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Das vorliegende Register zu den Matrikeln und Inskriptionsbüchern der
Universität Gießen vom WS 1807 bis WS 1850 schließt eine seit langem
empfundene Lücke. Die Anfragen an das Universitätsarchiv betrafen
in den meisten Fällen die Immatrikulationen der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Das von Herrn Kössler zusammengestellte Register
bringt für die künftige Auskunftspraxis eine wesentliche Erleichterung,
es verkürzt die Suchzeiten erheblich. Daneben bietet es einen besseren
Ausgangspunkt für statistische Untersuchungen zur Giessener Universi-
tätsgeschichte.
Die Arbeiten am Register, das genau an das 1957 von Otfried Praeto-
rius und Friedrich Knöpp l) veröffentlichte anschließt, begannen mit der
Abschrift der unter 1-6 des Quellenverzeichnisses aufgeführten Ma-
trikel- und Inskriptionsbücher auf Katalogzettel internationalen Biblio-
theksformats. Dabei wurde die Reihenfolge der einzelnen Matrikelele-
mente nicht in der vorliegenden Formübernommen, sondern dem Zweck
des Registers entsprechend normiert. Familienname und Vorname(n)
in der vorliegenden Schreibweise wurden an die Spitze gestellt, Her-
kunftsort des Immatrikulierten, Beruf und Wohnort des Vaters, Studien-
fach des Immatrikulierten, Datum der Immatrikulation - in dieser Rei-
henfolge angeschlossen. In den Matrikelbüchern Nr 2-4 sind die Eintra-
gungen laufend durchnummeriert und werden als weitere Rubriken:
"Alter"p Wohnung" [des Immatrikulierten], "Zeit der ... Erneuerung
der Matrikel", "Zeit des provisorischen oder definitiven Abgangs von
der Universität", "Ausgesprochene Strafen, laut Straftabelle", "Bemer-
kungen" eingeführt. Die laufende Nummer wurde im Register auf der
oberen rechten Seite in Höhe des Namens wiedergegeben. Die Eintragun-
gen unter den weiteren Rubriken wurden dagegen in das Register nicht
übernommen. Lediglich von den Erneuerungen der Matrikel wurde, wenn
bei wiederholter Erneuerung in einem einzelnen Semester keine Eintra-
gung erfolgte, jeweils die erste Erneuerung nach der Lücke vermerkt.
Zur Lesung undeutlich geschriebener Namen konnte auf die hessischen
Pfarrer- und Schulmeisterbücher von Wilhelm Diehl und auf das Hof-
und Staats-Handbuch des Großherzogthums Hessen zurückgegriffen wer-
den, für die Zeit nach 1829 auch auf das halbjährlich gedruckte Verzeich-
nis der Studierenden.
1) Die Matrikel der Universität Gießen. Zweiter Teil, 1708-1807. Bearb.
von Otfried Praetorius und Friedrich Knöpp. Neustadt a. d. Aisch:
Degener 1957. 238 S.
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nNach Abschluß dieser Arbeiten wurden sämtliche Abschriften noch ein-
mal überprüft. Eine zusätzliche Kontrolle ergab sich bei der Bearbei-
tung des seit 1835 geführten sog. Inscriptions-Buches, das von da an
mit dem Matrikelbuch parallel läuft.
Bei der folgenden Ordnung des Zettelmaterials nach dem Alphabet der
Familiennamen war die vorliegende Schreibweise maßgebend.
Auf eine Ordnung nach rein lautlichen Aspekten (z. B. Schmidt, Schmitt
zu Schmid) wurde verzichtet, da sie nur sehr schwer konsequent durch-
zuführen ist.
Besonderer Dank gebührt Herrn Franz Kössler, der die Arbeiten am
Register aus eigener Initiative aufgenommen und zielstrebig zu Ende
geführt hat.
Gießen, 26. März 1976
	
Dr. H. Schilling
III
Quellen
1. [Bl. 1r:] ALBUM seu MATRICULA CIVIUM ACADEMIAE HASSO-
GISSENAE ANNO JUBILAEO CIO ID CCCVII inchoatum De Carolo
Guilielmo Christiano Müller Magno Duci Hassiae a consiliis
sanctioribus, Medicinae Professore primario, Academiae Seniore
et p. t. Rectore.
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[umfaßt die-Matrikel-der Univ. Gießen vom WS 1807 bis WS 1838/39
(31. Nov. 1838). Bis 1834 fast ausschließlich eigenhändige Eintragun-
gen der Inskribierten, ab SS 1835 Kanzleieintragungen. Die eigen-
händigen Eintragungen der Inskribierten werden 1835 in einem
"Inscriptions-Buch" fortgesetzt «vgl. Nr 5).
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
2. [Matrikelbuch, 1835-WS 1841/42;] mit vorgedruckten Rubriken:
"Ordn. -Nummer, Namen, Alter, Geburts- u. Wohnort der Studi
renden, sowie Namen, Stand und Wohnort der Eltern oder Vormünder
derselben. Studium [d.h. Studienfach]. Wohnung. Zeit der ersten
Immatrikulation, so wie der Erneuerung der Matrikel. Zeit des provi-
sorischen oder definitiven Abgangs von der Universität. Ausgespro-
chene Strafen, laut Straftabelle. Bemerkungen."
Umfaßt die Nr 1 - 1292, vom WS 1841/42 nur die letzten 5 Eintra-
gungen. Kanzleischrift von einer Hand.
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
3. [Matrikelbuch, WS 1841/42 - WS 1847/48; mit vorgedruckten Rubri-
ken wie in Matrikelbuch 2. Umfaßt die Nummern 1293-2706. Kanzlei-
schrift von einer Hand.]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
4. [Matrikelbuch, WS 1847/48 - WS 1855/56, mit vorgedruckten Rubri-
ken wie in Matrikelbuch 2 und 3. Umfaßt die Nummern 2707-4015.
Kanzleischrift von einer Hand.]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
5. [Vorder-Deckel, außen:] Inscriptions-Buch vom Jahre 1835-1844.
[Bl. 2r :] Bei dem Universitäts-Secretariat haben sich zum Zweck
der Immatrikulation als Studierende oder als Licencirte eigenhändig
eingeschrieben. Im WinterSemester 1835/36 [Umfaßt die eigenhän-
digen Eintragungen der Inskribierten der Univ. Gießen vom WS 1835
(24. Oct. 1835) bis WS 1844/45 (14. Jan. 1845) mit den Rubriken
"Ordn. Nr.", "Namen u. Wohnort der Studirenden oder Licencirten" ,
"Geburtsort", "Alter, Jahre", "Name, Stand und Wohnort der
Eltern oder Vormünder", "Studium" [d.h. Studienfach], "Nr. des
Imatr. Verzeichnisses".]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
6. [Vorderdeckel außen:] INSCRIPTIONS-BUCH vom JAHR 1845.
[Umfaßt die eigenhändigen Eintragungen der Inskribierten der Univer-
sität Gießen vom SS 1845 (7. April 1845) bis SS 1863 (10. Juni 1863)
mit den Rubriken "Ordn. Nr.", "Namen und Wohnort", "Geburtsort",
IV
"Alter, Jahre", "Namen, Stand und Wohnort der Eltern oder Vor-
münder der Studirenden", "Studium" [d.h. Studienfach], "Nr. des
Imatr. Verzeich. ". ]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
7. Verzeichnis der Studirenden auf der Großherzoglich Hessischen
Universität zu Gießen. WS 1829/30 - WS 1836/37 [SS 1833 fehlt,
möglicherweise nicht erschienen].
Giessen 1829-1836 [WS 1829/30 gedruckt bei Lichtenberger; SS
1830, WS 1830/31 gedr. bei Hasse; SS 1831-WS 1836 gedr. b. Heyer].
[Die einzelnen je Semester erscheinenden Hefte nmfassen jeweils
12-15 Seiten und verzeichnen Namen, Studienfach, Wohnort, Immatri-
kulationsmonat u. -jähr und die Gießener Wohnung. Am Ende wird je-
weils die Gesamtzahl der Studierenden und die Zahl der Studierenden
nach Fakultäten angegeben.]
	
26 (A 56456/5)
8. Personal-Bestand der Großherzoglich Hessischen Ludewigs-Universi-
tät zu Giessen. SS 1837-WS 1850/51.
Giessen 1837-1850 [SS 1837 - SS 1844 gedruckt bei Heyer;
WS 1844/45 - WS 1847/48 gedr. bei Univ. Buchdruckerei;
SS 1848 ff gedr. bei Brühl].
	
8°
[Das Verzeichnis setzt Nr 7 fort und ist jeweils in zwei Teile ge-
gliedert: "[1] Verzeichniß der Behörden und Beamten, Lehrer und
Institute. [2] Verzeichniß der Studirenden". Der letzte Teil hat den-
selben Aufbau wie das von WS 1829/30 - WS 1836/37 erschienene
"Verzeichnis der Studirendent]
	
26 (A 56456/5)
9. Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogthums Hessen für das Jahr
1835.
Darmstadt: Verl. d. Invaliden Anstalt [1835]. XXXII, 547 S.
	
8°
10. Diehl, Wilhelm
Hessen-Darmstädtisches Pfarrer- und Schulmeister-Buch.
Im Auftrag der Histor. Kommission hrsg. von Willi. Diehl.
Friedberg: Selbstverl. d. Verfasser 1921. 504 S. 8°
(Hassia sacra. Bd 1.)
11. Diehl, Wilhelm
Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die hessen-darmstädtischen
Souveränitätslande Im Auftr. d. Histor. Kommission hrsg. von
Willi. Diehl.
Darmstadt: Selbstverl. d. Verfassers 1930. XII, 527 S. 8°
(Hassia sacra. Bd 4.)
12. Diehl, Wilhelm
Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die acquirierten Lande und die
verlorenen Gebiete. Im Auftrag d. Histor. Kommission hrsg. von
Wilh. Diehl.
Darmstadt: Selbstverlag des Verfassers 1933. 635 S.
	
8°
(Hassia sacra. Bd 7.)
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Achard, Ludwig Jakob
aus Friedrichsdorf, S.d. Schönfärbers.A.,
stud. Theologie.
	
4.11.1828
Achenbach, Adolf
aus Siegen, S.d. J.A., stud.. Forstwiss..
27.10.1810
Achenbach, Edmund
	
2382
aus Heppenheim, •S.d. Stiftsrechners A., stud.
die Rechte.
	
12.1.1847
Achenbach, Heinrich Jakob
aus Siegen, stud. Jurisprudenz.
	
8.5.1822
Achenbach, Karl Jakob
aus Niederweidbach, S.d. Schullehrers A.,
stud. Theologie.
	
19.2.1828
Erneuerung
	
15.3.183 1
Alberti,Theodor.
aus Steinfischbach, S.d. Schullehrers A.,
stud. Jura. .
	
28.10.1829
Alberti, Georg •
	
89
aus Grävenwiesbach, S.d.. Lehrers A.,
	
stud.
Forstwissenschaft. .
	
19.5,1835
Alefeld, Edmund
	
2376
aus Darmstadt, S.d. verst. Physikatsarztes A.
zu Seligenstadt, stud. Forstwiss.
	
30.10.1846.
Alefeld, Friedrich
	
.975
aus Gräfenhausen, S.d. Decans A. zu Nieder-
modau, stud. Medizin.
	
2.11.1839
Erneuerung
	
31.10.1842
Alefeld, Georg
	
1 333
aus Gräfenhausen, S.d. Dekans A. in Nieder-
modäu, stud. Theologie.
	
30.10.1841
Achenbach, Ludwig
	
1816;
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners A., stud.
die Rechte.
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.4.1844:
Ackermann, Christoph Jakob Wilhelm
	
2962
aus Gronau, S.d. Schullehrers A., stud. die
Rechte.
	
12.5.18491
Ackermann, Heinrich Christian Julius
aus Greifenstein, S.d. Reg.-Rath A., stud.
Jura.
	
18.5.1814
Ackermann, Johann Friedrich Jakob
	
2252
Ahle, Louis
aus.Marburg, stud. Chirurgie.
	
31.10.1829,
2180
aus Seligenstadt, 5.d. verst. Oberzolleinneh-
mers Friede. A., stud. kath.theol.
	
1.11.1845
Aigremont, August d'
aus Münster/Westph., S.d. verst. Kapitains
d'A.,stud. jur.
	
17.6.1832•
Alexander, Peter Josef
	
372
aus Seligenstadt, S.d. verst.•Gastwirths A1,
stud. Theologie.
	
2.11.1835
Algeier, Hermann.
aus Gießen, S.d. verst. Landgerichtsassessors
Dr. A. zu Biedenkopf, stud. theol.
	
26.9.1830
Alisky, August
	
279.7
aus Gaualgesheim, S.d. Waisenlehrers A. in
Mainz,. stud. kath. Theologie.
	
26.5.1848
Alisky, Heinrich
	
2055
aus Mainz, S.d. Lehrers a. Waisenhaus Phil.
Franz A., stud. kath. Theologie.
	
12.4.1845
Allan, James
	
1907
aus Edinburg, S.d. Robert A., stud. Chemie.
3.6.1844
16.5.1846
Allwohn, Andreas
	
26.43
aus Wölfersheim, S.d. Bürgermeisters A., stud.
die Rechte.
	
30.10.1847
Altbürger, Friedrich
	
• 2086
aus Höchst, S.d. Rentmeisters Heinrich A. zu
Rüdesheim, stud. Theologie.
	
19.4.1845
Amelung, August
	
2144
aus Hofheim, S.d. Medizinalraths Dr. A., lic.
Pharmacie.
	
1.11.1845
Amburger, Johann Andreas
	
2098
aus Petersburg, S.d. verst. Kaufmanns A.,
stud. Chemie.
	
15.4. 1845
Amelung, Viktor
	
2400
aus Großgerau, S.d. Oberbauraths A. in Darm-
stadt, stud. Cameralwiss.
	
30.10.1846
' Medizin.
	
24.4 1834
Erneuerung
	
21.5.1 835
aus Gronau, S.d. Schullehrers Joh. Phil. A.,
stud. Medizin. 9.6.1846
Adler, Abraham 324
aus Worms, S.d. Rabbiners A., stud. philos.
2.11.1835
Adler, Samuel ,	102
aus Worms, S.d verst. Rabbiners Isaac A.,
stud. phel. 24.12.1833
Erneuerung: 19.
	
5.1835
Advena, Florian
	
180
aus Münster, S.d. Particuleurs Morig A., stud.
Ahn, Karl
Erneuerung
2 —
Amend, Eduard
aus Offenbach, S.d. Pfarrers A. in Pohlgöns,
stud. Cameralwiss.
	
4.5.1836
Amend. Theodor
aus Pohlgöns, S.d. Pfarrers A., stud. Forst-
und Cameralwiss. 4.11.1817
Amendt, Hermann 2320
aus Darmstadt, S.d. Kriegskanzlei—Seoretärs A.
stud. Forstwiss.
	
4.5.1846
Amendt, Karl
	
1763
aus Darmstadt, S.d. Bauaufsehers A., stud.
Architektur.
	
31.10.1843
Ammann, Franz
aus Weilburg, S.d. Kirchenraths A., stud.
Theologie.
	
5.5.1828
Anion, Friedrich
aus Ueberlingen, S.d. verst. Raths A., stud.
Medizin.
	
14.5.1829
Amour, Hermann d'
aus Gießen, S.d. verst. Perßckenmachers A.,
stud. Theologie.
	
26.9.1822
Amsler, Karl
	
2021
aus Schinznacht i.d. Schweiz, S.d. verst.
Gastwirths A., stud. Medizin.
	
10.4.1 845
Anderson, Thomas
	
1736
aus Edinburg, S.d. Dr. med. A., stud. Chemie.
28.10.1843
Andreae, Emanuel
	
840
aus Sömmerda, Kreis Weißensee, S.d. Dr. A.,
stud. pharm.
	
29.4.1839
Andr6e, Hugo
	
2078
aus Wehen, 6.d. Advokaten Jakob A. zu Weil-
burg, stud. die Rechte.
	
26.4.1845
Andree, Karl
	
313
aus Urbach, S.d. Oberförsters A. zu Runkel,
stud. Forstwiss. 26.10.1835
Erneuerung 3.5.1841
Anschel, Josef 12
aus Mainz, S.d. verst. Prof. A., stud.
Medizin.
	
25.10.1832
Erneuerung
	
18.5.1835
Anthes, Eduard Andreas Konrad
	
2070
aus Idstein, S.d. verst. Conrectors A., stud.
Theologie.
	
12.4.1845
Anthes, Georg
	
772
aus Erda, S.d. Schullehrers A. in Lieh, Stud.
Theologie.
	
25.10.1838
Erneuerung
	
20.1.1843
Anthes, Heinrich
	
2653
aus Lieh, S.d. Lehrers Joh. Ph. A., stud.
Theologie u. Philologie.
	
30.10.1847
Anthes, Karl
	
600
aus Erda, S.d. Schullehrers A. in Lich, stud.
Theologie.
	
12.6.1837
Erneuerung
	
11.6.1841
Antoni, Josef
	
2558
aus Limburg, S.d. Schuhmachers Jakob A., stud.
kath. Theologie.
	
24.4. 1 847
Ars, Eduard
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns A., stud. Jura.
24.3.1820
A9p, Friedrich
aus Gladenbach, S.d. Rentamtmanns A., stud.
Jurisprudenz.
	
28.4.1815
Erneuerung
	
1.11.1818
Au, Karl Christoph August
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns A., stud.
Heilkunde. 25.9.182 3
Arm, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns A., stud.
Cameralwiss. 24.3.1820
Appel, Friedrich
	
2563
aus Lorsch, S.d. Oeconomen Anton A., stud. die
Rechte.
	
20.5.1847
Appel, Ludwig Karl
	
2311
aus Darmstadt, S.d. Küchenwärters A., lic.
Cameralwiss.
	
9.5.1846
Ampiano, Amand
aus Bensheim, S.d. Jakob A., stud. Rechtswiss.
4.11.1830
Erneuerung
	
6.5.1833
Archinard, Johann Isaac Franz
	
1810
aus Constantino i.d. Schweiz, S.d. Pfarrers
A., stud. Chemie.
	
24.4.1844
Arens, Philipp Heinrich
	
1453
aus Mainz, S.d. Matth. Heinrich A., stud. die
Rechte.
	
18.4.1842
Arndts, Christian
aus Arnsberg, S.d. Geh.Raths Engelbert A.
stud. Cameralwiss.
	
11.11.1807
Arnold, Franz
	
267
aus Mainz, S.d. Chr. Johann A., stud. kath.
Theologie.
	
1.11.1833
Erneuerung
	
25.6.1835
-3-
Arnold, J.B.:
aua Battenfeld, S.d: Oeconomen A., stud.
Oeoonomie.
	
7.6.1827
Arnold, Karl.
aus Münzenberg, S.d. Pfarrers A., stnd.
Theologie.
	
21.9.1820
Erneuerung:
	
13.10.1823
Arnold, Paul
aus Mainz, S.d. Baudirektors Georg A., stud.
Camerale und Mathematik.
	
26.10.1823
Arnold, Philipp Bernhard
aus Frankfurt/M., stud. jur.
	
4.6.1833
Arnold, Wilhelm
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers A.,
stud. Theologie.
	
25.9.1823
Erneuerung:
	
11.6.1827
Arnoldi, Adolf von
	
771
aus Reiffenberg, S.d. verst. Forstmeisters A.,
stud. Forstwiss.
	
24.10.1838
Arnoldi, Balthasar
aus Köln, stud. Medizin und Chirurgie.
20.4.1822
Arnoldi, Eduard
aus Lich, S.d. verst. Hofraths A., stud. med.
15.6.1829
'Arnoldi, Ferdinand Karl
aus Nidda, S.d: Obereinnehmers . A., stud.
Cameralwiss.
	
21.9.1821
Arnoldi, Friedrich
aus Nidda, S.d. Ruths u. Rentmeisters A.,
stud. Theologie.
	
13.6.1819
Arnoldi, Friedrich Wilhelm Ludwig
aus Niederbrombach, S.d. Pfarrers A., stud.
Theologie.
	
13.9.1809
Arras, Georg
	
156
aus Pfeddersheim, ' hat die Erlaubnis erhalten,
Vorlesungen über die Thierheilkunde zu hören
als Licentiirter.
	
8.1.1832
Erneuerung:
	
21. 5 .18 35
Arth, Philipp
	
1300
aus Bermersheim, S.d. Oeconomen A., lic.
Cameralwiss.
	
6.11.1841
Artz,. Johann
	
2614
aus Lampertsheim, S.d. Küfers Philipp A.,
stud. Theologie.
	
20.5.1847
Artzt, Albert
aus Arolsen, S.d.Reg.—Raths A., stud. Forst-
wies.
	
7.12.1815
Erneuerung
	
9.5.1817
Erneuerung
	
29.4.1818
Artzt, Reinhard Moritz
aus Arolsen, S.d. Rg.—Raths A.,. stud. Jura.
1.11.1826:
Arzbächer,Gustav
	
2623
aus Braubach, S.d. verst. Christian A., stud.
Pharmacie.
	
27.10.1847
Arzberger, Konrad
aus Bensheim, S.d. Oekonomen Franz A., stud.
Philosophie und Philologie.
	
24.10.1825
Asal, Karl
	
2495
aus Malsch, S.d. Bezirksförsters A. zu Ettlin-
gen, stud. Forstwiss.
	
15.5:1847
Assmann, Andreas Friedrich
	
1322
aus Dienheim, S.d. verst. 0economen zv Oppen-
heim, stud. Architektur.
	
28.10.1841
Assmann, Friedrich
aus Wetzlar, S.d. Bürgermeisters A., stud.
Jura.
	
',
	
7.5.182 3
Aßmann,.Johann
von Triensch—Hahn im Nassauischen, S.d: Josef
A,, stud. Medizin.
	
25.5.1816.
Aube, Johann Ernst Chr. Justus Karl'Friedr.
Gottl. Ludwig
aus Fürth, S.d. Medailleurs A., stud. theol.
12.4.1814
Aue, Christoph
	
37
aus Einum in Hannover, S.d. Landmanns A.,
stud. Philologie.
	
29.4.1834
Erneuerung: '
	
3.7. .1838
Auer, Josef
	
1032
aus Limburg, S.d. verst. Kammachers A., stud.
kath. Theologie.
	
9.5.1840
Erneuerung:
	
31.1.1843
Augst, Ferdinand
	
513
aus Einartshausen, S.d. Amtscommissärs A.,
stud. Theologie.
	
1.11.1836
Augustin, Philipp H.
aus Worms, S.d. Apothekers A., stud. Botanik'
und Chemie.
	
10.7.1917
Aulber, Friedrich
aus Großenbuseck,:S.d. Inspectors A., stud.
Theologie.
	
21.9.182.1
-4-
Aull, Heinrich
	
159
aus Mainz, S.d. District-Einnehmers A., stud.
jur.
	
28.10.1833
Erneuerung:
	
21. 5.1835
Aumüller, Benedikt
aus Rüdesheim, S.d. Wirths u. Bäckers A.,
stud. Forstwiss.
	
16.11.1831
Autenried, Friedrich von
aus Wetzlar, S.d. Kammergericht-Beisitzers .L,
stud. Jura.
	
14.11.1813
Axmann, Karl Heinrich Alfred
aus Arnstadt, S.d. Konsistorialassessors A.,
stud.•Forstwiss.
	
5,6.1830
Axt, Johann'
aus Wörrstadt, S.d. Landmanns Johann Georg A.,
stud. Jura-
	
12.6.1823
Babo, Lambert von
	
1605
Dr. med., aus Weinheim, S.d. Oeconomen V.B.,
stud. Chemie.
	
4.5. 1843
Bach, Jakob
aus Wetzlar, S.d. Sekretärs B., stud. Jura.
24.4.1826
Bach, Karl Rudolf
aus Schönborn, S.d. verst. B., stud. theol.
30.4.1817
Bachers, Anton
	
665
aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters Va-
lentin B., stud. kath. Theol.
	
15.11.1837
Erneuerung:
	
31. 1.1844
Bachhausen, Ludwig
aus Afholdern im Waldeckschen, S.d. Conrectors,
stud. Jura.
	
11.11.1818
Bachmann, Albert
	
509
aus Baireuth, S.d. Apothekers B., stud. die
Rechte. 1.11.1836
Bachmann, Richard
	
510
aus Baireuth, S.d. Apothekers B., stud. theol.
u. Philologie.
	
1.11.1836
Bachmüller, Heinrich Josef
aus Linz, S.d. Maurermeisters B., stud.
Theologie.
	
20.11.1844
Backe Peter
	
472
aus Mainz, S.d. verst. Collecteura g.., stud.
Cameralwiss.
	
2.5.1836
Bader, Georg
aus Darmstadt, S.d. Hofinedicus B., stud..
Jura.
	
27.10.1823
Erneuerung
	
21.1.1828
Bader, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Hofmedikus B., stud.
Medizin.
	
14.5.1819
Bächler, Christoph
aus Michelstadt, S.d. verst. Christoph B.,
stud. Jurisprudenz.
	
14.5. 181 9
Bährens, Hugo
	
2407
aus Elberfeld, S.d. veret. Ohemikers Friedr.
B. in Cöln, stud. Chemie.
	
31.10.1846
Bäntsoh, Friedrich
aus Schaumburg, S.d. Kammer-Directors B.,
stud. Jura. 5.11.1828
Bailey, Henri 2831
aus Wolverhampton, stud. Chemie. 4.7.1848
Baist, Gustav
	
1543
aus Grünberg, S.d. Landraths B. zu Altenstadt,
stud. Theologie.
	
28.11.1842
Baist, Hermann
aus Altenstadt, S.d. Landratha B., stud.
Medizin. 31.10.1837
Erneuerung: 26.10.1841
Baist, Ludwig 2884
aus Grünberg, S.d. pens. Landraths B. in
Darmstadt, lic. Chemie. 20.11.1848
Baist, Theophil 1970
aus Grünberg, S.d. pens. Landratha B. in
Rödelheim, stud. die Rechte. 5.11.1844
Balbier, Friedrich Heinrich 2198
aus Vöhl, S.d. verst. Inspectors Heinrich B.,
stud. Theologie.
	
22.11.1845
Balbier, Gustav
aus Woellstein, S.d. verst. Pfarrinspectors,
stud. Medizin.
	
2.11.1830
Baldamus, Alfred Ferdinand
	
1273
aus Magdeburg, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie.
28.5.1841
Baldinger, Friedrich von
aus Lindau, S.d. verst. Hauptmanns v. B.,
stud. Forstwiss.
	
28.10.1830
Baldus, Paul August
	
961 Balve, Theodor
	
1569
aus Werl, S.d. Gastwirths Franz J. B., stud.
die Rechte.
	
9.12.1842
aus Bellingen, S.d. Oeconomen u. Geometers B.,
stud. Cameralwiss. 31.10.1839
Ball, Anton
	
2924 Balzer, Karl
	
3099
aus Würges b. Montabaur, S.d. Kaufmanns B., aus Darmstadt, S.d. Ministerial-Buchhalters
stud. die Rechte. 12.1.1849 B., stud. Philologie.
	
18.4.1850
Baiser, Daniel Bamberger, Ludwig
	
1420
aus Gießen, S.d. Glasers B.,
	
stud. theol. aus Mainz, S.d. Handelsmanns August 3., stud.
die Rechte.
	
16.4.1842
Erneuerung
	
15.4.1845
25.9.1823
Baiser, Georg
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths B., stud.
Jura. '
	
19.12.1820
Baiser. Heinrich
aus Gießen, S.d. Schuhmachers Daniel B., stud.
Rechtswiss. 19.5.1826
auf stud. cam. umgeschrieben 8.5.1827
Erneuerung 1.5.1829
Baiser, Heinrich 103
aus Gießen, S.d. verst. Steuersecretärs B.,
lic. pharm.
	
17.7.1835
Baiser. Hermann
	
643
aus Gießen, S.d. Medizinalraths u. Prof. B.,
stud. Medizin.
	
31.10.1837
Balser, Karl Ludwig
aus Gießen, S.d. Steuersecretärs B., stud.
Jurisprudenz.
	
15.11.1816
Balser, Louis F. C.
aus Darmstadt, S.d. Oberkriegsraths B., stud.
Jurisprudenz.
	
29.10.1816
Balser, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths B., stud.
die Rechte.
	
26.4.1823
Erneuerung
	
25.10.1825
Baltz, August
aus Bechtheim in Rheinhessen, S.d. Pfarrers,
stud. Jura und Camerale.
	
2.12.1822
Erneuerung:
	
24.6.1828
Baltz, Eduard Wolfgang
aus Bechtheim, S.d. Pfarrers B., stud. Theol.
25.6.1828
Baltz, Karl Philipp
aus Bechtheim, S.d. Pfarrers B., stud. cam.
et Forstwiss.
	
24.6.1828
Baltz, Wilhelm
aus Bechtheim, S.d. Pfarrers Peter B., stud.
Theologie.
	
25.6.1829
Bandel, Adolf Julius
	
235
aus Worms, S.d. Bäckermeisters 3., stud.
Rechtswiss.
	
25.10.1831
Erneuerung:
	
23. 5.1835
Erneuerung:
	
28. 4.1837
Bang, Georg
aus Staufenberg, S.d. Schullehrers B., stud.
Jura.
	
7.10.1824
Bang, Julius
	
2738
aus Alsfeld, S.d. Districteinnehmers B. zu
Gundershausen, stud. die Rechte.
	
13.5.1848
Bang, Ludwig
aus Staufenberg, S.d. Schullehrers 3., stud.
Theologie.
	
11.10.1824
Bangel, Urias
	
3003
aus Wölfersheim, S.d. Schullehrers Johannes B.
stud. Theologie.
	
8
.5. 1 849
Bangert, Franz
	
731
aus Bensheim, S.d. verst. Bäckers Adam B.,
stud. kath. Theologie.
	
9.6.1838
Bansa, Adolf
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Handelsmannes B.,
stud. juris.
	
31.10.1829
Bansa, August
	
1 537
aus Gießen, S.d. Hofgerichts-Advokaten Dr. B.,
lic. Cameralwiss.
	
29.10.1842
Baues, Christian
aus Friedberg, S.d. Rath- und Rentamtmann B.,
stud. Jura.
	
26.10.1809
Barst, Friedrich
	
220
aus Friedberg, S.d. Hofgerichts-Secretärs B.
in Gießen, stud. Camerale u. Rechtswiss.
22.5.1832
Erneuerung:
	
22.5.1835
Erneuerung:
	
16.4.1842
Barst, Hermann
	
744
aus Gießen, S.d. Hofgerichte-Secretärs 3.,
stud. Pharmacie.
	
17.5.1838
Erneuerung:
	
25.10.1842
-6_
Barst, Max
	
3168
aus Gießen, S.d. Hofger.-Secretärs B., lic.
Pharmacie.
	
2.5.1850
Bardeleben, Heinrich
	
2233
aus Berlin, S.d. Justizraths Dr. B. in Frank-
furt/Oder, stud. Chemie.
	
1.5.1846
Bardeleben, Moritz
	
2607
aus Frankfurt a.0., S.d. Justizraths Dr. B.,
stud. die Rechte.
	
8.5.1847
Barth, August
	
1803
aus Gießen, S.d. verst. Botenmeisters B.,
stud. die Rechte.
	
24.4.1844
Barth, Friedrich
	
3023
aus Gießen, S.d. verst. Botenmeisters B.,
stud. die Rechte.
	
31.10.1849
Barth, Georg
aus Castel bei Mainz, S.d. Kaufmanns B.,
stud. Camerale.
	
2.5.1825
Barth, Georg
	
1201
aus Gießen, S,d. Hofgerichts-Botenmeisters B.,
stud. die Rechte.
	
27.4.1841
Barth, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Bäckermeisters B.,
stud. Jura.
	
31.10.1827
Barth, Louis
ausObermeschel, stud. Theologie.
	
9.7.1812
Barthel, Gottlieb
	
1343
aua Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Ludw. B.,
lic. Architektur (nun Rechte).
	
29.11.1841
Erneuerung
	
14.4.1845
Barthel, Philipp
aus Bretzenheim, S.d. Gutsbesitzers B.,
stud. jur.
	
18.1.1827
Erneuerung
	
19.6.1829
Barthel, Philipp
	
2132
aus Büttelborn, S.d. verst. Oeoonomen Justus
B., stud. Architektur.
	
28.10.1845
Baruch, Heymann
aus Diez, S.d. Rabbi B., stud. Medizin.
27.10.1810
Baruch, Louis
aus Frankfurt/M, S.d. Handelsmanns Jacob B.,
stud. die Rechte.
	
10.5.1808
Basch,. Jakob
aus Hildesheim, S.d. verst. Kaufmanns B.,
stud. Mathematik.
	
1.5.1834
Bastian, Eugen
aus Bremen, stud. med.
	
3 1.10.1829
Bastian, Heinrich
aus Althornbach, 8.d. Ackermanns Daniel B.,
stud. Theologie.
	
14.11.1814
Bastick, William
	
1521
aus London, S.d. Samuel B., stud. Philosophie.
28.10.1842
Bauer, Blasius
	
730
aue Bensheim, S.d. Gerbers B., stud. kath.
Theologie.
	
9.6.1838
Bauer, Eberhard
aus Erda, S.d. Försters B., stud. Forstwiss.
29.10.1821
Bauer, Georg
aus Erda, S.d. verst. Försters B., stud.
Theologie.
	
5.11.1828
Bauer, Karl
aus Wetzlar, S.d. Pfarrers P. Oh. B., stud.
Jurisprudenz.
	
2..5.1820
Bauer, Ludwig
	
773
aus Beerfelden, S.d. Hofpredigers u. Dekans
Friedrich B., in Michelstadt, stud. theol.
24.10.1838
Erneuerung:
	
14. 4.1842
Bauer, Michael
	
2538
aus Obertshausen, S.d. Ackermanns Wilhelm B.,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Bauer, Michael
	
2993
aus Igelsbach, S.d. Landwirths Michael B.,
stud. Medizin (nun Rechte).
	
23.5.1849
Bauer, Philipp
	
1312
aus Gießen, S.d. Stadtmusikus B., lic. Cameral-
wiss.
	
26.10.1841
Bauer, Wilhelm
aus dem Amt Hohensolms, S.d. Oberförsters B.,
stud. Baukunst u. Mathematik.
	
4.11.1822
Baum, Jakob
	
3160
aus Flohheim, S.d. verst. Thierarztes B.,
lic. Thierarzneikupde.
	
27.4.1850
Baum, Karl
aus Dringen, S.d. Oberförsters B., stud.
Forstwiss.
	
19.5.1830
Baum, Philipp
aus Gießen, S.d. Kanzleydieners B., stud. '
Jura.
	
1.11.1816
-7-
Baumann, Anton Bausch, Georg
	
724
aus Weyer, S.d. , Försters B.,
	
stud. Foretwiss. aus Darmstadt, S.d. verot. Kaufmanns G. B.,
stud. Theologie u. Philologie.'
	
28.5.1838
Bayer, Friedrich
	
1 443Baumann, Christian Theodor
17.5.1831
aus Guntersblum,.S;d. Apothekers B., stud. aus Limburg, S.d. Schuhmachermeisters B.,
Pharmacie. 11.11.1828 stud. kath. Theologie.
	
18.4.1842
Baumbach, Ludwig von
	
1202 Bayer, Jakob
	
'
	
845
aus-Frankfurt, S.d. Obristen und-Adjuncten v. aus Niederfaulheim, S.d. verst. Franz Wilh. B.
B. in Ludwigsburg; stud. Rechte. 27.4.1841 stud. Chirurgie.
	
6.5.1839
Baumert, Friedrich Moritz 2625 Bayer, Jakob
	
1801
Dr. med., aus Breslau, S.d: verst. Kaufmanns aus Kettenheim, S.d. Müllers Jakob B., stud.
B. in Hirschberg, stud. Chemie. 27.10.1847 die Rechte.
	
4.5.1844
Erneuerung
	
29.10.1845
Baur, August
	
3141
ade Darmstadt, S.d. Oberforstraths B., stud.
die Rechte.
	
27.4.1850
Baur
	
Franz
	
2821
aus Lindenfels, S.-d. Revierförsters B. in
Dornberg, stud. Forstwiss. 18.5.1848
Baur. Georg August
aus Beedenkirchen, S.d. Pfarrers B., stud.
Jurisprudenz.
	
11.5.1816
Baur, Gustav
	
4
aus Hammelbach, S.d. Revierförsters zu Linden-
feie, stud. Theologie.
	
28.4.1834
Baur, Karl Friedrich
	
638
ausHammelbach, S.d. Revierförsters B. in Lin-
denfels, stud. Theologie.
	
2.11.1837
Baur, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Gymnasiallehrers B.,
stud. jur. 28.10.1829
Erneuerung 26.7.1833
Baur, Ludwig 2256
aus Lindenfels, S.d. Revierförsters B. in
Dornberg, stud. Cameralwiss. 1.5.1846
Baur, Wilhelm
Bayer, Philipp Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Notars Joh.
Reinhard B., stud. Jura. (Ist er post wieder"
ausgewiesen worden, weil sich offenbarten,
daß er, obgleich er ein Testim. von Heidel-
berg beigebracht, doch unter der Relegierten
war.)
	
9.10.1828
Beauclair, Adolph de
aus Darmstadt, S.d. Hofraths B., stud. Jura.
28.10.1823.
Beauclair, Louis de
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths B.,
stud. die Rechte. 24.4.1826
Erneuerung: 4.11.1826
Erneuerung: 24.10.1829
Beauclair, Louis Theodor de
aus Usingen, S.d. Amtsapothekers B., stud.
Pharmacie.
	
19.5.1832
Bechtold, Eduard
	
2956
aus Darmstadt, S.d. Steuereinnehmers B. in
Jugenheim, stud. Philologie.
	
1.5.1849
Bechtold, Friedrich Georg
aus Darmstadt, S.d. Obristlieutnants 3.,
stud. Jura.
	
13.1.1.1817
Erneuerung
	
01ct.1820
aus Wexhausen, S.d. Pfarrers B., stud. Jura.
27.4.1812
Baur, Wilhelm
	
1852
Bechtold, Georg von
	
1111
aus Darmstadt, S.d. Obristlieutnants v. B.,
stud. die Rechte.
	
27.10.1840
aus Darmstadt, S.d. Revierförsters B. zu Dorn-
berg, stud. Theologie. 27.4.1844 Bechtold, Karl
	
2665
Bausch; Anton
aus Darmstadt, S.d. Districteinnehmers B. in
Jugenheim, stud. Theologie.
	
30.10.1847
aus Lahm, S.d. Schullehrers B., stud. cam.
2.1.1827
Bausch August Heinrich
aus Birberg in Nassau, S.d. verst. Raths u.
Amtmanns, stud. Rechtswiss.
	
26.10.1808
Erneuerung:
	
12. 5.1811
Bechtold, Ludwig von
	
1076
aus Darmstadt, S.d. Obristlieutnants B., stud.
Architektur.
	
12.5.1840
Bechtold, Wilhelm
	
3047
aus Darmstadt, S.d. District-Einnehmers B. in
Jugenheim, stud. die Rechte.
	
15.11.1849
Beck, August
	
2414
aus Hundsdorf, S.d. verst. Revierförsters B.
zu Reisen, stud. Forstwiss.
	
28.11.1846
Beck, Christian
aus Freyenhagen, S.d. Försters B., stud.
Cameralwiss.
	
28.4.1815
Beck, Christian
	
2393
aus Kohlgrund, S.d. Forstinspectors B., stud.
Forstwiss.
	
28.11.1846
Beck, Ferdinand
	
481
aus Darmstadt, S.d. vierst. Rentamtmanns B.;
stud. Philologie.
	
25.10.1836
Beck, Ferdinand
	
2030
aus Darmstadt, S.d. Registrators B., stud.
Cameralwiss.
	
12.4.1845
Beck, Friedrich
aus Ulrichstein, S.d. Controlleurs und Trank-
steuereinnehmers B., stud. Camerale.
22.4.1818
Beck, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Obristen B., stud. Jura.
24.10.1829
Erneuerung:
	
24. 4.1833
Beck, Georg Bernhard
aus Pirmasens, S.d. Obristlieutnant Beck zu
Gießen, stud. Cameralia.
	
26.7.1808
Beck, Heinrich
Beck, Karl Wilhelm Christian
aus Hatzfeld, S.d. Pfarrers B., stud. Jura.
5.11.1821
6. 5.1828
Heck, Wilhelm
	
1807
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-
tors 3., stud. die Rechte.
	
24.4.1844
Beck, Wilhelm
	
2130
aus Steinbach, S.d. Lehrers Friedr. Karl B.
in Gießen, stud. Cameralwiss.
	
28.10.1845
Beckenhaupt, Freidrich
	
465
aus Stadecken, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
6.5.1836
Becker. August
aus Mainz, S.d. Reg.-Ratho B., stud. Jura.
18.11.1820
Becker, August
aus Biedenkopf, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
9.12.1829
Becker, Christian
	
2026
aus Friedberg, S.d. Majors B. in Darmstadt,
stud. Cameralwiss.
	
10.4.1845
Becker, Eduard
	
1181
aus Kassel, S.d. verst. Hofraths B., stud.
Chemie.
	
27.2.1841
Becker, Ernst
	
1742
aus Darmstadt, S.d. verst. Rechnungskammer-
Revisors B., stud. Cameralwiss.
	
27.10.1843
Becker, Eugen
aus Mainz, S.d. Geh.Regierungsraths B., stud.
Erneuerung:
aus Dieburg, S.d. Landraths B., stud. Jura. Rechtswiss. 31.10.1829
25.10.1822 Erneuerung: 1.11.1832
Erneuerung:
	
11.5.1824
Erneuerung:
	
28.8.1826 Becker, Ferdinand
Erneuerung:
	
5.4.1828 aus Paderborn, stud. jur. et cam. 1.11.1831
Beck, Jakob Ernst
	
610 Becker, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Obristen B., stud. Rechts- aus Dexbach, S.d. verst. Pfarrers B.,•stud.
wissenschaft.
	
30.10.1837 Forstwiss. 10.9.1828
Erneuerung:
	
6. 4.1841
Becker, Friedrich
	
988
Beck, Johann Adam aus Offenbach, S.d. Dr. B., lic. Philosophie.
aus Darmstadt, S.d. Hofschmidts B., stud. 12.12.1839
Cameralwissenschaft. 30.4.1817 Erneuerung 7.5.1842
Beck, Karl Becker. Friedrich 2605
aus Schwedt, S.d. Reg.-Raths B., stud. Jura. aus Homburg v.d.H., S.d. Postmeisters B.,
6.11.1822 stud. Theologie.
	
15.5.1847
Beck, Karl 1844 Becker, Georg
aus Darmstadt, S.d. Hoftheater-Oeconomie- aus Nidda, S.d. verst. Rectors B., stud.
Inspectors B., stud. Theologie.
	
26.4.1844 Theologie.
	
30.10.1821
-9-
Becker, Georg Wilhelm
	
440
aus Gießen, S.d. Revisors B. in Darmstadt,
stud. Theologie.
	
2.5.1 8 36
Becker, Heinrich
	
2677
aus Bleidenrod, S.d. Bauern Johann B., stud.
Cameralwiss.
	
2.12.1 847
Becker, Heinrich
	
2882
aus Niederursel, S.d. Lehrers B. zu.Fauerbach,.
stud. die Rechte.
	
7.11.1848
Becker, Hermann
aus Dillenburg, S.d. Hof- u. Appellations -
gerichtsraths B., stud. jur.
	
21.9.1829
Becker, Hermann
	
105
aus Steinheim, S.d. Steuercommissärs B.,
stud. Theologie.
	
7.11.1833
Erneuerung:
	
19. 5.1 835
Erneuerung:
	
24. 4.1837
Becker, Jakob
aus Heidesheim, S.d. Gutsbesitzers B., stud.
Theologie.
	
26.5.1826
Becker, Jakob
aus_Mosbach, S.d. Burgverwalters B., stud.
Forstwiss.
	
9.5.1829
Becker, Jakob
	
777
aus Mainz, S.d. Briefträgers Jakob B., stud.
Philologie.
	
30.10.1838
Becker, Johann Ludwig Hermann
	
1161
aus Kassel, S.d. verst. Hofraths B., stud.
Chemie.
	
30.11.1840
Becker, Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsadvokaten B.,
stud. Jurisprudenz.
	
17.5.1821
Becker, Karl
	
189
aus Dexbach, S.d. verst. Pfarrers B., stud.
Forstwiss.
	
15.11.1833
Erneuerung:
	
21. 5.1835
Becker, Karl Theodor
	
292
aus Darmstadt, S.d. Advokaten B., stud. med.
4.6.1833
Erneuerung
	
1.8.1835
Becker, Kaspar
aus Ballmeruh bei Unna, stud. Jura.
1.5.1818
Becker, Kaspar ,
	2516
aus Weisenau, S.d. Gärtners Jakob B., stud.
kath. Theologie.
	
24.4.1847
Becker, Ludwig
aus Gießen, S.d. verst. Wirths B., stud.
Theologie.
	
25.9.1828
Becker, Otto
	
2967
aus Ortenberg, S.d. Districteinnehmers B.,
stud. die Rechte.
	
2 3.4. 1849
Becker, Philipp
	
1836
aus Großsteinheim,._S.d. verst. Steuerkommis-
särs B., stud. die Rechte.
	
26.4.1844
Becker, Quirin
aus Mainz, S.d. Privatlehrers Q., stud.
Philologie.
	
13.11.1819
Becker, Theodor
	
1936
aus Offenbach,. S.d. Dr. med. B., stud. Philo-
logie.
	
4.11.1844
Becker, Wilhelm
	
1727
aus Homburg v.d.H., S.d. Postsecretärs B.,
stud. die Rechte.
	
26.10.1843
Becker, Wilhelm
	
1861
aus Darmstadt, S.d. verst. Rentamtmanns B.,
stud. Theologie.
	
27.4.1844
Becker, Wilhelm Ernst
aus Biedenkopf, S.d Revierförsters B.,
stud. Forstwissenschaft.
	
21.6.1820
Erneuerung:
	
7.5.1822
Beckmann, Hermann Friedrich
	
2457
aus Osnabrück, S.d. Gutsbesitzers Gustav B.,
stud. Philosophie.
	
(3.11.1846)
5.1.1848
Beckmann, Karl
	
1020
aus Mörfelden, S.d. Districteinnehmers B. in
Zwingenberg, stud. die Rechte.
	
6.5.1840
Beckmann, Wilhelm
	
1019
aus Mörfelden, S.d. Districteinnehmers B. in
Zwingenberg, stud. Theologie (nun Camerale).
12.5.1840
Erneuerung:
	
13.5. 1843
Erneuerung:
	
15.1.1845
Erneuerung:
	
5.5.1846
Beer Ferdinand
aus Oppenheim, S.d. Kreisbaumeisters B., stud.
architecturae.
	
17.5.1833
Beer, Heinrich
aus Frankfurt/M., S.d. Kunstmalers B., stud.
jur.
	
30.6.1832
Beinhauer, Karl
aus Gebhardshain, Kreis Altenkirchen, S.d.
verst. Schultheiß B., stud. theol.
	
3.11.1819
- 10 -
Beieenherz, Christian Friedrich
aus Breidenbach, S.d. Pfarrers B., stud.
Cameralwiss.
	
22.3.1809
Beisenherz, Georg Friedrich
aus Gladenbach, S.d. 2. Pfarrers, stud. Theol.
17.10.1809
Beisenherz, Heinrich
aus Breidenbach, S.d. Pfarrers B., stud.1 5j r_.27
Beissenherz, Johann Georg
	
257
aus Großenlinden, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Chemie.
	
23.5.1835
Beisenherz, Karl Wilhelm
aus Breidenbach, S.d. Oberpfarrers B., stud.
Mathematik.
	
1.5.1812
Beisenherz, Louis
aus Breidenbach, S.d. Pfarrers B., stud. jur.
12.5.1827
Beisenherz, Ludwig Wilhelm
aus Großenlinden, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Cameralwiss.
	
19.6.1830
Beisler, Philipp Josef
aus Bürstadt, S.d. Vogteyschreibers B., stud.
Jura.
	
14.12.1822
Erneuerung:
	
26.11.1826
Bekker, Adolf
aus Nidda, stud. Theologie.
	
20.6.1821
Bekker, Ernst Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Kriegskommisars B., stud.
Cameral- u. Forstwiss.
	
5.5.1815
Bellinger, Georg
	
3 164
aus Niederzeuzheim, S.d. Bauers Wilh. B.,
stud. kath. Theologie.
	
27.4.1850
Bellinger, Peter
aus Niederzeuzheim, S.d. Oeconomen B., stud.
Theologie.
	
28.11.1834
Bellingrodt, Peter
aus Niedergelpe, S.d. Maire, stud. Theologie.
21.10.1809
Bellüc, Andreas
	
106
aus Mainz, S.d. Privatmanns Johann B., stud.
Jurisprudenz. 20.5.183 2
Erneuerung: 17.7.1 835
Erneuerung: 25.5 .1837
Benckiser, Edmund 359
aus Pforzheim, S.d. Fabrikanten B., stud.
Chemie. 30.10.1835
Bendel, Lothar
aus Steime£renz, S.d. Landmanns 8., stud.
Theologie.
	
3.11.1830
Bender, Adolf
	
844
aus Kettenbach, S.d.. Pfarrers Karl Daniel B.,
stud. Forstwie.
	
29.4.1839
Erneuerung
	
30.4.1841
Beader, Anton
	
1989
aus Gissenburg, S.d. Müllers Joh. B. in
Hillscheid, lic. Thierarzneikunde.
	
9.11.1844
Bender, August
	
2244
aus Strinz-Trinitatis, S,d. Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
1.5.1846
Bender, Christian
aus Bellersheim, S,d. uorut Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
5.11.1816
Bender, Christian
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters B.,
stud. Theologie u. Philologie.
	
2.5.1820
Bender, Christian
aus Burgschwalbach, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
24.4.1826
Bender, Ferdinand
	
11
aus Darmstadt, S.d. verst. Lectors B., stud.
Theologie u. Philologie.
	
18.5.1835
Bender, Ferdinand
aus Eslohe, S.d. Auctionscommissars B., stud.
Chirurgie.
	
24.11.1843
Bender, Franz
	
22
aus Darmstadt, S.d. verst. Lectors B., stud.
Cameralwiss.
	
9. 11 . 18 34
Bender, Friedrich Wilhelm
aus Burgschwalbach, S.d. verst. Pfarrers Joh.
Gottfr. B., stud. Jura.
	
30.10.1810
Bender, Heinrich Friedrich Karl
	
1480
aus Gießen, S.d. Ober-Zolldirectors Dr. B. in
Frankfurt/M., stud. die Rechte.
	
26.10.1842
Bender, Hugo
	
21 55
aus Grünberg, S.d. Pfarrers B. in Sprendlingen,
stud. Theologie.
	
15.11.1845
Bender, Johann
aus Hillscheid im Nassauischen, S.d. Müllers
B., stud. Theologie.
	
28.10.1830
Bender, Johann Heinrich
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Weißbinder-
Meisters B., stud. Jura.
	
21.3.1815
- 11 -
Bender, Karl
aus Burgschwalbach, S.d. gewesenen Pfarrers
Joh. Gottfr. B., stud. Theologie.
30.10.1810
Bender, Karl
aus Burgschwalbach, S.d. Pfarrers Leopold B.,
stud. Theologie.
	
25.5 .1816
Bender, Karl
	
1930
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers Wilhelm B. in
Bönstadt, stud. Architektur.
	
31.10.1844
Bender, Ludwig Bernhard
	
1 504
aus Reichenbach, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Philosophie.
	
28.10.1842
Bender, Moritz
	
1753
aus Gießen, S.d. Hofger.Advokaten B., lic.
Chemie.
	
28.10.1843
Erneuerung
	
3.11.1846
Bender, Otto
	
2842
aus Gießen, S.d. Zolldirectionsraths B. in
Frankfurt/M., stud. die Rechte.
	
28.10.1848
Bender, Richard
	
2602
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers zu. Bönstadt,
stud. Philosophie.
	
23.6.1847
Bender, Wilhelm
aus Bellersheim, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
14.4.1815
Bender, Wilhelm
	
2948
aus Schaumburg, S.d. österr. Kammer-Registra-
tors B., stud. Philosophie.
	
25.4.1849
Bendix, Franz
	
2274
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Karl Ludw. B., stud.
kath. Theologie.
	
16.5.1846
Bendten, Heinrich
aus Linz a.Rhein, S.d. verst. Postverwalters
und Apothekers B., stud. Chemie und naturhi-
etorische Gegenstände.
	
1.11.1830
Bene, Wilhelm Ernst
aus Braunfels, S.d. Hofraths, stud. Jura.
27.10.1808
Benn, Karl
aus Pyrmont, S.d. Oberamtmann B. in Wildungen,
stud. Jura.
	
23.5.1819
Benner, Hermann Felix Louis
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths B., stud. Jura.
27.10.1810
Bennighof, Peter
	
1522
aus Wonsheim, S.d. Bürgermeisters Philipp B.,
stud. Theologie.
	
28.10.1842
Bensch, Friedrich August
	
1896
aus Berlin, S.d. Salz-Inspectors B., stud.
Pharmacie.
	
4.5.1844
Bergler, Martin
aus Niederkleen, S.d. Kaspars B., stud. theol.
16.5.1816
Berchelmann, Andreas Georg Christian
aus Darmstadt, S.d. Oberpostinspection-
Secretärs B., stud. Jura.
	
8.5.1816
Berdelle, Karl Josef
	
2699
aus Mainz, S.d. verst. Gymnasiallehrers B.,
stud. die Rechte. 2.11.1847
Berdelle, Philipp
aus Mainz, stud. Philologie. 18.11.1820
Berg, Andreas
aus Großholbach, S.d. verst. Schullehrers B.;
stud. theol.
	
9.12.1830
Berg, Ludwig
	
779
aus Fürth, S.d. verst. Oeconomen Abraham B.,
stud.. Philologie.
	
24.10.1838
Bergen, Friedrich
aus Breidenbach, S.d. Actuars B., stud.
Mechanik.
	
25.10.1830
Bergen, Hermann
	
1703
aus Oberhörlen, S.d. Pfarrers'B., stud. die
Rechte.
	
4.11.1843
Bergen, Ludwig Friedrich
aus Breidenbach, S.d. verst. Pfarrers 3., stud.
Theologie.
	
30.8.1809
Berger, Jakob
	
. 2519
aus Heusenstamm, S.d. Wundarztes Kaspar B.,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Berger, Karl
	
3 1 55. ' '
aus Leipzig, S.d. verst. Steuersecretärs 3.,
stud. Pharmacie.
	
23.4.1850
Berghaus, Josef'
aus Coesfeld, stud. Jura.
	
21.12.1826
Bergmann, Adam
aus Schmiborn bei Aschaffenburg, S.d. Oecono-
men B., stud. Jura. .5.11.1821
(den 9. Febr. 1822 relegiert)
Bergmann, Johann Friedrich
aus Zwingenberg, S.d. Pfarrers 3., stud.theol.
Bergold, Adam
aus Fürth, S.d. verst. Chirurgen B., stud.
13.11.1819
6.11.1, 811
- 12 -
Bergold, Georg
	
1745
aus Fürth, S.d. Physikatswundarztes Dr.B.,
stud. Medizin.
	
27.10.1843
Erneuerung
	
2.11.1846
Bernbeck, Heinrich Christian
aus Heuchelheim, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
4.6.1817
Bergstraesser, Alfred
	
1870
Bernbeck, Hermann
	
3215
aus Langd, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
6.11.1850
Bernbeck, Lar.1
	
2940
aus König, S.d. Rentamtmanns B. zu Breuberg,
stud. Forstwiss.
	
29.4. 1844
Bergsträßer, Eduard aus Langd, S.d. Pfarrers B., stud. Thaologie.20.4.1849
aus Reichelsheim, S.d. Wilh. B., stud. Jura.
7.5.1822
Bernbeck, Wilhelm Ludwig
Bergsträsser, Emmerich Wilhelm aus Wirberg, S.d. Pfarrers B., stud. Oeconomie
und Forstwiss. 21.11.1812aus Darmstadt, S.d. Erbachischen Canzley-
Directors B., stud. Jura.
	
3.11.1812
Bergsträsser, Maximilian
Bernhard, August
aus Büdingen, S.d. Kammerassessor B., stud.
aus König, S.d. verst. Canzleydirectors B., Medizin. 11.6.1827
stud. Jura.
	
30.1.1821
Erneuerung
	
12.7.1826
Bering, Kaspar Josef
von Beringhoff, Amt Menden, S.d. Friedr. B.,
stud. Cameralwiss. 7.11.1808
Berlin, August 1916
aus Amsterdam, S.d. Rentiers B. in Gießen,
stud. Chemie. 29.10.1844
Berlin, Wilhelm 1951
aus Amsterdam, S.d. Rentiers B. in Gießen,
stud. Chemie. 31.10.1844
Bermann, Franz
aus Vilbel, S.d. Schultheiß B., stud. Jura.
15.12.1819
Bernard, Lorenz
	
1403
aus Mainz, S.d. Rentners Paul B., lic. Phar-
macie.
	
22 .5. 1842
Bernardy, Gabriel
	
780
aus Seligenstadt, S.d. verst. Chirurgen B.,
stud. Chirurgie.
	
25.10.1838
Bernays, Heinrich
aus Mainz, S.d. Lucian B., stud. Juta und
Cameralwiss.
	
26.10.1823
Bernays, James Albert
	
1323
aus Winningen, S.d. Prof. B. am Kings College
zu London, stud. Chemie.
	
28.10.1841
Bernbeck, Friedrich Wilhelm
aus Heuchelheim, S.d. Pfarrers B., stud. jur.
10.5.1823
Erneuerung
	
1.7.1827
Bernbeck, Georg Karl Ludwig Christian
aus Wirberg, S.d. Pfarrers, stud. Cameralia.
28.10.1808
Bernhard, Friedrich
	
1616
aus Darmstadt, S.d. Raths B., stud. Uameral-
wissenschaft.
	
4.5.1843
Bernhard, Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d, verst. Kammerzahlmeisters,
stud. Forstwiss.
	
29.4.1809
Bernhard, Isaac
	
676
aus Rödelheim, S.d. Specereihändlers Jakob B.,
stud. Medizin.
	
3.11.1837
Bernhard, Jakob
	
1880
aus Alzey, S.d. Kirchendieners Jakob B., stud.
kath. Theologie.
	
14.7.1844
Bernhard, Johann Peter
aus Biskirchen, S.d. Schullehrers, stud.
Theologie.
	
17.10.1809
Bernhard, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Kammerzahlmeisters,
stud. Theologie.
	
26.10.1821
Bernhard, Karl
aus Büdingen, S.d. Kammerassessors B., stud.
Cameralwiss.
	
17.5.1831
Bernhardt, Robert
	
1780
aus Raubach, S.d. verst. Pfarrers B., stud.
die Rechte.
	
19.12.1843
Berninger, Johann Baptist
	
48
aus Mainz, S.d. Hypothekenbewahrers Martin B.,
stud. Medizin.
	
20.5.1835
Erneuerung:
	
4.7.1840
Bernius, Christoph
	
2818
aus Reinheim, S.d. verst. Schmieds Philipp B.,
lic. Chirurgie.
	
18.5.1848
- 13 -
Bernoulli, Friedrich
	
1886
aus Basel, S.d. Notars Nicolaus B., stud.
Chemie. 4.5.1844
Bernstein, L
aus'Filehne, stud. med. 26.8.1828
Bertrab, Friedrich Anton von
aus Hildesheim, S.d. Ho£kammerrathe B., stud.
Jura.
	
21.11.1813
Bertram, Karl
	
1795
aus Kastel, S.d. Steuereinnehmers B. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
24.4.1844
Bertram, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners des Erb-
prinzen, stud. Theologie.
	
12.5.1819
Bertrand, August Emil
	
2688
aus Mansfeld, S.d. Bürgermeisters B. in Wettin
stud. Medizin.
	
1.11.1847
Bertsch, Konrad
	
533
aus Bensheim, S.d. Weingärtners Johannes B.,
stud. theol. et philol.
	
2.11.1831
Erneuerung:
	
24.12.1836
Besamen, Christoph
aus Mainz, stud. Chirurgie.
	
13.8.1821
Bibra, Berthold von
aus Romrod, S.d. Oberforstmeisters B., stud.
Forstwiss.
	
14.6.1822
Bibra, >!'riedrich von
	
841
aus Weilburg, S.d. Kammerherrn und Oberfdrst-
meisters v. B., stud. Forstwiss.
	
11.6.1839
Bibra, Ludwig August von
aus Romrod, S.d. Landjägermeisters, stud.
Jura.
	
12.11.1828
Bichmann, Friedrich Christian
aus Allendorf a.d. Lumda, S.d. Pfarrers: B'.,
stud. Cameralia.
	
19.5.1808
Bichmann. Georg Karl
aus Bingolsheim, S.d. Pfarrers, stud. Rechte.
20.5.1808
Bichmann, Wilhelm
aus Allendorf:Lumda, S.d. Pfarrers V., stud.
Theologie.
	
17.5.1821
Bichon, Gerhard Wilhelm
	
1611
aus Hauberg i. Holland, S.d. Rentners B. in
Cleve, stud. Chemie.
	
4.5.1843
Bickel, Karl
	
521
aus Dornholzhausen, S.d. Kirchenraths B. in
Brandoberndorf, stud. Theologie.
	
31.10.1836
Betz Franz Heinrich
	
Biegeleben, Arnold von
	
1785
aus Mainz, Enkel d. Forstinspectors B., stud.
	
aus Darmstadt, S.d. verst. Präsidenten v. B.,Jura.
	
5.5.1817
	
stud. die Rechte.
	
14.11.1843
Beyer, Eduard
	
2486
aus Soest, S.d. Kreisphysikus Dr. B., stud.
Medizin.
	
21. 4.1847
Beyer, Friedrich Wilhelm
aus Reichenberg i.d. Grafsch. Katzenellen-
bogen, S.d. Forstraths B., stud. Forst- u.
Cameralwiss.
	
16.5.1816
Beyer, Karl
aus Herborn, S.d. verst. Prof. B., stud.
Jurisprudenz.
	
28.10.1829
Beyser, Georg
	
91
aus Bensheim, S.d. Gerbermeisters Adam B.,
stud. Medizin.
	
28.10.1829
Erneuerung
	
4.11.1833
Erneuerung
	
19.5.1835
Beysiegel, Heinrich
	
2 598
aus Meisenheim, S.d. Gold- u. Silberarbeiters
Christoph B., stud. Theologie.
	
15.5.1847
Bezzenberger, August
aus Kath in Oberschwaben, S.d. Kammerdirektors
stud. Theologie.
	
1.5.1818
Biegeleben, Engelbert von
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths u. Kammerdi-
rektors v. B., stud. Jura.
	
11.5.1816
Biegeleben, Ludwig von
aus Darmstadt, S.d. Regierungspräsidenten v.
B., stud. Rechtswiss.
	
3.11.1828
Erneuerung
	
12.11.1830
Biegeleben, Maximilian von
aus Darmstadt, S.d. Regierungspräsidenten v.
B., stud. Cameralwiss.
	
28.10.1829
Erneuerung
	
6.7.1833
Bieger, Josef
	
443
aus Mainz, S.d. Kiechendieners Ignatz.B.,
stud. Theologie.
	
2.5.1836
Biehl, Wilhelm
	
2561
aus Weidenhahn, S.d. Landmanns Jakob B., stud.
kath. Theologie.
	
24.4.1847
Bieler, Ernst
aus Gießen, S.d. Georg Christoph B., stud.
Mathematik.
	
8.11.1815
-14-
Bieler, Karl
	
2367
aus Rendel, S.d. Rendanten B. in Gießen, stud.
Cameralwiss.
	
30.10.1846
Bienhaus, Ludwig Wilhelm
aus Battenberg, S.d. Schullehrers B., stud.
Kameralwiss. 24.5.1824
Bierau, Eduard 143
aus Maar, S.d. Steuercommissärs 8., stud.
Theologie. 4.5.1 831
Erneuerung 20.5.1835
Bierau, Friedrich
aus Wallernhausen, S.d. Förster B., stud.
Forstwissenschaft.
	
7.11.1814
Bierau, Georg
	
2891
aus Gießen, S.d. Polizei-Wachtmeisters B.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1848
Bierau, Theodor
	
1578
aus Niederweidbach, S.d. Revierförsters B.,
stud. Forstwiss.
	
2 .5. 1 843
Bierau, Wilhelm
aus Maar, S.d. Steuerkommissärs B., stud.
Rechtswissenschaft.
	
4.5.1831
Bierbrauer, Friedrich Wilhelm von
aus Dillenburg, S.d. Geh.Justiz Christian v.
B., stud. Jura.
	
27.5.1816
Biersack, Karl
	
763
aus Lißberg, S.d. Oberfinanzraths B.' in Frank-
furt/M., stud. die Rechte.
	
15.5.1838
Erneuerung
	
11.6.1841
Billhardt, Kornelius
	
2839
aus Bingen, S.d. Revierförsters Andreas B.,
stud. Philosophie.
	
28.10.1848
Billhardt, Peter
	
478
aus Bingen, S.d. Revierförsters B., stud.
Forstwiss.
	
25.10.1836
Binder, August
	
623
aus Worms, S.d. Gutsbesitzers Peter B., stud.
Chemie u. Pharmacie.
	
6.11.1837
Bindewald, Friedrich Ludwig
aus Engelrod, S.d. Pfarrers B., stud. theol.
6.4.1808
Bindewald, Georg Wilhelm
aus Engelrod, S.d. Pfarrers Friedr.Ludw. V.,
stud. Theologie.
	
18.5.1816
Bindewald, Hermann
	
319
aus Engelrod, S.d. Pfarrers B., stud. Forst-
wissenschaft.
	
26.10.1835
Bindewald, Hugo
	
1 233
aus Engelrod, S.d. verst. Pfarrers B., lic.
Pharmacie.
	
1.5.1841
Bindewald, Johann Philipp
aus Engelrod, S.d. Pfarrers B., stud. Cameral-
wiss. und Oeconomie.
	
27.4.1813
Bindewald, Karl
	
100
aus Lauterbach, S.d. verst. Hofger.-Advokaten
B., stud. Jura. 21.11.1834
Erneuerung 1.11.1837
Erneuerung 31.10.1839
Bindewald, Otto
	
2753
aus Altenschlirf, S.d. verst. Pfarrers B. in
Freiensteinau, stud. Theologie.
	
13.5.1848
Bindewald, Philipp Friedrich
aus Stockhausen, S.d. Präceptors B., stud.
Theologie
	
6.4.1808
Bindewald, Theodor
	
2754
aus Altenschlirf, S.d. verst. Pfarrers B. in
Freiensteinau, stud. Theologie.
	
13.5.1848
Bingeliae, Peter Friedrich Wilhelm
aus Oberwalz im Solms-Braunfelsischen, S.d.
verst. Pfarrers, stud. Cameralia.
Bingmann, Ferdinand
	
1417
aus Eichelsachsen, S.d. Revierförsters B.,
stud. Theologie.
	
16.4.1842
Bingmann, Heinrich
aus Oberrosbach, S.d. Stadtschreibers B.,
stud. Rechtswiss.
	
25.10.1825
Erneuerung
	
13.11.1830
Binzer, Friedrich Christian
aus Gießen, S.d. verst. Reg.-Canzelisten B.,
stud. Rechtswiss.
	
31.10.1815
Birnbaum, Adolf
	
2445
aus Löwen, S.d. Justizraths u. Prof. Dr. B. in
Gießen, stud. Architektur.
	
2.11.1846
Birnbaum, Georg Anton Hermann
	
2069
aus Löwen, S.d. Justizraths Prof. Dr. B. in
Gießen, stud. Medizin.
	
12.4.1845
Birnbaum, Karl
	
3112
aus Löven, S.d. Justizraths Kanzlers Dr. B.
in Gießen, lic. Cameralwiss.
	
18.4.1850
Birnbaum, Wilhelm
	
2444
aus Löwen, S.d. Justizraths u. Prof. Dr. B. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
2.11.1846
Birnbaum, Wilhelm Philipp Moritz
	
1 549
aus Trier, S.d. Gymnasialdirectors H. zu Cöln,
stud. die Rechte.
	
31.10.1842
- 15 -
Birkenbihl, Valentin
	
2587
aus Winkel, S.d. Chirurgen Kaspar B.,stud.
die Rechte.
	
8.5.1847
Bischof, Gustav
	
1 750
aus Augsburg, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie.
14.11.1843
Bissing, Friedrich
aus.Wetzlar, S.d. verst. Geheimraths und
. Directors d. Stadtgerichts B., stud. Jura.
12.5.1824
Bittel, Johann
aus Mainz, S.d. Taglöhners B., stud. Jura.
13.5.1820
Erneuerung
	
25.10.1826
Bitter, Karl
	
3029
aus Karlsruhe, S.d. verst. Kaufmanns Wilh. B.,
stud. Chemie.
	
2.11.1849
Bittong, Jakob Philipp
	
2449
aus Niederolm, S.d. Obersteuerboten B, in
Worms, stud. kath.theol.(nun Rechte).
14.11.1846
Blank; Hugo
	
1782
aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie
2.12.1843
Blake, James
	
1690
aus Liverpool, stud. Chemie.
	
13.5.1843
Bleibtreu, Hermann
	
1996
aus Pützchen bei Cöln, S.d. Alaunhüttenbe-
sitzers Leopold B., stud. Chemie.
	
11.1.1845
Block, Leopold Johann Heinrich
		
1296
aus Altona, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie.
29.11.1841
Block, Wilhelm
	
2369
aus Richen, S.d. Rvierförsters B., stud.
Forstwiss.
	
30.10.1846
Blösinger, Franz Jakob
aus Bensheim, S.d. Bäckers B., stud. jur.
4.5.1831.
Erneuerung
	
13.5.1834
Blum, Hermann
	
2 339
aus Frankfurt, S.U. Pfarrers B., stud. Chemie.
9.6.1846
Blum, Peter
	
30 34
aus Mainz, S.d. Zollaufsehers Peter B., stud.
kath. Theologie.
	
31.10.1849
Blumenthal,.Otto
	
3140
aus Rethen a.d.Aller, S.d. Landphysikue Dr. B.
zu Ilfeld, stud. Medizin.
	
23.4.1850
Blumhof, Ludwig
aus Gießen, S.d. verst. Hofkammerraths B.,
stud. Theologie.
	
24:•10.1825
Blyth, J. B.
	
1694
Dr.med.., aus Jamaica, stud. Chemie. 13.5.1843
Bock, Josef
	
.2284
aus Mainz, S.d. Tapezierers Josef B., stud.
kath. Theologie.
	
1.5.1846
Bodenheim, Adolf
	
2022
aus.Biblis, S.d. Kaufmanns Löb B., stud. die
Rechte.
	
10.4.1845
Böckmann, Emil
	
520,
aus Erbach, S.d. Geh.Raths u. Leibarztes-Dr.
B. in Darmstadt, lic. Chemie.
	
10.12.1.836
Boeckmann, Friedrich
	
985-
aus Birkenau, S.d. Steuer-Commissars Aug. B.,
stud. Cameralwiss.
	
12.11.1839
Erneuerung
	
28.11.1842
Boeckmann, Karl
	
1 8 35
aus Heppenheim, S.d. Steuerkommissars B.,
stud. die Rechte.
	
4.5.1844
Erneuerung
	
15.5.1847
Böhler, Jakob Friedrich
aus Bessungen, Erneuerung der Inscription vom
10. May 1800, stud. theol.
	
10.5.1823.
Böhm, Theodor
	
2248
aus Offenbach, SA.. verst. Kaufmanns B.,
stud. die Rechte.
	
16.5.1846
Bömer, Johann Wilhelm
aus Drüggeite, S.d. verst. Oeconomen Johann.
Georg B., stud. Medizin. . .
	
11.11.1813
Bönner, Heinrich Justin
	
3027
aus Arnsberg,. ' S.d. ' Gastwirths Heinr. B.,. stud.
die Rechte.
	
31:10.1849
Böräkel, Johann 'Josef
	
1452
aus Mainz, S.d. Chirurgen Joh. Adam B., stud.
die Rechte.
	
18.4.1842
Börckel; Valentin
	
2033 .
aus Mainz, S.d. Chirurgen Joh. Ad. B., lic.
Chirurgie.
	
26.4.1845
Bößwald, Hermann
aus Heubach, S.d. verst. Revierförsters B.,
stud. Jura.
	
28.11.1827
-16-
Böttger, Friedrich Ludwig
aus Gundernhausen, S.d. Pfarrers B., stud.
Forstwiss.
	
.9.11.1832
Boetticher, August
	
1109
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Revisors
B., stud. die Rechte.
	
27.10.1840
Boetticher, Friedrich
	
775
aus Ulrichstein, S.d. Kreisraths Louis B. in
Schlitz, stud. jur.
	
24.10.1858
Bötticher, Ludwig
aus Pfungstadt, S.d. Forstsecretärs B., stud.
Cameralwiss.
	
27.4.1815
Bötticher, Wilhelm Ludwig
aus Homberg a.d.Ohm, S.d. Amtmanns B., stud.
Cameralwiss.
	
23.3.1809
Böttinger, Heinrich
	
1662
aus Heilbronn, S.d. verst. Kaufmanns B., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1843
Boettinger, Zacharias
aus Herbstein, S.d. Bäckermeisters B., stud.
Cameralwiss.
	
10.7.1828
Bötz, Konrad
aus Waikardshain, S.d. Konrad B., stud. Forst-
wiss.
	
12.12.1832
Bogdan, Ludwig
	
2342
aus Scomberd i. Siebenbürgen, S.d. Ludwig B.,
stud. Chemie.
	
9.6.1846
Bogen, Albert August
	
166
aus Michelstadt, S.d. Kammerraths B., stud.
Cameralwiss.
	
23.5.1832
Erneuerung
	
15.6.1835
Bogen, Eduard Friedrich
	
2675
aus Michelstadt, S.d. verst. Kammerraths B.,
stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Bogen, Friedrich Wilhelm
	
222
aus Michelstadt, S.d. Hofkammerraths B., stud.
Theologie.
	
1.11.1831
Erneuerung
	
22.5.1835
Bogen, Georg Friedrich
	
1533
aus Michelstadt, S.d. verst. Kammerraths B.,
stud. Cameralwiss.
	
4.11.1842
Bogen, Ludwig
aus Michelstadt, S.d. Kammerraths B., stud.
Jura.
	
27.10.1827
Erneuerung:
	
12.5.1830
Bohn, Friedrich
	
1018
aus Merrheim, S.d. verst. Oeconomen B., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1840
Bohn, Friedrich
	
3213
aus Schotten, S.d. Landgerichte-Actuars B. in
Umstadt, stud. die Rechte.
	
6.11.1850
Boineburg, Sigismund von
	
2245
aus Darmstadt, S.d. Hofmarschalls v. B.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1846
Boll, Franz
	
1831
aus Mainz, S.d. Polizeiagenten B., stud. kath.
Theologie.
	
29.4.1844
Boll, Wilhelm
	
3095
aus Hainstadt, S.d. Ackermanns Andreas B.,
lic. Chirurgie.
	
17.4.1850
Bollermann, Jakob
aus Mainz, S.d. Stadtraths Joh. Bapt. B.,
stud. Medizin.
	
3.11.1819
Erneuerung
	
26.9.1823
Bollermann, Josef
aus Mainz, S.d. Anton B., stud. Jura und
Cameralwiss.
	
25.10.1822
Erneuerung
	
20.5.1827
Bollermann, Kaspar
aus Mainz, S.d. Rentners Johann B., stud.
Cameralwiss.
	
6.5.1828
Bollmann, Wilhelm
	
1501
aus Gießen, S.d. Weißbinders Philipp B., lic.
Cameralwiss.
	
28.10.1842
Boltog, August von
	
697
aus Frankfurt, S.d. Reg.-Raths Karl v. B.,
stud. Rechtswiss.
	
15.5.1838
Bolzano, Andreas
	
3153
aus Würzburg, S.d. Privatiers Fritz Strauß,
stud. Chemie.
	
14.5.1850
Bommersheim, Christoph ,
aus Gonterskirchen b. Laubach, S.d. Oberjägers
B., stud. jur.
	
30.10.1807
Bommersheim, Georg
	
1679
aus Gonterskirchen, S.d. Oberförsters B.,
stud. Forstwiss.
	
9.5.1843
Bonhard, Christian
	
1250
aus Arheilgen, S.d. Pfarrers B. in Bischofs-
heim, lic. Pharmacie.
	
3.5.1841
- 17 -
Bonhard, Christian Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Ho£raths B., stud. theol.
4.11.1812
Bonhard, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths u. Amtsphysikus
in Langen, stud. Medizin. 23.10.1821
Bonhard, Hermann 2799
aus Darmstadt, S.d.-Pfarrers B. in Gießen,
lic. Thierarzneikunde. 16.5.1848
Bonhard, Karl
aus Arheilgen, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
19.6.1821
Bonhard, Karl
	
2682
aus Darmstadt, S.d. Hauptstaatskasse-Buchhal-
ters B., stud. die Rechte.
	
34.10.1847
Bonn, Josef
	
2576
aus Salz, S.d. Elementarlehrers Johann B. in
Oberlahnstein, stud. kath. theol.
	
8.5.1847
Bonn, Wilhelm
	
2332
aus Hadamar, S.d. Schreiblehrers Kaspar B.,
stud. kath. Theologie.
	
5.5.1846
Bonnhard, Gustav
	
296
aus Bischofsheim/M., S.d. Pfarrers B., stud.
Forstwiss. 23.5.1832
Erneuerung 25.6.1835
Erneuerung 26.4.1837
Bontant, Karl 2996
aus Bodenheim, S.d. Oeconomen Simon B., stud.
Medizin.
	
9.5.1849
Boos, Jakob
	
30 33
aus Mainz, S.d. Fruchtmitters Jakob B., stud.
die Rechte.
	
31.10.1849
Born, Andreas
	
1770
aus Mommenheim, S.d. Gutsbesitzers Jakob B.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1843
Bonn, Johann Philipp
aus Darmstadt, S.d. Sattlermeisters B., stud.
die Rechte.
	
27.4.1809
Bonn, Friedrich
	
1897
aus Darmstadt, S.d. Hofger.Advokaten B.,
lic. Chemie.
	
12.7.1844
Hopp, Friedrich
	
3070
aus Darmstadt, S.d. Rechnungaraths Friedr. B.,
stud. Cameralwiss.
	
6.11.1849
Borberg, Karl
aus Nidda, S.d. Apothekers B., stud. theol.
28.3.1817
Borberg, Theodor
aus Nidda, S.d. Apothekers B., stud. pharm.
(Ohne Maturität.)
	
28.10.1829
Borkhausen, Theodor
aus Darmstadt, S.d. verst. Kammerraths B.,
stud. Forstwiss.
	
12.5.1819
Born, Christian Friedrich
aus Uringen, S.d. Stadt-Schultheißen,stud.- -
Cameralia.
	
2.5.1809
Born, Heinrich
	
669
aus Allendorf a.d.Eder, S.d. Oeconomen Heinr.
Conr. B., lic. Thierarznekunde.
	
16.12.1837
Born , Johann 2717
aus Fr.Crumbach, S.d. Schmiedemeisters Peter
B., stud. Thierarzneikunde. 5.1.1848
Bornagius,Peter Georg
aus Rendel, S.d. Pfarrers B., stud. theol.
8.4.1824
Bornefeld, Karl Heinrich
aus Soest, S.d. Papierfabrikanten B., stud.
Theologie. 11.5.1828
Bornemann, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Dr. med. B. zu Bieden-
kopf, stud. jur. 22.5.1830
Erneuerung 18.9.1833
Borngesser, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Gastwirths 3., stud.
Jura.
	
5.10.1824
Bose, Christian
aus Rungen, S.d. Chirurgen 3., stud. Phar-
macie und Chirurgie.
	
6.7.1815
Bose, Friedrich Christian
aus Gladenbach, S.d. Amtschirurgen 3.,
stud. Medizin.
	
9.5.1817
Bose, Heinrich Ludwig
aus Gladenbach, .S.d. verst. Chirurgen 3.,
stud. Forstwissenschaft.
	
13.12.1829
Bose, Karl
	
3002
aus Ortenberg, S.d. Physikatsarztes Dr. B.,
stud. Medizin.
	
23.5.1849
Bose, Louis
aus Gladenbach, S.d. Amtschirurgen 3., stud.
Theologie.
	
6.5.1828
Bossier, Christian
aus Darmstadt, S.d. Schuhmachermeisters B.,
stud. Philologie.
	
30.10.1827
Erneuerung
	
30.10.1831
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Bott, Karl
	
547
aus Gießen, S.d. verst. Rentamtmanns B.,
stud. die Rechte.
	
24.4.1837
Erneuerung:
	
29.4.1839
Bott, Karl
	
2035
aus Steinheim, S.d. Kammermusikus B. in Darm-
stadt, stud. kath. Theologie.
	
12.4.1845
Bott, Wilhelm
	
1028
aus Gießen, S.d. verst. Rentamtmanns B., stud.
Forstwiss.
	
6.5.1840
Bougle, G.
	
2443
aus Paris, S.d. Proprietärs Edward B., stud.
Philosophie.
	
2.11.1846
Boyd, Christoph Magnay
	
1488
aus Belfast, S.d. Kaufmanns William B., stud.
Philosophie.
	
26.10.1842
Boyd, John C.
		
1367
aus Belfast, S.d. William B., stud. Chemie.
29.11.1841
Brachel, Heinrich Konrad Wilhelm
aus Weinbach im Nassauischen, S.d. verst.
Pfarrers B., stud. Theologie.
	
1.5.1812
Brachel, Hermann
	
2085
aus Rod am Berg, S.d. Pfarrers Heinr. B. zu
Holzhausen a.d.Heide, stud. theol.
	
1 5.4. 1845
Braden, Johann Baptist
aus Büdesheim, S.d. Georg Paul B.,stud.
Jura.
	
3. 12 . 182 3
Erneuerung:
	
19.11.1826
Erneuerung:
	
30. 5.1828
Braden, Johann Julius
	
256 5
aus Büdesheim, S.d. verst. Gutsbesitzers B.,
stud. die Rechte.
	
27.4.1847
Braden, Karl Anton
	
3 1 52
aus Büdesheim, S.d. Oeconomen Georg Josef B.,
stud. die Rechte.
	
23.4.1850
Brägelmann, Max
	
378
aus Lohne, S.d. verst. Bernard B., stud.
Rechtswiss.
	
21.11.1835
Bramm, August
	
2481
aus Gießen, S.d. Wirths Joh. B., stud. die
Rechte.
	
21.4.1847
Brandenstein, Friedrich von
	
2056
aus Homburg v.d.H., S.d. Hofjägermeisters v.
B., stud. Forstwiss.
	
12.4.1 845
Brandis, Franz von
aus Werl i. Westf., S.d. Platzrichters B.,
stud. jur.
	
21.5.1808
Brandscheid, Friedrich
	
2482
aus Wiesbaden, S.d. Reg.-Probators B., stud.
kath. Theologie.
	
21.4.1847
Brandt, Josef
aus Wetzlar, S.d. verst. Cammergerichts-Procu-
ratura, stud. Rechte.
	
21.11.1813
Brandt, Julius
aus Nieder-Waroldern, S.d. Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
23.5.1819
Brasse, Bernard
aus Brrlllinghausen, S.d. Schullehrers B.,
stud. Medizin.
	
9.11.1815
Braubach, Paul
	
2344
aus Gießen, S.d. Realschuldirectors B.,
lic. Philosophie.
	
27.6.1846
Braubach, Wilhelm
aus Butzbach, S.d. Bürgers B., stud. theol.
14.11.1813
Braubach, Wilhelm
aus Butzbach, S.d. Strumpffabrikanten B.,
stud. Cameralwiss.
	
28.10.1830
Braubach, Wilhelm
	
1468
aus Gießen, S.d. Realschuldirectors B., stud.
Chemie.
	
23.5.1842
Braun, Daniel
aus Niederbetschdorff, S.d. Joh. Michael B.,
stud. Theologie.
	
28.4.1814
Braun, Eberhard
aus Homburg v.d.H., Huthfabrikanten B.,
stud. Theologie.
	
6.12.1816
Braun, Ernst
	
326
aus Hohensolms, S.d. Forstraths B. zu Lieh,
stud. Forstwiss.
	
27.10.1835
Erneuerung:
	
26. 4.1837
Braun, Georg
	
450
aus Eschwege, S.d. Apothekers B., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1836
Braun, Gustav
aus Bleidenatadt, S.d. verst. Amtmanns B.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1833
Braun, Johann
	
268
aus Wetzlar, S.d. Lieutnants B., stud. chir.
15.6.1835
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Braun, Johann Anton
aus Hesgart bei Errenhagen, S.d. Oekonomisten
B., stud. Theologie.
	
5.11.1816
Braun, Karl
	
431
aus Mainz, S.d. verst. Prof. Th. B., stud.
Theologie u. Philol.
	
2.5.1836
Braun, Karl Christian
aus Alt-Weilnau im Nassau Usingischen, S.d.
Pfarrers B., stud. Theologie.
	
3.11.1812
Braun, Karl Ludwig
aus Gießeng S.d. Staabe-Chirurg B., stud.
Medizin.
	
16.9.1814
Braun, Ludwig
aus Michelstadt, S.d. Rotgerbers B., stud.
Theologie.
	
5.5.1817
Braun, Michael
aus Michelstadt, S.d. Rotgerbermeisters B.,
stud. Jurisprudenz. 30.4.1817
Erneuerung: 6.12.1819
Braun, Peter 358
aus Alsheim, S.d. Schuhmachers B., stud.
Chirurgie. 30.10.1835
Erneuerung: 4.
	
2.1840
Braun, W
aus Oppenheim, S.d. Inspectors B., stud.
Theologie.
	
8.6.1818
Braun, Wilhelm
	
2313
aus Lieh, S.d. Forstraths B., lic. Pharmacie.
4.5.1846
Brauneck, Johannes Karl
	
2938
aus Wetzlar, S.d. Buchbinders Philipp B.,
stud. Medizin.
	
19.4. 1849
Brauneck, Justus
	
2126
aus Wetzlar, S.d. Buchbinders Justus Christian
B., stud. Philologie.
	
28.10.1845
Brecher, Georg Friedrich
aus Partenheim, S.d. verst. Johann B., stud.
die Rechte.
	
8.11.1817
Bredenbrücker, Heinrich
	
3035
aue Hopsten, S.d. Steuerbeamten B. in Arne -
berg, stud. Medizin.
	
31.10.1849
Breidenbach, Julius
aus Offenbach, S.d. Banquiers B., stud. jur.
6.11.1828
Breidenbach, Otto
	
1813
aus Darmstadt, S.d. Ministerialraths Dr. B.,
stud. die Rechte.
	
26.4.1844
Breidenbach, Theodor
	
843
aus Darmstadt, S.d Ministerialraths Dr. B.,
stud. die Rechte. 2. 5.1839
Erneuerung: 30.10.1841
Breidenbach zu Breidenstein, Eberhard von 2136
aus Eschwege, S.d. verst. Majors v. B., stud.
Chemie.
	
22.11.1845
Breidenstein; August
aus Homburg v.d.H., S.d.Oberhofpredigers B.,
stud. Medizin.
	
5.5.1828
Breidenstein, Martin
aus Wolf, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
16.6.1827
Breidenstein, Wilhelm
	
366
aus Obermokstadt, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie. 21.11.1835
Erneuerung: 11.
	
6.1839
Breitbach, Hermann Josef
aus Hirgenach, stud. theol. 13.11.1833
Breither, Heinrich
	
1266
aus Vilbel, S.d. Oeconomen Jas. B., stud. ev.
Theologie.
	
4.5.1841
Brenner, Georg
aus Büdingen, S.d. Kammerraths B., stud.
Camerale. 10.6.1828
Brenner, Karl
aus Darmstadt, stud. Jura. 23.10.1824
Erneuerung: 16.5.1828
Brentano, Jakob 333.
aus Gernsheim, S.d. Wirths B., stud. kath.
Theologie. 27.10.1'835
Brentano, Karl 1884
aus Laufenburg, S.d. Bezirksverwalters Kasimir
B., stud. die Rechte. 30.4.1844
Breuninger, Eduard
	
2583
aus Kirchheim u. T., S.d. Apothekers B., stud.
Chemie.
	
23.6.1847
Brewer, Adolf
aus Münstereifel, S.d. pens. Vogts B., stud.
Medizin.
	
29.4.1822
Breydert, Georg
aus Darmstadt, S.d. Hofschreinermeisters .
Barth, stud. die Rechte. 19.5.1826
Erneuerung 7.11.1828
Briegleb, Elard 1290
aus Hopfmannefeld, S.d. verst. Pfarrers B.
zu Berstadt, stud. Theologie. 26.10.1841
-20-
Briegleb, Ferdinand
	
574
aus Stockhausen, S.d. Pfarrers B. in Schotten,
28.4.1837 Medizin.
	
12.5.1815
778 Britsch, Ludwig
	
3077
Oberpfarrers B. aus Erbach, S.d. Kreisthierarztes B. in Um-
24.10.1838 stadt, stud. Thierarzneikunde.
	
9.11.1849
stud. Theologie.
Brisken , Karl
aus Arnsberg, S.d. Hofkammerraths B., stud.
Briegleb, Karl
aus Stockhausen, S.d. verst.
in Schotten, stud. Medizin.
Briegleb, Rudolf
aus Schotten, S.d. Oberpfarrers B., stud.
Theologie.
	
16.5.1831
Briegleb, Wilhelm
aus Lauterbach i. Riedeselischen, S.d. verst.
Stadtpfarrers B., stud. Theologie.
21.10.1807
Briegleb, Wilhelm
	
660
aus Hop£mansfeld, S.d. Pfarrers B. in Berstadt
stud. Medizin.
	
31.10.1837
Erneuerung:
	
9. 5.1843
Erneuerung:
	
19. 4.1845
Briel, Karl Wilhelm Ludwig Ferdinand
aus Grünberg, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
10.11.1826
Briel, Wilhelm
aus Grünberg, S.d. Raths B., stud. Jura.
21.9.1820
Brill, Eduard
aus Darmstadt, S.d. Lotterie-Directors B.,
stud. Jura.
	
28.4.1822
Brill, Louis
	
723
aus Darmstadt, S.d verst. Hofgerichtsraths B.,
lic. Pharmacie.
	
28.5.1838
Brinckmann, Konstantin
	
1952
aus Bochum, S.d. verst. Apothekers B., stud.
Pharmacie.
	
9.11.1844
Brinkmann, Georg August Konrad
	
1575
aus Miehlen, S.d. Kirchenraths u. Pfarrers B.,
stud. Pharmacie.
	
2.5. 1843
Brisbois, Jakob
	
1 09 1
aus Gaulsheim, S.d. Gemeindeeinnehmers Joh. B.,
stud. kath. Theologie.
	
25.5.1840
Brisgen, Franz
aus Hirschberg in Westf., S.d. Schultheis B.,
stud. Jura.
	
27.4. 18 15
Brisken, Anton
aus Arnsberg, S.d. Franz Anton B., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1815
Britsch, Peter
	
1002
aus Auerbach, S.d. Kreisthierarztes B., stud.
Thierheilkunde.
	
5.11.1839
Erneuerung:
	
30.11.1840
Brocke, Fr. Anton
aus Olpe, S.d. Fr. Anton B., stud. Cameral-
wiss.
	
14.5.1 810
Brodie, Benjamin Collins
	
1 984
aus London, S.d. Surgeon B., stud. Chemie.
5.11.184.4
Brodreich, Heinrich Ernst
aus Assenheim, S.d. Pfarrers B., stud. theol.
25.9.1823
Erneuerung:
	
6.11.1825
Brodrück, Engelbert
aus Mainz, S.d. verst. Verwalters B., stud.
die Rechte.
	
4.5.1808
Brodrück, Georg
aus Steinheim, S.d. verst. Assessors B.,
stud. Jura.
	
7.1.1828
Bromeis, J. Konrad
	
995
aus Kassel, S.d. Oberbaudirectors B., stud.
Chemie.
	
23.11.1839
Brol, Christian
aus Lollar, S.d. Schullehrers B., stud.
Theologie.
	
13.6.1819
Erneuerung:
	
12.6.1824
Bross, Christian
	
2638
aus Burggemünden, S.d. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
27.10.1847
Brown, John
	
2929
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns Georg B., stud.
Chemie.
	
2.1.1849
Bruch, Karl
	
598
aus Mainz, S.d. Notars Carl B., stud. Medizin.
1
	
12.6.1837
Erneuerung:
	
2.5.1839
Erneuerung:
	
12.4.1842
Bruch, Ludwig
	
2666
aus Mainz, S.d. Notars B., stud. Philosophie.
30.10.1847
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Bruch, Wilhelm
		
1223
aus Mainz, S.d. Notars B., stud. die Rechte.
4.5.1841
Brück, Friedrich
aus Rödgen, S.d. Pfarrers B., stud. Jura.
23.9.1824
Brück, Jakob
aus Mainz, S.d. Brückenrechnungsführers Conrad
B., stud. die Rechte.
	
24.3.1828
Brück, Karl
aus Rodgen, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
8.6.1814
Brück, Valentin
aus Büdesheim, S.d. Ackermanne B., stud. jur.
19.5.1829
Brückmann, Karl
	
23 22
aus Limburg, S.d. Bäckers Jakob B., stud.
kath. Theologie.
	
4.5.1846
Brüel, Eduard
	
2741
aus Eltville, S.d. verst. Univ.-Apothekers B.,
stud. die Rechte.
	
13.5.1848
Brüel, Gustav
	
3108
aus Gießen, S.d. verst. Univ.-Apothekers B.,
stud. Medizin.
	
18.4.1850
Brüel, Wilhelm
	
2009
aus Eltville, S.d. Universitätsapothekers B.
in Gießen, stud. Rechte (nun Medizin).
10.4.1845
1.2.1852
Brües, Thomas
aus Viersen, stud. Medizin.
	
16.11.1828
Brügel, Adolf
aus Ansbach, S.d. Landtagsdeputierten B.,
stud. Forstwiss.
	
28.10.1829
Brühl, Emil Heinrich Ludwig Karl
aus Lich, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
3.11.1814
Brühl, Fritz
aus Lich, S.d. Pfarrers B., stud. Pharmazie.
8.9.1819
Brühl, Heinrich Ernst
aus Lich, S.d. 2. Stiftspredigers, stud. Jura.
1.11.1809
Brüning, Josef
aus Oelde in Westf., stud. jur.
	
4.11.1826
Bromhard, Georg
	
1421
aus Rhoden, S.d. Justizraths B., stud. Forst-
wissenschaft.
	
23.4.1842
Brumhard, Gustav Adolf
aus Langgöns, S.d. Inspectors B., stud. Jura.
25.9.1823
Erneuerung:
	
24.11.1827
Brumhardt, Otto
	
-
	
1318
aue Arolsen, S.d. verst. Reg.-Raths B., stud.
Chemie.
	
28.10.1841
Brun, Anton Bernhard
	
1826
aus Büdesheim, S.d. Gutsbesitzers 3., stud.
die Rechte.
	
4.5.1844
Erneuerung
	
23.6.1847
Brunn, Karl
	
2887
aus Nassau, S.d. Pfarrers B. zu Höchstenbach,
stud. Theologie.
	
31.10.1848
Brunner, Friedrich
aus Dillenburg, S.d. Registrators 3., stud.
Camerale und Jura.
	
11.5.1829
Brunswicker, Eberhard
aus Balve, S.d. Rentamtmanns 3., stud. Kriegs-
wissenschaft.
	
11.1 1.1813
Brusselle, Felix von
aus Stuttgart, S.d. Generals v. V., stud.
Forstwissenschaft.
	
24.4.1828
Brust, Karl
	
104
aus Crainfeld, S.d. verst. Steuerperäcuators,
lic. Chir.
	
21.11.1834
Erneuerung:
	
31.10.1839
Buch, Friedrich
	
1602
aus Neustadt, S.d. verst. Apothekers B. zu
König, lic. Pharmacie.
	
6.5.1843
Buch, Gustav
	
1600
aus Neustadt, S.d. verst. Apothekers B. zu
König, stud. Theologie.
	
4.5.1 843
Buch, Hermann
	
364
aus Langen, S.d. Physikats-Arztes B., stud.
Pharmacie.
	
31.10.1835
Erneuerung:
	
1. 5.1841
Buchhold, Adolf
	
2355
aus Merxheim, S.d. Revierförsters B. in
Schweinschied, stud. Forstwiss.
	
28.10.1846
Buchhold, Johann Jakob
	
5
aus Rödelheim, S.d. verst. Weißbindermeisters
B., stud. Theologie.
	
28.10.1833
Erneuerung:
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Buchka, Franz
	
3207
aus Frankfurt/M., S.d. Apothekers B., stud.
Pharmacie.
	
9.11.1850
Buchmüller, Georg Anton
	
1613
aus Mainz, S.d. Kurzwarenhändlers B., stud.
die Rechte.
	
4.5.1843
Buchner, Adolf
	
2528
aus Darmstadt, S.d. Justizraths u. Hofger.-
Advokaten B., stud. die Rechte.
	
24.4.1847
Buchner, Karl Friedrich August
aus Darmstadt, S.d. Oberforstraths B., stud.
Jurisprudenz.
	
13.11.1817
Buchner, Otto
	
2529
aus Darmstadt, S.d. Justizraths u. Hofger.-
Advokaten B., stud. Philosophie.
	
24.4.1847
Buchner, Wilhelm
	
1953
aus Darmstadt, S.d. Justizraths u. Advokaten
B., stud. Philologie.
	
31.10.1844
Buchsieb, Karl August
	
562
aus Vielbach, S.d. Oberförsters B., stud.
Forstwiss.
	
24.4.1857
Buckland, Frncis T.
	
2119
aus Oxford, S.d. Prof. William B., stud.
Chemie.
	
8.7.1845
Erneuerung:
	
31.7.1846
Budden, Hermann
	
1756
aus Grünberg, S.d. Steuercommissärs B., stud.
Cameralwiss.
	
28.10.1843
Buderus, Wilhelm
aus Dietz, S.d. verst. Hüttenbesitzers Chri-
stian Wilhelm B. auf der Audenschmidte, stud.
Jura.
	
9.5 .1824
Büchner, Alexander
	
202 5
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths Dr. B.,
stud. die Rechte.
	
10.4.1845
Büchner, August
	
201 7
aus Michelstadt, S.d. Gastwirths August B.,
lic. Chemie.
	
19.4. 1845
Büchner, Friedrich
	
2 139
aus Gießen, S.d. verst. Obersteuerboten B.,
stud. Theologie.
	
31.10.1845
Büchner, Georg
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths B., stud.
Medizin.
	
31.10.1833
Büchner, Gerhard Friedrich
aus Gießen, S.d. Geh.-Raths u. Prof., stud.
Jura.
	
17.3.1815
Büchner, Karl
aus Reinheim, S.d. Amtschirurgen B., stud.
Chirurgie.
	
3.11.1814
Büchner, Louis
	
1621
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths B., stud.
Philosophie (nun Medizin).
	
4.5.1843
Erneuerung
	
10.4.1845
Büchner, Louis Wilhelm
	
619
aus Darmstadt, S.d, Medizinalraths B., stud.
Pharmacie.
	
15.11.1837
Büchner, Philipp
	
1355
aus Mainz, S.d. Apothekers B., lic. Pharmacie.
2.11.1841
Büchner, Wilhelm
	
3014
aus Reinheim, S.d. Dr. med. Karl B., stud.
Medizin. 23.5.1849
Bücking, Karl
aus Gießen, S.d. Kaufmanns B., stud. jur.
6.4.1827
Bücking, Lorenz
aus Alsfeld, stud. camerale. 4.11.1826
Büdinger, August
aus Darmstadt, S.d. verst. Corporals B.,
stud. Camerale.
	
27.4.1818
Bissgen, Karl
aus Nennkirch, S.d. verst. Pfarrers B., stud.
Theologie.
	
18.11.1815
Buff, Adolf Ernst Hartmann
aus Niederwöllstadt, S.d Pfarrers B.,
stud. Theologie.
	
4.6.1817
Buff, Georg
aus Assenheim, S.d. Kammerassessors B., stud.
Jura.
	
26.9.1822
Erneuerung:
	
25.10.1825
Buff, Georg
	
1731
aus Niederwöllstadt, S.d. Pfarrers B., stud.
die Rechte.
	
28.10.1843
Buff, Heinrich
aus Rödelheim, S.d. Hauptmanns B., stud.
Mathematik.
	
29.10.1823
Erneuerung:
	
2. 9.1826
-23-
Buff, Karl Buri, Christian von
aus Obersemen, S.d. Oberförsters B.,
	
stud. aus Gießen, 5.d. Majors v. v., stud. Jura.
Chirurgie. 12.1.1813 7.11.1814
Buff, Karl Buri
	
Maximilian von
	
1655
aus Rödelheim, S.d. Kammerdirectors B., stud. aus Büdingen, S.d. Hofger.Advokaten v. B. zu
Jura. 31.10.1821 Gießen, stud. die Rechte.
	
6.5.1843
Erneuerung: 29.
	
5.1825 Erneuerung
	
30.4.1846
Buff, Karl 3240 Burkard, Georg
aus Gießen, S.d. verst. Hofger.-Raths B., aus Mainz, S.d. verst. Chirurgen Const. B.,
lic. Pharmacie. 9.11.1850 stud. Medizin.
	
24.1.1828
Buff, Ludwig Burkart, Georg Kaspar
aus Niederwöllstadt, S.d. Pfarrers B., stud.
Jurisprudenz.
	
16.5.1816
Buff, Ludwig Georg
aus Rödelheim, S.d. verst. Kammerraths B.,
stud. Jurisprudenz.
	
7.11.1818
Buff, Ludwig Karl
aus Battenberg, S.d.
	
Inspectors B.,
	
stud.
Jura. 5.11.1821
Buff, Wilhelm 1701
aus Hungen, S.d. zu Laubach verst. Landge-
richtsraths B., stud. die Rechte.
	
24.10.1843
Buff, Wilhelm
	
2172
aus Niederwöllstadt, S.d. Pfarrers B., lic.
Cameralwiss.
	
1.11.1845
Buhl Christian Wilhelm
aus Lorbach, S.d. Bürgermeisters B., stud.
Rechtswiss.
	
18.11.1818
Buhl, Johann Karl Ludwig Wilhelm
aus Erbach, S.d. Bürgermeisters B., stud.
Theologie.
	
25.10.1809
Bujard, Louis
	
2734
aus Villcte bei Lausanne, S.d. Pfarrers B.,
stud. Chemie.
	
10.5.1848
Bull Buckland W.
	
2720
aus Hartford in Connecticut, stud. Chemie.
5.1.1848
Bullock, John Lloyd 776
aus London, stud. Chemie. 9.2.1839
Burger, Johann
	
2270
aus Worms, S.d. Schneiders Joh. Michael B.,
lic. Philosophie. 1.5.1846
Burggraf, Heinrich 234
aus Dehrn, S.d. Oeconomen B., stud. theol.
28.11.1834
aus Bürstadt, S.d. verst. Revierförsters B.,
stud. Forstwiss.
	
6.5.1826
Burnet, Peter
	
632
aus Aberdeen, S.d. Particuliers Peter B.,
stud. Cameralwiss.
	
6.12.1837
Burret, Hugo
aus Coblenz, S.d. Landgerichtsraths B., stud.
Bergwissenschaft.
	
5.11.1828
Burtin, Wilhelm
	
1934
aus Darmstadt, S.d. verst. Friedrich B., lic.
Philosophie.
	
1.11.1844
Bus, Florus
	
401
aus Wölfersheim, S.d. Pfarrers B., stud.theol.
17.5.1831
Erneuerung:
	
31.12.1835
Bus, Friedrich
aus Coesfeld, S.d. Forstmeisters B., stud.
Forstwiss.
	
12.10.1830
Bus, Wilhelm
	
181
aus Gambach, S.d. Pfarrers B. in Wölfersheim,
stud. Theologie.
	
21.5.1835
Bus, Wilhelm Konrad Florentius
aus Gambach, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie
und Philologie.
	
24.10.1825
Buseck, Friedrich von
aus Homburg v.d.H., S.d. Oberstallmeisters
v.B., stud. Jura.
	
9.9.1826
Buseck, Karl von
aus Homburg v.d.H., S.d. Oberstallmeisters B.,
stud.
	
29.10.1826
Busch, Adolf
	
3098
aus Gießen, S.d. Hofger. Advokaten B., stud.
die Rechte.
	
18.4.1850
Busch, Friedrich
	
759
aus Homburg v.d.H., S.d. Amtssecretärs B.,
stud. die Rechte.
	
15.5.1838
—24-
Busch, Hermann
	
943
aus Homburg v.d.H., S.d, Amtsschreibers B.,
stud. Cameralwiss.
	
29.10.1839
Busch, Jakob
	
125
aus Hildesheim, S.d. verst. Kaufmanns B.,
stud. Mathematik.
	
12.5.1834
Erneuerung:
	
25.6.1835
Busch, Jakob
	
1923
aus Westhofen, S.d. Landwirths Friedr. B.,
stud. die Rechte.
	
29.10.1844
Busch, Johann Anton
aus Limburg, S.d. Gastwirths B., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1815
Erneuerung
	
3.11.1819
Busch, Karl
	
1031
aus Gießen, S.d. verst. Bierbrauers B., stud.
Architektur.
	
6.5.1840
Buschmann, Fr.
aus Tossens in Oldenburg, stud. Jura.
30.4.1824
Buss, Heinrich
	
1721
aus Frieberg, S.d. Rentamtmanns B., stud. die
Rechte.
	
2.12.1843
Erneuerung
	
23.4.1847
Buß, Ludwig
aus Braunfels, S.d. Hofcommissair B., stud.
Jurisprudenz.
	
12.6.1813
Bussche-Haddenhausen, Albrecht von dem
	
2127
aus Frankfurt a.0., S.d. Majors v.d.B. in Düs-
seldorf, stud. Philosophie.
	
28.10.1845
Bussche-Haddenhausen, Hilmar von dem
	
2533
aus Frankfurt a.O., S.d. Majors v.d.B. in
Düsseldorf, stud. Philosophie.
	
24.4.1847
Bussche-Haddenhausen, Reinhold von dem
	
2 532
aus Frankfurt a.O., S.d. Majors v.d. B. in
Düsseldorf, stud. Cameralwiss.
	
24.4.1847
Butterhoff, Josef
	
471
aus Mainz, S.d. Bierbrauers B., stud. Rechts-
wissenschaft.
	
29.6.1836
Buxmann, Karl
	
2661
aus Königstädten, S.d. verst. Pfarrers B.,
stud. Cameralwiss. (nun Medizin).
	
30.10.1847
Erneuerung
	
25.4. 1853
Erneuerung
	
27.4.1860
Boxmann, Wilhelm
aus Roßdorf, S.d. verst. Pfarrers, stud.
Chirurgie und Medizin.
	
3.11.1808
C siehe auch K
Caemmerer, Gerhard
	
2619
aus Bingen, S.d. Reallehrern Christoph C. in
Mainz, stud. die Rechte.
	
1.6.1847
Caesar. Gustav Adolf
aus Neuwied, S.d. Kammerdirectors C., stud.
Jura.
	
24.10.1824
Caesar, Karl
aus Maihain, S.d. Pfarrers C., stud. Theolo-
gie.
	
10.5.1829
Caesar, Karl
	
1365
aus Alpenrod, S.d. Pfarrers C., stud. Phar-
macie.
	
6.11.1841
Caesar, Rudolf
	
2209
aus Merxheim, S.d. verst. Einnehmers C.,
stud. die Rechte.
	
29.4.1846
Caesar, Wilhelm Heinrich
aus Neuwied, S.d. Kammerdirectors C., stud.
Jura.
	
8.5.1824
Cahn, Elias
	
528
aus Mainz, stud. theol.
	
30.10.1833
Erneuerung:
	
24.12.1836
Cahn, Salomon
	
691
aus Worms, S.d. Productenhändlers Bär Herz C.,
stud. Medizin.
	
15.5.1838
Calmberg, Albert
aus Lauterbach, S.d. Advokaten 0., stud.
Jura.
	
18.11.1825
Calmberg,  August
aus Lauterbach, S.d. Advokaten C., stud.
Jura.
	
27.4.1818
Calmberg, Friedrich
	
1849
aus Lauterbach, S.d. Landgerichts-Actuars C.,
stud. die Rechte.
	
27.4.1844
Cameron, William
	
781
aus Dingwall in Schottland, S.d. Advokaten
Hugh C., stud. Naturwiss.
	
22.10.1838
Camesasca, Anton
aus Habitzheim, S.d. Reg.-Raths C., stud.
Camerale.
	
26.11.1810
Camesaeca, August
aus Habitzheim im Fürstenthum Starkenburg,
S.d. Regierungsraths, stud. Rechtswissenschaft
7.11.1808
Camesasca, Peter
aus Habitzheim , S.d. Reg.-Rathe C. stud.
Jura.
	
4.11.1817
Erneuerung:
	
20. 5.1821
Causa, Christian
	
582
aus Mainz, S.d. Lichterfabrikanten 0.,. stud.
Medizin.
	
12.6,.1837
Erneuerung:
	
2.5.1839
Cella, Hans Karl
aus Weilburg, S.d. Kreisdirectors G. zn Schwo
bach in Franken, stud. die Rechte.
27.10.1808
Campbell, Robert
	
677
aus Glasgow, stud. Chemie.
	
28.2.1838
Cane, Richard Lyons
	
3119
aus Dublin, stud. Chemie.
	
20.4.1850
Cappel, Ludwig
	
1
aus Darmstadt, S.d. Secretärs C., stud. theol.
et philol.
	
18.5.1835
Erneuerung:
	
9.2.1839
Caprano, Anton
aus Mainz, S.d. Arztes C., stud. Medizin.
13.5..1827
Erneuerung
	
1.11.1829.
Erneuerung
	
25.9.1830
Carlsen, Hermann von
aus Darmstadt, S.d. Majors von 0., stud. Jura.
14.5.1819
Erneuerung:
	
9.11.1823
Erneuerung:
	
9.11.1828
Carrard, Auguste
	
67
aus Lausanne, S.d. Gabriel 0., stud. Forst-
wiss.
	
18.3.1834
Erneuerung:
	
18.5.1835
Carrard, Ernst
	
1858
aus Vevey, S.d. Pfarrers Heinrich 0., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1844
Carriere, Moritz
	
32
aus Griedel, S.d. Rentamtmann 0., stud. phil.
19.5.1835
Carriere, Wilhelm
aus Griedel, S.d. Kammerraths, stud. Cameralia.
3.11.1808
Caspari, Wilhelm
aus Aufenau, S.d. verst. Pfarrers C., stud.
Theologie.
	
1.5.1809
Caspary, August
	
687
aus Wolfskehlen, S.d. Capitains Karl C., in.
Darmstadt, lic. Pharmacie.
	
15.5.1838
Erneuerung:
	
5.5.1840
Cellarius, August
	
1630
aus Lich, S.d. Dekans C., stud. die Rechte.
d_S_1Ad^
Cellarius, Christian
	
2153
aus Lich, S.d. Dekans 0.,.stud. Theologie.
1.11.1845
Cellarius, Eduard
	
3106
aus Butzbach, S.d. Oberquartiermeisters C.,
stud. die Rechte.
	
20.4.1850
Cellarius, Friedrich
	
322
aus Lich, S.d. Dekans C., stud. Forstwiss.
26.10.1835
Erneuerung:
	
29. 5.1837
Cellarius, Georg
	
2872
aus Lich, S.d. Dekans 0., stud. Architektur.
6.11.1848
Cellarius, Karl
aus Lich, S.d. Georg Karl 0., stud. theol.
21.9.1829
Cellarius, Karl Christoph .
aus Maulbach, S.d. Pfarres Georg Ludwig C.,
stud. Theologie.
	
2.11.1818.
Cellarius, Ludwig
	
952
aus Lieh, S.d. Decans u. Stadtpfarrers C.,
stud. Theologie.
	
30.10.1839
Erneuerung
	
17.1.1844
Cellarius, Wilhelm
aus Fränkisch-Crumbach, S.d. Pfarrers, stud.
Theologie.
	
31.10.1827
Erneuerung:
	
18. 5.1829
Cellarius, Wilhelm
	
323
aus Lich, S.d. Dekans 0., stud. Medizin,
26.10.1835
Erneuerung:
	
31.10.1837
Cessner, Josef
aus Kloppenheim,.S.d. Rechnungsrats 0.,
stud. Forstwiss.
	
. 7.5.1828
Chappuzean, August Friedrich Wilhelm -
aus Lauenburg, S.d. verst. Amtmann Oh.,
stud. Jura.
	
14.5.1827
-26-
Chelius, Friedrich Jakob
aus Marienberg, S.d. Maire et Notar eh., stud.
30.10.1812
Chelius, Friedrich Philipp Karl Gottlieb
aus Friedberg, S.d. Steuerrevisors Oh., stud.
jur.
	
4.11.1831
Chevalier, Heinrich Wilhelm
aus Homburg v.d.H., S.d. Hauptmanns in engl.
Diensten Oh., stud. Forst- u. Cameralwiss.
27.2.1815
Chlum, Karl Ludwig
aus Dierdorf,S.d. verst. Reg.-Rath C.,
stud.
	
13.11.1819
Chodnew, Alexander
	
1762
wie St. Petersburg, S.d. Staatsbeamten Oh.,
stud. Chemie.
	
28.10.1843
Chollet, Francois
	
1007
aus Moudon, S.d. Pharmaceuten Oh., stud.
Chemie.
	
11.1.1840
Christ, Franz Gottfried Lebrecht
	
1106
aus Liebenscheid, S.d. Pfarrers Joh. Christ.
Christ zu Niederseelbach, stud. Forstwiss.
2.11.1840
Christ, Friedrich
aus Treis/Lumda, S.d. Revierförsters eh.,
stud. Forstwiss.
	
11.5.1825
Christ, Gustav
	
1431
aus Nierstein, S.d. Pfarrers Jakob Oh., stud.
Theologie.
	
7.5. 1842
Erneuerung
	
6.5.1843
Christ, Johann Christian
aus Idstein, S.d. Gottfried Chr., stud.
Theologie.
	
18.5.1813
Christmann, Philipp
aus Mainz, S.d. Taglöhners Oh., stud. philol.
22.5.1832
Chrzanowsky, Narziss 226
aus Balta in Podolien, stud. Medizin.
25.5.1832
Erneuerung: 23.5.1835
Chun, Gustav
	
3161
aus Idstein, S.d. Reallehrers Oh. in Langen-
schwalbach, stud. Philosophie.
	
25.4.1850
Claus, Johann G
aus Heimertshausen, S.d. Schullehrers C.,
stud. Camerale.
	
25.11.1822
Clausecker, Ludwig Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Steuer-Commissars, stud.
die Rechte.
	
27.10.1808
CZeberger, Friedrich
aus Melbach, S.d.. Pfarrers 0., stud. theol.
19.11.1830
Clement, Franz Josef
	
1224
aus Mainz, S.d. Specereihändlers Anton C.,
stud. die Rechte.
	
8.5.1841
Clemm, Friedrich
aus Lich, S.d. Assessors C., stud. Rechtewiss.
12.4.1821
Erneuerung:
	
12.5.1824
Clemm, Gustav
aus Lieh, S.d. Assessors C., stud. Theologie.
23.1.1831
Erneuerung (eam.) 30.4.1834
Clemm, Karl 783
aus Lieh, S.d. verst. Landgerichts-Assessors
C., lic. Pharmacie. 4.1.1839
Erneuerung: 14.11.1843
Clemm, Louis 1157
aus Lich, S.d. verst. Landgerichtsassessors C.
stud. Theologie.
	
30.11.1840
Closemann, Karl Alexander
	
2514
aus Mainz, S.d. Rentmeisters C., stud. kath.
Theologie.
	
24.4. 1847
Glotz, Friedrich
	
90
aus Umstadt, S.d. Pfarrers C. in Sickenhofen,
stud. theol.
	
5.11.1834
Glotz, Georg
	
2828
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers C. in GroBgerau,
stud. Theologie.
	
23.5. 1848
Clotz, Heinrich
	
2813
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers 0. in Großgerau
stud. Cameralwiss.
	
18.5.1848
Glotz, Heinrich Anton
aus Griesheim, S.d. verst. Vasallen C., stud.
Theologie.
	
16.5.1808
Glotz, Heinrich Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Großh. Vasallen Anton C.,
stud. Theologie. 27.4.1812
Clunie, Thomas Mein 2187
aus Berwick, S.d. Kaufmanns C. zu Glasgow,
stud. Chemie. 4.11.1845
- 27-
Coerper, Friedrich
	
1104
vom Ibenerhof bei Fürfeld, S.d. Oeconomen C.,
stud. Theologie.
	
7.8.1840
Cogho, August
	
1714
aus Hermsdorf (Schlesien), S.d. verst. Ober-
amtmanns C., stud. Forstwiss.
	
14.11.1843
Cohen, Jakob 3202
aus Düsseldorf, S:d: verst. Kaufmanns Nathan `
C.,
	
stud. Chemie. 2.11.1850.
Cclin, Friedrich
aus Dieburg, S.d. Hofrath C., stud. Jura.
28.5.1818
Collenburg, Julius Wilhelm
	
1220
aus Flensburg, S.d. Kaufmanns C., stud. Phar-
macie. 17.5:1841
Colonius, Karl
aus Hohensolms,
	
S.d. Hofpredigers C. stud.
Jura. 5.5.1817
Conn, Franz Karl Friedrich 2632
aus 0sterwick, S.d. verst. Beamten Anton C.,
stud. Chemie.
	
27.10.1847
Conrad, Friedrich
	
3135
aus Selters, S.d. Apothekers C. in Gernsheim,
lio. Pharmacie.
	
14.5.1850
Conradi, Albert
	
1347
aus Dillenburg, S.d. Landoberschultheißen zu
Runkel, stud. Forstwiss.
	
30.10.1841
Conradi, Friedrich
	
1519
aus Dexheim, S.d. Pfarrers Casimir C., stud.
Medizin.
	
28.10.1842
Erneuerung
	
9.12.1846
Conradi, Friedrich
	
2432
aus Alzey, S.d. Apothekers Johann C., stud.
die Rechte.,
	
31.10.1846
Conradi, Jakob
aus Warnsheim, S.d. verst. Pfarrers Casimir
C., stud..Camerale.
	
9.12.1818
Conradi, Leonhard
		
187
aus Mainz, S.d. Heinrich C., stud. Medizin.
5.6.1835
Conradi, Otto
	
2185
aus Dexheim, S.d. Pfarrers V., stud. die
Rechte.
	
15.11.1845
Conrady, Wilhelm
	
2892
aus Rüdesheim, S.d. verst. Ruths 9., stud.
die Rechte.
	
20.11.1848
Conschuh, Konrad
aus Bindsachsen, S.d. Peter C., stud. theol.
30.3.1822
Contzen, Julius
	
2412
aus Stormbruch, S.d. Oberförsters C. in Adorf,
stud. Forstwiss.
	
28.11.1846
Coulon, Henry
	
1697
aus Neuchatel, S.d. Paul C., stud. Forstwies.
24.10.1843
Couvreu von Deckersberg, Eduard
	
2 1 99
aus Vevey, S.d. Stadtsyndikus C.v.D.,
	
stud.
Forstwiss. 21.11.1845
Cramer, August 782
aus Kassel, S.d. verst. Ober-Medizinalraths
C., stud. Chemie u. Mathematik.
	
30.10.1838
Cramer, Christian
aus Homburg, S.d. Geh.-Regierungsraths C.,
stud. Jura. 29.10.1823
Cramer, Ferdinand Ludwig 416
aus Crdnberg, S.d. verst. Medizinalraths Dr.
C., stud. Mathematik. 3.11.1830
Erneuerung 13.5.1836
Erneuerung 3.5.1834
Cramer, Franz 1846
aus Laubach, S.d. Rechnungsprobators C. in
Darmstadt, stud. Chemie (nun Theologie).
Erneuerung
26.4.1844
9.5.1846
Cramer, Heinrich
	
1407
aus Gießen, S.d. pens. Revierförsters zu Rod-
heim, lic. Pharmacie.
	
15.4.1842
Cramer, Johann Wilhelm
aus Delkenheim, S.d. Schullehrers C., stud.
Theologie.
	
27.4.1809
Cramer, Karl
aus Homburg v.d.H., S.d. Geh.Regierungsraths
zu Meisenheim, Stud. Jura.
	
24.10.1822
Erneuerung:
	
25.10.1825
Cramer, Karl
	
3169
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Probators
C., stud. Philosophie..
	
12.6.1850
Cramer, Louis
aus Rodheim, S.d. Revierförsters C., stud.
Forstwiss.
	
6.6.1832
Cramer. Ludwig Wilhelm
aus Epstein, S.d. Amtmann C. stud. Jur.
23.10.1807
-28-
Grass, Georg
	
258
aus Mainz, 8.d. verst. Buchdruckers 0., stud.
Medizin.
	
15.2.1829
Erneuerung:
	
15.5.1832
Erneuerung:
	
2 3.5.1835
Crasso, Gustav Ludwig 1012
aus Meißen, stud. Chemie. 4.2.1840_
Cratz, C
aus Oestrich, S.d. Oeconomen C., stud. med.
4.11.1833
Crecelius, Heinrich Christoph
aus Laubach, S.d. Kammerraths, stud. cam.
3.8.1808
Crecelius, Johannes
aus Laubach, S.d. Kammerraths C., stud.
Theologie.
	
3.9. 1808
Crecelius, Johannes
aus Neesbach, S.d. Landmanns Joh. C., stud.
Theologie.
	
5.5.1823
Crecelius, Wilhelm
	
2045
aus Hungen, S.d. verst. Steuereinnehmers C.,
stud. theol. et philol.
	
12.4.1845
Creizenach, Julius
	
27
aus Mainz, S.d. Dr.phil. C., Lehrer in Frank-
furt/M., stud. jur.
	
5.11.1834
Creizenach, Theodor
	
336
aus Mainz, S.d. Lehrers C. in Frankfurt/M.,
stud. Philos. u. Philol.
	
27.10.1835
Cress, Georg Philipp Karl
aus Selbold, S.d. Raths C., stud. Forstwiss.
15.5.1813
Creutz, Ludwig
aus Runkel, S.d. Cammerraths C., stud. Jura.
17.5.1813
Greve, Damian
aus Mainz, S.d. Richters C., stud. Jura.
27.10.1827
Crichton, James
	
2471
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns David C., stud.
Chemie.
	
7.11.1846
Crisse, Anton Ferdinand
aus Niederberrendorf in Westphalen, S.d. Maxi-
milian C., stud. Jura. 16.5.1809
Croenlein, Johann Hermann 47
aus Dalsheim, S.d. Lehrers C., stud. theol.
19.5.1835
Erneuerung:
	
8.5.1840
Croessmann, Friedrich
	
1809
aus Großzimmern, S.d. Directors d. Prediger-
•seminars in Friedberg, stud. Theol. 24.4.1844
Crös ssmann, Ludwig
	
1177
aus Begsungen, S.d. Schmiedemeisters 0., lic.
Thierarzneikunde.
	
30.11.1840
Crössmann, Philipp Peter
aus Pfungetadt, S.d. verst. Chirurgus 0.,
stud. Theologie.
	
4.11.1812
Cronenbold, Hermann
	
1563
aus Flörsheim, S,d. verst. Kaufmanne Ernst C.,
stud. Philosophie.
	
12.1.1843
Crum, Alexander
	
1997
aus Thomliebank, S.d. Fabrikanten Walter C. in
Glasgow, stud. Chemie.
	
12.12.1844
Cruse, Georg Friedrich
aus Hamburg, S.d. Apothekers Georg C., stud.
Medizin.
	
15.6.1816
Cullmann, Albert
	
1130
aus Hering, S.d. Pfarrers 0. in Lengfeld,
lic. Forstwiss.
	
9.11.1840
Cullmann, Heinrich
aus Umstadt, S.d. Pfarrers C., stud. Forst-
wissenschaft.
	
21.7.1829
Erneuerung:
	
10.9.1830
Cullmann, Karl Wilhelm
aus Hering, S.d. verst. Pfarrers C., stud.
Forstwiss.
	
23.6.1827
Cuntz, Heinrich Ph
aus Herborn, S.d. Kaufmanns C., stud. Jura.
11.5.1829
Cuntz, Wilhelm
	
671
aus Heinzenberg, S.d. verst. Oberförsters C.,
stud. Forstwiss.
	
9. 1 1.1834
Erneuerung:
	
4.11.1837
Cunz, Karl
aus Wächtersbach, S.d. Rath C., stud. Jura.
26.10.1823
Curtman, Gustav
aus Schotten, S.d. verst. Physicatsarztes C.,
stud. Thierarzneykund.
	
24.8.1829
Erneuerung:
	
12.5.1831
Curtmann, Karl Leberecht
aus Alsfeld, S.d. verst. Pfarrers in Eudorf
stud. Philologie. u. Theologie.
	
10.3.1826
Erneuerung:
	
10.5.1829
Curtmann, Otto
	
2621
aus Gießen, S.d. Lehrer-Seminar-Directors C.
in Friedberg, stud. Cameralwisa.
	
27.10.1847
- 29-
Curtmann, Wilhelm
	
3117
aus Worms, S.d.Seminardirectors C. in Fried-
berg, stud. die Rechte.
	
14.5.1850
Curtman, Wilhelm Jakob Georg
aus Eudorf, S.d. Pfarrers C., stud. Theologie.
7.11.1818
Curtze, Philipp Heinrich
aus Warme, S.d. Apothekers C., stud. pharm.
10.11.1832
Dannenberg, Wilhelm
	
784
aus Darmstadt, S.d. Hofmedikus Dr. D., stud.
Medizin.
	
24.10.1838
Erneuerung: .
	4.11 184
Dannenberger, Philipp Ludwig Gottlieb
aus Spachbriicken, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
14.11.1813
Danz. Heinrich Jakob
	
2566
aus Mainz, S.d. Taglöhners Heinrich D., stud.
kath. Theol. (nun Philol.).
	
14.4.1847
Danz, Peter
	
3133
aus Mainz, S.d. verst. Maurers Heinrich D.,
stud. Philologie.
	
23.4.1850
Darrer, Mattäus
	
539
Daab, Heinrich
	
2819
aus Wiesoppenheim, S.d. Schneidermeisters D.,
stud. kath. Theologie.
	
29.5.1837
Erneuerung:
	
8.5.1841aus Großbieberau, S.d. Oeconomen Daniel D.,
stud. Theologie.
	
17.5.1848
Daake, Freidrich Heinrich
Darapaky, Heinrich
	
318
aus Mainz, S.d, Apothekers zu Melsungen, stud.
aus Rusbend bei Bückeburg, S.dv.erst. Ziegel- kath. theol. u. Rechtswiss.
	
26.10.1835
meister D., stud. Forstwiss. 21.11.1832
Daehn, Dietrich 847
Darby, Stephen
	
2597
aus Corkham (England), stud. Chemie.
	
1 .5.1847
aus Worms, S.d. verst. Wundarztes
Chirurgie (nun Medizin).
D., stud.
6.5,1839 Dassio, Adam
	
.Erneuerung: 30.10.1843
aus Aschaffenburg, S.d. Portiers b.österr.
Dael, Friedrich Ludwig
Gesandten in Frankfurt/M., stud. Jura.
8.8.1828
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Georg D.,
Rechtswiss.
stud.
27.10.1827 Daub, Heinrich Wilhelm
Dohlen, Johann Josef 3237
aus Neunkirchen bei Siegen, S.d. Präceptors
Dietrich D., stud. Theologie und Philologie.
aus Lorch, S.d. verst. Bäckers Franz D., (ist den 28.Jan.1824verstorben.)
	
26.8.1823
stud. Medizin. 9.11.1850
D'Alquen, Jakob
Dauber, Karl
	
567
aus Walldorf, S.d. Pfarrers D. in Waldmichel-
aus Arnsberg, S.d. Reg.-Raths.D'A., stud.
Medizin.
	
28.11.1818
Dalquen, Konrad
	
177
aus Seligenstadt,S.d. Johann Georg D., stud. .
Theologe. 1.110831
Erneuerung:
	
.9. 1 .1 ..1 8 37.
.Erneuerung:
	
6.12.1837
Dalwigk, Alexander von
aus Darmstadt, S.d. Generallieutenant Rein-
hard v.D., stud. Jura.
	
9.5.1826
Dalwigk, Riöhard von
aus Darmstadt, S.d, Generalmajors v. D.,
stud. Jurisprudenz.
	
6.11.1822
Dannenberg, Peter Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofmedicus 11.,stud.
Medizin.
	
13.7.1827.
bach, stud. Theologie.
	
28.4.1837
Erneuerung
	
9.5.1840
Dauber, Ludwig Karl
	
1306
aus Waldmichelbach, S.d. Dekans Heinrich D.,
stud..Theologie.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
15.7.1845
Daudistel, August
	
1 479
aus Bingen, S.d. Rentmeisters Friedrich D. in
Worms, stud. die Rechte.
	
26.10.1842
Erneuerung:
	
14. 4. 1 845
Daudt, Aemilius
aus Modau, S.d. Inspectors D., stud. Theologie
und Philologie.
	
27.10.1823
Erneuerung:
	
6.5.1826
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Daudt, Karl
aus Modau, S.d. Inspectors D., stud. Theologie.
27.10.1823
Erneuerung: 6.5.1826
Daudt, Ludwig 76
aus Niedermodau, S.d. Dekans D., stud.
Theologie. 9.11.1834
Erneuerung 11.6.1838
Daudt, Ludwig Ferdinand
aus Nieder-Modau, S.d. Inepeotors D., stud.
Jurisprudenz.. 23.11.1815
Dauth, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Generalcassier D., stud.
Jurisprudenz. 28.10.1829
Erneuerung 21.5.1833
Davall, Albert von
	
1618
aus Vevey i.d. Schweiz, S.d. Forstmanns v. D.,
stud. Forstwiss.
	
' 4.5.1843
D'Avis. Philipp
	
2577
aus Montabaur, S.d. Posthalters Heinrich D'A,
stud. die Rechte.
	
27.4.1847
Decher, Christian
aus Großenbussek, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
14.4.1810
Decken, Friedrich Johann Ludwig von der
aus Halle bei Bielefeld, S.d. k.preuß. Land-
raths v.d. D., stud. Camerale.
	
1.5.1828
Decken, L,
	
von der
aus Halle b. Bielefeld, S.d. Landraths v.d. D.
stud. Medizin.
	
23.10.1830
Decker, Adolf
	
3116
aus Lißberg, S.d. Pfarrers D. inHochweisel,
stud. Theologie.
	
20.4.1850
Decker, August
aus Schotten, S.d. verst. Steuerperäquators,
stud. Cameralia.
	
1.11.1828
Decker, Eduard
aus Schotten, S.d. Steuerperäquator D.,
stud. Theologie.
	
21.9.1820
Decker, Ferdinand
aus Schotten, S.d. verst. Steuerperäquators,
stud. Jura.
	
24.3.1820
Degeling, Friedrich
aus Braunschweig, S.d. Licent-Einnehmers D.,
stud. Forstwiss.
	
30.4.1831
Degen, Christian
aus Krumbach, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
14.5.1819
Degen, Friedrich
	
3167
aus Königsberg, S.d. Pfarrers D. in Nieder-
ohmen, stud. Theologie.
	
2.5.1850
Degen, Karl
aus Grumbach, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
26.9.1830
Erneuerung 10.11.1835
Degen, Karl
aus Krumbach, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
5.7.1833
Degen, Peter
	
2346
aus Lorsch, S.d. Oeconomen D., lic. Philoso-
phie. 16.5.1846
Deginder, Peter 231
aus Dorndürkheim, S.d. verst. Johann d.,
stud. Chirurgie. 13.2.1834
Erneuerung: 23.5.1835
Erneuerung: 6.5.1843
Erneuerung: 30.4.1844
Dehaie, Leonard
aus Steinheim a.M., S.d. Bürgers Bernard D.,
stud. Jura.
Dehne, Georg
23 . 5 . 78 19
aus Catzenellenbogen, S.d. Amtschirurgen D.,
stud. Medizin. 28.11.1818
Erneuerung: 21.11.1822
Deibel, Ludwig 3197
aus Wieseck, S.d. verst. Wirths D., stud.
Cameralwiss.
	
31.10.1850
Deibel, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Scheuernmeier Eberhard D.,
stud. Chirurgie.
	
28.5.1810
Deibel, Wilhelm
	
1122
aus Schlitz, S.d. Physikatsarztes Dr. D.,
stud. Med.
	
31.10.1840
Deichert, Georg Christian
	
388
aus Ufa, S.d. Schullehrers D., stud. theol.
1.11.1833
21.11.1835
Deichler, Johann Josef Christian David
aus Frankfurt/M., S.d. Lohnbedienten D.,
stud. Theologie.
	
25.10.1823
Deiener, Peter Moritz
	
1565
aue Altenhein, S.d. Elementarlehrers Christ.
D. in Rauenthal, stud. Thierarzneikunde.
22.12.1842
Deitmars, Lewin
aus Bentheim, S.d. Generalempfängers D. aus
Coesfeld, stud. Jura.
	
23.7.1810
Erneuerung:
31 -
Dela Haye, Henry
aus Mainz, S.d. Rene D., stud. die Rechte.
8.7.1828
Delp, Friedrich
	
108
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners D., stud.
Jurisprudenz. 1.5.1834
Erneuerung: 20.5.1835
Demarcay, Camille 405
aus Poitiers, S.d. Generals Marc D., stud.
Chemie. 1.8.1836
Demarcay, Horan Marc
	
432
aus Poitiers (Frankrich), stud. Philosophie.
21.11.1832
13. 8.1836
Demarer, Adam
aus Villmar, S.d. Lehrers D., stud. theol.
21.11.1630
Deneke, Ferdinand
		
2431
aus Werl, S.d. Rectors D., stud. Chemie.
31.10.1846
Denhard, Wilhelm
aus Leun, S.d. Pfarrersstud. jur. 6.11.1828
Desaga, Johann
	
2280
aus Bensheim, S.d. Strumpfwebers Philipp D.,
stud. kath. Theologie.
	
9.6.1846
Des-Noyer, Karl Friedrich
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammerdieners , D.,
stud. Jura.
	
27.4.1812
Des-Noyen, Louis
aus Homburg v.d.H., stud. Cameralwiss.1.5.1818
Desor, Eduard
aus Friedrichsdorf, stud. jur.
	
31.10.1829
Desor, Emil
aus Friedrichsdorf, S.d. Kaufmanns D., stud.
Medizin.
	
4.11.1833
Desor, Friedrich
aus Friedrichsdorf, S.d. verst. Fabrikanten D.
stud. Medizin.
	
22.5.1830
Detmer, Moritz
	
930
aus Hamburg, stud. Chemie.
	
29.10.1839
Deubel, Karl
	
2307
aus Dillenburg, S.d. Hofkammerraths D. in
Weilburg,. stud. die Rechte.
	
4.5.1846
Erneuerung:
Deninger, Karl Franz
	
1854
	
Deubel, Wilhelm
	
2200aus Mainz, S.d. Lederfabrikanten D.,
	
aus Rennrod, S.d. Hofkammerraths D. in Weil-Chemie.
	
29.4.1844
	
burg, stud. Architektur.
	
30.1.1846
Denzer, Franz Jakob
aus Olpe, S.d. Amtswundarztes D., stud.
Medizin.
	
15.5.1809
Depping, Franz
aus Finster, S.d. verst. Canzellisten C.D.,
stud. Medizin.
	
29.10.1819
Dern, Eduard
	
2079
aus Wiesbaden, S.d. Oberforstraths D., stud.
Medizin.
	
15.4. 1 845
Dernburg, Heinrich
	
2479
aus Mainz, S.d. Prof. Dr. D. in Gießen, stud.
die Rechte.
	
21.4.1847
Dernburg, Jakob
aus Mainz, S.d. Kaufmann Hartwig D., stud.
Jurisprudenz. 22.4.1817
Dernburg, Josef
aus Mainz, S.d. Hartwig D., stud. Philosophie.
26.10.1830
Derscheidt, Wilhelm 2730
aus Dittelsheim, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
16.5.1848
Dewald, Leonhard
	
1601
aus Lorsch, S.d. Valentin D., stud. kath.
Theologie.
	
1.6.1843
Dewall, Christian von
aus Gießen, S.d. Kgl.Preuß.Landraths v.D.,
stud. Jura.
	
22.3.1822
Dewall, Hermann von
aus Gießen, S.d. verst. Landraths D., stud.
jur.
	
10.5.1827
Dewall, Louis von
aus Gießen, Foretcandidat aus Erkelenz.
2.7.1827
Dick, Alexander
	
154
aus Wetzlar, Pflegesohn des Reichskammerge-
richtsboten Joh. Peter D., stud. chir:
5.11.1834
Erneuerung
	
7.5.1840
Dick, Heinrich
aus Langenschwalbach, S.d. Rathsherrn D.,
stud. Theologie.
	
1.5.1834
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Dickel, Friedrich
aus Freyenseen, S.d. Fabrikanten Johannes D.,
stud. Jura.
	
26.9.1822
Erneuerung:
	
24.10.1825
Dickel, Georg
aus Girkhausen b. Arnsberg, S.d. Wirths D.,
stud. Mathematik.
	
2.5.1820
Dickere Hermann
	
552
aus Gießen, S.d. Universitäts-Zeichenlehrers,
lic. Mathemtik.
	
24.4.1837
Erneuerung:
	
15.4.1842
Erneuerung:
	
5.5.1846
Dieckmann, Franz
	
1666
aus Dietz, S.d. Dekans u. Stadtpfarrers zu
Weilburg, stud. Theologie (nun Medizin).
6.5,1843
Erneuerung
	
27.10.1869
Diedel, Ludwig Friedrich
	
282
aus Michelstadt, S.d verst. Reg.-Raths D.,
stud. Jura.
	
7,11.1824
Erneuerung:
	
25. 5.1835
Diefenbach, Albert
	
1011
aus Hadamar, S.d. verst. Stadtschultheißen D.,
stud. Kath. Theologie.
	
25.3.1840
Diefenbach, Alexander
aus Leidhecken, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
25.9.1823
Diefenbach, August
	
1153
aus Freienseen, S.d. Fabrikanten D., stud.
Theologie.
	
9.11.1840
Diefenbach, Christian
	
1152
aus Freienseen, S.d. Fabrikanten D., stud.
Theologie.
	
19.11.1840
Diefenbach, Georg
	
2302
aus Niederhadamar, S.d. Landmanns Peter D.,
stud. Thierarzneikunde.
	
9.5.1846
Diefenbach, Johann Georg
aus Eschhofen, S.d. Landmanns D., stud.
Theologie.
	
14.5.1838
Diefenbach, Josef
	
1875
aus Ahlbach, S.d. Landmanns Johann D., stud.
Philosophie.
	
29.4.1844
Diefenbach, Kaspar
	
785
aus Nomborn, S.d. Schultheißen D., stud. kath.
Theologie.
	
24.10.1838
Diefenbach, Lorenz
aus Leidhecken, S.d. Pfarrers, stud. theol.
21.9.1821
Dieffenbach, Adolf
	
2505
aus Kleeberg, S.d. verst. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
20.5.1847
Dieffenbach, Albrecht
	
2651
aus Friedberg, S.d. Prof. Dr. D., stud. Theolo-
gie (nun Medizin).
	
30.10.1847
Dieffenbach, Ernst Johann
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. D., stud. Arzney-
wissenschaft.
	
27.9.1828
Dieffenbach, Ferdinand
	
788
aus Schlitz, S.d. Dekans D., stud. Theologie.
27.10.1838
Dieffenbach, Ferdinand
	
2506
aus Kleeberg, S.d. verst. Pfarrers D., stud.
die Rechte.
	
20.5.1847
Dieffenbach, Friedrich
aus Lauterbach, S.d. Raths 1 1., stud. Jura.
12.5.1819
Dieffenbach, Friedrich
aus Alzey, S.d. Friedr. Hart. D., stud. Med.
22.6.1828
Dieffenbach, Georg
aus Dietzenbach, S.d. Pfarrers D., stud.
Kameral-Wiss.
	
17.5.1810
Dieffenbach, Georg Christian
	
1068
aus Schlitz, S.d. Decans D., stud. Theologie.
12.5.1840
Dieffenbach, Gustav
	
19 29
aus Friedberg, S.d. Prof. Dr. D., stud.
Cameralwiss.
	
29.10.1844
Erneuerung
	
1.5.1847
Dieffenbach, Heinrich Wilhelm
aus Alsfeld, S.d. Reg.-Sekretärs D., stud.
Cameralia. 4.11.1812
Dieffenbach, Johann Philipp
aus Dietzenbach, Erneuerung vom 20.4.1804
25.4.1811
Dieffenbach, Karl 786
aus Friedberg, S.d. Prof. D., stud.
Architektur. 30.10.1838
Dieffenbach, Karl Wilhelm Christian
aus Delkenheim bei Wiesbaden, S.d Pfarrers,
stud. Theologie.
	
13.5.1814
Dieffenbach, Ludwig
aus Niedermoos, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
14.4.1810
— 33 —
Dieffenbach, Ludwig
	
554
aus Friedberg', S.d. Prof. D., stud. die Rechte
(nunCamerale).
	
2 5.4.1837
Erneuerung:
	
30.4.1839.
Erneuerung:
	
29.4.1841
Erneuerung:
	
15.4.1845
Dieffenbach, Otto
	
496
aus Gießen, S.d. Kirchenraths u. Prof. D.,
lic. Chemie.
	
28.10.1836
Dieffenbach, Philipp Wilhelm
aus Lauterbach, S.d. Raths Christian D.,
stud. Jurisprudenz.
	
12.5.1819
Erneuerung:
	
16.5.1821
Dieffenbach, Richard
	
948
aus Friedberg, S.d. Prof. D., stud. Medizin.
31.10.1839
Diegel, Georg Johann
aus Maulbach, S.d. Schultheißen D., stud.
Thierarzneykunde.
	
9.11.1815
Diegel, Gustav
	
2125
aus Neuulrichstein, S.d. Gestütsmeisters Joh.
D., stud. Theologie.
	
30.10.1845
Erneuerung
	
24.4.1847
Diehl, Christian
	
44
aus Camberg, S.d. verst. Franz Anton D.,
stud. Theologie.
	
15.6.1835
Diehl, Christian
	
2041
aus Langstadt, S.d. Geometers D., stud. Theo-
logie.
	
12.4.1845
Diehl, Friedrich
	
953
aus Gießen, .S.d. Gymnasialpedellen D., stud.
Theologie.
	
31.10.1839
Diehl, Georg
	
291
aus Meschede, S.d. Forstrendanten D. zu
Siegen, stud. Forstwiss.
	
17.7.1835
Diehl, Heinrich
	
1800
aus Gießen, S.d. verst. Gymnasialpedellen D.,
stud. Theologie.
	
24.4.1844
Diehl, Johann
aus Dahlsheim, S.d. Barbiers D., stud. Medizin.
30.10.1826
Diehl. Karl
	
460
aus Gießen, S.d Pädagogpedellen D., stud.
Mathematik.
	
, 7.5.1836
Diehl, Lorenz
aus Darmstadt, S.d. Bierbrauers D., stud.
Jurisprudenz.
	
2.11.1818
Diehl Philipp
	
429
aus Dalsheim,:S.d. Oeconomen D., stud.
Medizin.
	
5.5.1836.
Diehl. Wilhelm
aus Gießen, S.d. Pädagogen D., stud. theol.
24.9.1825
Diehl, Wilhelm
	
578
aus Butzbach, S.d. Pfarrers D., stud. Medizin.
11.4.1829
Erneuerung:
	
28.4.1837
Diehm, Georg Christian
aus Lauterbach, S.d. Kaufmanns D., stud.
Medizin.
	
21.9.1821
Diehm, Jakob
	
2317
aus Lauterbach, S.d. Kaufmanns D., stud. die
Rechte.
	
9.5.1846
Diehm, Johann Friedrich
aus Lauterbach, S.d. Kaufmanns Jakob d.,
stud. Jurisprudenz.
	
21.9.1818
Diel, Karl Wilhelm Gottfried Friedrich
aus Dietz, S.d. Oberhofraths D., stud.
Camerale.
	
28.4.1815
Diemar, Bernhard von
	
2958
aus Battenberg, S.d. Forstmeisters v. D. in
Seligenstadt, stud. Forstwiss.
	
26.4.1849
Diemer, Simon
	
2568
aus Mainz, S.d. Seilermeisters Adam D., stud.
kath. Theologie.
	
24.4.1847
Dienst, Paul
	
959
aus Mainz,.S.d. verst. Steuermanns D., stud.
die Rechte.
	
31.10.1839
Diepenbroick, Ernst von
aus Darmstadt, S.d. Obristleutnants v. D.,
stud. Jura.
	
15.5.1830
Dierickx, August
aus Münster, S.d. Forstkammerraths D., stud.
Jura.
	
6.5.1828
Diery, Karl Christian
	
287
aus Worms, S.d. Oberlieutenants D., stud.
Rechtswiss.
	
28.10.1833
Erneuerung
	
15.6.1635
Diesterweg, Adolf
	
2635
aus Atzbach, S.d. Justizraths D., stud. die
Rechte.
	
27.10.1847
Diesterweg, Friedrich Adolf
aus Gilchenbach im Großh. Berg, S.d. Kantons
-
Votärs D., stud. Rechtswiss.
	
6.11.1811
-34-
Diesterweg, Karl
aus Azbach, S.d. Landschreibers D., stud.
.Jurisprudenz.
	
30.10.1810
Diesterweg, Wilhelm
aus Atzbach, S.d. verst. Landschreibers D.,
stud. Pharmacie. 17.5.1833
Dieterich, August 1427
aus Oppenheim, S.d. Bürgermeisters Joh. Jak.
D., stud. Theologie. 16.4.1842
Erneuerung 10.3.1847
Dieterich, Karl Ludwig
	
337
aus Ettingshausen, S.d. Schullehrers D.,
stud. Cameralwiss. 28.10.1835
Dietz, Wilhelm
unter Vormundschaft des Hofgerichtsraths Eiase=
in Darmstadt, stud. Jura.
	
9.11.1)15
Erneuerung:
	
11. 7.1820
Dietze, August
aus Frankfurt, stud. Jura.
	
5.11.1828
Dietzsch, Karl Friedrich Wilhelm August
aus Friedberg, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
13.5.1811
Dietzsch, Louis
aus Harxatein a.d.Steige, S.d. Pfarrers,
stud. Theologie.
	
8.11.1818
Dieterich, Robert
	
1518
aus Rothenburg, S.d. Oberbergraths D. in Halle
a.d. Saale, stud. Chemie.
	
28.10.1842
Dietrich, Martin
	
1786
aus Rüdesheim, S.d. Schullehrers Philipp D.,
stud. Thierarzneikunde.
	
14.11.1843
Dietz Eduard
aus Gießen, S.d. Commissionsraths D., stud.
Cameaawiss.
	
9.12.1829
Dietz, Friedrich Christian
aus Giessen, S.d. Kommissionsraths D., stud.
Philologie und Theologie.
	
13.5.1811
Dietz. Georg
aus Wetzlar, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
25.10.1825
Dietz, Georg
	
2326
aus Frankfurt, S.d. Kaufmanns Friedr.Ludw. D.,
stud. die Rechte.
	
9.6.1846
Dietz, Rektor
aus Langen, S.d. Steuercommiseairs D., stud.
Camerale.
	
11.5.1829
Erneuerung:
	
1.11.1833
Dietz, Johann August Theodor
aus Gießen, S.d Commissionsraths D., stud.
Camerale u. Forstwiss.
	
23.9.1814
Dietz, Ludwig
	
1184
aus Offenbach, S.d. Kaufmanns Arnold D., stud.
Medizin.
	
15.6.1841
Dietz, Rudolf
	
739
aus Laubach, S.d. Zollinspectors D. in Gießen,
stud. die Rechte.
	
17.5.1838
Erneuerung:
	
17.6.1841
Dietzsch, Wilhelm
	
1720
aus Friedberg, S.d. Amtmanna Karl D., stud.
die Rechte.
	
26.10.1843
Erneuerung
	
14.11.1846
Diez, Friedrich
	
1976
aus Siegen, S.d. Landgerichtsraths D., stud.
Cameralwiss.
	
5.11.1844
Dihn, Philipp
	
1070
aus Bornheim, S.d. verst. Oeconomen D., stud.
Thierarzneikunde.
	
12.5.1840
Dila, August
aus Selzen, S.d. evang.Inspektors D., stud.
Theologie.
	
30.10.1826
Erneuerung:
	
12. 5.1829
Dilg, Josef
aus Wimpfen, S.d. Hoheitsbeamten D., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1815
Dilger, Johann Ludwig
	
1 435
aus Idstein, S.d. Uhrmachers Andreas D., stud.
kath. Theologie.
	
16.4.1842
Dillmann, Anton
	
2550
aus Limburg, S.d. verst. Metzgermeisters D.,
stud. Kath. Theologie.
	
24.4.1847
Dillmann, Josef
aus Limburg, stud. Theologie.
	
6.11.1830
Dilthey, Karl
	
1812
aus Darmstadt, S.d. Gymnasialdirectors Dr. D.,
stud. Medizin.
	
26.4.1844
Erneuerung
	
30.10.1846
Dilthey, Wilhelm
aus Dietz, S.d. Kirchenraths D., stud. Jura.
5.5.1828
DinReldein, Georg
aus Rechelsheim, S.d. verst Gastwirths D.,
stud. Theologie.
	
5.5.1828
Erneuerung:
	
4.6.1830
Dietz, Karl
aus Wetzlar, S.d.ehem. Hofrat D.
stud. Camerale. 26.10.1807
- 35 -
Dingeldey, Christian
aus Arheilgen, S.d. Schullehrers D., stud.
Theologie.
	
24.5.1 8 1 0
Dingeldey, Eduard
	
1123
aus König, S.d. Consistorial— u. Kammerraths
D., stud. Theologie.
	
27.10.1840
Dingeldey, Friedrich
	
165
aus Arheilgen, S.d. Lehrers D.,- stud.
Theologie.
	
28.4.1834
Erneuerung
	
31.5.1835
Di(teldey, Georg
aus Arheilgen, S.d. Frau Schullehrer Dingel-
dey, stud. Theologie.
	
18.11.1820
Dingeldev, Hermann
aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers D., stud.
Rechtewiss.
	
11.5.1829
Erneuerung
	
24.12.1832
'Dingeldey, Hermann
	
1586
aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
2.5.1843
Dingeldey, Ludwig
	
2429
..aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers Christ. D.
stud. Theologie.
	
31.10.1846
Dinkler. Adam
	
2520
aus Kleinwelzheim, S.d. verst. Ackermanns D.,
stud. kath. Theologie.
	
27.4.1847
Dissmann, Christian Wilhelm
aus Nybrechtim Großherzogth. Berg, S.d.
Landschreibers D.
	
20.10.1807
Ditmar, Karl
	
2586
aus Rostock, S.d. Geh.Justizraths D., stud.
Forstwise.
	
15.5.1847
Ditt, Jakob
	
1954
aus Bretzenheim, S.d. verst. Oeconomen Heinr.
D., stud. kath. Theologie (nun Philologie).
1.11.1844
Dittmar, Adolf
	
2034
aus Fürth, S.d. Landrichters D. in Lich,
stud. Medizin. 12.4.1845
Dittmar, Anton 787
aus Buttlar, S.d. Postmeisters D., stud.
Pharmacie.
	
25.1.1839
Dittmar, August
aus Dietzenbach, S.d. Pfarrers D.,'stud.
Jura.
	
27.4.1823
Dittmar, Emil
	
58
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzrathe D., stud.
Medizin. 4.11.1833
Erneuerung 25.5.1835
Erneuerung 12.11.1836
Dittmar, Ernst Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsraths D., stud.
Jurisprudenz.
	
11.5.1816
Dittmar, Gustav
aus Dietzenbach, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
11.11.1823
Dittmar, Hermann
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths D., stud.
Medizin.
	
28.10.1830
Dittmar. Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerraths D., stud.
Jura.
	
6.5.1820
Dittmar, Karl Friedrich
aus Dietzenbach, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
13.12.1820
Dittmar, Louis
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths D.,
stud. Jura.
	
'- 29.4.1823
Dittmar, Ludwig
aus Hofheim, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
26.10.1821
Erneuerung nach Relegation: 28.10.1823
Dittmar, Ludwig
aus Birkenbach, S.d. Pfarrers D., stud.
Forstwiss.
	
22.5.1832
Docter, David
	
2911
aus Ebedor£, S.d. verst. Thierarztes Moses D.,
stud. Thierarzneikunde.
	
11.12.1848
Doehne, Karl
aus Sachsenhausen im Waldeckschen, stud. jur.
15.5.1830
Döll, Heinrich
aus Hörgenau, stud. Jura. 8.11.1817
Döll, Heinrich 1670
aus Grebenau, S.d. Pfarrers D., stud. ev.
Theologie. 3.5.1843
Dölp,Heinrich
	
2951
aus Kirchbrombach, S.d. Gasthalters D., stud.
Philosophie.
	
20.4.1849
Dönges, Johann
	
3009
aus Hofheim, S.d. verst. Landmanns Adam D.,
stud. Theologie.
	
2 3.5.1849
-36-
Dönicke, Wilhelm Georg Martin
	
1498
aus Niederkleen, S.d. prakt. Arztes Dr. D.,
stud. Medizin.
	
26.10.1842
Dönike, Konrad
aus Niederkleen, S.d. Amtschirurgen D., stud.
23.11.1815
Doerring, Otto
	
1382
aus Wechmar, S.d. Landmanns D., stud. Phar-
macie.
	
7.5.1842
Döring, Heinrich
	
3093
aus Langenschwalbach, S.d. verst. Hammerbe-
sitzers D., stud. Chemie.
	
18.4.1850
Doerr, Adolf
	
199
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Sekretärs D., stud.
philol. 28.10.1833
Erneuerung: 22.
	
5.1835
Erneuerung: 26.
	
4.1837
Erneuerung: 13.
	
1.1838
Doerr, Friedrich Karl
aus Braunfels, S.d. Forstraths D., stud.
Jura.
	
10.10.1828
Dörr, Heinrich
aus Lorbach, S.d. Balthasar D., stud.
Cameral-Wiss.
	
3.7.1819
Dörr, Heinrich
	
1257
aus Wehen, S.d. Gutsbesitzers D., stud. Phar-
macie.
	
26.6.1841
Dörr, Josef
aus Mardorf, S.d. Lehrers D., stud. Medizin.
31.10.1843
Doerr, Karl
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Secretärs D., stud.
Jurisprudenz.
	
13.5.1827
Doerr, Karl
aus Braunfels, S.d. Regierungs- u. Forstraths
D., stud. Forstwiss.
	
3.5. 1 833
Dörrefeld, Gottfried
aus Fehlinghausen in Westfalen, S.d. Ober-
försters, stud. Forstwiss. 18.11.1820
Börsam, Ludwig 2816
aus Mörlenbach, S.d. Ackermanns Simon D.,
stud. kath. Theologie. 17.5.1848
Doflein, Karl 1646
aus Mainz, S.d. Zeichenlehrers Theodor D.,
stud. die Rechte. 9.5.1843
Dollfus, Camille
	
1484
aus Mülhausen, S.d. Kaufmanns D. in Paris,
stud. Philosophie.
	
26.10.1842
Dollfus, Karl
	
2297
aus Nilhausen, S.d. Dollfus in Paris, stud.
Chemie.
	
4.5.1846
Dollfus, Mattheus
	
1165
aus Mühihausen, S.d. Matth. D. in Paris, stud.
Chemie.
	
2.11.1840
Dollinger, Friedrich
aus Mölsheim, S.d. Pfarrers D., stud. med.
2.12.1829
Dombois, Heinrich Theodor
aus Idstein, S.d. Hofkellerm. D.
stud. Theologie
	
26.10.1807
Dommerque, Jakob
	
847
aus Seligenstadt, S.d verst. Steuereinnehmers
D. in Steinheim., stud. kath. theol. u. Philo-
logie.
	
3.5.1839
Doppheimer, Heinrich
	
2989
aus Mainz, S.d. Damenkleidermachers Jos. D.,
stud. kath. Theologie.
	
26.4.1849
Dormann, Georg
aus Hachenburg, S.d. verst. Landoberschult-
heisen, Hofrath D., stud. Medizin. 27.10.1826
Dormann, Wilhelm
aus Altenkirchen b. Koblenz, S.d. verst. Hof-
gerichtsraths D., stud. Jura.
	
8.5.1822
Dornseif, Christoph Friedrich Karl
aus Gladenbach, vormals Pfarrer in Kirchlot-
heim, wird die Matrikel aus den Jahren 1793
-
1795 erneuert, um Jura zu stud.
	
4.4.1822
Dornseif, Karl
aus Gießen, S.d. Secretärs D., stud. jur.
21.9.1829
Dornseif, Ludwig
aus Hartenrod, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
25.9.1823
Dornseif. Wilhelm
aus Hartenrod, S.d. Pfarrers D., stud. theol.
21.9.1821
Dornseiff, August
	
1189
aus Büdingen, S.d. verst. Hofgerichtssecretärs
D., lic. Forstwiss.
	
27.4.1841
Dornseiff, Eduard
aus Hartenrod, S.d. Pfarrers D., stud. cam.
19.5.1829
-37-
Dornseiff, Friedrich
aus Grebenau, S.d. vorm. Pfarrers D. zu Kirch-
lotheim, stud. Jura.
	
8.5.1824
Dosch, Ernst August
	
1274
aus Erbach, S.d. Landraths D., stud. Forst-
wissenschaft. 8.5.1841
Dosch, Friedrich 2
aus Erbach, S.d. verst. Kammerraths D., stud.
Jurisprudenz. (Seit Herbst 1832 mit Bewilli-
gung der Commission Medizin.)
	
20.5.1832
Dosch, Luis
	
2237
aus Erbach, S.d. Landraths D., stud. Theologie
1.5.1846
Draiss, Martin
	
1955
aus Lorsch, S.d. Gastwirths Daniel D., stud.
kath. Theologie.
	
30.11.1844
Draudt, August
	
389
aus Lich, S.d. Kanzleiraths D.,stud. Forst-
wissenschaft: 22.9.1832
Erneuerung: 10.11.1835
Draudt, Christoph
aus Lieh, S.d. Kanzleiraths D., stud. theol.
und Philologie.
	
13.5.1829
Draudt, Karl
aus Lieh, S.d. Kanzleyraths D., stud. Jura.
23.9.1826
Draudt, Karl
aus Gundernhausen, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
28.10.1829
Draudt, Ludwig
aus Gundernhausen, S.d. Pfarrers D., stud.
Theologie.
	
24.11.1819
Drechsler, Friedrich
	
3071
aus Lich, S.d. Registrators D., stud. Theo-
logie.
	
9.11.1849
Drecker, Hermann 1559
aus Recklinghausen, S.d. Kreisphysikus u Sani-
tätsraths Dr. D., stud. die Rechte. 5.12.1842
aus Rodheim i.d. Wetterau, S.d. Pfarrers D.,
stud. Theologie. 22.9.1819
Erneuerung: 17.12.1823
Drescher. Ludwig
aus Rodheim, S.d. Pfarrers D., stud. Jura.
22.9.1820
Drescher, Ludwig
	
1863
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners D., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1844
Drescher, Wilhelm
aus Münster bei Butzbach, S.d. Pfarrers D.,
stud. Theologie.
	
25.4.1826
Drescher, Wilhelm
	
2941
aus Ziegenberg, S.d. Stadtger.-Actuars D. in
Gießen, stud. Theologie.
	
20.4.1849
aus Großgerau, S.d. Steuer-Commissars D., zu
Heppenheim, lic. Pharmacie. 29.10.1840
Dresler, Ottmar 1476
aus Haiger, S.d. Pfarrers D. zu Nenderoth,
stud. Architektur. 14.7.1842
Erneuerung 12.12.1845
Dresler, Wilhelm
aus Biebrich, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
9.5.1829
Dressel, Viktor
	
1510
aus Helmstedt, S.d. Braun D.,.stud. Medizin.
28.10.1842
Dressner, Johann Georg
aus Frankfurt, S.d. Christ.Heinr. D., stud.
Chirurgie.
	
9.12.1817
Drevermann, August
	
2408
aus Vörde, S.d. verst. Daniel D. zu Felling-
hausen, stud. Chemie.
	
28.11.1846
Dreyling„ Christoph
	
531
aus Grünberg, S.d. verst. Georg Phil. D.,
stud. Chirurgie.
	
10.12.1836
Dröge, Franz Joseph Rudolf
aus Arnsberg, S.d. verst. Landschreibers D.
stud. Jura. 11.11.1807
Droste, Karl
aus Lippe-Detmold, stud.
	
jur. 30.3.1630
Drude, Gottfried Ludwig Albert
	
2932
aus Lobmachtersen, S.d. Pastors D. zu Groß-
Stöckheim, stud. Pharmacie.
	
1 9.4.1849
Duboc, Karl Julius
	
3037
aus Hamburg, S.d. verst. Kaufmanns D., stud.
Philosophie.
	
9.11.1849
Dubois, Georg
aus Mainz, S.d. franz.Sprachmeisters D.,
stud. jur. et cam.
	
2.5.1831
Drescher, Friedrich
Dreser, Julius Ottmar
	
11 33
- 38 -
Ducasse, Karl Math.
aus Heppenheim, S.d. Geometers D., stud. rer.
oam.
	
4.6.1833
Dübell, Ludwig
aus Katzenellenbogen, S.d. vieret. Hofkammer-
ratha D., stud. Jura.
	
7.5.1828
Dücker, Theodor von
aus Rödinghausen in Westf., stud. Camerale.
12.1.1813
Dünkelberg. Friedrich Wilhelm
	
1957
aus Schaumburg, S.d. verst. Forstmeisters D.,
stud. Philosophie.
	
5.11.1844
Daring, Karl Wilhelm. Ludwig
aus Bessungen, S.d. Chirurgus D., stud.
Medizin.
	
8.5.1816
DBring, Ludwig Friedrich Georg
aus Bessungen, S.d. Chirurgis, stud. Medizin.
21.10.1809
Düvell, Arnold
	
581
aus Friesoythe, S.d. verat. Amtsauditors D.,
stud. Medizin.
	
21.7.1837
DuMont, Aleais
	
668
aus Mainz,•S.d. Frachtbestätters Friedr. D.,
stud. Rechtswiss. 15.11.1837
Erneuerung: 10.12.1840
Du Mont-Mappes, Konrad
aus Mainz, stud. jur. 4.11. 1826
Duncker. Gustav
aus Darmstadt, S.d. Majors D., stud. Jura.
30.10.1825
Erneuerung
	
18. 6.1829
Daniel), Charles J.
	
1471
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns Jamee D., stud.
Chemie.
	
29.5.1842
Dupuis, Franz
aus Mainz, stud. Medizin.
	
14.12.1827
Erneuerung:
	
1.11.1829
Dworzak, Johann
	
2384
aus Mainz, S.d. verst. Johann D., stud. kath.
Theologie.
	
30.10.1846
Eatwell, Williem
	
538
aus London, S.d. Capitains E., stud. Chemie.
29.5.1837
Ebel, Christian
aus Lauterbach, S.d. Pfarrers E., stud. Jura.
23.9.1813
• Ebel, Christian
	
1641
aus Wiesbaden, 8.d. Oberappellationeger.-Pro-
curators E., stud. Pharmacie.
	
21.6.1843
Ebel. Friedrich
aua Grünberg, S.d. Inspeotora E., stud. Med.
u. Chirurgie.
	
12.10.1825
&bei, Friedrich
aus Angersbach, S.d. Pfarrers E., stud.
Rechtswiss.
	
2.11.1825
Erneuerung:
	
18. 6.1829
Ebel Friedrich
	
3222
aus Gießen, S.d. verat. Juetizraths E., stud.
die Rechte.
	
6.11.1850
Ebel, Georg
aus Gießen, S.d. Regierungaraths E., stud.
Rechtswiss. 10.5.1827
Erneuerung: 10.5.1829
Erneuerung: 14.5.1831
Ebel, Hilmar 978
aus. Grünberg, S.d. Inspectors Friedrich E.,
stud. die Rechte. 2.11.1839
Ebel, Julius
	
542
aus Gießen, S.d. Oberpfarrers E. in Grünberg,
stud. Theologie.
	
26.4.1837
Ebel, Ludwig
aus Grünberg, S.d. Inspectors E., stud. Theol.
31.10.1826
Ebel. Ludwig
aus Winnerod, S.d. Pfarrers E., stud. Theol.
31.10.1826
Ebel, Moritz
aus Freiensteinau, S.d. Amtmann E., stud.
Jurisprudenz.
	
10.5.1820
Ebenau, Karl Friedrich Ludwig Christian
aus Florstadt, S.d. Pfarrers E., stud. Theol.
und Philologie.
	
15.5.1813
Eberhard, Bernhard
aus Schlüchtern, S.d. verst. Pfarrers E.,
stud. Jura.
	
14.11.1814
--39 -
Eberhard, Christian Eberwein, Hermann 2757
aue Echzell, S.d. Präzeptors E., stud. Jura aus Rodheim, S.d. verst. Steuercommissärs E.,
13.5.1825 lic. Pharmacie. 13.5.1848
Erneuerung:
	
25.4.1826
Erneuerung:
	
20.5.1828
Eberwein, Wilhelm 1083
Eberhard, Wilhelm
	
789
aus Selnrod, S.d. Steuerperäquators E. zu
Gießen, stud. Theologie. 25.5.1840
aus Koblenz, S.d. verst. Regierungsraths E.,
Ebhardt, Ludwig Philippstud. die Rechte.
	
4.1.1839
Eberhardt, Christoph
	
2478
aus Guntersblum, S.d. verst. Schmiedemeisters
Wilh. E., stud. Thierarzneikunde. 21.4.1847
Eberhardt, Heinrich
aus Wiesbaden,' stud. Jurisprudenz. 11.5.1827
Erneuerung: 2.11.1828
Eberhart, Aloys
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns E., stud.
die Rechte. 26.4.1823
Erneuerung: 12.5.1824
Eberhart, Andreas 1442
aus Limburg, S.d. Schneidermeisters Andreas E.,
stud. kath. Theologie. 18.4.1842
Eberhart, Heinrich 2265
aus Darmstadt, S.d. Rechnungssecretärs E.,lic. Pharmacie.
	
1.5.1846
Eberhart, Wilhelm
	
2930
aus Sulzbach, S.d. Bergbeamten Wilhelm E.,
stud. Chemie.
	
2.1.1849
aus Weilburg, S.d. Reg.-Raths E., stud. Jura.
30.10.1810
Eblina, Johann Jakob
aus Bibelheim Bei Alzey, S.d. verst. Guts=
besitzers E., stud. Theologie.
	
3.11.1819
Ebmeier, August Ludwig
aus Minden, S.d. Amtmanns E., stud. Jura.
10.1.1822
Eck•_ Ernst von 2390
vom Erlenhof, S.d. Gutsbesitzers v. E. auf dem
Hofe Rödel, Amt Goarshausen, stud. die Rechte.
30.10.1846
Eck, Johann Valentin
	
1790
aus Bechtheim, S.d. Baders Philipp E., lic.
Chirurgie.
	
17.1.1844
Eckel, Christian
aus Laubach, S.d. Schneidermeisters E., stud.
Philologie u. Theologie.
	
27.9.1828
Erneuerung:
	
19.11.1832
Eckel, Edgar Sebastian
	
430
Eberstadt, Ludwig
	
848 aus Thann,. S.d. Proprietärs E. in Straßburg,
stud. Chemie.
	
4.6.1836aus Worms, S.d. verst. Kaufmanns Aug. Ludw.
E., lic. Pharmacie.'
	
29.4.1839
Eckel, Martin J
Eberts, Johann Georg
	
254 aus Eichloch, S.d. Schullehrers E., stud.•Jura.
aus Worms, S.d. Wirths Joh. Georg E., stud. 29.11.1824
Rechtswiss.
	
16.1.1830
Erneuerung:
	
23.5.1835 Eckert, Johann
Ebertsheim, lease
	
585
aus Aßmannehausen, S.d. Schullehrers E., stud.
Theologie.
	
28.11.1834
aus Bingen, S.d. Kleiderhändlers Benjamin E.,
Eckhard, Christian
stud. Medizin.
	
12.6.1837
Ebertz, Johann Wilhelm
aus Kirchgöns, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
20.3.1823
aus Herborn, S.d. Kaufmanns Joh. Jakob E.,
stud. Theologie. 24.4.1815 Eckhard, Karl
	
469
Eberwein, Georg
aus Gladenbach, S.d. Steuer-Commissärs E.,
stud. Cameralwiss.
	
4.5. 1 836
aus Eschenrod, S.d. Pfarrers E., stud. Forst-
wissenschaft.
	
16.9.1809
Eberwein, Hermann
	
459
aus Gießen, S.d. Steuerperäquators E.,stud.
Cameralwiss.
	
7.5,1836
Eckhard, Karl
	
2807
aus Butzbach, S.d. Lehrers E., stud. Theologie
16.5.1848
Eckhard, Wilhelm
aus Kirchgöns, S.d. Pfarrers Christ. Andreas
E., stud. Theologie.
	
30.3.1822
-40-
Eckhardt, Friedrich
	
2450
aus Darmstadt, S.d. Geheimrathe E.,stud.
Cameralwiss. 2.11.1846
Eckhardt, Nikolaus 2659
aus Deutz, S.d. verst. Postverwalters E.,
stud. Medizin. 30.10.1847
Eckhardt, Otto 122
aus Gladenbach, S.d. Steuer-Commissars E.,
stud. Theologie. 20.5.1835
Eckstein, Eduard
	
2796
aus Oberau, S.d. Pfarrers E. in Zwingenberg,
stud. Theologie. 16.5.1848
Eckstein, Emil 754
aus Gießen, S.d. verst. Feldwebels E., stud.
Rechtswiss. 17.5.1838
Eckstein, Ferdinand 1492
aus Gießen, S.d. Regierungeraths E., stud. die
Rechte.
	
26.10.1842
Eckstein, Franz
		
75
aus Gießen, S.d. Assessors E., stud. jur.
5.11.1834
Eckstein, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Kaufmanns E., stud.
Jura. 23.9.1825
Erneuerung: 23.11.1827
Eckstein. Georg
aus Gießen, S.d. Aktuarius E., stud. Jura.
23.9.1824
Eckstein, Heinrich
aus Gießen, S.d. Ajturarius E., stud. Jura.
25.9.1818
Eckstein, Karl
	
849
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths E., lic. Forst-
wissenschaft. 30.4.1839
Eckstein, Karl Christian 110
Eckstorm, Ferdinand
	
682
aus Gedern, S.d. verst. Polizeiratha E.,
stud. Rechtswies.
	
16.6.1838
Eckstorm, Ludwig
	
263
aus Gedern, S.d. verst. Polizeiraths E., stud.
Rechtswiss.
	
26.9.1830
Erneuerung:
	
23.5.1835
Edely August Bernhard
	
1175
aus Bibra, stud. Pharmacie.
	
29.10.1840
Mn, Anton
	
99
aus Mainz, S.d. Johann E., stud. Theologie.
2.5.1834
17.7.1835
Eder, Johann
aus Mainz, stud. theol.
	
Dez.1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829/30)
Edinger, Michael
aus Ballgarten, stud. Theologie.
	
12.11.1830
Edler Heinrich
aus Romrod, S.d. Districteinnehmere E., stud.
Forstwissenschaft.
	
12.5.1830
Egelhoff, Christian Ludwig
aus Dorndiirkheim S.d. Bauersmannes E.,stud,
Theologie.
	
10.5.1829
Egenolf, Georg
aus Dehrn, S.d. Landmanns E., stud. Theologie.
3.5.1833
.4 er, Gustav
	
2036
aus Grünberg, S.d. Schieferdeckers E., stud.
Theologie.
	
12.4.1845
Eggerling, Karl Heinrich Ludwig
aus Kirchheimboland im Dept. Donnerberg, S.d.
Obereinnehmers E., stud. Theologie.
13.5.1811
Egly, Georg Ernst 2468
Erneuerung:
aus Gießen, S.d. verst. Gendarmerie-Feldwebels aus Oppenheim, S.d. Gutsbesitzers Philipp E.,
E., stud. Rechtswiss. 31.10.1833 stud. Medizin. 28.11.1846
Erneuerung: 20.
	
5.1835
Erneuerung: 26. 4.1837
Ehlers, Karl Friedrich 1545
Eckstein, Wilhelm
aus Bremen, S.d. Schreinermeisters E. zu Osna-
brück, stud. Chemie. 31.10.1842
aus Gießen, S.d. Aktuarius E., stud. Theol.
23.9.1813
Eckstorm, August
	
123
aus Gedern, S.d. Polizeiraths E., stud.
Foretwiss.
	
20.7.1832
Erneuerung
	
23.5.1835
Ehlinger, Josef
	
2933
aus Wetzlar, S.d. Seifen- u. Lichter-Fabrikan-
ten E., stud. Philologie.
	
1 9.4.1849
Ehrhard, Ludwig August Emil
aus Darmstadt, S.d. Medicinal-Assessors und
Hofapothekers E., stud. Jura.
	
17.5.1813
- 41 -
Ehrhard, Wilhelm
	
26 58
aus Darmstadt, S,d. veret. Hofapothekers E.,
lic. Pharmacie.
	
20.11.1847
Ehrlich, Johann
	
2 527
aus Lorsch, S.d. Bäckermeisters Konrad E.,
stud. kath. Theologie.
	
15.5.1847
Ehrman, Eugen
aus Straßburg, S.d. Prof. E., stud. Chemie.
9.5.1831
Ehrr mann, Georg Adam
	
2386
aus Bensheim, S.d. verst. Bäckers Valentin E.,
stud. kath. Theologie.
	
12.1.1847
Eich, Johann Friedrich
	
111
aus Worms, S.d. Privatlehrers Ludwig E.,
stud. Theologie.
	
26.10.1830
Erneuerung:
	
20. 5.1835
Eich, Karl
	
2 739
aus Worms, S.d. verst. Privatlehrers E.,
stud. Theologie u. Philologie.
	
18.5.1848
Eich, Ludwig
aus Beerstadt, S.d. Handelsmanns E., stud.
Theologie.
	
5.11.1821
Eichhorn, Georg
	
962
aus'Mainz, S.d. Näherin Ursula E., stud.
Medizin.
	
31.10.1839
Eichler, , Karl Philipp
aus Wildungen, S.d. Schulcollegen E., stud.
Camerale.
	
6.9.1813,
Eickemeyer, Peter
	
1401
aus Mainz, S.d. verst. Steuereinnehmers E. in
Worms, stud. Forstwiss.
	
14.4.1842
Eickemeyer, Rudolf Karl August
	
174
aus Worms, S.d. verst. französ. Capitains E.,
stud. das technische Fach.
	
9.11.1832
Erneuerung:
	
21. 5.1835
Eidenbenz, Anton
	
1779
aus Babenhaueen, S.d. Oeconomen Christoph E.,
lic. Chirurgie.
	
4,11 .1 843
Eidenmüller, Georg
	
2801
aus Kirchbrombach, S.d. Musikus Heinrich E.,
lic. Chirurgie.
	
'26.5.1848
Eigenbrodt, Eduard
aus Hof-Lauterbach, S.d. Hauptmanns E., stud.
die Rechte.
	
21.6.1831
Erneuerung:
	
23.5.1834
Eigenbrodt, Ernst
aus Asel, S.d. Revierförsters E., stud.
Theologie.
	
9.10.1821
Eigenbrodt, Friedrich Georg
aus Darmstadt, S.d. Oberförsters E., stud.
Jurisprudenz.
	
5.5.1818
Eigenbrodt, Gustav
	
311
aus Hoflauterbach, S.d. verst. Oeconomen E.,
stud. Theologie.
	
25.11.1835
Erneuerung:
	
26. 4.1837
Erneuerung:
	
13. 8.1838
Eigenbrodt, Karl
aus Darmstadt, S.d. Obristleutnants E., stud.
Rechtswiss.
	
10.5.1829
Erneuerung
	
17.1.1833
Eigenbrodt, Karl
aus Koblenz, S.d. Forstmeisters E., stud.
forest et cam.
	
28.10.1833
Eigenbrodt, Karl
	
1822
aus Darmstadt, S.d. verst. Geh.Staatsraths E.,
stud. Medizin.
	
26.4.1844.
Eigenbrodt, Reinhard Karl Theodor
aus Darmstadt, S.d. Oberforstraths E., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1815
Eigenbrodt, Wilhelm
aus. Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths E., stud..
Medizin.
	
23.4.1826
Eigenbrodt, Wilhelm
	
1622
aus GroBgerau, S.d. Landrichters E. in Wimpfen,
stud. die Rechte.
	
4.5.1 843
Erneuerung.
	
9.5.1846
Eikerenkötter, Albert
aus Warburg, S.d. Oeconomen E., stud. Medizin.
18.5.1829
Miere, Ernst
aus Sophienhof am Garz,.S.d. Försters E.,
stud. Forstwiss.
	
.
	
. 3.11.1829
Eimer, Eduard
	
523
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Revisors,lic. Mathematik u. Chemie.
	
10.12.1836
Eimicke, August
	
- 1 975
aus Köppern, S.d. vierst. -Revierförsters E.,
stud. Forstwiss.
	
5.11.1844
Einwaechter, Adolf
	
2351
aus Wertheim, S.d. Domänenraths E., stud.
Cameralwiss.
	
28.10.1846
-42-
Eisenberg, Johann Baptist
aus Mainz, S.d. verst. städt. Einnehmern
Georg Phil. E., stud. Medizin.
	
8.11.1817
Eisenhauer, Adam
aus Mörlenbach, S.d. Nikolaus E., stud.
Theologie.
	
7.11.1830
Eisenhauer, Franz-
aus Bensheim, S.d. verst. Amtswundarztes E.,
stud. Medizin.
	
6.11.1822
Eissenhauer, Wilhelm
	
1129
aus GroBgerau, S.d. verst. Dr. med. E.,
Pharmacie.
	
3.11.1840
Eisenhuth, Hermann
	
2867
aus Vilbel, S.d. verst. Apothekers E., stud.
Medizin.
	
28.10.1848
Eisenhuth, Julius
	
1614
aus Vilbel, S.d. verst. Apothekers E., lic.
Pharmacie:
	
4.5.1843
Eisenenger, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Büchsenmachers E., stud.
Theologie.
	
21.11.1825
Umschreibung in stud. med.
	
9.9. 1826
Erneuerung:
	
13.12.1829
Eisenenger, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Büchsenmachere E., stud.
Theologie.
	
25.10.1825
Erneuerung:
	
4.11.1828
Eieenmenger, Wilhelm
	
2832
aus Niederzeuzheim, $.d. Oeconomen Michael E.,
stud. Forstwiss.
	
7.7.1848
Bibers, Christian
	
3188
aus Berlin, S.d. verst. Kaufmanne E. in Ragen,
stud. Chemie.
	
31.10.1850
Ellenberger, Christian
aus Nidda, S.d. verst. Amtmanns E., stud.
Cameralwiss.
	
7.11.1814
(paupertatis ergo, gratis inscriptus)
Ellenberger, Friedrich Karl Theodor
aus Nidda, S.d. verst. Rentamtmanns E., stud.
Jura.
	
18.3.1815
Ellenberger, Julius
	
1639
aus Alsfeld, S.d. Landrichters E., stud. die
Rechte.
	
6.5.1843
Elwert, August
aus Gießen, S.d. Geheimraths E., stud. Jura.
23.9.1825
Eiwert, Julius
	
152
aus Gießen, $.d. Geh.Raths E., stud. jur.
3.5.1831
Erneuerung:
	
20.5.1835
Elwert, Ludwig
aus Dauernheim, S.d. Steuerperäquatorm E.,
stud. Theologie.
	
12.4.1821
Emele, Joseph
aus Alzei, S.d. Oberbürgermeisters E., stud.
Jurisprudenz.
	
1.11.1816
Emmeliue, Christian
aus Eberstadt, S.d. Schullehrern E., stud.
Theologie.
	
26.9.1822
Emmelius, Ludwig
aus Astar, S.d. Bürgermeisters Ludwig E.,
stud. Jura.
	
25.4.1826
Emmerich, Adam
aus Wehrheim, $.d. Strumpffabrikanten E.,
stud. Jura.
	
12.5.1829
Emme
-
rieh, Christian
aus Radheim v.d.M., S.d. Kaufmanns E., stud.
Cameralwiss.
	
7.12.1827
Emmerich, Ferdinand
	
1145
aus Arnsberg, S.d. Steuerratha Nikolaus E.,
stud. die Rechte.
	
31.10.1840
Emmerich, Georg
aus Rodheim, S.d. Handelsmanne E., stud.
Theologie.
	
21.9.1820
Erneuerung
	
15.12.1822
Emmerich, Karl
aus Redheim, S.d. Kaufmanns E., stud. Jura.
6.11.1826
Erneuerung:
	
11.6.1833
Emmerling, Ferdinand
	
3043
aus Darmstadt, S.d. Ministerialraths E., stud.
die Rechte.
	
6.11.1849
Emmerling, Georg Ludwig August
aus Thalitter, S.d. Hofkammerrathe E., stud.
Rechtswiss. u. Camerale. 17.3.1815
Emmerling, Hermann 2176
aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten E.,
stud. die Rechte. 1.11.1845
Emmerling, Martin
aus Darmstadt, $.d. Oberfinanzraths E.,
stud. Jura.
	
2.5.1825
Erneuerung:
	
26.10.1827
-43-
Emmert, Friedrich Ludwig
	
211
aus Alsheim, stud. Medizin.
	
22.5.1835
Emmerth, Friedrich
	
369
aus Obersaulheim, S.d. Weinhändlers E., stud.
Chirurgie.
	
13.11.1835
Emrich, Johann Ludwig
aus Idstein, S.d. Bürgers E., stud. Theologie.
1.5.1815
Enderlin, Karl
	
1467
Dr., aus Steinbach bei Baden—Baden, S.d. verst.
Obereinnehmers E., stud. Chemie.
	
29.5.1842
Enders, Lampert
	
3176
aus Geisa bei Eisenach, S.d. Amtschirurgen E.,
stud. Medizin.
	
17.5.1850
Endres, Karl Christian
aus Rattert, S.d. Pfarrers E., stud.
Theologie.
	
19.5.1811
Endres, Otto
	
3104
aus Ricken, S.d. Pfarrers Karl E., stud.
Theologie.
	
20.4.1850
Engau, Robert
aus Umstadt, S.d. Bezirkswundarztes E., stud.
Medizin.
	
19.5.1830
Erneuerung:
	
24.12.1833
Engel, August Georg
aus Biedenkopf, S.d. verst. Steuerperäquators,
stud. Theologie. '
	
25.9.1823
Engel, Daniel Georg
aus Dornheim, 8.d. verst. Inspectors E.,
stud. Theologie.
	
31.10.1815
Engel, Friedrich
aus Trebur, Stiefsohn des Pfarrers Vietor,
stud. Pharmacie. Licentiirt.
	
24.5.1832
Engel, Georg
aus Friedberg, stud. Theologie.
	
18.5.1829
Engel, Georg
	
2539
aus Stockstadt, S.d. Müllers Georg E., stud.
Theologie.
	
24.4.1847
Engel, Heinrich
aus Londorf, S.d. verst. Verwalters E., stud.
Theologie.
	
3.4.1830
Engel, Johann Martin Ernst
	
1837
aus Langen, S.d. Pfarrers E. in Kelsterbach,
stud. Theologie.
	
26.4.1844
Engel, Ludwig Christian Gottlieb
aus Dornheim, S.d. verst. Inspectors, stud.
Theologie.
	
24.10.1808
Engel, Philipp Christian Jakob
aus Gießen, S.d. verst. Schneiders E:
stud. Theologie
	
31.12.1807
Engel, Wilhelm
aus Biedenkopf, S.d. Wilhelm E., stud. Mathe-
matik und Kameralia.
	
29.3.1814
Engel, Wilhelm
aus Gießen, S.d. verst. Schneiders Moritz E.,
stud. Medizin. 23.1.1821
Erneuerung 23.5.1835
Engelbach, Ferdinand 363
aus Brauerschwend, S.d. Pfarrers E., stud.
Rechtswiss. 21.11.1835
Erneuerung 7.
	
7.1838
Engelbach, Friedrich
aus Storndorf, S.d. verst. Amtsassessors E.,
stud. Jura.
	
4.11.1817
Engelbach, Friedrich
	
981
aus Brauerschwend, S.d. Pfarrers Wilhelm E.,
stud. Theologie.
	
12.11.1839
Engelbach, Georg
aus Storndorf, unter Vormundsch..d. Försters
Creutzburg zu Oberohmen, stud. Medizin.
12.4.1821
' Erneuerung:
	
24.10.1825
Engelbach, Georg
	
980
aus Brauerschwend, S.d. Pfarrers Wilh. E.,
stud. Theologie.
	
12.11.1839
Engelbach, Konrad
aus Biedenkopf, S.d. Ludwig E., stud. Jura.
29.3.1824
Engelbach, Wilhelm
aus Storndorf, S.d. verst. Justitiarius E.,
stud. Theologie.
	
14.4.1810
Engelbrecht, Georg Heinrich Johann
aus Göttingen, S.d. Kaufmanns E., stud. Jura.
.16.4.1825
Engelhard, Franz Ludwig
	
983
aus Mainz, S.d. verst. Küfermeisters Michael E..
stud. Chirurgie. 12.11.1839
Erneuerung 3.5.1841
Engelhardt, Heinrich
	
2228
aus Kassel, S.d. Fabrikanten Justus E., stud.
Philosophie. 29.4.1846
-44-
Engelhardt, Josef Antän
aus Wildhof bei Heusenstamm, S.d: Revierför-
sters, .stud. Forstwissenschaft.
	
5.11.1827
Engelmann, Christian
	
.1900
aus Stuttgart, S.d. verst..Ohrist. Götth: E.,
stud. Chemie.
	
14.5.1844
Engisch, Franz
	
2808
aus Wendelsheim, S.d. Gutsbesitzers E. in
Niederwiesen, stud. Cameralwiss.
	
31.5.1848
Ennemoser,:'Franz Josef
aus Hildesheim, stud. philos. u. philolog.
4.11.1.829
Ensling, Johann Michael
aus Darmstadt, S.d. Metzgermeisters E., stud.
Jura.
	
27.10.1810
Erd,. 'Peter
	
248
aus Fritzlar, S.d. Oeconomen E., stud. Philo-
logie.
	
16.6.1834
Erneuerung:
	
23.5.1835
Erdmann, Gustav
	
647
aus Höchst, S.d. Pfarrers E. in Reinheim,
stud. Rechtswiss.
	
'6.11.1837
Erdmann, Hermann
	
850
aus Bessungen, S.d. verst. Pfarrers E., stud.
Porstwiss.
	
2.5.1839
Erdmann, Karl
aus Bingenheim, S.d. Pfarrers E., stud. Jura.
20.4.1822
Erdmann, Karl
	
210
aus Okarben, S.d. Pfarrers E. zu Felds, stud.
Theologie.
	
22.4.1832
Erneuerung:
	
23.5.1835
Erneuerung:
	
18.5.1838
Erdmann, Leopold
aus Böddeken (Kreis B0ren),S.d. Oberförsters,
stud. Mathematik.
	
19.5.1830
Erdmann, Ludwig
	
1141
aus Darmstadt, S.d. in Reinheim verst. Pfarrers
E., lic. forstwiss.
	
31.10.1840
Erhardt, Jakob Friedrich
aus Ulm, S.d. Hospitalverwalters E., stud.
Forstwiss.
	
7.11.1833
Erlemeyer, Emil
	
2039
aus Wehen, S.d. Dekans u. Stadtpfarrers E. zu
Langenschwalbach, stud. Chemie.
	
12.4.1845
Erneuerung
	
3.11.1846
Ernst, Cornelius
	
2731
aus Mainz, S.d. Seilermeisters Johann E.,
stud. Thierarzneikunde.
	
13.5.1848
Ernst, Georg
aus Langen, S.d. Großh.Hess. Grenzbereuters,
stud. Jura.
	
16.4.1822
Eser, Georg Thaddäus
	
3134
aus Mainz, S.d. Schreinermeisters Ferd. E.,
stud. kath. Theologie.
	
23.4.1850
Eser, Lorenz
	
1235
aus Mainz, S.d. Taglöhners Peter E., stud.
kath. Theologie.
	
30.4.1841
Eskuche, Ohr
	
F
	
W
aus Windecken, S.d. Stadtschreibers E. stud.
die Rechte.
	
4.5.1808
Essellen, Arnold
	
1143
aus Ibbenbühren, S.d. Hofrathe E. zu Amsberg,
stud. die Rechte.
	
3 1 . 1 0.1840
Essing, Ignatz
aus Salve, S.d. Oeconomie-Raths E., stud.
Jura.
	
3.11.1826
Etscheit, Karl
aus Ehrenbreitstein, stud. juris.
	
31.10.1829
Ettling, Friedrich Karl Wilhelm
	
1213
aus Frankfurt/M., S.d. Oeconomen Joh. Jac. E.,
stud. Chemie.
	
29.4.1841
Ettlina, Karl Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Gutsbesitzers E.,
stud. pharm.
	
6.11.1831
Euler, Johann
	
1530
aus Dieburg, S.d. Oeconomen Jakob E., stud.
kath. Theologie.
	
29.10.1842
Euler, Karl
aus Altenkirchen, S.d. Pfarrers Friedr. E.,
stud. Theologie.
	
24.4.1815
Euler, Konrad
	
2385
aus Reuters, S.d. verst. Landwirths Konr. E.,
stud. Theologie.
	
14.11.1846
Einer Philipp
aus Allendorf/Lumda, S.d. Amtmann E., stud.
Cameralwiss.
	
29.5.1813
Einer. Wilhelm
aus Allendorf a.d.Lumda, S.d. verst. Amtmanns,
stud. Jura.
	
6.4.1815
-45-
Ewald, Georg Nicolaus
	
1898
aus Ockstadt, S.d. Oeconomen Nikolaus E.,
lic. Pharmacie.
	
14.5.1 844
Ewald, Ludwig Wilhelm
aus Offenbach, S.d. verst. Kaufmanne E., stud.
Jurisprudenz.
	
24.10.1831
Ewald, Peter
	
328
aus Darmstadt, S.d. Kutschers E., stud. theol.
27.10.1835
Erneuerung:
	
27. 4.1837
Ewald, Reinhard
	
750
	
,
aus Ockstadt, S.d. Oeconomen Nikolaus E.,
stud. kath. Theologie.
	
15.5.1838
Eyerle, Wilhelm
	
1138
aus Mainz, S.d. verst. Küfermeisters Jakob E.,
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1840
Eyermann, Gustav 2851
aus Darmstadt, S.d. verst. Cand.d.Theol. Georg
E., stud. Theologie. 28.11.1848
Eyring, Ernst Philipp Elias
aus Hachenburg, S.d. Hofgärtners E., stud.
Theologie. 27.4.1812
Eyring, Friedrich Karl Philipp
aus Hachenburg in Nassau, S.d. verst. Hofgärt-
'ners, stud. Jur.
	
18.10.1808
EyrinR, Heinrich Karl
aus Hachenburg, S.d. verst Hofgärtners E.,
stud. die Rechte.
	
11.5.1814
Faber, Christian Samuel
aus Hanau, S.d. Fruchtverwalters F., stud.
die Rechte.
	
1.5.1808
Faber, Eduard
	
2694
aus Bissen (Luxemburg), S.d. Gutsbesitzers F.,
stud. Forstwiss.
	
20.11.1847
Faber, Karl
	
1764
aus Crumstadt, S.d. verst. Apothekers F., lic.
Pharmacie.
	
14.11.1843
Faber, Wilhelm
	
49
aus Gießen, S.d. Apothekers F., stud. pharm.
12.11.1834
Faber, Wilhelm
	
2723
aus Gießen, S.d. verst. Hofger. Advokaten F.,
lic. Philosophie.
	
10.5.1848
Faber, Wilhelm Leonhard
	
3250
aus New York, S.d. Consuls f. Hessen,stud.
Chemie.
	
9.12.1850
Fabia, Franz
	
2780
aus Alzey,S.d. Rentners Franz F., stud. die
Rechte.
	
13.5.1848
Fabricius, August
	
1536
aus Arnsburg, S.d. Rentamtmanns F., stud.
Cameralwiss.
Erneuerung
29.10.1842
30.4.1846
Fabricius, Julius 1375
aus Arnsburg, S.d. Rentamtmanns Christian F.,
stud. Forstwiss. 10.12.1841
Fabricius, Ludwig
aus Trippstadt (bei Kaiserslautern), stud.
Theologie.
	
.6.5.1817
Fabricius, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers F., stud. Theol.
25.10.1825
Erneuerung: 9.5. 1827
Erneuerung: 8.11.1829
Fach, Anton
aus Hofheim, S.d. Christian F., stud. med.
9.2.1812
Facius, Wilhelm
aus Melbach, S.d. Schullehrers F., stud. jur.
16.5.1831
Erneuerung: 21.5.1834
Fackeldey, Johann Walter
aus Emrich, S.d. Ackerbürgers Franz F., stud.
Medizin.
	
21.4.1831
Fäuerbach, Karl
aus Niederweidbach, 8.d. Pfarrers F„ stud.
Theologie.
	
8.4.1824
Fäuerbach, Wilhelm
aus Niederweidbach, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
24.10.1814
Erneuerung::
	
11.12.1828
Faber, Karl Friedrich
	
Falck, Johann Ludwig
aus Dillenburg, S.d. Konsistorial—Secretärs
	
aus Oberingelheim, S.d. Gastwirths F., stud.
F., stud. Mathematik.
	
24.10.1809
	
die Rechte.
	
22.10.1825
-46-
Falconnet, James D.
aus Vevey i.d. Schweiz, S.d. Rentiers F.,
stud. Forstwiss. 3.11.1837
Falkenberg, Bernhard 2472
aus Betzendorf, S.d. Kaufmanns Moritz F.,
lic. Philosophie.
	
14.11.1846
Falker, Valentin
aus Kastel bei Mainz, S.d. verst. Landwirths
F., stud. Medizin.
	
. 20.8.1826
Faustmann, Franz
aus Fürth, ohne Eltern.
	
13.11.1819
Faustmann, Karl
	
1156
aus Butzbach, S.d. veret. Unterarztes F. in
Bensheim, stud. die Rechte.
	
9.11.1840
Feldho.fen, Peter Anton
aus Bensheim, S.d. Stadtraths F., stud. hed.
30.10.1833
Erneuerung: 10.11.1835
Erneuerung: 7.11.1837
Feldhoven, Johann Baptist
aus Bennheim, Pharmaoeut, ist erlaubt worden,
als Licentiierter Vorlesungen über Chemie,
Botanik,. Mineralogie und Stochiometrie zu be-
suchen. 8.6.1832
FFel.dkireher., Josef 1001
aus Mainz, S.d. Uhrmachern Jodokus F. in
Anlelabuch (Tirol), stud. kath. Theologie.
5.11.1839
Fell, Georg Eduard
	
1137
aueBingen, S.d. verst. Friedensgerichts-
Faustmann, Martin 1254
aus Gießen, S.d. Physikatewundarztes Xaver F.
in Romrod, stud. kath. Theologie (nun Forstw.)
31.7.1841
Faustmann, Theodor
	
1968
aus Bensheim, S.d. verst. Militärarztes F.,
stud. Thierarzneik. (nun Medizin). 30.11.1844
IM, Jakob
aus Mainz, S.d. Bäckers F., stud. Mathematik.
31.10.1827
Erneuerung:
	
29. 7.1829
Fecher, Jakob
aus Seligenstadt, S.d. Gastwirthe F., stud.
Medizin.
	
20.11.1828
Erneuerung:
	
4.11.1829
Fehling, Hermann
	
663
Dr., aus Lübeck, S.d. Kaufmanns F., stud. chem.
4.11.1837
Fehr, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Münzmeisters u. Hofkammer-
raths F., stud. Jura.
	
6.5.1828
Feick, Wilhelm
	
1082
aus Schlitz, S.d. Hufschmieds F., lic. Thier-
arzneikunde.
	
25.5.1840
Feilitzech, Fabien Karl Ottokar von
	
1469
aus Langensalza, S.d. Rittmeisters v. F.,
stud. Chemie.
	
29.5.1842
Feiet, Franz Ludwig
aus Bensheim, S.d. Rothgerbere F., Stud.
Medizin.
	
6.11.1810
Erneuerung:
	
6.11.1822
schreibers F., stud. Philologie (nun Rechte).
31.10.1840
Fellmer., Friedrich
	
1039
aus Eltville, S.d. Schullehrers F., stud. kath.
Theologie.
	
9.5.1840
Fendt, Rudolf
	
1859
aus Schotten, S.d. verst. Färbermeisters F.,
stud. Philol. (nun Rechte).
	
27.4.1844
Fenner, Georg
aus Homburg v.d.U., S.d. Obristen F., stud.
Jurisprudenz.
	
9.12.1829
penner, Karl
aue Homburg, S.d. Obrieten F., stud. Medizin.
27.4.1818
Ferber Heinrich
aus Gießen, S.d. Kürschnermeisters P., stud.
Cameralwiss.
	
28.10.1830
Ferber, Karl Heinrich Louis
aus Idstein, S.d. Friedrich F., stud. Forstw.
4.11.1831
Fertig, Christian
	
1967
aus Bensheim, S.d. Strumpfwebers Adam Franz F.
stud. kath. Theologie.
	
30.11.1844
Fertig, Franz Valentin
	
791
vom Mönchhof, S.d. verst. Oeconomen Josef F.,
stud. kath. Theologie.
	
27.10.1838
Erneuerung:
	
13. 4.1842
Fertech, Ferdinand Friedrich
aus Frieberg, S.d. Pfarrers F., stud. theol.
9.12.1831
-47-
Fertsch, Karl
	
2027
aus Friedberg, ' S.d. Prof. u: Stadtpfarrers F.,
stud. Theologie.
	
12.4.1845
Feucht, Matthäus
	
3148
aus Mainz, S.d. veret. Mühlbauers Josef F.,
stud. Cameralwiss.
	
23.4.1850
Fes, Christian
aus Babenhausen, S.d. Oberpfarrers F., stud.
vet.med.
	
12.8.1829
Fes, Gustav Moritz
	
2357
aus Marköbel, S.d. Pfarrers F. in Altheim,
stud. Theologie.
	
28.10.1846
Fey, Wilhelm
aus Babenhausen, S.d. 2. Predigers, stud.
Theologie.
	
30.10.1812
Feyen, Franz
	
2910
aus Wöllstein, S.d. Kaufmanns Johann F., lic.
Pharmacie.
	
3.11.1848
Fillmann, Christian
aus Gießen, S.d. Glasers F., stud. Rechtswiss.
31.5.1831
Fillmann, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Glasermeisters F., stud.
Rechtswiss.
	
31.7.1833
Finck, Heinrich Hermann
aus Vilbel, S.d. Handelsmanns Burkhard F.,
stud. Theologie.
	
1.11.1827
Erneuerung:
	
3. 5.1831
Finger, Jakob
	
1289
aus Monoheim, S.d. Oeconomen Daniel F., stud.
die Rechte.
	
2.11.1841
Fink, Alexander
	
2841
aus Gießen, S.d. Obereinnehmers F. in Umstadt,
lic. Pharmacie.
	
28.10.1848
Fink, Christian
aus Gießen, S.d. verst. Reg-Secretairs F.,
stud. Jura.
	
25.3.1808
Fink, Karl Wilhelm
aus Gießen, S.d. veret. Reg.-Secretär F.,
stud. Camerale und Mathematik.
	
3.12.1811
Fink, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Prof. F., stud. Medizin.
3.11.1819
Finkenauer, Friedrich
	
1921
aus Worms, S.d. verst. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
29.10.1844
Finkler, Karl
	
1584
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths F., stud.
die Rechte.
	
2.5.1843
Fischer, Anton
	
1903
aus Hofheim, S.d. Oberförsters F., stud. kath.
Theologie.
	
12.7.1844
Erneuerung
	
9.6.1845
Fischer, Christian
aus Neuweilnau, S.d. Schullehrers F., stud.
Theologie.
	
30.4.1823
Fischer, Franz
aus Gießen, S.d. Vniversitäts-Oiconomus F.,
stud. Rechtswiss.
	
12.4.1821
Erneuerung:
	
22.10.1823
Fischer, Friedrich
	
2
aus Steinheim, S.d. Schullehrers Georg F.,
stud. Theologie.
	
18
.5.1835
Fischer, Georg
	
3012
aus Heidelberg, S.d. verst. Apothekers F.,
stud. Chemie.
	
5.7.1849
Fischer, Heinrich
aus Mainz, S.d. Tischlers Johann Samuel F.,
stud. Camerale.
	
12.5.1830
Fischer, Jakob
aus Idstein, S.d. Bürgers Jakob F., stud.
Theologie.
	
12.5.1819
Fischer, Karl
	
589
aus Hanau, S.d. Kirchenverwalters F. in
Schlüchtern, stud. Thierheilkunde.
	
29.5.1837
Fischer, Karl
	
2474
aus Aarau, S.d. Pfarrers Heinr. F. in Brugg,
stud. Chemie.
	
29.12.1846
Fischer, Ludwig
	
483
aus Darmstadt, S.d. Hofofficienten F., stud.
Theologie.
	
25.10.1836
Fischer, Philipp
	
1564
aus Darmstadt, S.d. verst. Hoflaquaien F.,
stud. Philosophie.
	
4.11.1842
Fitting, Hermann
	
11 64
aus Oppenheim, S.d. Dekans Christian F. in
Alzey, stud. die Rechte.
	
9.11.1840
Erneuerung
	
12. 7.1844
Fitting, Karl
	
2447
aus Oppenheim, S.d. Dekans F. in Alzey, stud.
Theologie.
	
2.11.1846
-40-
Flach, Eduard
	
1699
aus Wiesbaden, S.d. Appellationsgerichts-
Directors F. in Usingen, stud. die Rechte.
24.10.1843
Flach, Franz
aus Dietz, S.d. Geh.Reg.Raths F., stud.
Jurisprudenz.
	
9.5.1817
Flach, Karl
aus Dietz, S.d. Oberappellationsraths F.,
stud. Rechtswiss.
	
3.11.1814
Flach, Wilhelm
	
499
aus Erbach, S.d. Justizamtmanns F. in Michel-
stadt, stud. Theologie.
	
28.10.1836
Flamerdinghe, Karl Rudolf von
aus Darmstadt, stud. Camerale.
	
13.12.1828
Flanhard, Wilhelm
	
1176
aus Elberfeld, S.d. Fabrikführers F., stud.
Medizin.
	
17.2.1841
Flechsel, Franz Wilhelm
	
489
aus Frankfurt, S.d. Zimmermeisters F., stud.
die Rechte.
	
25.10.1836
Flick , Heinrich
	
2510
aus Ortenberg, S.d. Lehrers F „ stud. Thologie
24.4.1847
F1i.ednezz Theodor
aus Epstein., S.d. verst. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
5.5.1817
Flindt, Wilhelm
aus Dillenburg, S.d. Hofgerichtskauzelisten
P., stud. Forstwiss.
	
17.5.1833
Flor, Theophil
	
270
aus Mainz, S.d. Landgerichts-Aotuars F. zu
Homberg/Ohm, stud. Medizin.
	
30.6.1829
Erneuerung
	
25.5.1835
Fieret, Kaspar
aus :Salve in Westf., 8.d. Justizamtmanns F.,
stud. Rechtswiss.
	
22.10.1625
Fieret, Theodor
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Ratha F., stud. jur.
13.5.1829
Fluck, Jakob
aus Oberbrechen, S.d. Krämers Mathias F.,
stud. Theologie.
	
30.10.1830
Fleck, Albert Jakob Ulrich
	
2423
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns Ludwig F.,
stud. Cameralwiss.
	
31.10.1846
Fleck, Johann Anton
	
1060
aus Zeilsheim, S,d. Oeconomen F., stud. kath.
Theologie. 9.5. 1840
Fleck, Wilhelm Hugo 3118
aus Döbeln, S.d. Stadtrichters F., stud.
Pharmacie. 29.5.1850
Flegler, Alexander
aus Großzimmern, S.d. verst. Oberschultheis-
sen, stud. Theologie.
	
7.5.1823
Erneuerung:
	
21.6.1824
Fleitmann, Theodor
	
2018
aus Schwerte, S.d. Kaufmanns F., stud. Chemie.
10.4.1845
Erneuerung
	
27.4.1847
Flick, Eduard
	
595
aus Steinbockenheim, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie. 12.6.1837
Flick, Emil 1236
aus Arnoldsheim, S.d. Pfarrers Karl F. in
Wörsdorf, stud. Pharmacie. 1.5.1841
Flick, Ferdinand Reinhold
aus Steinbockenheim, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
2.5.1831
Flügger, Heinrich Daniel
	
2202
aus Hamburg, S,d., verst. Kaufmanns Joach. Dan.
F., stud. Chemie.
	
24.12,1845
Föcker, August
aus Münster, S.d, Gastwirts F., stud.
17.8.1825
Foeppl, Karl August
	
130
aus Neustadt, S.d. Rentamtmanns F. zu Breu-
beTg•
	
15.6.1835
Foepul, Martin
aus Neustadt im Odenwald, S.d. Rentamtmann
F., stud. Rechtswiss.
	
2.5.1820
Förster, Adam
aus Darmstadt, S.d. Metzgermeisters F., stud.
Theologie.
	
13.5.1811
Förster, Georg
	
1134
aus Großgerau, S.d. Pfarrers F. zu Ueberau,
lic. Architektur.
	
29.10.1840
Erneuerung
	
4.11.1843
Förster Heinrich Christian
ausBorgentreih b. Paderborn, S.d. Rentmei-
aters F” stud. Jura.
	
25.10.1823
Förster, Martin
aus Lindenfels, S.d. Zimmermeisters F.,
stud. Chirurgie.
	
3.7.1819
—49-
Förtsch, Friedrich
aus Harskirchen im Saarbrückischen, S.d.
Oberpfarrers F., stud. Theologie.
	
18.5.1813
Follenius, August Christoph Adolf Ludwig
aus Gießen, S.d. Hofrats u. Landamtmann
Christoph F., stud. Jura.
	
8.4.1810
Follenius, Friedrich Ludwig von
aus Darmstadt, S.d. Obristen v.F., stud.
Jura.
	
18.5.1813
Follenius, Karl Theodor
aus Romrod, S.d. Hofraths F., stud. Jura.
15.5.1813
Follenius, Ludwig
aus Romrod, S.d. Hofraths F., stud. Jura.
20.6.1821
Follenius, Paul
aus Gießen, S.d. Hofraths F., stud. Forst-
wissenschaft.
	
11.7.1817
Follenius, Wilhelm Ernst
aus Wetzlar, S.d. Consistorialraths F., stud.
Theologie.
	
8.11.1811
Forch, Franz
aus Siefersheim, stud. Medizin.
	
18.11.1820'
Erneuerung:
	
11. 4.1824 .
Forch, Otto
	
2661
aus Alzey, S.d. Physikatsarztes Dr. F., stud.
die Rechte.
	
30.10.1847
Forkenbeck, Max von
	
944
aus Münster, S.d. Oberlandes-Gerichtsrathe v.
F., stud. die Rechte.
	
29.10.1839
Formhals, Philipp
aus Darmstadt, S.d. Garnison-Schulrectors
Wickenhöfer, stud. Cameralwiss.
	
2.5.1820
Formstecher, Salomo
aus Offenbach, S.d. Moses F., stud. Philoso-
phie.
	
28.6.1828
Forrer, Jonas
aus Winterthur i.d. Schweiz, stud. Medizin.
5.4.1828
Fownes, George
	
720
aus London, S.d. John F., stud. deutsche
Sprache und Chemie.
	
13.8.1838
Franc von Liechtenstein, Heinrich
aus Laubach, S.d. Hauptmanns Franc v.L.,
stud. Rechtswiss.
	
1.11.1828
Franc von Liechtenstein, Karl
aus Laubach, S.d. Hauptmanns Franc v. L.,
stud. Medizin.
	
1.11.1828
Francis, William
	
1366
aus London, S.d. Kaufmanns William F., stud.
Chemie.
	
6.11.1841
Franck, Eugen 3049
aus Steinheim, S.d. Oberappellationsgerichts-
räths F. In Darmstadt, stud. dis Rechte.
2.11.1849
Franck, Georg Ludwig
	
1672
aus Langd, S.d. Controlleure F. zu Vilbel,
stud. Theologie.
	
9.5.1843
Franck, Georg Peter
aus Egelsbach, stud. Cameralwiss.
	
4.5.1831
Franck, Heinrich
aus Biblis, S.d. Oeconomen F., stud. Jura.
6.11.1822
Franck, Heinrich
	
568
aus Laubach, S.d. Büchsenspanners F., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1837
Franck, Philipp
	
1724
aus Darmstadt, 8.d. Rechnungsraths F., stud.
Medizin.
	
26.10.1843
Franck, Wilhelm
	
1310
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsraths Karl F.,
stud. die Rechte.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
2.4.1844
Erneuerung
	
17.5.1845
Frank, August
	
20
aus Ulfs., S.d. verst. Försters F., stud. cam.
19.12.1832 ,
Erneuerung:
	
18. 5.1835
Frank, Friedrich Wilhelm '
aus Vöhl, S.d. verst. Inspektors F., stud.
Forstwiss.
	
• .
	
5.6.1815
Frank, Georg
aus Vöhl, S.d. Inspectors F., stud. Theologie
3.9.1808
Frank, Jakob
	
2437
aus Grünberg, S.d. Schuhmachers F., stud.
Theologie.
	
2.11.1846
Frank. Johann Baptist
aus Mainz, stud. Medizin.
	
12.12.1820
Rechtswissenschaft:
	
30.10.1823
Erneuerung jur.
	
11.2.1828
Frank, Karl
aus Vöhl, S.d. Inspectors F., stud. Theologie
3.9.1808
- 50 -
Frank, Karl
	
852
aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. in Reddig-
Franz, Karl
	
2793
aus Kemel, S.d. Forstmeisters P. in Weilburg,
hausen, stud. die Rechte. 30. 4.1839 stud. Theologie.
	
18.5.1848
Erneuerung: 29.10.1841
Frank, Lazarus 264
Franz, Ludwig
	
1490
aus Gießen, S.d. Criminalgerichts-Socretärs F.,
aus Bechtolsheim, S.d. Jakob F., stud. lic. Cameraiwiss.
	
12.11.1842
Medizin. 26.6.1835
Frank, Ludwig
Franz, Philipp
aus Worms, S.d. Dr. med F., stud. Medizin.
aus Egelsbach, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie. 26. 4.1826
Erneuerung: 1.11.1829
Frank, Moritz 2580
aus Niederohmen, S.d. Revierförsters F. in
Merlau, stud. Forstwiss. 27.4.1847
Frank, Philipp August 1212
aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. in Reddig-
hausen, stud. Medizin. 29.4. 1841
Frank, Relnhard
aus Vöhl, S.d. verst. Inepectors F., stud.
Jurisprudenz.
	
29.10.1821
Frank, Reinhard Theodor
	
245 1
aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. zu Reddig-
hausen, lic. Pharmacie.
	
2.11.1846
Frank, Rudolf
aus Egelsbach, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
28.4.1822
Frank. Theodor
	
3166
aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. in Redding-
hausen, stud. die Rechte.
	
2.5.1850
Franke, Gustav
aus Lauterbach, S.d. Kantors F., stud. Theol.
27.4.1822
Franke, Louis Ferdinand
aus Hagenburg, S.d. Revierförsters F., stud.
Forstwiss.
	
4.5.1843
Franke, Nikolaus
	
1 37 1
aus Kreuzeber, S.d. Landmanns Nikolaus F.,
stud. kath. Theologie.
	
10.12.1841
Frankenfeld, Carl Christian Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Amtmann F'., stud. Jura.
21.10.1809
Frankenfeld, Friedrich
aus Weilburg, S.d. Justizraths F., stud.
Theologie.
	
12.5.1819
Franz, Ferdinand
	
1025
aus Katzenellenbogen, S.d. Forstmeisters F.
in Hachenburg, stud. Forstwiss.
	
5.5.1840
29. 4.1822
Erneuerung:
	
7.11.1823
Frech. Johann Friedrich
aus Wetzlar, S.d. Hofraths u. Prokurators des
ehem. Reichskammergerichts, stud. die Rechte.
14.11.1813
Frederking, Eberhard
aus Mainz, S.d. Wundarztes P., etud. Medizin
und Chirurgie.
	
3.12.1823
Erneuerung:
	
9. 5.1828
Frensberi, Peter
aus Bilstein, S.d. Landraths F., stud. Jura.
16.11.1818
Frenz, Adam
aus Finten, S.d. Försters Martin F.,
stud. Camerale. 4.2.1829
Fresenius, Anton Christian Philipp Josef
aus Frankfurt, S.d. Chorschreibers F., stud.
Jura.
	
22.2.1810
Fresenius, August
aus Friedberg, S.d. Joh. Christian Ludwig F.,
stud. Kameralwiss.
	
14.5.1808
Fresenius, Christian Anton Ludwig Friedrich
aus Schlitz, S.d. Friedr. Anton F., Pfarrer,
stud. die Rechte.
	
24.4.1815
Fresenius, Friedrich
	
2159
aus Schotten, S.d. Steuereemmissärs F., stud.
die Rechte.
	
1.11.1845
Fresenius, Friedrich Christian
aus Hartershausen, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
7.5.1812
Fresenius, Friedrich Siegmund
aus Schlitz, S.d. Stadtpfarrers Anton F.,
stud. Camerale.
	
12.1.1811
Fresenius, Georg
aus Frankfurt/M., S.d. Pfarrers u. Consisto-
rialraths F., stud. Jura.
	
11.11.1813
Fresenius, Georg
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Phil. Jac. F.,
stud. Medizin.
	
6.5.1828
- 51 -
Fresenius, Gustav
	
2639 Frey, Friedrich Karl Ferdinand'
aus Gladenbach, S.d. Landger.-Actuars F., aus Groß-Bieberau, S.d. Pfarrers F., stud.
stud. die Rechte.
	
27.10.1847 Jurisprudenz.
Frey, Friedrich Wilhelm
5.11.1816
Fresenius, Johann Dietrich Bernhard Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Handelsmannes F. aus Darmstadt, S.d. Gasthalters F., stud.
stud. Philosophie. 21.4.1831 Theologie.
	
_ 8.5.1816
Fresenius, Karl Peter Friedrich Frey, Georg 1718
aus Schlitz, S.d. Pfarrers Friedr. Anton F., aus Ernsthofen, 5.d. verst. Forstinspectors F.
stud. Jura. 24.4.1815 in Gießen, stud. Forstwiss. 26.10.1843
Fresenius, Karl Remigius 1186 Frey, Georg Heinrich Karl
aus Frankfurt/M., S.d. Dr.jur. Jac. Heinr. aus Großbieberau, S.d. Pfarrers F., stud.
Samuel F.,
	
stud. Chemie. 27.4.1841 Theologie. 2.
	
5.1815•
Erneuerung: 2.10.1818
Fresenius, Moritz
	
3203
aus Gladenbach, S.d. Landgerichts-Actuars F.,
stud. Medizin.
	
6.11.1850
Fresenius, Robert
	
915
aus Berleburg, S.d. Steuercontrolleurs F.,
stud. Forstwiss.
	
11.6.1839
Fresenius, Wilhelm
	
128
aus Schlitz, S.d. Steuerkommissars F. zu
Schotten, stud. Cameralwiss.
	
9.11.1834
Erneuerung
	
31. 7.1835
Freudenberg, Georg
	
2736
aus Runkel, S.d. verst. Amtmanns F., stud. die
Rechte.
	
13.5.1848
Freudig, Andreas
	
2518
aus Mainz, S.d. verst. Kutschers. Benedikt F.,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Freund, Alexander
aus Gießen, S.d. verst. Pfarrers K. F., stud.
Rechtewiss.
	
16.5.1838
Freund, Heinrich
	
790
aus Seligenstadt, S.d. Steuer-Commissärs F.
in Offenbach, stud. Medizin (nun Rechte)
8.11.1838
Erneuerung
	
2.11.1841
Freund, Johannes
aus Dorheim, S.d. Pfarrers F., stud. Theolo-_
gie.
	
15.6.1811
Frey, Jakob
	
1210
aus Mainz, S.d. Polizeiagenten Joh. Andr. F.,
stud. Cameralwiss.
	
. 8.5.1841
Frey, Johann Georg Ludwig
aus Groß-Bieberau, S.d. Oberpfarrers F., stud.
Cameral- u. Forstwiss.
	
15.5.1813
Frey, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Advokaten F.,
stud. Theologie.
	
28.4.1823
Frey, Louis Anton
	
3092
aus Eisenach, S.d. Hofadvokaten F., stud.
Medizin.
	
20 . 4 . 1850
Frey, Ludwig August
aus Wallau, S.d. verst. Amtsecretär F., stud.
Theologie.
	
2
.5.1815
Frey, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst..Reg.-Raths F.,
stud. Jura. 27.4.1823
Erneuerung 23.11.1827
Frick, Jakob
	
. 304
aus Mainz, S.d. verst. Weinwirths F., stud.
Medizin.
	
. 12.5.1831
Erneuerung 29.8.1835
Friedberg, Felix . 705
aus Mainz, stud. Medizin. 9.7.1838
Friedrich, Adolf 1855
stud. theol.
(ist später zum Studium der Rechte
übergegangen. 30.3.30.)
Erneuerung:
aus Weilburg, S.d. Kaufmanns u. Schneidermei-
sters F., stud. die Rechte.
	
27.4.1844 '
13.12.1829
Friedrich, Adolf
	
3055
aus Mainz, S.d. Hafencommissärs F., stud.
30.10.1832 Medizin. 3.11.1849
3054 Friederich, Friederich
aus Darmstadt, S.d. verst. Prinzen Friederich,
stud. Mathematik.
	
3.11.1819
Freund, Ludwig
aus Offenbach, S.d. Straßenbaumeisters F.,
Freund, Otto
aus Friedberg, S.d. in Nidda verst. Oberein-
nehmers F., lic. Pharmacie.
	
3.11.1849
—52-
Friederich, Georg
aus Frankfurt/M., S.d. Stadtpfarrers F.,
stud. Medizin.
	
28.10.1833
Friedrich, Heinrich
	
2163
aus Mainz, S.d. Hafencommissärs F., stud. die
Rechte.
	
1.11.1845
Friedrich, Jonas Philipp
aus Würzburg, S.d. kgl.bayr.Raths F., stud.
Medizin.
	
5.5.1824
Friedrich, Karl
	
301
aus Griedel, S.d. Rentmeisters F., stud.
Theologie. 29.6.1831
Erneuerung 15.6.1835
Erneuerung 28.7.1838
Friedrich, Ludwig
aus Fürstenau, S.d. verst. Müllers F., stud..
Theologie.
	
30.10.1831
Erneuerung:
	
28.11.1834
Friedrich, Wilhelm
	
1628
aus Griedel, S.d. Rentamtmanns F., stud.
Cameralwiss.
	
8.5.1843
Frigge, Christian
aus Werl, S.d. Stadtrentmeisters F., stud.
Chirurgie.
	
16. 3 .1810
Frischkorn, Jakob
	
2965
aus Schwickertshausen, S.d. Maurermeisters F.,
stud. kath. Theologie.
	
2 3.4.1849
Fritsch, Philipp
	
2759
aus Friedberg, S.d. Lehrers F., stud. Theolo-
gie.
	
13.5.1848
Fritsch, Wilhelm
	
1719
aus Friedberg, S.d. Schullehrers Wilh. F.,
stud. Theologie.
	
26.10.1843
Fritschler, Karl Ludwig
S.d. verst. Batt.Chirurg. P., jetziger Vir-
mund ist Gastwirth Kehr aus Breidenbach,
stud. Medizin.
	
6.1.1821
Fritz, Adam
	
2646
aus Friedberg, S.d. Kaufmanns Joh. Philipp F.,
stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Fritz, Friedrich
	
564
aus Friedberg, S.d. Bäckers Christ. F., stud.
Theologie.
	
25.4.1837
Fritz, Jakob
aus Albig, S.d. Gutsbesitzers Philipp F.,
stud. Theol. u. Philol.
	
25.10.1825
Fritz, Johann
aus Friedberg, S.d. Kaufmanns F., stud. jur.
et .cam.
	
1.5.1812
Fritz Johann Adam
aus Lindenfels, S.d. Nagelschmieds F., stud.
Jurisprudenz.
	
5.11.1816
Fritz Johannes
aus Lindenfels, S.d. Schullehreres F., stud.
Jura.
	
30.5.1823
Fritz, Karl
aus Lieh, S.d. Polizeiraths F., stud. Jura.
26.5.1826
Fritz, Kaspar
	
1320
aus Bobenhausen II, S.d. verst. Schreiner-
meisters F., lic. Camerale.
	
28.10.1841
Fritz, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberförsters F.,
stud. Theologie.
	
29.10.1826
Fritzel, Valentin
	
1247
aus Obereschbach, S.d. Oekonomisten F.,
stud. Theologie.
	
3.11.1826
Erneuerung, stud. med.
	
11. 5.1841
Fritzen, Christian
aus Kleinkarben, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
6.5.1822
Fritzen, Franz
aus Kleinkarben, S.d. Pfarrers F., stud.
Jura.
	
6.5.1817
Fritzmann,, Andreas
	
1230
aus Marienborn, S.d. verst. Josef F., stud.
kath. Theol. (nun Philologie).
	
8.5.1841
Fritzsche, Franz Theodor
	
2745
aus Groitzsch, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie.
	
13.5.1848
Fröbel, Friedrich
aus Stockstadt, S.d. Präzeptors F., stud.
Theologie.
	
21.10.1825
Fröhling, Ernst
aus Giessen, S.d. Posamentier's F., stud.
Jurisprudenz.
	
16.9.1809
Frölich, August
aus Hermann stein, S.d. Revierförsters F.,
stud. camerale.
	
12.12.1829
Erneuerung
	
1.11.1832
Frölich, Ferdinand
aus Schotten, S.d. Oberförsters F., stud.
Cameralwiss.
	
25.6.1829
Frölich, Gustav
? aus Assenheim, S.d: Kammerdieners F., stud.
Philologie.
	
21.7.1830
-53-
Froehlich, Heinrich
	
1086
aus Großzimmern, S.d. Kammerraths F. zu
Philippseich, lic. Cameralwiss.
	
16.7.1840
Frölich, Julius
aus Hermannstein, S.d. Revierförsters F.,
stud. Forstwiss.
	
7.1.1829
Froehlich, Karl
	
1925
aus Aschaffenburg, S.d. Seifensiedermeisters
Christoph F., stud. kath. theol.
	
29.10.1844
Frölich, Wilhelm
aus Schotten, S.d. Oberförsters, stud. Jura.
25.9.1823
Froelich, Wilhelm
	
320
aus Kleinheubach, S.d. Forstinspectors F.,
stud. Forstwiss.
	
26.10.1835
Fuchs, Adam Alexander
aus Ballersbach, S.d. Pfarrers F., stud.
Forstwiss.
	
17.5.1813
Fuchs, Adolf
	
2536
aus König, S.d. Physikatsarztes Dr. F., stud.
die Rechte.
	
24.4.1847
Fuchs, Arnold
aus Linz in Nassau, S.d. Präceptors F.,stud.
Kameral- u. Rechtswiss.
	
14.11.1812
Fuchs, Damian
	
455
aus Hillpheid, S.d. Oberförsters F., stud.
Forstwiss.
	
18.5.1836
Fuchs, Franz Ph
aus Bingen, S.d. Aloys F., stud. Jura.
29.10.1816
2.12.1819
Fuchs, Friedrich
	
1911
aus St. Goarshausen, S.d. Landoberschultheißen
F. zu Herborn, stud. Architektur.
	
1.11.1844
Fuchs, Friedrich Josef
	
851
aus Homburg, S.d. Kammerdieners F., stud. die
Rechte.
	
30.4.1839
Fuchs, Friedrich Wilhelm
aus Burbach, S.d. Amtschirurgen F., stud.
Medizin.
	
14.12.1816
Fuchs, Georg
	
706'
aus Eppelsheim, S.d. Pfarrers Ludw. Anton F.,
stud. Theologie.
	
6.11.1828
Erneuerung
	
19.6.1838
Fuchs, Heinrich
aus Sobernheim, S.d. Rothgerbers Peter F.,
stud. Kameralwiss.
	
20.8.1821
Fuchs, Heinrich Ludwig
aus König, S.d. Reg.-Raths F., stud. Medizin.
1.5.1812
Fuchs, Hermann
	
2874
aus König, S.d. Physikatsarztes Dr. F., stud.
Theologie.
	
28.10.1848
Fuchs, Rudolf
	
1273
aus Siegen, S.d. Justiz-Commissars F., stud.
Medizin.
	
17.6.1841 '
Fuchs, St.
aus Rittershoffen.
	
28.4.1814
Fuchs, Theodor
	
3228
aus König, S.d. Physikatsarztes Dr. F., stud.
Medizin.
	
6.11.1850
Fuchs, Wilhelm
aus Herborn, S.d. Professors F., stud. Jura.
16.12.1814
Fuchs, Wilhelm
	
1912
aus Marienberg, S.d. Landoberschultheißen F.
zu Herborn, stud. die Rechte.
	
1 . 1 1.1844
Fuchsius,Kaspar Josef
aus Menden in Westf., S.d. Michael F., stud.
Medizin.
	
14.5.1810
Erneuerung
	
2.5.1812
Fuchsius,. Wilhelm
aus Olpe, S.d. verst. Kreisphysikus F., stud.
Medizin.
	
31.10.1843
Fackel, Anton
	
1158
aus Reichelsheim, S.d. Pfarrers F., stud..
Theologie.
	
9,11.1840
Fackel, Reinhold
aus Reichelsheim, S.d. Pfarrers F., stud.
architecturae.
	
17.5.1833
Fügner,.Friedrich
aus Wöllstein, S.d. Advokaten F., stud. Jura.
30.1.1821
Fürstenberg, Clemens von
aus Hardringen, S.d. Friedr. Leop. v. F.,
stud. Cameralwiss.
	
1.8.1812
Fürstenberg, Franz Egon von
aus Hardringen, S.d. Friedr. Leop, v. F.,
stud. Cameralwiss.
	
1..8.1812`
Fuhr, Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. Landraths F. zu langen,
stud. Jura.
	
2.11.1826
Erneuerung
	
31.5.1829
Erneuerung
- 54 -
Fuhr, Friedrich Daniel Karl
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Jura.
	
26.9.1822
Fuhr, Georg Friedrich Wilhelm
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Jura. 15.5.1813
Fuhr, Justus 394
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Theol. u. Philologie. 27.9.1828
Erneuerung 21.11.1835
Erneuerung 5.11.1839
Fuhr
	
Karl Theodor
Fuhr, Ludwig
aus Gießen, S.d. Secretärs F., stud. Jura.
23.9.1814
Fuhr, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Landraths F. zu
Langen, stud. Jura.
	
29.10.1827
Erneuerung:
	
17. 5.1829
Fuhr, Maximilian
aus Rüsselsheim, S.d. verst. Landraths zu
Langen, stud. Philologie.
	
28.5.1829
Fuhr, Reinhard
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Mathematik.
	
4.5.1836
Fulda, Karl
	
3122
aus Offenbach, S.d. Dr.med. Leopold F., stud.
Medizin.
	
20.4.1850
Fulda, Leopold
aus Offenbach, S.d. Nathan F., stud. Arzney-
wissenschaft.
	
28.5.1818
Fuldner, Wilhelm
aus Mengeringshausen, S.d. Kircheninspectors,
stud. Medizin.
	
12.5.1828
Funcke, Adolf
aus Niinster, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Jura.
	
30.4.1825
Funk, Adolf
	
1072
aus Gunzenau, S.d. verst. Justizamtmanns F. zu
Engelrode, stud. Forstwiss.
	
12.5.1840
Funke, Edmund
aus Olpe, S.d. Amtschreibers F., stud. Jura.
16.11.1818
Erneuerung
	
18.5.1821
Gademann, Gustav Heinrich
	
686
aus Schweinfurt, S.d. Kaufmanns Chr. Frie:1r.
G., stud. Chemie.
	
17.5.1838
Gaedechena, Julius Heinrich
	
1901
aus Hamburg, S.d. Kaufmanns Otto Christ. G.,
stud. Chemie.
	
14.5.1844
Gail Georg Ludwig
	
1593
aus Dillenburg, S.d. Kaufmanns Karl G., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
3.11.1845
Gail, Karl
	
273
aus Gießen, S.d. Kaufmanns Phil. G., lic.
Mathematik.
	
25.5.1835
Gaisberg, Hermann von
	
1737
aus Helfenberg, Amt Marbach, stud. Forstwiss.
28.10.1843
Galet, Alexander Chr.
aus Bonn, stud. Naturwiss.
	
12.5.1830
Gall, Ferdinand von
aus Gießen, S.d. Oberforstmeisters v. G.,
stud. die Rechte.
	
16.3.1826
Erneuerung
	
16.12.1827
Gall, Karl von
aus Battenberg, S.d. Oberforstmeisters v. G.,
stud. Rechtewiss.
	
22.9.1824
Erneuerung
	
24.11.1827
Gallette. Anton
aus Mainz, S.d. Hofzahnarztes Franz G., stud.
Chirurgie.
	
13.12.1820
Gallette, August
	
997
aus Mainz, S.d. Hofzahnarztes Franz G., stud.
Chirurgie.
	
12.11.1839
Gallette, Johann Franz
aus Mainz, S.d. Hofzahnarztes G., stud.
Medizin.
	
29.11.1824
Gambault, Jakob Michael Josef
aus Ahaus, S.d. Buchbinders G., stud. med.
24.10.1829
Gandenberger, Karl
	
1965
aus Darmstadt, S.d. Obersten G., lic. Phar -
macie.
	
5.11.1844
Garthe, Moritz
	
916
aus Marburg, S.d. Oberlehrers G. in Köln,
stud. Medizin.
	
24.7.1839
Gusche, Philipp Jakob
aus Wetzlar, S.d. Chirurgen G., stud. Philol.
14.5.1827
aus Homberg/Ohm, S.d. Zöllners F., stud. Jura.
19.11.1826
Erneuerung:
	
27.10.1829
- 55 -
Gase, Friedrich 1974
vom Weilruh-Forsthaus, S.d. Revierförsters im
Frankfurter Stadtwald Peter Balth. G., stud.
Forstwiss.
	
16.11.1844
Gasener, August
	
1037
aus Mainz, S.d. Notars Joh. Heinr. G., stud.
Medizin. 9.5.1840
Erneuerung 28.10.1843
Gasener, Emil 441
aus Mainz, S.d. Notars Heinrich G., stud.
Rechtswiss. 2.5.1836
Gasener, Heinrich
	
149
aus Neu-Bamberg, S.d. Bürgermeisters G., stud.
Jura.
	
17.5.1833
Erneuerung
	
20.5.1835
aus Mainz, S.d. Notars G., stud. Philosophie
(nun Medizin). 18.4.1842
Erneuerung 5.5.1843
Gastell, Josef 1391
aus Mainz, S.d. ChaisenfabrikantenG., lic.
Pharmacie.
	
19.4.1842
Gaugreben, Karl Friedrich von
aus Brughausen i. Westf., S.d. Oberforst-
meisters v. G., stud. Forstwiss.
	
12.11.1824
Gaul Christian
aus Elpenrod, S.d. Mechanikus G., stud. theol.
21.9.1820
Gaul, Rudolf
	
3137
aus Oberbreidenbach, S.d. verst. Pfarrers G.,
stud. Theologie.
	
20.4.1850
Gaus, Ludwig
aus Wetzlar, S.d. Buchbinders G., stud. theol.
31.10.1826
Gay-Lussac, Julius
aus Paris, stud. Chemie.
	
1.11.1831
Gaytan, Candide de
	
1182
aus Vergara (Spanien), S.d. Proprietärs Jose
de G., stud. Mineralogie.
	
27.2.1841
Gaytan, Luis
	
1360
aus Vergara in Spanien, S.d. Proprietairs G.,
stud. Forstwiss.
	
2.11.1841
Gebb, Johannes Georg
	
3205
aus Kleinkarben, S.d. Oeconomen Johannes G.,
lic. Thierarzneikunde.
	
2.11.1850
Gebhard, August
aus Rodheim, S.d. Pfarrers G., stud. theol.
31.10.1825
Erneuerung
	
10.11.1829
Gebhard,. Christoph
aus Mainz, S.d. verst. Handelsmanns Philipp G.
stud. Jurisprudenz. 29.10.1816
Erneuerung: 26.11.1826
Gebhard, Georg
aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters G.,
stud. Medizin. 27.4.1823
Erneuerung 7.11.1828
Erneuerung 18.1.1830
Gebhard, Heinrich 1267
aus Gießen, S.d. Actenträgers Christoph G.,
lio. Cameralwiss. 4.5.1841
Gebhardt, Adolf
	
502
aus Oberingelheim, S.d. Notars G., stud. med.
28.10.1836
Gebhardt. Heinrich
aus Rodheim v.d.H., S.d. Oberpfarrers G.,
stud. die Rechte.
	
23.10.1825
Gehren, Christian von
aus Büdingen, S.d. Reg.-Raths G., stud. cam.
13.6.1819
Gehring, Hermann Anton
aus Naumburg in Kurhessen, S.d. verst. Actuar,
stud. die Rechte.
	
21.4.1823
Gehrlich, Josef
	
702
aus Miltenberg, S.d. Schneidermeisters G. in
Mainz, stud. kath. Theologie.
	
19.5.1838
Geiger, August
aus Dietz, S.d. Obermedicinalraths G., stud.
Jura.
	
11.5.1829
Geiger, Gustav
	
1589
aus Stuttgart, S.d. verst. Gastgebers G., stud.
Pharmacie. 2
.5.1843
Geiger, Heinrich 1669
aus Frankenberg, S.d. Amtswundarztes G.,
stud. Pharmacie. 8.5.1843
Geiger, Johann Georg
aus Bessungen, S.d. Hofgärtners G., stud.
Theologie.
	
21.11.1813
Geiger, Ludwig
aus Bessungen, S.d. Hofgärtners G., stud.
Math. 3.11.1819
Geilfus, Georg
aus Worms, stud. Architektur. 4.6.1833
Geilfuss, Georg Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. Thorschreibers G., stud.
Theologie.
	
1.5.1822
Gaßner, Karl
	
1446
- 56 -
Geilfuss, Johann
	
151
aus Lampertsheim, S.d. verst. Kreisbaumeisters
zu Worms, stud. Theologie.
	
21.5.1835
Geilfuss, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Thorschreibers G., stud.
Jurisprudenz.
	
2.11.1818
Erneuerung
	
16.5.1821
Geis, Johann Peter
aus Stammheim, stud. Theologie.
	
25.9.1823
Geisel, Adam
aus Darmstadt, S.d. Hebamme G. zu Gießen,
stud. Cameralwiss.
	
29.4.1822
Geisse, Nikola
	
2243
aus Winkel, S.d. Oberförsters G., stud.
Medizin.
	
1.5.1846
Geissel, Richard
aus Bochum, S.d. Amtmann u. Domainenrentmei-
sters G., stud. Jura.
	
31.10.1821
Geist, Eduard
aus Nidda, stud. Theologie.
	
18.11.1820
Geist, Hermann
aus Nidda, S.d. verst. Amtschreibers G.,
stud. jur.
	
21.9.1829
Gelhaar, Wilhelm
	
1291
aus Steinau, S.d. Stadtrentmeisters Karl G.,
stud. Cameralwiss.
	
26.10.1841
Genth, Ferdinand
aus dem Forsthaus Platte bei Wiesbaden, S.d.
Oberförsters G., stud. Forstwiss.
	
4.9.1830
Genth, Friedrich
aus Wallrabenstein (Amt Idstein), S.d. Ober-
försters G., stud. Forstwiss.
	
15.5.1830
Genth, Friedrich
	
1474
aus Hachenburg, S.d. Oberforstrathe G. zu
Dillenburg, Stud. Forstwiss.
	
24.6.1842
Erneuerung
	
4.5.1846
Genth, Friedrich August
	
1349
aus Wächtersbach, S.d. Forstmeisters Friedr.
G., stud. Philosophie.
	
2.11.1841
Genth, Georg
aus Wallrabenstein (Amt Idstein), S.d. Ober-
försters G., stud. Forstwiss.
	
15.5.1839
Gentb, Gustav
	
855
aus Weilburg, S.d. Oberförsters in Weil-
münster, stud. Forstwiss.
	
30.4.1839
Gentb, Johann Georg
aus Kirberg, S.d. Forstmeisters G., 'stud.
Forstwiss.
	
5.11.1816
Genth, Karl Friedrich
aus Langenhain, S.d. Oberjägers G., stud.
Forstwiss.
	
6.11.1811
Georgi, Heinrich Christian
aus Rodheim, S.d. Pfarrers G., stud. theol.
15.9.1808
Georgi, Hermann
	
591
aus Grünberg, S.d. Pfarrers in Niederingel-
heim, stud. Forstwiss.
	
29.5.1837
Georgi, Hermann Karl
aus Rodheim, S.d. Pfarrers G., stud. theol.
15.9.1808
Georgi, Karl
	
543
aus Grünberg, S.d. Pfarrers G. in Niederingel-
heim, stud. Theologie.
	
25.4.1837
Georgi, Karl
	
3089
aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths G. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
18.4.1850
Georgi, Konrad
aus Gießen, S.d. verst. Feldwebels G., stud.
Jurisprudenz.
	
2.11.1818
Georgi, Wilhelm
	
2790
aus Großkarben, S.d. Hofgerichtsraths G. in
Gießen, lic. Forstwiss.
	
13.5.1848
Georgi, Wilhelm
	
3195
aus Rodheim, S.d. Pfarrers Georgi, stud.
Theologie.
	
31.10.1850
Gerarz, Heinrich
aus Kumberg (?), S.d. Dr. G., stud. Medizin.
14.11.1814
Gerau, Ernst Philipp
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsraths G., stud.
Jurisprudenz.
	
27.4.1812
Gerau, Heinrich
	
1710
aus Schönberg, S.d. Hofger.Raths G. in Darm-
stadt, stud. die Rechte.
	
26.10.1843
Erneuerung
	
23.6.1847
Gerber, Ferdinand
	
2830
aus Grumbach, S.d. Districtarztes Karl G.,
stud. Medizin.
	
29.5.1848
Gerbode, Karl
	
2427
aus Langgöns, S.d. Hausverwalters G. in Gießen
stud. Cameralwiss.
	
12.1.1847
'-57-
Gergens, Franz
aus Steinheim, S.d. verst. Obristen G., stud.
Medizin.
	
9.12.1818
Gergens, Franz
aus Mainz, S.d. Arztes G., stud. Philosophie.
27.10.1827
Erneuerung:
	
1. 6.1831
Gergens, Jakob
aus Wetzlar, S.d. Dr.med. Johann Franz G.,
stud. philos.Wiss. und Medizin.
	
26.10.1823
Gergens, Josef
aus Mainz, S.d. verst. Christ. G., stud.
Cameralwiss.
	
3.7. 181 9
Gergens, Raymund
aus Wetzlar, S.d. Cameralarzts G., stud.
Mathematik.
	
18.11.1815
Gerhard, Charles Frederic
	
506
aus Straßburg, S.d. Kaufmanns G., stud.
Chemie.
	
31,10.1836
Gerheim, Karl
aus Weilburg, S.d: herzgl. Bereiters G.,
stud. Jura.
	
9.5.1829
Gerlach, Gottfried
aus Saalhausen im Amt Idstein, S.d. Anton G.,
genannt Pleneker, stud. cam.
	
1.11.1811
Gerlach, Johann August
aus Wetzlar, S.d. Municipal-Raths G., stud.
Jurisprudenz.
	
15.11.1816
Gernsheim, Abraham
	
-
	
-
aus Worms, S.d. Krämers Samuel Felix G.,
stud. Medizin.
	
24.5.1822
Geromont, Karl
	
272
aus Bingen, S.d. verst. Bürgermeisters G.,
stud. Medizin.
	
17.7.1835
Gersdorff, Ernst Gerro
	
3001
aus Eisenach, S.d. Geh.Regierungsraths Aug. v.
G., stud. die Rechte.
	
28.4.1849
Gerstner, J
aus Kronberg, S.d. Oberförsters G., stud.
Forstwiss.
	
14.5.1829
Gervinus, Georg
aus Darmstadt, S.d. Gasthalters G., stud.
Philologie.
	
9.6.1825
Getz, Maximilian
	
2744
aus Frankfurt/M., S.d. Banquiers Moritz Löb G.,
stud. Medizin.
	
13.5.1848
Geubel, Heinrich
	
853
aus Frankenberg, S.d. Baukommissärs G. in
Eschwege, stud. Philosophie.
	
2
.5.1839
Geyer, Johann
	
1944
aus Mainz, S.d. Seilers Franz G., stud. kath.
Theologie.
	
31.10.1844
Geyer, Karl
	
2515
aus Mainz, S.d. Seilers Franz G., stud. kath.
Theologie.
	
24.4.1847
Geyer, Wilhelm Friedrich Christian
	
1 799
aus Micheln bei Halle, S.d. Apothekers G.,
stud. Chemie.
	
4.5.1844
Geyger, Ernst Wilhelm
aus Gießen, S.d. Oberkammerraths G., stud.
Jura.
	
26.9.1822
Erneuerung
	
24.10.1825
Geyger, Georg
aus Assenheim, S.d. Hofkammerraths G., stud.
Cameralwiss:
	
16.5.1808
Geyger, Karl
	
-
aus Assenheim, S.d. verst. Oberkammerraths,
stud. Cameralwiss.
	
21.9.1820
Geyger, Wilhelm
	
921
aus Assenheim, S.d. Justizraths G., stud.
Cameralwiss. (nun Rechte).
	
29.10.1839
Erneuerung
	
5.5.1843
Ghemen, Peter van
aus Cleve, S.d. Kaufmanns E. v. Gh., stud.
Medizin u. Chirurgie.
	
1.2.1824
Gibbs, Wolcott
	
2465
aus New York, S.d. Offiziers George G., stud.
Chemie.
	
3.11.1846
Gierse, Franz Josef
aus Gellinghausen, S.d. Schultheiß G., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1815
Giesecken,, Adolf
aus Korbach, S.d. Raths G:, stud. Jura.
11.11.1818
Gieren, Georg Ludwig
	
854
aus Montabaur, S.d. Krämers Joh. G., stud.
kath. Theologie.
	
30.4.1 839
Giesswein, Karl
	
338
aus Oberingelheim, S.d. Physikatsarztes Dr.
G., stud. med.
	
3.11.1835
Erneuerung
	
29.5.1837.
Erneuerung
	
4.1.1839
Gilbert, Josef Heinrich
	
1102
aus Hull, stud. Chemie.
	
7.8.1840
58 -
Giller, Johannes
	
797
aus Grünberg, S.d. verst. Schuhmachers Joh.
G., stud. philol. u. philos. (nun Camerale).
30.10.1838
Gilmer, Gustav
	
2310
aus Wimpfen, S.d. Pfarrers G. in Birkenau,
stud. die Rechte. 4.5.1846
Gilmer, Hugo 1206
aus Wimpfen, S.d. Pfarrers G. in Birkenau,
stud. die Rechte. 29.4.1841
Erneuerung 2 .5 .1846
Gilmer, Karl
aus Darmstadt, S.d. Ober-Finanzraths G.,
stud. Jura.
	
26.4.1822
Erneuerung
	
9.6.1826
Gilmer, Oskar
	
182
aus Wimpfen, S.d. Pfarrers G., stud. Medizin.
17.7.1835
Erneuerung
	
26.4.1837
Gindra, Christoph
aus Geisenheim, S.d. Anton G., stud. Medizin.
24.10.1829
Gindroz, Theophil
	
796
aus Lausanne, S.d. Pfarrers G., stud. Chemie.
22.10.1838
Gir el, Franz
aus Mainz, S.d. Capitains G., stud. Jura.
29.10.1816
Giulini, Lorenz
	
1503
aus Mannheim, S.d. Fabrikanten Paul G., stud.
Chemie.
	
28.10.1842
Gladbach, Ernst
	
36
aus Darmstadt, S.d. Legationsraths G., stud.
Architektur.
	
17.7.1835
Gladbach, Georg
aus Darmstadt, S.d. Legationsraths G., stud.
jur.
	
18.7.1832
(Die Inscription selbst ist den 26. Mai
ausgefertigt.)
Gladbach, Johann Martin
aus Frankfurt/M., S.d. Dr. med. G., stud.
Jurisprudenz. 19.6.1821
Gladstone, John Hall 2707
aus London, stud. Chemie. 6.11.1847
Glaser, Emil
	
2295
aus Grünberg, S.d. Präceptors Josef G., stud.
Philologie.
	
4.5.1846
Glaser, Gottlieb
aus Lieberhausen, S.d. Pfarrers G., stud.
Medizin.
	
24.6.1824
Glaser, Karl
aus Grünberg, S.d. Präceptors G., stud. theol.
u. philol.
	
20.9.1827
Glaser, Ludwig
	
717
aus Grünberg, S.d. Präzeptors G., lic. phil.
19.5.1838
Glasor, Jakob
aus Luditz in Böhmen, S.d. Isaak G., stud.
Medizin.
	
22.9.1813
Glasor, Julius
	
2161
aus Grünberg, S.d. verst. Arztes Dr. Hermann
G. zu Crefeld, stud. Medizin.
	
1.11, 1845
Glassford, Charles Findley
	
1894
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns G., stud. Chemie.
4.5.1844
Glasson, Eduard Julius
	
2208
aus Petersburg, S.d. verst. Kaufmanns G.,
stud. Chemie.
	
29.4.1846
Glaubrech, Friedrich
aus Mainz, S.d. Schlacht-Aufsehers G., stud.
Jurisprudenz.
	
2.5.1831
Glaubrech, Josef
aus Mainz, S.d. Josef G., stud. jur. 4.11.1817
Glenz, Heinrich
	
221
aus Erbach, S.d. Gutsbesitzers Georg Friedr.
G., stud. med.
	
28.11.1834
Erneuerung
	
29.10.1836
Glöckner, Heinrich
	
1722
aus Gießen, S.d. Landger.-Dieners G., stud.
Theologie.
	
26.10.1843
Glöckner, Justus
	
2774
aus Darmstadt, S.d. Seifensieders G., stud.
die Rechte.
	
13.5.1848
Glogau, Henrik Moritz
	
1918
aus Bergen i. Norwegen, S.d. Kaufmanns G.,
stud. Chemie.
	
29.10.1844
Glückt Franz
aus Offenbach, S.d. Kammerassessors G., stud.
Jura.
	
2.5.1825
Glüer, Georg Christian
aus Fulda, stud. Jura.
	
30.11.1824
Erneuerung:
	
9.6.1826
-59-
Gluier, Georg
siehe Gliter, Georg Christian.
Goebel, Georg
	
1144
aus Laasphe, S.d. Forstrendanten Friedrich G.
in Siegen, stud. Theologie.
	
31.10.1840
Goebel, Heinrich J
aus Rattlar, stud. Rechtswiss.
	
22.10.1825
Göbel, Josef Anton
aus.Attendorn, S.d. Stadtschultheißen und
Apothekers G., stud. Medizin.
	
20.8.1814
Göbel, Josef P.
	
2826
aus Limburg, S.d. Bäckers Christian G., stud.
Rechte (nun kath. Theologie.)
	
23.11.1850
Göbel, Ludwig Franz
aus Niederrosbach, S.d. Pfarrers G., stud.
Camerale.
	
18.5.1813
Erneuerung:
	
11.8.1814
Göbel, Reinhard
aus Vöhl, S.d. Dekans Ludwig Franz G., stud.
die Rechte.
	
1.11.1845
Göbel, Richard
	
2170
aus Volkartshain, S.d. Dekans Ludw. Franz G.
zu Vöhl, stud. die Rechte.
	
27.2.1846
Göbel, Wilhelm Christian
aus Hartenrod (Oberhess.), S.d. Pfarrers zu
Niederrosbach, stud. Theologie.
	
21.10.1808
' Göcking, Georg
		
2396
aus Lorsch, S.d. verst. Forstaufsehers G.,
12.1.1847
Göcking, Wilhelm
	
1265
aus Lorsch, S.d. verst. Forstmitaufsehers G.,
lic. Forstwiss.
	
17.5.1841
Goedecke, Friedrich August
aus Brake, S.d. Rentmeisters G., stud. Forst-
wies.
	
15.5.1829
Goehrs, Georg
aus Darmstadt, S.d. Ober-Hofthierarztes G.,
stud. Theologie.
	
4.5.1831
Göllner, Heinrich Christian
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths G., stud.
Theologie.
	
1.11.1827
Gölz Emanuel
	
2188
aus Kleinrohrheim, S.d. Lehrers Peter Jos. G.,
stud.kath. Theologie.
	
4.11.1845
Gölz, Karl
	
2285
aus Darmstadt, S.d. Oberquartiermeisters G. in
Friedberg, stud. Cameralwiss.
	
1.5.1846
Göring, Julius
	
1525
aus Ortenberg, S.d. verst. Landger.-Assessors
G., stud. Theologie.
	
28.10.1842
Göring, Karl
	
3016
aus Ortenberg, S.d. verst. Landger.Assessors
G., stud. Medizin.
	
31.10.1848
Göring, Ottmar
	
1735
aus Ortenberg, S.d. verst. Landgerichts-
Asessors G., stud. Cameralwiss.
	
28.10.1843
Görlich, Anton
	
2283
aus Mainz, S.d. verst. Buchdruckers G., stud.
Thierarzneikunde.
	
9.12.1846
Goerne, Hermann Gottlieb
	
1902
aus Hamburg, S.d. Kaufmanns Gottl. G., stud.
Theologie.
	
14.5.1844
Görtz, August Friedrich Wilhelm
aus Melbach, S.d. Pfarrers Johann Friedrich
G., stud. Cameralwiss.
	
15.5.1813
Görtz, Wilhelm
aus Melbach, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
7.4.1816
Erneuerung:
	
28.10.1818
Görtz, Wilhelm
	
2936
aus Steinfurt, S.d. Pfarrers G. zu Florstadt,
stud. Medizin.
	
1 9.4.1849
Görz, Friedrich
aus Mainz, S.d. Distrikteinnehmers G., stud.
Medizin.
	
22.5.1830
Erneuerung
	
13.11.1833
Görz, Josef
aus Mainz, S.d. Steuereinnehmers Fr. Wilh.
G., stud. Jura.
	
4.11.1828
Göschel, Georg Friedrich Karl
aus Oberseemen, S.d. Pfarrers G., stud. med.
24.4.1815
Goessmann, August
aus Hammelburg, S.d. Landrichters G., stud.
die Rechte.
	
14.5.1810
Götte, Karl
	
3011
aus Arolsen, S.d. Kammer-Registrators G., stud.
Pharmacie.
	
7.7.1849
Goetz, August
aus Frankfurt/M., S.d. Handelsmanns August
G., stud. phil.
	
30.3.1830
Goetz, Peter
	
991
aus Bensheim, S.d. Schneiders Tobias G., stud.
kath. Theologie.
	
5.11.1839
-60-
Goetz, Raimund
aus Heppenheim, S.d. SchulrectorsG., stud.
Jura.
	
30.4.1825
Götz, Theodor
	
21 49
aus Mainz, S.d. Sensals Isaac G., stud. die
Rechte.
	
1.11.1845
Goldbeck, Gottfried
aus Worms, S.d. Dr. G., stud. med.
	
1.11.1824
Goldhammer, Johann Anton
aus Frankfurt, S.d. Joh. Jac. G., stud. Jura.
8.11.1817
Goldmann, Abraham
aus Homberg, S.d. Gerson G., stud. Medizin.
27.4.1812
Goldmann, Heinrich
		
1 732
aus Gießen, S.d. Kaufmanns G., lic. Chemie.
28.10.1843
Goldmann, Johann Philipp
aus Worms, S.d. Privatmanns G., stud. Theol.
25.10.1822
Erneuerung: (jetzt phil. u. philol.) 1.11.1826
Goldmann, Karl
	
794
aus Londorf, S.d. Kreisraths Philipp G. in
Vöhl, stud. Forstwiss.
	
8.11.1838
Goldmann, Theodor
	
747
aus Gießen, S.d. Regierungsraths G. in Darm-
stadt, stud. die Rechte.
	
17.5.1 838
Erneuerung
	
25.10.1841
Goldmann, Theodor
	
2843
aus Schotten, S.d. Kreisraths G. in Gießen,
stud. die Rechte.
	
28.10.1848
Goldmann, Wilhelm Christian Georg
aus Londorf, S.d. Amtmanns G., stud. Jura et
Cameralia.
	
24.3.1809
Golze, Ludwig
aus Hungen, S.d. verst. Apothekers G., stud.
Pharmacie.
	
22.10.1831
Gombart, Hugo
	
1769
aus Augsburg, S.d. Kaufmanns Karl G., stud.
Chemie.
	
2.12.1843
Gombel, Hermann Karl
	
950
aus Grebenau, S.d. verst. Pfarrers G. zu Als-
feld, stud. Theologie.
	
31.10.1839
Gombert, Peter
	
1441
aus Unter-Hausen, S.d. Schultheißen G., stud.
kath. Theologie.
	
18.4.1842
Gorgus, Anton
	
2441
aus Prath, S.d. verst. Landmanns Johannes G.,
stud. kath. Theologie.
	
2.11.1846
Gorth, Friedrich
	
1847
aus Heppenheim, S.d. Ackermanne Michael G.,
lic. Philosophie.
	
14.5.1844
Gottlieb, Karl Ludwig Adolf
aus Winningen a.d. Mosel, S.d. Pfarrers G.,
stud. Theologie.
	
12.3.1814
Gottrau, Edmund von
	
1905
aus Freiburg i.d.Schweiz, S.d. Partikuliers v.
G., stud. Forstwiss.
	
3.6.1844
Gottschalk, Josef
aus Mainz, S.d. verst. Gastwirths G., stud.
Pharmacie.
	
31.10.1831
Gottwerth, Heinrich
	
2650
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns G., stud.
Theologie.
	
30.10.1847
Gottwerth, Karl
	
1110
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns G., stud. die
Rechte.
	
27.10.1840
Gougginsnerg, Marin Francois Marc
	
1 445
aus Vevey in d. Schweiz, S.d. verst. Kaufmanns
G., stud. Chemie.
	
18.4.1842
Goy, Hermann Josef
	
175
aus Seligenstadt, S.d. Bürgermeisters G.,
stud. Medizin.
	
21.5.1835
Erneuerung
	
27.10.1838
Gräb, Jakob Heinrich
	
1716
aus Tringenstein b. Herborn, S.d. Schulthei-
ßen G., stud. Forstwiss.
	
2.12.1843
Graeff, Friedrich
	
957
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns G., stud. die
Rechte.
	
31.10.1839
Graf, Eduard
aus Worms, S.d. Stadtpfarrers G., stud. Theol.
und Philologie.
	
4.12.1827
Erneuerung:
	
12. 5.1829
Graf, Friedrich W
aus Worms, S.d. Stadtpfarrers G., stud.
Forstwiss.
	
4.12.1827
Erneuerung:
	
12. 5.1829
Graf, Wilhelm
	
2210
aus Kellenberg, S.d. Kammergutspächters Paul
G.. zu Gauerstadt, stud. Foretw.
	
29.4.1846
Graff, Georg
aus Friedberg, S.d. Pfarrers G., stud.
Theologie.
	
14.5.1808
- 61 -
Graff, Heinrich
aus Friedberg, S.d. Senators G., stud. theol.
5.11.1816
Graim, Friedrich
	
1 39 2
aus Mommenheim, S.d. Pfarrers G., stud.
Theologie. 13.4.1842
Erneuerung 28.10.1843
Erneuerung 5.6.1845
Grandhomme, Friedrich
aus Ebersbach, S.d. Oberförsters G., stud.
Forstwiss. 2.5.1820
Grandhomme, Heinrich Friedrich
aus Maulbach, S.d. Pfarrers G., stud.
Theologie. 26.6.1830
Grasemann, Christian Eduard 2637
aus London, S.d. verst. Handelsmanns Joh. Jac.
G.,
	
stud. Medizin.
	
27.10.1847
Grass, Philipp 1558
aus Alzey, S.d. Glasers Jakob G., stud.
Chirurgie.
	
22.12.1842
Grasso, Heinrich
	
2420
aus Beverungen, S.d. Amtmanns u.' Bürgermei-
sters G., stud. Medizin.
	
14.11.1846
Grasso, Wilhelm
	
.1979
aus Beverungen, S.d. Bürgermeisters u. Amt-
manns Anton G., stud. jur.
	
5.11.1844
Graull, K. M.
aus Windeken, S.d. Predigers G., stud.
Theologie.
	
4.5.1808
Gravelius, Eduard
aus Schotten, S.d. Landrathsassessora G.,
stud. Jura. 10.11.1827
Erneuerung: 4.
	
5.1829
Gravelius, Friedrich 237
aus Bobenhausen, S.d. Landgerichtsassessors
G., stud. Mathematik.
(Gestorben im Juni 1835.)
15.6.1835
Gravelius, Georg
	
544
aus Gießen, S.d. Ludwig G. in Butzbach, lic.
Pharmacie.
	
25.4.1 8 37
Gravelius, Ludwig
aus Gießen, S.d. verst. Landamtmanns G., stud.
die Rechte.
	
27.9.1816
Gredy, Friedrich
aus Mainz, stud. Philologie.
	
25.10.1824
Gredv, Josef
aus Mainz, stud. Jura.
	
25.10.1824
Green, Hugo Theodor
	
1334
aus Lübeck, S.d. verst. Kaufmanns G., stud.
Pharmacie.
	
30.10.1841
Gregor, Edmund
	
3020
aus Traustadt, S.d. Justizraths G. in Posen,
stud. Medizin.
	
31.10.1849
Grein, Adolf
	
3113
vom Hof Goldstein, S.d. Oeconomen G. in Wick
-
stadt, stud. Medizin.
	
18.4.1850
Grein, Philipp Ludwig
aus Kelsterbach, S.d. Bäckermeisters G.,
stud. Theologie.
	
6.5.1817
Greineisen, Johann Friedrich Justus
aus Hamburg, S.d. D.U.J. Greineisen, stud.
Theologie. 2.5.1820
Greiner, Johann
aus-Mainz, ,S.d. verst. Steuersekretäre G.,
stud. Camerale. 30.10.1826
Gremm, Johann Baptist 1167
aus Bensheim, S.d. Bäckermeisters Joh. G.,
lic. Thierarzneikunde. 2.11.1840
Gremmers, Ernst Ludwig
	
2131
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Gasthalters G.,
stud. Medizin.
	
28.10.1845
Gremp, Karl von
aus Homburg v.d.H., S.d. Postmeisters v..G.,
stud. Cameralwias.
	
21.11.1832
Gremp, Wilhelm von
aus Hessen Homburg, stud. Forstwiss. 8.5.1829
Gremp von Freudenstein, Christian
	
2620
aus Burg-Gelnhausen, S.d. Gutsbesitzers Karl
G.v. F., stud. Cameralwiss.
	
23.6.1847
Gremp von Freudenstein, Heinrich
	
. 795
aus Bockenheim, S.d. Oeconomen v. G. zu Burg
Gelnhausen, stud. cam.
	
8.11.1838
Gremp von Freudenstein, Karl Maximilian 1377
aus Burg Gelnhausen, S.d. Oeconomen G. v. F.,
stud. Forstwiss.
	
11.3.1842
Gresser, Wilhelm
	
2976
aus Walddernbach, S.d. Elementarlehrers G. zu
Schönberg, stud. kath. Theologie.
	
1..5.1849
Greve, Anton
aus Attendorn, S.d. Johann G., stud. theol.
6.5.1831
- 62 -
Griepenkerl, Friedrich
	
2530
aus Brilon, S.d. Oeconomen G., stud. Philoso-
phie.
	
24.4.1847
Griepenkerl, Justin
	
1244
aus Brilon, S.d. Oeconomen G in Dreis, stud.
kath. Theologie.
	
1.5.1841
Gries, Heinrich
aus Offenbach, S.d. Schuhmachermeisters G.,
stud. Theologie.
	
6.5.1828
Griess, Heinrich von
	
549
aus Bensheim, S.d. Brigadiers v. G., lic. vet.
med.
	
28.4.1837
Grimm, Adam Heinrich
	
2375
aus Gräfenwarth, S.d. Amtsschulzen G., stud.
Forstwiss.
	
7.11.1846
Grimm, Dominikus
	
2975
aus Seligenstadt, S.d. Gasthalters Balth. G.,
stud. kath. Theologie.
	
1.5.1849
Grimm, Friedrich
aus Stockstadt, S.d. Präcept. Grimm, stud.
Mathematik u. Camerale.
	
22.12.1813
Grimm, Friedrich Jakob
aus Burbach, S.d. Oberkontrolleurs Anton G.,
stud. Theologie.
	
14.5.1829
Grimm, Friedrich Wilhelm
aus Erbenheim, S.d. Schullehrers G., stud.
Theologie.
	
18.5.1813
Grimm, Jakob
aus Arfurt im Nassauischen, S.d. Elementar-
Lehrers G., stud. Theologie.
	
12.5.1831
Grimm, Johann Christian
aus Erbenheim, S.d. Präzeptors G., stud. jur.
15.5.1810
Grimm. Johann Wilhelm
aus Stockstadt, S.d. Schullehrers, stud. Theol.
21.10.1809
Grode, Johann Adolf
Aus Gabsheim, S.d. Bürgermeisters Conrad G.,
Stud. Jura.
	
29.10.1816
Erneuerung:
	
15.5. 1822
Gröninger, Josef Franz
	
2811
aus Mainz, S.d. Maklers Joh. Georg G., stud.
kath. Theologie.
	
18.5.1848
Groh, Adam
	
1738
aus Vielbrunn, S.d. Bürgermeisters G., stud.
Theologie.
	
28.10.1843
Grolmann, Adolf
	
2477
Dr. phil., aus Wien, stud. Chemie. 29.12.1846
Groll, Karl
	
2740
aus Darmstadt, S.d. Lithographen Georg G.,
lic. Pharmacie.
	
13.5.1848
Grolmann, Adolf von
	
1243
aus Gießen, S.d. Ho£gerichtaraths Y. G., stud.
die Rechte.
	
1.5.1841
Grolmann, Albrecht von
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staats-Ministers v. G.,
stud. Medizin.
	
27.9.1831
Grolmann, August von
aus Darmstadt, S.d. Staatsministers, stud. .
Jura.
	
25.10.1822
Grolmann, Dettmar von
	
576
aus Gießen, S.d. Hofgerichtaraths v. G., lic.
Forstwiss.
	
29.4.1837
Grolmann, Emil von
aus Gießen, S.d. Geh.Regierungsraths v. G.,
stud. die Rechte.
	
2.5.1828
Erneuerung
	
18.5.1830
Grolmann, Ferdinand von
aus Gießen, S.d. Hofgerichtaraths v. G.,
stud. Rechtswiss.
	
22.4.1826
Grolman, Gustav von
	
50
aus Burggemünden, S.d. Oberappellations-
gerichteraths v. G.•in Darmstadt, stud. med.
19.5.1835
Erneuerung
	
24.10.1838
Grolman, Ludwig von
aus Darmstadt, S.d. Regierungaraths v. G.,
stud. Jura. 6.11.1819
Erneuerung 25.6.1822
Erneuerung 27.10.1824
Grolmann, Ludwig von 1508
aus Darmstadt, S.d. Geheimen Raths v. G.,
stud. die Rechte. 4.11.1842
Erneuerung 4.8.1847
Grolmann, Luitpold von 2368
aus Gießen, S.d. Hofgerichtaraths v. G., stud.
Cameralwias. 30.10.1846
Grolmann, Wilhelm von 1943
aus Gießen, S.d. verat. Majors v. G., stud.
die Rechte.
	
31.10.1844
Groos, Christian
aus Arnfeld i.d. Grafschaft Wittgenstein,
S.d. Pfarrers G., stud. theol.
	
16.5.1822
- 63 -
Gross, Heinrich
aus Bensheim, stud. Jura.
Erneuerung
Gross, Heinrich
aus Dillenburg, S.d. Hofgerichte-Botenmeisters,
stud. Theologie. 31.10.1826 stud. Geschichte. 18.11.1818
Grünewald, Georg 1084
5.11.1828 aus Viernheim, stud. Thierarzneikunde.
8.5.1830 4.7.1840
Gründler, F.W.
aus Erlangen, S.d. Professors f. Rechtswiss.,
Groos, Emil
aus Laaspe, S.d. Forst- u. Kammerraths G.,
stud. Medizin. 8.5.1823
Groos, Ernst 77
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths G., stud.
Theologie. 15.4.1832
Erneuerung 1 9.5.1835
Gros, Adam
aus Friedberg, S.d. Färbers Martin G., stud.
Theologie. 12.12.1820
Gros, Adolf 753
aus Steinheim, S.d. verst. Landrichters G.,
stud. Pharmacie. 1 5.5.1838
Gros, Franz August
aus Steinheim, S.d. Landrichters G., stud.
Rechtswiss.
	
27.6.1828
Gros, Georg
aus Steinheim, S.d. Landrichters G., stud.
Rechtswiss.
	
11.5.1824
Gros, James
	
633
aus Wesserlingen (Oberrhein), S.d. Fabrikan-
ten G., stud. Chemie.
	
6.12.1837
Gros, Johann Josef
aus Steinheim, S.d. Landrichters G., stud.
Rechtswiss.
	
14.5.1827
Erneuerung
	
11.5.1829
Grosch, Aneelm
	
1449
aus Mainz, S.d. verst. Redacteus d. Mainzer
Zeitung, stud. die Rechte.
	
18.4.1842
Grosch, Karl
aus Woerrstadt, S.d. Adjunktes Andreas G.,
stud. Chirurgie.
	
13.12.1820
Grosch, Philipp Franz
	
1217
aus Mainz, S.d. verst. Friedrich G., stud.
Medizin.
	
4.5.1841
Gross, Georg
	
856
aus Gießen, S.d. verst. Revierförsters in
Pohlgöns, stud. Forstwiss.
	
30. 4 .1839
Groß, Gustav
	
2959
aus Pohlgöns, S.d. verst. Revierförsters G.,
lic. Chirurgie (nun Medizin).
	
27.4.1849
Gross, Karl
	
1105
aus Stade, S.d. Pfarrers G. in Bosenheim,
stud. Theologie.
	
7.8.1840
Gross, Magnus
	
707
aus Fulda, S.d. Witwe Dorothea G. in Haßfurth,
stud. Pharmacie. 23.6.1838
Gross, Moritz Friedrich Bernhard 2240
aus Bendorf, S.d. Consistorialraths Dr. Karl
G. in Cöblenz, stud. jur. 9.6.1846
Groß, Theodor
aus Büdingen, stud. Medizin. Nov.1828
(Verzeichnis d. Studierenden.
Gross, Theodor
aus Friedberg, S.d. Kaufmanns
9.3.1830
Erneuerung 25.5.1835
Grossmann, Justus
aus Biedenkopf, S.d. Physikats-Chirurgen G.,
stud. Thierheilkunde.
	
1.11.1830
Großmann, Ludwig Anton
aus Biedenkopf, S.d. verst. Hofchirurgen G.
zu Berlenburg, stud. Pharmacie und Thierarz-
neikunde.
	
31.10.1815
Großmann, Otto
	
1637
aus Battenberg, S.d. Apothekers G., stud. die
Rechte.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
30.10.1845
Groth. Matthias
	
792
aus Guckheim, S.d. Schultheißen Georg G.,
stud. kath. Theologie.
	
4.1.1839
Grover, Heinrich
aus Martzen, stud. Medizin.
	
8.5.1830
Gruber, Wilhelm Ludwig
aus Obereschbach, S.d. ref. Pfarrers, stud.
Theologie. 30.10.1810
Grün, Anton 2963
aus Kleinhausen, S.d. Landwirths Anton G.,
stud. Medizin. 23.4.1849
Grünbaum, Mayer 1339
aus Seligenetadt, S.d. verst. Handelsmanns
Nathan G., stud. jüd. Theologie.
	
30.10.1841
1829/30.)
269
G., stud. med.
- 64
Grünewald, Ludwig
	
2296
aus Babenhausen, S.d. Lederfabrikanten G.,
stud. Gameralwiss.
	
4.5. 1846
Grünewald, Wilhelm
	
2845
aus Lampertheim, S.d. Revierförsters Adolf G.,
stud. Forstwiss.
	
28.10.1848
Grüninger, Wilhelm
aus Butzbach, stud. Cameralwiss.
	
8.11.1830
Grund, Karl Theodor
aus Frankfurt/M., Neffe d. Prof. Dr. Roemer,
stud. Cameralwiss. 19.6.1821
Gruner, Gottlieb 2410
aus Rodheim, S.d. Lehrers G., stud. Rechte
(nun Medizin).
	
31.10.1846
Grupe, Albert
	
3139
aus Duderstadt, S.d. verst. Pastors Carl G.,
stud. Medizin.
	
23.4.1850
Gubler, Friedrich
aus Menzingen, S.d. Schullehrers G., stud.
Philosophie.
	
12.5.1824
Gubler, Ludwig
aus Menzingen, S.d. Schullehrers, stud.
Medizin.
	
2.5.1822
Guckelberger, Gustav
	
2160
aus Stuttgart, S.d. Wundarztes Karl G., stud.
Chemie. 1.11.1845
Gülich, Johann Philipp von
aus Wetzlar, stud. Jura. 8.6.1814
Güll, Anton
aus Holzappel, S.d. Schullehrers G., stud.
Jura.
	
7.5.1828
Günderrode, Adolf von
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
Raths v. G., stud. Forstwiss. 12.5.1819
Erneuerung 19.9.1823
Günderrode, Ferdinand von
aus Darmstadt, S.d. Geheimrathe v. G., stud.
Cameralwiss.
	
11.5.1826
Günste, Karl Reinhard
	
1893
aus Wetter, S.d. Oberappellationsraths G. in
Cassel, stud. Forstwiss.
	
1 4.5.1844
Günther. Karl Friedrich
aus Gießen, S.d. Botenmeisters G., stud.
Cameralwiss.
	
24.10.1808
Günther, Maximilian
	
1458
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths G., stud.
die Rechte.
	
2 3.4.1842
Erneuerung
	
12.4.1845
Günther, Philipp
aus Gießen, S.d. Botenmeisters G., stud.
Forstwiss.
	
7.4.1810
Günther, Wilhelm
aus Wallau, S.d. Steuereinnehmers G., stud.
Jura.
	
30.4.1822
Guerdan, Karl
aus Bodenheim, S.d. Distrikt-Steuereinnehmers
stud. Jura.
	
30.5.1827
Güssbacher, Johann
aus Rüdesheim, S.d. Nikolaus G., stud. jur.
13.11.1831
Gütlich, Heinrich
	
2953
aus Dielshofen, S.d. Oeconomen Philipp G.,
stud. Theologie. 23.4.1849
Gundelach, Karl
	
793
aus Kassel, S.d. Kaufmanns Ferd. Wilh. G.,
stud. Chemie u. Mathematik.
	
24.10.1838
Guntrum, Ernst
	
1030
aus Darmstadt, S.d. Geh.Registrators G., stud.
Theologie.
	
6.5.1840
Erneuerung
	
29.4.1844
Guntrum, Georg
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers G., stud. theol.
13.5.1827
Gutfleisch, Josef
aus Lorsch, S.d. Landgerichtassessors G.,
stud. Jura.
	
27.10.1830
Erneuerung:
	
23.10.1833
Gutfleisch, Valentin
aus Lorsch, S.d. Ackermanns G., stud. Forst-
wissenschaft.
	
1 9.5.1830
Gwinner, Friedrich Philipp
aus Frankfurt a.M., S.d. Oeconomen G., stud.
Jurisprudenz.
	
16.5.1816
_ 65 —
Haag,  Arnold
	
334
aus Barstadt, S.d. verst. Försters B., stud.
Theologie.
	
27.10.1835
Haan, Franz Josef
aus Arnsberg, S.d. Prokurators H., stud.-
Medizin.
	
21.11.1832
Haarmann, Friedrich
aus Holzminden, S.d. Cammer-Baumeisters H.,
stud. Jura.
	
- 15.5.1829
Haas, Eduard
aus Dillenburg, S.d. Kaufmanns H., stud.
Philosophie u. Mathematik.
	
29.4.1822
Haas, Ferdinand
	
1357
aus Mainz, S.d. Friedensrichters H. zu Alzey,
stud. Medizin.
	
2.11.1841
Haas, Ferdinand August
	
2440
aus Osthofen, S.d. Schullehrers Anton H. in
Bodenheim, stud. die Rechte.
	
2.11.1846
Haas, Franz
	
1358
aus Mainz, S.d. Friedensrichters H. zu Alzey,
stud. die Rechte.
	
2.11.1841
Haas, Gustav
	
741
aus Oberems, S.d. Oberförsters H. zu Haiger,
stud. Forstwiss.
	
17.5.1838
Haas, Johann Baptist
	
712
aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters H.,
stud. kath. Theol. u. Philol.
	
16.6.1838
Haas, Johann Gottlieb
aus Michelstadt, S.d. Kirchenpflegers H.,
stud. Cameralwiss.
	
1.11.1811
Haas, Laurentius
ausBensheim, S.d. Nikolaus H., stud. theol.
3.2.1818
Haas, Theodor
	
2719
aus Kleinlausenburg, S.d. verst. Papierfabri-
kanten H., stud. Forstwiss.
	
5.1.1848
Haase, Heinrich
aus Zell in Baiern, stud. jur.
	
4.11.1829
	
'
Haase, Johann Josef
aus Zvöllstein,S.d. Schullehrers H., stud.
Jurisprudenz.
	
4.6.1817
Nabel, Friedrich Gustav
aus Idstein, S.d. Hofkammerrathe H., stud.
Jurisprudenz.
	
14.5.1810
Habenicht, Konrad
aus Gießen, S.d. Schneidermeisters H., stud.
Theologie.
	
29.9.1810
Haber. Heinrich von
	
2590
aus Paris, S.d. Privatmanns H. in Frankfurt,
stud. die Rechte.
	
8.5.1847
Haberkorn, Georg
aus Felda, S.d. verst. Landraths H., stud.
Jura.
	
- 24.9.1824
Erneuerung 4.11.1828
Haberkorn, Karl
	
157
aus Windhausen, S.d. verst. Oberförsters H.,
stud. Cameralwiss. 3.5.1833
Erneuerung 15.6.1835
Haberkorn, Ludwig
aus Windhausen, S.d. Oberförsters H., stud.
rei aalt et cam.
	
6.11.1828
Haberkorn, Ludwig
	
223
aus Felda, S.d. Landraths H., stud. die Rechte
18.3.1826
Erneuerung
	
23.5.1835
Habermehl, Ferdinand
	
2896
aus Neu-Isenburg, S.d. Obereinnehmers H. in
Mainz, stud. die Rechte. 6.11.1848
Habermehl, Karl 1615
aus Neuisenburg, S.d. Obereinnehmers H. zu
Mainz, stud. Theologie. 5.5.1843
Habicht, Karl Ludwig
aus Hungen, S.d. Assessors H., stud. Jura.
22.10.1825
Habicht, Viktor
	
1049
aus Engelthal, S.d. verst. Landrichters in
Laubach, stud. Theologie.
	
9.5.1840
Hachenberg_, Christian
aus Neuwied, S.d. Reg.-Raths H., stud. Forst
wissenschaft.
	
25.5.1816
Hachenberg, Wilhelm Christian
aus Neuwied, S.d. Reg.-Raths H., stud. jur.
28.4.1809
Hachenburger, Moses 711
aus Darmstadt, S.d. Musikus Abraham H., stud.
jüd. Theologie. 16.6.1838
Hadeln, Heinrich von
	
1286
aus Landau, S.d. Majors v.H. in Wiesbaden,
stud. die Rechte. 17.6.1841
-.66-
Hadeln, Helmuth von
	
1585
aus Arelaen, S.d. Oberforstmeisters v. II.,
stud. Forstwiss.
	
5.6.1843
Hadermann, Georg
	
-
aus Frankfurt/M., stud. jur.
	
7.11.1829
Haebel, Heinrich Ludwig
aus Lautzenbrücken, S.d. Oeconomen
	
stud.
Camerale u. Mathematik.
	
1.11,1827
Erneuerung
	
12.5.1829
Haedrich, Eduard
	
617
aus Darmstadt, S.d. verst. Polizeiraths lt.,
stud. Rechtswiss.
	
15.11.1837
Haefeli, Ernest
aus Zürich, stud. Medizin.
	
2.11.1830
Haeffely, Eduard
	
2928
aus Pfastadt bei Wdlhausen, S.d. verst. Blei-
chers H., stud. Chemie.
	
2.1.1849
Hämmerlein, Karl
	
1566
aus Wehen, S.d. Medizinal-Assistenten lt.,
stud. Pharmacie.
	
28.11.1842
Kämmerlein, Ludwig
	
2656
aus Wehen, S.d. verat. Medizinalassistenten H.,
stud. Pharmacie.
	
30.11.1847
Haenlein, Johann Christian Ferdinand Louis von
aus Ansbach, S.d. Kgl.Preuß. Gesandten und
Kammer-Präsidenten, stud. Camerale. 14.5.1810
Haenlein, Peter Heinrich August
	
51
aus Mainz, $.d. Schiffers Joh. Bapt. H., stud.
Architektur.
	
15.6.1835
Erneuerung
	
7.11.1837
Erneuerung
	
23.7.1840
Erneuerung
	
19.4.1842
Härter, Georg Ferdinand
	
7
aus Flonheim, S.d. verst. Pfarrers H„ stud.
Theologie.
	
18.5.1835
Haerter, Ludwig
	
1087
aus Flonheim, S.d. Pfarrers H., lic. Pharmacie
16.7.1840
Häuser, Karl
	
2361
aus Wiesbaden, S,d. Rechnungs-Kammerraths H.,
stud. Philosophie.
	
9.12.1846
Häusser, Karl Reinhard
aus Wallau bei Mainz, S.d. Steuerperäquators
H., stud. die Rechte.
	
13.5.1811
Haffner, Johann Konrad
aus Frankfurt, S.d. Thorschreiberadjuncten,
stud, Rechtswiss.
	
17.10.1809
Hagemann, Wilhelm
	
1368
aus Hersfeld, S.d. Schuhmachermeisters Abrate,
H., stud. Thierarzneikunde,
	
10.12.1841
Hagen. Josef Leopold
aus Mainz, S.d. verat. Bürstenbinders Ignatz
H., stud. Jura.
	
25.6.1827
Ha er, Ludwig
	
2419
aus Friedberg, S.d. Hauptmanns Heuß in Wurms,
stud. die Rechte.
	
31.10.1846
Hahn, August
	
800
aus Darmstadt, S.d. Appellationsgerichtsraths
H,, stud. die Rechte.
	
23.10.1838
Erneuerung
	
25.5.1842
Hahn Emil
	
3061
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths H., stud. die Rechte.
	
3.11.1849
Hahn, Franz
aus Gonzenheim, S,d. Pfarrers Joh. Andreas
H., stud. Theologie.
	
21.9.1820
Hahn, Friedrich
	
2657
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths H., stud. Cameralwise.
	
30.10.1847
Hahn, Fritz
aus Reißkirchen, S.d. Pfarrers H., stud.
Medizin.
	
14.5.1819
Hahn, Georg von
aus Hessen Homburg, S.d. Geh.-Raths Philipp
v. H., stud. Jura.
	
2.11.1828
Hahn, Heinrich
	
664
aus Weckeaheim, S.d. Oeconomen Urias H., lic.
Pharmacie.
	
15.11.1837
Hahn, Heinrich Ludwig Theodor
aus Reißkirchen, S.d. Pfarrers H., stud.
Theologie.
	
15.11.1816
Hahn, Johannes
aus Schlitz, S.d. Kaufmanne H., stud. theol.
8.4.1824
4.6.1828
Hahn, Philipp
aus Hausas bei Hanau, S.d. verst. Landmanns H.,
stud. Philosophie.
	
13.10.1821
Haidlen, Paul
	
1411
aua Stuttgart, S.d. Apothekers H., stud.
Chemie.
	
16.4.1842
Hainbach, Gabriel
aus Seligenstadt, stud. Philologie. 4.11.1829
Erneuerung
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Hainer, Eduard
aus Kirtorf, S.d. Konrad H., stud. Theologie.
7.11.1828
Hainz, Jakob
	
2365
aus Darmstadt, S.d. Hoflaquaien Peter Anton H.
stud. kath. theol. et philol.
	
30.10.1846
Halberstadt, August
	
41
aus Camberg, S.d. Apothekers Wilhelm H., stud.
Pharmacie-.
	
25.5.1835
Halbey, Heinrich
aus Mosbach, S.d. Oberförsters H., stud.
Forstwiss.
	
28.10.1829
Halbey, Konrad
aus Eichelbach, S.d. Oberförsters H., stud.
Mathematik.
	
19.6.1821
Halcrow, Benjamin
		
2727
aus London, S.d. Färbers H., stud. Chemie.
10.5.1848
Hallwachs, Ernst
	
2308
aus Darmstadt, S.d. Geh.Raths H., lic. Cameral-
wiss.
	
4.5.1846
Hallwachs, Florentin
aus Darmstadt, S.d. Geh.Legationsraths H.,
stud. Cameraiwiss.
	
11.5:1829
Hallwaohs, Friedrich
	
2673
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths H., stud. die
Rechte.
	
30.10.1847
Hallwachs, Ludwig
	
1942
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths H., stud. die
Rechte.
	
31.10.1844
Hallwachs, Otto
aus Kürnbach, S.d. Landrath H. zu Darmstadt,
stud. Jura.
	
2.11.1828
Erneuerung:
	
19. 5.1830
Hallwachs, Theodor
aus Darmstadt, S.d. Geh.Legationsraths H.,
stud. die Rechte.
	
19.5.1830
Erneuerung
	
21.7.1833
Halm, Kaspar
	
2330
aus Camberg, S.d. verst. Bauers Jos. H., stud.
kath. Theologie.
	
5.5.1846
Hamburg, Markus
	
191
aus Mainz, S.d. verst. Arztes H., stud.
Medizin.
	
28.10.1829
Erneuerung
	
,22.5.1835
Hameaux, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Hauptmanns H., stud. Jura.
19.5.1825
Hamm, Jakob
	
2860
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerraths H., stud.
die Rechte.
	
28.10.1848
Hamm, Wilhelm
	
1326
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerraths H., stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1841
Hammann, Adam
	
2168
aus Mumbach, S.d. Gastwirths Joh. H. zu Mör-
lenbach, stud. kath. Theologie.
	
1.11.1845
Hammann, Gustav
	
445
aus Butzbach, S.d. Pfarrers Philipp H., stud.
Theologie. (Forstwiss.)
	
15.4.1832
Erneuerung
	
3.5.1836
Hammel, Friedrich
	
1345
aus Altenstadt, S.d. Oeconomen Heinrich lt.,
lic. Forstwiss.
	
6.11.1841
Hammer, Christian
aus Breidenbach, S.d. verst. Gerichtsschult-
heiß H., stud. die Rechte.
	
12.5.1827
Hammer, Friedrich
aus Weilburg, S.d. verst. Hofkammerraths H.,
stud. Rechtswiss.
	
5.5.1828
Hammer, Philipp
aus Weilburg, S.d. Hofkammerraths H., stud.
Jura.
	
13.5.1829
Handel, Wilhelm
aus Staden, S.d. Pfarrers, stud. Medizin.
27.10.1827
Handvogel, Ignatz
	
537
aus Warschau, S.d. verst. Kaufmanns Abraham
H., stud. Medizin.
	
29.5.1837
Handwerck,. Karl Heinrich
aus Großumstadt, S.d. verst. Hofkammerraths,
stud. Pharmacie.
	
21.5.1827
Hanesse, Ludwig
	
-
aus Lichtenberg, S.d. Rentamtmanns H., stud.
Jurisprudenz.
	
14.5.1819
Erneuerung
	
19.6.1823
Erneuerung
	
2.6.1826
Hanf, Nikolaus
	
2425
aus Viernheim, S.d. Schmiedemeisters Kaspar
H., lic. Thierarzneikunde.
	
3.2.1847
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Hangard, Franz
aus Homburg v.d.H., S.d. Gastwirths Josef H.,
stud. Chirurgie.
	
26.11.1810
Hannappel, Jakob
aus Montabaur, S.d. Peter H., stud. Theologie.
23.11.1830
Hannesse, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Mundkochs H., stud. Theol.
und Philologie.
	
28.10.1825
Hanse, Johann Jakob
aus Worms, S.d. Nagelschmieds H., stud. die
Rechte.
	
7.11.1825
Hanstein, Heinrich
aus Friedberg, S.d. Weißgerbers H., stud.
Theologie.
	
8.6.1823
Hanstein, Wilhelm
aus Friedberg, S.d. Balthasar H., stud.
Chirurgie.
	
25.7.1828
Hanxleden, Alban von
	
2291
aus Korbach, S.d. Hofgerichtsdirectors v. H.,
stud. Forstwiss.
	
4.5.1846
Happ, Peter Josef
	
2663
aus Mayen b. Koblenz, S.d. Apothekers H.,
stud. Pharmacie.
	
20.11.1847
Happel, Justus
aus Diedenhausen, S.d. Arztes H., stud.
Theologie.
	
6.5.1828
Erneuerung
	
15.5.1830
Harbert, Egbert Georg
	
1340
aus Arnsberg, S.d. Forstinspectors Theodor H.,
stud. Foratwiss.
	
30.10.1841
Harbordt, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Hofapothekers H, in
Büdingen, stud. Jura.
	
8.4.1824
Erneuerung:
	
13.11.1827
Harcke, Gottfried
aus Birstein, S.d. Justizbeamten H., stud.
Forstwiss. 3.5.1833
Hardtung„ Georg Martin 1277
aus Horneburg, S.d. Apothekers H., stud.
Chemie. 8.5.1841
Hardy, Edmund 132
aus Seligenstadt, S.d. Regierungaratha H.,
stud. pharm. 20.5.1835
Hardy, Georg Augustin
aus Seligenstadt, S.d. Landraths H., stud.
Jura. 3.5.1825
Erneuerung: 5.5.1828
Harnier, Ludewig von
S.d. verst. Geheimraths u. Gesandten v.H.,
stud. Jura und Philosophie. 24.12.1823
Harnier, Wilhelm von
aus München, S.d. Großh.Hess. Geh.—Rahts und
Bundestagsgesandten H., stud. die Rechte.
23.8.1821
Harris, Karl
	
2578
aus New York, S.d. Kaufmanns John H., stud.
Chemie.
	
30.10.1847
Hart, Johann Chr.
aus Gießen, S.d. verst. Ratschreibers H.,
stud. Cameralwiss.
	
18.10.1809
Harten. Franz Oswald
	
1017
aus Helmstädt, S.d. verst. Kaufmanns H., stud.
Chemie.
	
6.5.1840
Hartmann, Friedrich
aus Mainz, stud. Philologie.
	
4.11.1828
Hartmann, Johann Jakob
aus Pfiffligheim, S.d. Schullehrers H.,
stud. Theologie. (hat schon im Sommer 1820
juristische Vorlesungen besucht.) 15.12.1819
Erneuerung:
	
10.11.1824
Hartmann, Julius Albert
	
1287
aus Paris, S.d. Proprietärs Anton H. in Mühl-
hausen, stud. Chemie.
	
12.8.1841
Hartmann, Philipp
	
857
aus Gönnern, S.d. verst. Revierförsters H. zu
Battenberg, stud. Forstwiss.
	
30.4.1839
Hartnagel, Franz Josef
aus Bensheim, S.d. Metzgers H., stud. theol.
et philol.
	
9.11.1831
Hartnagel, Konrad
	
2792
aus Bensheim, S.d. Metzgers Valentin H., stud.
kath. Theologie.
	
9.6.1848
Hartwig,;, Ferdinand
	
2 39 2
aus Korbach, S.d. Hofjägers H., stud. Forst-
wiss.
	
14.11.1846
Hartwig, Konstantin
	
1511
aus Helmstedt, S.d. verst. Kreiseinnehmers H.,
stud. Medizin.
	
28.10.1842
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Harwood, Reynold
		
918
aus Bristol, S.d. Kaufmanns H., stud. phil.
1.8.1839
Hase, Ludwig
aus Frankfurt, stud. Medizin.
	
Juni 1830
(Verzeichnis der Studierenden 1830.)
Hasse, Gustav
aus Gießen, S.d. Buchdruckers H., stud.
Rechtswiss.
	
25.10.1831
Hasskarl, Wilhelm R.
aus Dobberan in Mecklenburg-Schwerin, S.d.
Cantors Gottlieb H., stud. jur.
	
9.3.1830
Haseier, Andreas
	
1555
aus Würgers (Nassau), S.d. Wwe Katharine H.,
stud. Thierarzneikunde.
	
4.11.1842
Hast, August
	
1346
aus Gießen,.S.d. Kaufmanns J. Ludwig H., lic.
Cameralwiss.
	
30.10.1841
Hastenpflug, Friedrich
aus Wildungen, S.d. Registratore H., stud.
Jura.
	
26.10.1830
Hastig,  Friedrich
aus Gießen, S.d. Perückenmachers H., stud.
Theologie.
	
19.5.1813
Hattemer, Heinrich
aus Mainz, S.d. verst. Jakob H., stud. philol.
7.1.1830
Hattemer, Karl Josef
	
2051
aus Gaualgesheim, S.d. verst. Lehrers Jakob H.,
stud. kath.theol.(nun philol.).
	
12.4.1845
Hattemer,.Mathaeus
	
299
aus Mainz, S.d. verst. Schneiders H.,stud.
Cameralwiss.
	
14.11.1832
Erneuerung:
	
22.12.1835
Hatzfeld, August
aus Driedor£, S.d. verst. Pfarrers H., stud.
Torstwiss.
	
20.5.1832
Hatzfeld, Friedrich
	
1544
aus Nederoth,S.d. verst. Pfarrers H. zu Drie-
dorf, stud. Forstwiss.
	
12.11.1842
Erneuerung.
	
5.5.1846
Haueisen, Wolfgang August Andreas
aus Frankfurt/M., S.d.
	
...Lehrers,
stud. Jura.
	
23.5.1 8 19
Hauff, Karl
	
414
aus Eckelsheim, S.d. Christian H., stud.
Chirurgie. 11.5.1836
Haupolder, Josef
aus Wetzlar, $:d. verst. Maurermeisters H.,
stud. Philologie.
	
16.11.1818 .
HaupoLder, Karl
aue Wetzlar, S.d. Werkmeisters H., stud.
Philologie.
	
25.10.1822
Haupt, Friedrich
aus Grünberg, S.d. Renamtmanns H., stud.
Theologie.
	
26.9.1822
Haupt, Georg
aus Grünberg, S.d. Rentamtmanns H., stud.
Theol. u. Philologie.
	
27.9.1828
Haupt, Georg August
	
298
aus Amorbach, S.d. Cabinet-Secretärs H.,stud.
Rechtswiss. 14.11.1834
Erneuerung 1.
	
8.1835
Hausknecht, Christian 2567
aus Mainz, S.d. Schreiners Georg B., stud.
kath. Theologie. 1.5.1847
Hausmann, Ernst
	
2572
aus Niederbeerbach, S.d. Pfarrers H., stud.
die Rechte.
	
24.4. 1 847
Hausmann, Georg
	
1171
aus Zerbst, S.d. verst. Schuldirectors R.,
stud. Cameralwise. 9.11.1840
Haußmann, Heinrich Karl
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns H., stud. Theo-
logie und Philologie.
	
27.10.1810
Hauterive, Joseph d'
aus Arnsberg, S.d.Kammerraths Franz d' H.,
stud. Jura.
	
27.10.1807
Hautz, Friedrich. Oswald
	
2128
aus Leipzig, S.d. verst. Obereinnehmers H.,
stud. Chemie.
	
28.10.1845
Haxthausen, Heinrich von
aus Breslau, stud. Jura.
	
18.11.1820
Haxthausen, Theodor von
aus Breslau, S.d. verst. Majors v. H. in
Mainz, stud. Cameralwiss.
	
25.10.1822
Heber, Philipp
aus Geinsheim Amt Dornberg, S.d. Pfarrers.
stud. Theologie.
	
14.5.1819
-70-
Heberer, Friedrich
	
1778
aus Bensheim, S.d. Pfarrers Joh. Barhard H.,
stud. Theologie.
	
4.11.1843
Erneuerung
	
27.10.1846
Heberer, Georg
	
219
aus Wimpfen, S.d. verst. Renamtmanns H.,
stud.Pharmacie.
	
10.5.1834
Erneuerung:
	
17.7.1835
Heberlein, Franz Jakob
aus Laubach, S.d. Mechanikers H., stud. theol.
1.5.1815
Hechler, Friedrich
	
418
aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers H.,
stud. Theologie.
	
4.5.1836
Heck, Adolf
	
2373
aus Worms, S.d. verst. Kaufmanns Jakob H.,
lic. Chemie.
	
7.11.1846
Heck, Heinrich
	
2931
aus Bildesheim, S.d. Chirurgen Johannes H.,
stud. Medizin.
	
1.2.1849
Heck, Johannes
aus Büdesheim, S.d. verst. Amtschirurgus H.,
stud. Chirurgie.
	
27.5.1816
Heck, Karl Ph.
aus Wackernheim, S.d. Schullehrers Matthaeus
H., stud. Medizin.
	
26.6.1827
Hecker, Georg Heinrich
aus Schlitz, Stiefsohn d. Apothekers Hoffmann,
stud. Forstwiss.
	
27.5.1816
Becker, Karl Friedrich Georg
aus Crottorf, S.d. Renmeisters H., stud.
Jura.
	
4.5.1828
Heckler, Eduard
	
2387
aus Bensheim, S.d. Obereinnehmers H., stud.
Camralwiss.
	
12.1.1847
Reddaeus, Friedrich
aus Hangenweisheim, S.d. Pfarrers Jakob H.,
stud. Theologie.
	
13.5.1827
Heddaeus, Georg Eberhard
		
217
aus Heppenheim, S.d. Pfarrers H., stud. jur.
2.5.1827
Erneuerung:
	
20.5.1828
Erneuerung:
	
22.5.1835
Heemskerck. Wilhelm von
aus Dillenburg, S.d. Obristlieutnants v.H.,
stud. Jura.
	
24.10.1824
Heer, Wilhelm
	
266
aus Dehrn, S.d. Elementarlehrers H., stud.
Theologie.
	
3.5. 1833
Erneuerung:
	
17.6.1835
Hesse, Friedrich
aus Wert, $.d. Notars H., stud. Medizin.
14.11.1812
Heesen, August
	
2111
aus Berlin, S.d. Lieutnants a.D. Matth. Hemm.
H., stud. Chemie.
	
26.4.1845
Heeser, Wilhelm Karl Eberhard
aus Frankfurt, S.d. Kaufmanns H. in Homburg
v.d.H., stud. Cameralwiss.
	
1.5.1809
Hegar, Alfred
	
2399
aus Bessungen, S.d. Hofmedikus Dr. H., stud.
Medizin.
	
30.10.1846
Hegar, Otto
	
802
aus Darmstadt, S.d. Hofmedikus Dr. H., stud.
Forstwiss.
	
24.10.1838
Erneuerung:
	
29.12.1840
Hegar, Philipp
aus Darmstadt, S.d. Commissions-Raths, stud.
Cameralwiss.
	
21.11.1808
Heger, Karl
	
1351
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberbauraths H.,
stud. Architektur.
	
2.11.1841
Erneuerung
	
6.5.1843
Heger, Karl Franz
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerraths H., stud.
Cameralwiss.
	
28.4.1809
Hegmann, Friedrich
	
588
aus Idstein, S.d. Kaufmanns lt., stud. pharm.
29.5.1837
Rehner, Karl Ludwig Heinrich
aus Neuweilnau, S.d. Pfarrers H., stud.theol.
23.5.1819
Heichelheim, Abraham
aus Gießen, S.d. verst. Aaron H., stud.
Arzneikunde.
	
22.9.1819
Heichelheim, Anton
	
2023
aus Worms, S.d. prkt. Arztes Dr. H., stud.
Medizin.
	
10.4.1845
Heichemer, Hathias
aus Mainz, S.d. Holzmessers H., stud. jur.
22.2.1827
Erneuerung:
	
12.5.1830
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Heid, Friedrich
	
1748
aus Homburg v.d.H., S.d. Schuhmachers H.,
stud. Cameralwiss.
	
28.10.1843
Heid, Friedrich Heinrich
aus Asienheim, S.d. verst. Hofverwalters H.,
stud. Jurisprudenz.
	
20.5.1819
Erneuerung:
	
15.11.1821
Heidenheim, Moritz
	
3190
aue Worms, S.d. Vorbeters H., lic. Philosophie
31.10.1850
Heilmann, Ernst
	
1541
aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns H. zu Crefeld,
stud. Medizin. 22.12.1842
Heim, August 1234
aus Mombach, S.d. verst. Forstinspectors
Adam H., lic. Forstwiss. 1.5.1841
Heim, Karl Friedrich
aue Langen, S.d. Rentmeisters H., stud.
Theologie.
	
30.5.1808
Heimburg, Friedrich
	
2988
aus Rodheim, S.d. Revierförsters H. in Mainz,
stud. die Rechte.
	
8.5.1849
Hein, Friedrich Wilhelm
aus Berlenburg, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
15.9.1808
Hein, Julius
	
2038
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths H., stud.
Theologie.
	
12.4.1845
Hein Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Seilermeisters H., stud.
Theologie. 28,10.1829
Reinebach, Johann Heinrich 476
Heinrich, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Stadtvogtes H. stud.
Theologie.
	
26.11.1825
Heinrichs, Karl
	
310
aus Gedern, S.d. Rentmeisters H., stud.
Staatswissenschaft.
	
18.9.1832
Erneuerung:
	
5.10.1835
Heinrichs, Otto
	
1529
aus Gedern, S.d. verst. Rentmeisters Karl H.,
stud. Theologie.
	
29.10.1842
Heintze, Friedrich August
aus Kaichen, S.d. Amtschirurgen H., stud.
Theologie.
	
18.10.1823
Erneuerung:
	
16. 5.1831
Erneuerung:
	
4.11.1834
Heinzeberger,Christian Friedrich
aus Idstein, S.d. Jakob H., stud. Medizin.
1.5.1825
Heinzemann, Wilhelm
aus Boneich bei St.Goarshausen, S.d. Pfarrers,
stud. Forstwiss.
	
6.5.1828
Heinzerling, Friedrich
	
2708
aus Buseck, S.d. verst. Landrichters H. zu
Hirschhorn, stud. Architektur.
	
20.11.1847
Heinzerling, Georg
aus Biedenkopf, S.d. Kaufmanns H., stud. Jura.
31.10.1814
Heinzerling, Theodor
	
2011
aus Vöhl, S.d. Apothekers H., lic. Pharmacie.
19.4.1845
Heinzerling, Wilhelm
	
2327
aus Friedberg, S.d. verst. Landrichters H.,
stud. die Rechte.
	
4.5.1846
aus Seligenstadt, S.d. Lehrers H., stud.
Philologie.
	
4.11.1829 Reisen, Karl Christian
	
1034
aus Rotenburg, S.d. Hofraths Dr.med. H., stud.
Pharmacie.
	
9.5.1840
Heising, Albert
	
1781
aus Wiedenbrück, S.d. prakt. Arztes Dr. H.,
stud. Medizin.
	
2.12.1843
Heinemann, Gustav Philipp Julius
aus Darmstadt, stud. Theologie. 4.5.1831
Heinemann, Karl 316
aus Darmstadt, S.d. Ministerialrathe H.,
stud. Theologie. 26.10.1835
Erneuerung: B. 2.1839
aus Braufels, S.d. Kriesphysikus u. Hofrath,
stud. Medizin. 30.4.1822Heiniz, Richard
	
2146
aus Laubach, S.d.'Kammerassessors Ludwig H.,
Held, Ferdinandstud. Theologie. 30.10.1845
aus Darmstadt, S.d.
H., stud. Pharmacie.
Rechnungs-Justifikators
19.5.1830
Heinrich, Johann Baptist 69
aus Mainz, S.d. Beigeordneten H., stud. jur.
5.11.1834
Held, Eduard
-72-
Held, Johann Karl
aus Braunfels, S.d. Hofraths H., stud. med.
18.11.1815
Held, Julius
aus Braunfels, S.d. Hofraths Dr. H., stud.
Theologie.
	
31.10.1826
Held, Ludwig
	
1 359
aus Grenzhausen, S.d. Pfarrers Friedr. Wilh.
H. in Rückeroth, stud. pharm.
	
2.11.1841
Heldmann, Franz Johann Ignatz
	
1101
aus Büttelborn, S.d. verst. Prof. H., stud.
Philosophie.
	
7.7.1840
Heldt, Wilhelm
	
1463
aus Berlin, S.d. Schlossermeisters Wilhelm H.,
stud. Chemie.
	
23.5.1842
Hellinger, Hermann Gadesried
aus Arnsberg, S.d. Kurkölln. Silberverwalters
H., stud. cam. u. math.
	
19.5.1808
Hellinger, Ludwig
aus Arnsber, S.d. ehem. Churkölln. Silberver-
walters H., stud. Kameralwiss.
	
5.12.1814
Hellmandel, Wilhelm Anton
aus Heppenheim, S.d. Amtschreibers H., stud.
die Rechte. 5.5.1815
Erneuerung: 13.5.1819
Hellmann, Ferdinand
aus Neckarsteinach, S.d. Luderfabrikanten H.,
stud. Theologie. 27.10.1825
stud. Rechtswiss. 25. 4.1826
Erneuerung: 5.11.1828
Hellweg, Andreas
Helferich, Georg
	
799
aus Münster, S.d. Kaufmanna H., stud. Jura.
11.5.1826
aus Birkenau, S.d. verst. Bäckers Stefan H.,
stud. kath. Theologie. 27.10.1838
Hellweg, August Anthony
aus Münster, S.d. Kaufmanns H., stud. Rechts-
Helferich, Johann 1042 und Cameralwiss.
	
30.10.1830
aus Mörlenbach, S.d. Ackermanns Johann H.,
stud. Forstwiss. (nun kath.theol.) 9.5. 1840
Erneuerung 10.1.1846 Hellwig, Friedrich
	
2370
aus Lich, S.d. Kaufmanns H., stud. Theologie.
30.10.1846
Helfert, Georg 1058
aus Erbach, S.d. Oeconomen Georg H., stud.
die Rechte.
	
15.5.1840
Helfrich, Remigius
	
1969
aus Reichenbach, S.d. Schullehrers H. in
Schönberg, stud. Theologie.
	
30.11.1844
Hellbach, Wilhelm
	
2776
aus Limburg, S.d. Schieferdeckers Philipp H.,
stud. kath. Theologie.
	
13.5.1 848
Heller, Jakob
	
3004
aus Rockenberg, S.d. Steinhauers Jakob H.,
stud. die Rechte.
	
12.5.1849
Heller, Johann Jakob
aus Hagenau, S.d. verst. Kaufmanns H., stud.
Jurisprudenz.
	
4.11.1825
Heller, Josef
aus Elberfeld, S.d. Ferd. H.., stud. Medizin.
13.5.1811
Hellerbach, Georg Anton
	
1262
aus Niederbrechen, S.d. Lehrers H., stud.
kath. Theologie. 7.5.1841
Hellermann, Gideon
	
862
aus Worms, S.d. Bierbrauers Friedrich H.,
stud. Medizin.
	
2.5.1839
Hellwig, Hermann
aus Lich, S.d. Kaufmanns H., stud. Theologie.
23.9.1824
Helmolt, August von
	
2949
aus Gießen, S.d. Hofgerichts-Directors v. H.,
lic. Chemie (nun Medizin).
	
20.4.1849
Helmolt, Ferdinand
Darmstädtisch, S.d. Amtmann H., stud. Jura.
18.5.1814
Helmolt, Franz von
	
859
aus Gießen, S.d. Justizraths v.H., stud.
Forstwiss.
	
11.6.1839
Helmolt, Karl von
	
2817
aus Gießen, S.d. Geh.Justizraths v. H., stud.
die Rechte.
	
17.5.1848
Helmolt, Ludwig
	
928
aus Friedberg, S.d. Posthalters H., stud.
Medizin.
	
29.10.1839
Erneuerung
	
9.6.1846
Helmolt, Otto von
	
2601
aus Gießen, S.d. Justizrathe v. H., stud.
Chemie.
	
28
.4. 1847
.-73-
Helmolt, Theodor von
	
1393
aus Gießen, S.d. Justizraths v. H., stud. die
Rechte.
	
14.4.1842
Erneuerung
	
27.9.1845
Heimrich, Karl Friedrich
	
120
aus Hillesheim, S.d. verst. Pfarrers H.,
stud. theol.
	
30.10.1833
Erneuerung
	
20.5.1835
Helms, Adolf
	
939
aus Berlin, S.d. Hofraths Karl H., stud.
Chemie.
	
29.10.1839
Helwig, Anton
	
53
aus Mainz, S.d. Goldarbeiters Anton H., stud.
Medizin.
	
21.5.1835
Erneuerung:
	
. 21.5.1838
Hempel, Karl
	
1985
aus Dortmund, S.d. Apothekers H., stud.
Chemie.
	
5.11.1844
Hempel, Moritz
	
2 524
aus Hitzkirchen, S.d. Kaufmanns H. in Wenings,
stud. die Rechte.
	
24.4.1847
Henekel, Georg Konrad
aus Inheiden, S.d. verst. Forstjägers H.,
stud. Cameralwies.
	
29.7.1829
Henco, Jakob
aus Mainz, S.d. Weinwirths H., stud. Jura.
15.12.1819
10. 2.1823
Henk, Kaspar
	
2058
aus Mainz, S.d. Tagelöhners Martin H., stud.
kath. Theol. (nun Rechte).
	
12.4.1845
Henkel, Albert
	
242
aus Zell bei Alsfeld, S.d. Oeconomen H., stud.
Jura.
	
19.6.1827
Erneuerung
	
5.6.1835
Henkel, Bernhard
	
1196
aus Fulda, S.d. Schuhmachermeisters Johann H.,
stud. Thierarzneikunde..
	
27.4.1841
Erneuerung
	
16.5.1845
Henkel, Franz
	
2195
aus Allendorf, S.d. Landbauers Johann H., stud.
kath. Theologie.
	
12.12.1845
Henkelmann, Karl
	
2591
aus Beuern, S.d. Lehrers H., stud. Philologie.
8.5.1847
Henkelmann, Ludwig
	
1496
aus Heuern, S.d. Lehrers H., stud. Theologie.
26.10.1842
Erneuerung
	
4.2,1846
Henkenius, Ferdinand Johann
aus Münster/Westf., S.d. Apothekers H.,
stud. Medizin.
	
24.10.1823
Henkes, Adam
	
2686
aus Niederingelheim, S.d. Schuhmachers Ignaz
H., stud. kath. Theologie..
	
1.11.1847
Henneberg, Johann Wilhelm Julius
	
2460
aus Wasserleben, S.d. Amtmanns H., stud.
Chemie.
	
9.12.1846
Hennemann, Karl
aus Berstadt, S.d. verst. Pfarrers H., stud.
Rechtswiss.
	
25.9.1823
Hennig, Peter
	
2789
aus Mainz, S.d. verst. Schreiners H., stud.
kath. Theologie.
	
13.5.1848
Henning, Wilhelm
aus Babenhausen, S.d. verst. Oberförsters H.,
stud. Kameralwiss.
	
9.5. 1 824
Henninger, Aloys
	
1783
aus Stierstadt, S.d. Lehrers Nik. H. in Weis-
kirchen, stud. Philologie.
	
14.11.1843
Henrich, F. Louis
	
942
aus Homburg v.d.H., S.d. Regierungsdirektors
H., stud. die Rechte.
	
29.10.1839
Henrich, Ludwig
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammerdieners H.,
stud. Jura.
	
3.11.1812
Henrici, Christian
aus Rimbach, S.d. Apothekers H., stud. med. .
15.12.1819
Henrici, Franz Blaver
aus Obereschbach, S.d. Wittwe Agnes H.,
stud. med.
	
9.11.1832
Henrici, Siegmund
	
1302
aus Rimbach, S.d. verst. Arztes H., stud.
Theologie.
	
26.10.1841
Hehricy, Johann Friedrich Emil
	
153
aus Grünberg, S.d. Kupferarbeiters H., stud.
Theologie.
	
10.1.1832
Erneuerung
	
20.5.1835
Henry, Ernst
aus Gießen, S.d. Premier-Leutnants H., stud.
Jura.
	
12.4.1821
Hensen, Theodor Johannes Gustav
	
2108
aus Schleswig, S.d. Directors d. Taubstummen-
Inst. Hans H., stud. Medizin.
	
26.4.1845
Erneuerung:
-74-
Hensel, Karl
	
1864
aus Oberstedten, S.d. Revierförsters H., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1844
Hensler, August
aus Langsdorf, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
21.9.1820
Hensler, Heinrich
aus Gernoheim, S.d. Rentamtmann H., stud.
Rechtswissenschaft.
	
18.11.1818
Heneler, Karl
aus Gießen, S.d. Kaufmanns H., stud. Jura.
12.5.1819
Hensler, Karl
aus Langsdorf, S.d. Pfarrers H., stud. theol.
21.9.1820
Hepp, Jakob
aus Lampertheim, S.d. Pfarrers H., stud.
Rechtswiss.
	
31.5.1831
Erneuerung:
	
17.5.1833
Hem, Johannes
aus Dieburg, S.d. Chirurgen lt., stud. Theolo-
gie.
	
19.6.1831
Hepp, Ludwig
aus Lampertheim, S.d. evang.Pfarrers, stud.
jur.
	
16.12.1830
Heppenfeldt, Friedrich
aus Olpe, S.d. Justizamtmanns H., stud. Jura.
16.11.1818
Herber,Emmerich Josef
	
2318
aus Mainz, S.d. verst. Jakob H., stud. kath.
Theologie.
	
9.5.1846
Herberg, Christian
	
2402
aus Mommenheim, S.d. Landwirths Johann H.,
stud. kath. Theologie. 7.11.1846
Herberg, Franz 2698
aus Mommenheim, S.d. Gutsbesitzers Joh. H.,
stud. kath. theol. et philol. 1.11.1847
Herborn, Georg Wilhelm
aus Diez, S.d. Kaufmann Tobias H., stud. Jura.
27.10.1809
Herbst, Georg Christian Gottlieb
aus Wetterfeld, S.d. Schullehrers H., stud.
die Rechte.
	
4.5.1824
Heres, Justus Friedrich Wilhelm
aus Amorbach im Badischen, S.d. ftirstl. lein-
ingischen Regierunge-Raths H., stud. theol.
14.5.1810
Herff, Balduin von
	
2562
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths v. H., stud. die Rechte. 24.4.1847
Herff Ferdinand von 1299
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths v. H., stud. Medizin.
	
29.11.1841
Herff, Karl von
	
1073
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths H., stud. med. (nun Rechte).
	
11.5.1840
Erneuerung:
	
18.4.1842
Herff, Louis
aus St. Goar, S.d. Renand H., stud. cam.
4.4.1809
Hergert, Josef
	
201
aus Laterbach, S.d. Physikate-Wundarztes H.,
stud. Medizin. 25.5.1826
Erneuerung: 27.10.1829
Erneuerung: 22.5.1835
Herget, Adolf
aus Lauterbach, S.d. verst. Hofraths H.,
stud. Jurisprudenz.
	
26.10.1821
Herget, Heinrich Wilhelm Christian
aus Altenschlirf, S.d. Justiz-Amtmanns H.,
stud. Jura.
	
25.10.1814
Herget, Karl
aus Hassau, S.d. Forstmeisters H., stud.
Forstwissenschaft.
	
10.5.1829
Berget, Wilhelm
	
798
aus Lauterbach, S.d. Rentmeisters H., lic.
Pharmacie.
	
8.11.1838
Berget, Wilhelm
	
1238
aus Marienberg, S.d. Oberförsters H., stud.
Forstales.
	
16.5.1841
Bergt, Franz
aus Hadamar, S.d. Apothekers H., stud. med.
28.4.1822
Hering, Eduard
	
648
.aus Harr, S.d. Apothekers H., stud. Chemie.
31.10.1837
Hermanni. Georg
aus Mariensohloß, S.d. verst. Obriatlieutnants,
stud. Pharmacie. (Ist Licentiirt.)
	
19.5.1832
Hermanni, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Hofkammerraths H.,
stud. Jura.
	
9.5.1828
- 75 -
Hermanni, Louis Karl
aus Gladenbach, S.d. Hof-Kammerraths zu Gießen
stud. Cameralia.
	
23.3.1 809
Hermee. Johann Baptist
aus Mainz, S.d. verst. Carl Phil. H., stud.
cam.
	
28.10.1829
Hermee, Ludwig
	
2281
aus Bensheim, S.d. Buchbinders Joh. Bapt. H.,
stud. kath. Theologie.
	
9.6.1846
Herneheim, Ludwig
aus Alzey, S.d. Handelsmanne H., stud. Jura.
1.5.1823
Herold, Anton Ferdinand
aus Münster, S.d. Apothekers H., stud. Medizin
und Chirurgie.
	
2.12.1809
Herold, Georg
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns H., stud.
Theologie. (wegen des nicht beigebrachten
testimonii morum ist die Inscription kassiert
worden.)
	
11.5.1824
Herold, Karl
	
1174
aus Zweibrücken, S.d. verst. Arztes H., stud.
Medizin.
	
30.11.1840
Herpel, Karl
aus Burggemünden, S.d. Forstinspectors H.,
stud. Forstwiss. 12.12.1829
Herring, Friedrich
aus Grünberg. Licentiirter. 12.5.1831
Herrmann, Anton von
	
1513
aus Homburg v.d.H., S.d. österr. Majors v. H.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1842
Herrmann, Franz Josef
aus Bensheim, S.d. verst. Küfermeisters Peter
H., stud. Philologie.
	
5.5.1826
Herrmann, Johann Andreas
	
976
aus Scheuern, S.d. Joh. David H., stud. Philo-
sophie.
	
2.11.1839
Herrmann, Johann Baptist
	
3120
aus Bensheim, S.d. Gymnasiallehrers H., stud.
die Rechte.
	
14.5.1850
Herrmann, Rudolf
aus Wiesbaden, $.d. Notars H., stud. Medizin.
12.5.1830
Hertel,, August
	
1354
aus Speyer, S.d. verst. Hofraths H. in Darm-
stadt, lic. Thierarzneikunde.
	
2.11.1841
Hertling, Jakob von
aus Darmstadt, S.d. Philipp v.H., stud. Jura.
5.1.1826
Hertling, Wilhelm von
aus Darmstadt, S.d. Philipp v.H., stud. Jura.
5.1.1826
Hertwia, Karl
	
1 499
aus Mühlhausen/Thüringen, S.d. Kaufmanns H.,
stud. Chemie. 22.12.1842
Herz, Jakob 2825
aus Eschelbach, S.d. verst. Oeconomen Johann
H., stud. kath. Theologie. 20.5.1848
Herzberg, Herz
aus Laasphe, S.d. Herz Raphael, Kaufmann,
stud. Medizin. 29.10.1816
Herzberger, Ferdinand 659
aus Gießen, S.d. verst. Secretärs H., stud.
Rechtswiss. 2.11.1837
Herzberger, Friedrich
aus Lich, S.d. Wittwe H.,.stud. Theologie.
20.10.1826
Herzberger, Karl
aus Lieh, S.d. verst. Amtssecretärs H., stud.
Jura. 19.4.1825
Hese,
	
C. L. 113
aus Darmstadt, S.d. Oberbauraths H., stud.
Cameralwiss.' 28.5.1832
Erneuerung: 20.5.1835
Hess, Christian
aus Vöhl, S.d. Johann H. in Gießen, stud. jur. ,
6.4.1827
Hees, Christian
aus Gießen stud.Jura. 6.5.1829
Hess, Ferdinand
	
2182
aus Laubach, S.d. Landger.-Actuars H. zu Nidda
stud. Cameralwiss.
	
4.11.1845
Hess, Friedrich
	
557
aus Erbach, S.d. Steuer-Commissars H. in Zwin
-
genberg, stud. Cameralwiss. 24.4.1837
Erneuerung 11.6.1841
Hess, Friedrich 1848
aus Laubach, S.d. Landgerichts-Actuars H. in
Nidda, stud. Theologie.
	
27.4.1844
Hese Friedrich
	
2480
aus Gießen, S.d. verst. Hofger. Advokaten H.,
stud. die Rechte.
	
21.4.1847
-76-
Hees, Friedrich Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters H.,
stud. Jura.
	
22.11.1824
Erneuerung:
	
22. 5.1827
Heg, Fritz
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths H., stud. Jura.
23.4.1818
Heg, Heinrich
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters H.,
stud. Theologie.
	
2.11.1818
Erneuerung:
	
11. 5.1822
Hess, Johann
	
2788
aus Heppenheim, S.d. Schuhmachers Nikolaus H.,
stud. die Rechte.
	
9.6.1848
Hess, Isidor
		
3091
aus Gießen, S.d. Kaufmanns H., stud. Chemie.
18.4.1850
Hess, Julius
	
3115
'aus Laubach, S.d. Landgerichts-Actuars H. in
Nidda, stud. die Rechte. 20.4.1850
Hess, Karl 1698
aus Zwingenberg, S.d. Steuercommissärs H.,
stud. Forstwiss. 14.11.1843
Heß, Karl Friedrich Christian
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths H., stud. Jura.
17.3.1815
Esse, Karl Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths H., stud.
Cameralwiss.
	
18.5.1832
Hess, Ludwig
aus Butzbach, S.d. Landraths H., stud. Jura.
28.4.1823
Hess, Ludwig
aus Erbach, S.d. Steuercommiesärs H. in Zwin-
genberg, stud. Pharmacie.
	
3.12.1835
Hess, Ludwig
	
1588
aus Hinternahn, S.d. verst. Pfarrers H.,
stud. Pharmacie.
	
2.5.1843
Hess, Wilhelm
aus Butzbach, S.d. Landraths H., stud.
Theologie. 28.4.1823
Hess Wilhelm
	
2870
aus Gießen, S.d. verat. Advokaten Dr. Karl H.,
stud. Medizin.
	
28.10.1848
Hessberger, Rudolf
	
1788
aus Fulda, S.d. Kreisthierarztes Heinr. H.,
stud. Thierarzneikunde.
	
24.12.1843
Hesse. Andreas Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst. Cammer-Secretär H.,
stud. Jura.
	
27.10.1810
Hesse, Christian
	
1820
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths H., stud. Cameralwiss.
	
1 4.5.1844
Hesse, Ernst Ludwig Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Kriegsraths H., stud.
Cameralwiss.
	
8.5.1816
Hense, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths H., stud. Theol.
27.10.1821
Hesse, Josef
aus Brilon, S.d. Kaufmanns Johann H., studiert
Forstwiss.
	
3.11.1814
Hesse, Karl
	
1394
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationa-Gerichts-
ratha H., stud. die Rechte.
	
14.4.1842
Erneuerung
	
29.10.1845
Hesse, Moritz
aus Darmstadt, S.d. Kriegsraths H., stud.
Jura.
	
25.10.1825
Hesse von Rüsten, Josef
aus Arnsberg, S.d. Rentmeister S.H. beim
Reichsfreih. von Fifrstengerg, stud. Jura.
3.11.1816
Erneuerung:
	
16.11.1819
Hessenhover, Jakob
	
1681
aus Hadamar, S.d. Schreinermeisters H., stud.
kath. Theologie.
	
9.5.1843
Hessert, Georg
aus Landau, S.d. Notar H., stud. Jurisprudenz.
30.4.1817
Hessert, Friedrich
aus Landau, S,d. Notars H., stud. Jura.
30.4.1817
Hessig, Albert
	
55
aus Michelstadt, S.d. Stadtpfarrers H., stud.
Forstwiss.
	
15.6.1835
Hetzet. Josef
	
2483
aus Wiesbaden, S.d. Kaufmanns Georg H., stud.
kath. Theologie.
	
21.4.1847
Heumann, Adolf
aus Darmstadt, S.d. OAG-Registrators H.,
stud. Medizin.
	
5.5.1828
-77-
Heumann, Ferdinand
	
1423
aus Groß-Gerau, S.d. Steuerperäquators H.,
stud. Theologie.
	
16.4.1842
Heumann, Gustav
	
2074
aus Darmstadt, S.d. Justizraths H., stud.
Medizin.
	
16.6.1845
Heumann, Julius
	
1428
aus Darmstadt, S.d. Justizraths H., stud. die
Rechte.
	
16.4.1842
Erneuerung
	
4.11.1845
Heumann, Karl
aus Darmstadt, S.d. vert. Kasse-Kanzlisten H.,
stud. Theologie.
	
27.4.1823
Erneuerung:
	
2.11.1826
Heumann, Otto
	
858
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
Secretärs H., lic. Pharmacie.
	
2.5.1839
Heun, Friedrich
	
590
aus Teuditz b. Lätzen, S.d. Rittergutsbesit-
zers B. in Kösen, stud. Chemie.
	
29.5. 18 37
Heurich, Kaspar Josef
aus Mainz, S.d. Inspectors im Bürgerspital,
stud. Medizin.
	
3.11.1819
Erneuerung:
	
6.10.1823
Erneuerung:
	
18. 1.1828
Heusinger, Gustav
	
2105
aus Nastätten, S.d. Pfarrers H. in Hahnstetten
stud. Philosophie.
	
7.7.1845
Heusler, Friedrich
	
2267
aus Bonn, S.d. Oberbergraths H. in Siegen,
stud. Chemie.
	
16.5.1846
Heusner, Ludwig
aus Traurken bei Trier, S.d. Beamten Wilh.H.,
stud. 4.11.1817
Heußlein, Engelbert 94
aus Steinheim, S.d. Schulrectors H., stud.
Medizin. 25.10.1830
Erneuerung 19.5.1835
Hewel, Martin
aus Wehlau, stud. Jura. 13,11.1817
Heydenreich, Eduard
	
2191
aus Speyer, S.d. verst. Privatmanns August H.,
stud. Chemie.
	
8.11.1845
Heye, Friedrich Wilhelm
aus Idstein, S.d. vert. Pfarrers H., stud.
Jurisprudenz.
	
10.5.1829
Heyer, Eduard
	
420
aus Gundernhausen, S.d. Revierförsters H. in
Oberramstadt, stud. Forstwiss.
	
4.5.1836
Erneuerung
	
17.5.1838
Heyer, Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. verst. Forstmeisters H.,
stud. Jura.
	
25.11.1825
Heer Ferdinand
	
1700
aus Gießen, S.d. Landger.Assessors H., stud.
Theologie.
	
24.10.1843
Heyer, Friedrich
	
2225
aus Gießen, S.d. Univ.-Buchhändlers H., lic.
Architektur.
	
29.4.1846
Heyer, Friedrich
	
3022
aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten H.,
stud. die Rechte.
	
31.10.1849
Meyer, Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Leibschneiders H., stud.
Jura.
	
28.10.1814
Heyer, Gustav
	
1081
aus Oberranstadt, S.d. Forstinspectors H. in
Fürth, lic. Cameralwiss.
	
12.5.1840
Heyer, Gustav
	
1581
aus Gießen, S.d. Forstmeisters u. Prof. Dr..H.,
stud. Forstwiss.
	
2.5.1843
Heyer, Heinrich
vom Bessunger Forsthaus, S.d. Oberförsters H.,
stud. Theologie.
	
5.11.1812
Heyer, Hermann
	
2765
aus Darmstadt, S.d. verst. Buchhändlers H.,
stud. Chemie. 13.5.1848
Heyer, Justus Karl
aus Darmstadt, S.d. Oberförsters H., stud.
Jurisprudenz. 27.10.1810
Erneuerung: 23.12.1815
Heyer, Konrad
aus Darmstadt, S.d. verst. Forstmeisters H.,
stud. Jura.
	
27.4.1825
Heyer, Theodor
	
3159
aus Gießen, S.d. Pfarrers H. in Oberingelheim,
stud. Medizin.
	
23.4.1850
Heyer, Wilhelm
aus Bermskirchen, wohnhaft in Gießen, S.d.
Hofbuchhändlers H., stud. Camerale. 18.5.1813
-78-
Heyer, Wilhelm Rill
	
Emil
vom Bessunger Forsthaus bei Darmstadt, S.d. aus Gießen, S.d. Secretär H., stud. Jura.
verst. Forstmeisters H., stud. Theologie. 21.6.1831
10.5.1820
Heyl, Adolf
	
2305
Hill, Friedrich
aua Gießen, S.d. Secretär H., stud. Jura.
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns H., Lic. Phar-
macie.
	
4.5.1846
Heymach, Karl
aus Niederhausen, S.d. Oberförsters H., stud.
Forstwiss.
	
22.5.1832
Heymach, Wilhelm
von Chausseehaus bei Wiesbaden, stud. Forst-
wiss.
	
4.5.1831
Heymann, Adolf Heinrich
	
3080
aus Java, S.d. Prakt. Arztes H., stud. Medizin
26.11.1849
Hermann, Samuel
aus Diez, S.d. Weinhändlers Levy H., stud.
Medizin.
	
21.9.1821
Heuen, Valentin
aus Treysa, S.d. verst. Bürgers H., stud.
Jura.
	
1.5.1818
Hiepe, Friedrich
aus Wetzlar, stud. jur.
	
31.10.1829
Hiepe, Karl
aus Gießen, S.d. Cantor H., stud. theol.
3.4.1830
Hild, Heinrich
aus Burg bei Herborn, S.d. Gastwirths August
H., stud. theol. u. Philologie.
	
5.11.1821
Hild, Philipp Jakob
2.59.1828
Hill, Karl
aus Pfungstadt, S.d. Steuerrectificator H.,
stud. Jurisprudenz.
	
2.5.1820
Hill, Philipp
aus Alsfeld, S.d. Schuhmachermeisters H.,
stud. Theologie. 4.11.1825
Erneuerung: 10. 5.1828
Erneuerung: 5. 6.1830
Hill, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Secretär H., stud. Forstwiss.
25.9.1828
Hille, Friedrich
	
986
aus Marburg, S.d. verst. Kreiaratha Wilhelm
H., stud. Chemie. 25.3.1840
Hille, Karl Gottfried
aus Harburg, stud. Jura. 19.9.1826
Hillebrand, Eduard 1172
aus Gießen, S.d. Oberstudienraths Prof. Dr. H.,
lic. Philosophie (nun Medizin).
	
9.11.1840
Hillebrand, Julius
	
558
aus Heidelberg, S.d. Oberstudienraths Dr. H.,
in Gießen, stud. die Rechte.
	
24.4.1837
Erneuerung:
	
1.5.1840
Hillebrand, Karl
	
2764
aus Gießen, S.d. Oberstudienraths u. Prof. Dr.
H., stud. jur.
	
13.5.1848
aus St. Johann bei Saarbrücken, S.d. Philipp
Hillebrand, Kilian
	
2777Hild Receveur, stud. Theologie.
	
19.3.1814
aus Limburg, S.d. Tuchmachers Josef H., stud.
Hildenbrand, Karl Heinrich Theodor kath. Theologie. 13.5.1848
aus Usingen, S.d. Decans H., stud. Theologie.
14.5.1819 Hillebrand, Wilhelm 2013
Erneuerung:
	
4.5.1825 aus Gießen, S.d. Oberstudienraths Prof. Dr. H.,
Hildenbrand, Wilhelm
stud. Medizin. 10.4.1845
aus Usingen, S.d. Kirchenratha H., stud. Jura. Hilliger, Heinrich
11.5.1829 aus Homburg v.d.H., S.d. Jakob H., stud.
Medizin.
	
6.12.1824
Hilgenberg, Ludwig Wilhelm
aus Felsberg im Kurhessischen, S.d. Stadtbau-
meisters H., stud. Jura.
	
14.5.1822
Eilgemeiner, Karl
	
710
aus Seligenstadt, S.d. Speicherverwalters H.,
stud. kath. Theologie.
	
25.6.1838
Hillingh, Adolf Wilhelm
aus Emden, S.d. Oberpostmeisters H., stud.
die Rechte.
	
24.4.1826
Hillingh, Johann Konrad
aus Emden, S.d. Oberpostmeisters H., stud.
die Rechte.
	
24.4.1826
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Hinckel, David
aus Wetzlar, S.d. Kaufmanns Friedr. H.,
stud. Oekonomie.
	
25.10.1822
Hinckel, Friedrich
aus Rungenheim, S.d. Pächters H., stud. Jura.
29.5.1813
Hinkel, Georg
	
2073
aus Heppenheim, S.d. Taglöhne= Georg H.,
stud. kath. Theologie.
	
7.7.1845
Hinkel, Otto
	
742
aus Vilbel, S.d. Pfarrers Adam B., stud.
Theologie (nun Rechte).
	
17.5.1838
Erneuerung
	
2.11.1841
Erneuerung
	
17.1.1844
Hinkel, Wilhelm
aus Vilbel, S.d. Bürgermeisters H., stud.
Cameralia.
	
15.5.1830
Erneuerung:
	
30.4.1834
Hinterberger, Friedrich
	
2954
aus Windern (Österreich), S.d. Arztes Anton
H., stud. Medizin.
	
27.4.1849
Hinzpeter, Wilhelm
aus Ssingen, S.d. Hofraths H., stud. Forst-
wiss.
	
1.5.1818
Hirsch, August
aus Büdingen, S.d. Bauverwalters H., stud.
Mathematik.
	
6.12.1816
Hirsch, August
	
599
aus Büdingen, S.d. Kammer-Assessors Wilhelm
H., stud. Medizin.
	
12.6.1837
Hirsch, Wilhelm Ludwig Theodor
aus Büdingen, S.d. Bauverwalters Peter lt.,
stud. Jura.
	
25.5.1816
Hirschei, Josef 626
aus Mainz, S.d. verst. Revierförsters H.,
stud. Rechtewiss. 1.11.1837
Erneuerung: 3.
	
5.1841
Hirschhaueer, Johann
aus Atzbach, S.d. Christian H., stud. theol.
5.11.1823
Hirschmann, August
	
1288
aus Warschau, S.d. Fabrikbesitzers H., stud.
Chemie.
	
25.10.1841
aus Lieh, S.d. Justiz-Kanzley-Secretärs
stud. Jura.
H.,
Hisserich, Daniel
23.9.1824 .
2204
aus Pfungstadt, S.d. Gastwirths Ludwig H.,
stud. Thierarzneikunde. 29.4.1846
Hochgesand, Jakob 97
aus Mainz, S.d. Holzmessers H., stud. med.
2.11.1832
Erneuerung 5.
	
6.1835
Hochstaetter, Wilhelm 46
aus Darmstadt, S.d. Tapetenfabrikanten H.,
stud. Pharmacie, 17.7.1835
Erneuerung: 18.5.1838
Hochstetter, Jakob Eduard 1928
aus Colmar, S.d. Consistorialraths Joh. Jac.
H., stud. Chemie. 29.10.1844
Hisgen, Karl
Hirsch, Friedrich
	
2942 Hodges, Johann Friedrich
	
2110
aus Darmetadt, S.d. verst. Oberfinanzraths H., Dr., aus Downpatrik in Irland, S.d. Richters
Jakob H., stud. Chemie.
	
26.4.1845
Hoebel, Ferdinand
	
768
stud. die Rechte.
Hirsch, Johann Peter
23.4. 1849
aus Oberingelheim, S.d. verst. Kaufmanns H.,aua Schönberg, S.d. Andreas lt., stud. theol.
13.12.1820 stud. Theologie.
	
7.8.1838
Erneuerung 10.11.1835
Höchster, Hermann
Hirsch, Karl 2957 aus Wetzlar, S.d. Kaufmanns H., stud. Juris.
aus Darmstadt, S.d. Steuercommissärs H. in 31.10.1829
Gießen, stud. Philosophie. 23.4.1849
Höchster, Johann
	
2230
Hirsch, Markus
	
625 aus Heppenheim, S.d. verst. Speicherverwalters
aus Bingen, S.d. Dr. med. Reinhold H., stud. Joh. Ign. H., stud. Thierarzneik.
	
9.6.1846
Medizin.
	
1.11.1837
Hirsch, Wilhelm
	
1647
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths H., stud.
Cameralwise.
	
6.5.1843
Hoefeld, August
	
470
aus Diedenbergen, S.d. verst. Pfarrers H.,
stud. Pharmacie.
	
29.6.1836
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Höfeld, Friedrich
aus Leidhecken, S.d. Försters H., stud.
Forstwiss. u. Camerale.
	
26.10.1823
Erneuerung:
	
5.5.1826
Höfeld, Hermann
	
3114
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Assisten-
ten H. in Nidda, stud. Theologie.
	
20.4.1850
Hoefeld, Theodor
	
243
aus Diedenbergen, S.d. verst. Pfarrers H, zu
Oberrosbach, stud. Theologie.
	
15.6.1835
Höfeld, Wilhelm
aus Cleeberg in Nassau, S.d. verst. Pfarrers
H., stud. Theologie.
	
6.5.1820
Höfer, Karl Heinrich
	
403
aus Attendorn, S.d. Revierförsters H., stud.
Forstwiss.
	
16.1.1836
Höfer Theodor
aus Darmstadt, S.d. verst. Tranksteuereiin-
nehmers H., stud. Theologie.
	
25.10.1825
Erneuerung:
	
3. 6.1828
Erneuerung:
	
6.11.1829
Höll, Karl
	
2695
aus Pfeddersheim, S.d. Oeconomen Georg H.,
stud. Philosophie.
	
1.11.1847
Höltermann, Josef
aus Damme in Oldenburg, S.d. Oeconomen H.,
stud. Medizin.
	
9.11.1832
Hönig, Peter
aus Wetzlar, S.d. Botenmeisters H., stud.
Chirurgie.
	
10.10.1829
	
'
Höpfner, Hermann
aus Gießen, S.d. Christoph Moritz H., stud.
Jura.
	
25.3.1820
Hörle, Balthasar Arnold
aus Assenheim, S.d. Oeconomen H1, stud. theol.
26.9.1822
7.11.1825
Hörle, Gerhard
	
1524
aus Kaichen, S.d. Bauaufsehers Ludwig H.,
stud. Cameralwiss.
	
28.10.1842
Hörle, Heinrich
	
2618
aus Frankfurt/M., S.d. Apothekers Karl Philipp
H., stud. Chemie.
	
23.6.1847
Hörling, Konrad
	
1693
aus Bergheim b. Höxter, S.d. verst. Tischler-
meisters H., stud. Medizin.
	
13.5.1843
Ho£, Emil
	
2944
aus Frankfurt/M., S.d. Hauptzollamts-Rendanten
H., stud. Theologie u. Philol.
	
20.4.1849
Hofeld, Ludwig Friedrich Heinrich
aus Diedenbergen, unter Vormundschaft der
Mutter, stud. Jura.
	
2.9.1822
Hofferbert, Adam
	
170
aus Höchst, S.d. verst. Müllers H., stud.
Theologie. 1.5.1834
Erneuerung: 25.5.1835
Erneuerung: 3.5.1836
Erneuerung: 4.6.1837
Erneuerung: 14.7.1838
Erneuerung: 12.4.1842
Hoffmann, Adolph Ernst
aus Niederwöllstadt, S.d. Oberförsters, stud.
Forstwiss.
	
16.5.1808
Hoffmann, Albrecht
	
194
aus Schotten, S.d. verst. Oberpfarrers H.,
stud. Medizin.
	
24.6.1832
Erneuerung:
	
17.7.1835
Hoffmann, August
	
1439
aus Darmstadt, S.d. Auditeurs u. Hofgerichts-
Advokaten H., stud. Medizin.
	
16.4.1842
Erneuerung
	
26.10.1843
Hoffmann, August
	
1841
aus Großenlinden, S.d. Dekans u. Pfarrers H.
in Echzell, stud. Theologie.
	
26.4.1844
Hoffmann, Christoph
aus Darmstadt, S.d. Hofrath H., stud. Jura.
6.5.1820
Hoffmann, Emil
aus Grosenlinden, S.d. Pastors H., stud.
Rechtswiss.
	
20.4.1826
Hoffmann, Ernst
aus Mainz, S.d. Franz H., stud. Jura.
3.12.1823
Erneuerung:
	
19.11.1826
Hoffmann, Ernst
	
2304
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns H., lic. Phar-
macie.
	
5.5.1846
Hoffmann, Franz
aus Romrod, S.d. Pfarrers H., stud. Theologie.
29.10.1826
Hoffmann, Friedrich
aus Wahlen, S.d. Oberförsters H., stud. Forst-
wissenschaft.
	
18.11.1815
Erneuerung:
- 81 -
Hoffmann, Friedrich
	
861
aus Mainz, S.d. Centraleinnehmers H., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1839
Hoffmann, Friedrich
	
2109
aus Wahlen, S.d. Foretinopectors Friedrich H.
zu Mainz, stud. die Rechte.
	
26.4.1845
Hoffmann, Friedrich
aus Frankfurt/M., S.d. Verst. Dr.jur.H.,
stud. med. et chir.
	
21.4.1831
Hoffmann, Georg
	
2503
aus Alsfeld, S.d. Fabrikanten Karl H., stud.
Cameralwiss.
	
24.4.1 847
Hoffmann, Georg Philipp
aus Darmstadt, S.d. Hofraths H., stud. Rechtsw.
25.10.1808
Hoffmann, Gustav
aus Büdingen, S.d. Landraths H., stud. Forst-
wiss.
	
20.11.1824
Hoffmann, Heinrich
	
621
aus Mainz, S.d. verst. Tünchermeisters H.,
stud. Philologie.
	
4.11.1828
Erneuerung:
	
30.10.1837
Hoffmann, Hermann
	
559
aus Rödelheim, S.d. Dr.phil. H., stud. Medizin
24.4.1837
Erneuerung:
	
30.10.1839
Hoffmann, Jakob
	
2974
aus Seligenetadt, S.d. verst. Oeconomen Josef
Anton H., stud. Philologie.
	
2 3.4. 1849
Hoffmann, Johann Friedrich
aus Marburg, S.d. Dr.med. H., stud. Jura.
9.11.1828
Hoffmann, Johann Jakob
aus Herborn, S.d. Advokaten H., stud. jur.
11.4.1833
Hoffmann, Karl
aus Frankfurt, S.d. Dr. H., stud. Jurisprud.
16.5.1816
Hoffmann, Karl
aus Hofgill, S.d. Amtmann H., stud. Jura.
24.3.1820
Hoffmann, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Schullehrers H.,
stud. Theologie.
	
8.4.1824
Hoffmann, Karl
aus Rödelheim, S.d. Spezereihändlers H.,
stud. Philologie und Theologie.
	
10.5.1825
Hoffmann, Karl
	
860
aus Battenberg, S.d. Stadtschreibers H., stud.
Theologie.
	
29.4.1839
Hoffmann, Karl
	
925
aus Assenheim, S.d. Forstmeisters H., stud.
die Rechte.
	
2.11.1839
Hoffmann, Karl Franz
aus Offenbach, S.d. Professors H., stud.
Cameralwiss.
	
7.11.1818
Hoffmann, Karl Johann
	
752
aus Darmstadt, S.d. Gemeiderathe E.E. Hoff-
mann, stud. die Rechte.
	
15:5.1838
Erneuerung:
	
24.8.1841
Hoffmann, Karl Wilhelm
aus Rödelheim, S.d. Dr. H., stud. Jura.
5.11.1827
Erneuerung:
	
11.6.1830
Hoffmann, Ludolph
	
503
aus Gießen, S.d. Obereinnehmers H., lic.
Cameralwiss.
	
5.11.1832
Erneuerung:
	
28.10.1836
Hoffmann, Ludwig
aus Bingen, S.d. Landraths H., stud. Jura.
3.5.1822
Erneuerung
	
27.10.1824
Hoffmann, Ludwig
	
1899
aus Speyer, S.d. Registrators Wilh. E., stud.
Chemie.
	
14.5.1844
Hoffmann, Martin
aus Büdinggen, S.d. Landraths H., stud. cam.
7.11.1833
Erneuerung
	
4. 5.1836
Hoffmann, Otto
	
24
aus Großenlinden, S.d. Pfarrers H., stud.
Theologie.
	
4.5.1831
Erneuerung
	
22
.5.1835
Hoffmann, Otto
	
192
aus Darmstadt, S.d. Auditeurs H., stud. jur.
1.12.1832
Erneuerung:
	
23. 5.1835
Hoffmann, Paul
aus Niedermoos, S.d. Gerichtsschreibers H.
stud. Forstwiss.
	
14.11.i827
Erneuerung:
	
1.11.1828
Hoffmann, Reinhold
	
3051
aus Großenlinden, S.d. Pfarrers H. in Echzell,
stud. Philosophie.
	
6.11.1849
-82-
Hoffmann, Robert
	
751
aus Darmstadt, S.d. Auditeurs H., stud. Rechte.
15.5.1838
Erneuerung: 29.11.1841
Hoffmann, Wilhelm 1840
aus Brensbach, S.d. verst. Oeconomen H.,
lic. Forstwiss.
	
26.4.1844
Hoffmeister, Friedrich
aus Braunschweig, stud. Jura.
	
31.10.1828
Hoffsiimmer, Gustav Nikolaus
aus Limburg, S.d. Rothgerbermeisters H.,
stud. Philosophie.
	
11.5.1832
Hofheim, Karl
aus Aschaffenburg, S.d. Landrichters H.,
stud. Philosophie.
	
10.5.1829
Hofmann, Andreas
aus Wöllstein in Rheinhessen, stud. Theologie.
22.3.1822
Hofmann, Christian
	
346
aus Griiningen, S.d. Pfarrers H., stud.theol.
28.10.1835
Erneuerung:
	
15. 5.1838
Hofmann, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Geh. Staatarath, stud.
Jurisprudenz.
	
26.10.1821
Hofmann. Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Kammerlaquai H,
stud. Kameralwisa.
	
21.10.1807
Hofmann, Friedrich
aus Vöhl, S.d. verst. Reg.-Advokaten H. zu
Darmstadt, stud. Jura.
	
8.4.1824
Hofmann, Friedrich
aus.Gießen, S.d. Hofkammerrathe h., stud.
Heilkunde.
	
11.5.1825
Erneuerung:
	
4.11.1828
Hofmann, Gustav
	
.2138
aus Hungen, S.d. Landrichters H., stud. die
Rechte.
	
30.10.1845
Hofmann, Gustav Moritz Paul
aus Eungen, S.d. verst. Reg.-Ratha H., stud.
Jurisprudenz.
	
16.5.1816
Erneuerung:
	
16.2.1819
Hofmann, Heinrich Karl Georg
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerraths H. des
Älteren, stud. Rechtswiss.
	
5.11.1812
Hofmann, Karl
aus Nidda, S.d. verst. Amtmann H., stud. Jura.
27.4.1812
Hofmann, Karl
	
1937
aus Rungen, S.d. Landrichters H., lic.
Cameralwisa.
	
31.10.1844
Hofmann, Karl
	
2059
aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten H.,
stud. die Rechte. 12.4.1845
Hofmann, Karl 2007
aus Gießen, S.d. Musikdirectors H., stud.
Medizin.
	
10.4.1845
Hofmann, Ludwig
aue Darmstadt, S.d. Hoflaquai H. stud. Cameral.
23.10.1807
Hofmann, Ludwig
	
2670
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofger. Advokaten
H., stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Hofmann, Ludwig Friedrich
WM Braunfels, S.d. Cabinetraths H., stud.
28.4.1815
Hofmann, Ludwig Friedrich
	
3211
aus Grüningen, S.d. Pfarrers H. in Griedel,
stud. Theologie. 2.11.1850
Hofmann, Otto 321
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsratha H. zu
Gießen, stud. Jur. et cum. 26.10.1835
Hofmann, Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Mundkochs lt., stud. Jura.
9.5.1829
Hofmann, Wilhelm
	
529
aus Gießen, S.d. Hofkammerrathe H., stud. die
Rechte.
	
30.11.1836
Erneuerung:
	
19. 4.1842
Hofmann, Wilhelm
	
1283
aus Haiger, S.d. Schullehrers H., stud. Phar-
macie.
	
26.5.1841
Hofmann, Wilhelm
	
2627
aus Gießen, S.d. Musikdirectors H., stud. die
Rechte.
	
27.10.1847
Hofmann, Wilhelm Friedrich Ernst
aus Rungen, S.d. verst. Reg.-Raths H., stud.
Jurisprudenz.
	
27.4.1812
Hofmann, Wilhelm Heinrich
aus Braunfele, S.d. Kammersekretärs, stud.
Camerale.
	
30.5.1810
-83-
Hofmann, Wilhelm Heinrich Theodor
aus Sprendlingen, S.d. Pfarrers Dr. H., stud.
Theologie.
	
1.11.1828
Hofmeyer, Johann
	
2664
aus Schwanheim, S.d. Bürgermeisters H., stud.
Theologie.
	
30.10.1847
Hofstetter, Johann
	
1465
aua Atznach i.d. Schweiz, S.d. verst. Oecono-
men H.,
	
stud. Chemie. 29.5.1842
Hohenschild, Ludwig 1229
aus Darmstadt, S.d. Rechnungs-Justificators H.,
lic. Pharmacie.
	
17.5.1841
Rohfeld, Karl
	
587
aus Lindheim, S.d. rentamtmanns H. in Mainz,
stud. Rechtswiss.
	
12.6.1837
Holländer, Heinrich
aus Worms, S.d. Jos. H., stud. Medizin.
26.10.1830
Holtz, Karl
	
2700
aus Zell, S.d. Forstmeisters H. zu Pforzheim,
stud. Forstwise.
	
24.11.1847
Holtzwart, Alexander
aus Frankfurt, S.d. ehem. kgl.Preuß. Plan-
kammerinspectors und Hauptmanns H., stud.
die Rechte.
	
27.1.1826
Holz. Anton 3010
aus Lindau, S.d. verst. Anton H., stud.
Medizin. 9.6.1849
Holzamer, Johann
	
2224
aus Worms, S.d. Lehrers Kaspar H., stud. die
Rechte. 29.4.1846
Holzamer, Josef
	
2972
aus Dromersheim, S.d. Lehrers H. in Worms,
stud. die Rechte. 27.4.1849
Holzammer, Johann Baptist
	
2879
aus Mainz, S.d. verst. Johann H., stud. kath.
Theologie.
	
31.10.1848
Holzapfel, Hermann
	
73
aus Gießen, S.d. Kreisbaumeisters H. zu Fried-
berg, stud. Cameralwiss. 28.4.1834
Erneuerung 25.5.1835
Holzapfel, Jan
aus Altenstadt, S.d. Gutsbesitzers Gottl. H.,
stud. Camerale.
	
26.11.1810
Holzapfel, Johann
	
3130
aus Umstadt, S.d. Sattlers Peter H., stud. die
Rechte.
	
20.4.1850
Homberger, Gereon
aus Gießen, S.d. Lotterie-Collecteurs H.,
stud. Medizin.
	
23.9.1814
Homberger, Heinrich
aus Gießen, S.d. Josef H., stud. die Rechte.
2.5.1828
Hombergk, Adolf von
	
801
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsdirectors v.H.,
stud. die Rechte.
	
23.10.1838
Hombergk zu Vach, Friedrich Christian
Gustav von
aus Wittgenstein, S.d. Oberappellationsge-
richtsraths in Darmstadt, stud. jur. 17.5.1808
Honga, Friedrich
aus Rom, S.d. Prof. H., stud. Mathematik.
20.9.1815
Honigmann, Josef
aus Kresberg (Kreis Iserlohn), stud. med.
26.5.1830
Hoog, Wilhelm von der
aus Kassel, stud. die Rechte.
	
27.9.1816
Hoppe, Justus Jakob Balthasar
aus Runkel, S.d. Medizinalassistenten H.,
stud. Theologie.
	
22.10.1821
Hoppe, Karl Friedrich
	
594
aus Luisenlust, S.d. Foretbereiters H., stud.
Forstwiss.
	
12.6.1837
Horn, Friedrich
	
2921
aus Laasphe, S.d. verst. prakt. Arztes H.,
stud. Medizin.
	
13.12.1848
Horn, Josef
	
2922
aus Limburg, S.d. Rentmeisters Josef H., stud.
die Rechte.
	
20.11.1848
Horn Ludwig
aus Laasphe, S.d. Dr. H., stud. Heilkunde.
11.11.1813
Horn, Peter
	
2966
aus Niederzeuzheim, S.d. verst. Landmanns H.,
stud. kath. Theologie.
	
23.4.1849
Horn, Wilhelm
	
1 758
aus Laasphe, S.d. verst. Dr. Ludwig H., stud.
Medizin.
	
28.10.1843
Horsford, E. N.
	
1998
aus Moscow, S.d. Farmers Frederic H. in Albany
im Staate New York, stud. Chemie.
	
17.12.1844
- 84 -
Horst, Adolf
	
2147
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsger.-Rathe
H., stud. die Rechte.
	
30.10.1845
Horst, August
aus Lindheim, S.d. Kirchenraths H., stud.
Camerale.
	
13.12.1820
Horst, Friedrich
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsrathe H., stud.
Jura.
	
27.4.1825
Erneuerung:
	
27.10.1827
Horst, Johann Kaspar Adolf
aus Lindheim, S.d. Kirchenraths u. Pfarrers
H., stud. jur. et cum.
	
1.5.1812
Horstmann, Johann Friedrich Karl
aus Weilburg, S.d. Hofcammer-Consulenten H.,
stud. Theologie.
	
18.5.1816
Horstmann, Louis Friedrich
aus dem Niederrh.Dept., S. d. verst. Pfarrers
H., stud. Theologie.
	
14.11.1814
Horstmann, Ludwig Leopold Gustav Franz
aus Weilburg, S.d. Hofkammer Consulenten H.,
stud. Jura.
	
26.5.1810
Horstmann, Theodor
	
1200
aus Dillenburg, S.d. Hofgerichtsprocurators H.,
stud. die Rechte. 27.4.1841
Horz, Franz 613
aus Merenberg, S.d. Botenmeisters H., stud.
Forst- u. Cameralwiss. 27.11.1837
Houben, Leopold
aus Xanten, S.d. Notare H., stud. Rechtswiss.
25.5.1832
Huber, Karl
aus Wadenrod, S.d. Revierförsters H., stud.
Forstwissenschaft.
	
12.4.1821
Huber, Philipp Leopold
aus Oberstein, S.d. Gerichtschreibers H.,
stud. Theologie.
	
29.10.1814
Hücker, Wilhelm
aus Gedern, S.d. verst. Raths H., stud.
Theologie.
	
23.9.1826
Hüfell, Friedrich Wilhelm
aus Braunfels, S.d. verst. Amtmanns H., stud.
Jurisprudenz.
	
16.5.1816
Hüffel. Adolf
	
451
aus Gießen, S.d. Registrators H., stud. Theol.
und Philologie. 4.5.1836
Erneuerung: 30.10.1840
Rüffel,. Hermann
	
803
aus Lieh, S.d. Pfarrers Christian H. zu Oppen-
heim, stud. Theologie. 27.10.1838
Erneuerung 30. 7.1942
Hüffell, Karl Ludwig Friedrich
aus Braunfels, S.d. veret. Hofraths H.,
stud. Jura.
	
9.5.1817
aus Gießen, S.d. Hofgerichte-Registrators H.,
stud. Medizin. 29.10.1839
Erneuerung. 22.11.1841
Hüffell, Ludwig
aus Braunfels, S.d. Hofraths H., stud. theol.
19.5.1826
Hügel, Adolf
aus Mainz, S.d. verst. Frachtenbestätters H.,
stud. Camerale und Mathematik.
	
27.10.1825
Hümmerich, Heinrich
	
1410
aus Selbach, S.d. verst. Pfarrers H., stud.
Forstwiss.
	
16.4.1842
Hüser, Mathias
aus Arnsberg, S.d. Reg.-Registrator H., stud.
Jura.
	
1.11.1814
Hüter. Friedrich
	
1711
aus Königstätten, S.d. Revierförsters H. zu
Jägersburg, stud. Forstwiss.
	
26.10.1843
Hüth, Ernst August Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsrathe H.,
stud. Theologie.
	
29.10.1821
Hüther, Christian
aus Alzey, S.d. verst. Mathias H., stud.
Theologie. 21.11.1830
Hüttenmüller, Christian
aus Schlitz, stud. vet. med. Dez.
	
1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829-)
Hugo, Sebastian
aus Mainz, S.d. Friseurs Johann Franz H.,
stud. Rechtswiss.
	
5.5.1828
Erneuerung
	
28.10.1831
Hummel, Christian
	
2909
aus Augsburg, stud. Philosophie.
	
3.11.1848
Rüffel, Louis
	
934
-85-
Humniky, Walenty
aus Lomza in Polen, S.d. Kajetan H., stud.
Mathematik.
	
16
.9.1833
Hundeshagen, Adolf
	
2616
aus Gießen, S.d. verst. Oberforstraths u. Prof.
Dr. H., stud. die Rechte.
	
15.5.1847
Hundeshagen, Friedrich
aus Gießen, S.d. Oberforstraths H., stud.
Forstwiss.
	
22.5.1832
Hundeshagen, Karl Bernhard.
S.d. Oberforstraths H., stud. Philosophie und
Philologie.
	
23.10.1825
Hundeshagen, Karl Bernhard
aus Friedewald, derzeit Gießen,.stud. theol.
21.4.1829
Erneuerung:
	
27.10.1830
Hundeshagen, Ludwig
aus Friedewald, S.d. Oberforstraths H., stud.
Mathematik.
	
10.10.1828
Hundhausen, Ludwig
aus Worms, S.d. Obrist H., stud. Jura und
Camerale.
	
22.11.1822
Erneuerung
	
4.5.1826
Hundt, Hartwig
aus Mecklenburg Schwerin, S.d. Advokaten H.
zu Parchim, stud. Jura.
	
11.5.1824
Hundt, Wilhelm
aus Medebach, S.d. Justizamtmanns H., stud.
Cameralia.
	
10.5.1829
Hungari, Anton
aus Mainz, S.d. Schneidermeisters H., stud.
Theologie.
	
12.5.1830
Hungari, Jakob
aus Mainz, S.d. Schneidermeisters H., stud.
Medizin.
	
9.1.1830
Erneuerung
	
19.11.1832
Hunzinger, Karl
	
2178
aus Zwingenberg, S.d. Actuars H. in Fürth,
stud. Theologie.
	
15.11.1845
Erneuerung
	
26.4.1847
Huperz, Benjamin
aus Olpe, S.d. verst. Amtsarztes H.; stud.
Medizin.
	
9.11.1827
Hues, Gustav Wilhelm
aus Bredenheim, S.d. Pfarrers H., stud. Forst-
und Cameral-Wiss.
	
27.4.1812
Huthsteiner, Friedrich
	
592
aus Dillenburg, S.d. Baders Jakob H., stud.
Forstwiss.
	
29.5.1837
Huthsteiner, Wilhelm
aus Dillenburg, S.d. Badere H., stud. Medizin.
15.5.1827
Hutter, Georg Friedrich
aus Friedberg, S.d. Steuerperäquators H.,
stud. Jura.
	
29.10.1816
Huyn, Franz
aus Embs in Nassau, stud. die Rechte.
14.11.1812
Hy(ehlein, Franz
	
1828
aus Mainz, S.d. Weinwirths H., lic. Architek-
tur.
	
26.4.1844
Ibarzabal, Matias de
	
1437
aus Vergara An Spanien, stud. Chemie.16.4.1842
Ibbeken, Hermann Gerhard
aus Rastede, S.d. Pastors I. in Bern, stud.
Theologie.
	
22.4.1822
Ifland, Philipp
	
2246
aus Melbach, S.d. Oeconomen Christian 1.,
lic. Pharmacie.
	
1.5.1846
Ihrig, Friedrich
	
1085
aus Erbach, S.d. Revierförsters 1., lic. Forst-
wissenschaft.
	
16.7.1840
Ihring, Johannes
	
2890
aus Lieh, S.d. Gastwirths Philipp Jakob 1.,
stud. Medizin.
	
31.10.1848
I1:ienkow, Paul
	
1961
aus St. Petersburg, S.d. Hofraths Anton 1.,
stud. Chemie.
	
30.11.1844
Ilisch, Friedrich
	
1374
aus Riga, S.d. Apothekers Friedr. Samuel 1.,
stud. Chemie.
	
10.12.1841
Inigo, Johann Ferdinand
	
1204
aus Bordeaux, S.d. Kaufmanns 1., stud. Philo-
sophie.
	
27.4.1841
Iouanne, Johannes Friedrich
aus Wetzlar, S.d. verst. Hauptmann 1., stud.
Forstwiss.
	
11.5.1814
-86-
Ioanvahrs, Emerich Joseph Joachim
aus Attendorn, S.d. Asessore. stud. die Rechte
17.5.1808
Irle, August
aus Schotten, S.d. Steuerperäquators, stud.
Jura.
	
29.10.1826
Irle, Karl
	
722
aus Schotten, S.d. Steuerperäquators 1., lic.
Forstwiss.
	
25.5. 18 38
Ittmann, Jakob
aus Umstadt, S.d. Gastwirths 1., stud. theol.
19.5.1830
Itzstein, Adam
	
505
aus Mainz, S.d. verst. Arztes 1., stud. med.
29.10.1833
Erneuerung:
	
31.10.1836
Jacob, Philipp Ehretin
aus Kaiserslautern, Stiefsohn des Karl Meth,
forstmann daselbst. stud. Theologie.
30.10.1812
Jacobi, Melchior
	
1876
aus Montabaur, S.d. Apothekers Peter J.,
stud. Medizin.
	
30.4.1844
Jacquere, Heinrich
	
19
aus Bingen, S.d. verst. Schreinermeisters J.,
stud. Theologie. 21.5.1834
Erneuerung 22.8.1837
Jäger, Christian 698
aus Oberlahnstein, S.d. Oberförsters J. in
Braubach, stud. Forstwiss. 19.5.1838
Jäger, Friedrich
aus Gießen, S.d. Hofkammerrathe J., stud.
Forstwiss.
	
26.5.1826
Jäger, Gustav
	
2063
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns J. in Frankfurt,
stud. theol. (nun Rechte.)
	
12.4.1845
Jäger, Gustav
	
1507
aus Rödelheim, S.d. verst. Rentmeisters J. in
Darmstadt, stud. Architektur.
	
28.10.1842
Jäger, Gustav Georg
	
2102
aus Neuß, S.d. Regimentsarztes Dr. J., stud.
Medizin.
	
19.4.1845
Jäger, Karl Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Geh.—Raths J., stud. Jura.
6.11.1815
Jaeger, Martin
aus Mainz, S.d. Laurenz J., stud. Jura.
29.10.1825
Jäger, Philipp
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Raths J., stud.
Forstwissenschaft.
	
20.5.1819
Jäger, Wilhelm
aus Schlitz, S.d. Hofgeriohtsadvokaten J.,
stud. Jura.
	
12.4.1821
Erneuerung:
	
6.10.1823
Jaeger, Wilhelm
	
1062
aus Schlitz, S.d. Steuereinnehmers J., stud.
Cameralwiss.
	
12.5.1840
Jaegle, Louis
	
1180
aus Straßburg, S.d. verst. Pfarrers Joh. Jac.
J., stud. Chemie.
	
27.2.1841
Jagor, Philipp
	
3177
aus Paris, S.d. Restaurators J., stud. Chemie.
17.5.1850
James, Hugo
	
1707
aus Durham, wohnhaft in Edinburg, stud. Chemie
24.10.1843
Jamieson, Alexander John
	
2183
aus Arbwarth in Schottland, stud. Chemie.
4.11.1845
Jamin, Georg
	
2737
aus Kronberg, S.d. Landmanns Johann Ch. J.,
stud. die Rechte.
	
13.5.1848
Jn. Heinrich von
aus Castell in Baiern, S.d. verst. Kanzlei-
directors v.J., stud. Theologie.
	
24.10.1824
Janosv, Franz
	
2340
aus Dees in Siebenbürgen, S.d. Stephan J.,
stud. Chemie.
	
16.5.1846
Jansen, Franz
aus Bochum, stud. Medizin.
	
22.10.1830
Jansen, Ernst von
aus Gesdorf, S.d. Karl v.J., stud. Forstwies.
1.7.1825
Jassoy, Karl
	
462
atze Bruchköbel, S.d. Berginspectors J., in
Bieber, stud. Forstwiss.
	
7.5.1836
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Jaup, Bernhard
	
2060
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths J., stud.
die Rechte.
	
12.4.1845
Jaup,, Ernst
	
1107
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Staatsrats J., 'stud.
die Rechte.
	
27.10.1840
Jaup, Karl
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths Karl J.,
stud. Jura. 8.5.1824
Erneuerung 7.5.1828
Jekeln, Wilhelm Friedrich Christian
aus Weilburg, S.d. Hauptmanns J., stud. jur.
10.5.1829
Jenkel, Karl
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Stadtconsu-
lenten J.,
	
stud. Theologie.
	
13.11.1817
Jesovits, Heinrich
	
1344
aus Wien, S.d. Apothekers Johann J., stud.
Chemie. 30.10.1841
Jett, Johann Baptist
	
2433
aus Oberflörsheim, S.d. Johannes J. in Weins-
heim, lic. Philosophie.
	
2.11.1846
Jeuck, Christop
aus Hintermeilingen im Nassauischen, S.d.
verst. Oeconomen J., stud. cam.
	
2.12.1828
Jobst, Karl
	
508
aus Stuttgart, S.d. Kaufmanns Friedrich J.,
stud. Chemie.
	
31.10.1836
Jochem, Christian
	
317
aus Laubach, S.d. Sattlermeisters J., stud.
Theologie u. Philologie.
	
26.10.1835
Jochheim, Heinrich
	
1 755
aus Darmstadt, S.d. Chirurgen J., lic. Chirur-
gie.
	
4.11.1843
Jochheim, Philipp
	
1304
aus Darmstadt, S.d. Chirurgen Nik. J., stud.
Medizin.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
22.1.1846
Jökel, Philipp Josef
aus dem Herzogth. Nassau, S.d. Amtschreibers
J., stud. Theologie.
	
17.5.1813
Jöst, Kaspar
		
423
aus Erbach, S.d. Oeconomen J., stud. theol.
4.5.1836
Johnson, Karl
	
2917
aus New York, S.d. Farmers Levi J., stud.
Chemie.
	
14.11.1848
Jonas, Friedrich
	
804
aus Bingen, S.d. Distrikteinnehmers Ludwig J.
zu Gaualgesheim, stud. jur.
	
8.11.1838
Erneuerung:
	
2.11.1841
Jones, Henry Ben.
	
1231
aus London, S.d. Obristlieutnants William J.,
stud. Chemie.
	
29.4.1841
Jordan, Hermann
aus Wetzlar, S.d. Hofraths J., stud. Natur-
wissenschaften.
	
28.10.1829
Jordan, Stephan
	
1572
aus Eltville, S.d. verst. Med.-Assistenten J.,
stud. Pharmacie.
	
2.5.1843
Joseph, Karl
	
1444
aus Kirchbrombach, S.d. Revierförsters J.,
stud. Forstwiss.
	
18.4.1842
Josset, Josef Olivier
aus Haag, stud. Mathematik.
	
9.11.1832
Jost, Johannes
	
1729
aus Ellar, S.d. Landmanns Johannes J., stud.
kath. Theologie.
	
4.11.1843
Jost, Johann Friedrich
	
1271
aus Hattersheim, S.d. verst. Handelsmanns J.,
stud. kath. Theologie.
	
4.5.1841
Jost, Johann Heinrich
aus Laubach, S.d. verst. Rektors J., stud.
Medizin.
	
7.11.1818
Jost, Karl
	
3146
aus Bensheim, S.d. Stadtrechners Joh. Bapt. J.
stud. die Rechte.
	
10.5.1850
Jourdan, Sigismund
	
1832
aus Mainz, S.d. verst. Handelsmanns J., stud.
Medizin.
	
30.4.1844
Erneuerung
	
22.4.1647
Joutz, Konrad
aus Butzbach, S.d. Sebastian J., stud. Jura.
25.10.1822
Jüngst, Adolf
	
2979
aus Mehrenberg, S.d. verst. Pfarrers J.,
stud. Theologie.
	
2 3.4. 1 849
Jüngst, Johannes
aus Siegen, S.d. Schlächtermeisters J., stud.
Theologie.
	
14.5.1825
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Jüngst, Johann Heinrich
aus Herborn, S.d. Lederfabrikanten J., stud.
Theologie.
	
24.4.1815
Juhr, Friedrich Siegmund
aus Frankfurt/M., S.d. Advokaten J., stud.
Jura.
	
26.4.1826
Junck, Friedrich
aus Wieseck, S.d. Verst. Pfarrers J., stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1818
Jung, Ferdinand
aus Steinbrücken, S.d. Hütteninspectors J.,
stud. Jura.
	
13.5.1829
Jung, Heinrich
	
1035
aus Rüsselsheim, S.d. Bürgermeisters Peter J.,
stud. Theologie.
	
9.5.1840
Jung, Jakob
	
427
aus Rüsselsheim, S.d. Bürgermeister J.,
	
stud.
Theologie. 6.5.1836
Erneuerung 27.10.1838
Jung, Karl 1833
aus Mainz, S.d. Obergerichtsraths Dr. J.,
stud. die Rechte. 29.4.1844
Erneuerung 27.4.1847
Jung, Philipp
aus Mainz, ohne Eltern, stud. Jura.
(Ist auf Ostern 1820 zum Stud. der Kameral-
wissenschaft übergegangen.)
	
15.12.1819
Jung, Philipp
	
2379
aus Rüsselsheim, S.d. Oeconomen Peter J.,
stud. Theologie.
	
31.10.1846
Jungenfeld, Arnold von
aus Mainz, S.d. Edmund v.J., stud. Jura.
6.5.1828
Jungenfeld, Edmund von
aus Mainz, S.d. Oberbürgermeisters v.J.,
stud. Jura und Camerale.
	
25.10.1822
Jungenfeld, Karl von
aus Mainz, S.d. Bürgermeisters v.J., stud.
Camerale.
	
27.10.1825
Jungenfeldt, Rudolf von
aus Mainz, S.d. Postdirektors Frhr v. J.,
stud. die Rechte..
	
23.10.1830
Jungk, Emil
	
200
aus Gießen, S.d. Steuer-Commissair J., stud.
Jura.
	
30.4.1831
Erneuerung:
	
9.12.1835
Erneuerung:
	
1 4.5.1844
Jungk, Jakob
	
2674
aus Wollstein, S.d. Bürgermeisters J., stud.
Theologie.
	
30.10.1847
Jungk, Theodor
aus Gießen, S.d. Steuer-Commissärs J., stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1818
Jungmann, Georg
	
1712
aus Neckarsteinach, S.d. Gastwirthe J., stud.
Medizin.
	
26.10.1843
Erneuerung
	
7.11.1846
Junk, Johann Philipp
	
863
aus Schönberg, S.d. Gastwirths J., stud. kath.
Theologie.
	
11.6.1839
Junker, Wilhelm
aus Dürkheim, stud. Jura.
	
8.11.1817
Justus, Christian
	
195
aus Darmstadt, S.d. Revierförsters zu Geres-
heim, stud. Forstwiss.
	
17.5.1833
Erneuerung:
	
22.5.1835
Kabb6, Theodor
aus Idsfein, stud. Jura.
	
5.11.1828
Kämmerer, Adam
	
2750
aus Kastel, S.d. Polizeiagenten Kaspar K.,
stud. kath. Theologie.
	
16.5.1848
Kämmerer, Nikolas
	
1526
aus Oberolm, S.d. verst. Bierbrauers K.,
stud. Medizin.
	
29.10.1842
Kämpfer, Jakob
aus Dietz, S.d. Schreinermeieters K., stud.
Theologie.
	
5.5.1828
Kärcher, Georg Wilhelm Emil
aus Igstadt b. Epstein, S.d. Inepeotors K.,
stud. jur.
	
25.10.1808
Kahl, Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofbäckers K., stud.
Theologie.
	
1.5.1815
Erneuerung:
	
10.11.1818
Kahn, Bennedikt
	
3191
aus Partenheim, S.d. Handelsmanns Josef K.,
stud. die Rechte.
	
31.10.1850
Kahn Enoch
	
3186
aus Cassel, S.d. Religionslehrers K., stud.
die Rechte.
	
31.10.1850
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Kaibel, Karl
		
678
aus Osthofen, S.d. Pfarrers K., stud. Theol.
9.6.1838
Kaiser, Hermann
	
271
aus Erbach, S.d. Kammerraths K., stud. med.
10.5.1834
15:6.1835
aus Neuhäusel, S.d. Gastwirths Joh. Peter K.,
stud. Philosophie. 9.6.1846
Kalbhenn, Friedrich 2669
aus Ossenheim, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie. 30.10.1847
Kalkhof, Friedrich 2049
aus Altwiedermus, S.d. Forstjägers K., lic.
Forstwiss. 12
.4. 1 845
Kal(c)khof, Karl 284
aus Gettenbach, S.d. Oberjägers K., stud.
Forstwiss. 23.5.1834
Erneuerung 17.7.1835
Kallenbach, Bernhard 480
aus Lauterbach, S.d. Rentmeisters K., stud.
Rechtswiss. 25.10.1836
Kallenbach, Wilhelm 1959
aus Lauterbach, S.d. Consistorialraths K.,
stud. Forstwiss. 1.11.1844
Kaltenhäuser, Josef
aus Arzbach im Nassauischen,S.d. Lehrers K.,
stud. Theologie.
	
28.10.1830
Kamlah, Werner
	
2371
aus Gröningen bei Magdeburg, S.d. verst. Ober-
amtmanns K., stud. Chemie. 30.10.1846
Kammer, Georg 183
aus Bellersheim, S.d. verst. Pächters K.,
stud. Theologie. 31.5.1831
Erneuerung: 15, 6 . 18 35
Erneuerung: 10.12.1836
Erneuerung: 18.5.1838
Kamp, Anton 1390
aus Wörstadt, S.d. Privatmanns Anton K., lic.
Pharmacie. 30.4.1842
Kamp, Damian 142
aus Mainz, S.d. verst. Fabrikeinnehmers K.,
stud. Theologie.
	
2.11.1832
Erneuerung:
	
31.7.1835
Kann, Karl Ludwig
aus Kirtord, S.d. Kaplan K., stud. Theologie:
24.10.1807
Kann, Wilhelm
	
1398
aus Simmersbach, S.d. verst. Pfarrers K.,
stud. Theologie.
	
7.5.1842
Erneuerung
	
4.11.1844
Kappesser, Georg Otto Heinrich
	
277.1
aus Jugenheim, S.d. Pfarrers K., stud. Medizin
13.5.1848
Kappesser, Wilhelm
	
1766
aus Niedersaulheim, S.d. Pfarrers K. in Jugen-
heim, stud. Theologie.
	
4.11.1843
Karbach, Jakob
	
1097
aus Kestert, S.d. verst. Josef K., stud. kath.
Theologie.
	
4.7.1840
Karn, Johann
aus Wiebelsbach, S.d. Hoheitsschultheisen g,
stud. Mathematik.
	
21.11.1813
Kaßella, Eduard
aus Friedberg, S.d. verst. Handelsmannes K.,
stud. Jura.
	
18.11.1825
Erneuerung:
	
7.11.1827
Kastendyck, Ludwig
aus Oberwatz, S.d. Pfarrers K., stud. Jura.
4.11.1817
Kathreiner, Peter
aus Mainz, S.d. Weinwirths K., stud. Jura.
29.10.1821
Erneuerung:
	
25.10.1826
Kattmann, August
	
1281
aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamtskontroleurs
zu Gießen, stud. Theologie.
	
4.5.1841
Erneuerung
	
30.10.1843
Kattmann, Georg
	
967
aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-
leurs K. in Gießen, stud. Theol.
	
31.10.1839
Kattmann, Heinrich
	
434
aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-
leurs K. in Gießen, stud. jur.
	
6.5.1836
Erneuerung
	
1.9.1843
Kattmann, Jean
	
1728
aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-
leurs K. in Gießen, stud. Architektur.
26.10.1843
Kattrein, Ludwig
aus Gießen, S.d. Knopfmachers K., stud.
Rechtswiss.
	
12.5.1819
Kattrein, Moritz
	
3231
aus Homberg a.0., S.d. Landrichters K. in
Nidda, stud. die Rechte.
	
6.11.1850
Erneuerung:
Kalb, Peter
	
2336
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Kaufhold, Franz
	
1008
aus Erfurt, S.d. Oeconomen K., stud. phil.
26.5.1841
(Im Inscriptionsbuch unter dem 15.11.1839!)
Kaufmann, Simon
	
2157
aus Ortenberg, S.d. Metzgers Moses K., 'stud.
die Rechte.
	
1.11.1845
Kaufmann, Wilhelm August
	
2054
aus Mainz, S.d. Victualienhändlers Michael K.,
stud. kath. Theologie.
	
12.4.1845
Kaufmann Worms
aus Gießen, S.d. Salomon Worma, stud. med.
30.3.1822
Kaus, Franz
	
473
aus Mainz, S.d. Bierbrauers K:, stud. Cameral-
wiss.
	
5.5.1836
Kauß, Johann Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Schuhmachermeisters,
stud. Theologie.
	
27.4.1809
Kautter, Ludwig
	
1090
aus Wimpfen, S.d. verst. Hafnermeisters Friedr.
K., lic. Thierarzneikunde.
	
12.5.1840
Kayser, Gustav Adolf
	
1761
aus Hermannstadt, S.d. verst. Apothekers K.,
stud. Chemie.
	
28.10.1843
Kayser, Jakob
aus Grebenrath, S.d. Landesvorsteher K., stud.
Theologie.
	
16.5.1816
Kayser, Jakob
	
715
aus Kemel,'S.d. Revisors Gottlieb K. in Wies-
baden, stud. Pharmacie.
	
28.5.1838
Kayser, Julius .
aus Albig bei Alzey, S.d. Pfarrers K., stud.
Philologie und Theologie.
	
5.11.1828
Erneuerung:
	
2. 5.1833
Kayser, Karl
aus Albig b. Alzey, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
29.6.1830
Kayser, Karl Daniel Philipp
aus Deerfelden im Erbachisohen,S.d Pfarrers,
stud. Medizin.
	
24.4.1809
Kayser, Wilhelm
aus St.Goarshausen, S.d. Amtmann K., stud.
die Rechte.
	
11.5.1814
(gestorben 25. Aug. 1814.)
Kayser, Wilhelm
	
2303
aua Albig, S.d. Pfarrers K. in Beedenkirchen,
stud. Theologie.
	
9.5.1846
Keck, Gustav .
aus Herborn, S.d. Landoberschultheisen, K.,
stud. Jura.
	
2.11.1828
Kees, Wilhelm Rudolf
aus Gelnhausen, S.d verst. Burg-Syndic. K.,
stud. Jura.
	
29.5.1815
Kehl, Johann
aus Bornheim, S.d. Oeconomen K., stud. theol.
6.5.1828
Kehrein, Josef
aus Heidesheim, S.d. Ackermanns K., stud.
Philologie.
	
24.10.1831
Kehrer, Friedrich
aus Erbach, S.d. Hofraths K., stud. Medizin.
29.10.1827
Keiber, Georg
aus Villingen, S.d. verst. Gerichtsschöffen
K., stud. Theologie.
	
28.10.1830
Keilmann, Johann Georg
	
1573
aus Bessungen, S.d. Landgerichtsdieners K.,
stud. kath. Theologie.
	
23.5.1843
Keim, August
	
1794
aus Weilburg, S.d. Oberstlieutnants K. zu
Wiesbaden, stud. Theologie.
	
24.4.1844
Keim, Eduard
aus Roßdorf, S.d. Zollinspectors K., stud.
Theologie.
	
2.5.1820
Keim, Eduard
	
644
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths u.
Stadtpfarrers K., stud. Theologie. 31.10.1837
Erneuerung
	
13. 3.1841
Keim, Ludwig
	
1862
aus Friedberg, S.d. veret. Majors K., stud.
Theologie.
	
4.5.1844
Keim, Ludwig Wilhelm Ferdinand
	
1966
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths K.,
stud. Theologie.
	
5.11.1844
Erneuerung
	
26.4.1847
Keim, Wilhelm
	
2258
aus Kirburg, S.d. Decans Karl K. in Rachen-
burg, stud. die Rechte.
	
1.5.1846
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Keitel, Friedrich
	
1477
aus Marburg, S.d. Kupferschmieds Johann K.,
stud. Medizin.
	
28.11.1842
Keitzler, Ludwig August Reinhard
aus Kirchbrombach, S.d. Inspectors K., stud.
Theologie.
	
7.11.1818
Kekule, August
	
2671
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberkriegsraths K.,
stud. Architektur.
	
30.10.1847
Kekule, Emil
	
2428
aus Darmstadt, S.d. Oberkriegsraths K., stud.
die Rechte. 3.11.1846
Kekule, Gustav 603
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Raths K., stud.
Jurisprudenz. 9.5.1 829
Erneuerung 11.6.1833
Erneuerung 27.7.1837
Kekule, Karl
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Regierungsraths K.,
stud. Jura.
	
13.5.1820
Kekule, Louis
vom Messeler Forsthaus bei Darmstadt, S.d.
Forstinspectors K., stud. Forstwiss. 9.11.1832
Keku14, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Regierungsraths K.,
stud. Jurisprudenz.
	
13.5.1820
Keller, Christian
	
2970
aus Westhofen, S.d. Müllers Jakob K., stud.
Theologie.
	
2 3.4. 1849
Keller, Ernst Friedrich
aus Dillenburg, .S.d. 2. Predigers K., stud.
3.5.1815
Keller, Franz
	
614
aus Obernheim, S.d. Försters Philipp K.. in
Langenseifen, stud. Forstwiss.
	
23.11.1837
Keller, Franz
	
2718
Dr. phil., aus Würzburg, Sd. Oberappellations-
ger.-Secretärs K.; stud. Chemie.
	
5.1.1848
Keller, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Chirurgi K. stud. med.
25.3.1808
Keller, Friedrich
	
2680
aus Alsheim, S.d. Lehrers Heinrich K., stud.
die Rechte.
	
30.10.1847
Keller, ' Friedrich Ludwig
aus Straßburg, S.d. Georg Friedr. K., stud.
Theologie.
	
8.11.1818
Keller, Georg
aus Westhofen, S.d. Müllers Peter K., stud.
Theologie und Philologie.
	
5.5.1828
Keller, Johann
	
1249
aus Bensheim, S.d. Weinbauers Nikolaus K.,
stud. Forstwiss. (nun Philologie). 31.7.1841
Keller, Johann Peter 66
aus Westhofen, S.d. Oeconomen K., stud. jur.
5. 11.1834
Keller, Wilhelm
	
1151
aus Griesheim, S.d. verst. Oeconomen K., lic.
Chemie (nun Medizin).
	
31.10.1840
Kellermann, Friedrich
	
1815
aus Offenbach, S.d. Kaufmanne K., lic. Chemie.
26.4.1844
Erneuerung
	
29.10.1845
Kellner, Eduard 1868
aus Hirzenhain, S.d. Hüttenmeisters K. auf der
Oberndorfer Eisenhütte bei Wetzlar, stud.
Cameralwiss.
	
27.4.1 844
Kemmeter, Karl Adolf
aus Frankfurt/M., stud. Jurisprudenz.
8.11.1817
Kempf, Anton
aus Neudorf in Baiern, S.d. Holzhändlers K.,
stud. Philosophie.
	
20.5.1832
Kempf,. Christoph
aus Gernsheim, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie.
	
27.10.1830
Kempf, Josef
	
2984
aus Gernsheim, S.d. verst. Lehrers Johann K.,
stud. kath. Theologie.
	
12.5.1849
Kempff, Friedrich
aus Gießen, S.d. Postmeisters K., stud.
Oeconomie.
	
21.6.1820
Kempff, Georg
aus Gießen, S.d. Postmeisters K., stud. Jura.
3.10.1826
Kempff, Heinrich Wilhelm
	
2008
aus Meisenheim, S.d. verst. Steuereinnehmers
Friedr. K., stud. Thierarzneikunde.
	
1.4.1845
Kessel, Arnold
	
1203
aus Vechta, S.d. Landgerichtssecretärs K.,
stud. Pharmacie.
	
27.4.1 841
Kerckhoff, Gerhard Friedrich
aus Lingen, S.d. Hauptmanns K., stud. Medizin.
29.10.1816
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Kern, Georg Konrad
aus Lindheim, S.d. Pfarrers, stud. Kameral-
wiss.
	
18.1.1831
Kern, Heinrich Jakob
aus Lindheim, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
25.10.1822
Kerndt, Theodor
	
2685
Dr. phil., aus Nauenhof (Sachsen), stud. die
Rechte.
	
2.12.1847
Korst. Adolf
	
2356
aus Gotha, S.d. Obermedicinalraths K., stud.
Chemie.
	
28.10.1846
Kersting, Richard Georg 2916
aus Riga, S.d. verst. Malervorstehers d. Por-
zellanfabrik Georg K., stud. Chemie.14.11.1848
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Chirurgen K.,
stud. Chirurgie. 28.10.1841
Kesselschläger, Gottlieb 3039
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Chirurgen K.,
lic. Chirurgie.
	
3.11.1849
aus Mainz, S.d. verst. Richters K., stud. Jur
26.11.1827
Kessler, Georg
	
2726
aus Esslingen, S.d. verst. Fabrikanten K.,
stud. Chemie. 10.5.1848
Bett, Benedikt
	
867
aus Rauenthal, S.d. Oeconomen Louis K., stud.
Pharmacie. 29.4.1839
Kettenbach, Ferdinand 1935
aus Mosbach, S.d. Rathskassierers Christ. K.,
zu Biebrich, stud. Architektur.
	
31.10.1844
Kettner,;Gustav
	
353
aus Bensberg, S.d. verst. Oberförsters X.,
stud. Pharmacie.
	
12.2.1836
Kettner, Wilhelm
aus Bensberg im Reg.Bez. Cöln, S.d. verst.
Oberförsters K., stud. Forstwiss.
	
29.10.1826
Keudel, Friedrich
	
2158
aus Liederbach, S.d. Oeconomen Johannes K.,
stud. Forstwiss. 1.11.1845
Keudel, Wilhelm 436
aus Liederbach, S,d. verst. Oeconomen K.,
stud. Forstwiss.
	
16.5.1836
Keuscher, Jakob
	
605
aus Mainz, S,d, verst. Adam K., stud. Medizin
und Chirurgie.
	
20.7.1828
Erneuerung:
	
7.11.1837
Keutner, Josef Johann
	
2588
aus Rtidesheim, S.d. Kaufmanns K., stud. die
Rechte.
	
1.5.1847
Um, Theodor Friedrich
aus Mainz, S.d. verst. Jakob K., stud. Jura.
9.12.1818
20.5.1821
Khaynach, Friedrich von
	
1686
aus Dellwig, S.d. verst. Majors v.K. in Soest,
Stud. die Rechte.
	
16.6.1843
Kick, Julius
	
1.075
aus Alsfeld, S.d. varot. Hauptmanns K., lic,
Pharmacie,
	
25.5.1840
Kiefer, Wilhelm
	
1650
aus Mainz, S.d. Krahnenmeisters Christoph K.,
stud. Cameralwiss.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
5.5.1846
Kiehm, Christian Georg Ernst
S.d. von löwischen Amtmanns K., stud. Jura.
13.5.1811
Kilian, Franz 1207
aus Mainz, S.d. Generalstaatsprocurators K. in
Darmstadt, stud. phil. (nun Medizin) 29.4.1841
Killian, August
	
500
aus Bensheim, S.d. Börgermeisteramt-Schreibers
Peter K., stud. kath. Theologie.
	
28.10.1836
Killian, Johann Baptist Cäsar
	
990
aus Bensheim, S.d. städt.Wegeaufsehers K.,
stud. kath. Theologie.
	
5.11.1839
Kilp, Franz Theodor
	
1804
aus Wiesendheit, S.d. Rentamtmanns K. in
Heusenetamm, stud. die Rechte.
	
14.5.1844
Erneuerung
	
2.5.1847
Kindermann, Nestor
	
1079
aus Arnsberg, S.d. Oberlandesgerichtsrath K.,
stud. jur. et cam.
	
12.5.1840
Kindhäußer, Christoph
aus Lorsch, S.d. Oekonomen K., stud. theol.
2.11.1831
Kinscherf, Georg
aus Birkenau, stud. Medizin.
	
1.7.1827
Kesselschlaeger, Andreas
	
1319
Kessler, Friedrich
Erneuerung
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Kircher, Julius
	
718
aus Offenbach, S.d. verst. Forstmeisters K.
in Beerfelden, stud. Pharmacie.
	
11.5.1838
Kirchhof, Wilhelm
aus Unterschmitten, S.d. Wirths K., stud.
.Kameralwiss.
	
27.10.1821
Erneuerung .
	
9.6.1825.
Kirchner, Otto
	
2871
aus Ziegenberg, S.d. Revierförsters K., stud.
Forstwiss.
	
31.10.1848
Kirchner, Philipp
aus Frieberg, S.d. Winhändlers K., stud.
Forstwiss. u. Kameralia. 1.8.1817
Kirenberg, Antoine von
aus Mainz, stud. Theologie. 16.11.1830
Kirner, Ludwig Karl Christian
aus Frieberg, S.d. Regierungsraths K., stud.
Jura.
	
25.5.1816
Kirschbaum, Wilhelm
	
1038
aus Eltville, S.d. verst. Hofraths K., stud.
die, Rechte.
	
9.5.1840
Kirstein, Heinrich
	
146
aus Mainz, S.d. Wiegand K., stud. Rechtswiss.
25.10.1832
Erneuerung:
	
31. 7.1835
Kissel, Friedrich
aus Westerburg, S.d. Hofraths K., stud. Jura.
4.11.1817
Kissel, Gustav
	
1 557
aus Westerburg, S.d. Hofraths Dr. K., stud.
Forstwiss.
	
12.11.1842
Kissing, Johann Franz
aus Balve, S.d. Gastwirthe K., stud. Camerale
und Mathematik.
	
7.11.1822
Kißner, August
aus Grünberg, S.d. Kaufmanns K., stud. theol.
26.9.1822
Kißner, Johannes
aus Schotten, S.d. Bäckermeisters Johannes IC.,
stud. Theologie.
	
7.11.1818
Kissner, Karl
	
2733
aus Lohrbach, S.d. Pfarrers K. in Niederge-
münden, stud. Theologie.
	
13.5.1848
Kissner, Karl J
aus Grünberg, S.d. Kaufmanns K., stud. theol.
12.4.1821
Klaatsch, August
	
2 595
aus Berlin, S.d. veret. Medizinalraths K.,
stud. Medizin.
	
1.5.1847
Klamberg, Viktor
	
11 93
aus Weilburg, S.d. Hauptmanns K., stud. Forst-
wissenschaft.
	
4.5.1841
Klauder, Jakob
	
2814
	
.
aus Alsheim, S.d. Kaufmanns Adam K., stud.
Cameralwiss..
	
16.5.1848
Klaumann, Josef
	
1528
aus Koblenz, S.d. Privatmanns Marx K., stud.
die Rechte.
	
4.11.1842
Klauprecht, Gustav
aus Mainz, S.d. Oberkontrolleur K., stud.
die Rechte.
	
24.4.1826
Erneuerung:
	
27.10.1829
Klauprecht, Johann Ludwig
aus Mainz, S.d. Direktor Daniel K., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1818
Kleberger, Otto
	
979
aus Burkhards, S.d. Decand K. in Melbach,
stud. Theologie.
	
2.11.1839
Kleberger, Philipp
	
239
aus Melbach, S.d. verst. Oeconomen K., stud.
Rechtswiss.
	
12.1.1829
Erneuerung:
	
. 12.1.1832
Erneuerung:
	
. 5.6.1835
Klee, Franz
aus Mainz, S.d. Drechslermeisters K., stud.
Medizin.
	
18,11,1833
Kleemann, Ernst
	
2282
aus Schweinfurt, S.d, verst. Weinhändlers S.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1846
Klees, Heinrich
aus Frankfurt/M.,S.d. Postmeisters, "der
Reitkunst & den schönen Wissenschaften be-
flissen".
	
31,5.1809
Klees, Ludwig
aus Frankfurt/M., S.d. Postmeisters, den
schönen Wissenschaften und der Reitkunst befl.
12.7.1811
Klein, August
	
' 2997
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. K., stud. Forst-
wiss. (nun Medizin).
	
23.5.1849
Klein, Christian
aus Wallau, S.d. Revierförsters K., stud.
Forstwiss.
	
31.10.1826
Erneuerung
	
28.10.1827
-94-
Klein, Christian Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Leibchirurgen K., stud.
Theologie.
	
6.11.1811
Klein, Ernst
	
2064
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. K., stud. die
Rechte.
	
12.4.1845
Klein, Ernst Wilhelm
	
1706
aus Worms, S.d. Schneidermeisters Michel K.,
stud. Rechte (nun Cameraiwiss.)
	
24.10.1843
Klein, Ferdinand
	
941
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. K., stud. Medizin.
29.10.1839
Klein, Franz
aus Bingen, S.d. Dr. K., stud. jur. 29.10.1816
Erneuerung
	
2.12.1819
Klein, Georg
aus Berghofen, S.d. Oberförsters K., stud.
Jura.
	
7.3.1831
Klein, Georg
	
3193
aus Marburg, S.d. Thierarztes Hermann K.,
stud. Thierarzneikunde.
	
31.10.1850
Klein, Gustav
	
2489
aus Wiesbaden, S.d. Reg.-Archivars K., stud.
Theologie.
	
1.5.1847
Klein, Heinrich
	
179
aus Niederwöllstadt, S.d. Kreisdieners K. zu
Gießen, stud. Theologie.
	
16.5.1831
Erneuerung:
	
21.5.1835
Erneuerung:
	
11.5.1836
Klein, Karl
aus Wiesenau bei Mainz, S.d. verst. Einnehmers,
stud. Philologie.
	
25.10.1825
Erneuerung:
	
11.6.1827
Klein, Karl
	
1860
aus Weyer, S.d. Lehrers Wilhelm K., stud. die
Rechte.
	
27.4.1844
Klein, Karl August
aus Weilburg, S.d. Hof-Chirurgis, Stud. Jura.
21.10.1809
Klein, Karl Christian
	
2986
aus Hungen, S.d. Lehrers Ludwig K., stud.
Theologie.
	
23.4.1849
Klein, Karl Josef
Klein, Martin
aus Hechtsheim, S.d. Gutsbesitzers Martin K.,
stud. Kameralwias.
	
26.8.1826
Klein, Theodor
	
2823
aus Hungen, S.d. Schullehrers Ludwig K., stud.
Theologie. (nun Rechte.)
	
19.5.1848
Kleinhans, Johann Wilhelm
	
2752
aus Pfedderaheim, S.d. Lehrers Andreas K.,
stud. Theologie.
	
13.5.1848
Kleinschmidt, August
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths K., stud.
Jurisprudenz.
	
28. 4.1823
Kleinschmidt, Jakob
aus Massenheim, S.d. Pfarrers K., stud.
Medizin.-
	
31.10.1821
Kleinschmidt, Johann Ludwig
	
1598
aus Montabaur, S.d. verst. Phil. Christ. K.,
stud. Pharmacie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
28.10.1846
Kleinschmidt, Karl
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths K., stud.
Jura.
	
26.10.1824
Erneuerung:
	
26.10.1827
Erneuerung:
	
10. 5.1829
Kleinschmidt, Ludwig
	
2298
aus Idstein, S.d. Kaufmanns K., stud. Theolo-
gie.
	
4.5.1846
Kleinschmidt, Theodor
	
178
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzraths K., stud.
Cameralwiss.
	
3.5.1834
Erneuerung:
	
21.5.1835
Erneuerung:
	
12.11.1839
Kleinsorgen, Friedrich von
S.d. Freyh. von Kleinsorgen zu Schafhausen,
stud. Jura.
	
30.12.1811
Kleinsorgen, Karl von
	
3030
aus Schiiren, S.d. Gutsbesitzers v. K. zu
Blessenohl, stud. die Rechte.
	
31.10.1849
Klemme, Karl
aus Heidelberg, S.d. Rentmeistera K., stud.
Forstwiss.
	
12.5.1828
Kleik, Philipp
aus Framersheim, S.d. Michael K., stud.
Chirurgie.
	
13.12.1820
aus Btidesheim, S.d. Heinr.Josef K., stud. Klepper
Rechtswiss. 13.12.1829 aus Offenbach, stud. Mathematik.
Erneuerung: 20.10.1831
Erneuerung: 11.
	
6.1833
Dez.1829
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Klietsch, Alfred 2262 Klingelhöffer, Wilhelm
aus Hainhaus, S.d. Oberförsters K. auf dem aus Battenfeld, S.d. Pfarrers K., stud. Jura.
Bremhof,
	
stud. die Rechte.
	
1.5.1846 24.3.1820
Erneuerung: 17.9.1821
Erneuerung: 11.10.1826Klietsch, Eduard
	
2099
Klipstein, Christian
. 1419
aue Hainhaus, S.d. Oberförsters K. zu.Bremhof,
stud. Cameralwiss.
	
1 5.4.1845
aus Thalitter, S.d. Hofkammerraths K., stud.
Cameralwiss. 16.4.1842Klietsch, Franz
	
3220
vom Bremhof, S.d. Oberförsters K., stud.
Cameralwiss.—
	
6.11.1850 Slipstein, Eduard von
	
303
aus Lieh, S.d. Oberforstdirektors in Darmstadt
stud. Rechtswiss. 5.5.1828Klietsch, Hermann
	
1531
aus Hainhaus bei König, S.d. Oberförsters K., Erneuerung: 7.11.1832
stud. Forstwiss.
	
28.11.1842 Erneuerung: 21.9.1835
Klingelhoefer, Karl Klipstein, Ernst 341
aus Biedenkopf, S.d. Amtmann, stud. Jura. aus Königstätten, S.d. Forstinspectors K,in
1.5.1812 Bingenheim, stud. Forstwiss. 28.10.1835
Klingelhoefer, Wilhelm Klipstein, Friedrich Ernst Emil 31
aus Biedenkopf, S.d. Amtmann K., stud. Jura. aus Darmstadt, S.d. Oberforst-Directors K.,
1.5.1812 stud. Forstwiss. 26.5.1832
Erneuerung 18.5.1835
Klingelhöffer, Adalbert
	
3204
aus Gladenbach, S.d. Landger.-Assessors K., Klipstein, Friedrich Leopold
stud. Forstwiss.
	
6.11.1850 aus Groshausen im Oberamt Starkenburg, S.d.
Wildbetreuers, stud. Forstwiss. 27.10.1808
Klingelhöffer, August
Klipstein, Friedrich Ludwig
stud. Jura.aus Thalitter, S.d. Pfarrers K., stud. Jura.30.3.1822 aus Darmstadt, S.d. Obersten K.,
Erneuerung:
	
27.10.1824 5.11.1816
Klingelhöffer, Georg Klipstein, Karl
aus Königstätten, S.d. Forstinspectors K. in
aus Grebenau, S.d. Amtmann K., stud. Jura.
Bingenheim, stud. Forstwiss. 23.11.183719.5.18.11
Erneuerung: 4.
	
1.1839
Klingelhöffer, Gustav
Klipstein, Karl 972aus Kirchberg, S.d. Pfarrers K., stud. theol.
25.9.1818 aus Thalitter, S.d. Hofkammerraths Chr. K.,
stud. Theologie. 2.11.1839
Klingelhöffer, Leopold
	
1667
aus Homberg a.d.0., S.d. Landrichters K.,
stud. Architektur.
	
23.5.1843
Klingelhöffer, Ludwig
aus Alsfeld, S.d. Amtsschultheißen K., stud.
Jurisprudenz.
	
22.9.1819
Erneuerung
	
21.12.1823
Klingelhöffer, Otto
aus Alsfeld, S.d. Landgerichtsassessors K.,
stud. Cameralwiss.
	
2.5.1831
Klingelhoeffer, Rudolf
	
1055
aus Biedenkopf, S.d. Landrichters K. in Hom-
berg a.d.0., stud. die Rechte.
	
9.5.1840
Klingelhöffer, Theodor
aus Battenfeld, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
25.9.1818
Klipstein, Karl
	
2846
vom Forsthaus Mönchsbruch, S.d. Revierförsters
K., stud. Forstwiss.
	
28.10.1848
Klipstein, Leopold von
	
2934
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. v. K., lic. Philo-
sophie.
	
26 . 4.1649
Klober, Matthias
	
382
aus Mainz, S.d. Fruchtmessers K., stud.
Medizin.
	
28.10.1833
Erneuerung
	
27.10.1835
Kloch, Wilhelm
aus Arnsburg, S.d. Rentmeisters K., stud.
Jura.
	
21.9.1820
Erneuerung
	
8.7.1824
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Klöp,er, Christian
aus Sprendlingen, S.d. Amtskeller K., stud.
Camerale.
	
21.11.1813
Kloepper, Wilhelm
aus Sprendlingen, S.d Amtskeller Theodor K.,
stud. Theologie.
	
7.11.1818
Knabe, Karl
aus Nutzdorf, S.d. Oberförsters K., stud.
Theologie. 10.4.1824
Erneuerung: 4.6.1828
Knabenschuh, Friedrich Wilhelm
aus Huny in Holland, S.d. Rittmeisters K.,
stud. Jura. 18.5.1814
Kloer, Karl Gustav
	
2608
aus Roggow i.Pommern, S.d. Rittergutsbesitzers Knapp , Friedrich Ludwig
	
327
K. in Berlin, stud. die Rechte.
	
8
.5. 1847 aus Michelstadt, S.d. Staatsrathe K. in Darm-
stadt, stud. Pharmacie u. Mathematik.
27.10.1835
Kloft, Matthias
	
1004
aus Salz, S.d. Schultheißen Johannes K., stud.
kath. theol. (nun Rechte).
	
25.3.1840 Knapp, Ludwig 805
aus Darmstadt,
die Rechte.
S.d. Geh. Staatsraths K.,stud.
24.10.1838
Klostermann, Gerhard Erneuerung: 25. 6.1840
aus Hundesmühlen b. Oldenburg, stud. Forst-
wissenschaft.
	
19.5.1830
Knapp, Wilhelm
Klotz, Waldemar Paul
aus Darmstadt, S.d. Geh.—Raths K., stud.
Rechtswiss. 25.10.1825
aus Heidenheim, S.d. verst. Justuzraths Dr.
K., stud. Bergbaukunde.
	
30.10.1833 Knapp, Wilhelm
Klump, Adam
aus Idstein, S.d. Schneidermeisters Daniel K.,
stud. Theologie.
	
27.10.1827
aus Michelstadt, S.d. Kaufmanns K., stud.
rei aalt.
	
25.11.1829
Erneuerung f. Cameralwiss.
	
10. 9.1830
Klump, Christian
aus Michelstadt, S.d. Forstmeisters K., stud.
die Rechte.
	
11.5.1827
Klump, Eginhard
	
1825
aus Steingrund, S.d. verst. Oberförsters K.,
stud. Forstwiss.
	
4.5.1 844
Klump, Friedrich
aus Michelstadt, S.d. Forstmeisters K.,
stud. Forstwiss.
	
25.10.183
Klump, Karl Wilhelm
aus Michelstadt, S.d. Forstmeisters K.,
stud. Forstwiss. 24.10.1830
Erneuerung: 30.4. 1834
Klunk, Johann Georg Christian
aus Darmstadt, S.d. Ober Kriegs—Secretär K.,
stud. Jurisprudenz.
	
27.4.1812
Klunk, Karl Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Archivraths K., stud.
Mathematik.
	
14.5.1819
Klunk, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Archivraths K., stud.
Cameralwiss.
	
11.5.1816
Knapp, Wilhelm
	
1560
aus Idstein, S.d. verst. Kaufmanns K., stud.
Medizin.
	
5.11.1842
Knaudt, Karl Friedrich
aus Winningen a.d. Mosel, S.d. Gerichtschöffen
Christian K., stud. Theologie.
	
12.3.1814
Knaus, Franz
	
2751
aus Mainz, S.d. verst. Schuhmachers Johann K.,
stud. kath. Theologie.
	
16.5.1848
Knebel, Johann Peter
aus Winningen a.d. Mosel, S.d. Weingärtners
K., stud. Theologie.
	
12.3.1814
Kneip, Adolf Wilhelm Friedrich
aus Berleburg, S.d. geistl. Inspectors K.,
stud. Theologie.
	
20.5.1819
Kneip, Karl
Aus Berleburg, S.d. Inspectors u. Consistorial-
raths K., stud. Medizin.
	
20.5.1819
Knese, Bernard
	
377
aus Bakum, S.d. Dr.med. K., stud. Medizin.
21.11.1835
Kneusser, G
aus Arolsen, S.d. Dr. phil. Fr. K., stud.
Pharmacie.
	
29.4.1834
- 97-
Knill, Georg Christoph
aus Gießen, S.d. 2. Lehrers a.d. Stadtschule,
stud. Theologie.
	
27.9.1810
Knipschild, Wilhelm
aus Medebach, S.d. Justitiar u. Hofgerichts-
advokaten K., stud. die Rechte.
	
21,11.1825
Knispel, Georg
	
6
aus Darmstadt, S.d. Militärarztes K., stud.
Theologie.
	
18.5.1835
Knittel, Friedrich
	
628
aus Eechollbrücken, S.d. Schmiedemeistere K.,
stud. Thierarzneiwies.
	
31.10.1837
Erneuerung:
	
5. 7.1842
Knobbe, Freidrich Ferdinand
aus Idstein, S.d. verst. Oberschultheis K.,
stud. Jura.
	
1.5.1809
Knobberger, Martin
	
709
aus Bensheim, S.d. Verwalters K., stud. Thier-
arzneikunde.
	
26.6.1838
Knobel, Ernst
	
1802
aus Beinsdorf (Niederlausitz), S.d. Oeconomen
K., stud. Theologie.
	
24.4.1844
Knös, Gustav
aus Oberramstadt, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
14.5.1819
Knös, Gustav
	
2250
aus Oberranstadt, S.d. Freipredigers K., stud.
Medizin.
	
9.5.1846
Knös, Theodor
aus Oberramstadt, S.d. Pfarrers El, stud.
Theologie.
	
19.5.1813
Knoop, Franz Wilhelm
aus Werl, S.d. Amtschreibers K., stud. Jura.
30.10.1810
Erneuerung
	
13.5.1814
Knoop, Werner
aus Bremen, S.d. Kaufmanns K., stud.
Theologie.
	
1. 6 .1815
Knopf, Ludwig
	
426
aus Worms, S.d. Schuhmachers Friedrich K.,
stud. die Rechte.
	
6 .5.1836
Knopfmacher, Heinrich
	
2548
aus Offenbach, S.d. Schönfärbers Lirn K.,
stud. die Rechte.
	
24.4.1847
Knorr, Heinrich
aus Gießen, S.d. Reg.-Rahte K. , stud. Jura.
27.9.1828
30.10.1831
Knorr, Heinrich
	
2772
aus Gießen, S.d. Oberechulraths K., stud. die
Rechte.
	
13.5.1848
Knorr, Ludwig
	
2005
aus Gießen, S.d. Oberschulraths Christian K.,
stud. die Rechte.
	
10.4.1845
Knorr, Ludwig Franz Gottlieb
aus Friedberg, S.d. Reg.-Raths K., stud. Jura
11.5.1814
Erneuerung:
	
2.9.1818
Knott, Adam
	
78
aus Oberlais, S.d. Konrad K., stud. Theologie.
1.5.1834
Erneuerung:
	
15.6.1835
Erneuerung:
	
30.10.1837
Knublauch, Johann Friedrich
aus Killte in Waldeck, stud. Rechtswiss.
7.11.1829
Kobelt, Wilhelm
aus Schwarz, S.d. Oberförsters K., stud.
Theologie.
	
20.9.1827
Koch, Adolf
aus Darmstadt, S.d. Bäckers K., stud. Medizin.
4.11.1833
Koch, August
	
936
aus Morges in der Schweiz, S.d. Kaufmanns K.,
stud. Forstwiss.
	
29.10.1839
Koch, Christian
	
332
aus Friedberg, S.d. verst. Secretärs Friedr.
K., stud. Theologie.
	
27.10.1835
Erneuerung:
	
4. 1.1839
Koch, Emil
	
2644
aus Alsfeld, S.d. verst. Privatscribenten K.,
stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Koch, Friedrich
aus Fellingshausen, S.d. verst. Försters K.,
stud. Forstwissenschaft.
	
12.9..1816
• Koch Friedrich
aus Gießen, S.d. Hofger.-Secretärs K., stud..
Bergwiss.
	
27.4.1818
Koch, Friedrich
aus Langenechwalbach, stud. Jura.
	
7.5.1823
Erneuerung:
-98-
Koch, Friedrich Christian
aus Büdesheim, S.d. Amte-Raths K., stud. Jura.
5.11.1812
Koch Georg
aus Gießen, S.d. Magisters K., stud. Theolo-
gie.
	
13.5.1811
Koch, Georg
aus Ortenberg, S.d. veret. Hofkammer-Seere-
tärs K., stud. Theologie.
	
28.9.1819
Koch, Georg
	
2089
aus Niederseemen, S.d. Pfarrers K. zu Wetter-
feld, stud. Theologie.
	
15.4.1845
Koch. Heinrich
aus Fellingshausen, S.d. Reitenden Försters K.,
stud. Forstwiss.
	
23.10.1809
%och. Jakob
aus Marienborn, S.d. verst. Pächters K.,
stud. die Rechte.
	
24.10.1825
Koch, Jakob
	
189
aus Darmstadt, S.d. Bäckermeisters K,. stud.
Medizin.
	
27.10.1831
Erneuerung:
	
22. 5.1835
Boch Johann
	
1128
aus Limburg, S.d. verat. Schuhmachermeisters
K., stud. Thierarzneikunde.
	
28.10.1840
Koch Karl
	
2973
aus Heidelberg, S.d. verst. Kapitalisten K.
zu Dillenburg, stud. Chemie.
	
27.4.1849
Koch, Konrad
aus Schotten, S.d. Schumachers Johannes K., ,
stud. Theologie.
	
1.8.1817
Koch, Peter
	
2761
aue•Niederzeuzheim, S.d. Landmanns Johann K.,
stud. kath. Theologie.
	
13.5.1848
Koch, Philipp
aus Höringshausen, S.d. Pfarrers K., stud.
Jurisprudenz.
	
24.3.1820
Eineuerung:
	
31.7.1822
Koch, Reinhard
aus Ortenberg, S.d. verst. Hofkammer-Seore-
tärs K. in Gießen, stud. jur.
	
7.4.1817
Boch. Reinhard
	
2452
aus Biedenkopf, S.d. Landrichters K. in Vöhl,
stud. die Rechte (nun Medizin).
	
9.12.1846
Koch, Rudolf
	
2636
aue Hörringhausen, S.d. Hofger. Advokaten K.
in Gießen, stud. die Rechte.
	
27.10.1847
Koch, Theodor
aus Biedenkopf, S.d. Oberförsters K., stud.
Theologie.
	
20.3.1823
Koch, Josef
	
Koch. Wilhelm
	
1 056aus Limburg, S.d. Schuhmachers K., stud.
	
aus Romberg a.d.0., S.d. Pfarrers K., stud.theol.
	
6.6.1832
	
die Rechte.
	
9.5.1840
Koch, Karl
aus Fellingshausen, S.d. Försters K., stud.
Forstwiss.
	
1.5.1812
Koch, Karl
	
1149
aus Biedenkopf, S.d. veret. Forstinspectors K.
zu Battenberg, lic. Forstwiss.
	
9.11.1840
Koch, Karl 1384
aus Alsfeld, S.d. Stadtschreibers K., lic.
Philosophie. 12.4.1842
Erneuerung 30.10.1844
Erneuerung 15.11.1846
Koch, Karl
	
1591
aus Königsberg, S.d. Oeconomen K. in Gießen,
lic. Chemie.
	
2.5.1843
Koch, Karl
	
1759
aus Friedberg, 8.d. Polizeiseoretärs K.,
lic. Forstwiss.
	
31.10.1843
Kocher, Rudolf Friedrich
	
810
aus Bern, S.d. Pfarrers K., stud. Chemie.
X22.10.7838
Köber Heinrich
aus Lauterbach, S.d. Mädchenschullehrers K.,
stud. Theologie.
	
8.4.1824
Köchlin, Heinrich
	
1883
aus Mölhausen, S.d. Daniel K., stud. Chemie.
30.4.1844
Kühl, August
	
3127
aus Meieenheim, S.d. Gerichtsvollziehers K.,
stud. Theologie.
	
20.4.1850
Köhler, Adam
	
2904
aus Langsdorf, S.d. Bürgermeisters Adam K.,
stud. Theologie.
	
3.11.1848
- 99 -
Köhler, Anton
		
228
aus Fürth, S.d. Arztes K., stud. Medizin.
2.11.1831
Erneuerung:
	
31.7.1835
Erneuerung:
	
1.2.1837
Köhler, Christian
	
2236
aus Singhofen (Nassau), S.d. verst. Oeconomen
K., stud. Theologie.
	
9.5.1846
Koehler, Edmund August
	
1117
aua Ebeleben, S.d. Revierförsters K. zu Keula,
stud. Forstwiss.
	
30.11.1840
Koehler, Eduard
	
1336
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers Heinr. K., lic.
Architektur.
	
6.11.1841
Köhler, Friedrich
aus Altenstadt, S.d. verst. Landchirurgus K.,
stud. Medizin.
	
18.6.1827
Köhler, Georg Ludwig Christian
aus Darmstadt, S.d. verst. Geh.-Raths, stud.
Jurisprudenz.
	
13.5.1811
Koehler Heinrich
aus Hermannstien, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie.
	
21.6.1828
Erneuerung:
	
20.5.1835
Köhler, Heinrich
	
572
aus höchst, S.d. Pfarrers in Altenstadt, stud.
Forstwiss. (nun Medizin.)
	
28.4.1837
Erneuerung:
	
30.4.1839
Koehler, Johann Christoph
	
993
aus Bensheim, S.d. Bürgermeisters Christoph K.
stud. Theologie (nun Rechte).
	
5.11.1839
Erneuerung:
	
27.4.1844
Koehler, Josef
	
345
aus Heppenheim, S.d. Physikatsarztes K., Lic.
Thierheilkunde.
	
28.4.1837
(War im Sommer 1835 nur provisorisch zuge-
laseen.)
Koehler, Karl
	
486
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
25.10.1836
Erneuerung:
	
30.10.1840
Köhler, Karl
	
1112
aus Fürth, S.d. verst. Physikatsarztes Dr. K.,
lic. Pharmacie.
	
31.10.1840
Köhler, Karl
	
2094
aus Flensungen, S.d. Forstmitau£sehers K.,
lic. Pharmacie.
	
15.4.1845
Köhler, Karl
	
3050
aus Gedern, S.d. verst. Prälaten Dr. K.,
stud. Theologie. 3. 11 .1849
Köhler, Karl 3090
aus Laubach, S.d. Physikatsarztes Dr. K.,
stud. Medizin.. 18.4.1850
Köhler, Karl Ludwig
aus Schwarz b. Alsfeld, S.d. Pfarrers K.,
stud. Theologie.
	
31.3.1815
Köhler. Karl Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst. Geheimraths K.,
stud. Theologie.
	
' 11.5.1816
Köhler, Ludwig
	
438
aus Hermannstein, S.d. Schullehrers Konrad K.,
stud. Theologie.
	
7.5.1836
Köhler, Matthias
	
2875
aus Habitzheim, S.d. Oeconomen Matthias K.,
stud. Theologie.
	
28.10.1848
Köhler, Otto
	
3200
aus Gießen, S.d. Gymnasiallehrers K., stud.
Philologie.
	
31.10.1850
Köhler, Philipp
aus Fauerbach, S.d. Pfarrers K., stud, theol.
18.5.1814
Köhler, Rudolf
aus Mainz, Mündel des Gastwirts Voltz,
stud. Jura.
	
3.2.1818
Köhler, Wilhelm
	
807
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers Heinrich. K.,
stud. die Rechte.
	
24.10.1838
Köhler, Wilhelm
	
1635
aus Kleinkarben, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
13.3.1847
Köhlermann, Franz
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkammer-Secre-
tärs K., stud. Jura.
	
4.11.1817
Erneuerung
	
1.5.1820
Köhm, Friedrich
	
370
aus Gundersheim, S.d. Ackermanns Michael K.,
stud. Chirurgie.
	
23.12.1835
Koeler, Friedrich Julius
aus Mainz, S.d. verst. Univ.-Prof. K., stud..
Medizin.
	
24.11.1826
Köllisch, Karl
	
1389
aus Bensheim, S.d. Schreiners Karl K., stud.
kath. Theologie (nun Rechte).
	
7.7. 1842
- 100 -
Kölsch, Friedrich Wilhelm Ludwig
aus Biebesheim, S.d. veist. Schullehrers K.,
stud. Theologie.
	
6.5.1817
König, Adam
aus Mainz, S.d. Ludwig K., stud. Jurisprudenz.
2.11.1832
Koenig, Adam
	
141
aus Mainz, S.d. Schuhmachers K., stud. Rechts-
wiss. u. kath. Theologie.
	
2.11.1834
Erneuerung:
	
16.7.1840
Königer, Emil
	
1116
aus Butzbach, S,d. Majors K., stud. Rechtswiss.
27.10.1840
Koeniger, Franz
	
392
aus Bomber/Ohm, S.d. Obristen K in Worms,
stud. die Rechte.
	
22.10.1832
Erneuerung
	
30.10.1835
Königer, Julius
	
457
aus Gießen, S.d. Majors K., stud. Rechtswiss.
u. Forstwiss.
	
6.5.1836
Erneuerung:
	
4.11.1837
Erneuerung:
	
12.5.1840
goeniger, Wilhelm
	
253
aus Butzbach, S.d. Majore K. in Gießen stud.
Forstwiss.
	
18.5.1832
Erneuerung:
	
23.5. 1835
Köpp, Valentin
aus Worms, stud. Theologie.
	
9.11.1834
Koevpel, Adam
aus Woerstadt, S.d. Wundarztes K., stud.
Pharmacie.
	
2.11.1831
Kö-spei, Christian Friedrich
aus Wörrstadt, S.d. Arztes u. Geburtshelfers
K., stud. Medizin.
	
19.12.1830
Kördell, Karl
	
1078
aus Asbach, S.d. verst. Amtmanns K. in Kassel,
stud. Chemie.
	
25.5. 1840
Koester, Christian
aus Königsberg, S.d, Inepectors K., stud.
Cameralwiss.
	
7.12.1815
Köster, Emil
aus Königsberg, S.d. Inepectors K., stud.
Theologie.
	
25.9.18 18
Köster, Franz
aus Königsberg, S.d. Inepectors K., stud.
Rechtswiss.
	
8.4. 1824
Erneuerung:
	
5.5.1828
Köster, Franz
	
1977
aus Medebach, S.d. veret. Amteschreibers K.,
stud. Medizin.
	
9.11.1844
Köster, Friedrich
aus Soest, S.d. Oekonom K., stud. Theologie.
30.4.1825
Koester, Karl
aus Gladenbaoh, S.d. Inspectors K., stud.
Cameralwiss.
	
28.10.1830
Kösterus, Friedrich
	
2840
aus Darmstadt, S.d. Obereinnehmers K. in Rom-
rod, stud. kath. Theologie.
	
28.10.1848
KStz, Bernard
	
1211
aus Mainz, S.d. verst. Geh.-Raths K., stud.
Theologie.
	
4.5.1841
Koewer, Christoph
aus Wollstein, S.d. Jakob K., stud. Theologie.
28.5.1818
Koffler, Adolf von
	
1406
aus Stetten, S.d. Rentners Wilh. v. K. in
Darmstadt, stud. die Rechte.
	
23.4.1842
Erneuerung
	
31.10.1844
Erneuerung
	
23.12.1846
Kohl, Peter
	
2143
aus Götzenhain, S.d, Ackermanns Philipp K.,
stud. Theologie.
	
30.10.1845
Kohl, Sabastian
aus Mainz, S.d. Försters K., stud. Medizin.
18.5.1820
Erneuerung
	
13.8.1821
Kohler, Alfred Theodor
	
2991
aus Bären (Schweiz), S.d. Handelsmanns K.,
stud. Chemie.
	
26.4.1849
Kohlermann, Christian Ludwig
aus Buchsweiler, S.d. Cammersecretära K.,
stud. Forstwiss.
	
14.10.1807
Kohlermann, Georg Heinrich Karl
S.d. Hofkammersekret., stud. Arzneykunst und
Chirurgie.
	
23.10.1809
Kolb, Franz
aus Dauernheim, S.d. Pfarrers K., stud.
Theologie.
	
25.6.1829
Erneuerung
	
10.9.1830
Kolb, Friedrich
aus Delkenheim im Nassauischen, S.d. Pfarrers,
stud. Medizin.
	
2.5.1822
-101-
Kolb, Heinrich
	
325
aus Gladenbach, S.d. Dekans K. zu Dauernheim,
stud. Cameralwiss.
	
27.10.1835
Erneuerung:
	
26. 4.1837
Kolb, Heinrich Rudolf
	
756
aus Rüsselsheim, S.d. Pfarrers Joh. Adam K.,
stud. Theologie.
	
15.5.1838
Kolb, Karl
	
604
aus Dieburg, S.d. Maurermeisters Anton K.,
stud. kath. theol. (nun Rechte).
	
20.12.1837
Kolb, Theodor
	
490
aus Alsfeld, S.d. Pfarrers K., stud. Rechts-
wissenschaft.
	
1.11.1828
Erneuerung
	
25.10.1836
Kolberg, Karl
aus Detmold, S.d. Directorialraths K., stud.
Jurisprudenz.
	
5.5.1815
Kollei, Anton
aus Rüdesheim, S.d. Gutsbesitzers K., stud.
Jurisprudenz.
	
15.11.1816
Kompffe, Friedrich
aus Idstein, S.d. Christoph K., stud. cam. et
Forstwiss.
	
29.10.1830
Kopp, Hermann
	
968
Dr., aus Hanau, S.d. Geh.Obermedizinalraths K.,
stud. Chemie.
	
31.10.1839
Kopp, Julius von
	
675
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Präsiden-
ten, stud. Rechtswiss.
	
2 3.3.1838
Erneuerung
	
31.10.1840
Kopp, Wilhelm
	
2037
aus Gundershausen, S.d. Lehrers K. in Darm-
stadt, stud. phil. (nun Cameralwise.)12.4.1845
Korbus, Adam
	
13
aus Bensheim, S.d. Johann K., stud. theol.
2.11.1831
19. 5.1835
Korell, Johann
	
2569
aus Mainz, S.d. Thierarztes Heinrich K. zu
Schotten, stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Korndörfer, Georg
aus Weidenhausen, S.d. Revierförsters K.,
stud. Theologie.
	
30.4.1822
Korndörffer,Christian
aus Gießen, S.d. Kanzellisten Philipp K.,
stud. Theologie.
	
9.3.1830
Kornmesser, Leopold
	
259
aus Höchst, S.d. Landrichters K., stud. theol.
1.5.1834
Erneuerung: 23.5.1835
Erneuerung: 3.5.1836
Kornmesser, Theodor 700
aus Höchst, S.d. Landrichters K., stud. die
Rechte. 1 9.5. 18 38
Erneuerung: 4.7.1840
Kork, Johannes
aus Gießen, S.d. Reitknechts K., stud. cam.
20.10.1808
Kortenbach, Joes
aus Neunkirchen, S.d. verst. Peter K., stud.
Pharmacie.
	
11.11.1813
Kosel, Ludwig Christian
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Joh. Friedr.
Georg K., stud. Jura.
	
24.10.1821
Kosmann, Philipp
	
329
aus Neubreisach, S.d. Obristlieutnants K. in
Wolfgantzen, stud. Chemie.
	
10.11.1835
Kossow, Ildefons
	
1962
aus St. Petersburg, S.d. Titularraths K.,
stud. Chemie.
	
30.11.1844
Krach, Valentin
aus Darmstadt, S.d. verst. Auditeurs K.,
stud. Jura.
	
27.4.1823
Erneuerung:
	
5.4.1829
Kraemer, Friedrich
	
155?
aus Trebur, S.d. Oeconomen Friedrich K.,
stud. Pharmacie.
	
31.10.1842
Krämer, Heinrich Daniel
	
2838
aus Berleburg, S.d. Hofverwalters Daniel K.,
stud. die Rechte.
	
6.11.1848
Krämer, Johann Baptist
aus Mainz, S.d. Brückenknechts K., stud.
Jurisprudenz.
	
25.10.1825
Erneuerung:
	
1.11.1829
Kraemer, Johann Hermann Paul
aus Mainz, S.d. Josef K., Angestellter bei
der Rheinbrücke, stud. Jura.
	
13.11.1819
Krämer, Karl Josef
	
3227
aus Mainz, S.d. Schenkwirths K., stud. die
Rechte.
	
6.11.1850
Krämer, Ludwig
aus Mainz, S.d. pens. Rheinzolleinnehmers K.,
stud. oeconom. forestalis.
	
10.1.1829
Erneuerung:
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Kraemer, Ludwig
	
1805
aus Hack, S.d. Lehrers K. in Größenlinden,
stud. Philologie.
	
24.4.1844
Kraetzer, Gustav Adolf
aus Mainz, S.d. Gutsbesitzers K., stud. jur.
23.4.1827
Kraetzinger, Georg
	
2679
aus Darmstadt, S.d. Spenglermeisters Priedr.
K., stud. Theologie.
	
30.10.1847
Kraft, Theodor
aus Schotten, S.d. Apothekers K., stud.
Pharmacie.
	
17.5.1810
Kraft,. Friedrich
aus Grünberg, S.d. Landrichters K., stud..
Jura.
	
12.11.1823
1733
aus Hörgenau, S.d. Oeconomen Heinrich K.,
lic. Cameralwiss.
	
28.10.1843
Kraft, , Karl
aus Grünberg/Hessen, S.d. Landrichters K.,
stud. Rechtswiss.
	
4.10.1826
Erneuerung:
	
21.11.1830
Kraft, Matthias
aus Brilon, S.d. Jakob K., stud. Jura.
2.11.1809
Krah, Karl
	
1239
aus Rennerad, S.d. Landoberechultheißen K.,
stud. die Rechte.
	
17.5.1841
Krah, Klemens
aus Rennerod, S.d. Landesoberschultheisen K..,
stud. jur.
	
2.12.1829
Kramer, Friedrich
	
866
aus Dickenbach, S.d. Obristlieutnanto K. in
Butzbach, stud. Medizin.
	
29.4.1839
Erneuerung:
	
11.6.1841
Erneuerung:
	
4.11.1844
Kramerz Wilhelm
aua Geseke i. Westfalen,stud. Vieharzneikunde.
12.12.1807
Kranz, August
	
2847
aus Darmstadt, S.d. zu Gladenbach verst. Di-
stricteinnehmers K., stud. Theol.
	
28.10.1848
Kratz, Dietrich
	
280
aus Elpenrod, S.d. verst. Kaufmanns K., stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1828
Erneuerung:
	
25.5.1835
Kratz, Heinrich
	
1933
aus Florstadt, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie.
	
31.10.1844
Kratz, Heinrich
	
2756
aus Hadamar, S.d. verst. Medizinalrathe K. in
Herborn, stud. Pharmacie.
	
13.5.1848
Kratz, Karl
	
569
aus Busenborn, S.d. Pfarrers K. in Bingenheim,
stud. Theologie.
	
27.4.1837
Kratz, Peter
	
2903
aus Lieh, S.d. Rentmeiaters Georg K., stud.
Cameralwiss.
	
.6.11.1848
Kratz, Sebastian
	
3067
aus Benaheim, S.d. Sohuhmachere Peter K.,
stud. kath. Theologie.
	
3.11.1849
Kraus, Alexander
aus Marienschloß, S.d. Major K., stud. juris.
3.4.1830
Kraus, August
aus Raunheim, S.d. Inspectoro K., stud.theol.
2.11.1827
Kraus, Georg Josef
aus Obenheim, S.d. Ackermanna Hilarius K.,
stud. Theologie.
	
24.10.1831
Kraus, Gustav
aus Marienschloß, S.d. Majors K., stud. juris.
21.9.1829
Kraus, Karl Ludwig
aua Naunheim, S.d. Pfarrers K., stud. cam.
1.11.1814
Kraus ,  Lorenz
aus Mainz, Vormund ist Jacob Peters, stud.
Jura.
	
27.4.1818
Kraus, Matthaeua
aus Seligenstadt, stud. Medizin.
	
13.2.1822
Kraus, Theodor Emil
aus Raunheim, S.d. Pfarrers,stud. Theologie.
19.6.1821
Krauskopf, Georg
aus Gießen, S,d, Wagners, K., stud. Jura-
30.1.1821
Krause, Adolf
	
3041
aus Erbach, S.d. Hofpredigers K., stud. Theo-
logie.
	
6.11.1849
Kraft. Heinrich
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Krause, Balthasar
	
379
aus Alsheim, S.d. verst. Mathias K., stud.
Chirurgie.
	
15.12.1835
Krauß, Bernhard
aus Fürth, S.d. verst. Amtmanns K., stud.
Medizin.
	
13.11.1828
Erneuerung
	
9.11.1832
Krause, Franz
	
229
aus Bensheim, S.d. verst. Amtmanns K., stud.
Pharmacie.
	
23.5.1834
Erneuerung:
	
1.11.1835
Krause, Friedrich
	
2043
aus Beerfelden, S.d. Pfarrers K. in Arheilgen,
stud. Theologie.
	
12.4.1845
Krauß, Jakob
aus Büdesheim, S.d. Ackermanna Joh. Jak.K.,
stud. Theologie.
	
5.6.1830
Krauß, Johann Christian Anton
aus Erbach, S.d. Kammer Asessors K.,
stud. Theologie.
	
11.11.1807
Krauß, Johann Wilhelm Friedrich
aus Erbach, S.d. Kammassessor K., stud.
Theologie.
	
5.5.1809
Krause, Josef
aus Fürth, S.d. Amtmann K., stud. Rechtswiss.
5.5.1818
Krauß, Philipp
aus Mainz, S.d. verst. Franz K., stud. jur.
11.11.1829
Krause, Theodor
	
2504
aus Berfelden, S.d. Pfarrers K. zu Arheilgen,
lic. Pharmacie.
	
1.5.1847
Kraußer, Chr. Heinrich
		
1048
aus Büdingen, S.d. Apothekers K., lic. pharm.
25.5.1840
Krebs, Ferdinand
	
1024
aus Vöhl, S.d. pens. Rentamtmanns K., lic.
Pharmacie.
	
5.5.1840
Krebs, Friedrich
aus Vöhl, S.d. Rentamtmanns K., stud. cam.
27.4.1812
Krebs, Friedrich
aus Heidesheim, S.d. Gutsbesitzers K., stud.
Mathematik. (Nach dem Gesetz v. 21.9.29 ohne
Nachweis der Maturität inscribiert.)14.11.1829
(Erhält durch höchste Dispens. v. 16.12.29
Erlaubnis zum Studium der Cameralwiss.)
14.11.1829
Krebs Georg Ludwig Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofkammerkasse-Buchhal-
ters, stud. Rechtswiss.
	
1.11.1811
Krebs, Georg Ludwig Theodor
aus Gladenbach, S.d. Amtmann K., stud. Jura.
17.5.1810
Krebs, Heinrich Friedrich
aus Gladenbach, S.d. Amtmann K., stud. Jura.
17.5.1810
Krebs, Karl Friedrich
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns g., stud.
die Rechte.
	
4.12.1825
Kreckel, Karl
	
1272
aus Dillenburg, S.d. Hofkammerraths K., stud.
Architektur.
	
26.5.1841
Kredel, Georg
	
134
aus Kirchbrombach, S.d. Oeconomen K., stud.
Theologie.
	
9.11.1834
Kredel, Jakob
aus Untermossau, S.d. Landmanns K., stud.
Theologie. 11.5.1829
Erneuerung: 5.11.1830
Kreitler, Heinrich
aus Mannheim, S.d. Anton K., stud. Philolgie.
1.12.1819
Krekel, Hermann
	
525
aus Hadamar, S.d. Hofkammerraths K., stud.
Cameralwiss. 10.12.1836
Kreker, Georg Eduard
	
512
aus Wetzlar, S.d. verst. Stadtgerichts-Secre-
täre K., stud. kath. Theologie.
	
27.10.1836
Kreker, Josef Ludwig
aus Wetzlar, S.d. Stadtgerichtssekretärs K.,
stud. Jura.
	
24.5.1826
Kremer, Johann Damiel
aus Worms, S.d. Friedrich K., stud. jur.
8.11.1818
Kremer, Josef
	
1162
aus Limburg, S.d. verst. Metzgers K., stud.
Medizin.
	
9.11.1840
Kremers, Peter
	
2722
aus Aachen, S.d. verst. Kaufmanns Bernhard K.,
stud. Philosophie.
	
10.5.1848
Krengel, Theodor
	
1015
aus Liebenwerda, S.d. Kreissteuerrevisors K.,
stud. Pharmacie.
	
5.5.1840
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Kreuz, Karl Krina, Friedrich
	
2290
aus Rungen, S.d. Pfarrers K. in Muschenheim,aus Darmstadt, S.d. Küchenschreibers K.,
stud. Cameralwiss.
	
1.5.1831
KreB, Friedrich von
	
1307
lic. Pharmacie. 1.5.1846
Kring, Ottmar
	
3040
aus Muschenheim, S.d. Pfarrers K. in Wölfers-aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns Karl Christ. v.
K., stud. Thierarzneikunde (nun Camerale).
26.10.1841
heim, stud. Theologie.
Kri(t)zler, Friedrich
2.11.1849
Kreß, Georg aus Kirchbrombach, S.d. Inepectors K., stud.
aus Büdingen, S.d. vert. Pfarrers K., stud. Theologie.
	
6.11.1819
Theologie.
	
7.5.1828 Erneurung:
	
11.1.1824
Erneuerung:
	
1.11.1829
Kritzler, Friedrich
	
2794
KreB, Karl aus Höchst, S.d. Pfarrers K. in Rimbach,
stud. die Rechte. 18.5.1848aus Büdingen, S.d. Pfarrers K., stud. theol.
7.5.1823
Kross, Karl von
	
2810
aus König, S.d. Rentamtmanns Friedrich K. in
Höchst, stüd. die Rechte. '
	
26..5.1848
KreB, Karl Christian
aus König, S.d. Reg.-Directors K., stud. cam.
(relegatus d. 18.3.1809.)
	
18.5.1808
Kressel, Friedrich
aus Babenhausen, S.d. Stadtschultheißen,
stud. Theologie.
	
26.10.1821
Kressmann, Karl
aus Marienfels bei Nassau, S.d. Präzeptors
Philipp Michael K., stud. Theologie.
30.10.1810
Kreusler, Wilhelm
aus Arolsen, S.d. Geh.Cabinettsraths K.,
stud. die Rechte.
	
5.11.1823
Kreußler, Wolrad
	
806
aus Arolsen, S.d. Hofraths u. Leibarztes Dr.
K., stud. Medizin.
	
22.10.1838
Kreyssig, Friedrich
	
1980
aus Schotten, S.d. Revierförsters K. in
Eichelsachsen, stud. Forstwiss.
	
5.11.1844
Kriegk, Christian
aus Darmstadt, S.d. Georg K., stud. med.
31.10.1829
Kriegk, Georg
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters K.,
stud. Philologie.
	
2.5.1825
Kriegsmann, Johann Franz
aus Limburg, stud. Theologie.
	
25.10.1830
Kritzler, Heinrich
	
2381
aus Höchst, S.d. Pfarrers K. in Rimbach, stud.
Theologie.
	
30.10.1846
Krocker, Eugen Otto Franz
	
2016
aus Breslau, S.d. prakt. Arztes Anton K.,
stud. Chemie.
	
10.4.1845
Kroeber, Friedrich Karl Christian
aus Meerholz, S.d. Oberkammerraths K., stud.
die Rechte.
	
12.5.1819
Kroeber, Karl Wilhelm
aus Braunbach, S.d. Reg.-Raths K., stud. Jura.
14.5.1808
Kröber, Philipp
	
2403
aus Trippetadt, S.d. Bergrathe K. in Stein-
bach, lic. Philosophie.
	
12.1.1847
Kroeckler, Heinrich
aus Mainz, S.d. Friseurs K., stud. Theologie.
24.10.1830
Krön., August
aus Rohrbach, S.d. Landmanne K., stud. steol.
26.5.1826
Kröll, Ludwig
	
491
aus Bingenheim, S.d. verst. Rentamtmanns K.,
stud. Theologie.
	
25.10.1836
Krön, Wilhelm
	
2439
aus Darmstadt, S.d. Oberstlieutnants K., stud.
Theologie.
	
2.11.1846
Kröncke, Hermann
aus Darmstadt, S.d. Oberbau-Directors K.,
stud. Mathematik.
	
30.4.1823
Krall, Jakob
	
1120
aus Worme, S.d. verst. Gerbers Jakob K., stud.
die Rechte.
	
27.10.1840
Erneuerung:
	
5.11.1844
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Kromayer, Karl Christian Adolf
aus Saarbrücken, S.d. Joh.Gottfr. K., stud.
die Rechte.
	
8.11.1817
Kromm, Hermann
	
1054
aus Schwickartshausen, S.d. Pfarrers Dr. K.,
stud. Theologie.
	
9.5.'1840
Kromm, Johann Adam
	
2404
aus Großkarben, S.d. Pfarrers Dr. K. zu
Schwickartshausen, stud. Cameralwiss.3.11.1846
Kromm, Johann Jakob
aus Gelnhaar, S.d. Zimmermeisters K., stud.
Theologie. 20.9.1811
Kromm, Reinherz 2405
aus Großkarben, S.d. Pfarrers Dr. K. zu
Schwickartshausen, stud. theol. 30.10.1846
Kronenberger, Josef
	
2894
aus Seligenstadt, S.d. Seifensieders Johann K.
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1848
Kronenberger, Michael Josef
	
2458
aus Seligenstadt, S.d. Müllers Michael K.,
stud. die Rechte.
	
12.1.1847
Krudel, Jakob
aus Nassau, S.d. Landmanns K., stud. theol.
31.10.1827
Krüger, Rudolf
	
716
aus Korbach, S.d.verst. Apothekers K., stud.
Pharmacie.
	
17.5.1838
Krüger, Jodokus
aus Brilon, S.d. Sekretär K., stud. Jura.
19.5.1811
Krug, Georg
aus Gießen, S.d. Hofraths K., stud. Jura.
25.9.1818
Krug, Georg
aus Mainz, S.d. Peter K., stud. med. 7.11.1829
Erneuerung:
	
15.5.1833
Krug, Georg
	
2935
aus Schotten, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths K. in Darmstadt, stud. die Rechte.
19.4.1849
Krug, Johann Florian
	
1225
aus Mainz, S.d. Privatmanns Johann K., lic.
Pharmacie.
	
29.4.1841
Krug, Karl
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths K., stud.
Jurisprudenz.
	
23.9.1824
Krug, Karl von
	
467
aus Gießen, S.d. verst. Hofgerichtsraths von
K., stud. Rechtswiss.
	
2.5.1836
Erneuerung:
	
30.4.1839
Krug, Valentin
	
1413
aus Crumstadt, S.d. Bürgermeisters K., stud.
Theologie.
	
16.4.1842
Krug, Wilhelm
	
-
	
864
aus Roßdorf, S.d. verst. Ludwig K., lic. Chir.
29.4.1839
Kubin, Nikolaus
	
84
aus Dieburg, S.d. verst. Physikatsarztes K.,
lic. chir. et med.
	
1 9.5.1835
Erneuerung
	
16.6.1839
Kuch, Simon
	
865
aus Heiligenroth, S.d. Schullehrers K. in
Nentershausen, stud. kathl theol.
	
30.4.1839
Kuder, Gustav von
aus Darmstadt, S.d. Geh.Archivraths K.,
stud. Jura.
	
17.5.1821
Küchler, Friedrich
	
1430
aus Darmstadt, S.d. Regierungsraths K., stud.
die Rechte.
	
16.4.1842
Erneuerung
	
9.6.1846
Küchler, Friedrich August
aus Darmstadt, S.d. Hofraths K., stud. Jura.
5.11.1816
Erneuerung:
	
10.5.1819
Küchler, Heinrich
aus Darmstadt, S.d. Reg.–Raths K., stud.
Medizin.
	
11.5.1828
Küchler, Jakob
	
1447
aus Untersensbach, S.d. verst. Hofjägers K.
zu Schöllenbach, stud. Forstwiss.
	
7.5.1842
Küchler, Johann
aus Darmstadt, S.d. Reg. : Raths K., stud. Jura
und Philosophie.
	
17.5.1821
Küchler, Louis
aus Darmstadt, S.d. Landkammerraths K.,
stud. Mathematik.
	
23.5.1819
Erneuerung:
	
19.11.1821
Kühler, Georg Friedrich
aus Darmstadt, S.d. verst. Mundschenk K.,
stud. Theologie.
	
11.5.1814
Kühn, Georg
aus Ulrichstein, S.d. Amtschreiberg K.,
stud. Theologie.
	
21.9.1820
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Kühn, Georg
	
566
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsraths K., stud.
Rechtswiss. 24.4.1837
Erneuerung: 26.10.1840
Kühn, Johann Heinrich
aus Dietzenbach, S.d. Schullehrers Christian
K., stud. Theologie.
	
5.11.1816
Künstler, Karl
	
1 793
aus Weilburg, S.d. Magazinverwalters K. zu
Biebrich, stud. Theologie.
	
4.5.1844
Küntzel, Georg 241
aus Darmstadt, S.d. verst. Schreinermeisters,
stud. Medizin. 1.5.1834
Erneuerung: 23.5.1835
Erneuerung: 28.10.1841
Kühn, Konrad
	
2713
aus Egelsbach, S.d. Gastwirths K., stud, theol.
5.1.1848
Küntzel, Johann Heinrich
aus Darmstadt, S.d. verat. Schreinermeisters
K., stud. Medizin. 9.5.1829
PUr die Theologie umgeschrieben 10.9.1830Kühn, Ludwig Erneuerung 19.5.1832
aus Dietzenbach, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie. .
	
6.11.1819
Kühnert, Ernst
	
808
aus Fulda, S.d. Oberbauraths Justus K., stud.
Chemie u. Mathematik.
	
8.11.1838
Kähnert, Karl Franz
	
994
aus Kassel, S.d. Oberbauraths Justus K., stud.
Cameralwiss.
	
23.11.1839
Kalb, Philipp Hedwig
aus Mainz, S.d. Hausknechts K., stud. Philo-
logie.
	
25.11.1825
Kalp, Friedrich Wilhelm August
aus Nordheim, S.d. Inspectros K., stud.
Theologie.
	
25.10.1824
Erneuerung:
	
29.11.1828
KUmich, Daniel
aus Friedberg, S.d. Kaufmanns K., stud.
Theologie.
	
4.6.1817
Klimmen, Karl
aus Wetter, S.d. Oberrentmeisters K., stud.
Jura.
	
3.5.1815
Klimmell, Ludwig
aus Wetter, S.d. Oberrentmeisters K., stud.
Jura.
	
3.5.1815
Erneuerung
	
6.12.1816
Kanne, Hermann	2406
aus Witten, S.d. Kaufmanns K. in Gevelsberg,
stud. Medizin.
	
30.10.1846
Kiinster,  Josef
	
770
aus Dieblich, stud. kath. Theol.
	
22.11.1833
(Durch Beschluß v. 7.8.1838 wurde die Erneu-
erung der Matrikel verweigert.)
Künstler, Heinrich
aus Darmstadt, S.d. Obristleutnants K., stud.
Jura.
	
30.10.1826
Erneuerung
	
13.5.1829
Küeemann, Georg Gustav
aus Lich, S.d. Küchenschreibers K., stud.
Medizin und Chirurgie.
	
2.11.1825
Küster, Friedrich
aus Umstadt, S.d. verst. Apothekers K.,
stud. Pharmacie.
	
22.11.1825
Küster, Karl von
	
2000
aus St. Petersburg, S.d. Kofraths u. Ritters
v. K., stud. Cameralwiss.
	
17.12.1844
Kugler, Friedrich
aus Rödelheim, stud. Jura.
	
3.11.1828
Kugler, Friedrich
aus Offenbach, S.d. verat. Hofraths K.,
stud. jur.
	
4.5.1831
Kugler, Heinrich Wilhelm
aus Essenbach, S.d, Hofkammerratha K., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1815
Kugler, Ludwig
	
2047
aus Offenbach, S.d. verst. Kaufmanns K., lic.
Chemie.
	
16.5.1845
Kuhl, Christoph
	
2279
aus Michelstadt, S.d. Rothgerbers Georg K.,
stud. Philosophie.
	
16.5.1846
Kühl, Georg
aus Bindsachsen, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie.
	
3.11.1827
Kuhl, Johann Moritz
aus Butzbach, S.d. Bürgermeisters K., stud.
Cameralwies.
	
4.7.1831
Kuhl, Wilhelm
Baus Butzbach, S,d. Kaufmanns K., stud. med.
28.3.1828
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Kuhn, Karl
	
1372
aus Gladenbach, S.d. pens. Revierförsters K.,
stud. die Rechte.
	
10.12.1841
Kuhn, Michael
	
2448
aus Kleinwelzheim, S.d. Ackermanns Johann K.,
stud. kath. Theologie.
	
7.11.1846
Kuhn, Philipp
	
1691
aus Jugenheim, S.d. Oeconomen Ph. Heinr. K.,
lic. Thierarzneikunde.
	
13.5.1843
Kullmann, Bernhard
	
666
aus Altenschlirf, S.d. verst. Försters K.,
stud. Theologie.
	
15.11.1837
Kullmann, Friedrich
	
1879
aus Ersrode, S.d. Revierförsters K., stud.
Theologie.
	
12.7.1844
Kullmann, Gustav
	
2294
aus Grünberg, S.d. Färbermeisters Heinrich K.,
stud. die Rechte.
	
4.5.1846
Kullmann, Hermann
	
362
aus Lauterbach, S.d. verst. Rentmeisters K.,
stud. Medizin.
	
10.11.1835
Erneuerung:
	
27.4. 1837
Erneuerung
	
11.5. 1840
Kullmann, Karl
	
1562
aus Stockhausen, S.d. Oberförsters K., stud.
Achitektur.
	
5.11.1842
Kullmann, Konrad
aus Lauterbach, S.d. Riedeselischen Verwal-
ters K., stud. Jurisprudenz.
	
20.10.1807
Kullmann, Ludwig
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammerdieners K.,
stud. med.
	
5.7.1833
Kullmann, Rudolf
	
809
aus Gunzenau, S.d. Revierförsters K. in
Ersrode, stud. Forstwiss.
	
24.10.1838
Erneuerung
	
11. 1.1840
Kunhardt, Wilhelm
aus Lübeck, S.d. Professors K., stud. jur.
22.10.1830
Kunowski, Georg August Eduard
aus Schweidnitz, S.d. Superintendenten K.,
stud.
	
17.9.1814
Kuntz, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Pfandkomissars K., stud.
Theologie.
	
11.5.1829
Kuntz, Friedrich Philipp Christian
aus Thalfang, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie.
	
1.11.1815
Kunz, Georg
aus Oberursel, S.d. Dr. K., stud. Philosophie.
1.11.1824
Kunz, Martin
	
2603
aus Mainz, S.d. verst. Registrators Johann K.,
lic. Chemie.
	
8 .5.1847
Kupferberg, Florian
	
2564
aus Pfeddersheim, S.d. verst. Einnehmers K.,
stud. Medizin.
	
24.4.1847
Kuntz, Friedrich
	
2947
aus Wiesbaden, S.d. Pfarrers K. zu Hadamar,
stud. Theologie.
	
2 5.4.1849
Kurtz, Johann Heinrich
aus Weilburg, S.d. Gastwirths Karl K., stud.
Theologie.
	
2.11.1818
Kurtz, Karl
aus Weilburg, S.d. Salzinspectors K., stud.
Theologie.
	
12.5.1830
Kurtz, Karl
	
2946
aus Wiesbaden, S.d. Pfarrers Heinrich K. zu
Hadamar, stud. Theologie.
	
26.4.1849
Kutscher, August
	
3436
aus Darmstadt, S.d. Oberstudienraths K.,
stud. die Rechte.
	
2.11.1846
Kutscher, Georg Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Sattlermeisters K., stud.
Jurisprudenz.
	
27.10.1810
Kyd, John
	
2834
aus Arbroath in Schottland, stud. Chemie.
2.8.1848
Kyritz, Georg
	
3185
aus Rüsselsheim, S.d. verst. Oeconomen K.,
stud. Cameralwiss.
	
31.10.1850
-108-
Lachmann, Georg
aus Darmstadt, sein Vormund ist Senator
Reußner, stud. Theologie. 6.5.1820
Lacroix, Heinrich Ludwig Richard 1369
aus Hameln, S.d. Oberwundarztes Dr. L. in
Aurich stud. Medizin. 10.12.1841
Lade, Friedrich Gustav 1982
aus Wiesbaden, S.d. Medizinalassessors L,,
stud. Chemie. 5.11.1844
Läderich, Johann Michael
	
2190
aus Mülhausen, S.d. verst. Holzhändlers L.,
stud. Chemie.
	
4.11.1845
Läderich, Johann Michael
	
2190
aus Mülhausen, S.d. verst. Holzhändlers L.,
stud. Chemie.
	
4.11.1845
Lämmerhirt, August
aus Erbach, S.d. verst. Hofraths L., stud.
die Rechte.
	
24.4.1826
Erneuerung:
	
7.11.1828
Lämmerhirt, Karl
aus Erbach, S.d. Hofraths L., stud. Jura.
25.10.1822
Lafourniere, August Ferdinand
aus Mainz, S.d. Louis L. aus Besancon, stud.
Medizin.
	
28.10.1824
Lafourniere, Edouard
aus Straßburg, S.d. Privatmanns Ludwig L,,
stud. Jura.
	
28.11.1818
Lahr, Adolf
	
413
aus Gensingen, S.d. Pfarrers L. in Albig,
stud. Cameralwiss.
	
21.5.1836
Erneuerung:
	
12.6.1837
Lahr, Andreas
aus Wendelsheim im Dept. Donnersberg in Frank-
reich, S.d. Pastors, stud. theol.
	
15.5.1810
Lahr, Georg
aus Wendelsheim, S.d. Kaufmanns L., stud.
Jurisprudens.
	
4.6.1 81 7
Laist, Franz Ludwig
	
1754
aus Bensheim, S.d. verst. Scribenten Gabriel
L., stud. kath. Theologie.
	
17.1.1844
Erneuerung
	
4.8.1847
Laist, Johann Friedrich Rudolf
	
1682
aus Osthofen, S.d. Physikatsarztes Dr. L.,
stud. Theologie (nunRechte.)
	
9.5. 1843
Erneuerung:
	
28.11.1846
Laist , Karl
	
649
aus Oppenheim, S.d. Physikus Gerhard L. in
Osthofen, stud. Medizin.
	
4.11.1837
Erneuerung
	
25.10.1842
Laist, Karl Friedrich
aus Alzey, S.d. Advokaten Franz Anton L.,
stud. Forstwiss.
	
5.5.1817
Laist, Philipp
	
3066
aus Herbstein, S.d. Lehrers Sebastian L. in
Viernheim, stud. kath. Theologie.
	
3.11.1849
Lambert, Hermann Friedrich
	
1486
aus Schilichtern, S.d. Kreisthierarztes L.,
stud. Thierarzneikunde.
	
26.10.1842
Lambinet, Anton
aus Mainz, stud. die Rechte.
	
3.11.1819
Lambert, Josef
aus Bensheim, S.d. Kaufmanns L., stud.
Medizin.
	
15.12.1819
Lampas, Georg Philipp
aus Schwikartshausen, S.d. Schullehrers L.,
stud. Theologie.
	
9.5.1817
Landau, Friedrich
	
164
aus Bingen, S.d. Kaufmanns L., lic. Medizin
und Chirurgie.
	
19.5.1834
Inmatr. als stud. med.
	
10.5.1836
Landmann, Gustav
	
658
aus Gedern, S.d. Gastwirths Karl L., stud.
Theologie.
	
1.11.1837
Landmann, Gustav
	
869
aus Ranstadt, S.d. Revierförsters L., stud.
Forstwiss.
	
2.5.1839
Landmann, Gustav Heinrich
	
1517
aua Assenheim, S.d. Pfarrers L. in Rendel,
stud. Theologie.
	
28.10.2842
Erneuerung:
	
26. 1.1847
Landmann, Philipp
	
2006
aus Gedern, S.d. Gasthalters Karl L., stud.
Theologie.
	
1 0.4.1845
Landmann Rudolf
	
548
aus Assenheim, S.d. Pfarrers in Rendel, stud.
Theologie (nun Medizin).
	
26.4.1837
Erneuerung:
	
30.10.1840
Erneuerung:
	
6
.5.1845
Landmann, Theodor
	
479
aus Ranstadt, S.d. Revierförsters L., stud.
Theologie.
	
25.10.1836
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Lana, Friedrich August
	
1542
aus Langenschwalbach, S.d. Gasthalters L.,
stud. die Rechte.
	
4.11.1842
Lana, Heinrich
aus Schiffenberg, S.d. Revierförsters L.,
stud. Forstwiss.
	
24.3.1820
Lana, Johannes
aus Menßfelden, S.d. Landmann Christian L.,
stud. Medizin.
	
20.6.1821
Lang, Ludwig
	
1089
aus Lengfeld, S.d. Revierförsters L., stud.
Forstwiss.
	
19.6.1832
Erneuerung
	
19.6.1840
Lang,. Ludwig
aus Darmstadt, stud. Baukunst.
	
Okt. 1829
(Verzeichnis der Studierenden 1829/30)
Lang, Robert
aus Frankfurt/M., stud. Medizin.
	
6.11.1822
Lange, Friedrich Karl
aus Wetzlar, s.d. Höfrathe L., stud. Jura.
25.10.1808
,
Lange, Georg
aus Darmstadt, S.d. Stabsauditeure ' L., stud.
Theologie u. Philologie.
	
25.10.1822
Lange, Hermann
	
2275
aus Schlitz, S:d. Höfraths L., stud. die
Rechte.
	
1.5.1846
Langen, Theodor Friedrich
aus Eltville, S.d. Hermann Ignatz L., stud.
Jura.
	
28.12.1818
Langermann, Georg
	
1506
aus Ortenberg, S.d. Kammerdirectors L., stud.
die Rechte.
	
28.10.1842
Erneuerung:
	
28.10.1845
Langhans, Heinrich
aus Soden, S.d. Salinenverwaltere L., stud.
Jura.
	
2.5.1815
Langheinz, Gustav
	
696
aus Großgerau, S.d. Calculators L. in Darm-
stadt, stud. Medizin.
	
17.5.1838
Erneuerung
	
3.5.1 841
Langedorf, Christian
	
352
aus-Breitenbach, S.d. Pfarrers in Kirchgöns,
stud. Mathematik.
	
30.10.1835
Langedorf, Eduard
	
1627
aus Maiches, S.d. Pfarrers L. zu Kirchgöns,
stud. Cameralwiss.
	
4.5.1843
Langsdorf, Wilhelm
	
2205
aus Darmstadt, S.d. Hofraths L. in Gießen,
stud. Cameralwiss.
	
1.5.1846
Langsdorf, Wilhelm Bernhard
	
216
aus Maiches, S.d. Pfarrers L., stud. cam.
29.10.1833
Erneuerung
	
22.5.1835
Langsdorff, Erich
`aus Salzhausen, S.d. Raths L., stud. Cameral-
wiss.
	
2.11.1818
Erneuerung:
	
13.11.1823
Erneuerung:
	
22.11.1827
Langsdorff, Gustav
	
1197
aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths L. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
27.4.1841
Langsdorff, Hermann
	
2389
aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths L. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
30.10.1846
Langsdorff, Wilhelm
	
2758
aus Nidda, S.d. verst. Hofgerichtsraths L. zu
Gießen, stud. Cameralwiss.
	
13.5.1848
Lanz, Georg Gottfried Gustav
	
40
aus Wolfskehlen, S.d. Inspectors L., stud.
Chirurgie und Medizin.
	
23.5.1832
Erneuerung
	
15.6.1835
Lanz, Karl
aus Wolfskehlen, S.d. Pfarrers L., stud.
Theologie.
	
4.5.1822
Laske, Josef
	
335
aus Mainz, S.d. - verst österr. Offiziers L.,
stud. Architektur.
	
3. 11 . 1835
Latz, Hermann Josef
aus Münstereifel, S.d. verst. Hubert Anton L.,
stud. jur.
	
23.11.1848
Laubenheimer, Ernst August
	
534
aus Darmstadt, S.d. Kreisbaumeisters, stud.
Cameralwiss.
	
21.11.1832
Erneuerung
	
14.1.1837
Lauckert, Jakob
	
488
aus Staden, S.d. Lendwirths L., stud. Cameral-.
wissenschaft.
	
25.10.1836
Lauckhard, Friedrich
aus Alzey, S.d. Steuereinnehmers L., stud.
Theologie.
	
27.10.1830
Laudenheimer, Jakob
	
2786
ausBensheim, S.d. Kaufmanns L., stud. die
Rechte.
	
9.6.1848
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Lauer, Christoph
aus Oppenheim, S.d. verst. Dr. med. L., stud.
Phamacie.
	
16.5.1825
Lauer, Johann Christian
	
3100.
aus Friedrichsdorf, S.d. Schmiedemeisters L.,
stud. Thierarzneikunde.
	
18.4.1850
Lauer, Ludwig
	
3187
aus Gießen, S.d. Rechners L., stud. die Rechte
31.10.1850
Lauer, Philipp Friedrich
aus Geißheim, S.d. Pfarrers Phil. Reinh. L.,
stud. Camerale.
	
4.2.1811
Laun, Friedrich Georg
aus Pfordt, S.d. Schullehrers L., stud.
Theologie.
	
12.4.1821
Laun, Wilhelm
aus Schlitz, S.d. Schullehrers L., stud.
Theologie.
	
15.5.1810
Launsoach, Karl
	
1939
aus Hattenrod, S.d. Revierförsters L., lio.
Forstwiss.
	
31.10.1844
Lautenschläger, Ernst
	
2044
aus Darmstadt, S.d. Hofraths Dr. L., stud. die
Rechte.
	
12.4.1845
Lautenschläger, Georg Kaspar
aus Darmstadt, S.d. Werkmeisters u. Rathsver-
wandten L., stud. Theologie.
	
28.4.1809
Lauteren, Christian
aus Breuberg, S.d. verst. Reg.-Rathe L.,
stud. die Rechte.
	
11.11.1813
Lauteren, Karl
aus Breuberg, S.d. verst. Reg.-Raths L.,
stud. Forstwiss.
	
29.4. 1822
Laval, Johann
aus Zweybrticken, (Vormund Christian Couturier)
stud. Jurisprudenz.
	
9.5. 1817
Lazarowicz, Franz'
	
2748
aus Fürstenberg (Mecklenburg), S.d. Apothekers
Franz L., stud. Medizin.
	
26.5.1848
Leber, Karl
	
563
aus Darmstadt, S.d. Bedienten Heinrich L.,
lic. Pharmacie.
	
25.4.1837
Lebrecht, Josef
	
1338
aus Mainz, S.d. vert. Arztes Dr. Leo L.,
stud. Medizin.
	
30.10.1841
Lecer£, Ludwig
aus Osthofen, S.d. Gerichtsvollziehers L.,
stud. die Rechte.
	
20.8.1821
Erneuerung:
	
21.6.1824
Lechner, Nikolaus
	
127
aus Mainz, stud. Theologie u. Cameralwiss.
9.11.1834
2.11.1840
Leers. Heinrich Gustav
	
3182
aus Aachen, S.d. verst. Oeconomen L., stud.
Chemie.
	
31.10.1850
Leere, Ludwig
aus Wied-Selters, 8.d. verst. Amteapothekers.
stud. Pharmscie.
	
27.5.1832
Lehleitner, Friedrich
	
2335
aus Homberg a.B., S.d. Steuereinnehmers L.,
stud. Cameralwiss.
	
9.5.1846
Lehmann, Friedrich Wilhelm Frhr von
aus Darmstadt, 8.d. Geh.Staataratha v. L.,
stud. Rechtswiss.
	
9.5.1829
Lehmann, Georg
	
1063
aus Darmstadt, S.d. verat. Rechnungarathe L.,
stud. Theologie.
	
12.5.1840
Lehmann, Gustav von
	
396
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths v.L.,
stud. Rechtswiss.
	
5.5.1833
Erneuerung:
	
21.11.1835
Lehmann, Johann
	
2612
aus Rendsburg, S.d. Apothekers Heinrich L.,
stud. Chemie.
	
8.5.1847
Lehmann, Julius Alexander
	
3068
aus Dresden, S.d. Rentiers Joh. Gottl. L.,
stud. Chemie.
	
3.11.1849
Lehmann, Ludwig
	
1376
aus Darmstadt, S.d. Geh.Kanzleisekretärs L.,
stud. Cameralwies.
	
22.12.1841
Lehmann, Robert von
	
482
aus Darmstadt, S.d. Oberconsiatorial-Präeiden-
ten Frhr v. L., stud. Forstwiss.
	
25.10.1836
Lehmann, Wilhelm August von
	
402
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths 1, stud.
Rechtswiss.
	
19.5.1832
Erneuerung:
	
30.12.1835
Lehn, Wilhelm
	
1331
aus Diebach, S.d. Revierförsters L., stud.
Theologie.
	
6.11.1841
Erneuerung:
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Lehne, Eduard Leißler, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Prof. u. Oberbibliothekare aus Lauterbach, S.d. Lohgerbers Wilhelm L,.
L., stud. die Rechte. 11.6.1824 stud. theol. u. philologie. 18.5.1827
Erneuerung: 9.9.1826
Leisten, Mathias
Lehne, Friedrich aus Medebach, S.d. Kaufmanns Friedr. L.,.
stud. Jura. 11.11.1818aus Mainz, S.d. Bibliothekars L., stud. Jura.
3.5.1825
Lehr, Friedrich
aus Gießen, S.d. Hofgerichts-Botenmeisters,
stud. Theologie.
	
2.11.1830
Lehr, Georg
aua Darmstadt, S.d. Reg.-Rathe L., stud.
Jurisprudenz.
	
19.6.1821
Lehr, Gustav
	
1668
aus Gießen, S.d. Botenmeisters L., lic.
Pharmacie.
	
9.5.1843
Lehr, Julius
	
932
aus Gießen, S.d. Hofgerichte-Botenmeisters L.,
stud. Arohitektur. 29.10.1839
Erneuerung 24.1.1844
Leiber, Friedrich 1373
aus Lamme in Oldenburg, S.d. Kaufmanns L.,
stud. Medizin. 9.11.1841
Leichtlein, Friedrich
aus Nidda, S.d. Lagerassessors L., stud. jur.
21.9.1829
Leichtweiß, Georg
aus Darmstadt, stud. cem.
	
5.11.1831
Leichtweiß, Philipp
aue Darmstadt, stud. Cameralwiss.
	
21.11.1832
Leidhecker, Johann Nikolaus
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters L,.
stud. Medizin.
	
6.5.1817
Leidner, Emil
	
2306
aus Wiesbaden, S.d. Hofrathe L. in Uringen,
stud. die Rechte.
	
4.5.1846
Leinberger; Bonaventura
aua Herbetein, S.d. Gürtlers Nikolaus L.,
stud. Jura. 24.10.1822
Erneuerung: 12.10.1830
Leise, Friedrich '
	
1713
aus Großrohrheim, S.d. Schullehrers L. in
Darmstadt, stud. Theologie.
	
28.10.1843
Leise, Heinrich
	
2711
aus Darmstadt, S.d. Lehrers L., Stud. Philo-
sophie.
	
5.1.1848
Leistner, Karl Theodor
	
2374
aus Schönhaide (Sachsen), S.d. Kaufmanne L.,
stud. Forstwies. 9.12.1846
Lelowa. Burchard Kalr Philipp 2174
Friedrich von
aus Arolsen, S.d. Hauptmanns Friedrich v. L.,
stud. die Rechte.
	
1.11.1845
Lemarchand, Karl
	
2121
aus Paris, S.d. Proprietärs Karl L., stud.
Philosophie.
	
8.7.1845
Lembke, Friedrich
aus Gießen, S.d. Obrist L., aus Buchsweiler,
stud. Jura.
	
27.9.1828
Erneuerung:
	
28.4.1831
Lemerz, Johann Peter
aus Alzey, S.d. Georg L., stud. Jura.
	
.
28.5.1818
Item, Friedrich Wilhelm
aus Dillenburg, S.d. Joh. J. L., stud.'
Camerale.
	
23.4.1818
LemD, Gotthard
aus Dillenburg, S.d. verst. Kammerkanzelisten,
stud. Forstwise. 30.4.1831
lemE, Karl
	
306
aus Toikartshain, S.d. zu Seenborn verat.
Pfarrers L., stud. Theologie. 17.6.1821
Erneuerung: 24.12.1836
Lenaerken, Ernst August Karl von 1483
aus Ankum(Hannover , S.d. Apothekers Franz
Wilhelm v. L., stud. Chemie.
	
26.10.1842
Lengerke(n), Franz Wilhelm
aua Ankum, S.d. veret. Apothekers August E.,
stud. Pharmacie und Medizin.
	
15.1.1816
Lenhard, Johann
	
147
aus Haßloch, S.d. Ackermanna L., stud. Rechts-
wies.
	
17.5.1833
Erneuerung
	
20.5.1835
Lenin, Franz
aua Mainz, S.d. ehem. Hofrathe L., stud.
Camerale.
	
29.10.1816
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Lennig, Franz
	
2923
aus Philadelphia, stud. Chemie.
	
20.11.1848
Lenz, August
	
1169
aus Pforzheim, S.d. Kaufmanns L., stud.
Chemie.
	
30.11.1840
Lenz, Josef
	
2321
aus Limburg, S.d. Schuhmachers Adam L., stud.
kath. Theologie.
	
4.5. 1846
Lenz, Ludwig
aus Schierstein, S.d. Med. L., stud.
Chirurgie.
	
-
	
29.11.1811
Lenz, Ludwig von
aus Oberstaadt am Bodensee, S.d. Hauptmanns
L., stud. Camerale.
	
2.12.1829
Leo,.,Casimir
	
2257
vom Christinenhof bei Büdingen, S.d. Revier-
försters Ludwig L., stud. Forstw.
	
16.5.1846
Im., Ludwig
vom Qhristinenhof, S.d. Oberförsters Leo,
stud. Forstwiss.
	
25.7.1828
Leo, Wilhelm
aus Gießen, stud. Jurisprudenz.
	
21.9.1821
-
Lerch, August
	
1294
aus Darmstadt, S.d. Kreisbaumeisters L. zu
Michelstadt, lio. Architektur. 26.10.1841
Erneuerung 15.4.1845
Lerch, Hermann
	
1851
aus Darmstadt, S.d. Oberbauraths Dr. L., stud.
Architektur.
	
27.4.1 844
Lersner, Karl von
aus Niedererlenbach, S.d. Oberförsters . v.L.;-
stud. Jurisprudenz.
	
13.5.1827
Lersner, Karl von
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofgerichtsdirek-
tors v.L., stud. Jur .
	
4.9.1831
Lersner, Wilhelm von
aus Niedererlenbach, stud. jur.
	
3.5.1831
Lessner, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Rechnungsraths L., stud.
die Rechte.
	
14.6.1831
Leuchtweiss, Alexander
	
1624
aus Echzell, S.d. Steuercommissärs L. zu Oppen-
heim, lic. Pharmacie.
	
2 3.5. 1843
Leuchtweiß, Ernst Emanuel
	
2014
aus Nauheim, S.d. verst. Schullehrers L.,
Leonhard, Franz stud. Thierarzneikunde. 19.4.1845
aus Mainz,
Theologie.
S.d. Krahnenknechts L,. stud.
24.10.1830
Leun, Johann Christian Friedrich Karl
aus Gießen, S.d. Inspectors L. zu Butzbach,
Leonhard, Julius Konstantin
	
811
aus Wallhausen, S.d. verst. Arztes Joh. Christ
L., stud. Medizin.
	
27.10.1838
Leonhardi, Jakob
aus Rheindürkheim, S.d. Gutsbesitzers L.,
stud. Rechtswiss.
	
2.11.1828
Erneuerung:
	
19.8.1830
Leonhardi, Ludwig von
	
2987
aus Großkarben, S.d. verst. Geheimrathe Friedr.
v. L., stud. die Rechte.
	
2 3.4. 1849
Leopold, Karl
	
2805
aus Neckarsteinach, S.d. verst. Lederfabrikan-
ten L., lic. Pharmacie. 16.5.1848
Lenel, Karl von 1426
aus Büdingen, S.d. Hofgerichtsraths v. L.,
stud. die Rechte. 23.5.1842
Erneuerung 23.5.1843
LeRaux, August 743
aus Mainz, S.d. Ho£buchändlers L., stud.
Medizin. 17.5..1838
Erneuerung: 29.11.1841
stud. Theologie. 28.4.1815
Erneuerung: 25.10.1818
Levi, Benedikt
aus Mainz, S.d. Oberkons.-Rabbiners Samuel
Wolff L., stud. Philosophie.
	
20.1.1828
Levi, Bernhard 1922
aus Worms, S.d. Kaufmanns Leopold L., stud.
die Rechte. 29.10.1844
Erneuerung: 1.5.1847
Levi, David 1773
aus Worms, S.d. Handelsmanns L., stud. die
Rechte. 31.10.1843
Erneuerung 9.6.1846
Levi, Eduard
	
1775
aus Worms, S.d. Handelsmanns L., stud. Chemie.
31.10.1843
Levi, Feist
	
1292
aus Erntebrück b. Siegen, S.d. Kaufmanns Mi-
chael L., stud. Medizin.
	
2.11.1841
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Levi, Stephan
	
1649
aus Mainz, S.d. verst. Handelsmanns L.,stud.
Camerale.
	
6.5.1843
Levita, Eduard
	
1644
aus Mainz, S.d. Kreisgerichts-Vicepräsidenten
Dr. L., stud. die Rechte.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
31.10.1845
Levita, Julius
	
1814
aus Mainz, S.d. Obergerichtsraths Dr. L.,
stud. die Rechte.
	
26.4.1844
Erneuerung
	
14.4.1845
Erneuerung
	
11.5.1847
Levita, Karl
	
1221
aus Mainz, S.d. Vice-Präsidenten am Kreisge-
richt Dr. Joh. L., stud. jur.
	
6.5.1841
Lexa, Adolf
	
2 329
aus Stockstadt, S.d. Distrikt-Einnehmers L.,
stud. die Rechte.
	
27.5.1846
Hans Michael
aus Nürnberg, S.d. Bergwerkverwalters L.,
stud. Medizin.
	
19.11.1826
Leydhecker, Ludwig
	
417
aus Darmstadt, S.d. verst. Senators 1., stud.
Rechtswiss.
	
4.5.1836
Leydig, Georg
aus Mainz, S.d. Prof. L., stud. die Rechte.
8.11.1817
Erneuerung:
	
30.6.1822
Liaskowsky, Nikolaus von
	
1988
aus Marienburg, S.d. Gutsbesitzers L. in Tula,
stud. Chemie.
	
9.11.1844
Lichtenberg, Ernst von
	
812
aus Mainz, S.d. Regierungspräsidenten v. 1.,
stud. die Rechte.
	
8.11.1838
Lichtenberg, Ferdinand
	
30
aus Pfungstadt, S.d. Pfarrers L., stud.
Medizin.
	
12.5.1831
Erneuerung:
	
18.5.1835
Lichtenberg, Friedrich
aus Pfungstadt, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
2.5,1820
Lichtenberg, Friedrich
	
2487
aus Darmstadt, Sd. Hofger. Advokaten L., stud.
Cameralwiss.
	
21.4.1847
Lichtenberg, Georg
aus Pfungstadt, S.d. Pfarrers L., stud.
Theologie.
	
7.1.1829
Lichtenberg, Gustav
aus Pfungstadt, S.d. Pfarrers L., stud. Jura.
2.6.1830
Erneuerung:
	
5. 1 1.1 833
Lichtenberg, Johann Philipp
aus Hanau, S.d. Particcoliers Wilh. L.,
stud. Mathematik.
	
10.5.1820
Lichtenberg, Karl
aus Pfungstadt, S.d. Pfarrers L., stud.
Theologie.
	
2.5.1820
Lichtenberger, Johann Philipp Daniel
aus Sötern imSarr-Dept., S.d. verst. Canzley-
raths L. zu Grumbach, stud. Theologie.
10.5.1809
Lichthammer, August
	
870
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofjustizraths L.,
stud. die Rechte.
	
3.5.1839
Erneuerung
	
18.4.1842
Lichthammer, Ludwig Peter
aus Darmstadt, S.d. Oberforstraths, stud. Jura.
28.4.1809 .
Lickroth, Friedrich
	
1730.
aus Lorsch, S.d. Bäckers Jakob L., stud. jur.
(nun kath. Theologie.)
	
28.10.1843
Erneuerung
	
13.2.1847
Liebermann. Meyer
	
2118
Dr. med., aus Märk.Friedland, S.d. Commerzien-
raths Jos. L., stud. Chemie.
	
8.7.1845.':
Liebig, Georg von
	
2345
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. v. L., stud.
Medizin.
	
16.5.1846
Liebig, Karl
	
1455
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns Georg Liebig,
lic. Pharmacie.
	
19.4.1842.
Liebknecht, Louis
	
3085
aus Gießen, S.d. verst. Regierunge-Registra
tors L., stud. Thierarzneikunde.
	
10.1.1850
Liebknecht, Wilhelm
	
1603
aus Gießen, S.d. verst. Reg.Registrators L.,
stud. Theologie.
	
4.5.1843
Erneuerung
	
9.5.1.846
Lieblein, Karl
	
2207
aus Fulda, S.d. Apothekers Karl L., stud.
Pharmacie.
	
1.5.1846
Liebrich, Friedrich Ludwig
aus Weilburg, S.d. Stiftsverwalters L., stud.
Theologie.
	
14.11.1813
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Liebrich, Georg Wilhelm Franz
aus Weilburg, S.d. Stiftaverwalters L., stud.
Camerale.
	
6.5.1820
Liebrich, Heinrich Karl Philipp Albrecht
aus Weilburg, S.d. Stiftsverwalters L., stud.
Jura.
	
3.11.1816
Liesching, Franz
	
1663
aus Metterzimmern, S.d. Pfarrers L. zu Ilsfeld
bei Heilbronn, stud. Pharmacie.
	
6.5.1843
Liese, Arthur
	
1772
aus Olpe, S.d. Kaufmanns Franz Michael L.,
stud. Medizin.
	
2.12.1843
Liese, Heinrich
aus Wiirdinghausen, S.d. Peter 1., stud.
Cameralwiss.
	
21.11.1812
Liese, Hubert
	
1009
aus Olpe, S.d. Rotgerbers Xaver L., stud.
kath. Theologie.
	
11.1.1840
Liese, Johann Anton Eduard
aus Olpe, S.d. Kaufmanns 1., stud. Medizin.
17.5.1832
Lieser, Wilhelm
	
1665
aus Thiergarten b. Weilburg, S.d. Oberthier-
arztes L., stud. Thierarzneikunde. 23.5.1843
Limberger, Bernard
	
868
aus Mainz, S.d. Weinwirths•Jakob L., stud. die
Rechte. 2.5.1839
Erneuerung: 7.5.1 842
Zimpert, Karl
	
340
aus Schotten, S.d. verst. Rentamtmanns L.,
stud. Cameralwise. 28.10.1835
Erneuerung 24.10.1838
Limvert, Theodor
aus Gießen, S.d. Landgerichts-Assessors L.,
stud. Rechtswiss.
	
27.4.1826
Linck, Christian
	
1422
aus Darmstadt, S.d. Fabrikanten Andreas L.,
lic. Chemie.
	
16. 4.1842
Erneuerung
	
29.4. 1844
Linke, Bernhard
	
3013
aus Burgsteinfurt, S.d. Rendanten L., stud.
Forstwiss.
	
12.5.1849
Linker, Peter
	
3084
aus Frankfurt, S.d. Musiklehrers Eraemus L.,
stud. jur.
	
7.12.1849
Lindenborn, Adolf
aus Volpertshausen, S.d. Pfarrers L., sdud.
Theologie u. Philologie.
	
26.4.1824
aus Epstein, S.d. Pfarrers L., stud. Pharm.
17.6.1831
Lindenborn, Heinrich
	
577
aus Ebersgöns, S.d. verst. Pfarrers zu Vol-
pertshausen, stud. Theologie. 1.5.1837
Lindenborn, Hermann
	
2122
aus Bredenkirohen, S.d. Dr. L. zu W9irzburg,
lic. pharm. (nun Thierarzneiwiss.) 12.8.1845
Erneuerung 5.6.1866
Lindenborn, Karl 2145
aus Neunkirchen, S.d. pens. Pfarrers Dr. Karl
L. in Mirzburg, stud. Medizin.
	
1.11.1845
Lindenborn, Karl Heinrich Wilhelm
aus Neunkirchen, S.d. Pfarrers L., stud.
Theol. und Philologie.
	
1.5.1812
Lindenborn, Karl Ludwig
aus Volpertshausen, S.d. Pfarrers L., stud.
Theologie.
	
14.10.1826
Lindenborn, Wilhelm
aus Volpertshausen, S.d. Pfarrers Konrad L.,
stud. Theologie.
	
26.4.1824
Lindheim, Ludwig
	
1608
aus Darmstadt, S.d. Kanzleisecretärs L., stud.
die Rechte.
	
4.5.1843
Lindsay, Thomas
	
2617
aus Glasgow, S.d. Bierbrauers Thomas L., stud.
Chemie.
	
15.5.1847
Lindt, Adolf
	
2649
aus Darmstadt, S.d. Archivraths L., stud.
Cameralwies.
	
30.10.1847
Lindt, Franz Josef
	
34
aus Mainz, S.d. Kaufmanne L., stud. Architek-
tur.
	
5.11.1834
Erneuerung
	
4.1.1839
Lindt, Friedrich
	
10
aus Gießen, S.d. Archivraths L., stud.
Camerale. 18.5.1835
Erneuerung: 5.1839
Lindt
	
Karl 1313
aus Gießen, S.d. Archivraths L., stud. die
Rechte. 28.10.1841
Erneuerung 13.2.1845
Lindenborn, Heinrich
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Lindt. Ludwig
	
12 59
aus Gießen, S.d. Archivraths L. in Darmstadt,
stud. Architektur.
	
11.6.1841
Lingelsheim, Ferdinand Friedrich
Wilhelm von
aus Corbach, S.d. verst. Hauptmanns v. L.,
stud. Forstwiss.
	
11.6.1841
Link. Wilhelm
	
1660
aus Ellar b. Hadamar, S.d. Landmanne 1., stud.
kath. Theologie.
	
6.5.1843
Linkenheld, Lothar
	
260
aus Alzenau, S.d. verst. Amtsvogts L., stud.
die Rechte.
	
17.6.1831
Erneuerung
	
15.6.1835
Linker, Georg
	
2352
aus Neustadt bei Kirchhain, S.d. Siebmachers
Phil. L., stud. Thierarzneikunde.
	
28.10.1846
Linker, Wilhelm
aus Gedern, stud. Theologie.
	
Sept.1826
(Verzeichnis der Studierenden 1829/30.)
Linas, Karl Wilhelm
	
755
aus Niederramstadt, S.d. Revierförsters Linß.,
stud. Theologie.
	
15.5.1838
Linnenbrink, Werner
aus Brenkhausen, S.d. Forstraths L., stud.
Forstwiss.
	
22.10.1831
Linz, August
aus Darmstadt, S.d. Hofraths L., stud. med.
1.11.1823
Linz, Balthasar
	
2824
aus Montabaur, S.d. Drechslermeisters Stephan
L., stud. kath. Theologie.
	
20.5.1848
Linz, Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. Hofraths L., stud. Jura.
11.11.1829
Linz, Karl
aus Montabaur, S.d. Hofraths L., stud. Jura.
Lippe Bisterfeld, Kasimir Ferdinand
Graf von der
stud. Jurisprudenz.
	
3.11.1811
Lippert, Heinrich
aus Steinheim, S.d. Assessors L., stud. Jura.
16.11.1823
Lippert, Hermann
aus Eichelhain, S.d. Försters L., stud.
Camerale.
	
13.11.1817
Lippert, Ludwig Anton
	
1416
aus Mainz, S.d. Lehrers Anton L., stud. die
Rechte.
	
16.4.1842
Lippert, Wilhelm
aus Eichelhain, S.d. Försters L., stud. Forst-
wissenschaft.
	
2.9.1814
Lippold, Adolf
	
83
aus Mainz, S.d. Weinwirths L., stud. die
Rechte.
	
27.10.1831
Erneuerung
	
19.5.1836
Lippold, Andreas
aus Mainz, S.d. Weinwirths Nikolaus L.,
stud. Jurisprudenz.
	
3.11.1819
Lies, Karl 384
aus Umstadt, S.d. Stadtschreibers L., stud.
Theologie. 26.5.1832
Erneuerung 28.10.1835
Lisberger, Georg
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers L.,
stud. Camerale.
	
24.1.1828
Lisberger,  Karl Friedrich
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers L.
stud. Theologie. 25.9.1823
Erneuerung 9.5.1826
Erneuerung 3.7.1828
List, Bernhard
aus Lauterbach, S.d. Kaufmann L., stud.
Theologie. 30.3.1822
Erneuerung: 9.5.1826
7.11.1814
Locherer. Hermann
Linz, Ludwig aus Jechtingen, S.d. Einnehmers Xaver L.,
aus Darmstadt, S.d. Uhrmachers L., stud. stud. Medizin. 23.10.1830
Jurisprudenz.
	
.
	
6.11:1815
am, Johann Georg
	
2683
Lochmann, Christoph'
aus Brandau im Odenwald, S.d. Schullehrers
aus Waldmichelbach, S.d. verat. Steinhauer- L. in Escholbrücken, stud. Jura. 15.9.1823
meisters L., stud. kath. Theologie. 30.10.1847 Erneuerung: 13.8.1826
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Lochmann, Friedrich
aus Gros-Gerau, S.d. Kaufmanns L., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1819
Löbbecke, Karl
aus Braunschweig, S.d. Kaufmanns L., stud.
die Rechte.
	
10.10.1828
Loeber, Friedrich Christian Gottlieb
aus Breungeshain, S.d. Pfarrers, stud. theol.
16.9.1809
Loeber, Karl
aus Breungeshain, stud. Theologie.
	
27.9.1816
Loeber, Wilhelm
aus Gießen., S.d. Reg.-Secretärs L., stud.
Jurisprudenz. 27.4.1812
Löchner, Nikolaus
aus Mainz, stud. Theologie. 9.11.1834
Loehr, Egid von 1185
aus Gießen, S.d. Geh.-Raths u. Prof. Dr. v. L.,
stud. Medizin.
	
27.4.1841
Löhr, Ferdinand von
	
205
aus Gießen, S.d. Geheimraths v.L., stud. med.
29.4.1834
Erneuerung: 22.5.1835
Löhr, Heinrich 593
aus Hadmersleben, S.d. verst A.L., stud.
Chirurgie. 12.6.1837
Loell, Wilhelm Louis 2135
aus Werdorf b. Wetzlar, S.d. Oeconomen L.,
stud. Philosophie. 28.10.1845
Lösch, Ludwig 1325
aus Neu-Isenburg, S.d. verst. Philipp L., lic.
Chirurgie.
	
2.11.1841
Loew, Wilhelm Christian
	
1275
aus Atzendorf, S.d. Prodekans L. zu Redwitz,
stud. Pharmacie. 8.5.1841
Löwe, Julius 2709
aus Mannheim, S.d. verst. Ferdinand L. zu
Kronberg, stud. Chemie. 6.11.1847
Loewer, Philipp
	
813
aus Darmstadt, S.d. Schloßverwalters L., stud.
Chemie (nun Forstwiss.).
	
24.10.1838
Erneuerung
	
24. 4.1844
Lofink, Johannes
aus Völzberg, S.d. Schultheißen L., stud.
Theologie.
	
1.6.1815
Lohrscheid, Johann Gottfried
aus Linz, S.d. Blaufärbers L., stud. theol.
25.5.1832
Lombard, Eduard
	
1642
aus. Koblenz, S.d. Oberrevisionsraths L., stud.
Chemie.
	
16.6.1843
Lommel, Karl
	
761
aus Homburg v.d.H., S.d. Kanzleidieners L.,
stud. Forstwiss.
	
15.5.1838
Loos, Anton
	
2255
aus Kaibach, S.d. verst. Oberförsters Friedr.
L., stud. Forstwiss.
	
1.5.1846
Lorbacher, Valentin
	
1823
aus Lorsch, S.d. Oeconomen L., stud. Cameral-
wissenschaft.
	
26.4.1844
Lorch, Leo
aus Mainz, stud. Medizin.
	
16.9.1825
Erneuerung:
	
12.10.1829
aus Grebenau, S.d. Chirurgen L. in Lauterbach,
stud. Chirurgie und Medizin. . 9.5.1836
Erneuerung: 11.5.1840
Erneuerung: 4.5.1844
Lorenz, Eduard
aus Wildungen, stud. Theologie. 4.5.1831
Lorenz, Martin
aus Offenbach, S.d. Physikus L., stud.
Medizin. 6.12.1850
Lorey, Hermann
aus Gießen, S.d. Botenmeisters L., stud.
Forstwiss.
	
27.9.1828
Lorey, Julius
aus Gießen, S.d. Botenmeisters L., stud. Jura.
23.9.1824
Lorsbach, Johann Heinrich
aus Dillenburg, S.d. Consistorial-Raths L.,
stud. Jura.
	
14.'5.1808
Lorsbach, Johann Ludwig
	
2806
aus Siegen, S.d. Rectors u. Oberlehrers L.,
stud. Forstwiss.
	
31.5.1848
Lorum, Heinrich August
aus Mainz, S.d. Hilarius L., stud. juris.
21.9.1829.
Lotheißen,Georg
aus Darmstadt, S.d. Forstraths L., stud.
Theologie.
	
18.11.1820
Lorenz. Christian
	
437
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Lotheissen, Hermann
	
2943
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths L., stud. die Rechte.
	
2 3.4.1849
Lotheißen, Johann Friedrich
aus Engelsachsen, S.d. Forstrathe L., stud.
Jurisprudenz.
	
15.5.1813
Lotz, August
	
367
aus Gedern, S.d. verst,Oberförsters L., stud.
Theologie.
	
30.11.1835
Lotz, Karl
aus Gedern, .S.d..verst. Oberförsters 1.,
stud. Jura.
	
7.11.1827
Louis. Friedrich Anton,
	
701
aus Eulbach, S.d. Oberjägers L.,stud.
Architektur.
	
19.5.1838
Louis, Georg
	
757
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberförsters zu
Niederramstadt, stud. die Rechte.
	
15.5.1838
Erneuerung
	
16.4.1842
Louis, Heinrich
aus Bierstein, S.d. Oberförsters L., stud.
Forstwiss.
	
3.5.1833
Lowey, Anton
ausGressen, S.d. Oeconom L., stud. Medizin.
8.5.1830
Lubanski, Alexander
aus Warschau, S.d. Franz L., stud. Medizin.
25.5.1832
Lucas, August
aus Preußen, S.d. Bau-Inspektors L. stud.
Jura.
	
1.11.1826
Lucius, Eduard Ernst
	
607
aus Eichloch, S.d. Pfarrers ' L. in Jugenheim,
stud. Theologie.
	
1:11.1837
Lucius, Ferdinand
	
475
aus Eichloch, S.d. Pfarrers L. in Jugenheim,
stud.. Theologie.
	
13.6.1836
Luck Eduard
	
1459
aus Michelstadt, S.d. Apothekers Wilhelm L.,
lic..Pharmacie.
	
23.4.1842
Erneuerung
	
25.4.1844
Luck, Ludwig Wilhelm
aus Michelstadt, S.d. Apothekers L., stud.
Theologie.
	
28.10.1831
Erneuerung: .
	5. 5.1833
Ludewig, Heinrich
	
1006
aus Herzfeld, S.d. Oeconomen Heinr. L., stud.
Medizin.
	
11.1.1840
Ludwig, Christian Friedrich Hermann
aus Darmstadt, S.d. 2. Stadtpfarrers 1.,
stud. Medizin.
	
24..10.1831
'Ludwig, Emil
	
1709
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Directors,
stud: die Rechte. .
	
26.10.1843
Erneuerung
	
26.4.1847
Ludwi , Friedrich
	
1311
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths L.,.
stud. die Rechte.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
25.10.1845
Ludwig, Friedrich Franz
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationegerichts
raths L., stud. jur.
	
4.6.1833
Ludwig, Georg
	
1917
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths L.,
stud. Medizin.
	
29.10.1844
Erneuerung
	
1.5.1847
Ludwig, Karl
	
553
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths L.,
stud. die Rechte.
	
..
	
24.4.1837
Erneuerung
	
7..5.1840
Ludwig, Peter
	
399
aus Oberingelheim; S.d. Gutsbesitzers L.,
stud. Cameralwiss.
	
1.9.1829
Erneuerung:
	
26.11.1835
Ludwig, Valentin
	
2531
aus Lorsch, S.d. Bürgermeisters L., stud.
kath. Theologie.
	
1.6.1847
Lübbert, Friedrich
	
.
aus Medebaoh,. S.d. Buchschreibers Heinrich L.,
stud. Medizin.
	
21.11.1814
Lüdecke, Friedrich
	
477
aus Nordhausen, S.d Schlächters L., stud.
Pharmacie.
	
6.7.1.836
Lüdeking, Karl
	
'
	
764
aus Giepen, S.d. Buchbinders Heinrich L.,
. stud. Theologie'.
	
15.5.1838
Lühn, Josef Ignatz
aus Mainz, S.d. Valentin L., stud. Theologie.
(hat am 2.Mai einen Ex. Schein beigebracht,
nach welchem sein Matrikel geändert worden
und er als stud. veterin. immatric. ist.)
26.10.1830
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Lülsdorff, Georg
aus Düsselforf, S.d. Hofratha L., stud.
Pholosophie..9.6. 1828
Lulay, Georg
aus Heppenheim, 8.d. Lorenz L.,.atud. phil.
28.10.1829 .
Lulay, Johann
	
1746
aus Kirschhausen, S.d. Oeconomen Philipp L.,
stud.kath. Theologie.
	
17.1.1844
Lungetrar, Wilhelm
aus Langenfeld b. Düsseldorf, S.d. Posthal-
ters L.., stud. Jura.
	
3.11.1812
Luther, Georg Christian.
aus Salzungen, S.d. Holländischen Ing.-Hauptm:,
stud. Pharmacie.-
	
11.5.1832
Lutorf, Vitus
	
532
aus Volkmarsen, S.d. Oeconomen L., stud. kath.
Theologie.
	
24.12.1836
Luttwig, Josef
	
2071
aus Steinheim, S.d. Landger.-Actuars L. in
Seligenstadt, stud. die Rechte.
	
12.4.1845
Lyncker, Eduard
aus Gießen, S.d. verst. Platzmajors 1.., stud.
Cameralwiss.
	
22.10.1830
Lyncker, Gustav
	
93
aus Gießen, S.d. verst. Platzmajors L., stud.
Camerale.
	
9.11.1 834
Erneuerung
	
3.5.1839
Lyncker, Karl Christian
aus Biedenkopf, S.d. Postverwalters L.,
stud. Theologie.
	
20.3.1823
Lyncker, Ludolph
	
227
aus Biedenkopf, S.d. Bergrentmeisters L.,
stud. Cameralwiss.
	
25.10.1830
Erneuerung
	
23.5.1835
Meas. Johann
	
2080
aus Werges b. Idstein, S.d. Lehrers Christian
M., stud. kath. Theologie.
	
19.4.1845
Maas, Kaspar
aus Mainz, S.d. verst. Kilian M., stud.
Theologie.
	
21.11.1830
Macfarlane, William Stenhouse
	
693
aus Glasgow, S.d. Fabrikanten George M.,
stud. Chemie.
	
15.5.1838
Machenhauer, Friedrich Karl
aus Sandbach, S.d. Pfarrers M., stud. Forst-
wissenschaft.
	
23.12.1815
Machenhauer, Georg Ludwig
aus Sandbach, S..d. Pfarrers M., stud. Rechte.
16.5.1808
Machenhauer, Ludwig
	
1757
aus Sackmauern, S.d. Dekans M. in König,
stud. die Rechte. 28.10.1843
Mack,_ Martin
aus Homburg v.d.H., S.d. Fabrikanten M., stud.
Theologie. 11.5.1827
Macke, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Oberappelationaraths M.,
stud. Jurisprudenz. 8.11.1817
Erneuerung: 18.11.1820
Mackenzie, Kenneth 3087
aus London, S.d. Proprietärs Franeies M.,
stud. Chemie. 10,1.1850
Maddrell, Robert
	
2194
von der Insel Man, S.d. Gutsbesitzers John M.,
stud. Chemie.
	
15.11.1845
Magdeburg, Friedrich Chr.
aus Hachenburg, S.d. Juetizraths M., stud.
die Rechte.
	
13.5.1811
Magdeburg, Wilhelm Gottlieb
aus Idstein, S.d. Juetizraths M.., stud. Jura.
27.4.1818
Nagel, Friedrich
	
2642
aus Grünberg, S.d. Cantors Peter M., stud.
die Rechte.
	
30.10.1847
Magnat', Christoph James
	
1520
aus London, S.d. verst. Chr. James M., stud.
Philosophie.
	
28.10.1842
Magnus, Jöhann Karl
	
2827
auf Frankfurt, S.d. Kaufmanns Johannes M.,
stud. Architektur.
	
22.5.1848
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Maier, Johann Heinrich Franz
aus Alzey, S.d. Gerichtsadvokaten M., stud.
Jura.
	
22.3.1822
Erneuerung:
	
21.11.1824
Mais Josef
	
•733
aus Limburg, S.d. Schuhmachermeisters Simon
M., stud. kath. Theologie.
	
9.6.1838
Maizier, Karl Ferdinand
aus Stalfurth bei Magdeburg, S.d. Friedens-
richters M., stud. Medizin.
	
22.9.1813
Moll. Johann
	
1378
aus Mainz, S.d. Holzmessers Franz Phil. M.,
stud. kath. Theologie.
	
14. 4.1842
Mallinckrodt, Gustav
	
2491
aus Siegen, S.d. Kaufmanns Gustav M. in Cöln,
stud. Chemie.
	
10.5.1847
Malm, Ernst
	
2184
aus Dotzheim, S.d. verst. Adjunkten M., stud.
Architektur. 4.11.1845
Malas, Karl
aus Frankfurt/M.,' Oberleutnant, stud.
Baukunst. 5.5. 1818
Manchot, Daniel
aus Friedberg, S.d. Karl M., stud. Theologie.
30.10.1826
Manchot, Georg
	
518
aus Friedberg, S.d. Landgerichts-Actuars M.,
lic. Cameralwiss.
	
12.11.1836
Mangold, Emil
aus Darmstadt, S.d. Musikdirectors M., stud.
Jura.
	
6.5.1820
Erneuerung
	
14.6.1824
Mangold,, Friedrich Ludwig
aus Wolfskehlen, S.d. Steuerperäquators M.,
stud. Cameralwiss.
	
5.5.1 818
Mangold, Friedrich Wilhelm
	
2980
aus Darmstadt, S.d. verst. Konzertmeisters M.,
lic. Pharmacie.
	
26.4.1849
Mangold, Karl Anselm
aus Wolfskehlen, S.d. Steuerperäquator M.,
stud. Theologie.
	
18.11.1815
Mann, Adolf
aus Butzbach, S.d. Steuereinnehmers M., stud.
Theologie.
	
11.4.1829
Mann, Ernst
aus Alsfeld, S.d. Ing.-Lieutnants M., stud.
Theologie..
	
1.5.1812
Mann, Friedrich
aus Alsfeld, S.d. Chaussee-Inspectors. stud.
Cameralwiss.
	
5.5.1818
Erneuerung:
	
18.5.1821
Mann, Hermann Adam
	
2573
aus Mainz, S.d. Notars M., stud. die Rechte.
24.4.1847
Mann, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Notar M., stud. Jurisprudenz.
29.10.1816
10. 2.1823
Mannberger, Karl
aus Gießen, S.d. Silberarbeiters Ludwig M.,
stud. Jura.
	
5.5.1817
Manns, Peter
	
2328
von der Ritzmühle bei Montabaur, S.d. Müller-
meisters M., stud.kath. Theologie.
	
9.5.1846
Manz, Johannes
	
3251
ausKöngersheim, S.d. Ackermanns Peter M.,
lic. Chirurgie.
	
16.11.1850
Marbach, Johann
	
3105
aus Staden, S.d. Schieferdeckers M., stud.
Theologie.
	
18.4.1850
Marchand, August
	
1610
aus Eltville, S.d. verst. Landphysikus M.,
stud. Forstwiss.
	
21.6.1843
Marchand, Christian
	
1548
aus Bellersheim, S.d. Pfarrers u. Dekans M.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1842
Marchand, Eduard
	
2766
aus Obbornhofen, S.d. Revierförsters M., stud.
Forstwies.
	
13.5.1848
Marchand, Karl
	
571
aus Offenbach, S.d. Kaufmanns Gust. M., stud.
Medizin.
	
29.4.1837
Marchand, Ludwig
	
.168
aus Villingen,'S.d. Consistorialraths M. zu
Bellersheim, stud. Theologie.
	
9.5.1831
Erneuerung:
	
30.5.1832
Erneuerung:
	
25.5.1835
'Erneuerung:
	
2.5.1836
Marcinkowsky, Felix
	
2502
aus Posen, S.d. Gutspächters M., stud.. Medizin
24.4.1847
Erneuerung:
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Mardner, Valentin
	
879
aus Kiedrich, S.d. Oeconomen Clemens M.. stud.
kath. Theologie.
	
16.5.1839
Marguth, Karl
aus Gießen, S.d. Instrumentenmachers M.,
stud. Theologie.
	
25.10.1830
Marignac,Charles de
	
1179
aus Genf, S.d. Particuliers M. in Paris,
stud. Chemie.
	
29.12.1840
Maringh, Heinrich von
	
2692
aus St. Avoldt, S.d. Privatmanns v. M. zu
Schloß Bübingen, stud. Forstwiss.
	
2.12.1847
Marius, Franz
aus Arnsberg, S.d. Medicinal-Ho£rath M. stud.
Forstwiss.
	
1.12.1814
Markel, Wilhelm
	
1069
aus Friedberg, S.d. Schullehrers M. in Erfel-
den, stud. Theologie.
	
20.6,1840
Marlame, Franz
aus Gießen, stud. Jura.
	
27.3.1825
Marquard, Gustav von
	
2141
aus Darmstadt, S.d. Generals v. M., stud. die
Rechte.
	
30.10.1845
Marquard, Ludwig von
	
3163
aus Darmstadt, S.d. Generals v. M., stud. die
Rechte.
	
2.5.1850
Marsson, Theodor Friedrich
	
1256
aus Wolgast, S.d. Apothekers M., stud. Chemie.
11.6.1841
Martenstein, Peter Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Uhrmachers M., stud.
Medizin.
	
25.10.1822
Martin, August
aus Umstadt, S.d. Landrichters M., stud.
Medizin u. Chirurgie. 29.1.1824
Erneuerung: 10.7.1828
Martin, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Reg-Secretärs M.,
stud. Jurisprudenz.
	
12.5.1815
Martini, Caspar
ausBrilon, S.d. Assessors M., stud. Medizin.
19.5.1811
Marty, Rudolf
	
3007
aus Glarus, S.d. verst. Pfarrers M., stud.
Chemie.
	
1.5.1849
Marx, Georg
aus Geißnidda, S.d. Schullehrers M., stud.
Theologie.
	
21.9.1820
Marx, Wilhelm
aus Nauborn, S.d. Schullehrers M., stud.
Theologie.
	
11.5.1829
Naschmann, Jakob
aus Alzey, S.d. Adjunkt M., stud. Jura und
Camerale.
	
12.12.1822
Erneuerung:
	
5.5.1826
Maschmann, Philipp
	
3059
aus Alzey, S.d. Gutsbesitzers M., stud.
Cmaeralwiss.
	
3.11.1849
Matern, Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Müllers M., stud. Jura.
6.11.1821
Matthes, Andreas
aus Hochheim bei Worms S.d. Ackermanns M.,
stud. Theologie.
	
7.11.1818
Matthes, Ludwig
	
646
aus Offenbach, S.d. Präceptora Adam M., stud.
Theologie.
	
1.11.1837
Erneuerung:
	
4.1.1839
Erneuerung:
	
7.1.1845
Mathias, Johann
	
2556
aus Limburg, S.d. Schmiedemeisters Heinrich M.,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Matthias, Ludwig Christian
	
448
aus Niederingelheim, S.d. ev.Pfarrers M.,
stud. Theologie.
	
7.11.1833
Erneuerung:
	
10.5.1836
Matthieu, Karl
	
2241
aus Neuchatel, S.d. Apothekers Louis N., stud.
Chemie.
	
1.5.1846
Matty, Jakob
aus Alzey, S.d. Friedr. Franz M., stud. Jura.
25.3.1822
21.11.1824
4.5.1826
3.7.1827
Matty, Johann Andreas
aus Alzey, S.d. evang. Inspectors M., stud.
Theologie.
	
28.11.1818
Matty, Johann Balthasar
aus Alzey, S.d. Kirchenraths M., stud.
Theologie.
	
15.12.1822
Erneuerung:
	
29.5.1825
Erneuerung:
Erneuerung:
Erneuerung:
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stud. Jura. 25.10.1822
Erneuerung 15.11.1825
Maul, Ludwig Christian
Matzerath, God£ried Clemenz
aus Linnich, Kreis Jülich, S.d. Notars M.,
aus Dillenburg, S.d. Chirurgus Ludwig Hein-
rich M., studierte ein Jahr in Marburg und
ein halbes Jahr in Jena. stud. theol.27.5.1816
Maurer, Andreas
	
391
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns M., stud. med.
22.5.1832
Erneuerung:
	
30.10.1835
Maurer, August
	
2654
aus Bayreuth, S.d. Rentbeamten Friedrich M.,
stud. Chemie.
	
2.12.1847
Maurer, Balthasar
aus Neuhornbach, bei Zweibrücken, S.d. Hein-
rich Ludwig M., stud. Theologie.
	
28.4.1814
Maurer, Friedrich
	
1057
aus Osthofen, S.d. Kreiethierarztes M. in
Worms, stud. Thierarzneikunde.
	
20.6.1840
Maurer, Fritz
	
1704
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns M., stud.
Philosophie.
	
31.10.1843
Maurer, Heinrich
aus Mainz, S.d. Lehrers Andreas M., stud.
Jurisprudenz.
	
29.10.1825
Erneuerung
	
21.5.1832
Maurer, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Tranksteuereinnehmers M.,
stud. Jurisprudenz.
	
11.5.1816
Maurer, Wilhelm
	
1702
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns M., stud. die
Rechte.
	
24.10.1843
Maurer, Wilhelm
	
1808
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns Heinrich M.,
stud. Philologie.
	
24.4. 1844
Maus, Johannes
	
881
aus Niederklein, S.d. Landmanns M., stud.
kath. Theologie.
	
1.5.1839
Mause, Alois
aus Hallenberg, S.d. Postmeisters, stud.
Medizin.
	
30.10.1809
May, August
	
1885
aus Gladbach, S.d. Fabrikanten Joh. Peter M.,
stud. Chemie.
	
30.4.1844
May, Friedrich
aus Gräveneck, S.d. Oeconomen M., stud. jur.
13.5.1829
May, Friedrich Karl
aus Eberstadt, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
2.5.1820
May, Georg
	
2377
aus Engelthal, S.d. verst. Lehrers M. in Klein-
krotzenburg, stud. kath. Theol.
	
30.10.1846
May, Heinrich
	
16
aus Büdingen, S.d. Kaufmanns Philipp M., stud.
Pharmazie.
	
22.5.1835
May,° Johann
	
2763
aus Niederhadamar, S.d. Oeconomen Johannes M.,
stud. kath. Theologie.
	
18.5.1848
May, Karl
	
. 2691
aus Büdingen, S.d. Kaufmanns Philipp M.,
stud. die Rechte.
	
2.11.1847
May, Ludwig
aus Eberstadt, S.d. Pfarrers, M., stud. theol.
2.5.1820
May, Wilhelm august Heinrich
aus Eberstadt, S.d. Pfarrers M., stud. Theol.
29.10.1821
Mayer, Aaren
aus Mettenheim, S.d. Oeconomen Daniel M.,
stud. Medizin.
	
11.5.1829
Erneuerung
	
14.11.1832
Mayer, Ferdinand
	
3 1 50
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns Anton M., stud.
Chemie.
	
27.4.1850
Mayer, Franz
	
2189
aus Lausanne, S.d. verst. Landwirths Louis M.,
stud. Forstwise.
	
4.11.1845
Mayer, Franz Josef
	
878
aus Trennfurth, S.d. Lehrers M. in Oberursel,
stud. kath. Theologie.
	
16.5.1839
Mayer, Friedrich
aus Homburg v.d.H., S.d. Hoheits-Schultheiß
M., stud. Cameralwiss.
	
7.7.1815
Mayer, Friedrich
	
2315
aus Cöln, S.d. Kaufmanns Gottfried M., stud.
Chemie.
	
4.5.1846
Mayer, Gustav
	
2815
aus Bonn, S.d. Prof. Dr. M., stud. Forstwiss.
16.5.1848
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Mayer, Jakob
aus Mainz, S.d. Rentners Jakob M., stud.
die Rechte.
	
5.5.1826
Erneuerung
	
17.5.1829
Mayer, Johann Baptist
aus Coblenz, S.d. Prof. M., stud. Bergwiss.
5.11.1828
Mayer, Josef
	
1159
aus Mettenheim, S.d. Oeconomen M., stud. die
Rechte.
	
31.10.1840
Erneuerung:
	
8.5.1843
Mayer, Max
	
1114
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns M., stud.
Medizin.
	
27.10.1840
Erneuerung
	
14.5.1844
Mayer, Orlando B.
		
2470
aus Columbia in Süd-Carolina, stud. Chemie.
7.11.1846
Mayer, Philipp
	
289
aus Mainz, S.d. verst. Controlleurs M., stud.
Medizin.
	
21.11.1832
Erneuerung
	
17.7.1835
Erneuerung
	
26.4.1837
Mayer, Salomon
	
2162
aus Grieeheim, S.d. Handelsmanns Löb M., lic.
Philosophie.
	
1.11.1845
Mayer, Wilhelm
aus Flonheim, S.d. verst. Handelsmanns Paul
M., stud. Chirurgie.
	
9.12.1818
Mayer, Wilhelm Hartmann
	
876
aus Köppern, S.d. Kirchratha M. zu Homburg,
stud. die Rechte.
	
30.4.1839
Mayerfeld, Friedrich von
aus Cassel, S.d. Geh.-Raths v.M., stud.
Forstwissenschaft.
	
28.10.1828
Meder, Wilhelm
aus Dillenburg, S.d. verst. Hofraths M.,
stud. Jura.
	
19.5.1811
Meerfeld, Karl Adolf
aus Berlenburg, S.d. Hoflaquaien M., stud.
Cameralwiss.
	
17.5.1813
Mees, Jakob
	
583
aus Mainz, S.d. Küfermeisters M., stud.
Medizin.
	
12.6.1837
Megerlin, Emil
	
873
aus Oppenheim, S.d. Einnehmers M., stud.
Architektur.
	
1.5.1839
Mehl, Christian
aus Weilburg, S.d. Gymnasialpedellen M.,
stud. Rechtswiss.
	
12.5.1830
Mehl, Christian Friedrich
aus Weilburg,. 8.d. verst. General-Cassier M.,
stud. Jura. ,, 18.5.1813
Mehrer, Josef 2300
aus Winkel, S.d. Lehrers M., stud. kath.
Theologie. 9.5.1846
Mehrer, Karl 2710
aus Winkel, S.d. Lehrers Ambrosius M., stud.
Philosophie.
	
6.11.1847
Meidinger, Johann Heinrich
	
3038
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Pfarrers zu
Niederrad Jos. M., stud. Physik und Chemie.
2.11.1849
Meidinger, Ludwig Karl Wilhelm
	
2165
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Pfarrers M. zu
Niederrad, stud. Philosophie.
	
4.11.1845
Meier, Karl
vom Stoppelberg aus dem Nassauiachen, Sohn des
Försters das., stud. Jura.
	
28.10.1808
Meisel, Karl
	
1250
aus Bensheim, S.d. verst. Hofger.Advokaten Dr.
Franz M., stud. die Rechte.
	
23.7:1841
Meisenzahl, Johann Baptist
	
586
aus Mainz, S.d. Salzmagazinverwalters M.,
stud. Cameralwiss.
	
12.6.1837
Erneuerung:
	
1.5.1839
Meister, Jakob
	
2525
aus Eibingen, S.d. Oberschultheißen zu Lorsch,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Meister, Martin
	
412
aus Königstein, S.d. verst. Küsters Michael
M., stud. Theologie. u. Philol.
	
10.5.1836
Meister. Philipp
	
2526
aus Eibingen, S.d. Oberschultheißen zu Lorsch,
stud. die Rechte.
	
24.4.1847
Melchior, Balthasar
aus Darmstadt, S.d. Corporals M., stud.
Kamerale.
	
14.5.1819
Melde, Karl Wilhelm
	
2600
aus Großenlüder, S.d. Apothekers Ludwig M.,
stud. Pharmacie.
	
1.5.1847
Melior, August
aus Mensfelden, S.d. Pfarrers M., stud. Jura.
10.5.1824
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Melior, August
	
1199 Menges, Ferdinand
aus Neustadt i.Odenwald, S.d. verst. Forst-aus Gedern, S.d. verst. geistl. Inspectors M.,
stud. Theologie.
	
27.4.1841
Erneuerung
	
31.10.1845
Erneuerung
	
2.11.1846
Melior, Friedrich Wilhelm
meisters M., stud. Jura .
Erneuerung:
Erneuerung:
Menk, Johann Engelbert
5.5.1828
22.5.1830
17.1.1833
aus Liebenscheid,S.d. Kirchenvorstehers M.,aus Mensfelden S.d. Decan M., stud. Medizin.
28.10.1829 stud. Forstwiss. 21.4.1826
Melior, Georg Menke, Friedrich Ludwig
aus Wiesbaden, S.d. Steuerrevisor M., stud.aus Mensfelden, S.d. Pfarrers M., stud. theol.
10.5.1824 Theologie. 23.11.1815
Melior, Karl Menninger, Johann August
aus Büdingen, stud. jur.
	
9.11.1834 aus Heldenbergen, stud. med. 7.1.1830
Melior, Rudolf
	
1263
aus Büdingen, S.d. Kammerdirectors M., stud.
Theologie.
	
4.5.1841
Melior, Wilhelm
	
1948
aus Büdingen, S.d. Kammerdirectors M., stud.
Forstwiss.
	
5.1 1 . 1844
Melley, Julius David
	
1926
aus Lausanne, S.d. David B. M., stud. Forst-
wissenschaft.
	
29.10.1844
Mellinger, Karl
	
2574
aus Mainz, S.d. Rheinschiffahrts-Besehers M.,
stud. die Rechte.
	
24.4. 1847
Melsheimer, Ferdinand
aus König, S.d. Inspektors M., stud. Jura.
1.5.1818
Melsheimer, Johann Christian
aus König i.d. Grafschaft Erbach, S.d. Hofpre-
digers. stud. Jura. 18.5.1808
(relegatus 18. Martii 1809.)
Melsheimer, Karl
aus König, S.d. Inspectors M., stud. Jura.
5.6.1815
Melsheimer, Karl
	
161
aus Hering, S.d. Hofgerichtsadvokaten M. zu
Darmstadt, stud. theol.
	
30.10.1833
Erneuerung:
	
25. 5.1835
Mencke, Anton
aus Dillenburg, S.d. Buchhalters M., stud.
Theologie.
	
304• 1823
Mencke, Franz Ludwig
aus Herborn, S.d. Buchhalters M., stud. theol.
14.5.1824
aus Limburg, S.d. verst. Schneidermeisters M.,
stud. die Rechte. 1 5.4. 1 845
Menzel, Richard 546
aus Bingen, S.d. Kantonaphysikus M., stud.
Medizin. 27.4.1837
Meocke, August
Pharmacie. 3.5.1833
Merck, Christian 3976
aus Offenbach, S.d. Kaufmanns Christian M.,
stud. Medizin.
	
6.11.1849
Merck, Franz Rudolf
S.d. verst. Kammerassessors, stud. Jura.
22.10.1809
Merck, Georg Franz
	
2592
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths u. Apothe-
kers M., lio. Chemie.
	
8.5.1847
Merck, Philipp
	
2693
aus Meisenheim, S.d. Gutsbesitzers Friedrich
M., stud. Theologie.
	
20.11.1847
Merck, Wilhelm
	
1 433
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners Karl M.,
stud. Cameralwiss.
	
16.4.1842
Merckel, August Friedrich
aus Detmold, S.d. Stadtrichters M., stud.
Forstwiss.
	
19.11.1826
Merkel, Georg
aus Homberg a.d.Ohm, S.d. Stadtschreibers M.
stud. Jur. und Cameralwiss.
	
6.4.1808
Merkel, Johann Baptist
aus Mainz, S.d. Präsidenten am Kreisgericht,
stud. Jurisprudenz.
	
18.11.1820
Menninger, Wilhelm
	
2076
aus Herborn, S.d. Steuerbuchhalters M., stud.
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Merkel, Johann Paul Metz, August
	
519
aus Bessungen, S.d. Eskadronschmieds M., aus Darmstadt, S.d. prakt. Arztes M., stud.
die Rechte. 24.12.1836stud. Thierarzneikunde.
	
4.11.1845
Erneuerung: 2.5.1839
.Erneuerung: 25.5.1840
Merkle, Karl
	
2219
aus Ermatingen i.d. Schweiz, S.d. Kaufmanns
M., stud. Forstwiss.
	
29.4.1 846 Metz, Christian
	
872
aus Dreieichenhain, S.d. Arztes Dr. Karl M.,
stud. Forstwiss. 2.5.1839Merling, Karl
aus Saarbrücken, S.d. Oberförsters M., stud.
Forstwiss.
	
24.10.1830
Mertens, Johann Wilhelm Josef
	
2324
aus Düsseldorf, S.d. verst. Justizraths M.,
stud. Medizin.
	
9.6.1846
Mertz, Karl
	
2716
aus König, S.d. verst. Landgerichtsdieners zu
Höchst, lic. Philosophie. 20.11.1847
Mertzdorf, Karl 406
aus Alt-Thann, S.d. Fabrikanten M., stud.
Chemie. 7.5.1836
Merz, Philipp 1509
aus Eberstadt, wohnhaft in Manchester, lic.
Philosophie.
	
28.10.1842
Meseritz, Louis Ferdinand von
a.d. Mark Brandenburg, S.d. Majors v. M.,
stud. Staatswiss. u. Rechte. 10.5.1808
Messerer, Christian Theodor
Mettenheimer, Wilhelm
aus Frankfurt/M., S.d. Materialisten M.,
stud. Pharmacie.
	
22.10.1825
Metternich, Anton
aus Heidesheim, S.d. Gutsbesitzers Wilhelm
M., stud. Forstwiss.
	
3.12.1827
Erneuerung:
	
21.5.1832
Metternich, Karl Wilhelm
	
637
aus Heidesheim, S.d. Bürgermeisters M., stud.
Medizin.
	
2.11.1837
Metternich, Ludwig
	
343
aus Mainz, S.d. verst. Prof. M., stud.
Cameralwiss. 28.10.1835
Erneuerung: B.
	
5.1841
Mettingh, Karl von
aus Berlenburg, S.d. Geheimraths v.M., stud.
Jura.
	
20.9.1815
Metz, Eduard
	
641
aus Braubach, S.d. Hauptmanns M., stud. Forst-
wissenschaft.
	
30.10.1837
Metz, Georg Michael
	
875
aus Mainz, S.d. Anwalts u. Bürgermeisters M.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1839
Metz, Ignatz
	
2648
aus Darmstadt, S.d. Dr. med. M., stud. die
Rechte.
	
30.10.1847
Metz, Johannes
	
492
aus Darmstadt, S.d. prakt. Arztes M., stud.
Medizin (Rechte u. Camerale)
	
25.10.1836
Netz. Martin Josef
	
3069
aus Gaualgesheim, S.d. Oeconomen Jakob M.,
stud. die Rechte.
	
3.11.1849
Metz, Rudolf
	
748
aus Braubach, S.d. Hauptmanns M. in Hadamar.
stud. Medizin.
	
17.5.1838
Metzger, Christian
	
584
aus Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Simon M.,
stud. Kath. Theologie.
	
12.6.1837
Metzger, Gotthard
aus Darmstadt, S.d. Sattlers M., stud.
Medizin
	
16.5.1816
Metzler, Christian
aus Groß-Gerau, S.d. Rentamtmanns M., stud.
Jura.
	
1.5.1825
Erneuerung:
	
30.6.1829
Metzler, Friedrich Damiel
aus Groß-Gerau, S.d. Rentamtmanns M., stud.
Camerale und Mathematik.
	
7.1.1823
Metzler, Heinrich Philipp Adolf
aus Fleisbach in Nassau, S.d. verst. Pfarrers,
stud. Kammeralwiss.
	
27.10.1823
Meyer, Adolf
aus Schotten, S.d. Justiz-Amtmanns M., stud.
Jurisprudenz.
	
19.5.1811
aus Saarbrücken, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
5.5.1 81 7
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Meyer, August
	
2211
aus Bensheim, S.d. verst. österr. Hauptmanns
Heinrich M., stud. Chemie.
	
4.5.1846
Meyers Christian Friedrich
aus Büdingen, S.d. Heinrich M., stud. Theol.
und Philologie.
	
25.10.1822
Meyer, Christian Friedrich Wilhelm
aus Reinheim, stud. Theologie.
	
5.5.1818
Meyer, Ernst
	
2905
aus Elend, S.d. Hüttenschreibers Franz M. in
Lauterberg, stud. Forstwiss.
	
3.11.1848
Meyer, Ferdinand
	
1500
aus Hildesheim, S.d. Kaufmanns M., stud.
Chemie.
	
28.10.1842
Meyer, Franz
aus Paderborn, S.d. 0.L.G.,Secretär M., stud.
die Rechte.
	
8.1.1826
Meyer, Friedrich
	
3101
aus Darmstadt, S.d. Hofger.-Secretäre M.,
stud. Theologie.
	
18.4.1850
Meyer, Friedrich Franz Ferdinand
aus Münster, S.d. Oberlandesgerichteraths und
Professors M., stud. Jura.
	
17.4.1823
Meyer, Georg
aus Massenheim, S.d. Pfarrers M., stud.
Rechtswissenschaft.
	
24.10.1831
Meyer, Georg Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Forstrentmeisters M., stud.
jur. und Mathematik.
	
22.10.1831
Meyer, Gottfried
aus Bensheim, S.d. Hauptmann M., stud.
Pharmacie.
	
1.11.1827
Meyer, Heinrich
aus Bensheim, S.d. Hauptmann M., stud. Jura.
30.10.1827
Erneuerung:
	
27. 5.1832
Meyer, Heinrich Karl Wilhelm
	
1924
aus Bremervörde, S.d. Kaufmanns Herm. Gottfr.
M., stud. Chemie.
	
30.11.1844
Meyer, Hermann
	
1003
aus Frankfurt/M., S.d. Apothekers M., stud.
Chemie.
	
12.11.1839
Meyer, Hermann Chr. Wilhelm
	
2097
aus Cappeln,'S.d. Apothekers M., stud. Chemie.
16.5.1845
Meyer, Johannes
aus Großenbuseck, S.d. Amtsvorstehers M.,
stud. Theologie.
	
25.9.1823
Meyer, Johannes
	
662
aus Wölfersheim, S.d. verst. Pächters M.,
lic. Chemie (nun Chirurgie.)
	
16
.5.1834
Erneuerung
	
23.11.1837
Meyer, Johann Karl
	
2101
aus Fällhausen, S.d. verst. Kaufmanns Isaac M.,
stud. Chemie.
	
19.4.1845
Meyer, Johann Ludwig
	
1664
aus Zürich, S.d. verst. Kaufmanns M., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1843
Meyer, Isidor
aus Mainz, S.d. Matthias M., stud. philol.
28.10.1829
Meyer, Karl
	
1632
aus Gedern, S.d. verst. Hofkaplans M., stud.
Theologie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
12.4.1845
Meyer, Karl
	
2251
aus Darmstadt, S.d. Forstrathe Ludwig M.,
stud. Cameralwiss.
	
5.5. 1846
Meyer, Ludwig
	
560
aus Darmstadt, S.d. Forstrentmeisters M.,
stud. Cameralwiss.
	
24.4. 1837
Meyer, Ludwig
	
1797
aus Lieh, S.d. verst. Schlossers M., stud.
Theologie.
	
24.4. 1844
Meyer, Ludwig
	
3017
aus Büdingen, S.d. Dekans M., stud. Theologie.
2.11.1849
Meyer, Otto
aus Schotten, S.d. Amtmanns M. in Gießen,
stud. jur. et phil.
	
6.5.1817
Erneuerung
	
3.11.1819
Meyer, Otto
aus Schlitz, S.d. Finanzraths M., stud.
Medizin.
	
25.10.1822
Erneuerung:
	
4. 2.1829
Meyer, Rudolf
aus Offenbach, S.d. Josef M., stud. Medizin.
3.5.1831
Meyer, Theodor
aus Giessen, S.d. Amtmann M., stud. Camerale.
8.12.1817
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Meyer, Theodor
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkammer-Secre-
tärs M., Stud. Cameralwies. 23.2.1824
Meyer, Wilhelm 2193
aus Braubach, S.d. Gutsbesitzers Anton M.,
stud. Thierarzneikunde. 30.1.1846
Mez Gerhard
aus Schönmattenwag (?), S.d. Schullehrers M.
stud. Jur.
	
25.11.1807
Michael, Alexander
aus Nauheim, S.d. Pfarrers M., stud. Jura.
11.5.1814
Michel, Karl
		
2024
aus Mainz, S.d. Fabrikanten M., lic. Chemie.
10.4.1845
Michell, Gustav Otto
	
3179
aus Kreuznach, S.d. verst. District-Einnehmers
M., stud. Cameralwiss.
	
31.10.1850
Michels, Josef Theodor
aus Mainz, S.d. Küfers M., stud. Kameralwiss.
24.10.1831
Michelatädter, Karl
	
1093
aus Michelstadt, S.d. Landgerichtsdieners M.,
Lic. Pharmacie.
	
25.5.1840
Micol, Friedrich
	
2083
aus Oberstedten, S.d. Revierförsters M., stud.
Forstwiss. 15.4.1845
Miller, Franz 1327
aus Alzey, S.d. Gärtners Josef M., lic. Chirur-
gie.
	
28.10.1841
Miller, William Allen 1103
aus Birmingham, stud. Chemie. 7.8.1840
Millett, Jacques
aus Paris, S.d. Kaufmanns .Jacques M., stud.
Rechtswissenschaft.
	
7.11.1818
Miltenberg, Georg Ludwig
aus Ober-Roßbach, S.d. verst. Amtmanns M.,
stud. Jura.
	
14.11.1813
Minnigerode, Karl
aus Darmstadt, S.d. Ho£gerichterathe M.,
stud. Rechtswiss.
	
22.5.1832
Minnigerode, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Raths M., stud.
Medizin.
	
28.4.1823
Minrath, Wilhelm
	
2434
aus Weinsheim, S.d. Oeconomen Balth. M., stud.
kath. Theologie.
	
2.11.1846
Mischler, Franz
	
2985
aus Heppenheim, S.d. Metzgers Georg M., stud.
kath. Theologie.
	
12.5.1849
aus Heppenheim, S.d. Schuhmachers Peter M.,
stud. kath. Theol. (nun Camerale).
	
16.1.1843
Mitohell, Alexander
	
871
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns M., stud. Chemie
2.5.1839
Mittler, Wilhelm
	
1402
aus Oberschmitten, S.d. verst. Papierfabrikan-
ten M. in Marburg, stud. Rechte.
	
14.4.1842
Erneuerung 22.11.1845
Mittnacht, Jakob
	
1100
aus Höchst, S.d. verst. Metzgers M., stud.
kath. Theologie.
	
25.6.1840
Mitzenius, Adolf
	
321 7
aus Darmstadt, S.d. Hofbibliothekars Dr. M.,
stud. Theologie.
	
6.11.1850
Mitzenius, Karl
	
1574
aus Darmstadt, S.d. verst. Kammerraths M. in
Schönberg, stud. Philologie.
	
22.5.1843
Mitzenius, Otto
	
1853
aus Schönberg, S.d. verst. Kammerraths M.,
lic. Philosophie.
	
14.5.1844
Mitzenius, Wilhelm
aus Lenheim, S.d. verst. praecep.titt. M.,
stud. Theologie.
	
6.5.1817
Mock, Jean
	
1142
aus Offenbach, S.d. Chirurgen Peter M., stud.
Medizin.
	
31.10.1840
Mock, Julius
	
1688
aus Offenbach, S.d. Chirurgen Peter M., stud.
Chirurgie.
	
23.5.1843
Möbius, Friedrich Christian Daniel
aus Geißnidda, S.d. Pfarrers M., stud. Jura.
25.9.1818
13.11.1823
Möbius, Johann Wilhelm Ludwig
aus Geißnidda, S.d. Pfarrers M., stud. theol.
25.9.1818
Mischler, Peter
	
1491
Erneuerung:
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Möbius, Richard
		
129
aus Schotten, S.d. Pfarrers M., stud. theol.
9.11.1834
Moebus, Adam
aus Friedberg, S.d. Unteroffiziers M., stud.
Medizin. 1.5.1822
Erneuerung: 7.11.1824
Möbus. Ferdinand 681
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofschauspielers
M., stud. kath. Theologie. 17.5.1838
Moehn, Jakob
aus Wehrholz, S.d. Landmanns Jakob M., stud.
die Rechte.
	
13.5.1811
MöhrinK, Friedrich
aus Hartröhren, stud. Forstwiss.
	
9.11.1830
Möller, Friedrich Ludwig
	
1 973
aus Wörrstadt, S.d. Medizinalraths Dr. M.,
stud. Theologie.
	
5.11.1844
Möller, Karl Philipp
aus Büdingen, S.d. luth.Pfarrers M., stud.
Arzneywissenschaft.
	
6.12.1816
Mönch, Karl Simon Fritz
	
1023
aus Offenbach, S.d. Fabrikanten Joh. Jakob M.,
lic. Pharmacie.
	
20.5.1840
Möricke, Emil
	
2075
aus Wimpfen, S.d. Apothekers Christ. M., lic.
Pharmacie.
	
15.4. 1845
Möricke, Martin
	
3932
aus Wimpfen, S.d. Apothekers M., lic. Pharma-
cie.
	
31.10.1849
Moessner, Georg
	
38
aus Niederwöllstadt, S.d. vierst. Adam M.,
stud. Pharmacie u. Thierarzneik.
	
18.5.1835
Mogk, Karl 874
aus Arolsen, S.d. Raths- u. Stadtkommissärs M.
in Mengeringshausen, stud. Medizin. 30.4.1839
Mohr, Hermann
	
1293
aus Oberweißbach, S.d. Pfarrers Heinrich M.,
stud. Theologie.
	
26.10.1841
Mohr, Johann Martin
aus Wöllstein in Rheinhessen, S.d. verst.
Ackermanns Martin M., stud. Jura.
	
8.11.1818
Mohr, Josef
	
3147
aus Marienrachdorf, S.d. Oeconomen Johann M.,
stud. Philosophie.
	
23.4.1850
Mohr, Peter
aus Eibach bei Dillenburg, S.d. Oberförsters,
stud. Forstwissenschaft. 2.11.1826
Mohr, Philipp 3162
aus Darmstadt, S.d. Rittmeisters M., stud.
Chemie.
	
27.4.1850
Mohrmann, Wilhelm
	
206
aus Hamburg, S.d. veret. Kaufmanns M., stud.
Rechtwiss.
	
.9.11.1834
Erneuerung:
	
15.6.1835
Molitor, Jakob
aus Rinheim, S.d. Bartholomäus M., stud. Jura.
30.1.1821
Molitor, Nikolaus Karl
aus Mainz, S.d. verst. Friedensrichters M.,
stud. Jura.
	
27.10.1827
Mollier, Martin
	
2288
aus Welschneudorf, S.d. verst. Oberförsters
M., stud. kath. Theologie.
	
1.5.1846
Molthan, Josef
	
' 2749
aus Niederingelheim, S.d. verst. Kiffers Karl
M., stud. kath. Theologie.
	
.13.5.1848
Molthan, Karl
	
2861
aus Niederingelheim, S.d. verst. Wirths Karl -
M., stud. kath. theol.(nun Rechte). 3.11.1848
Momberger, Hermann
	
2438
aus Darmstadt, S.d. Lichtkämmerers M., stud.
die Rechte.
	
2.11.1846;..._
Momberger, Johann
aus Treys-Horloff, S.d. Heinrich Wilh. M.,
stud. Chirurgie.
	
15.12.1819
Momberger, Johann Ludwig Peter
aus Niederohmen, S:d. Schullehrers M., stud.
Theologie.
	
29.10.1830
Mont de Blachamberg, Jean
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Kaufmanns M.d.B.
aus Lausanne:, stud. Jura.
	
12.11.1822
Morell, Franz
aus Damure, S.d. Dr.med. D., stud. jur.
8:11.1831 ,
Morneweg, Ernst
	
1135
aus Gießen, S.d. Steuer-Commissärs M. in Als
feld, stud. Forstwiss.
	
29.10.1840.
Mosebach, Ferdinand
	
1227
aus Lardenbach, S.d. Dekans M. in Alsfeld,
stud. Forstwise.
	
. 4.5.1841
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Moeebach, Karl Berthold
	
331
aua Lardenbach, S.d. Pfarrers M. in Oberwid
-
dersheim, stud. Cameralwiss.
	
27.10.1835
Erneuerung:
	
24.10.1838
Erneuerung:
	
9.5.1840
Mosebach, Ludwig
aus Oberwiddersheim, S.d. Pfarrers M., stud.
Jura.
	
14.6.1830
Erneuerung
	
5.11.1833
Mosebach, Moritz
	
1226
aus Lardenbach, S.d. Dekans M. in Alsfeld,
stud. Theologie.
	
29.4.1841
Erneuerung
	
1.11.1844
Moser, Edmund
	
2117
aus Berlin, S.d. verat. Kaufmanns August M.,
stud. Chemie.
	
8
.7.1845
Mosler, Friedrich
	
2886
aus Ortenberg, S.d. verst. Landrichters M.,
stud. Medizin.
	
31.10.1848
Mosler, Karl Ludwig Philipp Konrad Theodor
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns M., stud. Jura.
17.3.1815
Moter, Hermann
	
931
aus Gießen, S.d. Majors M., stud. Architektur
(nun Medizin). 29.10.1839
Moter, Moritz 1005
aus Gießen, S.d. Majors M.m stud. Cameralwiss.
7.12.1839
Moter, Peter
aus Pfungstadt, S.d. Majors M. 28.10.1824
Motz, Karl
	
419
aus Salzungen, S.d. verst. Pfarrers M., stud.
Pharmacie.
	
4.5.1836
Moufang, Christoph
	
814
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Wilh.Karl M., stud.
kath. Theologie.
	
8.1.1839
Mouxau, Karl
	
2735
aus Hachenburg, S.d. verst. Landoberschult-
heißen M., stud. Theologie. 16.5.1848
Moxter, Peter 493
aus Kaichen, S.d. Schullehrers M., stud.
Theologie. 28.10.1836
Moyat, Josef
	
627
aus Mainz, S.d. Bürgermeisterei-Schreibers M.,
stud. Architektur.
	
1.11.1837
Erneuerung
	
9.5.1840
Moyat, Peter Karl Jakob
	
1222
aus Mainz, S.d. Bürgermeisterei-Secretärs M.,
stud. die Rechte.
	
8.5.1841
Mager, Johann Baptist
	
561
aus Heppenheim,S.d. Detlarenten M., lic.
Thierarzneikunde.
	
24.4.1837
Nühlhäuser, Friedrich
	
1567
Dr., aus Speyer, S.d. Steuereinnehmers M.,
stud. Chemie.
	
28.11.1842
Erneuerung
	
9.5.1846
Mühlhausen, Franz
aus Hambach, S.d. Mathias M., stud. Medizin.
29.10.1830
Erneuerung:
	
13.11.1833
Mühlmann, Christian
aus Karlsbrunn, S.d. Oberförsters Ni., stud.
Forstwiss.
	
13.5.1 827
Mühlum, Philipp
aus Bensheim, S.d. Bürgers M., stud. Jura.
1.6.1815
Müller, Adolf
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns M., stud.
Jura.
	
1.11.1828
Müller, Adolf
	
1071
aus Staden, S.d. Pfarrers M., stud. Forst-
wissenschaft. 20.6.1840
Müller, Adolf
	
3156
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Karl Wilh. M., stud.
die Rechte.
	
27.4.1850
Müller, Bernhard Ferdinand
aus Wohnbach, S.d. Schullehrers Heinrich M.,
stud. Theologie.
	
7.17.1818
Erneuerung:
	
2.6.1820
Müller, Christian
	
452
aus Dudenhofen, S.d. verst. Pfarrers M.,
stud. Pharmacie. 3.5. 1836
Müller, Christian
	
1607
aus Darmstadt, S.d. verst. Stabsquartiermei -
sters M., stud. Theologie.
	
4.5.1 843
Müller, Eduard
	
1539
aus Staden, S.d. Pfarrers M., lic. Cameralw.
2.11.1842
Müller, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Medizinalass. M., stud.
Theologie.
	
31.10.1826
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Müller, Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Probators,
stud. jur.
	
29.4.1831
Müller, Franz
aus Osthofen bei Worms, S.d. Friedensrichters,
stud. Jura.
	
8.11.1817
Müller, Franz Johann
aus Bensheim, S.d. Sebastian M., stud.
Medizin
	
12.5.1819
Erneuerung
	
15.5.1821
Erneuerung '
	
3.11.1823
Müller, Friedrich
aus Bruchenbrücken, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
9.11.1808
Müller, Friedrich
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Hofraths M.,
stud. Camerale u. Forstwiss.
	
3.11.1812
Müller, Friedrich
aus Mülheim/Ruhr, S.d. verst. Amtmann M.,
stud. Jura.
	
20.9.1815
Müller, Friedrich
aus Dienheim, S.d. verst. Chirurgus M., stud.
Theologie. 10.4.1815
Erneuerung: 9.4.1823
Müller, Friedrich
aus Osthofen, S.d. Anton Moritz M., stud.
die Rechte. 20.8.1821
Müller, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Reg.-Advokaten M., stud.
Jurisprudenz.
	
29.4.1822
Müller, Friedrich
aus Bremen, S.d. verst. Kaufmanns M,. stud.
Theologie.
	
20.3.1823
Müller, Friedrich
aus Büdingen, S.d. Steindeckermeisters M.,
stud. Theologie.
	
27.10.1823
Müller, Friedrich
aus Mainz, S.d. J. Georg M., stud. Jura.
2.11.1828
Erneuerung:
	
14.5.1831
Müller, Friedrich Amandus
	
2883
aus Sprendlingen, S.d. Decans M. zu Wallert-
heim, stud. Theologie.
	
31.10.1848
Müller, Friedrich Heinrich
	
1192
aus Kreppach, S.d. Oberförsters Wilhelm M.,
stud. die Rechte.
	
27.4.1841
Müller, Friedrich Marius
aue Altenberg bei Wetzlar, S.d. Hauptmann M.,
stud. Theologie.
	
16.5.1816
Müller, Friedrich Wilhelm
aus Kröhtelbach im Braunfelsischen, S.d.
Pfarrers M., stud. Theologie.
	
1.5.1815
Müller, Friedrich Wilhelm
	
511
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths M., stud. Cameralwies.
	
1.11.1836
Müller, Gustav
	
354
aus Rüdesheim, S.d. verst. Controlleure in
Mainz, stud. Medizin.
	
30.10.1835
Müller, Heinrich
	
68
aus Gießen, S.d. verst. Musikdirectors M.,
stud. Forstwise.
	
26.9.1830
Erneuerung:
	
21.6.1834
Erneuerung:
	
18.5.1835
Müller, Hermann
	
758
aus Gießen, S.d. Oberappellations-Gerichts-
raths M. in Darmstadt, stud. die Rechte.
15.5.1838
Müller, Jakob
aus Heppenheim, S.d. Lorenz M., stud. theol.
21.11.1830
Müller, Jakob
	
2715
aus Butzbach, S.d. Escadronschmieds Georg M.,
stud. Thieraszneikunde.
	
20.11.1847
Müller. Johann
aus Darmstadt, S.d. Galleriedirektors M.,
stud. Mathemat_k.
	
2.11.1832
Müller, Johann
	
323,
aus Mainz, S.d. Handelsmanns Ignatz M., stud.
Medizin.
	
22.10.1832
Erneuerung
	
23. 5.1835
Erneuerung
	
5. 5.1836
Müller, Johann
	
612
aus Elz, S.d. Bäckers Wilhelm M., stud. kath.
Theologie.
	
27.11.1837
Erneuerung
	
6.5.1839
Erneuerung
	
29.11.1841
Müller, Johann
	
3136
aus Unterschönmattenwag, S.d. Schmieds Josef
M., stud. die Rechte.
	
14.5.1850
Müller, Johann Baptist
	
26
aus Mainz, S.d. Fabrikbesitzers M., stud.
Medizin.
	
22.10.1832
Erneuerung
	
18. 5.1835
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Müller, Josef
	
880
aus 4ilimar, S.d. Bäckermeisters Josef M.,
stud. kath. Theologie.
	
7.5.1839
Müller, Josef Friedrich
	
815
aus Mainz, S.d. Prof. M.J. Müller. stud.
Medizin.
	
7.1.1839
Müller, Julius Ferdinand
aus Bensheim, stud. die Rechte.
	
23.8.1821
Müller, Karl
aus Alsfeld, S.d. Amtmann M., stud. Jura et
Cammeralia
	
27.10.18D7
Müller, Karl
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Hofraths M.,
stud. Pharmazie und Medizin. 25.10.1822
Erneuerung: 24. 5.1824
Erneuerung: 17. 5.1829
Müller, Karl
aus Kröftelbach, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
29.10.1825
Müller, Karl
aus Ilbenstadt, S.d. Rentmeisters M., stud.
Jura.
	
23.9.1826
Müller, Karl
	
172
aus Friedberg, S.d. verst. Ambros Konrad M.,
stud. Theologie.
	
21.5.1833
Erneuerung
	
21.5.1835
Müller, Karl
	
556
aus Biedenkopf, S.d. Kreisbaumeisters M. in
Gießen, lic. Thierarzneikunde.
	
24.4.1837
Müller, Karl von
	
746
aus Gladenbaoh, S.d. verst. Forstmeisters v.M.
stud. die Rechte.
	
17.5.1838
Müller, Karl
	
816
aus Darmstadt, S.d. verst. Stabsquartiermei-
sters M., stud. Theologie.
	
27.10.1838
Müller, Karl
	
877
aus Rachenburg, S.d. Medizinalraths Dr. M. in
Herborn, stud. Forstwiss.
	
29.4. 1839
Müller, Karl
	
1784
aus Friedberg, S.d. Pfarrers M. zu Staden,
stud. Theologie.
	
14.11.1843
Erneuerung
	
1.5.1846
Müller, Karl
	
1842
aus Ortenberg, S.d. Revierförsters M., stud.
Forstwiss.
	
24.4.1844
Müller, Karl
	
2364
aus Langen, S.d. Marsohoommissärs M. in barm-
stadt, stud. Theologie.
	
30.10.1846
Müller, Karl
	
2426
aus Melbach, S.d. Steuereinnehmers Heinrich M.,
stud. Theologie.
	
31,10.1846
Müller, Karl
	
.2926
aus Homburg v.d.H., S.d. Dr. med. Friedrich M.
stud. Chemie.
	
22.1.1849
Müller, Karl Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Kammerraths, stud. Kameral.
7.10.1808
Müller, Karl Heinrich Philipp Christian
aus Braunfels, S.d. Hofapothekers M., stud.
Medizin.
	
15.6.1816
Müller, Karl Josef
	
3212
aus Mainz, S.d. städt. Einnehmers M., stud.
die Rechte.
	
16.11.1850
Müller. Konrad
aus Gernsheim, S.d. Webmeisters M., stud.
Philologie.
	
1.12.1828
Müller, Lorenz
	
2388
aus Heppenheim, S.d. Physikatsarztes Dr. M.
in Hirschhorn, stud. Cameralwiss.
	
12.1.1847
Müller, Louis
aus Homburg, S.d. verst. Hofraths M., stud.
Mathematik.
	
10.5.1826
Müller, Ludwig
aus Werl, S.d. Stadtphysikus Dr. M., stud.
Chemie.
	
2 3.4. 1818
Müller, Ludwig
aus Wiesbaden, S.d. Hofraths M., stud. theol.
13.5.1827
Müller, Ludwig
aus Gießen, stud. Medizin.
	
7.5.1829
Müller, Ludwig
	
213
aus Laasphe, S.d. Steuerperäquators M., stud.
Erneuerung
	
22.
5
5. 1835
Müller, Ludwig
	
1124
aus Wildungen, S.d. Hofapothekers M., stud.
Pharmacie.
	
3.11.1840
Müller, Max
aus Loblenz, stud. jur.
	
6.11.1830
-131-
Müller, Nikolaue Harzen
	
2107 Müller, Wilhelm 1514.
aus Lügumkloster, S.d. Kaufmanns M., stud. aus Homburg v.d.H., S.d. Landger.Hofraths Dr.
Chemie. 26 .4.1845 M., stud. Medizin. 28.10.1842
Erneuerung 14.4.1845
Müller,.Paulus
aus Darmstadt, S.d. Schuhmachermeisters M., ATüller, Wilhelm
	
2795
stud. Theologie. 2.5.1825 aus Darmstadt, S.d. Hofger.-Canzlisten M.,
Erneuerung: 10.5.1828 stud. Theologie. 16.5.1848
Müller, Peter
	
187 2
aus Helferskirchen, S.d. verst. Landmanns M.,
stud. kath. Theologie.
	
29.4.1844
Erneuerung
	
9.5.1846
Müller, Peter
	
1869
aus Montabaur, S.d. Bäckermeisters M., stud.
kath. Theologie.
	
29.4.1844
Müller, Philipp Georg
aus Steckenroth. S.d. Johann Georg M., stud.
Theologie.
	
25.5.1 8.1 6
Müller, Philipp Joseph
aus Echzell, S.d. Kammerassessors, stud.
Theologie.
	
31.10.1808
Mü11er,.Reinhard
	
1671.
aus Wertheim, S.d. Hofraths Joh. Friedrich M.,
stud, Chemie..
	
23.5.1843
Mueller, Rudolf Heinrich
aus Echzell, S.d. Hermann Jakob M., stud.
Forstwiss.
	
15.6.1816
Müller, Theodor
aus Kröhtelbach im Braunfelsischen, S.d.
Pfarrers M., stud. Theologie..
	
1.5.1815.
Müller, Wilhelm
aus Hachenburg, S.d. Oberförsters M., stud.
Forstwiss.
	
29.5.1813
Müller, Wilhelm
aus Dietz, S.d. Oberappellationsgerichts-
Registrators M., stud. Jura.
	
31.10.1814
Müller, Wilhelm
aus Osthofen, S.d. Friedensrichter M., stud.
Jura.
	
24.5.1822.
Müller, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsadvokaten M.,
stud. Rechtswiss.
	
27.9.1828
Erneuerung:
	
30.10.1831
Müller, Wilhelm
	
380'
aus Darmstadt, S.d. Leib-Postillions M., stud.
Cameralwiss.
	
26.11.1835.
Müller, Wilhelm
	
-
	
2978
aus Dillenburg, S.d. Hofgerichtsraths M. in
Weilburg, stud. Theologie.
	
23.4.1849
Müller, Wilhelm
	
3154
aus Bruchenbrücken,..S.d. Pfarrers M., lic.
Pharmacie.
	
23.4.1850
Mülot, Damiel Ludwig
aus Wächtersbach, S.d. Oberpfarrers M., stud.
Theologie.
	
1.5.1809
Münch, August Friedrich
aus Wetzlar, S.d. verst. Directorialraths M.,
stud. die Rechte.
	
10.5.1826
, Münch, Eduard
aus Obermoxstadt, S.d. verst. Pfarrers M.,
stud. Medizin.
	
14.7.1830
Münch, Emil
	
487
aus Gießen, S.d. Kaufmanns M., stud. ev.
Theologie.
	
25.10.1836
Münch, Friedrich Christian Wilhelm
aus Niedergemünden, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
3.11.1816
Mönch, George
aus Niedergemünden, S.d. Pfarrers Georg M.,
stud. Theologie.
	
7.11.1818
Münch, Georg
	
' 468
aus Ruppertburg, S.d. Pfarrers M.,.etud: .
Medizin.
	
2.5., 1836
Münch, Gustav
	
2626
aus Gießen, S.d. Kaufmanns Ludwig M., stud.
Medizin.
	
27.10.1847
Münch, Hermann.
	
1035
aus Gießen, S.d. Kaufmanns M., lic. Pharmacie.
9.5.1840
Münch, Hermann
	
,
	
2662
aus Altenstadt, S.d. verst. Apothekers M.,
lic. Pharmacie.
	
.20.11..1847
Münch, Josef von
aus Aschaffenburg, S.d. Geh.-Raths M.,stud. .
Jura.
	
26.9.1817
Erneuerung
	
30.5.1821
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Mönch, Karl
aus Langd, S.d. Revierförsters M., stud.
Forstwiss. 14.7.1832
Erneuerung 1 4.7.1833
Erneuerung 15.6.1835
Münch, Karl Hermann
	
2092
aus Homburg v.d.H., S.d. Apothekers Heinr. M.,
lic. Pharmacie.
	
7.6.1845
Manch, Ludwig Friedrich
aus Niedergemünden, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
16.5.1808
Mönch, Ludwig Karl
aus Oberkleen, S.d. Pfarrers., stud. theol.
9.5.1817
Manch, Otto
	
497
aus Obermoxstadt, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
28.10.1836
Erneuerung
	
30. 4.1839
Mönch, Rudolf
	
1399
aus Obermoxstadt, S.d. verst. Pfarrers M.,
lic. Pharmacie.
	
14.4.1842
Mönch, Rudolf 1725
aus Altenbusek, S.d. Pfarrers Friedr. Ludw.
M., stud. die Rechte. 26.10.1843
Erneuerung 4.5.1846
Mönch. Siegmund
aus Obermoxstadt, stud. Theologie. 7.4.1825
Mönch, Theodor
	
17
aus Bitdingen, S.d. verst. Pfarrers M., stud.
Pharmacie.
	
Sept.1829
Erneuerung: 22.5.1835
Mönch, Wilhelm
aus Obermoxstadt, S.d. Pfarrers M., stud.
Theologie.
	
3.11.1824
N ntzenberger, Adolf
aus Hassloch, S.d. Notars M., zu Osthofen
stud. Rechtswiss. 30.10.1830
Erneuerung: 28.10.1833
Münz, Peter 728
aus Offheim, S.d. Landmanns Peter M., stud.
kath. Theologie. 18.5.1838
Muhl, Ferdinand 2391
aus Langen, S.d. Stadtrichters M. in Gießen,
stud. Forstwiss. 30.10.1846
Muhl, Karl 1726
aus Langen, S.d. Landrichters M. in Großkar-
ben, stud. die Rechte. 26.10.1843
Erneuerung 29.4.1846
Muhl, Karl Theodor
aus Seeheim b. Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers
M., stud. jur.
	
30.10.1809
Mulder, Nicolaus Michael
	
2 398
Dr. med., aus Amsterdam, S.d. Privatmanns M.,
stud. Medizin.
	
30.10.1846
Mulot, Karl
aus Wächtersbach, S.d. Oberfparrer M., stud.
Forstwiss.
	
1.5.1812
Munier, Jakob
	
96
aus Mainz, S.d. verst. Handelemanns M., stud.
philol. et theol.
	
30.10.1833
Erneuerung
	
31.7.1835
Erneuerung
	
17.5.1838
Muns, Karl Anton
aus Gesebe in Westf., S.d. Richters M., stud.
Jura.
	
25.5.1816
Munz, Johann Friedrich
aus König im Erbachischen, S.d. verst. Hof-
chirurgus, stud. Theologie.
	
3.11.1808
Murray, Francis
	
2120
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns William M.,
stud. Chemie.
	
8.7.1845
Muspratt, Edmund
	
3173
aus Liverpool, stud. Chemie.
	
14.5.1850
Muspratt, Frederic
	
1675
aus Liverpool, stud. Chemie.
	
9.5.1843
Muspratt, James Sheridan
	
1674
aus Liverpool, stud. Chemie.
	
9.5.1843
Musset, Adolf
	
963
aus Wiesbaden, S.d. Oberappellations-Gerichts-
Präsidenten M., stud. Pharmacie.
	
31.10.1839
Musset, Wilhelm
	
3172
aus Wiesbaden, S.d. Oberappellationsgerichts-
Präsidenten M., stud. die Rechte.
	
14.5.1850
Muth, Friedrich
	
1253
aus Osthofen, S.d. verst. Gastwirths M., stud.
Cameralwiss.
	
26.5.1841
Muth, Georg
aus Leihgestern, S.d. Schullehrers M., stud.
Cameralwiss. u. Meßkunst.
	
10.11.1811
Erneuerung:
	
14. 9.1812
Muth, Johann B.
aus Mainz, S.d. Privatmanns Georg M., stud.
Pharmacie.
	
10.8.1850
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Muth, Julius
	
1418
aus Oberohmen, S.d. Steuer-Einnehmers M. in
Grinberg, stud. die Rechte. 16.4.1842
Muth, Philipp 2803
aus Hadamar, S.d. verst. Anton M., stud. kath.
Theologie. 16.5.1848
Muth, Wilhelm Heinrich
aus Römhild, S.d. Steuerrathe M., stud.
Rechtswiss.
	
13.10.1809
Myliue, Georg
aus Alsfeld, S.d. rentamtmanns M., stud.
Medizin. 23.9.1824
Erneuerung 2.10.1829
Mylius, Karl
aus Caub, S.d. Medicinalraths Joh.Wilh. M.,
stud. Medizin.
	
29.10.1819
Mylius, Karl
aus Alsfeld, S.d. Rentamtmanns M., stud.
Jura. 26.9.1822
Erneuerung: 19.5.1826
Myll, Johann Heinrich
aus Mainzlar, S.d. Schullehrers M., stud.
Cameralwise.
	
22.7.1818
Nachmann, Elias
	
42
aus Mainz, S.d. Pferdehändlers N., stud. med.
29.10.1833
Erneuerung
	
17. 7.1835
Nägler, Christoph
	
2582
aus Geisenheim, S.d. Schreiners Christoph N.,
stud. kath. Theologie.
	
27.4.1847
Nahm, Johann
	
3178
aus Niederingelheim, S.d. Lehrers Nikolaus N.,
stud. Philologie. 19.6.1850
Namur, Josef 2100
aus Echternach, S.d. Apothekers N., stud.
Chemie. 1 9.4. 1845
Nastadt, Erwin Josef 2277
aus Bensheim, S.d. Seifensieders Peter N.,
stud. kath. Theologie. 9.6.1846
Naumann, Ernst
	
3243
aus Gießen, S.d. Bauaufsehers N.,' lic. Forst-
wissenschaft.
	
16.11.1850
Naumann, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Rentamtdieners N.,
stud. Theologie.
	
8 .4. 1824
Nebel, Friedrich
	
1597
aus Gießen, S.d. verst. Obristlieutnants N. in
Mainz, lic. Cameralwiss.
	
4 . 5. 1843
Nebel, Georg
aus Darmstadt, S.d. Oberpostmeisters N.,
stud. Philosophie.
	
23.10.1824
Nebel, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Oberpostmeisters N., stud.
Medizin.
	
11.5.1827
Nebel, Wilhelm
	
620
aus Gießen, S.d. Medizinalrathe u. Prof. N.,
stud. Theologie.
	
30.10.1837
Erneuerung
	
27.10.1840
Nebelsieck, Georg
	
1215
aus Bringhausen, S.d. Revierförsters N., stud.
Chemie. 26.5.1841
Neff, Karl Theodor
aus Siegburg, S.d. Peter N., stud. Medizin.
9.5.1826
Nehler, Johann Karl Ferdinand
aus Winkel, S.d. Chirurgen N., stud. Medizin.
28.11.1823
Neidhardt, Alexander
	
501
aus Gießen, S.d. verst. Oberförsters N., stud.
Forstwiss.
	
25.10.1836
Neidhardt, Christian Ludwig
vom Forsthaus b. Bingenheim, S.d. Oberför-
sters N., stud. Forstwiss.
	
3.5.1809
Neidhardt, Eduard
aus Vöhln, S.d. Hofraths N., stud. Jura.
16.11.1818
Neidhardt, Karl
	
274
aus Guntersblum, S.d. Dr. N., lic. Pharmacie.
15.6.1835
Neidhardt, Karl
	
3021
aus Alsfeld, S.d. Oberconsistorialraths N. in
Darmstadt, stud. die Rechte.
	
31.10.1849
Neidhart, Heinrich
	
444
aus Breuberg, S.d. verst. Reg.-Raths N.,
stud. Medizin.
	
3.5.1836
Neischach, Eduard von
aus Stuttgart, S.d. Majors v.N., stud.
7.1.1825
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Neiss, Johannes
	
1321
aus Pfiffligheim, S.d. Maurermeisters N., lio.
Chirurgie (nun Medizin).
	
28.10.1841
Erneuerung
	
29.12.1846
Nern, Karl
	
2937
aus Gießen, S.d. verst. Stadtrechners N.,
stud. die Rechte.
	
19.4.1849
Nessel, Franz Jakob
aus.Seligenstadt, S.d. Kaspar N., stud. Jura.
29.10.1830
Netz, Christoph
aus Darmstadt, S.d. verst. Eisenhändlers N.,
stud. Theologie.
	
1.5.1822
Netz, Georg
aus Darmstadt, S.d. Zehntverwalters N., stud.
Theologie.
	
22.10.1831
Erneuerung:
	
30.11.1834
Netz, Karl
	
639
aus Darmstadt, S.d. verst. Zehntverwalters N.,
stud. Theol.u. Philologie.
	
31.10.1837
Neuberger, Moritz
	
719
aus Alzey, S.d. Ellenwarenhändlers.Simon N.,
stud. die Rechte.
	
17.5.1838
Neuenhagen, Georg Friedrich Ludwig
aus Schaafheim, S.d. Pfarrers N., stud. theol.
27.4.1812
Erneuerung
	
14.5.1819
Neuenhagen, Karl
	
2499
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers N. in Umstadt,
stud. Forstwiss.
	
21.4.1847
Neuenhagen, Ludwig
	
1074
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers N. in Umstadt,
stud. Medizin.
	
12.5.1840
Neuerburg. Josef L.
aus Linz, S.d. Advokaten Nikolaus N., stud.
Chemie.
	
4.11.1845
Neufville, Johann Georg de
	
882
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns de N., stud.
Chemie.
	
29.4.1839
Neuhaus, Peter
aus Hiddinghausen Kreis Hagen, stud. Chirurgie.
21.11.1829
Neuhoff, Gustav
aus Altenkirchen, S.d. Hofraths N., stud.
Jurisprudenz.
	
10.7.1812
Neuhof, Gustav
aus Offenbach, S.d. Hofraths N.,.stud. Jura.
6.6.1828
Neukirch, Ferdinand
aus Attendorn, S.d. Kaufmanns N., stud.
Medizin.
	
5.11.1824
Neukirchen, Robert
aus Paderborn, S.d. Stadtdirectors N., stud.
Jurisprudenz.
	
5.11.1822
Neumann, Friedrich Albert
	
1353
aus Arolsen, S.d. Geh.-Raths N., stud. Forst-
wissenschaft.
	
2.11.1841
Neun, Heinrich Wilhelm
aus Badingen, S.d. Oberlehrers N., stud.
Theologie.
	
24.5.1826
Neun, Karl
aus Badingen, S.d. Oberlehrers N., stud.
Theologie.
	
7.5.1823
Neun Wilhelm
aus Büdingen, S.d. Oberlehrers N., stud.
Theologie.
	
31.5.1829
Neuner, Karl
	
348
aus Darmstadt, S.d. Stabsarztes N., stud.
Rechtswiss.
	
28.10.1835
Erneuerung
	
16. 4.1842
Neunkirch, Karl Josef
aus Limburg, S.d. verst. Franz N., stud.
Philosophie.
	
7.5.1834
Neuphanser, Ludwig
aus Alsfeld, S.d. Physidats-Arzts Jacob N.,
stud. Medizin.
	
25.4.1815
Neurohr, Andreas
aus Boppard, S.d. Gutsbesitzers N., stud.
Rechtswiss.
	
30.4.1822
Neuschäfer, Karl
	
2247
aus Alsfeld, S.d. Physikatsarztes Dr. N. in
Granberg, stud. Medizin.
	
1.5.1846
Neuschäfer,  Ludwig
aus Battenberg, S.d. Zehndverwalters N., stud.
Mathematik und Cameralia.
	
5.5.1809
Neuser, Wilhelm
	
2467
aus Aumenau, S.d. verst. Lehrers zu Meokholz-
haueen, stud. Thierarzneikunde.
	
28.11.1846
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Neuesel, Louis
aus Meisenheim, S.d. Hofpredigers N., stud.
Pharmacie.
	
21.11.1832
Neustadt, Mayer
	
661
aus Darmstadt, S.d. Hoftaxators N., lic.
Philologie.
	
30.10.1837
Nichell, Heinrich 1877
aus Mainz, S.d. Wundarztes Ferd.Leopold N.,
lic. Chirurgie. 29.4.1 844
Nicklds, Franz Josef 2003
aus Straßburg, S.d. Bürgermeisterei-Secretärs
N. in Erstein, stud. Chemie.
	
20.1.1845
Nicol, Philipp Peter
aus Niederbrechen, stud. Pharmacie. 12.11.1828
stud. vet. med.
	
20.11.1833
Nicolay, Wilhelm
	
1396
Nieß, Karl
aus Gladenbach, S.d. Physikus N., stud. Jura.
11.5.1824
Nieß, Theodor
aus Gladenbach, S.d. Physicatsarztes N.,
stud. Medizin. 10.5.1820
Nieß, Wilhelm 255
aus Gladenbach, S.d. verst. Physikus N.,
stud. Cameralwiss. 9.12.1829
Erneuerung 23.5.1835
Nievergelder, Christian
aus Kranichstein, S.d. Hofjägers N., stud.
Forstwiss. 22.10.1831
Nievergelder, Louis 82
aus Kranichstein, S.d. Hofjägers N., stud.
Forstwiss. '17.5.1833
Erneuerung 19.5.1835
aus Winkel, S.d. Winzers Anton N., stud. kath.
Nillius. Bernard
	
98Theologie.
	
14.4.1842
Nicollier, Mark
aus Mainz, S.d. verst. Hoftapeziers N., stud.
Theologie. 9.11.1834
aus Vivis, S.d. Handelsmanns N., stud. phil.
6.4.1827 Niquet, Franz
aus Darmstadt, S.d. verst. Kammermusikus N.,
stud. Theologie. 12.12.1832
Erneuerung 13.
	
5.1835
Erneuerung 11.
	
6.1839
Niebergall, Georg
aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus N., stud.
Jura.
	
13.5.1827
Niederstein, Franz
aus Kirschlindem, S.d. Retors N., stud.
Medizin. 30.10.1810
Niemeyer, Hermann 685
aus Minden, S.d. Gärtners Joh. Balth. N.,
stud. kath. Theologie. 22.5.1838
Nies. Christian
aus Niederngreueau, S.d. Revierförsters N.,
stud. Forstwiss. 14.7.1834
Nies, Ludwig 70
aus Niedergrand bei Gelnhausen, S.d. Revier-
försters N. zu Haitz, stud. Forstwiss.
21.5.1834
Erneuerung 17.7.1835
Niesmann, Josef
aus Hildesheim, S.d. Oberförsters N., stud.
Medizin.
	
9.3. 1829
aus Miltenberg, S.d. Chaussee-Inspectors N.,
stud. die Rechte.
	
21.11.1813
Niquet, Leonhard
aus Miltenberg, S.d. Chausee-Inspectors N.,
stud. Jura.
	
28.10.1814
Nispel,  Theodor
	
2484
aus Marienschloß, S.d. verst. Zuchthaus-Ver-
walters N., stud. Theologie.
	
21.4.1847
Nister, Friedrich
aus Lengfeld, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
6.5.1820
Nister, Karl
aus Lengfeld, S.d. Pfarrers N., stud. theol.
6.5.1817
Erneuerung
	
16.10.1821
Nister, Wilhelm
aus Lengfeld, S.d. Pfarrers N., stud. Theol.
25.10.1822
Noack, Ludwig 541
aus Bessungen, S.d. Oberconsistorial-Registra-
tors N. in Darmstadt, stud. theol. u. philol.
24.6.1837
Noack, Theodor
	
2545
aus Bessungen, S.d. Oberconsistorial-Registra-
tors N., stud. Theologie.
	
24.4.1847
Niebergall, Ernst
	
251
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Nodnagel, August
aus Darmstadt, S.d. Bauknecht N., stud.
Philologie und Theologie.
	
4.11.1822
Nöhe, Adolf
aus Mainz, S.d. Kaufmanne N., stud. Theologie
und Philologie.
	
26.10.1824
Noellner, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Archivraths N., stud.
Jura. 27.4.1823
Noellner, Karl 456
aus Darmstadt, S.d. verst. Archivraths N.,
stud. Pharmacie. 18.5.1836
Nösinger, Johann Peter
aus Rüttelborn, S.d. verst. Schuhmachermei-
sters N., stud. Theologie.
	
15.6.1824
Noethig, Jakob
aus Miltenberg, S.d. Amtephysicus N., stud.
Medizin.
	
21.11.1813
Noir, Georg le
	
2446
aus Kassel, S.d. Kaufmanns N., stud. Chemie.
14.11.1846
Noire, Karl
	
2316
aus Merzig, S.d. Rentmeisters N. in Mainz,
stud. Cameralwiss. 4.5.1846
Noire, Ludwig 2309
aus Alzey, S.d. pens. Rentmeisters N. in Mainz
stud. Philologie. 6.5.1846
Nolde, Adam 262
aus Mainz, S.d. verst. Spezereyhändler N.,
stud. Jura. 3.11.1831
Erneuerung: 25.5.1835
Noll, Adolf 1209
aus Gießen, S.d. Kaufmanns Joh. Balth. N.,
lic. Chemie.
	
29.4.1841
Noll, Georg
	
1168
aus Gießen, S.d. Kaufmanns N., lic. Chemie.
3.11.1840
Noll, Peter
	
515
aus Nauborn, S.d. Landmanns N., stud. kath.
Theologie. 12.11.1836
Nollain, Ludwig Wilhelm 1341
aus Dresden, S.d. Proviantverwalters Friedr.
Ludw. N. in Hubertusburg, stud. chem.
30.10.1841
Nollenberger, Emil
	
1991
aus Hanau, S.d. Particuliers N., stud.
Chemie.
	
16.11.1844
Nolte, Theodor
	
2418
aus Längenfeld, S.d. Privatförsters N., stud.
Forstwiss.
	
28.11.1846
Nolten, Josef
aus Geseke in Westfalen, S.d. verst. Bürger-
meisters, stud. Medizin.
	
18.11.1808
Erneuerung:
	
1. 5.1812
Nolten, Wilhelm
	
1276
aus Meschede, S.d. Dr. med. u. Kreisphysikus
N. zu Dortmund, stud. Medizin.
	
8.5.1841
Nonnweiler, Gustav Friedrich
aus Mainz, S.d. Kirchenraths N., stud. theol.
3.5.1825
Nonnweiler, Otto
aus Mainz, S.d. Superintendenten N., stud.
Theologie.
	
18.5.1832
Erneuerung
	
25.5.1 835
Nordeck zu Rabenau, Hermann von
aus Odenhausen, S.d. Friedr.v.N., stud. die
Rechte.
	
23.4.1818
Nordeck zur Rabenau, Adalbert
	
636
aus Darmstadt, S.d. Obristlieutnants N.z.R.,
stud. Rechtswiss.
	
20.12.1837
Nordhof, Bernard Gustav Engelbert
	
2378
aus Damme, S.d. Arztes N., stud. Medizin.
28.11.1846
Nourney, Hermann Daniel
	
2227
aus Elberfeld, S.d. Pfarrers N. in Baerl,
stud. Chemie.
	
9.6.1846
Nübell, Kaspar Heinrich
aus Höxter, S.d. Secretair N., stud. Jura.
26.8.1822
Nuppeney, Ferdinand
	
3208
aus Andernach, S.d. Apothekers N., stud.
Pharmacie.
	
2.11.1850
Nuschel, Jean
aus Worms, S.d. Schreinermeisters N., stud.
Kameralwiss.
	
14.8.1828
Nuss, Johann
	
236
aus Mainz, S.d. verst. Buchdruckers N., stud.
kath. Theologie.
	
5.11.1834
Erneuerung
	
4. 6.1836
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Obenauer, Friedrich
	
2347
aus Heppenheim, S.d. Oeconomen 0., lic. Archi-
tektur.
	
9.6.1846
Oberndörfer, Louis
	
2416
aus Darmstadt, S.d. verst. Botenmeisters 0.,
lic. Philosophie.
	
29.12.1846
Oberstadt, Matthias
aus Bamenohl, stud. Medizin.
	
2.11.1815
Ochsen. Nikola Georg
	
1269
aus Mainz, S.d. Steuer-Controleurs 0. in
Gießen, lic. Cameralwiss.
	
4.5.1841
Erneuerung
	
4.11.1843
Ochsenstein, Karl Ludwig Friedrich Moritz von
aus Offenbach, S.d. Obristl. v.0., stud. Jura.
29,11.1824
Erneuerung:
	
28.10.1827
Odiot, Ernst
		
1487
aus Paris, S.d. Kaufmanns 0., stud. phil.
26.10.1842
Oechsner, Georg
	
1415
aus Mainz, S.d. verst. Seoretärs ö., stud.
die Rechte.
	
16.4.1842
Oehler, Karl Gottlieb Reinhard
aus Frankfurt/M., S.d. Galanteriehändlers 0.,
stud. Theologie. 2.5.1815
Oeser, Adolf 307
aus Gießen, S.d. verst. Hofgerichtsrathe 0.,
stud. Cameralwiss.
	
3.11.1830
Erneuerung
	
21.9.1835
Oeser, Hans
aus Gießen, S.d. Dr. 0., stud. Theologie.
20.9.1815
Oeser, Ludwig Rudolf
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths 0., stud.
Theologie.
	
29.10.1827
Oeser, Moritz
	
2397
aus Londorf, S.d. Dekans Oe., stud, Theologie.
2.11.1846
Oetinger, August Josef Ludwig von
aus Wetzlar, S.d. Kammergerichte-Assessors
v. Oe., stud. Cameralwiss.
	
20.3.1811
Ohler, Karl
	
145
aus Mainz, S.d. Schreiners Leonhard 0., stud.
Ohly, Albrecht
	
2895
aus Buchenau, S.d. Pfarrers 0. in Großenbueeck,
stud. die Rechte.
	
31.10.1848
Ohly, August
	
2084
aus Niedermeilingen, S.d. verst. Pfarrers 0.,
stud. Theologie.
	
15.4.1845
Ohly, Emil
	
884
aus Buchenau, S.d. Pfarrers 0. in Großen-
busseck, stud. Theologie. 30.4.1839
Ohly, Georg Theodor
aus Marienfels, S.d. Pfarrers 0., stud. theol.
6.11.1811
Ohly, Heinrich
aus Rungen, S.d. verst. Fruchtschreibers 0.,
stud. Theologie.
	
23.9.1814
Ohly, Karl
	
1497
aus Buchenau, S.d. Pfarrers 0. zu Großenbuseck,
stud. Theologie (nun Rechte).
	
26.10.1842
Ohly, Karl Christian
aus Löhnberg, S.d. Pfarrers 0., stud.
Theologie.
	
31.10.1815
Ohly, Philipp Ludwig
aus Marienfels, S.d. Pastors 0., stud.
Theologie.
	
22.5.1810
Ohly, Wilhelm
aus Marienfels, S.d. Pfarrers 0., stud. theol.
1.11.1814
Ohnacker, Karl Gustav
	
1303
aus Niederohmen, S.d. verst. Revierförsters 0.,
lic. Cameralwiss.
	
26.10.1841
Olberter. Philipp
aus Worms, S.d. Schneidermeisters 0., stud.
Theologie.
	
11.5.1829
Olfenius, August
	
1208
aus Weilburg, S.d. Zollinspectors 0. zu Nieder-
lahnstein, stud. die Rechte.
	
29.4.1841
01ff, Wilhelm
	
1834
aus Darmstadt, S.d. verst. Rechnungskammer-
raths 0., stud. Theologie. 26.4.1844
Olmen, Cornelius Josef Karl van
aus Breda, stud. Medizin. 10.11.1832
Theologie. 25.6.1835
Opfermann, Heinrich
aus Mainz, S.d. Baumeisters Adam 0., stud.
0hlig, Peter Cameralwiss.
	
1.5.1818
aus Rüdesheim, stud. Zed. 4.11.1826
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Oppel, Johann Josef
	
86
aus Frankfurt/M., S.d. Schneidermeisters 0.,
stud. theol. u. philol.
	
9.11.1834
0ppenheimer, Gustav
	
3079
aus Rimbach, S.d. Kaufmanns Salomon 0., stud.
die Rechte.
	
16.11.1849
Oppermann, August
	
2221
aus Wiesbaden, S.d. Recepturbeamten 0. in
Wallmerod, stud. die Rechte.
	
9.5.1846
Oppermann, C
aus Strasburg, stud. chem.
	
Dez.1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829/30).
Oppermann, Friedrich
	
2223
aus Wiesbaden, S.d. Recepturbeamten 0. in
Wallmerod, stud. Theologie.
	
9.5.1846
Orb, David Friedrich
aus Weinsheim, S.d. Landmanne 0., stud. jur.
6.11.1826
Orlemann, Philipp Jakob
aus Osthofen, lic. Chirurgie. 11.5.1840
Orlemann, Valentin
	
885
aus Osthofen, S.d. Geschäftsmanns Jakob 0.,
stud. Chirurgie. 4.6.1839
Orth, Adam 3151
aus Worms, S.d. Fleischbeschauers Adam 0.,
stud. die Rechte. 27.4.1850
Orth, Anton
	
1817
aus Butzbach, S.d. verst. Sattlers Germand 0.,
stud. Theologie.
	
26.4.1844
Orth, Christian
aus Mengerskirchen, S.d. Schullehrers 0.,
stud. Theologie.
	
12.11.1830
Orth, Christian Ludwig
	
2770
aus Griesheim, S.d. Pfarrers 0., stud. Medizin
13.5.1848
Orth, Friedrich Wilhelm
		
9
aus Griesheim, S.d. Pfarrers 0., stud. jur.
18.5.1835
Orth, Heinrich Philipp
	
817
aus Griesheim, S.d. Pfarrers Joh. Wilh. 0.,
stud. Medizin.
	
27.10.1838
Erneuerung
	
29.12.1840
Ortigosa. Manuel
		
883
aus Jopu in Mexico, stud. Cameralwiss.
16.5.1839
Ortigosa, Vincente 935
aus Jepu in Mexico, stud. Chemie. 29.10.1839
Ortwein, Julius
aus Lauterbach, S.d. Landraths 0., stud. jur.
3.4.1830
Erneuerung
	
19.11.1832
Osann, Arthur
	
2488
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. 0., stud. die
Rechte.
	
21.4.1847
Osersky, Anicetas von
	
1889
aus St. Petersburg, S.d. 0bersecretärs im di-
rigirenden Senat v. 0., stud. phil.
	
4.5.1844
Ossenkop, Karl
	
3024
aus Wolfenbüttel, S.d. Domänen-Einnehmers 0.,
stud. Medizin.
	
22.6.1850
Osswald, August Fr. Th.
aus Eichede im Holsteinischen, S.d. Pastors
0., stud. Forstwiss.
	
30.10.1833
Oßwald, Karl
aus Gießen, S.d. Hofkammerraths 0., stud.
Medizin.
	
3.12.1821
Erneuerung:
	
24.7.1826
Osswald, Ludwig
aus Gießen, S.d. Hofkammerraths 0., stud. jur.
7.5.1827
Oster, Josef
	
3181
aus Bernkastel, S.d. Apothekers 0. in Kirch-
berg, stud. Pharmacie.
	
2.11.1850
Oster, Philipp
aus Göhr in Nassau, S.d. Peter 0., stud. Jura.
11.11.1812
Osterhold, Albert
	
109
aus Waldeck, S.d. verst. Pastors 0., stud.
Theologie.
	
17.7.1835
Otto Adolf
	
2624
aus Freusberg, S.d. Landschreibers 0. zu Atz-
bach, stud. Architektur.
	
27.10.1847
Otto, Bruno
	
2628
aus Lauterbach, S.d. verst. Landrichters 0.,
stud. Architektur.
	
27.10.1847
Otto. Christian Friedrich
aus Laubach, S.d. Amtmanns 0., stud. Jura.
18.11.1820
Otto, Franz
aus Bingen, S.d. Controleur Peter 0., stud.
Cameralwiss.
	
9.12.1817
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Otto, Franz
aus Brandoberndorf, S.d. Kirchenraths und
Pfarrers 0., stud. Theologie.
	
12.5.1819
Otto, Franz
	
3196
aus Gießen, S.d. Kammerraths Otto in Laubach,
stud. die Rechte.
	
6.11.1850
Otto Franz Christian
aus Graevenwiesbach, S.d. Pfarrers 0., stud.
Jura.
	
16.6.1813
Otto, Georg
aus Weilburg, S.d. Stadtpfarrers 0., stud.
Jurisprudenz.
	
5.11.1816
Otto, Georg Wilhelm Christian
aus Weilburg, S.d. Stadtpfarrers 0., stud.
Theologie.
	
2.11.1815
Otto, Heinrich Christian
aus Weilburg, S.d. Stadtpfarrers 0., stud.
Theologie.
	
1.5.1812
Otto, Johann Ludwig
aus Laubach, S.d. Justizamtmann 0., stud.
Jurisprudenz.
	
23.11.1815
Otto, Josef
aus Laubach, S.d. verst. Landrichters 0.,
stud. cam.
	
23.11.1831
Otto, Justus
aus Elpenrod, S.d. Försters 0., stud. theol.
21.9.1820
Otto, Karl
	
2331
aus Langenschwalbach, S.d. Advokaten Otto in
Montabaur, Stud. die Rechte.
	
5.5.1846
Otto, Valentin
aus Elpenrod, S.d. Försters 0., stud. Came-
ralwiss.
	
2.6.1820
Ouvrier, Julius
	
2133
aus Grünberg, S.d. Kreisraths 0. in Grünberg,
stud. die Rechte.
	
28.10.1845
Ouvrier, Ludwig
aus Gießen, S.d. verst. Superintendenten 0.,
stud. Jura.
	
21.3.1808
Pabst, Heinrich Jakob
aus Bönstadt, S.d. Amtschreibers P., stud.
Theologie.
	
25.10.1809
Pabst, Justus
aus Felds, S.d. Schuhmachermeisters P., stud.
Theologie.
	
4.11.1828
Padberg, Bernhard
aus Winkhausen in Westf., S.d. Emmerich P.,
genannt Schölte, stud. Baukunst.
	
5.5.1818
Pagenstecher, Albrecht Wilhelm
aus Fürstenau, S.d. verst. Rentmeisters P.,
stud. Jurisprudenz.
	
14.5.1819
Erneuerung
	
24.4.1822 .__
Pagenstecher, Alexander
	
2222
aus Wallau, S.d. Forstmeisters P. in Idstein,
stud. Medizin.
	
16.5.1846
Pagenstecher, Ernst
aus Dillenburg, S.d. Geh.Regierungsraths,
stud. Jura. 14.5.1808
Erneuerung: 15.5.1811
Pagenstecher, Friedrich Jakob
aus Dillenburg, S.d. General-Sekretär P.,
stud. Forstwiss.
	
30.10.1812
Palezieux-Falconnet, Julius Jean Louis de 2214
aus Vevey i.d. Schweiz, S.d. Prof. de P.,
stud. Medizin.
	
29.4.1846
Palmer, Heinrich
aus Gießen, S.d. Superintendenten Prof. P.,
stud. Theologie. 22.9.1819
Palmer, Ludwig
aus Gießen, S.d. Superintendenten P., stud.
. Theologie.
	
18.11.1825 .
Panthal, Friedrich
aus Dierdorf, S.d. Hofraths Dr. P., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1812
Panthal, Karl
aus Bierdorf, S.d. Hofraths P., stud. Jura.
19.5.1811
Papon, Jakob
	
2453
aus Chur, S.d. Kaufmanns Jakob P., stud.
Chemie. 2.11.1846
Parcus, August 516
aus Mainz, S.d. Staatsprocurators P., stud.
die Rechte.
	
12.11.1836
Parcus, Karl
	
349
aus Mainz, S.d. Staatsprocurators P., ' stud.
Rechtswiss.
	
28.10.1835
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Pasbach, Peter
	
524 Pauli, Theodor
	
2732
aua Arzbach, S.d. Oberförsters P., stud. aus Landau, S.d. Apothekers Gottlieb P., stud.
Philologie. 31.5.1831 Chemie.
	
18.5.1848
Erneuerung: 10.12.1836
Paulizky, Friedrich Karl
Pasch, Karl aus Guntersblum, S.d. verst. Hofrath und Dr.,
aus Linz a.Rh., S.d. Stadtschultheißen P., stud. Medizin.
	
21.5.1810
stud. Jura.
	
31.10.1814
Paulizky, Philipp Ludwig Theodor
Passow, Wilhelm
	
3008 aus Kirn, S.d. Notars P., stud. Theologie.
aus Wredenhagen, S.d. Forstrathe Ludwig P. in 8.1.1815
Schwerin, stud. Forstwiss.
	
8.5.1849
Patmann, Karl Ludwig
aus Amsterdam, S.d. Ludwig Gottlieb P., stud.
Chemie.
	
27.5. 1827
Paul. Benjamin Horatio
	
2705
aus Grettisham, S.d. Benjamin P. in London,
stud. Chemie. 6.11.1847
Paul, Jakob 119
aus Guntersblum, S.d. verst. Pfarrers P.,
stud. Theologie. 1.5.1834
Erneuerung: 21.5.1835
Paul, Johann Philipp
aus Guntersblum, S.d. Pfarrers Jakob B.,
stud. Theologie.
	
4.6.1817
Pauli, Bendedikt
aus Jenikau in Böhmen, S.d. Kaufmann u. Fabri-
kant Andreas P., stud. Medizin.
	
17.7.1813
Pauli, Friedrich
	
886
aus Gießen, S.d. verst. Hofgerichts-Secretärs
P., lic. Pharmacie.
	
29.4.1 839
Pauli, Friedrich Jakob
aus Osthofen, S.d. verst. Kirchenraths P.,
stud. Jura.
	
12.5.1819
Pauli, Friedrich Wilhelm
aus Selsen, stud. Jurisprudenz.
	
8.11.1817
Pauli, Heinrich
	
2360
aus Pfeddereheim, S.d. Notars Wilhelm P.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1846
Pauli, Johann Heinrich
	
2010
aus Eppelsheim, S.d. Pfarrers Heinrich P. in
Kettenheim, stud. die Rechte.
	
18.6.1845
Pauli, Moritz
aus Wenings, S.d. Forstmeisters P., stud.
Jurisprudenz.
	
14.5.1819
Pauli, Philipp
aua Mainz, S.d. Heinrich P.., stud. Jura.
28.12.1818
Paulus, Christoph
aus Mainz, S.d. Gärtners P., stud. Jura.
29.10.1821
Erneuerung:
	
30.1.1826
Pautruys, Georg von
aus Frankfurt, S.d. Oberst v.P., stud. Cameral.
29.5.1813
Pearce, William
	
301 5
aus Providence (USA), stud. Chemie.
	
6.8.1849
Perschbacher, Wilhelm
	
1329
aus überau, S.d. Schullehrers P. in Lerheim,
stud. Theologie.
	
28.10.1841
Petermann, Jakob
aus Dieburg, S.d. Amtschreibers, stud. Jura.
21.10.1809
Petersen. Daniel Christian
	
21
aus Apenrade, S.d. verst. Apothekers P.,
stud. Pharmacie.
	
9.11.1834
Petersen, Ferdinand
	
2348
aus Münster, S.d. verst. Secretärs P., stud.
Chemie.
	
4.7.1846
Petersen, Johannes
	
735
aus Fresenburg, S.d. verst. Peter P., stud.
Pharmacie.
	
9.6.1838
Petri, Jakob Peter
	
1594
aus Lieh, S.d. Jakob P., lic. Thierarzneik.
5.5.1843
Petra, Karl
	
1596
aus Mainz, S.d. Rheinzollaufsehers Johann P.,
stud. kath. Theologie.
	
13.5.1843
Erneuerung
	
31.7.1 846
Petri, Philipp
	
889
aus Alzey, S.d. verst. Gutsbesitzers Franz
Bernh. P., stud. die Rechte.
	
2.5.1839
Erneuerung
	
7.5.1842
Petrv, Bernhard
	
1892
aus Obergladbach, S.d. Gemeinderechners P.,
stud. kath. Theologie.
	
3.6.1844
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Petry, Johann
aus Hattenheim, S.d. verst. Jakob P., stud.
Theologie.
	
4.11.1830
Petry, Johann
	
670
aus Aulhausen, S.d. Hofbeständers Kaspar P.,
stud. kath. Theologie.
	
16.12.1837
Erneuerung
	
4.1.1839
Petry, Philipp
	
3239
aus Frankfurt/M., S.d. Bäckermeisters P.,
stud. Pharmacie.
	
16.11.1850
Petsch, Adolf
	
1383
aus Wiesbaden, S.d. Steuer-Commissärs P. in
Idstein, stud. Architektur.
	
12.4.1842
Petsch, August
	
2095
aus Büdingen, S.d. Lehrers Philipp P. zu
Wetzlar, stud. Architektur.
	
19.4.1845
Petsch, Johann Wilhelm Philipp
aus Weilburg, S.ft. Reg.-Raths P., stud. Jura.
27.10.1810
Pettenkofer, Max 1909
Dr. med., aus Lichtenheim, wohnh. i. Würzburg,
S.d. Bauers Joh. Bapt. P., stud. Chemie.
24.7.1844
Peyrone, Michael
	
1561
aus Mondovie in Piemont, S.d. Victorius P.,
stud. Chemie.
	
5.11.1842
Pfaff, Franz Karl
	
1956
aus Camberg, S.d. Stadtdieners Kaspar Pf.,
stud. Thierarzneikunde.
	
1.11.1844
Pfaff, Friedrich
	
1298
aus Darmstadt, S.d. Justizraths P., stud. die
Rechte.
	
26.10.1841
Pfaff, Georg Ludwig Paul
	
397
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichte-Secretärs Pf.,
stud. Jurisprudenz.
	
25.5.1 832
Erneuerung
	
21.11.1835
Pfaff, Leonard
	
237 2
aus Mackenzell, S.d. verst. Oberrentmeisters
Pf., stud. kath.theol. et philol.
	
30.10.1846
Pfaff, Ludwig Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst. Obristen P., stud.
Forstwiss.
	
18.5.1810
Pfaff, Theobald
	
1633
aus Wallernhausen, S.d. Pfarrers Bernhard P.,
stud. Theologie.
	
6.5.1843
Pfaltz, Adolf
aus Offenbach, S.d. Posthalters P., stud.
Jura u. Camerale.
	
15.5.1827
Pfannebecker, Johann
aus Flomborn, S.d. Bürgermeisters Christian
Pf., stud. Rechtswiss.
	
2.11.1828
.Pfannmüller, Christoph
	
555
aus Höchst, S.d. Pfarrers Pf. in Seckmauern,
stud. Medizin.
	
24.4.1837
Erneuerung
	
31.10.1840
Pfannmüller, Georg
aus Engelrod, S.d. Schullehrer u. Gericht-
schreiber P., stud. Jura.
	
29.10.1814
Pfannmüller, Gustav
	
820
aus Salzhausen, 8.d. Steuerkommissärs P., stud
Architiktur.
	
27.10.1838
Pfannmüller, Hugo
	
690
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsadvokaten Pf.,
stud. die Rechte.
	
15.5.1838
Pfannmüller, Karl
	
2631
aus Gießen, S.d. Hofger. Advokaten Pf., stud.
die Rechte.
	
27.10.1847
Pfannmüller, Ludwig
	
184
aus Salzhausen, S.d. Steuercommissärs Pf.,
stud. Camerale.
	
22.6.1832
Erneuerung
	
15.6.1835
Pfannmüller, Rudolf
	
1516
aus Salzhausen, S.d. Steuercommissärs Pf.,
stud. Forstwiss.
	
12.11.1842
Pfannmüller, Wilhelm
	
1625
aus Gießen, $.d. Hofger.Advokaten P., stud.
die Rechte.
	
4.5.1843
Pfannstiel, August
aus Elpenrod, S.d. Ludwig Pf., stud. med.vet.
6.8.1829
Pfannstiel, Ludwig
aus Grebenhain, S.d. Oberförsters, stud.
Forstwissenschaft.
	
31.10.1814
Pfarrius, Jakob
aus Dörscheid, S.d. Pfarrers D., stud. Theol.
23.10.1827
Pfeffer, Eduard
aus Peine, S.d. Seifenfabrikanten P., stud.
Jura.
	
9.11.1828
Pfeffer, Karl
	
606
aus Biedenkopf, S.d. Physikatsarztes Pf.,
stud. Medizin.
	
1.11.1837
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Pfeffer, Philipp
aus Freienseen, S.d. Wildmeisters, stud. jur.
22.9.1808
Pfeffer, Wilhelm
aus Gregenstein, S.d. Apothekers Pf., stud.
'''
Pharmacie.
	
28.4.1837
Pfeffinger, Ernst
	
3121
aus Offenbach, S.d. Dr. phil. Pf., stud. die
Rechte.
	
20.4.1850
Pfeifer, Friedrich Wilhelm
aus Lauterbach, S.d. Botenmeisters P., stud.
Jura.
	
6.12.1826
Pfeiffer, Georg
	
1983
aus Herschbach, S.d. Gasthalters Georg Pf.,
stud. kath. Theologie.
	
5.11.1844
Pfeiffer, Hermann
	
2773
aus Darmstadt, S.d. Kellermeisters P., stud.
Medizin.
	
13.5.1848
Pfeiffer, Josef
	
2784
aus Bensheim, S.d. verst. ISillers Ludwig Pf.,
stud. kath. Theol. (nun Medizin).
	
9.6.1848
Pfeiffer, Paul
		
150
aus Mainz, S.d. Daniel P., stud. Theologie.
25.10.1832
Erneuerung
	
31.7.1835
Erneuerung
	
26.10.1836
Pfeiffer, Paul Christian
aus Heppenheim, S.d. verst. Kaufmanns Pf.,
cand med.
	
19.3. 1833
Erneuerung
	
28.10.1835
Pfeiffer, Simon Friedrich
aus Heppenheim, stud. chir.
	
13.7.1831
Pfersdorf, Heinrich
aus Schotten, S.d. Oberförsters P., stud.
Forstiss.
	
13.5.1811
Pfifferling,, Christian
aus Elbringhausen im Amt Battenberg, S.d.
verat. Oberförsters Pf., stud. Forstwiss.
14.5.1819
Pfleger, Friedrich
	
2645
aus Aarau, S.d. Pfarrers Friedrich Pf., stud.
Pharmacie.
	
6.11.1847
Pflug, Friedrich
aus Pößneck, stud. med.
	
21.6.1829
Pflug, Hermann
aus Runkel, S.d. verst. Hofkammerrathe P.,
stud. jur.
	
5. 6 .1 829
Pfnor , Johann Wilhelm Gottlieb
aus Darmstadt, $.d. Cammer-Secretär P., stud.
Mathematik.
	
27.10.1810
Pfnor, Ludwig
	
2239
aus Darmstadt, S.d. Kammersecretärs Wilh. Pf.,
stud. Theologie.
	
1.5.1846
Pfülb, Aloys
	
2900
aus Heppenheim, S.d. Landwirths Franz Pf.,
stud. Medizin.
	
20.11.1848
Pfülb, Kaspar Josef
	
818
aus Seligenstadt, S.d. Schullehrers M. Jos. P.
lic. Chirurgie.
	
8.11.1838
Pfungst, Wilhelm Arnold
aus Darmstadt, S.d. Kriegs-Commissars P.,
stud. Jurisprudenz.
	
23.10.1825
Erneuerung:
	
27.10.1829
aus Kronberg, S.d. verst. Medizinal-Assisten -
ten Ph., stud. Pharmacie. 12.4.1842
Phildius, Georg
aus Werrstadt, S.d. Notars Caepar Ph., stud.
Jura (hat schon am 3. Juli eine Matrikel ge-
schrieben erhalten, welche ihm aber am heuti-
gen Tage ausgehändigt worden ist).
	
16.11.1819
Erneuerung: 9.5. 1826
Phildius, Wilhelm
aus Wörrstadt, S.d. Notar Ph., stud. Jura.
Erneuerung:
Philippi, Christian
aus Usingen, S.d. Kaufmanns Ph., stud. Jura.
3.12.1828
Philippi, Julius
aus Stadtberg, stud. jur.
	
10.11.1830
Phul, Augsut von
aus Alzey, S.d. Gutsbesitzers Christ.v.Ph.,
stud. Rechtswiss.
	
28.6.1817
Pieper, Friedrich Wilhelm
	
3075
aus Istrup, S.d. Gutsbesitzers P., stud.
Medizin.
	
30.11.1849
Piss, Josef
	
446
aus Mainz, S.d. Dr.med. Josef P., stud.
Medizin.
	
3.5.1836
Erneuerung
	
20.5.1840
Pietsch, Albert
aus Mainz, S.d. Legationsraths P., stud. Jura.
30.5.1823
Erneuerung
	
26.11.1826
Phildius, Georg
	
1379
3.12.1827
24.10.1832
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Pietsch, Friedrich
aus Gießen,,S.d. Reg.-Canzellisten P., stud.
Cameralwise.
	
27.4.1818
Pietech, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Legationsraths P., stud.
Cameralwiss.
	
22.4.1818
Pigott, William
	
2837
aus Bern, S.d. Hauptmanns in englischen Dien-
sten Thomas P., stud. Chemie.
	
18.12.1848 .
Pilger, Adolf
aus Gießen S.d. Hofgerichtsraths P., stud.
arch.
	
9.12.1830
Erneuerung
	
18.5.1835
Erneuerung
	
29.4.1837
Erneuerung
	
6.5.1839
Pilger, Emerich Felix
aus Friedberg, S.d. Kirchraths P., stud.
Rechtswiss.
	
19.5.1813
Pilger, Friedrich Ludwig Christoph
aus Friedberg, S.d. Kirchenraths P., stud.
Medizin.
	
2.5.1815
Pilger, Guido
	
1580
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths Dr. P., lic.
Chemie.
	
2.5.1843
Pilger, Gustav
	
65
aus Gießen S.d. Hofgerichtsraths P., stud.
Rechtswiss.
	
28.6.1831
Erneuerung
	
29.7.1833
Erneuerung
	
21.5.1835
Pilger,  Hermann
	
1270
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths Dr. P.,
lic. Architektur (nun Thierarznei)
	
4.5.184 1
Erneuerung
	
30.10.1843
Pilger, Karl August
aus Gießn, S.d. Hofgerichts-Ruths P., stud.
Cameral- und Forstwiss.
	
18.5.1813
Pilger, Ludwig
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths P., stud.
Jurisprudenz.
	
25.9.1 8 1 8
Pilger, Maximilian
	
703
aus Gießen, S.d. Hofgerchtsraths P., stud.
Cameralwiss. (nun Rechte.)
	
19.5.1838
Pilgrim, Ernst P
aus Lingelbach, S.d. Försters, stud. Camerale.
18.11.1820
Pillichody, Charles
	
819
aus Yverdon, stud. Forstwiss.
	
27.10.9838
Pinto, Edwaxd•Octavius
	
956
1aus Calcutta] stud. Chemie.
	
29.10.1839
Pistor, August
	
1867
aus Gießen, S.d. verst. Kaufmanns P., stud.
Architektur.
	
27.4.1844
Pistor, Ernst Theodor
aus Bickenbach, S.d. Inspector P., stud.
Theologie.
	
8.11.1811
Pistor, Friedrich Ludwig
aus Mönchsbruch, S.d. Majors, stud. Jura.
23.5.1819
Erneuerung:
	
15.8.1821
Pistor ! Hermann
	
2343
aus Zwingenberg, S.d. verst. Landrichters P.,
lic. Chemie.
	
27.6.1846
Pistor, Josef
	
435
aus Hadamar, S.d. Advokaten P., stud. Pharm.
13.6.1836'
Pistor, Karl
aus Bickenbach, S.d. Inspectors P., stud.
Rechtswissenschaft.
	
7.11.1818
Pistor, Ludwig
aus Bickenbach, S.d. Inspectors B., stud. Jura:
23.10.1824
Pistor, Otto
	
1620
aus Zwingenberg, S.d. verst. Landrichters P.
in Darmstadt, stud. die Rechte.
	
4.5.1843
Erneuerung
	
28,.8.1846
Pistorius, Karl
aus Göppingen, S.d. verst. Cameralverwalters
in Wildungen, stud. Forstwiss.
	
26.10.1827
Plagge, Anton Karl
	
672
aus Esens, S.d. Kaufmanns P., stud. Medizin.
23.11.1837
Plagge, August Diedrich
	
749
aus Aurich, S.d. Apothekers Dietrich P., stud.
Pharmacie.
	
17.5.1838
Plagge, Gerhard
	
29 1 4
aus Gießen, S.d. verst. Prof. Dr. P., lic.
Pharmacie (nun Medizin).
	
11.12.1848
Plagge, Karl
	
1 582
aus Burgsteinfurt, S.d. Dr. Plagge in Gießen,
stud. Cameralwiss. 2.5.1843
Plagge, Reinhard Mammenius 1464
aus Aurich, S.d. Apothekers Diedrich P.,
stud. Philosophie. 23.5.1842
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Plagge, Theodor
	
1385
aus Burg-Steinfurt, S.d. Prof. Dr. P. zu
Gießen, stud. Medizin.
	
12.4.1842
Plange, Eduard
	
888
aus Attendorn, S.d. Justiz-Commissars Josef P.,
stud. Medizin.
	
16.5.1839
Plange, Theodor
aus Attendorn, S.d. Advokaten P., stud. Jura.
2.11.1809
Planta-Reichenau, Adolf von
	
2350
aus Reichenau i.d. Schweiz, S.d. Gutsbesitzers
u. Obersten v. P., stud. Chemie.
	
1.8.1846
Plantamour, Philippe
		
727
aus Genf, S.d. Rentiers P., stud. Chemie.
28.5.1838
Platz, Georg Josef
aus Fürth, S.d. Amtsecretärs P., stud.
Cameralwiss.
	
5.5.1818
Erneuerung
	
20.5.1821
Platz, Karl
	
2633
aus Schönberg, S.d. Districteinnehmers P. in
Gießen, lic. Cameralwiss.
	
27.10.1847
Platzhoff, Gustav
	
1405
aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns Friedrich P.,
stud. Chemie.
	
14.4.1842
Playfair, Lyon
	
969
haus Calcutta], stud. Chemie.
	
31.10.1839
Plaz. Franz
	
2547
aus Fürth, S.d. Landgerichts-Actuars P. in
Hirschhorn, stud. die Rechte.
	
23.6.1847
Plitt, Georg Wilhelm
	
1532
aus Biedenkopf, S.d. Gastwirths P., stud.
Pharmacie.
	
29.10.1842
Plitt, Karl
	
2554
aus Biedenkopf, S.d. Kaufmanns Georg P., stud.
Architektur.
	
24.4.1847
Ploch, Aloye Karl
aus Friedberg, S.d. Rentamtmanns P., stud.
Jura u. Camerale.
	
21.5.1810
Ploch, Johannes
	
1 638
aus Alsfeld, S.d. verst. Gerbers Jakob P.,
stud. die Rechte.
	
6.5.1843
Plöger, Karl Ludwig Heinrich
	
2334
aus Paderborn, S.d. verst. Justizratha P.,
stud. Medizin.
	
27.6.1846
Plönnies, August von
aus Erbach, S.d. verst. Oberforstmeisters P.,
stud. Medizin.
	
11.11.1813
Ploennies, Franz Erich von
aus Erbach, S.d. verst. Oberforstmeisters v.
P., stud. Forstwiss.
	
3.5.1809
Ploennies, Hermann von
aus Erbach, S.d. Oberforstmeisters v. P.,
stud. Rechtswiss.
	
1.11.1811
Plönnies, Walter von
	
28 58
aus Michelstadt, S.d. Kammerdirectors v. P.,
stud. Forstwiss.
	
28.10.1848
Ploettner, Theodor
aus Arnoberg, S.d. verst. Amtswundarztes P.,
stud. Medizin.
	
27.4.1812
Poeckelsheim, Johann Georg Franz
aus Langenschwalbach, S.d. Joh. Georg v. P.,
stud. Theologie u. Philosophie.
	
14.1.1833
Pöhler Johann
	
694
aus Hadamar, S.d. Hufschmieds Johann P., stud.
kath. Theologie.
	
19.5. 18 38
Erneuerung
	
25.6.1840
Pölzel, David
	
1 990
aus Wetzlar, S.d. Particuliers P., stud.
Chemie.
	
9.11.1844
Pöt'pinghausen, August von
aua Berleburg, S.d. Forstmeisters v. P.,
stud. jur. et cam.
	
8.5.1824
Poerringhausen, Emil von
aus Unna, S.d. Forstmeisters v.P., stud. Jura.
26.10.1824
Poleck, Theodor
	
1739
aus Neisse, S.d. Apothekers August P., stud.
Chemie.
	
28.10.1843
Pollitz, Gustav Heinrich
	
2 271
aus Neuß, S.d. Kaufmanns Samuel P. in Mainz,
stud. die Rechte.
	
1.5 .1846
Polumin, Alexander
	
21 97
aus Moskau, S.d. verst. Lehrers Johann P.,
stud. Chemie.
	
15.11.1845
Port', Andreas Josef
	
118
aus Mainz, S.d. verst. Kaufmanns P., stud. med.
23.5.1834
Erneuerung
	
20.5.1835
Erneuerung
	
12.6.1837
Erneuerung
	
15.5.1838
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Porter, John Addison
	
2714
aus Catskill (USA), S.d. Kaufmanns P., stud.
Chemie.
	
20.11.1847
Portmann, Rudolf
aus Darmstadt, S.d. Ludwig P., stud. Chemie.
14.5.1831
Posselt, Friedrich Ludwig
	
1361
Dr., aus Heidelberg, S.d. Particuliers P.,
stud. Chemie.
	
29.11.1841
Potthof, Karl August
	
3223
aus Halle, S.d. Kaufmanns Friedr. Wilh. P.,
stud. Chemie.
	
16.11.1850
Pourtales, Louis Francois Graf
aus Neuchatel, stud. Medizin.
	
14.5.1844
Poyrelle, Pierre Joseph
	
745
aus Luneville, S.d. Propri&taire Joseph P.,
stud. Philosophie.
	
17.5.1838
Praetorius, Emil
	
2093
aus Alzey, S.d. Lederfabrikanten Wilh. P.,
stud. Architekt. (nun Rechte).
	
19.4.1845
Praetorius, Rudolf 887
aus Rendel, S.d. Rentamtmanns Jos. P. zu Rom-
berg/Ohm, stud. Forst- u. Cameralwiss.
29.4.1839
Presber, Jakob Wilhelm
aus Münster, S.d. Pfarrers Johannes P., stud.
Forstwiss.
	
12.5.1819
Presber, Wilhelm
	
2269
aus Rüdesheim, S.d. Stadtschultheißen P.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1846
Presker, Ludwig Wilhelm
aus Himmighofen, S.d. Pfarrers P., stud.
Theologie.
	
9.6.1815
Press, Ludwig
aus Pfungstadt, S.d. Polizeikommissär P.,
stud. Theologie.
	
25.10.1825
Prestinari, August
aus Bruchaal, S.d. Kaufmanns P., stud. Jura.
19.5.1830
Pretlack, August von
aus Darmstadt, S.d. Oberforstmeisters v. P.,
stud. Cameralwiss.
	
12.11.1821
Preuschen, Adelbert
	
2968
aus Bessungen, S.d. Landrichters P., stud.
Forstwiss.
	
8.5.1849
Preuschen, Alfred
	
375
aus Wimpfen, S.d. Landrichters P. in Darmstadt
stud. die Rechte.
	
10.11.1835
Erneuerung
	
30.10.1837
Preuschen, Erwin
	
1424
aus Hirechhorn, S.d. pens. Landrichters P. in
Darmstadt, stud. Theologie.
	
7,5.1842
Erneuerung
	
4.2.1846
Preuschen, Friedrich von
	
999
aus Mainz, S.d. Hofgerichtspräsidenten v. P.
in Gießen, stud. die Rechte.
	
8.11.1839
Erneuerung
	
13.4.1842
Preusen, Ludwig
aus Hadamar, S.d. Pfarrers P., stud. Mathe-
matik.
	
2.5.1825
Price, Astley Paston
	
2611
aus Margate, S.d. Dr. med. David P., stud.
Philosophie.
	
20.5.1847
Price, David Simpson
	
2 349
Dr., aus London, S.d. Dr. med. P. in Margate,
stud. Chemie.
	
4.7.1846
Prietsch, Gustav
	
2742
aus Dessau, S.d. Medioinal-Assessors P.,
stud. Chemie.
	
13.5.1848
Prinheim, Friedrich
aus lieh, S.d. Justizamtmanns P., stud. Jura.
21.9.1820
Prinz, Christian
aus Darmstadt, S.d. Sattlermeisters P.,
stud. Jura.
	
18.11.1820
Prinz, Georg
aus Niederrorke, S.d. Oekonomen P., stud.
Medizin.
	
25.10.1822
Erneuerung:
	
21.6.1828
Erneuerung:
	
24.5.1830
Prinz, Gustav
	
15
aus Niederorke, S.d. Oekonomen P., stud. med.
16.12.1830
Erneuerung
	
2.11.1832
Erneuerung
	
18.5.1835
Prinz, Louis
aus Niederrorke, S.d. Oekonomen P., stud.
Jura.
	
28.4.1822
Proetz, Peter
aus Dehrn, Amt Limburg, S.d. Landwirths P.,
stud. Theologie.
	
3.6.1832
Profi, Josef
aus Wellmich, S.d. Jakob P.,stud. Theologie.
29.4.1831
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Przihoda, Karl
	
2878
aus Johannisberg, S.d. Verwalters Johann P.,
stud. Chemie. 7.11.1848
Pückel, Christian 1050
aus Büdingen, S.d. Rentmeisters P., stud.
Forstwiss. 9.5.1840
Pückel, Georg
aus Büdingen, S.d. Rentmeisters P., stud.
Jura. 23.10.1824
Erneuerung 4.6.1828
Pückel, Karl
aus Büdingen, S.d. Rentmeisters Christian P.,
stud. Cameralwiss. 17.11.1830
Erneuerung 3.7.1833
Pullmann, Georg 3125
aus Großzimmern, S.d. Ackermanns Georg P.,
stud. Theologie. 20.4.1850
Purgold, Friedrich Wilhelm Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkonditors P.,
stud. Jurisprudenz.
	
13.11.1817
Purgold, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkonditor P.,
stud. Jurisprudenz.
	
17.5.1821
Purgold, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Hofconditors P., stud.
Jurisprudenz.
	
13.5.1827
Quade. Gustav
aus Hamm, S.d. Bürgermeisters, stud. Theologie.
26.10.1827
Quade, Wilhelm
aus Hamm, 8.d. Bürgermeisters, stud. Jura.
26.10.1827
Quandt, Erwin von
	
2112
aus Dresden, S.d. Rittergutsbesitzers v. Qu.
zu Dittersbach, stud. Cameralwiss.
	
30.5. 1845
Quentel, Eduard
	
938
aus Bechtheim, S.d. Pfarrers Qu., stud. Chemie.
12.11.1839
Raab, Heinrich
aus Ulrichstein, S.d. Inapectors R., stud.
Jura.
	
1.5.1825
Rabenau, Karl von
aus Odenhausen, S.d. werte. Obereinnehmers R.,
stud. Forstwiss.
	
24.3.1809
Rabenau, Ludwig
aus Großenbuseck, S.d. Gemeindemann Philipp
R., stud. Chirurgie.
	
8.9.1819
Rabenau, Ludwig Hermann
aus Darmstadt, $.d. Rentmeistera R., stud.
Theologie.
	
1.11.1826
Erneuerung
	
1.11.1829
Rachel, Wilhelm
aus Münster, S.d. Tischlers R., stud. Medizin.
18.5.1829
Rachor, Engelbert
	
3072
aus Großsteinheim, S.d. Ziegelfabrikanten R.,
stud. kath. Theologie.
	
6.11.1849
Radcliff, William
	
1216
aus Liverpool, S.d. Kaufmanns R., stud. Chemie
(nun Medizin).
	
29.4.1841
Rodel, Franz
	
3244
aus Güstrow, S.d. Justizkanzlei-Directors R.,
stud. Forstwiss.
	
16.11.1850
Raeder, Johann Christian
	
2721
aus Bonn, S.d. verst. Rentners Christian R.
in Poppelsdorf, stud. Cameralwiss.
	
16.2.1848
Ragsky, Franz
	
1908
Dr. med., aus Jung-Woschitz in Böhmen, S.d.
Müllermeistere R., stud. Chemie.
	
12.7.1844
Rahke, Ludwig
aus Worms, S.d. Schneiders R., stud.theol.
29.10.1816
Rahn, Adam
aus Eichelsdorf, stud. theol.
	
4.11.1826
Raisberger, Ludwig 2497
aus Walldorf, S.d. Bezirksförsters Josef R. zu
Schwetzingen, stud. Forstwiss. (ohne Datum!)(im Apr.47)
Baiser, Karl Friedrich
aus Klein-Ingelheim, S.d. verst. Schullehrers,
stud. Medizin.
	
30.10.1827
Rang, Karl Otto 1278
aus Worms, S.d. Apothekers Georg R., stud. 1841
Pharmacie.
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Rappolt, Georg
	
1026
aus Steinbach, S.d. Schullehrers R. in Mün-
zenberg, stud. Theologie.
	
5.5.1840
Rasbach, Johann Baptist
	
1010
aus Hillecheid, S.d. Bäckermeisters Peter R.,
stud. kath. Theologie.
	
11.1.1840
Rasor, Daniel Friedrich
aus Worms, S.d. Joh. Georg R., stud. Jura.
26.10.1823
Rasor, Georg Philipp
aus Worms, S.d. Friedensgerichte-Adjunkten
R., stud. Wasser- u. Chausseebau.
	
3.12.1821
Rassmann, C
aus Aslar, S.d. Pfarrers R., stud. Camerale.
11.5.1814
Rassmann, Christian Karl
aus Aslar, S.d. Pfarrers R., stud. Theologie.
3.11.1816
Rath, Adolf
aus Stuttgart, S.d. Staatsrathe v. R., stud.
Forstwiss.
	
22.10.1831
Rath, Philipp
aus Idstein, S.d. Peter R., stud. jur.
29,10.1830
Rau, Anton
aus Mainz, S.d. Bäckermeisters R., stud.
Thierarznei.
	
17.5.1831
Rau,Johann Eduard
	
3081
aus Iverdon, S.d. Weinhändlers R., stud.
Forstwiss.
	
26.11.1849
Rau, Johann Ludwig
aus Butzbach, S.d. Cantors R., stud. theol.
27.4.1818
Erneuerung
	
14.6.1821
Rau, Karl
aus Langen Schwalbach, S.d. Kanzley-Rath R.,
stud. Militärische Wies.
	
30.10.1810
Rau, Otto von
aus Dorheim, S.d. Postmeisters v. R., stud.
Forstwiss.
	
28.10.1831
Erneuerung
	
17.5.1833
Rau, Peter Anton
	
1183
aus Mainz, S.d. Bäckers Franz R., stud. Thier-
arzneikunde.
	
1.5.1841
Rau, Robert
	
3018
aus Busenborn, S.d. Pfarrers R. in Odernheim,
stud. Medizin.
	
31.10.1849
MAIL Ferdinand von
	
447
aus Gießen, S.d. Postmeisters v. R., stud.
Rechtswiss.
	
3.5.1836
Raut' Wilhelm
aus.Lauterbach, S.d. Hofraths Dr. R., stud.
Medizin.
	
20.10.1824
Rauch, Eduard
aus Hitzkirchen, S.d. Pfarrers, stud. med.
31.7.1831
Rauch, Friedrich
aus Hitzkirchen, S.d. Pfarrers R., stud.
Philologie.
	
3.8.1825
Rauch, Georg
	
550
aus Gießen, S.d. Polizeirathe R., lic. pharm.
26.4.1837
Rauch, Jakob
	
958
aus Alzey,S.d. Registrators R. in Mainz,
stud. die Rechte.
	
31.10.1839
Rauch, Karl
aus Gießen, S.d. Polizeirathe R., stud.
Thierarzneikunde.
	
17.12.1827
Erneuerung:
	
14.12.1831
Rauck, Karl
aus Hammelberg in Baiern, S.d. Advokaten R.,
stud. Jura.
	
21,5.1822
Raue, Ferdiand
	
945
aus Münster, S.d. verst. Papierfabrikanten
Ernst Raue aus Rheine, stud. jur.
	
29.10.1839
Rausch, Georg Philipp"
aus Oberroebach, S.d. Güter-Schätzungskommis-
sars R., stud. Camerale.
	
6.11.1812
Rautenbusch, Friedrich
aus Beedenkirchen, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Theologie.
	
20.12.1820
Rautenbusch, Georg
	
673
aus Mümlinggrumbach, S.d. Försters R., stud.
Forstwiss.
	
18.11.1837
Rautenbusch, Karl
aus Beedenkirchen, S.d. Pfarrers R., stud.
Jurisprudenz.
	
25.4.1826
Rautenbusch, Wilhelm
aus Beedenkirchen, S.d. Pfarrers R., stud.
Rechtswiss.
	
9.5.1824
Rayss, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Pozizey-Raths R.,
stud. Medizin.
	
5.5.1823
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Rayse, Ludwig
aus Gießen, S.d. Amtmanns R., stud. Jura.
Rehorn, Friedrich Konrad Ernst
aus Kleinschwalbach, S.d. Schullehrers Fried-
rich Wilhelm R., stud. Theologie.
	
15.11.1816
Rehner, Anton.
6.11.1819
Reatz, Franz
aus Bensheim, S.d. Hofgerichteraths R., aus Mainz, S.d. Benedikt R., stud. Cameral.
stud. Rechtswiss.
	
7.11.1818 6.5.1831
Reatz, Josef Reiber, Karl .
aus Bensheim, S.d. Hofgeriohtsraths R., stud. aus Echzell, S.d. Inspectors R., stud. oam.
Jura.
	
1.12.1814 25.4.1826
Erneuerung
	
17.5.1829
Rech, Peter
	
2234
aus Langenlohnsheim, S.d. Steuereinnehmers R., Reiber, Louis
stud. Philosophie. 9.5.1846 aua Grünberg, S.d. Inspeotors R., stud. Theol.
Recht, Wilhelm
13.10.1814
aus Heimburg, S.d. Lobmüllers Heinr. Kurt R.,
stud.-Medizin.
	
31.7.1850
Reck, Ernst
aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers H., stud.
Camoralwiss.
	
16.5.1829
Erneuerung
	
2.5.1831
Recke, Rudolf
	
2522
aus Altenachlirf, S.d. Apothekers R. in Sohwar-
zenfels, stud. Theologie.
	
23.6.1847
Reddves, Thomas Lorell
aus Bristol, stud. Chemie.
	
15.11.1844
Ree, Eduard
	
1538
aus Mainz, S.d. verst. Registratora Ree, stud.
kath. Theol. (nun Philologie).
	
29.10.1842
Erneuerung
	
12.6.1860
Regnier, Josef
	
1645
aus Mainz, S.d. Hutmachers Josef R., stud.
Philologie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
9.5.1846
Reh
-
, Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichteraths R., stud.
Philologie und Philosophie.
	
11.11.1813
Reh, Theodor
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths R.,
stud. Jura.
	
11.11.1818
Reh
-
, Wilhelm
	
1717
aus Darmstadt, S.d. Hofger.Advokaten R.,
stud. die Rechte.
	
26.10.1843
Rehe, Georg
aus Lieh, S.d. Pächters R., stud. Jura.
21.9.1820
Rehe, Johann August
		
215
aus Lieh, S.d. Pächters R., lic. Chemie.
5.11.1834
Reiber, Theodor
aus Echzell, S.d. Inspeotors R., stud. theol.
20.5.1819
Reich, Georg
aus Bitdingen, S.d. verst. Amtsaktuars R.,
stud. Theologie.
	
12.5.1831
Reichardt, Ludwig
	
2609
aus Gadebusch i. Mecklenburg, S.d. Kaufmanns
R., stud. Chemie.
	
8.5.1847
Reichel, Karl
	
2150
aus Karlsruhe, S.d. Hofopernsängers Jos. R.
zu Darmstadt, stud. Philologie.
	
30.10.1845
Reichmann, Friedrich Wilhelm Heinrich Justus
aus Herborn, S.d. Raths R., stud. Jura.
5.11.1816
Reichmann, Friedrich Wilhelm
aus Hadamar, S.d. Major R., stud. Architektur.
3.11.1823
Reichmann, Karl Christian Wilhelm August
aus Herborn, S.d. Raths Karl Ludwig Adolf R.,
stud. Rechtswiss.
	
1.11.1811
Reinach, Hermann
aus Mainz, S.d. Gutsbesitzers Beruh. Jakob R.,
stud. Jura.
	
20.9.1822
Reinach, Hermann
	
25
aus Mainz, S.d. Bernhard R., stud. Medizin.
9.11.1834
(Ist im Mai 1836 in Mainz gestorben.)
Reichwein, Theodor
	
2762
aus Mengerskirchen, S.d. Lehrers Georg R. in
Oberzeuzheim, stud. kath. Theol.
	
13.5.1848
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Reiling„ Jakob Andreas
aus Pfeddersheim, S.d. verst. Friedensrichters,
(stud.jur.)
	
30.10.1826
Erneuerung:
	
18.5.1830
Reimers, Ferdinand Eduard
	
2521
aus Garding (Schleswig-Holstein), S.d. Sena-
tors Peter Simon R., stud. Thierarzneikunde.
24.4.1847
Reinach, Josef
	
2508
aus Mainz, S.d. Lederhändlers Leo R., stud.
Medizin.
	
24.4.1847
Reinach, Karl
	
3 22 5
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Leo R., stud. die
Rechte.
	
16.11.1850
Reindel, Johann Michael
	
2459
aus Frauenaurach, S.d. Privatmanns R. in
Cadolzburg, stud. Forstwiss.
	
3.11.1846
Reinecke, Paul
aus Lippe Detmold, S.d. Obristlieutnants R.,
stud. Forstwiss.
	
12.5.1827
Reinewald, Heinrich
aus Umstadt, S.d. Stadtschultheißen R., stud.
Jurisprudenz.
	
19.6.1821
Erneuerung
	
10.11.1823
Reinhardt, Georg
aus Usingen, stud. Cameralwiss.
	
22.7.1818
Reinhardt, Karl
	
893
aus Wimpfen, S.d. verst. Pfarrers R., stud.
Theologie.
	
1.5. 1839
Reinharz, Hermann
	
1906
aus Münster, S.d. Land- u. Stadtgerichts-
Directors R., stud. jur.
	
3.6.1844
Reine, Wilhelm
	
2417
aus Wethen, S.d. Revierförsters R., stud.
Forstwiss.
	
28.12.1846
Reiss, Bernard
aus Liesternohle, stud. Pharmacie.
	
31.7.1833
Reis, Eduard
aus Friedberg, S.d. Handesmannes Moses R.,
stud. Medizin.
	
16.4.1824
Reiss Karl
aus Rodheim, S.d. Landgerichts-Acutar R.,
stud. Forstwiss.
	
19.5.1827
Reise, Ludwig
	
736
aus Bensheim, S.d. verst. Physikatsarztes R.,
stud. Forstwiss.
	
.17.5.1838
Reissenbach, Philipp
aus Heusenstamm, S.d. Amtsdirectors R., stud.
Jura.
	
15.11.1817
Erneuerung
	
6.11.1819
Reissig, Wilhelm
	
3209
aus Darmstadt, S.d. Ministerial-Secretärs R.,lic. Pharmacie.
	
2.11.1850
Reitmaier, Heinrich Josef
	
960
aus Mainz, S.d. Spenglers R., stud. kath.
Theologie.
	
31.10.1839
Erneuerung
	
23.4.1842
Reitz, Adolf
	
821
aus Babenhausen, S.d. Forstinspectors R. in
Dieburg, stud. Medizin.
	
24.10.1838
Erneuerung
	
7.7.1842
Reitz, August
aus Gießen, S.d. in Großen-Buseck verstorbenen
Amtmann R., stud. Jura.
	
26.9.1822
Reitz, Ernst
aus Gießen, S.d. Amtmann R., stud. Jura.
26.9.1822
Erneuerung
	
1.5.1828
Erneuerung
	
23.10.1829
Reitz, Friedrich
aus Niedernseelbach b. Idstein, S.d. Pfarrers,
stud. Theologie.
	
13.5.18 1 4
Reitz, Friedrich
	
1 397
aus Oberaudorf, S.d. Pfarrers R., stud. Forst-
wissenschaft.
	
7.7.1 842
Erneuerung
	
16.5.1845
Reitz, Karl
aus Alsfeld, S.d. Steuer Commissär R., stud.
Jura.
	
13.11.1817
Reitz, Konstantin
	
18
aus Dieburg, S.d. Forstinspektors R., stud.
Forstwiss.
	
18.5.1835
Reitz, Philipp Friedrich Ludwig
aus Alsfeld, S.d. Steuercommissars R., stud.
Jura.
	
17.5.1821
Erneuerung
	
19.5.1826
Reitz, Reinhard
aus Heuchelheim, S.d. Pfarrers R., stud.
Theologie.
	
26.9.1817
Reiz, Friedrich
	
1760
aus Grünberg, S.d. Landger.-Assessors R. zu
Romrod, stud. Theologie.
	
28.10.1843
Reiz, Ludwig
aus Hatzfeld, S.d. Oberförsters R., stud.
Forstwiss.
	
4.6.1817
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Remy, Wilhelm
	
196 Reuling, Friedrich
	
59
aus Langenbach, S.d. verst. Oberförsters R., aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.
stud. Forstwiss. 14.11.1834 Rechtswien.
	
23.5.1835
Erneuerung 21.7.1837
Renard, Karl Reuling, Friedrich Ludwig
aus Darmstadt, S.d. ersten Stadtpfarrers,
aus Mainz, S.d. Medizinalraths Dr. R., stud. stud. Jura. 20.5.1819
Medizin.
	
27.10.1827 Erneuerung 23.10.1822
Renda, Johann Wilhelm Gottfried Reuling, Georg 63
aus Weilburg, stud. Theologie. 1.5.1818 aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.
Erneuerung 2.5.1820 Medizin. 1.5.1834
Erneuerung 17.7.1835
Renner, Eduard
aus Friedberg, S.d. Bezirksarztes R., stud.
Architektur und Mathematik.
	
29.4.1834
Renner, Heinrich
	
339
aus Fauerbach, S.d. Landwirths R., stud.
Theologie.
	
28.10.1835
Erneuerung
	
25. 1.1839
Renner, Karl Friedrich
aus Wißhafen im Bremischen, S.d. Oberdeich-
inspectors stud. Medizin.
	
15.4.1813
Ranz, Georg
	
1673
aus Worms, S.d. Bürgermeisters Friedrich R.,
stud. Chemie.
	
1.6.1843
Renn, Louis
	
29
aus Darmstadt, S.d. Lazarethverwalters B.,
stud. Cameralwiss.
	
5.11.1834
Rettig, Georg
aus Gießen, S.d. Schuhmachers R., stud.
Theologie.
	
29.4.1822
Rettig, Heinrich
aus Gießen, S.d. Christoph R., stud. Theol. u.
Philologie.
	
4.11.1817
Rettig, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Schuhmachermeisters,
stud. Theologie.
	
22.5.1832
Reubold, Wilhelm
aus Michelstadt, S.d. Comerzienrath R., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1826
Reuling, Ernst Jakob
aus Darmstadt, S.d. 1. Stadtprarrers R., stud.
Jura u. Camerale.
	
8.5.1830
Reuling, Franz
aua Darmstadt, S.d. geistl. Inspectors R.,
stud. Medizin.
	
1.5.1825
Erneuerung
	
12.5.1829
Reuling, Georg Ludwig
aus Darmstadt, S.d. geistl.Inspeotors R.,
stud. Theologie.
	
25.10.1822
Reuling, Hermann
	
381
aus Miohestadt, S.d. Steuerkommissärs R.,
stud. Cameralwiss.
	
6.1.1831
Erneuerung
	
19.11.1832
Erneuerung
	
27.10.1835
Reuling, Jakob
aus Darmstadt, S.d. Hoflaquai Philipp R.,
stud. Jurisprudenz.
	
3.11.1819
Reuling, Karl Anton
aus Darmstadt, S.d. verat. Hofratha R., stud.
Jurisprudenz. 12.5.1830
Erneuerung 3.7.1833
Reuling, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.
Pharmacie.
	
16.5.1836
Reuling, Robert
aus Darmstadt, S.d. Oberteichmeisters R.,
stud. Pharmacie.
	
8.5.1830
Reuling, Wilhelm
	
640
aua Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.
Rechswiss.
	
30.10.1837
Erneuerung:
	
6. 1.1841
Reuling, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Oberteichmeisters R.,
stud. Pharmacie.
	
6.5.1828
Reuling, Wilhelm
	
2971
aus Umstadt, S.d. techn. Chemikers R. in Worms
stud. Medizin.
	
23.4.1849
Reuning, August Heinrich
aus Bingenheim, S.d. Pfarrers R., stud. Jura.
15.5.1813
Reuning, Ernst
	
2982
aus Worms, S.d. Oberpoetmeisters R., stud. die
Rechte.
	
23.4.1849
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Reuning, Karl
aus Bingenheim, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Jura.
	
25.10.1822
Reuning, Theodor
aus Büdingen, S.d. verst. Pfarrers R., stud.
Jura. 23.10.1824
Erneuerung: 27.10.1827
Raus, Peter
aus Hausen, S.d. Peter R., stud. Theologie.
4.12.1830
Reusch, Josef
aus Arnsberg, S.d. Kaufmann Franz R., stud.
Jura.
	
18.11.1818
Reuss, Hermann
	
1971
aus Salzhausen, S.d. Oberfinanzraths R., stud.
Forstwiss.
	
5.11.1844
Reuss, Jakob
aus Seligenstadt, S.d. Färbers Dominicus R.,
stud. Medizin.
	
25.6.1829
Erneuerung
	
3.5.1831
Reuß, Karl
aus Buchsweiler, S.d. Regierungsraths R. in
Gießen, stud. Cameralia u. Jura
	
24.3.1809
Reuß, Karl
	
1656
aus Salzhausen, S.d. Oberfinanzraths R., stud.
Architektur.
	
6 .5.1843
Reuß, Konrad
aus Seligenstadt, S.d. Georg R., stud. Jura.
17.6.1827
Reuß, Nikolaus
aus Seligenstadt, S.d. Zieglermeister R.,
stud. Philosophie.
	
5.5.1828
Reuss, Theodor
aus Burbach, S.d. Predigers R., stud. theol.
7.11.1829
Reuss, Theodor Christian Ludwig
aus Krofdorf, cum Rectore cognatione
coniunctus.
	
24.12.1814
Reuss, Wilhelm
	
3241
aus Salzhausen, S.d. verst. Salinendirectors
R., stud. Chemie.
	
16.11.1850
Reuter, Baptist
	
2983
aus Darmstadt, S.d. verst. Rentners Ludwig R.,
stud. Architektur.
	
2 3.4.1849
Reuter, Christian
aus Beingen, stud. Theologie.
	
4.5.1825
Reuter, Franz Josef
aus Bensheim, stud. philos.
	
31.10.1829
Reuter, Wilhelm Ludwig
aus Frausburg, S.d. Amtsactuarius R., stud.
Jura.
	
30.10.1812
Reutzel, Heinrich
aus Kefenrod, S.d. Oekonomen R., stud. phil.
et theol.
	
4.6.1833
Erneuerung
	
30.10.1835
Rexroth, Friedrich
	
2278
aus Michelstadt, S.d. Schmiedemeisters Mich.
R., stud. Architektur.
	
9.5.1846
Reynier, Henry Frederic
	
1485
aus Neuchatel, S.d. Proprietärs R., stud.
Chemie.
	
26.10.1842
Reynier, Julius
aus Nieder-Ingelheim, stud. Medizin.
16.1.1830
Rhein, Philipp Frhr zu
aus Würzburg, S.d. K.B. Generalkommissärs und
Präsidenten Frhr Zu-Rhein, stud. jur.
15.5.1830
Rheinheimer, Ernst
	
1829
aus Großgerau, S.d. Gastwirths Friedr. R.,
stud. Theologie.
	
26.4.1844
Rhodius, Gustav
	
3234
aus Linz a. Rh., S.d. Kaufmanns Engelbert R.,
stud. Chemie.
	
16.11.1850
Rhodius, Karl
aus Wiesbaden, S.d. Kriegsraths R., stud.
Jura.
	
12.5.1827
Rhodius, Rudolf
	
2466
aus Linz a.Rh., S.d. Kaufmanns R., stud.
Chemie.
	
7.11.1846 '
Richardson, Thomas
	
530
aus Newcastle, S.d. William R., stud. Chemie.
14.12.1836
Ricken, Albin Heinrich
	
45
aus Wiesbaden, S.d. Oberschultheißen R.,
stud. Pharmacie.
	
15.6.1835
Ricker, Eduard
	
2804
aus Hadamar, S.d. Medizinalraths Dr. R. zu St.
Goarshausen, stud. Medizin.
	
16.5.1848
Ricker, Leopold Anton
aus Villmar in Nassau, S.d. Schultheißen R.,
stud. Medizin.
	
3.7.1819
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Ricou, Emanuel von
	
2864
aus Darmstadt, S.d. Legationsraths v. R.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1848
Rieckher, Theodor
	
1408
aus Stuttgart, S.d. Kanzleiraths Armand v. R.,
stud. Chemie. 7.7.1842
Riedel, Johann Leonhard 946
aus Höchst, S.d. verst. Leinwebers R., lic.
Chirurgie. 29.10.1839
Riedesel zu Eisenbach, Ludwig Christian
Albrecht von
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofpagenmeisters,
stud. Jura. 8.5.1828
Riedesel zu Eisenbach, Volprecht 616
aus Altenburg, S.d. Gutsbesitzers Johann Herm.
R. z. E., stud. Rechtswiss. 15.11.1837
Erneuerung: 11.
	
5.1840
Rieffel, Georg 1947
aus Mainz, S.d. Glashändlers Joh. Adam R.,
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1844
Riegelmann, Albert
	
2461
aus Wetzlar, S.d. verst. Hauptmanns R., stud.
Chemie.
	
3.11.1846
Rieger, Friedrich
aus Boxberg, S.d. Pfarrers R., stud. Pharmac.
30.10.1812
Erneuerung:
	
Okt. 1820
Rieger, Jakob
aus Boxberg, S.d. Pfarrers R., stud. Theolo-
gie.
	
3.4.1810
Erneuerung
	
27.4.1812
Rieger, Maximilian
	
2167
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths Dr. R.,
stud. Philologie.
	
1.11.1845
Riehl, Wilhelm
	
1684
aus Biebrich, S.d. verst. Schloßverwalters R.,
stud. Theologie.
	
9.5.1843
Ries, Johann
	
2137
aus Worms, S.d. Taglöhners Konrad R., stud.
kath. Theologie.
	
30.10.1845
Riese, Christian von
aus Coesfeld, S.d. Geh.-Raths v.R., stud.
die Rechte.
	
19.5.1811
Rietschel, Wilhelm Hermann
	
1992
aus Dresden, S.d. Rittergutbesitzers R. zu
Niedergersdorf, stud. Chemie.
	
7.1.1845
Rieve, Kaspar
	
1 554
aus Arnsberg, S.d. Reg.-Secretärs R., stud.
die Rechte.
	
1.11.1842
Riffel, Franz von
aus Gießen, S.d. Assessors Thaddäus v. R.,
stud. Rechtswiss.
	
12.10.1826
Erneuerung
	
1.5.1829
Riffel, Rektor von
aus Gießen, stud. cameralia.
	
14.10.1831
Riffel, Hermann von
	
56
aus Gießen, S.d. verst. Assessors v.R., stud.
Medizin.
	
22.9.1832
Erneuerung
	
18.5.1835
Riffel, Josef
	
373
aus Büdesheim, S.d. Metzgers R., stud. Thier-
heilkunde.
	
21.11.1835
stud. art. vet.
	
28. 4.1837
Rimord, Sebastian
aus Wetzlar, Sohn d. Prof. R., stud. theol.
1.4.1808
Rincheval, Kaspar
	
1873
aus Salzkotten, S.d. verst. Kaufmanns R.,
stud. Medizin.
	
29.4.1844
Rinck, Johann Georg
aus Darmstadt, S.d. Cantors R., stud. theol.
3.11.1816
Rincker, Ernst
aus Coblenz, S.d. Jacob R., stud. Theologie.
21.9.1820
Rink Freiherr von Stark, Karl Ernst August
aus Danzig, S.d. verst. Dr. u. Prof. R.,
stud. Jurisprudenz.
	
27.4.1815
Rippe, Philipp
	
2498
aus Bornheim, S.d. Landwundarztes R., stud.
Medizin.
	
21.4.1847
Rischmann, Eduard
	
1219
aus Mainz, S.d. Oberfinanzraths R., stud. die
Rechte.
	
8.5.1841
Erneuerung
	
30.10.1843
Rischmann, Karl
	
1838
aus Mainz, S.d. Oberfinanzraths R., stud. die
Rechte.
	
30.4.1844
Erneuerung
	
26.4.1847
Risse, F. Egon
	
1692
aus Neuhaus, S.d. Amtsraths Ferd. R. zu Pader-
born, stud. die Rechte.
	
13.5.1843
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Risse, Ferdinand Anton
aus Westphalen, stud. Rechtswiss.
	
31.8.1812
Ritgen,  Hugo
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths R., stud. Medizin
und Philosophie.
	
27.9.1828
Ritgen, Leopold
	
1771
aus Borken, S.d. preuß.Steuerempfängers R. in
Dorsten, stud. die Rechte.
	
31.10.1843
Ritsert, Ernst Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Stadtpräceptors R., stud.
Theologie.
	
5.5.1818
Ritsert, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers R.,
stud. Theologie.
	
29.10.1821
Ritsert, Friedrich
	
3218
aus Darmstadt, S.d. Freipredigers R., stud.
Theologie.
	
6.11.1850
Ritsert, Georg
aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers R.,
stud. Theologie. u. Philologie.
	
24.4.1826
Ritsert, Ludwig Christian
	
169
aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers R.,
stud. Theologie. u. Philologie.
	
4.5.1833
Erneuerung
	
15.6.1835
Ritter, Daniel
	
2652
aus Grünberg, S.d. Schuhmachers R., stud. die
Rechte.
	
30.10.1847
Ritter, Friedrich Ludwig
aus Groß-Umstadt, S.d. Inspectors R., stud.
Theologie.
	
5.11.1823
Erneuerung
	
1.11.1825
Ritter, Georg
aus Umstadt, S.d. Inspectors R., stud. Jura.
2.5.1825
Erneuerung
	
12.11.1826
Ritter, Karl
	
3158
aus Mainz, S.d. Kreisbaumeisters R., stud.
Architektur.
	
14.5.1850
Ritter, Karl Philipp
aus Sandhofen bei Mannheim, S.d. Inspectors R.,
stud. Theologie.
	
5.11.1823
Erneuerung
	
21.11.1830
Rittershausen, Friedrich
	
892
aus Herborn, S.d. Amtsapothekers Joh. Aug. R.,
stud. Pharmacie.
	
3.5.1839
Rittershausen, Karl
	
3088
aus Düsseldorf, S.d. verst. Oberprocurators
R., ' stud. Medizin. (ohne Datum, April 1850).
Rittershöfer, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Mundkoch beim Landgraf
Christian, stud. Theologie.
	
20.5.1819
Ritzel, Christian
	
570
aus Friedberg, S.d. Schmiedemeisters R., lic.
Thierarzneikunde.
	
27.4.1837
Erneuerung
	
27.10.1838
Rocher, David
	
1 993
aus Göllheim, S.d. Apothekers R., stud.
Chemie.
	
14.12.1844
Rochleder, Friedrich
	
1568
aus Wien, S.d. Apothekers Anton R., stud.
Chemie.
	
28.11.1842
Rocholl, Johannes
aus Soest, S.d. verst. Schusters R., stud.
Jura.
	
25.4.1825
Rochus, Theodor
	
1866
aus Hildesheim, S.d. Casernenmeisters R. zu
Goslar, stud. kath. Theologie.
	
14.5.1844
Rockel, Ernst
	
3057
aus Lauterbach, S.d. Revierförsters Heinr. R.,
stud. Philosophie.
	
3.11.1849
Rockel, Wilhelm
	
2072
aus Rudlos, S.d. Revierförsters Heinrich R.,
stud. Theologie.
	
16.5.1845
Rocker, Christian
	
404
aus Wörrstadt, S.d. verst. Wundarztes, stud.
Chirurgie.
	
23.8.1821
Erneuerung
	
25.7.1836
Rodenstein, August von
aus Bensheim, S.d. H.v.R., stud. Jura.
12.6.1823
Rodenstein, Max von
aus Bensheim, stud. Jura. '
	
19.1.1829
Rodemer, Johannes
	
1118
aus Angersbach, S.d. Müllermeisters R., stud.
Theologie.
	
27.10.1840
RöchlinK, Karl Ludwig Friedrich Wilhelm
aus Simmern, Dept. de Rhin et Moselle, S.d.
Procureur Imperial, stud. Jura.
	
28.10.1808
Rödde, Heinrich
	
3180
aus Udenhausen, S.d. Oeconomen Konrad R.,
stud. Thierarzneikunde.
	
31.10.1850
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Rödel, Friedrich Jakob Roeder, Wilhelm
	
1170
aus Habenhausen, S.d. verst. Hospitalver- aus Rüsselsheim, S.d. Schmiedemeisters Johann.
walters R., stud. Cameralwiss. 1.9.1824 R., stud. Thierarzneikunde.
	
30.11.1840
Erneuerung 9.11.1826
Rödel, Karl 2091
Roederer, Friedrich
	
209
aus Warstaedten, S.d. Oberförsters R., stud.
aus Babenhausen, S.d. Försters Philipp R., Forstwiss.
	
3.5.1834stud. Forstwiss. 15.4.1845 Erneuerung
	
17.7.1835
Räder, Anton
aus Niederingelheim, S.d. verst. Paters R., Röhrich, Wilhelm
aus Wieseib, S.d. Schullehrers,
	
theol.stud.stud. Theologie. 12.11.1830 15.9.1808
Röder, August Leopold
	
2203
aus Schweinfurt, S.d. verst. Weinhändlers R., Roelly, Ignatz
aus Tallwyl, Canton Luzern, stud. theol.stud. Chemie. 30.1.1846
29.4.1834
Roeder, Daniel 1000
aus Wittenburg, S.d. Drechslers R., stud. Roemer, Georg
aus Frankfurt/M., stud. Theologie.
	
29.5.1827Chirurgie. 29.10.1839
Roeder, Ernst 144 Roemer, Jean
	
1187
aus Gießen, S.d. Oberstlieutnants R. zu Darm- aus Frankfurt/M., S.d. Landamtsecretärs Dr. R.,
stud. die Rechte.
	
27.4.1841stadt, stud. Rechtswiss. 26.9.1829
Erneuerung 20.5.1835
Roeder, Franz
	
890
aus Steinheim, S.d. Zollnachgängers Josef R.,
stud. Cameralwiss (nun Thierarzneikunde).
30.4.1839
5.8.1843
Röder, Friedrich
aus Steinheim, S.d. Zollnachgängers Josef
Karl R., stud. Rechtswiss.
	
5.5.1828
Roeder, Georg
	
966
aus Steinheim, S.d. pens. Zollnachgängers R.,
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1839
Roeder, Josef
	
891
aus Mainz, S.d. verst. Kaufmanns Jakob R.,
stud. die Rechte
	
1.5.1839
Erneuerung
	
15.4.1842
Röder, Karl Philipp
aus Darmstadt, S.d. Ober-Chausseebau-Direc-
tors, stud. Mathematik.
	
14.5.1819
Erneuerung
	
12.6.1821
Roeder, Louis von
	
1127
aus Ockstadt, S.d. Obristlieutnants v. R.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1840
Roeder, Ludwig
aus Partenheim, S.d. Schullehrers R., stud.
Theologie.
	
9.5. 1826
Erneuerung
	
24.11.1827
Erneuerung
	
20.11.1829
(consiliert d. 28. Nov.).
Römheld, August
	
2065
aus Dautphe, S.d. Pfarrers R., stud. Theologie.
12.4.1845
Römheld, Friedrich
aus Hainchen, S.d. Pfarrers 8., stud. Theolo-
gie.
	
24.7.1830
Erneuerung
	
18.6.1833
Erneuerung
	
24.12.1836
Roemheld. Jakob Karl
aus Geroda-Fuldensis, S.d. Pfarrers R., stud.
Theologie.
	
16.5.1809
Römheld, Julius
	
3000
aus Leihgestern, S.d. Pfarrers Ludwig R. in
Königstädten, stud. Chemie.
	
9.6.1849
Römheld, Karl
	
1654
aus Leihgestern, S.d. Pfarrers zu Ulrichstein,
stud. Theologie.
	
6.5.1843
Römheld, Louis Friedrich
	
1652
aus Leihgestern, S.d. Pfarrers R. in Ulrich-
stein, stud. die Rechte.
	
6.5.1843
Römheld, Ludwig
	
2552
aus Dautphe, S.d. Pfarrers R., stud. Cameral-
wiss.
	
24.4.1847
Roemheld, Ludwig August Heinrich
aus Meiches, S.d. Pfarrers R., stud. theol.
17.3.1815
Erneuerung
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Rösch, Martin 3149
aus Mainz, S.d.. Küfers Martin R., stud. kath.
Theologie. 23.4.1850
Roesch, Peter
aus Worms, S.d. Adam R., stud. Medizin.
30.6.1828
Röschel, Ernst
	
2496
aus Mörfelden, S.d. Oeconomen Georg R., lic.
Pharmacie.
	
21.4.1847
Röschen, Friedrich
	
2062
aus Oberrosbach, S.d. verst. Revierförsters R.
stud. Theologie.
	
12.4.1845
Röschen, Ludwig
	
1523
aus Winterstein, S.d. zu Oberrosbach verst.
Revierförsters Aug. R., stud. Theologie.
28.10.1842
Rössing, Benjamin Friedrich
	
1987
aus Laubach, S.d. verst. Hofapothekers R.,
stud. Architektur. 16.11.1844
Rössing, Eduard 1255
aus Laubach, S.d. Hofapothekers R., lic.
Pharmacie. 3.5.1841
Erneuerung 25.10.1842
Erneuerung 22.4.1847
Rössing, Georg Wilhelm
aus Altenstadt, S.d. Pfarrers R., stud. Theol.
30.10.1810
Rössing, Karl
	
822
aus Laubach, S.d. Apothekers R., stud. Medizin
22.10.1838
Roessing, Ludwig Heinrich
aus Altenstadt b. Friedberg, S.d. Pfarrers R.,
stud. Theologie.
Rößler, Rektor
25.2.1817
aus Darmstadt, S.d. Münzmeisters R., stud.
Camerale 2.6.1824
Erneuerung 16.5.1827
Röth, Eduard
aus Rödelheim, stud. Theologie u. Philologie.
2.5.1825
Röthe, Christian Friedrich
aus Gelnhausen, S.d. Oberpfarrers R., stud.
Theologie. 1.5.1809
Röthe, Friedrich Karl 1910
aus Gelnhausen, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Chemie. 29.10.1844
Rötzel, Friedrich
	
823
aus Alefeld, S.d. Dekans R. zu Billertshaueen,
stud. Theologie.
	
24.10.1838
Rötzel, Wilhelm
aus Eichelsachsen, S.d. Schullehrers, stud.
Theologie.
	
15.9.1808
Rogers, John Robinson
	
2464
aus Honiton, S.d. Chemikers R., stud. Chemie.
3.11.1846
Rohde, Ernst
aus dem Battenberger Hammer, S.d. Administra-
tors R., stud. Mathematik.
	
14.4.1815
Rohde, Ernst
	
2853
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsrathe R., stud.
die Rechte.
	
28.10.1848
Rohr, August
	
3171
aus Lenzburg, S.d. Pfarrers R., stud. Chemie.
14.5.1850
Rohr, Karl
	
1194
aus Oppenrod, S.d. Schullehrers R. in Queck-
born, lic. Forstwies.
	
27.4.1841
Rolle, Friedrich
	
2362
aus Homburg v.d.H., S.d. Majore Wilhelm R.,
stud. Philosophie.
	
28.10.1846
Roller, Georg David
aus Worms, S.d. Gymnasiallehrers R., stud.
Theologie.
	
10.6.1828
Rollhaußen, Christian
aus ltsingen, S.d. Ludwig R., stud. Jura.
6.11.1809
Ronalds, Edmund
	
1461
aus London, S.d. Kaufmanns Edmund R., stud.
Chemie.
	
7.5.1842
Ronitan, Paul Andras
aus Straßburg, S.d. Hauptmanns R., stud.
Medizin. 29.10.1821
Erneuerung: 7.11.1824
Roos, Christian
aus Mainz, S.d. verst. Maurermeisters Johann
R.,
	
stud. Medizin. 11.5.1829
Roos, Christian 2422
aus Winterburg, S.d. Gerbers Friedrich R.,
stud. die Rechte. 31.10.1846
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Roos, Peter
	
288
aus Eschho£en, S.d. Gutsbesitzers R., stud.
Theologie.. 25.2.1832
Erneuerung: 17.7.1835
Rosalino, Franz Heinrich
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns u. Fabrikan-
ten Josef R., stud. Medizin.
	
1.5.1818
Rosbach, Jakob
	
2559
aus Arfurt, S.d. Ackermanns Clemens R., stud.
kath. Theologie.
	
15.5.1847
Rose, Arnold
aus Lippstadt, S.d. Amtmanns R., stud. Jura.
29.10.1826
Rose, Friedrich
	
2939
aus Babenhausen, S.d. verst. Kaufmanns Jakob
R., lic. Pharmacie.
	
26.4.1849
Roselli, Mathias
aus Hause—Thal, stud. Medizin.
	
11.5.1832
Rosenbeck. Anton
aus Mainz, S.d. Anton R., stud. Cameralwiss.
26.10.1830
Rosenberg, Anton
	
3026
aus Gießen, S.d. Hofger. Advokaten R., stud.
die Rechte.
	
3.11.1849
Rosenberg, Baruch
aus Ortenberg, S.d. Pferdehändlers Mayer R.,
stud. Rechtswisa.
	
29.4.1822
Rosenberg, David
	
2535
aus Peine, S.d. Kaufmanns Heinemann R., stud.
Medizin.
	
8.5.1847
Rosengarten, Samuel
	
2557
aus Philadelphia, S.d. Particuliers R., stud.
Chemie.
	
24.4.1847
Rosenkranz, Heinrich Gottfried
aus Weilburg, S.d. verst. Kaufmann Johann R.,
stud. Theologie.
	
18.5.1816
Rosenstiel, Karl Nikolaus
aus Darmstadt, S.d. Hofdestilateurs, stud.
Theologie.
	
27.4.1809
Rosenstiel, Louis
aus Darmstadt, S.d. Raths R., stud. Jura.
27.11.1825
Rosenthal, Abraham
	
1920
aus Büdingen, S.d. Handelsmanns R., stud. die
Rechte.
	
9.11.1844
Rosenthal, Jaohann Christian Wilhelm
	
767
aus Braunschweig, S.d. verst. Opfermann zu St.
Catharinen R., stud. Chirurgie.
	
7.8.1838
Rosenzweig, Louis
	
522
aus Kassel, S. d. verst. Liquerfabrikanten R.,
lic.CHemie.
	
10.12.1836
Roser, Gustav
	
2912
aus Stuttgart, S.d. Directors R., stud. Chemie
3.11.1848
Roskosf, Balthasar
aus Münster, S.d. Bäckermeisters R., stud. jur.
(Hat am Anfang des Wintersemesters 1832 ange-
zeigt, daß er Medizin studieren wolle, was ihm
bewilligt worden ist.)
	
14.2.1832
Rossi, Eduard
	
1478
aus Gießen, S.d. Josephine R., lic. Chirurgie
(nun Medizin).
	
1.11.1842
Erneuerung
	
30.10.1845
Rosskopf, Balthasar
	
204
aus Münster, S.d. verst. Oeconomen R., stud.
Medizin.
	
14.2.1833
Erneuerung
	
15.6.1835
Rossmann, Jakob
aus Nierstein, S.d. Ackermanns R., stud.
Theologie.
	
14.6.1822
Rossmann, Julius
	
2893
aus Worms, S.d. Gymnasiallehrers Jakob R.,
stud. Medizin.
	
31.10.1848
Roth, Ferdinand
	
2571
aus Siegen, S.d. Kaufmanns Heinr. Adolf R.,
stud. Forstwiss.
	
1.5.1847
Roth, Friedrich
von der Johannisburg, S.d. Oberförsters R.,
stud. Jura.
	
13.5.1829
Roth Gustav
von Johannisburg, Amt Weilburg, S.d. Oberför-
sters R., stud. Forstwiss.
	
5.6.1833
Roth, Johann Jakob
	
3094
aus Oberbrechen, S.d. Oeconomen Jakob R.,
stud. die Rechte.
	
20.4.1850
Roth, Julius
aus Friedberg, S.d. Directors d. Schullehrer-
seminars, stud. Theologie.
	
29.10.1821
Roth, Julius
	
2615
aus Gießen, S.d. verst. Revisors R., lic.
Architektur (nund Medizin, nun Rechte).
1.6.1847
-157-
Roth, Karl
	
1606
aus Gießen, S.d. verst. Revisors R., lic.
Cameralwiss. 4.5.1843
Erneuerung 9.5.1846
Roth, Ludwig 433
aus Gießen, S.d. Ho£gerichtsraths R., stud.
Rechtswiss.
	
5.5.1836
Roth, Ludwig
aus Langenholzhausen, S.d. Hauptmanne R.,
stud. Forstwiss.
	
12.5.1828
Roth, Ludwig Balduin
	
2029
aus Wiesbaden, S.d. Ministerial-Probetors R.,
stud. Theol. u. Philologie.
	
12.4.1845
Roth, Ludwig Wilhelm Christian
aus Friedberg, S.d. Rectors R.•, stud.
Theologie.
	
30.8.1813
Roth, Wilhelm Ludwig
	
732
aus Kaudern, S.d. Steuerperäquators Karl
Friedr. R. in Lörrach, stud. chem. 9.6.1838
Rothenberger, Kasimir
aus Büdingen, S.d. verst. Rentmeisters R.,
stud. Rechtswiss.
	
19.9.1823
Erneuerung
	
9.5.1826
Erneuerung
	
11.6.1828
Rothermel, Ludwig
	
2456
aus Biebeeheim, S.d. Landgerichts-Dieners R.
in Grünberg, lic. Architektur.
	
2.11.1846
Rothschild, David
	
428
aus Darmstadt, S.d. Cantors Isaac R., stud.
Philosophie.
	
4.5.1836
Rothschild, Selig
	
1570
aus Vöhl, S.d. Handelsmanne Ascher R., stud.
Medizin.
	
14.12.1842
Erneuerung
	
31.10.1845
Rotsmann, Friedrich von
	
1404
vom Gellhof bei Alsfeld, S.d. Hauptmanns v. R.,
stud. die Rechte.
	
14.4.1842
Rouge, Ferdinand
	
2849
aus Hangen, S.d. Physikatswundarztes Karl R.,
stud. Medizin.
	
28.10.1848
Rouge, Heinrich
aus Lich, S.d. Amtschirurgi, stud. Medizin.
7.11.1814
Rouge, Karl
aus Lich, S.d. Amtschirurgi, stud. Medizin.
und Chirurgie.
	
7.11.1814
Rouge, Karl
	
1047
aus Rungen, S.d. Physikatschirurgen R., stud.
Medizin..
	
9.5.1840
Erneuerung
	
12.7.1844
Rubach, Emil
	
3006
aus Crefeld, S.d. Arztes Dr. R., stud. Chemie.
1.5.1849
Rubach, Wilhelm
	
3005
aus Crefeld, S.d. Arztes Dr. R., stud. Chemie.
1.5.1849
Rube, Ernst
	
. 1438
aus Darmstadt, S.d. Mediziinalraths u. Apothe-
kers R., lic. Pharmacie.
	
7.5.1842
Rube, Wilhelm .
	
1830
aus Darmstadt, S.d. Rentamtmanns R. in Lich-
tenberg, stud. Cameralwiss.
	
26.4.1844
Ruckelehausen, Karl
	
2755.
aus Mörfelden, S.d. Schullehrers Peter R. in
Großkarben, stud. Cameralwiss.
	
13.5.1848
Rudersdorf., Johann
	
2264
aus Ellar,S.d. verst. Oeconomen R., stud.
kath. Theologie.
	
1.5.1846
Rudolph, Heinrich
aus Wetzlar, S.d. Schneidermeisters R., stud.
klassische u. morgenländische Sprachen.
4.11.1828
2.5.1831
Rudolphy, Georg
aus Schlitz, S.d. verst. Stadtförsters R.,
stud. Rechtswiss.
	
3.10.1824
Erneuerung
	
7.6.1830
Rübenach, Hubert
	
128 5
aus Koblenz, S.d. Taglöhners Matthias R., lic.
Chirurgie.
	
26.5. 1 841
Rübsamen, Friedrich
	
279 1
aus Grünberg, S.d. Stadtrechners R., stud. die
Rechte. 16.5.1848
Rübsamen, Friedrich 2844
aus Altenstadt, S.d. Forstinspectore R. in
Rodheim, stud. Forstwiss. 28.10.1848.
Rübsamen, Heinrich 1462
aus Idstein, S.d. verst. Werkmeisters R.,
stud. Thierarzneikunde. 7.5.1 842
Rübsamen, Johann Friedrich
aus Crainfeld, Oberhess., S.d. Pfarrers, stud.
Forstwiss.
	
24.10.1808
Erneuerung
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Rübsamen, Karl
	
1119
aus Oberstedten, S.d. Pfarrers R. in Seulberg,
stud. Theologie. 27.10.1840
Erneuerung 14.5.1844
Rübsamen, Karl 2856
aus Grünberg, S.d. Stadtrechners R., lic.
Pharmacie. 3.11.1848
Rübsamen, Ludwig
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Ökonomie u. Mathematik.
	
3.12.1811
Rübsamen. Wilhelm
aus Gießen, .S.d. Forstinspectors R., stud.
Forstwiss.
	
22.9.1832
Rübsamen, Wilhelm Friedrich
aus Crainfeld, S.d. Pfarrers R., stud. Forst-
wissenschaft.
	
21.11.1812
Rückeisen, Paul
	
1252
aus Mainz, S.d. Apothekers Paul R., lic.
Pharmacie.
	
8.5.1841
Erneuerung
	
8.5.1843
Rueckert,August
	
8
aus Bessungen, S.d. Inepectors R., stud.
Theologie.
	
18.5.1835
Rückert, Friedrich Philipp
aus Herborn, S.d. Handelemanns R., stud.
Cameralwiss.
	
24.10.1809
Rüding, Egid
	
203
aus Bensheim, S.d. Kreisraths R., stud. die
Rechte.
	
30.10.1833
Erneuerung
	
22.5.1835
Erneuerung
	
13.5.1836
Erneuerung
	
15.12.1837
Ruef, Arnold
	
1777
aus Burgdorf, S.d. Fabrikanten R., stud.
Chemie.
	
4.11.1843
Rüffer, Hermann
	
1356
aus Höchst, S.d. Apothekers Friedrich R.,
stud. Pharmade.
	
2.11.1841
Rühl, Georg
aus Darmstadt, S.d. Commissioneruths R.,
stud. Jurisprudenz.
	
6.11.1811
Rühl, Heinrich
aus Großenbuseck, S.d. Müllers. Johannes R.,
stud. Jurisprudenz.
	
12.4.1842
Rühl, Johann Christian
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammerlaquaien R.,
stud. Theologie.
	
18.5.1816
Rülina, Eduard
	
2040
aus Ellerich, S.d. zu Halberstadt verst. Ren-
dauten R., stud. Chemie. 12.4.1845
Ruland, Wilhelm 3194
aus Mainz, S.d. Universitätsfond-Rechners R.,
stud. Forstwiss.
	
2.11.1850
Rullmann, Christian
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers Friedrich
R., stud. Chemie.
	
1.12.1845
Rullmann, Christian Philipp
	
917
aus Gelnhausen, S.d. verst. Rentamtmanns R.,
stud. Chemie. 10.8.1839
Rullmann, Ernst 1629
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers R., stud.
Theologie. 4.5.1843
Erneuerung 1.5.1847
Rullmann, Friedrich
aus Bingenheim, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Theologie. 23.9.1814
Rullmann, Friedrich 2998
Dr. med., aus Wiesbaden, S.d. verst. Hofraths
Dr. med. R., stud. Medizin. 1.5.1849
Bullmann, Karl
aus Erfurt, S.d. Leibarztes R., stud. Mathe-
matik.
	
3.4.1813
Rumpf, Christian
	
2186
aus Gießen, S.d. verst. Prof. Karl Friedr. R.,
lic. Philosophie (nun Philol.).
	
4.11.1845
Rumpf, Friedrich
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsadvokaten R.,
stud. Jura. 22.9.1819
Erneuerung 25.4.1822
Rumpf, Heinrich 107
S.d. verst. Professors R., stud. Theologie
und Philologie. 21.4.1831
Erneuerung 18.5.1835
Rumpf, Karl
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsadvokaten R.,
stud. Medizin.
	
20.3.1823
Rumpf, Karl
aus Gießen, S.d. Prof. R., stud. Jura.
27.9.1828
Rumpf, Karl
aus Hochweisel, S.d. verst. Revierförsters R.
stud. Medizin.
	
22.10.1831
Runckel, Karl Christian von
aus Friedberg, S.d. verst. Ruths v. R.,
stud. Jura.
	
2.5.1809
-159-
Runckel, Viktor
	
1198
aus Eckelshausen, S.d. verst. Revierförsters
R., stud. Theologie.
	
27.4.1841
Runkel, Eberhard
aus Künzelsau, S.d. Apothekers R., stud.
Philosophie.
	
6.4.1827
Rupin, Theodor
	
2578
aus Elsterberg, S.d. Chirurgen Theodor R.,
stud. kath. Theologie.
	
27.4.1847
Rupp, Georg
aus Ulrichstein, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Forstwiss.
	
5.11.1812
Rupprecht, Aloys
	
2366
aus Fürth i.0., S.d. verst. Apothekers R.,
lic. Pahrmacie.
	
30.10.1846
Rupprecht, Ludwig
	
2442
aus Fürth, S.d. verst. Apothekers R., stud.
Medizin.
	
2.11.1846
Ruth, Konstantin
aus Langenselbold, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Cameralwiss.
	
6.11.1822
Rutsch, Konrad
	
1088
aus Mannheim, S.d. Rentiers Konrad R., stud.
Chemie.
	
31.7.1840
Ryhiner, Friedrich
aus Basel, S.d. verst. Kaufmanns R., stud.
Medizin.
	
26.4.1826
Saalmüller, Louis Eduard
	
2177
aus Rönhild, S.d. Privatmanns S. zu Meiningen,
stud. Chemie.
	
12.12.1845
Sabarly, Wilhelm
	
207
aus Alzey, S.d. verst. französ. Capitain S.,
stud. Medizin.
	
8.11.1832
Erneuerung:
	
22.5.1835
Sabiel, Louis
	
21 9 2
aus Frenke, S.d. Steuereinnehmers Friedr. S.
in Grohnde, stud. Chemie.
	
22.11:1845
Sacc, Friedrich
	
1590
aus Neuchatel, S.d. Fabrikanten S., stud.
Chemie.
	
2.5.1843
Sack , Ernst Friedrich Detlef
	
1473
aus Düsseldorf, S.d. Regierungsraths S.,
stud. Medizin.
	
24.6.1842
Erneuerung
	
17.4.1845
Sackreuter, Karl
	
920
aus Frankfurt/M., S.d. Rechneischreibers und
Inspectors S., stud. jur.
	
29.10.1839
Sackreuter, Karl Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Perückenmachers S.,
stud. Theologie.
	
26.10.1808
Sadowski, Johann
aus Rußland, stud. Naturwissenschaften.
30.5.1834
Sähn, Theodor Friedrich
	
2640
aus Eutin, S.d. verst. S., stud. Thierarznei-
kunde.
	
27.10.1847
Sahl, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. verst. Amtassessors S.,
stud. Theologie.
	
2.11.1818
Sahl, Hermann
	
3046
aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers 5., stud.
Theologie.
	
9.11.1849
Sahl, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberamtsassessors,
stud. Theologie.
	
29.10.1826
St.Lang, Josef
aus Schweppenhausen, S.d. Controlleurs L.,
stud. Jura.
	
13.5.1829
St.George, Karl
aus Runkel, S.d. verst. Amtmann St.G., stud.
Jura.
	
26.10.1823
St. George, Louis von
	
2641
aus Runkel, S.d. verst. Amtmannst v. St.G.,
stud. Pharmacie.
	
30.10.1847
Saint-George, Louis Theodor
aus Weilburg, S.d..Lehens-Registrators S-G.,
stud. Pharmacie.
	
9.5.1817
Salzer, Christian Gottlieb
aus Neckarsteinach, S.d. Stadtpfarrers, stud.
Theologie.
	
1.11.1811
Selzer, Friedrich
	
2920 '
aus Worms, S.d. Apothekers loh. Friedr. S.,
stud. Medizin.
	
11.12.1848
Salzer, Wilhelm
	
1061
aus Neckarsteinach, S.d. Pfarrers S. in Haben-
hausen, stud. Theologie.
	
12.5.1840
Erneuerung
	
1 5.3.1843
-160-
Samer, Georg lütt=
. aus Mombach,'S:d. verst. Johann S., stud.
Theologie.
	
20.11.1830.
Sames, Ernst Wilhelm
aus Röchet, S.d. verst. Amtmann S., stud.
Jura.
	
2.11.1818
Sames, Karl
	
2859
aus Echzell, S.d. Dr. med. S., iie. Pharmacie.
28.10.1848
Sames, Karl
aus Höchst, S.d. Amtmann S., stud. Medizin.
25.2.1817
Sames, Karl
	
907
aus Hungen, S.d. verst. Advokaten Christian
S., lic. Pharmacie.
	
30.4.1839
Sames, Ludwig
	
2134
aus Braunfels, S.d. verst. Oberkammerrathe S.,
stud. die Rechte.
	
29.10.1845
Sames, Otto
aus Gießen, S .d. verst. Amtmann S., stud.
Pharmacie.
	
8.5.1830
Sames, Wilhelm
aus Röchet, S.d. Amtmann S., stud. Jura.
25.2.1817
Sames, Friedrich Ferdinand
aus Braunfels, stud. Theologie.
	
14.5.1827
Samesreuther, Josef
aus Gunderaheim, S.d. verst. Chirurgen Franz
Anton S., stud. Chirurgie. 13.6.1819
Samesreuther, Josef 3048
aus Bingen, S.d. Physikatsarztes Dr. S. in
Oppenheim, lic. Pharmacie.
	
16.11.1849
Sandberger, Fridolin
	
2123
aus Dillenburg, S.d. verst. Prof. S. zu Weil-
burg, stud. Philosophie.
	
31.10.1845
Sander, Eduard
aus Mainz, S.d. Schuhmachermeisters S., stud.
Philologie.
	
17.12.1827
Sander, Wilhelm
aus Alsfeld, Pharmaceut ist erlaubt werden,
als Licentilrter Vorlesungen über Chemie, ..-
Botanik, Mineralogie, Mathematik und ' pharma
ceutische Namenkunde zu besuch.
	
6.6.1832
Sander, Wilhelm
	
2215
aus Oppenheim, S.d. Wirths Matth. S., stud.
Cameralwiss.
	
9.5.1846
Sendhaas, Georg
	
1108
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofmalers 5., stud.
die Rechte.
	
27.10.1840
Sandhaas, Karl
	
1309
aus Darmstadt, 8.d. verst. Hofmalers Josef S.,
stud. die Rechte.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
4.5.1844
Sandherr, Georg
aus P£eddersheim, S.d. Heinrich S., Notarius,
stud. Rechtswiss.
	
28.6.1817
Sandmann, Friedrich
	
3129
aus Lauterbach, S.d. Samtcassiers S., lic.
Pharmacie.
	
27.4.1850
Sartorius, Adolf
	
1626
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-
tors S., stud. Philologie.
	
4.5.1843
(Ist im Januar 1846 in Berlin gestorben.)
Sartorius, Franz
	
3025
aus Darmstadt, S.d. Registrators S., stud.
Theologie.
	
2.11.1849
Sartorius, Heinrich
aus Darmstadt, stud. Jura. 20.4.1826
Erneuerung 10.5.1829
Sartorius, Friedrich Georg
aus Hohensolms, S.d. Canzlisten S., stud.
Theologie.
	
18.3.1826
Erneuerung:
	
10.5.1829
Sartorius, Friedrich Karl
aus Kirburg bei Rachenburg, S.d. Land-Raths
S., stud. Jura.
	
13.5.1811
Sartorius, Georg Karl
aus Felda, S.d. Hofkammerrathe S., stud. Jura.
4.11.1817
Sander, Karl
	
409
aus Alsfeld, S.d. Apothekers S., stud. Theol.
10.5.1828 Sartorius, Ludwig Philipp
Erneuerung 21.11.1830
aus Darmstadt, S.d. Prof. S., stud. Camerale.
1.11.1824
Erneuerung 25. 7.1836
Sartorius, Georg Franz Heinrich Karl
aus Felda, S.d. Kammer-Assessors S. in Gießen.
27.3.1809
- 161-
Sartorius, Karl Christian
aus Gundernhaueen, S.d. verst. Pfarrers S.,
stud. Jura. 31.10.1814
Sartorius, Theodor 919
aus Lauterbach, S.d. Landrichters S., stud.
Medizin. 17.5.1831
Erneuerung 30.4.1839
Sartorius, Wilhelm
aus Lauterbach, S.d. Landrichters S., stud.
Rechtswiss. 25.10.1825
Erneuerung: 18.
	
5.1829
Satie, Franz
aus Alzey, S.d. Notar S., stud. Jura.
15.11.1817
Sator, Heinrich
	
39
aus Dieburg, S.d. Steuercommiseärs S., stud.
Cameralwiss.
	
9.11.1834
Sattler, Jakob
aus Friedberg, S.d. verst. Salz-lnspeotors S.,
stud. Theologie.
	
18.5.1829
umgeschrieben auf stud. jur.
	
29.10.1829
Sattler, Eduard Christian
	
622
aus Friedberg, S.d. verst. Salzinspectors S.,
stud. Philologie.
	
2.11.1837
Sauer, Christian
	
827
aus Birkenfeld, S.d. verst. J.W. Sauer, stud.
Thierarzneikunde. 4.1.1839
Sauer, Konrad
von der Oberdorfereisenhütte bei Braunfels,
S.d. Hüttenverwalters S., stud. Cameralwiss.
27.10.1826
Sauer, Ludwig Karl August
aus Gießen, S.d. Universitäts-Haupt-Gärtnere,
stud. Mathematik und Botanik. 30.1.1815
Sauerborn, Nikolaus 1986
aus Montabaur, S.d. Kaufmanns S., stud.
Philosophie. 9.11.1844
Sauerwald, Wilhelm
aus Oppenheim, S.d. Christ. S., stud. Medizin.
1.11.1826
Sauerwein, Johann Philipp
	
1436
aus Langstadt, S.d. Barbiers Christoph S.,
lic. Chirurgie. 23.4.1842
Saurmann, Franz Heinrich
aus Bechtheim, S.d. Notars S., stud. Jura.
22.11.1822
Erneuerung:
	
26.10.1829
Saurmann, Georg
aus Bechtheim, S.d. Notar S., stud. Jura.
16.6.1825
Saurmann, Karl
aus Bechtheim, S.d. Notare S., stud. cam.rei.
aalt.
	
30.6.1829
Erneuerung:
	
29.10.1830
Sausen, Franz Karl
aus Mainz, stud. Theologie.
	
20.11.1830
Sax, Nikolaus
aus Roedelhausen Kreis Zell, stud. Philosophie
12.5.1830
Schaab, George
aus Mainz, S.d. Richters Sch., stud. Jura.
19.11.1822
Erneuerung:
	
11.11.1827
Schaaf, Christian
aus Bobenhausen, Vormund Lieutnant Schneid-
müller zu Sellnrod, stud. Forstwiss. 4.6.1817
Schaaf, Friedrich
aus Koddingen, S.d. Revierförsters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
12.12.1827
Schaaf, Friedrich Ludwig
aus Romrod, S.d. Cantors Sch., stud. Jura.
8.4.1824
Schaaf, Ludwig
aus Romrod, S.d. Cantors Sch., wird wieder
aufgenommen. stud. jur.
	
24.10.1831
Schaaf, Theodor
	
902
aus Romrod, S.d. Cantors u. Postexpeditors,
stud. die Rechte.
	
30.4.1839
Schack, Philipp
aus Darmstadt, S.d. Kanzley-Seoretärs Sch.,
stud. Theologie.
	
2.5.1825
Schad, Ferdinand
	
2775
aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters Johann
Sch., stud. Theologie.
	
13.5.1848
Schade, Johann Wilhelm Valentin
	
3233
aus Frankenberg, S.d. verst. Kaufmanns Andr.
Sch., stud. Thierarzneikunde.
	
17.12.1850
Schade, Maximilian von
aus Ahausen in Westf. S.d. verst. Maximilian
v. Sch., stud. Jur. und Camerale.
	
1.8.1812
Schäfer, Adam
	
2050
aus Dusenbach, S.d. Oeconomen Hieronymus Sch.,
stud. Cameralwiss.
	
12.4.1845
-162-
Schaefer, Adolf 726
aus Idstein, S.d. verst. Gastwirths Georg
Peter Sch., stud. Pharmacie. 28.5.1838
Schaefer. Georg
aus Assenheim, S.d. Amtschirurgen Sch., stud.
Medizin.
	
26.9.1822
Schäfer, Georg
aus Mainz, S.d. Holzmessers Joh. Mart. Sch.,
stud. Philosophie.
	
21.11.1844
Schaefer. Heinrich
aus Schlitz, S.d. Cantors Sch., stud. Theol.
und Philologie.
	
21.11.1813
Schäfer, Heinrich
	
376
aus Emsdorf, S.d. verst. Christoph Sch., stud.
Theologie.
	
21.11.1835
Schäfer, Heinrich Adolf
aus Herborn, S.d. Schul-Rentmeisters Sch.,
stud. Jura.
	
1.12.1814
Schäfer, Hermann
aus Darmstadt, S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. Jura.
	
29.10.1826
Erneuerung: ,
	11. 5.18 9
Erneuerung:
	
19. 5.1830
Schäfer, Johann Josef
aus Frohnhausen, S.d. Revierförsters Johann
Ludwig Sch., stud. Forstwiss.
	
24.11.1819
Schäfer, Karl
aus Heuchelheim, S.d. Schullehrers Sch.,
stud. Theologie.
	
26.10.1821
Schäfer, Karl
aus Schlitz, S.d. Kammerraths Sch., stud.
Theologie.
	
26.9.1830
Schäfer, Karl
aus Hochelheim, S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. Theologie.
	
23.6.1832
Schäfer. Ludwig
aus Assenheim, S.d. Physikatschirurgen, stud.
Jurisprudenz.
	
17.7.1830
Schäfer, Peter
aus König, S.d. Adam Sch., stud. Cameralwiss.
12.1.1831
Schäfer, Wilhelm
	
2724
aus Reichelsheim, S.d. Gutsbesitzers Jas. Sch.
stud. Pharmacie.
	
18.5.1848
Schäfer, Wilhelm
aus Windecken, Stiefsohn d. Schullehrers
Kranich, stud. Theologie.
	
11.5.1828
Schaeffer, Friedrich
aus Massel bei Darmstadt, S.d. Pfarrers,
stud. Theologie.
	
1.5.1823
Schaeffer, Karl
	
996
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-
tors Sch., stud. Theologie.
	
5.11.1839
Erneuerung
	
23.5.1843
Schäffer, Eduard
	
3138
aus Darmstadt, S.d. Stabsarztes Dr. Sch. in
Pessungen, stud. Medizin.
	
27.4.1850
Schäffer, Karl
	
2 553
aus Wallau, S.d. Pfarrers Sch. zu Eckelahausen
stud. Cameralwiss.
	
24.4.1847
Schäffer, Martin
aus Gießen, S.d. Chirurgus Sch., stud.
Camerale. (hat Jurisprudenz zu stud. angefan-
gen und zwar schon im 1. Semester.)
21.9.1820
Schäflein, Michael Josef
aus Mainz, S.d. Fabrikarbeiters Sch., stud.
Theologie.
	
27.10.1931
Schaffner, Ludwig Friedrich Karl
	
1661
aus Meisenheim, S.d. Arztes Sch., stud.
Pharmacie.
	
6.5.1843
Schaffnit, Karl
	
1843
aus Wimpfen, S.d. Stadtschullehrers Sch. in
Darmstadt, stud. Theologie.
	
26.4.1844
Schafstette, Josef
aus Alfhausen (Hannover), S.d. Oeconomen Sch.,
stud. kath. Theologie.
	
20.6.1840
Schalck, Julius Hermann
	
905
aus Worms, S.d. Stadtschreibers Philipp Sch.,
stud. die Rechte.
	
3.5.1839
Schalk, Heinrich
aus Niederolm, S.d. Friedensrichters Sch. in
Mainz, stud. die Rechte.
	
3.5.1839
Erneuerung:
	
2.11.1841
Schalk, Rudolf
aus Gaualgesheim, S.d. Friedensrichters,
stud. Jura.
	
25.10.1825
Schaller, Friedrich August
aus Pfaffenhofen, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Philosophie und Theologie.
	
23.6.1821
Schamberg, Löw Herz
aus Hekholzhausen im Canton Runkel, S.d. Mede-
ciners Herz Sch., stud. Medizin.
12.4.1810
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Schapper, Karl
aus Weinbach, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Forstwiss.
	
2.5.1831
Schapper, Karl
aus Niederkleen, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Schaub, Ferdinand
	
1064
aus Homberg a.d.0., S.d. Obereinnehmers Sch.
in Umstadt, stud. Medizin.
	
12.5.1840
Erneuerung
	
30.10.1843
Schaub, Jakob
	
1964
Theologie.
	
4.6.1833 aus Büdesheim, S.d. Oeconomen Sch., stud.
Theologie. 5.11.1844
Erneuerung 7.11.1846
Schapper, Theodor
aus Bad Ems, S.d. Hofkammerraths Sch., stud.
Jura.
	
24.5.1810 Schauermann, Baptist 350
aus Mainz, S.d. Fruchtmessers Sch., stud.
Theologie. 29.10.1835
Schapper, Theodor
	
2066
aus Runkel, S.d. Landoberschultheißen Sch. zu
Usingen, stud. die Rechte.
	
12.4.1845 Schaum, Bernhard
aus Trebur, S.d. Pfarrers T., stud. Jura.
30.10.1827
Schapper, Wilhelm Heinrich
aus Bad Ems, S.d. Hofkammerraths Sch., stud.
Jura.
	
24.5.1810
Scharfenberg, August
aus Beerfelden, S.d. Landrichters Sch., stud.
Jura u. Cameralwiss.
	
26.10.1823
Scharfenberg, Christian
aus Beerfelden, S.d. Landrichters Sch., stud.
Jura.
	
14.9.1825
Scharfenberg, Christian Karl
aus Beerfelden, S.d. Landrichters Sch., stud.
Medizin.
	
4.11.1829
Scharmann, August
	
3143
aus Oberwerba,.S.d. Pfarrers Sch. in Oberau,
stud. die Rechte.
	
14.5.1850
Scharmann, Christian
aus Gießen, S.d. Speicherverwalters Sch.,
stud. Theologie.
	
4.5.1828
Scharmann, Heinrich
aus Vöhl, S.d. verst. Steuerperäquator Sch.,
stud. Theologie.
	
2.5.1820
Scharmann, Karl
aus Gießen, S.d. Speicherverwalters Sch.,
stud. die Rechte.
	
4.5.1828
Schatzmann, August
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths Sch.,
stud. Jura. 29.10.1826
Erneuerung: 4.11.1829
Schaub, August
	
131
aus Umstadt, S.d. Ober-Einnehmers Sch., stud.
Camerale.
	
21.11.1834
Erneuerung
	
6. 8.1835
Erneuerung
	
7.11.1837
Schaum, Ernst
	
214
aus Trebur, S.d. Inspectors Sch., stud. jur.
12.11.1831
Erneuerung 22. 5.1835
Erneuerung 25. 5.1837
Schaum, Franz
aus Eichelsdorf, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie. 6.5.1820
Schaum, Hugo 949
aus Hochweisel, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie. 31.10.1839
Erneuerung 8.5.1843
Schaum, Karl
aus Trebur, S.d. Inspectors Sch., stud. Jura.
10.5.1829
Schaum, Rudolf
aus Eichelsdorf, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
25.10.1822
Schaumann, August
	
2411
aus Biidingen, S.d. Directors Sch. zu Offen-
bach, stud. die Rechte.
	
31.10.1846
Schaumann, Ernst
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Sch., stud. theol.
1.11.1816
Schaumann, Josef Ludwig August Apollinaris
aus Gießen, S.d. Prof. Sch., stud. Jura.
29 . 3 .1814
Schaumann, Philipp Gustav
	
2 325
aus Hamburg, S.d. verst. Apothekers Sch.,
stud. Pharmaciei 9.5.1846
Schaumberg, Karl Friedrich von
aus Darmstadt, S.d. Obristen v.Sch. 28.10.1824
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Schauur, Franz
	
1747
aus Lorsch, S.d. Oeconomen Adam Sch., stud.
kath. Theologie.
	
17.1.1844
Schedel, Heinrich Eduard
	
2629
aus London, S.d. Kaufmanns Sch., stud. Chemie.
27.10.1847
Scheid, Fritz
aus Mommenheim, S.d. Schullehrers Sch., stud.
Theologie.
	
14.5.1819
Schele, Ludwig von
aus Oldenburg, Vater verstorben, Mutter ist
Oberhofmeisterin der Prinzessinnen von Olden-
burg, stud. Forst- u. Camerale.
	
2.11.1828
Schellenberg, Eduard
	
926
aus Wiesbaden, S.d. Controlleurs Sch. in Caub,
stud. Pharmacie.
	
29.10.1839
Schellenberg, Friedrich Wilhelm
aus Wallau, S.d. Predigers Sch., stud. Theol.
3.11.1827
Schellmann, Karl
aus Offenbach, S.d. Oberförsters Sch., stud.
Forstwiss.
	
25.5 .1822
Schellmann, Theodor
aus Offenbach, S.d. Oberförsters Konrad Sch.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1825
Schelver, Christian
aus Wetzlar, S.d. Fiskaladvokaten, stud.
Kameralwiss.
	
31.10.1808
Schenck, Albert
	
270 3
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberfinanzkammer-
Secretärs Sch., stud. Theologie.
	
6.11.1847
Schenck, Alexander
	
2266
aus Hadamar, S.d. Amtmanns Sch. zu Wehen,
stud. die Rechte.
	
1.5.1846
Schenk, August
	
2114
aus Darmstadt, S.d. Oberauditeurs Sch.,lic.
Cameralwiss.
	
30.5.1845
Schenk, August
	
95
aus Friedberg, S.d. Kaufmanns Sch.zu Kelster-
bach, stud. Rechtswiss.
	
19 . 5 .1835
Erneuerung
	
4.11.1837
Schenck, August
	
28 35
aus Darmstadt, S.d. Appellationsgerichtsraths
Sch., stud. Forstwiss.
	
26.5.1848
Schenck, Bernhard von
von der Sorge, S.d. Hauptmanns v.Sch., stud.
die Rechte.
	
23.9 .1824
Schenk, Ferdinand
	
1821
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths Sch., stud. die Rechte. 26.4.1844
Erneuerung 4.5.1846
Schenck, Friedrich
aus Wiesbaden, S.d. Reg.-Directors Sah.,
stud. Theologie.
	
14.6.1824
Schenk, Friedrich von
aus Wäldershausen, S.d. Rittmeieters v.Sch.,
stud. die Rechte.
	
27.11.1825
Schenk, Friedrich
	
689
aus Darmstadt, S.d. Oberauditeurs Friedrich
Sch., stud. Forstwiss.
	
15.5.1838
Schenck, Friedrich
	
982
aue Kelsterbach, S.d. Weinhändlers Sch.,
stud. Theologie.
	
2.11.1839
Erneuerung
	
28.10.1841
Schenck, Friedrich
	
1 505
aus Darmstadt, S.d. Ober£inanzraths Sch.,
stud. Cameralwiss. 4.11.1842
Erneuerung 12.4.1845
Schenk, Friedrich 2220
aus Wiesbaden, S.d. Justizraths Karl Sch. in
Weilburg, stud. die Rechte. 30.4. 1846
Schenck, Heinrich Karl
aus Siegen, S.d. Landrentmeisters Sch., stud.
Jura u. Cameralwiss. 13.5. 181 4
(gestorben 19.8.1814.)
Schenk, Johann Friedrich
aus Darmstadt, S.d. verst. Regierungs-Raths S.
stud. Jurisprudenz.
	
23.10.1807
Erneuerung:
	
16. 5.1808
Schenck, Karl
	
1251
aus Limburg, S.d. Buchbindemeisters Sch., stud.
kath. Theologie.
	
11.7.1841
Erneuerung
	
16.1.1843
Schenk, Karl
	
3053
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths Sch., stud.
die Rechte.
	
2.11.1849
Schenk, Karl Ludwig
aus Wiesbaden, S.d. Reg.-Raths Sch., stud.
Jurisprudenz.
	
18.11.1815
Schenck, Otto
	
17 1 5
aus Gießen, S.d. verst. Militärarztes Sch.,
stud. Medizin.
	
26.10.1843
Schenck, Wilhelm von
	
1 540
aus Rülfenrod, S.d. verst. Gutsbesitzers
stud. die Rechte.
	
4.11.1842
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Schenck, Wilhelm Karl Christian von
von der Sorge, S.d. Hauptmanns v. Sch., stud.
Jura.
	
14.5.1827
Schenck zu Schweineberg, Franz Georg von
S.d. verst. Schenck zu Herrmanstein, stud.
Forstwiss.
	
30.10.1810
Schenck zu Schweinsberg, Friedrich von
S.d. Hauptmanns v. Sch., auf der Sorge.
26.9.1822
Schenck zu Schweinsberg, Georg von
	
2544
aus Rülfenrod, S.d. verst. Majore v. S., stud.
Forstwiss.
	
1.5.1847
Schenk zu Schweinsberg, Hans Karl von
aus Rülfenrod, S.d. Cammerhern v. S., stud.
Forstwiss.
	
25.4.1809
Schenck zu Schweinsberg, Karl von
	
2728
aus Rülfenrod, S.d. verst. Rittmeisters v. S.,
stud. die Rechte.
	
10.5.1848
Schenk zu Schweinsberg, Moritz von
aus Wäldershausen, S.d. Rittmeisters, stud.
die Rechte
	
6. 4 .182 7
Erneuerung:
	
9.5. 1829
Erneuerung:
	
4.5. 18 3 1
Schenk zu Schweinsberg, Philipp Eduard von
aus Rülfenrod, S.d. Kammerherrn S., stud. Jur.
12.9.1808
Schenk zu Schweinsberg, Reinhard Karl
S.d. Hauptmann Schenk, Vormund ist Reg.-Präs.
Schenk zu Schweinsberg in Marburg, stud.
Forstwiss.
	
29.10.1827
Erneuerung:
	
31. 5. 18 34
Schenck zu Schweinsberg, Wilhelm von
S.d. Hauptmanns v. Sch., stud. Jura. 9.5.1829
Schenk zu Schweinsberg, Wilhelm
aus Fronhausen, S.d. verst. Louis v.Sch.,
stud. Forstwiss.
	
11.11.1824
Erneuerung:
	
8.5.1826
Schenk, Gustav
aus Offenbach, S.d. Oberkammerraths Sch.,
stud. jur. et cam.
	
13.5.1827
Erneuerung
	
10.5.1829
Schenk, Gustav
	
2952
aus Dolgesheim, S.d. Pfarrers Sch. zu Gensin-
gen, stud. Medizin.
	
27.4. 1849
Schenk, Karl
	
124
aus Wendelsheim, S.d. Lehrers Sch., stud.
Theologie.
	
22.5.1832
Erneuerung
	
20.5.1835
Schenkel, Johannes
	
1178
aus Heppenheim, S.d. Ackermanns Sch., lic.
Philosophie.
	
9.11.1840
Schenzer, Philipp
aus Mainz, S.d. Johann Sch., stud. Medizin.
29.4.1822
Erneuerung
	
23.11.1827
Schepp, Theodor
	
2854
aus Ebersbach, S.d. verst. Amtmanns Sch. zu
Herborn, stud. Pharmacie.
	
11.12.1848
Scherer, August
aus Rüsselsheim, S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. Jura.
	
9.1.1830
Scheuch, Friedrich
	
244
aus Kemel, S.d. Oberförsters Sch., stud.
Forstwissenschaft.
	
9.11.1834
Scheuch, Wilhelm
aus Keme1 in Nassau, S.d. Revierförsters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1829
Scheuer, Karl Friedrich
	
171
aus Worms, S.d. Gutsbesitzers Sch., stud.
Jurisprudenz.
	
20.5.1832
Erneuerung
	
21.5.1835
Scheuer, Nathan
aus Mainz, S.d. Gutsbesitzers Baruch Sch.,
stud. Medizin.
	
27.10.1824
Erneuerung
	
12. 8.1829
Scheuermann, Friedrich Wilhelm
aus Utphe, S.d. Raths Sch., stud. Medizin.
26.10.1817
Scheuermann, Georg
aus Hunger, stud. jur.
	
14.5. 1 83 1
Scheuermann, Karl Heinrich
aus Laubach, S.d. Juetizraths Sch., stud.
Jurisprudenz.
	
21.9.1821
Erneuerung
	
2 3 . 4 .1826
Scheuermann, Karl Ludwig
aus Utphe, S.d. Rath u. Amtmanns Sch., stud.
Rechtswiss.
	
7.12.1815
Erneuerung
	
29 . 5 .1820
Erneuerung
	
23.6.1823
Scheuermann, Philipp Ludwig
aus Hunger, S.d. Landraths Sch., stud. theol.
22.9.1825
20.5.1829
Scheurer, Christian
	
725
aus Alten-Diez, S.d. Oberförsters Sch. in
Eppenrod, stud. Forstwiss.
	
28.5.1838
Erneuerung
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Scheyer, Simon
aus Frankfurt, S.d. Handelsmanns Sch., stud.
Philosophie.
	
5.11.1827
Schick. Friedrich
	
1166
aus Wallertheim, S.d. Ackermanns Sch., stud.
Theologie.
	
2.11.1840
Schiel, Jakob
	
1451
Dr., aus Heidelberg, stud. Chemie.
	
18.4.1842
Schildköter, Ludwig
aus Biedenkopf, S.d. verst. Physikats-
Chirurgen, stud. Theologie.
	
23.9.1824
Erneuerung
	
9.9.1833
Schildwächter, Eberhard
	
1950
aua Grünberg, S.d. Metzgermeisters Sch., stud.
Philologie.
	
31.10.1844
Schildwächter, Julius
	
1577
aus Homberg a.d. Ohm, S.d. verst. Hauptmanns
Jos. Sch., stud. Forstwiss.
	
\ 1.5.1843
Schildwächter, Theodor
	
2129
aus Gießen, S.d. verst. Hauptmanns Joh. Sch.,
stud. Medizin.
	
28.10.1845
Schilling, August
	
1350
aus Mainz, S.d. Kostgebers Ph. Sch., stud.
kath. Theologie.
	
6.11.1841
Schilling, Karl
	
1 1 55
aus Darmstadt, S.d. Oberpostamts-Bürodieners
Sch., stud. Theologie.
	
9.11.1840
Schilt, Josef
	
2475
aus Grenchen i.d. Schweiz, S.d. Thierarztes
Philipp Sch., stud. Chemie.
	
15.12.1846
Schimmel, Friedrich
	
190
aus Pohlgöne, S.d. Schullehrers Sch., stud.
Cameralwiss.
	
19.5.1829
Erneuerung
	
7.5.1834
Erneuerung
	
14.6.1835
Schimpff, Wilhelm Christian
	
1612
aus Butzbach, S.d. Dr.med. Sch. in Friedberg,
stud. Theologie.
	
4.5.1843
Schirmer, Albert Ludwig
	
2312
aus Caub, S.d. verst. Raths Sch., stud. Archi-
tektur.
	
9.6.1846
Schirmer, Justus
aus Köln, S.d. Reg.- u. Forstraths Sch., stud.
Forstwiss.
	
13.5.1827
Schlapp, Otto
	
3058
aus Gießen, S.d. Revisions-Coneulleure Sch.
in Mainz, Stud. Philosophie.
	
3.11.1849
Schlegel, Johann
	
2173
aus Mainz, S.d. Goldarbeiters Jakob Sch.,
stud. Architektur.
	
1.11.1845
Schleicher, Gustav
	
1163
aus Darmstadt, S.d. Schreinermeisters Sch.,
stud. Architektur.
	
3.11.1840
Schleiermacher, August
	
315
aus Darmstadt, S.d. Oberbauraths Sch., stud.
Cameralwiss.
	
26.10.1835
Erneuerung
	
21. 1.1837
Schleiermacher, Emil Ernst
aus Darmstadt, S.d. Cabinetsecretärs Sch.,
stud. Jura.
	
16.5.1810
Schleiermacher, Ernst
	
765
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths Sch., stud.
die Rechte.
	
15.5.1838
Erneuerung
	
23.7.1841
Schlemm, Konstantin
	
2613
aus Gotha, S.d. verat. Chr. Sch., stud.
Chemie.
	
8.5.1847
Schlemmer, Heinrich
aus Speyer, S.d. Obergerichtsraths Sch.,
stud. med.
	
12.5.1827
Schlemmer, Peter
	
173
aus Mainz, S.d. verst. Ober-Gerichtsraths Sch.
stud. die Rechte.
	
27.5.1832
Erneuerung
	
15.6.1835
Erneuerung
	
1.5.1839
Schlenther, Johann Emil August
	
1472
aus Insterburg, S.d. Apothekers Joh. Wilh. Sch.
stud. Chemie.
	
24.6.1842
Schleuning, Ernst
	
1080
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammerraths Sch.,
stud. Forstwiss.
	
12.5.1840
Erneuerung
	
5.5.1843
Schleunig, Gustav
aus Darmstadt, S.d. Obereinnehmers Sch.,
stud. Medizin.
	
20.4.1826
Erneuerung
	
4.5.1831
Schleuning, Otto
	
2767
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammerraths Sch.,
stud. Philosophie.
	
26.5.1848
Schleuning, Theodor
	
1734
aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammerraths Sch.,
stud. die Rechte.
	
4.11.1843
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Schleuning, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Rechnungs-Raths Sch.,
stud. Jura.
	
9.5.1826
Erneuerung
	
5.5.1829
Schleußner, August
	
2363
aus Homburg v.d.H., S.d. Reg.-Raths Sch.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1846
	
.
Schleußner, Emil Fr. Ludwig
	
901
aus Erbach, S.d. Obereinnehmers Sch. in Bieden-
Kopf, stud. Pharmacie.
	
1.5.1839
Schleußner, Friedrich
aus Biedenkopf, S.d. Ober-Einnehmers Sch.,•
stud. cam.
	
21.12.1831
Schleußner, Friedrich
	
1515
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns Sch., lic.
Chemie.
	
28.10.1842
Schleußner, Karl Christian
aus Homburg v.d.H., S.d. Regierungs-Raths S.,
stud. die Rechte.
	
17.5.1808
Schleußner, Wilhelm
	
2 359
aus Darmstadt, S.d.. Hauptmanns Sch., lic.
Cameralwiss.
	
28.10.1846
Schlich, Daniel
aus Ruddingshausen, S.d. Gutsverwalters Sch.,
stud. Theologie.
	
13.5.1811
Schlich, Rudolf
	
1657
aus Großeneichen, S.d. Pfarrers Sch. zu Floh-
heim, stud. Theologie.
	
16.6.1843
Erneuerung
	
5.7.1847
Schlichter, Louis
aus Eltville, S.d. Forstmeisters Sch., stud.
Forstwiss.
	
2.5.1831
Schlienkamp, Christian
	
2977
aus Neunkirchen, S.d. verst. Kaufmanns Sch.
in Düsseldorf, stud. Chemie.
	
23.4.1849
Schlierer, Adolf
	
1981
aus Elberfeld, S.d. Fabrikanten Sch., stud.
Chemie.
	
30.11.1844
Schlierhake, Friedrich
	
964
aus Gedern, S.d. Hofverwalters Sch., stud.
Cameralwiss.
	
23.11.1839
Schlimm, Kaspar
	
2706
aus Montabaur, S.d. Lehrers Joh. Sch. in
Königstein, stud. kath. Theologie.
	
6.11.1847
Schlink, Fr
	
Josef
aus Bensheim, S.d. Küfers Sch., stud. theol. .
3.5.1831
Sehlippe, Heinrich Konrad J
aus Mainz, S.d. Apothekers Sch., stud.
Pharmacie.
	
5.11.1827
Schlitt, Jakob
	
2333
aus Limburg, S.d. Schmiedemeisters Sch., stud.
kath. Theologie...
	
9.5.1846
Schlör, Friedrich s
aus Niederflörsheim, S.d. Pfarrers Sch.,
stud. Theologie.
	
10.-1.1829.
Schlösser, Theodor
	
3157
aus Oberwesel; S.d. Stadtraths Sohl., stud.
Forstwiss.
	
14.5.1850
Schloßberger, Julius.
	
1765
Dr., aus Stuttgart, S.d. Oberrechnungsraths'
Sch., stud. Chemie.
	
31.10.1843
Schlosser, Gustav
	
1744
aus Rungen, S.d. pens. Consistorialraths Dr.
Sch. in Darmstadt, stud. Theologie. 28.10.1843
Erneuerung
	
5.7.1847
Schlosser, Theodor
	
1677
aus Wien, S.d. verst. Apothekers' Sch., stud.
Chemie.
	
1.6.1843
Schlosser, Valentin
aus Elpenrod, stud. Naturwiss.
	
7.11.1829' .
(Wurde nach dem Gesetz v. 21.9.29 auf einen
Schein, der ihn zum Besuch der Vorlesungen
licentiirt inscribiert.)
Erneuerung
Schlothane, Johannes
aus Peckeleheim, S.d. - Oeconomen Sch., stud.
Medizin.
	
12.5.1830
Schlotthauer, Wilhelm
	
160
aus Darmstadt, S.d. Postexpediteurs Sch., stud.
Medizin.
	
14.11.1834
Erneuerung
	
17. 7.1835
Erneuerung
	
18. 5.1838
Schmahl, Johannes
aus Eichlach in Rheinhe ge., S.d. Heinrich Sch.
stud. Jura.
	
3.12.1823
Schmalbach, Adam
aus Götzenhain, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie.
	
2.1.1827
Schmalcalder, Ernst Ludwig Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Hofraths Schm. stud. Jura.
9.11.1815
Schmalkalder, Georg
aus Reichelaheim, S.d. Justizraths Sch.,
stud. Medizin.
	
10.5.1820
Erneuerung
	
8.11.1823
4.11.1833
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Schmalkalder, Karl von
	
894
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsrathe v. Sch.,
stud. Forstwies.
	
29.4.1839
Erneuerung
	
15.4.1845
Schmalkalder, Louis von
aus Gießen, S.d. Majors v. Sch., stud. Jura.
23.4.1823
Schmalkalder, Ludwig von
aus Gießen, S.d. Hofraths Sch., stud. Forst-
wissenschaft.
	
1.11.1811
Schmalkalder, Ludwig von
	
1387
aus Gießen, S.d. Hofgerichteraths v. Sch.,
stud. die Rechte.
	
12.4.1842
Erneuerung
	
30.10.1844
Schmalkalder, Ludwig Christian von
aus Grünberg, S.d. Hofraths u. Amtmanns S.,
stud. Jura.
	
3.4.1810
Schmall, Johann Christoph Wilhelm
aus Laubach, S.d. verst. Hofapothekers Sch.,
stud.-Forst u. Kameralwiss.
	
11.10.1814
Schmall, Karl August Ludwig
aus Laubach, S.d. verst. Hof-Apothekers S.,
stud. Medizin.
	
5.5.1809
Schmaltz, Jakob
aus Offenbach, S.d. Küfermeisters Johannes
Sch., stud. Theologie.
	
27.10.1823
Schmalz t Kaspar
aus Nievern, S.d. Schullehrers Sch., stud.
Theologie.
	
7.3.1831
Schmeel, Georg
aus Bettenhausen, S.d. Schullehrers Sch.,
stud. Theologie.
	
8.4.1824
Schmehl, Ludwig
	
1708
aus Naunheim, S.d. Schullehrers Joh. Aug. Sch.,
stud. Theologie.
	
26.10.1843
Schmelzeis, Johann Philipp
	
1887
aus Rüdesheim, S.d. Glasermeisters Georg Sch.,
stud. kath. Theologie.
	
4.5.1844
Schmid, Eduard
	
1579
aus Worms, S.d. Metzgers Friedrich Sch., stud.
Philos. (nun ev.Theologie).
	
2.5.1843
Schmid, Johann
aus Schüpfheim im Kanton Luzern, S.d. Land-
manns Johann Sch., stud. theol.
	
29.4. 1834
Schmid, Rudolf
	
1550
aus Erisbyl i.d. Schweiz, S.d. verst. Handele-
manns Sch., stud. Chemie.
	
31.10.1842
Schmid, Wilhelm
	
2606
aus Hanau, S.d. Postmeisters Sch. zu Rinteln,
stud. Pharmacie.
	
23.6.1847
Schmidt. Adolf
aus Arnsberg, S.d. verst. Hauptmanns Sch.,
stud. Jura.
	
11.11.1825
Schmidt, Adolf Albert
aus Höhn im Großherz. Berg, S.d. Schultheißen,
stud. Bergwissenschaft.
	
28.10.1808
Schmidt. August
aus Speyer, S.d. Forstinspectors Sch., stud.
Forstwiss.
	
6.6.1828
Schmidt, August
	
88
aus Kloster Arnsburg, S.d. verst. Amtmanns
Sch., stud. Cameralwiss.
	
22.6.1831
Erneuerung
	
29.10.1835
Schmidt, Christian
	
2768
aus Darmstadt, S.d. Obersten Sch., stud.
Architektur.
	
18.5.1848
Schmidt, Christoph
	
2292
aus Grünberg, S.d. Leinwebers Johannes Sch.,
stud. Theologie.
	
4.5.1846
Schmidt, Christian Heinrich
aus Catzenelenbogen, S.d. Amtmann Christian
Wilh. Sch., stud. Jura.
	
15.5.1813
Schmidt, Damian
	
2154
aus Rüdesheim, S.d. verst. Privatmanns Sch.,
stud. Pharmacie.
	
1.11.1845
Schmidt, Daniel
	
2104
aus Allendorf/Lumda, S.d. verst. Fouriers Sch.
lic. Thierheilk.
	
19.4.1845
Schmidt, Eduard
aus Darmstadt, S.d. verst. Geh.-Referendär,
stud. Jurisprudenz.
	
26.10.1826
Erneuerung:
	
25.10.1829
Schmidt, Eduard
	
2169
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths Sch., stud.
Philosophie.
	
4.11.1845
Schmidt, Ferdinand
	
247
aus Rödelheim, S.d. verst. Cammersecretärs Sch.
in Gießen, stud. Medizin.
	
26.6.1832
Erneuerung:
	
23.5. 1 835
Schmidt, Friedrich
aus Catzenelenbogen, S.d. verst. Juetizraths
Christian Wilh. Sch., stud. Theologie.
16.3.1816
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Schmidt, Friedrich
aus Frankfurt, S.d. verst. Zollinspectors,
stud. Theologie.
	
21.9.1820
Schmidt, Friedrich
aus Gießen, S.d. Ho£gerichtskanzelisten,
stud. Jura.
	
21.9.1821
Schmidt, Friedrich
aus Willmenroth, S.d. verst. Pfarrers, stud.
Forstwiss.
	
4.5.1828
Schmidt, Friedrich
	
2836
aus Frankenberg, S.d. Amts—Actuars Rudolf Sch.
stud. Architektur.
	
22.1.1849
Schmidt, Friedrich Karl
	
163
aus Oberstedten, S.d. Wundarztes Sch., stud.
Medizin.
	
4.5.1831
Erneuerung
	
21.5.1835
Schmidt, Friedrich Wilhelm
aus Höchst, S.d. Schultheisenadjunct Sch.,
stud. Camerale.
	
22.9.1811
Schmidt, Georg Theodor
aus Darmstadt, S.d. Geh. Ref. Sch., stud.
Forstwiss.
	
17.5.1813
Schmidt, Gustav
	
2829
aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns Sch., stud. die
Rechte.
	
23.5.1848
Schmidt, Gustav
	
3174
aus Niederspier, S.d. Revierförsters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
29.5. 18 50
Schmidt, Jean
	
2655
aus Birklar, S.d. Oberlieutnants Christoph
Sch., stud. Theologie.
	
30.10.1847
Schmidt, Johann
aus Mainz, S.d. Anton Sch., stud. Medizin.
22.11.1822
Schmidt, Johann Heinrich
aus Darmstadt, S.d. ref. Schullehrers Sch.,
stud. Mathematik u. Kameralwies.
	
30.4.1817
Schmidt, Johann Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Handesmannes
Sch., stud. Camerale.
	
14.5.1810
Schmidt, Josef
aus Mainz, S.d. Caspar Emanuel Sch., stud.
die Rechte.
	
27.11.1825
Erneuerung:
	
12.5.1830
Schmidt, Karl
aus Büdingen, S.d. KammersecretKrs Sch.,
stud. cam.
	
16.5.1831
Erneuerung:(jur.)
	
3.6.1834
Schmidt, Karl
	
249
aus Gedern, S.d. Kaufmanns Sch., stud., Medizin
21.7.1830
Erneuerung:
	
9.12.1835
Schmidt, Karl
	
498
aus Mainz, S.d. Gymnasiallehrers Sch., stud.
Forstwiss.
	
28.10.1836
Erneuerung
	
6. 5.1843
Schmidt, Karl
	
1749
aus Mitau, S.d. Apothekers Sch., stud. Philo-
sophie.
	
28.10.1843
Schmidt, Karl
	
2809
aus Gladenbach, S.d. Decans Sch. in Wimpfen,
stud. Cameralwiss.
	
16.5.1848
Schmidt, Karl
	
1240
aus Rohrbach, S.d. Dekans Sch. in Bildingen,
stud. Theol. (nun Medizin).
	
30.4.1841
Schmidt, Karl Friedrich
aue Münzenberg, S.d. Schullehrers S., stud.
Forstwiss.
	
22.2.1810
Schmidt, Karl Georg
aus Oberohm, S.d. Pfarrers Sch., stud. theol.
17.3.1815
Schmidt, Karl Wilhelm
aus Wilmenrode, stud. Theologie. ' 25.5.1816
Erneuerung:
	
1.11.1818
Schmidt, Konrad
	
52
aus Friedberg, S.d. Feldwebels Sch., stud.
Theologie.
	
21.5.1835
Erneuerung:
	
8.2.1639
Schmidt, Konrad
	
1636
aus Höchst a.d. Nidda, S.d. Oeconomen Sch.,
stud. Theologie.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
27.4.1844
Schmidt, Leopold
	
3056
aus Siegen, S.d. verst. Bürgermeisters Sch.,
stud. Pharmacie.
	
3.11.1849
Schmidt, Ludwig
aus Wilmenrod, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Oekonomie.
	
26.10.1814
Schmidt, Ludwig
aus Gießen, S.d. Prof. Sch., stud. juris.
3.4.1830
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Schmidt, Ludwig
	
830
aus Oberstedten, S.d. Wundarztes Sch., stud.
Medizin.
	
27.10.1838
Erneuerung
	
16. 1.1843
Erneuerung
	
17. 4.1847.
Schmidt, Ludwig 897
aus Darmstadt, Postamtsassistent in Gießen,
S,d, Rittmeisters Sch. zu Darmstadt, stud.
Cameralwiss. 29.4.1839
Schmidt, Ludwig 987
aus Steinbrückerteich, S.d. Revierförsters
Gg. Aug. Sch., stud. Forstwiss.
	
2.11.1839
Schmidt, Ludwig
	
2413
aus Büdingen, S.d. verst. Dekane Sch., stud.
Architektur.
	
31.10.1846
Schmidt, Ludwig Georg
aus Auerbach, S.d. Brunnenmeisters Sch., stud.
Cameralwiss.
	
1.12.1814
Schmidt, Ludwig Karl
aus Wächtersbach, S.d. Hoheits—Schulzen Sch.,
stud. Theologie.
	
10.5.1820
Schmidt, Robert
	
1139
aus Altenstadt, S.d. Banquiers Heinrich Sch.
in Frankfurt, stud. die Rechte.
	
31.10.1840
Schmidt, Wilhelm
aus Burkhardts, S.d. Försters Sch., stud.
Forstwiss. u. Camerale.
	
13.12.1820
Schmidt, Wilhelm
	
193
aus Bingenheim, S.d. Steuereinnehmers Sch.,
stud. Theologie.
	
26.6.1832
Erneuerung
	
31.5.1833
Erneuerung
	
22.5.1835
Erneuerung
	
24.5.1836
Erneuerung
	
30.10.1837
Schmidt, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Prof. Sch., stud. Mathematik.
1.11.1828
Schmidt, Wilhelm
	
2087
aus Lorsbach, S.d. Schullehrers Heinr. Sch.,
stud. Theologie.
	
15.4.1845
Schmidt, Wilhelm Heinrich
	
112
aus Frankfurt, S.d. Bürgers Joh. Conrad Sch.,
stud. Philolgie.
	
5.6.1835
Erneuerung
	
14.7.1838
Schmidt, Wilhelm Ludwig Fr
aus Siegen, S.d. Bergmeisters Sch., stud.
Philologie.
	
24.10.1829
Schmidtborn, Friedrich
aua Großdorf im Nassau Weilburgischen, S.d.
verst. Pfarrers, stud. Theologie.
	
26.8.1809
Schmidtborn, Friedrich
aus Löhnberg* S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. med.
	
22.7.1829
Schmidtborn, Friedrich Karl Ludwig
aus Wißmar, S.d. Pfarrers S., stud. Theologie.
12.9.1808
Schmidtborn, Georg August Ludwig
aus Wißmar,
Theologie.
S.d. Pfarrers Sch., stud.
13.3.1815
Schmidtborn, Karl Friedrich
aus Gleiberg im Nassau Weilburgischen, S.d.
verst. Pfarrers. stud. Forstwiss.
	
20.5.1808
Schmidtborn, Wilhelm
aus Osingen in Nassau, S.d. Forstsekretär Sch.
stud. Jura.
	
19.5 .1811
Schmidtborn, Wilhelm
aus Kronberg, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie.
	
1.5.1823
Schmieder, Heinrich Georg Cölestin
	
1658
aus Rom, S.d. Prof. u. 2. Directors am Predi-
gersem. in Wittenberg, stud. phil.
	
6.5.1843
Schmitt, Adam
aus Mainz, S.d. verst. Schuhmachers Sch.,
stud. Theologie.
	
2.11.1832
Schmitt, Ernst Ludwig
aus Gießen, S.d. verst. Rentmeisters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
29.10.1827
Schmitt,• Franz Jakob
aus Mainz, S.d. verst. Dr.med.Sch., stud.
Jura.
	
25.10.1824
Schmitt, Friedrich
	
3230
aus Grünberg, S.d, verst. Speicherverwalters
Sch., lic. Chemie.
	
6.11.1850
Schmitt, Heinrich August
	
1705
aus Worms, S.d. Rentmeisters Sch., stud. die
Rechte.
	
24.10.1843
Schmitt, Hugo
	
1651
aus Mainz, S.d. Richters am Kreisgericht Dr.
Sch., stud. die Rechte.
	
6.5.1843
Schmitt, Jakob
	
2517
aus Finthen, S.d. verst. Ackermanna Jakob F.,
stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
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Schmitt, Johann
	
2760
aus Hangenmeilingen, S.d. Landmanns Johann
Sch., stud. kath. Theologie.
	
13.5.1848
Schmitt, Johann Baptist
	
2778
aus Mainz, S.d. Schreiner Michael Sch., stud.
Cameralwiss.
	
16.5.1848
Schmitt, Johann Jakob
	
1 33 2
aus Herrnsheim, S.d. Landwirths Georg Sch.,
stud. kath. Theol. (nun Camerale). 30.10.1841
Schmitt, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Rentmeisters Sch.,
stud. Theologie.
	
22.10.1821
Erneuerung
	
22. 3.1824
Schmitt, Leonard
aus Mainz, S.d. verst. Bernard Sch., stud.
Jura. 9.12.1818
Schmitt, Leonhard
aus Mainz, stud. Philologie. 14.5.1827
Schmitt, Ludwig
aus Bensheim, S.d. Johann Sch., stud. Jura.
22.10.1824
Schmitt, Ludwig Friedrich
aus Niederofleiden, S.d. verst. Rentmeisters,
stud. Camerale. 28.11.1825
Erneuerung: (Forstwiss.) 5.
	
5.1829
Schmitt, Philipp
aus Bensheim, S.d. Johann Sch., stud. Medizin.
19.12.1827
Schmitt, Wilhelm
aus Gießen, stud. Cameralwiss. 10.10.1828
Schmittburg, Karl von
aus Oppenheim, S.d. Gutsbesitzers v. Sch.,
stud. Jura.
	
30.5.1826
Erneuerung:
	
23.11.1830
Schmitthenner, Alexander 1188
aus Dillenburg, S.d. Geh.Regierungsraths Prof.
Dr. Sch. in Gießen, stud. die Rechte.27.4.1841
Schmitthenner, Christian August
aus Urbach bei Neuwied, S.d. Pfarrers Sch.,
stud. Jura.
	
19.5.1829
Schmitthenner, Friedrich
	
3096
aus Gießen, S.d. Geh.Regierungsraths Prof. Dr.
Sch. ,  stud. die Rechte.
	
18.4.1850
Schmitthenner, Friedrich
aus Urbach in Nassau, S.d. Pfarrers Sch.,
stud. Philosophie.
	
5.6.1815
Schmitthenner, Karl
	
740
aus Dillenburg, S.d. Geh.Reg.-Taths Sch. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
17.5.1838
Erneuerung:
	
9.5.1840
Erneuerung:
	
5.7.1842
Schmitz, Friedrich Baptist
aus Darmstadt, S.d. Bausecretärs Sch., stud.
ars veterinariae (ist Ostern 1820 zum Studium
der Theologie übergetreten).
	
18.11.1818
Erneuerung
	
6.6.1820
Schmitz, Georg
aus Haußen im Frankfurtischen, S.d. verst.
Verwalters Sch.,
	
12.11.1824
Schmitz ,  Georg Karl
	
631
aus Mainz, S.d. Handelsmanns Karl Sch., stud.
Rechtswiss.
	
1.11.1837
Erneuerung:
	
7. 5.1840
Schmitz, Gustav
	
2540
aus Darmstadt, S.d. Privatlehrers Heinrich Sch.
stud. Philosophie.
	
24.4.1847
Schmitz,  Heinrich
aus Darmstadt, S.d. Bausecretär Sch., stud.
Mathematik.
	
2.11.1815
Schmitz, Heinrich'
aus Huckingen bei Düsseldorf, S.d. Joh. Fr.
Sch., stud. Jura.
	
11.11.1813
Schmitz, Joseph
aus Grevenstein, S.d. verst. Ferdinand Sch.,
stud. die Rechte.
	
17.5.1808
Schmälder. Eduard Gottfried
aus Coesfeld, S.d. Hauptkassen-Rendanten Sch.,
stud. Jura.
	
30.10.1826
Schmölder, Theodor
aus Soest, S.d. Predigers Sch., stud. Theol.
14.5.1825
Schmöllinei, Friedrich Kasimir
aus Mitau im Curland, S.d. Joh. Siegfr. Sch.,
stud. die Rechte.
	
14.5.1810
Schmucker, Johann
aus Michelstadt, S '.d. Ratlis Sch., stud. Jura.
25.10.1822
Schnabel, Philipp
	
2276
aue Lieh, S.d. Schlossers Heinrich Sch., , stud.
Theologie.
	
1.5.1846
Schnauber, Christian
aus Eichelsdorf, S.d. Oberförsters Sch.,
stud. Rechtswiss.
	
25.9.1823
Erneuerung
	
31.10.1826
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Schnauber, Friedrich
aus Eichelsdorf, S.d. Oberförsters Sch.,
stud. Forstwiss.-
	
24.3.1820
Schnatz, Johann
aus Gernsheim, S.d. Ratheverwandten Sch.,
stud. Jurisprudenz.
	
10.5.1820
Erneuerung
	
15.6.1823
Schnee, Philipp Jakob Daniel
aus Mensfelden b. Limburg, stud. Medizin.
23.4.1818
Schneider, Anton
	
2880
aus Zahlbach, S.d. Müllers Josef Sch. in
Gonsenheim, stud. kath. Theologie. 14.11.1848
Schneider, Christian
aus Goddelau, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie. 1.5.1825
Erneuerung 26.5.1827
Schneider, Ernst
aus Dresden, S.d. Landrentmeisters Sch., stud.
Jura.
	
29.5.1813
Schneider, Ernst Ludwig
aus Dodenau, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
10.5.1808
Schneider, Franz
aus Woogsdamm b. Groß-Gerau, S.d. Oberför-
sters Sch., stud. Jura.
	
29.4.1822
Schneider, Franz
	
1643
aus Heppenheim, S.d. District-Einnehmers Sch.,
stud. Architektur.
	
6.5.1843
Erneuerung
	
1.5.1847
Schneider, Franz
	
2820
aus Bensheim, S.d. verst. Hermann Sch., stud.
kath. Theologie.
	
18.5.1848
Schneider, Franz
	
3201
aus Viernheim, S.d. Schneidermeisters Jakob
Sch., stud. Carneralwiss.
	
31.10.1850
Schneider, Friedrich
aus Mittelbollenbach, S.d. Verwalters Sch.,
stud. Theologie.
	
29.10.1814
Schneider, Friedrich
aus Inheiden, S.d. Konrad Sch., stud. Medizin.
15.1.1816
Schneider, Friedrich
	
2630
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns Sch., stud.
Cameralwiss.
	
27.10.1847
Schneider, Georg
aus Gießen, S.d Stadtgerichtsdieners Sch.,
stud. Jura.
	
25.9.1823
Erneuerung
	
2.11.1825
Schneider. Georg
	
1098
aus Elz, S.d. verst. Landmanns Sehn., stud.
Thierarzneikunde.
	
4.7.1840
Schneider, Georg
	
1640
aus Goddelau, S.d. Pfarrers Sch. zu Hiebes-
heim, lic. Pharmacie.
	
6.5.1843
Schneider, Goar
	
2593
aus Prath, S.d. verst. Ackermanns Josef Sch.,
stud. kath. Theologie.
	
27.4.1847
Schneider, Hermann
	
2945
aus Hatzfeld, S.d. Physikatswundarztes Sch. in
Marienhagen, stud. Theologie.
	
20.4.1849
Schneider, Johannes
	
1316
aus Albig, S.d. Oeconomen Nikolaus Sch., lic.
Cameralwiss.
	
6.11.1841
Schneider, Karl
aus Merlau, S.d. Pfarrers Sch., stud. cam.
18.11.1815
Schneider, Karl
aus Gießen, S.d. August Sch., stud. theol.
21.9.1829
Schneider, Karl
	
1246
aus Bingen, S.d. Schneidermeisters Joh. Conr.
Sch., stud. kath. Theologie.
	
1.5.1841
Schneider, Karl
	
2068
aus Darmstadt, S.d. Hofschreiners Sch., stud.
Theologie.
	
12.4.1845
Schneider, Karl Gustav Friedrich
aus Michelstadt, S.d. geistl.Inspectors Sch.,
stud. Theologie.
	
25.10.1822
Schneider, Karl Heinrich Friedrich
aus Frankfurt/M., S.d. Hutmachers Sch., stud.
Rechtswiss.
	
24.10.1831
Schneider, Theodor
	
1190
aus Emetbaden (Schweiz), S.d. verst. Michael
Sch., stud. Chemie.
	
27.4.1841
Schneido, Leonhard
	
973
aus Neuenhaus im Hannoverschen, stud. Medizin.
2.11.1839
Schnell, Ferdinand J
	
832
aus B.:rgdor° ;Kanton Bern), S.d. Prof. Sch.,
stud. Chemie.
	
31.10.1838
Erneuerung
	
11. 1.1840
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Schnell, Theodor
	
831
aus Burgdorf, S.d. Prof. Sch., stud. Chemie.
31.10.1838
Erneuerung
	
11. 1.1840
Schneyder,. Karl
aus Oppenheim, S.d. Notars Sch., stud. Jura.
18.11.1820
Schnittspahn, August
aus Darmstadt, S.d. Hofgärtners, stud. Theol.
31.10.1827
Schnoedt, Karl
aus Wolferborn, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Camerale u. Forstwiss.
	
3.11.1812
Schnödt, Karl Christian
aus Wolferborn im Fürstenthum Isenburg, S.d.
Pfarrers S., stud. die Rechte.
	
22.10.1808
aus Montabaur, S.d. Kaufmanns Sch., stud. kat
Theologie. 12.5.1840
Schnuth, Ludwig 2260
aus Dirbach am Haag, S.d. Landwirths Ludw.
Sch.,
	
stud.
	
Theologie. 1.5.1846
Schober, Friedrich
aus Crumstadt, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Jurisprudenz.
	
24.4.1826
Schober, Georg
aus Crumstadt, S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. Camerale.
	
2.5.1831
Schödler, Franz
aus Darmstadt, S.d. Justizamtmanns Sch.,
stud. Philolgie.
	
24.4.1826
Schoedler, Friedrich
	
158
aus Darmstadt, S.d. Justizamtmann Sch., lic.
Pharmacie.
	
17.11.1834
Schödler, Karl Heinrich
aus Dieburg, S.d. Amtmann Sch., stud. Jura.
8.6.1818
Schoeler, Wilhelm Friedrich
aus Hochstraßen, S.d. Kanzley.Directors.
16.5.1808
Schoeller, Friedrich Fr. J.
aus Mainz, S.d. verst. Kaufmanns Sch., stud.
Philologie.
	
19.1.1828
Schoen, Jakob Eduard
aus Worms, S.d. Rentmeisters Sch., stud.
Rechtswiss.
	
9.11.1832
Schön, Karl
	
72
aus Büdingen, S.d. Kammer-Secretärs Sch.,
stud. Cameralwiss.
	
1.5.1834
Erneuerung:
	
1 9.5.1835
Schoen, Ludwig
	
1481
aus Worms, S.d. District-Einnehmers Sch., stud.
Forstwiss. (nun Rechte).
	
26.10.1842
Erneuerung
	
9.5.1846
Schoenau, Eduard
aus Oberweißbach, S.d. Apothekers, stud.
Pharmacie.
	
9.5.1827
Schoenau, Leonardo
aus Oberweißbach bei Rudolstadt, stud. jur.
2.11.1831
Schoenbach, Albert Ph. Fr.
aus Wickert, stud. Medizin.
	
13.6.1827
Erneuerung
	
10.9.1930
Schönberger, Peter
von der Dammsmühle, S.d. Müllers Sch., stud.
Theologie.
	
3.5.1834
Schönfeld, Friedrich
	
3062
aus Wendelsheim, S.d. Bauaufsehers Sch. zu
Bensheim, stud. Theologie.
	
3.11.1849
Schönfeld, Wilhelm
aus Wendelsheim, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie.
	
6.11.1811
Schönhals, Georg
	
126
aus Grünberg, S.d. Leinwebers Ruppert Sch.,
stud. Theologie.
	
7.1.1830
Erneuerung
	
20.5.1835
Schoenhals, Johannes
aus Kuddingen, S.d. Schullehrers, stud.
Theologie.
	
25.9.1823
Schönherr, Sebastian
aus Lorsch, S.d. Schullehrers, stud. Jura.
6.11.1823
Scholder, Johann Dietrich
	
1099
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Chr. Gottlieb
Sch., stud. Philologie.
	
25.6.1840
Scholl, Thomas
	
2268
aus Rüdesheim, S.d. Gastwirths Thomas Sch.,
stud. Medizin.
	
1.5.1846
Schoppe, Jean
aus Worms, Doctorand der Medizin.
	
29.10.1816
Schott, Adam
aus Kastel bei Mainz, S.d. Flößers Sch.,
stud. Theologie.
	
24.10.1830
Schnupp, Hartmann
	
1067
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Schott, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Forstrentmeisters,
stud. Forstwiss.
	
21.9.1820
Schott, Heinrich
aus Wetzlar, S.d. Majors Sch., stud. Jura.
10.5.1829
Erneuerung
	
10.11.1832
Schott, Hermann
aus Wetzlar, S.d. Majors Sch., stud. Jura.
10.5.1829
Schott, Karl
aus Gießen, S.d. Forstrentmeisters Sch.,
stud. Jura.
	
13.6.1828
Schott, Karl
aus Wetzlar, S.d. Major Sch., stud. Forstwiss.
22.5.1832
Schott, Wilhelm Christian
aus Mainz, S.d. Christ. Sch., stud. theol.
24.11.1819
Schramm, Johann Karl
aus Mainz, S.d. Jakob Heinr.Sch., stud. Jura.
18.12.1827
Schraudenbach, August
aus Haiger, S.d. Knabenlehrers Sehr., stud.
Forstwiss.
	
17.5.1833
Schraudenbach, Josef
aus Oestrich, S.d. Rittmeisters Sch., stud.
Medizin.
	
2 3.5. 18 32
Schreiber, Bernhard
	
1352
aus Eilhausen, S.d. Landraths Sch., stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1841
Schreiber, Hermann Gerhard
	
2570
aus Esens, S.d. verst. Kaufmanns Sch., stud.
Chemie.
	
24.4. 1847
Schreiber. Mathias Richard
aus Köln, S.d. Apellations-Gerichtsratha Sch.,
stud. Forstwiss.
	
13 . 5 .1827
Schreiner, Jakob
aus Diebach, S.d. Landmanns Sch., stud. theol.
12.4.1821
Schröder, Friedrich
	
2090
aus Oppenheim, S.d. Notars Sch. zu Pfedders-
heim, lic. Pharmacie.
	
19.4. 1845
Schröder, Hermann
	
241 5
aus Arolsen, S.d. Reg.-Regiatrators Sch.,
stud. Forstwiss.
	
14.11.1846
Schröder, Johann
aus Alzey, S.d. Polizeidieners Sch., stud.
Theologie.
	
11.6.1828
Schroeder, Peter
aus Wiel, S.d. Patrimonialrichters Hermann
Sch., stud. Jura.
	
24.11.1819
Schroek, Anton
aus Düsseldorf, S.d. Posthalters Sch., stud.
Medizin.
	
21.11.1814
Schropp, Valentin
	
33
aus Birkenau, S.d. Leinwebers Sch., stud.
Theologie.
	
28.10.1833
Erneuerung
	
18. 5
. 1835
Schuber, Georg
	
903
aus Königstein, S.d. verst. Stadtschultheißen
Sch., stud. kath. Theologie.
	
30.4.1839
Schubert, Matthias
	
357
aus Alzey, S.d. verst. Landmanns Sch., stud.
Chirurgie.
	
10.11.1835
Schuchard, Alexander
	
2782
aus Burggräfenrode, S.d. Pfarrers Sch. in
Sickenhofen, stud. Theologie.
	
13.5.1848
Schuchard, Friedrich Louis Gottlieb
aus Burkhards, S.d. verst. Pfarrers, stud.
Theologie.
	
24.3 .180 9
Schuchard, Karl
aus Wetzlar, S.d. verst. Wilh. Sch., stud.
Chirurgie.
	
12.5.1828
Schuchard, Karl
aus IIlrichstein, S.d. Zehnt- u. Speicherver-
walters Georg Friedr. Sch., stud. theol.
1.5.1843
Schuchard, Karl
	
1576
aus IIlrichstein, S.d. Zehnt- u. Speicherver-
walters Sch., stud. Theologie.
	
7.11.1829
Erneuerung
	
11.6.1833
Erneuerung
	
4.5.1843
Schuchard, Karl Wilhelm
	
608
aus Burggräfenrod, S.d. Pfarrers Sch. in
Sickenhofen, stud. Rechtwiss.
	
1.11.1837
Erneuerung:
	
6. 5.1843
Erneuerung:
	
7. 9.1844
Schuchardt, Wolfgang
	
2323
aus Wenings, S.d. verst. Oberförsters Sch. in
Sprendlingen, lic. Forstwiss.
	
4.5.1846
Schuckmann, Adam
aus Hillesheim, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Camerale.
	
27.6.1828
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Schuckmann, Georg Philipp
aus Bechtolsheim, S.d. Jakob Sch., stud.
Theologie.
	
25.3.1822
Schub, Alexander
	
1845
aus Biedenkopf, S.d. Apothekers Sch., lic.
Pharmacie.
	
26.4.1844
Schub, Ferdinand
aus Gießen, S.d. Geh.Reg.-Rath Sch., stud.
Pharmacie.
	
3.5.1820
Schüler, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsadvokaten Sch.,
stud. Theologie.
	
13.5.1827
Erneuerung
	
11.5.1829
Schüler, Ferdinand
aus Darmstadt, S.d. als Pfarrer zur Trebur
verstorbenen ehem. Subrectors Ludwig Reinhard
Sch., stud. Theologie u. orient. Sprachen.
8.5.1830
Schüler, Friedrich
	
1115
aus Wixhausen, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie.
	
27.10.1840
Schüler, Friedrich Christoph
aus Darmstadt, S.d. verst. Geh.Kanzleysecre-
tärs Sch., stud. Math.
	
25.10.1809
Schüler, Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsadvokaten Sch.,
stud. die Rechte.
	
10.5.1820
Schüler, Valentin
aus Drais, S.d. Josef Sch., stud. Thierheil-
kunde.
	
6.5.1831
Schüler, Wilhelm
	
1228
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofger. Advokaten
Sch., stud. Theologie.
	
29.4.1841
Schüler, Wilhelm
	
1386
aus König, S.d. Steuercommissärs Sch. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
12.4.1842
Erneuerung
	
5.6.1844
Schüssler, Georg
aus Schaafheim, S.d. Oberschultheißen Sch.,
stud. Jura.
	
29.10.1823
Schütte, Karl
	
2053
aus Unna, S.d. preuß. Landraths Sch. in Iser-
lohn, stud. Medizin.
	
15.4.1845
Schütz, Christian Heinrich
aus Ahrweiler, S.d. stud. Pharmacie. 18.6.1818
Schütz, Friedrich
	
1282
aus Bicken, S.d. Pfarrers Sch. in Altstadt,
stud. Forstwiss.
	
17.5.1841
Schütz, Jakob Fr
aus Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Sch.,
stud. Jurisprudenz.
	
20.5.1832
Schütz, Johann Baptist
aus Mainz, S.d. Philipp Sch., stud. Jura.
18.11.1820
Schütz, Karl
aus Berleburg, S.d. Hofapothekers Konrad Sch.,
stud. Theologie.
	
13.11.1819
Schütz, Philipp
	
1689
aus Dillenburg, S.d. verst. Pfarrers Sch.,
stud. Architektur.
	
16.6.1843
Erneuerung
	
1.6.1847
Schütz-Holzhausen, Kuno Damian von
	
1489
aus Camberg, S.d. Hofraths v. Sch. in Frank-
furt/M., stud. Forstwiss.
	
26.10.1842
Schuhmann, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths Sch. in Fried-
berg, stud. med.
	
26.4.1823
Schuknecht, August
aus Schotten, S.d. Baumeisters Sch., stud.
Theologie.
	
17.5.1821
Schuler, Karl von
aus Groshausen, S.d. Oberforstmeisters v.Sch.,
stud. Forstwiss.
	
26.5.1826
Schulte, Friedrich
aus Fredeburg in Westf., S.d. Joes'S., stud.
Medizin.
	
11.11.1812
Schulte, Fritz
aus Meschede, S.d. verst. Bürgermeisters, .
stud. Jura.
	
6.11.1828
Schulten, Franz Josef
aus Werl, S.d. Stadtsecretärs Sch., stud.
Jura.
	
1.6.1815
Schulten, Theodor
	
411
aus Pfungstadt, S.d. Physikatsyrztes Sch.,
stud. Medizin.
	
3.5.1636
Erneuerung:
	
6.11.1837
Erneuerung:
	
24. 7.1839
Schultheis, Emil
	
1619
aus Gießen, S.d. Kürschners Sch., stud.
Medizin.
	
9.5.1843
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Schulthess, Edmund
	
2242
aus Kirchleer, S.d. Pfarrers Sch. in Schinz-
nacht,.stud. Chemie.
	
1.5.1846
Schultz, Franz
	
904
aus Seligenstadt, S.d. vertat. Oeconomen Sch.,
stud. kath. The9logie.
	
16.5.1839
Erneuerung
	
25.4.1842
Schultz, Karl Wilhelm
aus Neuwied, S.d. verst. Inspeotors u. Predi-
gers Sch., stud. Theologie.
	
9.5.1817
Schulz, Adolf
	
1248
aus langen, S.d. Landrichters Sch., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1841
Schulz, Adolf Friedrich August
aus Darmstadt, S.d. verst. Reg.—Sekretär Sch.,
stud. Jura.
	
1.5.1812
Schulz, August
	
2061
aus Darmstadt, S.d. verst. Kammerdireotors
Sch. in König, stud. Medizin.
	
12.4.1845
Schulz, Friedrich Christian Georg
aus Darmstadt, S.d. Archivraths S., stud,
Cameral—Wies:
	
29.4.1809
Schulz, Friedrich Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Rittmeisters Sch., stud.
Theologie. u. Philologie.
	
17.3.1815
Schulz, Gustav
aus Siegen, S.d. Justizraths Sch., stud. Jura.
4.11.1828
Schulz, Hermann
	
1029
aus König, S.d. Kammerdirectors Ernst Sch.,
stud. die Rechte.
	
6.5.1840
Erneuerung:
	
30.10.1843
Schulz, Karl Ferdinand
aus Gießen, S.d. verst. Superintendenten,
stud. die Rechte.
	
19.5.1808
Schulz, Theodor
	
1857
aus Langen, S.d. Landrichters Sch., stud. die
Rechte.
	
27.4.1844
Erneuerung
	
1.6.1847
Schulz, Wilhelm Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Archivraths Sch., stud.
Rechtswiss.
	
20.6.1821
Schulz, Wilhelm Friedrich Karl
aus Königsberg, S.d. Amtmanns Sch., stud.
Jura.
	
1.11.1828
Schulze , Karl Wilhelm
	
1512
aus Eisenberg, S.d. Hofcommissäre Chr. Wilh.
Sch., stud. Philosophie.
	
28.10.1842
Schulze, Oskar
	
2476
aus Paullazelle, S.d. Orgelbauers Joh. Friedr.
Sch., stud. Chemie.
	
15.12.1846
Schumacher. Andreas
aus Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Sch.,
stud. Mathematik und Cameral.
	
2.11.1830
Schumacher, August
aus Lorbach, S.d. Reg.—Raths Sch. in Arolsen,
stud. 9heologie.
	
26.10.1809
Schumacher, Bernahrd
	
579
aus Düsseldorf, S.d. verst. Privatmanns Sch.,
stud. Rechtswiss.
	
12.6.1837
Schumacher, Martin
	
540
aus Lampertheim, S.d. Taglöhners Jakob Sch.,
stud. kath. Theologie.
	
2 5.4.1837
Schumann, Josef
aus Wetzlar, S.d, Justizraths Sch., stud. jur.
15.5.1830
Schumann, Nikolaus von
aus Bebbeh bei Libau in Curland, stud. Jura.
14.5.1820
Schumann, Wilhelm
	
167
aus Oberursel, S.d. Justizraths Sch. zu
Wetzlar. stud. Pharmacie.
	
17.11.1834
Schunck, Eduard
	
1044
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns Martin Sch.,
stud. Chemie.
	
8.5.1840
Schunck, Hermann
aus Gießen, S.d. verst. Rentamtmanns Sch.,
stud. Medizin.
	
27.9.1828
Erneuerung
	
8.5.1830
Schupp, Georg
aus Bosenich, S.d. Schultheißen, Sch., stud.
Theologie.
	
12.5.1824
Schuss, Wilhelm
aus Freudenberg b. Siegen, S.d. Kaufmanns Sch.,
stud. die Rechte.
	
25.5.1832
Schuster, Christian Friedrich
aus Plauen i.V.,. S.d. Kreis-Steuereinnehmers,
stud. Pharmacie.
	
21.11.1813
Schuster, F
	
Josef
aus Bensheim, S.d. Bürgers A.F. Sch., stud.
Theologie.
	
17.5.1833
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Schuster, Franz
aus Bensheim, stud. Cameralwiss.
	
26.10.1830
Schuster, Heinrich
aus Weilburg, stud. jur.
	
6.5.1831
Schwaab, Anton Wilhelm
aus Römershag im Bairischen, S.d. Forstmei-
sters Phil. Wilh. Sch., stud. jur.
	
2.11.1828
Schwab, Emil
	
1146
aus Hachenburg, S.d. Landraths Sch., stud.
Forstwiss.
	
30.11.1840
Schwab, Heinrich Ernst
aus Hacheburg, S.d. Sekretär Schw. stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1811
Schwab, Karl 342
aus Mainz, S.d. verst. Kreisgerichtspräsiden-
ten Sch., stud. Rechts- u. Cameralwiss.
3.12.1835
Schwaab, Karl August
aus Römershag, S.d. Forstmeisters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
13.5.1829
Schwab, Ludwig
	
1242
aus Hachenburg, S.d. Landraths Sch. in Usin-
gen, stud. die Rechte.
	
1.5.1841
Schwab, Ludwig
	
1695
aus Niedermoxstadt, S.d. Forstjägers Seb. Sch.,
lic. Forstwiss.
	
23.5.1843
Schwab, Moritz
	
2575
aus Hachenburg, S.d. Landraths Sch., stud.
Pharmacie..
	
27.4.1847
Schwabe, Franz Friedrich
	
212
aus Darmstadt, S.d. Prälat Schw., stud. theol.
9.11.1833
Erneuerung
	
17.7.1835
Schwabe, Karl Wilhelm
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Sch., stud. Jura.
21.9.1821
Schwahn, Friedrich
aus Westhofen, S.d. verst. Georg Sch., stud.
Jura.
	
13.6.1827
Schwahn,.Johann Christian
aus Westhofen, S.d. verst. Müllers David Sch.,
stud. Rechtswiss.
	
5.5 .1828
Schwalb, Balthasar
	
1380
aus Großenbusseck,.S.d. Gemeinderechners Sch.,
lic.. Thierarzneikunde.
	
13.4.1 842
Erneuerung
	
4.5.1844
Schwalbach, Karl
aus Götzenhayn, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie.
	
21.6.1831
Schwan, Christian
	
2889
aus Gießen, S.d. verst. Gastwirths Sch., stud.
Theologie.
	
31.10.1848
Schwaner, Philipp
aus Alsbach bei Darmstadt, S.d. Pfarrers S.
stud. Pharmacie.
	
12.12.1807
Schwarz, August
aus Rungen, S.d. Steuercommissärs Schw.,
stud. Jura. 30.10.1826
Erneuerung: 15.
	
5.1829
Erneuerung: 12.
	
5.1931
Schwarz, Eduard 3216
aus Hirschhorn, S.d. verst. Grenzaufsehers
Sch., stud. kath. Theologie.
	
6.11.1850
Schwarz, Georg
	
2383
aus Schlitz, S.d. Bauverwalters Sch., stud.
die Rechte.
	
30.10.1846
Schwarz, Heinrich
	
2337
Dr., aus Heidelberg, S.d. verst. Medizinal-
raths Dr. Sch., stud. Medizin.
	
9.6.1846
Schwarz, Karl Bernhard Heinrich
	
1882
aus Eisleben, S.d. Regimentsarztes Dr. Sch.,
stud. Medizin.
	
30.4.1844
Schwarz, Wilhelm
	
302
aus Hungen, S.d. Steuer-Commissärs Sch., stud.
Cameralwiss. 11.5.1831
Erneuerung 25.6.1835
Erneuerung 24.4.1837
Schwarzenau, Ludwig von
aus Winkel a.R., S.d. Oberforstmeisters Sch.,
stud. Forstwiss.
	
19.5.1832
Schwarzenberg, Adolf Emil
	
2218
aus Kassel, S.d. Ober£orstraths Sch., stud.
Chemie. 29.4.1846
Schweikart, Friedrich Karl 101
aus Reichelsheim, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Medizin. 1.5.1834
Erneuerung 19.5.1835
Erneuerung 7.11.1837
Erneuerung 30.4.1839
Schweisgut, Georg 246
aus Vöhl, S.d. Steuercommissars Sch., stud.
Theologie.
	
12.5.1830
Erneuerung
	
25.10.1832
Erneuerung
	
23. 5.1835
Erneuerung
	
11. 6.1839
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Schweisgut, Theodor
	
514
aus Vöhl, S.d. Steuerkommissärs Sch., stud.
Camerlalwiss. 12.11.1836
Schweisgut, Wilhelm 2081
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths Sch. zu
Niederselters, stud. die Rechte.
	
15.4.1845
Schwendler, Ernst Reinhold von
aus Weimar, stud. Jurisprudenz.
	
26.10.1830
Schwendler, Karl Bernhard Friedrich Wilhelm
Max von
aus Meiningen, S.d. Landesdirectionspräsi-
deuten v. Sch., stud. Jura.
	
22.10.1831
Schwenk, Heinrich
aus Lieh, S.d. Schustere Sch., stud. Theolo-
gie.
	
20.3.1823
Erneuerung
	
8.5.1826
Scriba, Emil
aus Darmstadt, S.d. Geheimraths S., stud.
Jurisprudenz.
	
12.5.1819
Scriba, Emil
	
410
aus Reinheim, S.d. verst. Apothekers S.,
stud. Pharmacie.
	
13.5.1836
Scriba, Eugen
aus Alsbach, S.d. Pfarrers S. in
stud. Architektur.
Erneuerung
1065
Crumatadt,
12.5.1840
30.4.1844
Scriba, Ferdinand 1045
aus Schwickartehausen, S.d. verst. Pfarrers S.
zu Büdingen, stud. Theol. u. Philol. 8.5.1840
Scriba, Georg
	
2511
aus Babenhausen, S.d. verst. Pfarrers 5.,
stud. Theologie.
	
4.8.1847
Schwenk, Konrad
aus Lieh, S.d. Schuhmachers Johann Sch., stud.
theolog. u. philolog. Wissensch. 12.4.1810
Erneuerung 3.11.1812
Schwerdt, Friedrich Ludwig Hermann 3126
aus Resa, S.d. verst. Pfarrers Sch., stud.
Thierarzneikunde. 20.4.1850
Schwindt, Friedrich Christian Adolf Wilhelm
aus Butzbach, S.d.- verst. Chirurgue Zacharias
Schw., stud. Theologie.
	
5.5.1818
Schwörer, Georg
	
1960
aus Großrohrheim, S.d. Schullehrers Sch.,
stud. Theologie.
	
16.11.1844
Schwoerer, Rudolf
aus Basel, stud. jur.
	
27.3. 182 9
Scotti, Karl August
	
653
aus Heppenheim, S.d. Kaufmanns Franz Jos. S.,
stud. Medizin.
	
2.11.1837
Scriba, August
aus Reichelsheim, S.d. verst. Pfarrers S.,
stud. Theologie.
	
24.4.1826
Erneuerung
	
19.6.1829
Erneuerung
	
7.11.1830
Scriba, Eduard
aus Darmstadt, S.d. Geh.Staats-Raths S.,
stud. Theologie.
	
31.10.1821
Scriba, Eduard
aus Schwickartshausen, S.d. Pfarrers S.,
stud. jur.
	
19.6.1829
Umschreibung in stud. theol.
	
30.5.1830
Erneuerung
	
2.5.1831
Scriba, Georg Friedrich Jakob Eduard
aus Schickartshausen, S.d. Pfarrers S.,
stud. die Rechte.
	
4.12.1825
Erneuerung
	
26.11.1827
Scriba, Gustav
aus Darmstadt, S.d. Oberreg.Rathe S., stud.
Theol.
	
27.4.1812
Scriba, Hermann
	
176
aus Alsbach, S.d. Pfarrers S. zu Crumstadt,
stud. Theologie.
	
9.11.1834
Erneuerung
	
23.6.1838
Scriba, Julius
aus Sprendlingen, S.d. verst. Pfarrers. stud.
Theologie.
	
6.5.1817
Erneuerung:
	
31.10.1818
Scriba. Julius
	
20 3 1
aus Reinheim, S.d. verst. Apothekers 5., stud.
Medizin.
	
19.4 .1845
Scriba, Karl
	
1324
aus Dieburg, S.d. Stadteinnehmers Friedr. S.,
stud. Theologie.
	
28.10.1841
Scriba, Ludwig
	
21 7 1
aus Georgenhausen, S.d. Pfarrers Julius S. zu
Stadecken, stud. Medizin.
	
1.11.1845
Scriba, Richard
	
1547
aus Alsbach, S.d. Pfarrers S. zu Crumstadt,
stud. Cameralwiss.
	
31.10.1842
Scriba, Theodor
	
1881
aus Schotten, S.d. verst. Apothekers Ludw. S.,
lic. Pharmacie.
	
30. 4 .1844
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Scriba, Viktor
aus Reicheisheim, S.d. verst. Pfarrers S.,
stud. die Rechte.
	
26.4.1823
Erneuerung
	
3.11.1824
Erneuerung
	
22.2.1827
Scriba, Wilhelm
	
466
aue Darmstadt, S.d. Pfarrers S. in Babenhausen,
stud. Theologie.
	
6.5.1836
Erneuerung:
	
8.11.1838
Erneuerung:
	
' 9.11.1840
Sebastiani, Heinrich
aus Friedberg, S.d. verst. Amtmanns S., stud.
Medizin.
	
16.5.1828
Erneuerung
	
29.5.1832
Seebold, Franz
aus Kirberg, S.d. Hofkammerraths S., stud.
Camerale.
	
13.11.1817
Seebold, Friedrich
aus Kirberg, S.d. Hofrentmeisters S., stud.
Jura.
	
1.11.1814
Seebold, Karl
aus Kirberg, S.d. Hofrentmeisters S., stud.
Philosophie.
	
1.11.1814
Seebold, Karl
	
1891
aus Kirberg, S.d. Posthalters S., stud. Forst-
wiesenschaft.
	
4.5.1844
Seebold, Theodor
aus Kirberg, S.d. Hofkammerraths S., stud.
Medizin.
	
1.5.1822
Sedel, Samuel
	
656
aus Viernheim, S.d. Handelsmanns Jakob S.,
stud. Philosophie.
	
31.10.1837
Erneuerung
	
20. 7.1839
Seeger, Friedrich
	
2541
aus Rimbach, S.d. Schullehrers Jakob S., stud.
Theologie.
	
4.8.1847
Seel, Wilhelm
	
708
aus Offenbach, S.d. verst. Schulreotors S.,
stud. Theologie.
	
15.5.1838
Seewald, Pesach
	
3183
aus Garnbach, S.d. Handelsmanns Abraham S.,
stud. die Rechte.
	
6.11.1850
Sehr, Jakob
aus Hadamar, S.d. verst. Gastwirths S., stud.
pharmac.
	
30.5.1834
Sehr, Peter
aus Niederzeuzheim, S.d. Landmanns S., stud.
Theologie.
	
2.11.1830
Sehrt, Gottlieb Hermann
aus Wallernhausen, S.d. verst. Präzeptors S.,
stud. med. vet.
	
9.11.1828
Sehrt, Johannes
aus Grünberg, S.d. Leinwebermeisters S., stud.
Jura.
	
5.10.1824
Seib, Heinrich Simon
	
2231
aus Bensheim, S.d. Sattlers Martin S., stud.
kath. Theologie.
	
9.6,1846
Seibert, Georg Michael
	
829
aus Semd, S.d. Bürgermeisters S., stud. Came-
ralwissenschaft.
	
23.10.1838
Seibert, Karl
	
2380
aus Umstadt, S.d. Rentamtmanne S., stud. die
Rechte.
	
30.10.1846
Seidel, Ludwig
aus Darmstadt, SA.. Stadtschreibers S.,
stud. Theologie.
	
24.4 .1826
Seidenstücker, Friedrich
aus Soest, S.d. verst. Schuldirectors S.,
stud. Theologie.
	
17.5.1825
Seidenstücker, Karl
S.d. verst. Gymnasialdirectors S., stud.
Philologie.
	
10.5.1828
Seiferling, Georg
	
655
aus Aschaffenburg, S.d. Hofschlossermeisters
S.,etud. Medizin.
	
7.11.1837
Seim, Friedrich
	
3221
aus Gießen, S.d. Arresthaus-Verwalters S.,,
stud. Thierarzneikunde.
	
• 6.11.1850__
Seipel, Friedrich
	
121 4
aus Darmstadt, S.d. Hofraths S., stud. Theol.
29.4.1841
Seipel, Jakob
aus Lenheim, S.d. Oeconomen S., stud. Theol.
3.5.1825
Seipel, Philipp
aus Groß-Gerau, S.d. Oberförsters S., stud.
Jurisprudenz.
	
18.5.1813
Seipp, Hans
	
385
aus Hungen, S.d. verst. geietl. Inspectors in
Gambach, stud. Cameralwiss.
	
2.11.1832
Erneuerung:
	
25.10. 1 .335`.:
Erneuerung:
	
. 7.11.1837
Seipp, Johann
	
.
aus Mainz, S.d. Kleiderhändlers S., stue.
Philologie.
	
24.10.1830
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Seipp, Wilhelm
aus Raulfersheim, S.d. Inspectors S., stud.
Theologie. 25.9. 1 623
Erneuerung 9.11.1824
Erneuerung 9.5.1826
Seitz, August
aus Vilbel, S.d. Landraths S., stud. Forst-
wissenschaft. 4.11.1828
Erneuerung 7. 5.1834
Seitz,. Bernard
aus Mainz, S.d. Franz S., stud. Theologie.
21.11.1830
Seitz, Bernhard Johann
aus Alzey, S.d. Notar u. Provinzialrates S.,
stud. Jura.
	
30.5.1823
Erneuerung:
	
12.5.1825
Seitz, Eugen
	
1096
aus Vilbel, S.d. Kreisraths Joh. S., zu Nidda,
stud. Medizin. 9.9.1840
Seitz, Franz Eduard 279
aus Dorheim, S.d. Kreisraths S. in Nidda,
stud. Rechtswiss. 13.11.1833
Erneuerung 15. 6.1835
Seitz., Georg
aus Okstadt, S.d. Amtmanns S., stud. jur.
13.5.1811
Seitz, Johann Georg
aus Kirchheimbolanden, S.d. verst. Rothger-
bers Konrad 5., stud. Theologie.
	
4.11.1812
Seitz, Karl
	
1856
aus Weilburg, S.d. Bäckers Friedrich S., stud.
die Rechte.
	
27.4.1844
Seitz, Ludwig Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsbotenmeisters
Ludw. Friedrich S., stud. die Rechte.
14.5.1810
Seitz, Paul
aus Wöllstein, S.d. Notars u. Provinzialraths
Franz S., stud. Jura.
	
9.12.1818
Erneuerung
	
30.4.1822
Erneuerung
	
28.8.1824
Seligmann, Emil
	
738
aus Oppenheim, S.d. verst. Oeconomen S., stud.
Medizin.
	
17.5.1838
Seligmann, Löb
aus Dispeek, S.d. Seligmann Löb, Cand d. jüd.
Theologie, stud. phil.
	
3.5.1 827
Selinger, Franz
	
1232
aus Mainz, S.d. verst. Schuhmachers Andr. S.,
stud. kath. Theologie.
	
4.5.1841
Erneuerung
	
6.5.1843
Sell, Ernst
aus Darmstadt, Pharmaceut, ist erlaubt worden,
Vorlesungen über Chemie zu hören als Licen-
tiirter.
	
28.5.1832
Seil, Friedrich Wilhelm Karl
aus Darmstadt, S.d. Oberforstrats Friedrich
Karl Ludwig S., stud. Theologie.
	
5.5.1818
Sell, Karl
ans Tilingelbach, S.d. Pfarrers S., stud. Jura.
5.5.1818
Seil, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths S., stud.
Jura.
	
7.5.1828
Erneuerung
	
12.5.1831
Sell, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Oberforstraths S., stud.
Theologie.
	
23.10.1824
Seil Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths S., stud.
Jurisprudenz.
	
1.5.1822
Sellheim, Emil
	
3060
aus Villingen, S.d. Pfarrers S., stud. Theolo-
gie.
	
3.11.1849
Seilheim, Friedrich Wilhelm
aus Nidda, S.d. verst. Amtsschreibers S.,
stud. Jura.
	
31.10.1826
Seilheim, Georg
aus Nidda, S.d. verst. Amtseoretärs S.,
stud. Theologie.
	
29.10.1819
Sellheim, Karl
	
1919
aus Schotten, S.d. Landgerichts-Actuars S.,
stud. die Rechte.
	
29.10.1844
Erneuerung
	
26 .4. 1847
Sellheim, Karl Friedrich Ludwig Alexander
aus Nidda, S.d. verst. Amtschreibers S.,
stud. Jurisprudenz.
	
30.4.1817
Sela, Clemens
	
308 3
aus Neuß, S.d. verst. Apothekers Ludwig 5.,
stud. Philosophie.
	
12.12.1849
Selzer, Karl
	
1381
aus Eltville, S.d. Weinbauers Michael S.,
stud. Pharmacie.
	
12.4.1 842
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Senfft, Christian Ludwig
aus Weilburg, stud. Theologie.
	
13.11.1817
Senkenberg, Karl
	
2798
aus Darmstadt, S.d. Obersten S. in Babenhausen
stud. die Rechte.
	
16.5.1848
Senkenberg, Leopold
aus Göllheim im Donnersberger Department,
S.d. Cantons-Chirurgi, stud. Medizin.
		
.
3.11.1808
Serini, Eduard
aus Frankfurt/M., S.d. Gastwirths S., stud.
Jura.,
	
9.6.1828
Seselojr, Johann Peter Jakob
aus Groß-Wantzleben bei Magdeburg, stud.
Chirurgie.
	
29.10.1821
Seubert, Karl
	
1587
aus Karlsruhe, S.d. Geh.Raths Dr. S., stud.
Chemie.
	
8.5.1843
Sewall, Edmund G.
	
1 999
aus New York, S.d. Kaufmanns Henry S., stud.
Philosophie.
	
17.12.1844
Seyd, Ludwig
	
71
aus Gießen, S.d. Hofgerichtssecretärs S.,
stud. Jurisprudenz.
	
1.5.1834
Erneuerung:
	
19.5.1835
Seyd, Wilhelm Heinrich
aus Laubach, S.d. Hofjägers S., stud. Forst-
und Cameralwiss.
	
18.11.1818
Erneuerung
	
29.10.1821
Seyfried, Georg
aus Butzbach, S.d. Apothekers S., stud. chem.
15.11.1816
Seyfried, Johann Heinrich
	
2660
Dr. med., aus Frankfurt/M., S.d. Pächters S.,
stud. die Rechte.
	
2.11.1847
Seyfried, Wilhelm
aus Butzbach, S.d. Apothekers S., stud.
Pharmacie.
	
19.2.1818
Seyler, Georg
	
10 36
aus Pfeddersheim, S.d. Notars Wilhelm S. in
Mainz, stud. die Rechte.
	
9.5.1 840
Sicken, Friedrich
aus Consfeld im Münsterlande, Sohn einer Wwe.
Stud. Rechte und Mathematik.
	
26.10.1807
Sickinger, Franz
	
1946.
aus Marienborn, S.d. verst. Oeconomen Chr. S.,
stud. kath. Theologie.
	
3 1 .10.1844
Siebert, Eduard
	
2950
aus Lichtenberg, S.d. Rentamtmanns S. in
Darmstadt, stud. die Rechte.
	
27.4.1849
Siebert, Ferinand
	
344
aus Mainz, S.d. Obergerichtschreibers S., stud.
die Rechte.
	
28.10.1835
Erneuerung
	
18. 5.1838
Siebert, Georg Wilhelm Hermann
	
250
aus Darmstadt, S.d. Rentamtmann S., stud.
Theologie.
	
4.6.1833
Erneuerung:
	
17.7.1835
Siebert, Gustav
	
3206
aus Darmstadt, S.d. Rentamtmanns S., stud.
Cameralwiss.
	
6.11.1850
Siebert, Johann Wilhelm
aus. Darmstadt, S.d. Rentamtmanns S., stud.
Jurisprudenz.
	
14.11.1809
Siebert, Karl
	
1317
aus Lichtenberg, S.d. Rentamtmanns S. in
Darmstadt, stud. Cameralwiss.
	
28.10.1841
Siebert, Ludwig
	
1218
aus Mainz, S.d. Kreisgerichtsschreibers.S.,
stud. Architektur (nun Medizin)
	
8.5.1841
Siebert, Philipp
aus Darmstadt, S.d. verst. Rentamtmanns S.,
stud. Jurisprudenz.
	
6.11.1819
Siebert, Philipp
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Raths S., stud.
Jura.
	
11.5.1829
Erneuerung
	
8.11.1831
Siebert; Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Rentschreibers S., stud.
Jur.
	
23.10.1807.
(Relegatus d. 18.Martii 1809.)
Siebold, Georg von
aus Darmstadt, S.d. verst. Medizinal-Directors
v.S., stud. Pharmacie.
	
14.5.1831
Siebold, Josef von
aus Darmstadt, S.d. verst. Medizinal-Directbrs
v.S., stud. camerale.
	
14.5.1831
Siebold, Karl von
aus Darmstadt, S.d. Hofrats Dr. v.S., stud.
Mathematik.
	
12.5.1818
Siedle, Aealbert
	
3189
aus Gütenbach, S.d. verst. Musikuhrenmachers
S., stud. Medizin.
	
31.10.1850
- 182 -
-Siefers, Heinrich
aus Felsberg bei Cosel, stud. Forstwiss.
7.12.1815
Sieger, Johann
	
2319
aus Worms, S.8.. Kirchendieners Milchior S.,
lic. Philosophie.
	
9.6.1846
Siegfried, Josef
aus Idstein, S.d. Justizraths S., stud. Jura.
28.10.1829
Siegfrieden, August
	
1493
aus Darmstadt, S.d. Cassationsgerichtsraths S.,
stud. die Rechte.
	
26.10.1842
Erneuerung
	
3.11.1845
Siegfrieden, Gottlieb
aua Friedberg, S.d. Kanzley-Directors S.,
stud. Jura.
	
30.10.1810
Siegfrieden, Karl
	
828
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsadvokaten S.,
stud. die Rechte.
	
23.10.1838
Sieglitz, Georg Michael
	
28
aus Mainz, S.d. Handeslgerichtsschreibers S.,
stud. jur.
	
30.10.1833
Erneuerung
	
22. 511835
Sieglitz, Georg Michael
	
1827
aus Mainz, S.d. Kreisgerichtsboten S., stud.
die Rechte.
	
30.4.1844
Siener, Johann Philipp
aus Lindenfels, S.d. Schullehrers Jakob S.,
stud. Camerale.
	
3.11.1816
Siess, Stephan
	
2156
aus Eltville, S.d. Friseurs Johann S., stud.
Chirurgie.
	
1.11.1845
Sieße, Albert
aus Mainz, stud. Jurisprudenz.
	
29.4. 1822
Silber, Gustav
	
3 124
aus Stuttgart, S.d. Partiouliers S., stud.
Pharmacie.
	
8. 5 .18 50
Silz, Heinrich
	
138
aus Mainz, S.d. Kunstvereindieners Neef. stud.
Theologie u. Cameralwiss.
	
28.10.1833
Erneuerung
	
31. 7.1835
Erneuerung
	
6. 5.1839
Simeons, Ferdinand
aus Offenbach S.d. Medizinalraths Dr. S.,
stud. Jura.
	
24.5.1822
Simeons, Karl
aus Offenbach, Stiefvater Baurath Simeons,
stud. Arznywiesenschaft. 4.6.1817
Simmermacher, Christian 139
aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers S.,
stud. Theologie. 21.5,1833
Erneuerung 15.6.1835
Simmler, Karl
aus Geisenheim, S.d. Ruths S., stud. Forst-
wiesensohaft.
	
20.5.1832
Simon, Anton
aus Kirn, S.d. Buchhändlers Georg K., stud.
Theologie.
	
1.5.1815
Simon, Bertram
	
2622
aus Caub, S.d. Amtsapothekers S., stud. die
Rechte.
	
6.11.1847
Simon, Franz
aus Mainz, S.d. Apothekers Joh. Benedikt S.,
stud. Jur.
	
7.11.1829
Erneuerung
	
25.4. 1832
Simon, Franz
	
2052
aus Mainz, S.d. Specereihändlers Ludwig S.,
lic. Chirurgie.
	
26.4.1845
Simon, Franz Karl
	
526
aus Oberwesel, S.d. Gastwirths u. Gutsbesit-
zers S., stud. Theol. u. Philologie.10.12.1836
Erneuerung
	
15. 2.1840
Simon, Friedrich Karl
aus Oberbreidenbach, S.d. Pfarrers S., stud.
Theologie.
	
18.3.1815
Simon, Georg
aua Oberbreidenbach, S.d. Pfarrers 9., stud.
Rechtswiss.
	
21.8.1823
Simon, Gustav
aus Gronau, S.d. Pfarrers, stud.
	
25.4.1820
Simon, Gustav
aus König, S.d. Pfarrers S., stud. Theologie.
7.5.1828
Simon, Gustav
	
1546
aus Darmstadt, S.d. Rentmeisters S., stud.
Medizin.
	
31.10.1842
Erneuerung
	
9.5.1846
Simon, Josef
	
356
aus Neuwied, S.d. Kaufmanns S. in Caub, stud.
Pharmaoie.
	
21.11.1835
Simon, Josef
	
927
aus Caub, S.d. Apothekers S., stud. Pharmacie.
29.10.1839
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Simon, Karl
	
3019
aus Rodheim, S.d. Superintendenten S. in
Gießen, stud. Philosophie.
	
31.10.1849
Simon, Ludwig
aus Grohweiler, S.d. Pfarrers S., stud. theol.
27.4.1812
Simon, Ludwig
aus Felds, S.d. Pfarrers S., stud. Theologie.
'31.10.1826
Simon, Otto
	
1126
aus Darmstadt, S.d. Reitmeisters S., lic.
Architectur (nun Cameralwiss.)
	
8.11.1840
Erneuerung
	
30.1.1843
Erneuerung
	
7.1.1844
Simon, Wilhelm
aus Fulda, S.d. Pfarrers S., stud. Theologie.
28.10.1831
Sinder, Peter
	
1077
aus Bommersheim, S.d. verst. Oeconomen S.,
stud. kath. Theologie.
	
12.5.1840
Sintenis, Ferdinand
	
1053
aus Zerbst, S.d. Oberbürgermeisters Dr. S.,
stud. jur. et cum.
	
9.5.1840
Sintenis, Heinrich Robert Ludwig
	
896
aus Zerbst, S.d. Oberbürgermeisters Dr. S.,
stud. die Rechte.
	
6.5.1839
Sior, Jean
	
314
aus Pfaffenbeerfurth, S.d. Bäckermeisters
Philipp 5., stud. Cameralwiss.
	
26.10.1835
Sipman, Friedrich
aus Wetzlar, S.d. Stadtgerichtsraths S.,
stud. Jura.
	
3.11.1819•
Sipman, Johannes
aus Wetzlar, S.d. Stadtgerichtsraths S.,
stud. Jura.
	
3.11.1819
Sittig, Theodor
	
2908
aus Teschen, S.d. verst. Rectors d. Gymnasiums,
stud. Chemie.
	
6.11.1848
Sittmann, Georg
	
3184
aus Rüsselsheim, S.d. Bürgermeisters 5.., stud.
Cameralwiss.
	
31.10.1850
Smith, J. Laurence
	
1330
aus Charleston (USA), S.d. Proprietärs Benja-
min S., stud. Chemie.
	
28.10.1841
Smith, Robert
	
1013
aus Glasgow, stud. Chemie.
	
4.2.1840
Snell, Christian August
aus Idstein, S.d.'Pro£. 5.,.stud. Theologie. '
. 1.5.1815
Snell, Friedrich
aus Großenlinden, S.d. Pfarrers S., stud.
Rechtswiss.
	
25.9.1823
Snell, Karl
	
. 3044.
aus Dornheim, S.d. Pfarrers S.Stud. Cameral_
wiss.
	
2.11.1849
Snell, Karl
aus Wetzlar, S.d. verst. Inspectors 8., stud.
Philologie und Theologie.
	
16.5.1825
Snell, Karl Ferdinand Theodor
aus Idstein, S.d. Professor Snell,stud. Jura..
30.5.1811
Snell, Ludwig Daniel
	
162
aus Nauheim, S..d. Pfarrers. S. zu Laufenfelden.
stud. Medizin. 14.11.1834
Erneuerung 15. 6.1835
Sobernheim, Isaac 57
aus Bingen, .S.d.verst. Jacob S., stud. theol.
7..5.1834
,Sobrero, Ascanio 1687
Dr. med., aus Turin, stud. Chemie. 13.5.1843
Socoloff, Nicolas 3103
aus St. Petersburg, stud. Chemie. 18.4.1850
Sohr, Peter
aus Ransbach, S.d. Joh. S., stud. Jura.
5.11.1812
Soist, Hermann von
	
3 2 35
aus Ehrenbreitstein, S.d. Dr..med. v. 5.,
stud. Medizin. 9.11.1850
Soist, Franz
aus Werl, S.d. verst. Assessors S.,stud.
Medizin und Chirurgie...
	
5.6.1815
Soldan, August
	
2704
aus St. Petersburg, S.d. in Finnland verst.
Kornvogts S,, stud. Chemie. 6.11.1847
Soldan. Friedrich 2206
aus Obernburg, S.d. Pfarrers in Burkhards,
lic. Pharmacie.
	
4.5.1846
Soldan, Georg Friedrich
aus Rüsselsheim, S.d.. Pfarrers 8., stud.
Theologie.
	
12.5.1830
-184 -
Soldan, Gustav Florentin Jakob
aus Rüsselsheim, S.d. Pfarrers S., stud. jur.
12.5.1830
Erneuerung: 28.10.1833
Soldan, Karl
aus Angersbach, S.d. verst. Inspectore Frie-
drich Christian S., stud. Theol.
	
24.3.1820
Soldan, Karl
aus Rüsselsheim, S.d. Pfarrers S., stud. Jura.
14.5.1827
Erneuerung 10.5.1829
Soldan, Ludwig
aus Obernburg, S.d. Inspectors S., stud.
Cameralwiss. 26.9.1830
Soldan, Wilhelm
aus Simmersbach, S.d. Pfarrers S., stud.
Theologie. 9.12.1817
Soldan, Wilhelm
aus Billertshausen, S.d. Pfarrers Karl Ludw.
S.. stud. Theologie. 24.3.1820
Solms-Hohensolms-Lich, Ferdinand Prinz zu
30.4.1825
Solore Hohensclm Lich, Ludwig Prinz zu
S.d. Fürsten Karl zu S., stud. die Rechte.
24.10.1825
Solms Rödelheim, Friedrich Graf zu
19.5.1810
Solms Rödelheim, Karl Graf zu
19.5.1810
Sommer, Eugen
	
937
aus Bieber b. Offenbach, S.d. Lehrers S.,
stud. kath. Theologie. 29.10.1839
Sommer, Franz Christian
	
2096
aus Gauböckelheim, S.d. prakt. Arztes Dr. S.,
stud. Medizin.
	
15.4. 1 845
Sommer, Friedrich
aus Butzbach, Mündel d. Schreinermeisters
Andreas Marguth, stud. Medizin.
	
3.2. 1818
Sommer, Friedrich
aus Kirchhundem, S.d. verst. Hofgerichtsadvo-
katen, stud. die Rechte.
	
2.11.1818
Sommer, Johann
	
330
aus Bensheim, S.d. verst. Karl S., stud. kath.
Theologie. u. Philologie.
	
27.10.1835
Sommer, Johann Heinrich Josef
aus Kirchhunden, Westphalen, S.d. Hofgerichts-
Advokaten, stud. die Rechte.
	
21.11.1808
Sommer, Wilhelm
	
2546
aus Butzbach, S.d. Physikatswundarztee Friedr.
S., stud. Forstwiss.
	
8.5.1847
Sommerlad, Friedrich
	
2743
aus Reiskirchen, S.d. Schullehrers 5., stud.
Theologie.
	
13.5.1848
Sommerlad, Georg
	
984
aus Selters, S.d. Pfarrers Jakob 5.,stud.
Cameralwiss.
	
2.11.1839
Sommerlad, Philipp Friedrich
	
2509
aus Selters, S.d. Pfarrers S., stud. Cameral-
wissenschaft.
	
8.5.1847
Sommerlad, Wilhelm
	
3245
aus Reiskirchen, S.d. Schullehrers S., lic.
Philosophie.
	
23.11.1850
Sondheimer, Heinrich
aus Meisenheim, unter der Vormundschaft von
Polizeyrath Bonnet, stud. Jura.
	
27.4.1818
Sonnemann, Gustav
	
1131
aus Gießen, S.d. Landbaumeisters S., stud.
Cameralwiss.
	
- 29.10.1840
Sonnemann, Georg Friedrich Theodor
aus Gießen, S.d. Majors und Landbauinspectors,
stud. Mathematik.
	
23.3.1809
Sonnemann, Ottmar
	
1938
aus Gießen, S.d. Kreisbaumeisters S. zu Bieden-
kopf, stud. Architektur.
	
31.10.1844
Souchay, August
	
1456
aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns 5., stud.
Chemie.
	
19.4.1842
Erneuerung
	
4.11.1843
Spahn, Karl Josef
	
439
aus Gaualgesheim, S.d. Wagners Josef Sp.,
stud. Medizin.
	
13.5.1836
Erneuerung:
	
31.10.1839
Spamer, Christian
aus Crainfeld, S.d. Pfarrers Sp., stud. Theol.
24.3.1820
Spamer, Friedrich Karl
aus Westerberg, S.d. Rentmeisters Sp., stud.
Forstwiss.
	
18.11.1820.
Spamer, F.W. Theodor
aus Crainfeld, S.d. Pfarrers Sp., stud. theol.
24.3.1820
- 185.-
Spanier, Gustav
aus Kirtorf, S.d. Inspectors Sp., stud. Jura.
8.4.1824
Spaner, Justus Alexander
aus Darmstadt, S.d. Forstraths Sp., stud.
Theologie.
	
25.10.1808
Spanier, Karl
aus Crainfeld, S.d. Pfarrers Sp., stud. theol.
9.12.1829
Spancken, Wilhelm Siegfired Adolf
aus Büren in Westf., S.d. Land- A. Stadtge-
richts-Assessors, stud. Jura.
	
8.9.1823
Sparschuh, Nikolaus
aus Mainz; S.d. Schreinermeisters Sp., stud.
Philologie.
	
1.11..1828
Erneuerung:
	
. .
	
23.10.1833
Spatz, Konrad
aus Erbach, S.d. Schneidermeisters And. Sp.,
stud. Theologie.
	
14.11.1829
Specht, Anton
	
3036
aus Gaulsheim, S.d. Ackermanns Jakob Sp.,
stud. die Rechte.
	
6.11.1849
Specht, Peter Josef
	
1 595
aus Gaulsheim, S.d. Gutsbesitzers Joh. B. Sp.,
stud. kath. Theologie.
	
13.5.1843
Erneuerung
	
20.2.1847
Speck, Karl
	
2 579
aus Struth, S.d. Oberförsters Sp. zu Hadamar,
stud. Medizin.
	
27.4.1847
Speck, Wilhelm
	
2747
aus Struth, S.d.' Oberförsters Sp. in Hadamar,
stud. Forstwiss.
	
13.5.1848
Speicher, Jakob Albert August von
aus Coblentz, S.d. Hofcammerraths in Arnstein,
stud. die Rechte.
	
22.10.1808
Spener, Friedrich
aus Sulzbach, S.d. Schulinspectors Sp., stud.
Theologie.
	
2.11.1832
Spengel, Daniel
aus Gießen, S.d. Schreiners Christoph Sp.,
stud. Theologie.
	
30.4.1817
Spengel, Otto
	
3109
aus Gießen, S.d. Pfarrers Sp. in Dreieichen-
hain, stud. Forstwiss.
	
18.4.1850
Spengler., Georg
	
494
aus Darmstadt, S.d..Thorschreibers Sp., stud.
Chirurgie.
	
25.10. 18,6
Spengler, Samuel
	
1927
aus Orbe i.d. Schweiz, S.d. Kaufmanns Sp.,
stud. Forstwiss.
	
29 .10.1844
Sperb, Johann
aus Darmstadt, S.d. Schlossermeisters Sp.,
stud. Theologie.
	
22
.5.1832
Spiee, Karl
	
2687
aus Gladenbach, S.d. verst. Posthalters Sp.,
stud. die Rechte.
	
1.11.1847
Spieß, Adolf
aus Offenbach, S.d. Pfarrers Sp., stud.. theol.
11.6.1828 .
18.'5.1830
Spieß, Daniel
aus Okriftel, S.d. Pfarrers Wilhelm Sp., stud.
Jura.
	
11.11.1818
Spieß, Hermann
	
679
aus Offenbach, S.d. Pfarrers Sp. in Sprendlin-
gen, stud. Forstwiss.
	
9.6.1838
Erneuerung:
	
11.4.1842
Spieß, Ludwig
aus Usingen, S.d. Pfarrers Sp., stud. theol.
3.11.1826
Spirgatis, Johann Julius Hermann
	
3175
Dr., aus Königsberg i.P., S.d. Apothekers Sp.,
stud. Chemie.
	
17.5.1850
Sponagel, Karl
aus Westhofen, S.d. Johann Sp., der Bauwissen-
schaft beflissen.(Nach dem Gesetz v. 21 .9. 29
ohne Nachweis der Maturität inscribiert.)
(Erhielt durch Dispensation v. 16.12.1829 Er-
laubnis zum Studium der Architektur. 6.1.1830)
31.10.1829
Springmühl, Emil
	
1 914.
aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns Friedr. Sp.,
stud. Medizin.
	
29.10.1844
Stadelmann, Gustav
	
3102
aus Kleinlangheim, S.d. verst. Kaufmanns St.,
stud. Chemie.
	
1 4.5.1850
Stadler, August
	
185
aus Dierdorf, S.d. Apothekers St., stud. Forst-
u. Cameralwiss.
	
15.6.1835
Staedel, Gustav Eduard
aus Strasburg, S.d. Handelsmannes St., stud.
Jurisprudenz.
	
25.10.1825
Stähelin, Christoph
	
1 553
aus Basel, S.d. Kaufmanns St., stud. Chemie.
31.10.1842
Erneuerung
-186-
Stähler, Anton
	
1 659
aus Ellar bei Hadamer, S.d. Landmanns St.,
stud. kath. Theologie. 6.5.1843
Erneuerung 26.4.1845
Staehler, Georg 900
aus Ellar, Amt Hadamar, S.d. Oeconomen St.,
stud. kath. Theologie. 16.5.1839
Erneuerung 25.6.1840
Stäubesandt, Friedrich
aus Homburg v.d.H., S.d. Oberkammerrathe u.
Kassendireetors St., stud. Rechtswiss.
31.10.1833
Stahl, Christian
aus Beilstein, S.d. Geometers St., stud.
Jurisprudent.
	
6.5.1820
Stahl, Ernst
	
2077
aus Hachenburg, S.d. Hofkammerraths St. zu
Limburg, stud. die Rechte.
	
15.4. 1845
Stahl, Friedrich
	
1 556
aus Dillenburg, S.d. Forstmeistere Friedr. St.
zu Montabaur, stud. Forstwiss.
	
4.11.1842
Stamm, Ernst
	
3042
aus Offenthal, S.d. Pfarrers St. in Stockstadt
stud. Theologie.
	
9. 1 1.1849
Stamm, Gustav
	
2802
aus Hundsbach, S.d. Privatlehrers St. in Mei-
senheim, stud. Medizin.
	
16.5.1848
Stamm, Heinrich Gotthard
aus Homburg v.d.H., S.d. Schullehrers St.,
stud. Theologie.
	
17.9.1816
Stamm, Heinrich Wilhelm
aus Hopfmansfeld, S.d. Pfarrers St., stud.
Theologie.
	
15.5.1813
Stamm, Jakob
aus Frischborn, S.d. Pfarrers St., stud.
Cameralwiss.
	
11.11.1818
Stamm, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Justizraths St.,
stud. Medizin.
	
12.5.1830
Stamm, Karl
	
929
aus Lauterbach, S.d. Dekans Heinrich St.,
stud. Theologie.
Stahl, Hermann
aus Spitzaltheim, S.d. Inspectors St., stud. Stamm, LeonhardtJurisprudenz. 25.4.1 826
Erneuerung: 11.5.1829 aus Schlitz, S.d. ApothekersSt., stud. Pharmacie.
Caspar Emanuel
14.3 .181 9
Stahl, Josef
	
734
aus Hadamar, S.d. Fuhrmanns Mathias St., stud.
kath. Theologie.
	
9.6.1838
Stahl, Karl
	
463
aus Dillenburg, S.d. Forstmeisters St. in
Wallmenroth, stud. Forstwiss.
	
7.5.1836
Stahl, Karl
aus Spitzaltheim, S.d. Inspectors St., stud.
Theologie..,
	
1.5.1822
Stahl, Wilhelm
	
989
aus Darmstadt, S.d. Advokaten Wilhelm St. 1,
stud. Forstwiss.
	
5.11.1839
Stainmetz, Albert von
	
2148
aus Monsheim, S.d. Rentners Albert v. St.,
stud. die Rechte.
	
30.10.1845
Stamm, Ernst
aus Kirschberg unter Vormundsch. d. Pfarrers
Stamm zu Frischborn, stud. theol. 12.4.1821
Erneuerung 27.9.1823
Stamm, Ernst 2263
aus Offenthal, S.d. zu Seligenstadt verst.
Revierförsters St., stud. Forstw. 1.5.1846
Stamm, Wilhelm
	
684
aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths St.,
stud. Pharmacie.
	
3.11.1828
Erneuerung:
	
17. 5.1838
Erneuerung:
	
11. 1.1840
Stamm, Wilhelm Christian Moritz
aus Darmstadt, S.d. Justizraths St., stud.
Theologie.
	
24.4. 1826
Stammer, Karl
	
2898
aus Luxemburg, S.d. Prof. Heinrich St., stud.
Chemie.
	
11.12.1848
Stammler, Eduard
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns St., stud.
Heilkunde.
	
25.9.1823
Stammlex, Eduard
	
645
aus Lauterbach, S.d. Regierungsraths St. in
Gießen, stud. Medizin.
	
31.10.1837
Erneuerung
	
9.5.1841
Stammler, Ferdinand
aus Grünberg, S.d. Rentamtmanns St., stud.
Jura.
	
3.11.1819
-187-
Stammler, Georg
	
1527
aus Grünberg, S.d. Apothekers Dr. St., stud.
Medizin.
	
29.10.1842
Stammler, Hugo
	
3236
aus Grünberg, S.d. verst. Apothekers St., lic.
Thierarzneik. (jetzt Medizin).
	
6.11.1850
Stammler, Karl
	
940
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths St., stud. die
Rechte.
	
29.10 .1859
Stammler, Karl
	
1147
aus Biedenkopf, S.d. Rentamtmanne St. in Bat-
tenberg, stud. Forstwiss. 31.10.1840
Stammler, Karl 2152
aus Grünberg, S.d. Apothekers St., stud.
Theologie. 1.11.1845
Stammler, Karl 2995
aus Alsfeld, S.d. Physikatsarztes Dr. St.,
stud. Forstwiss. (nun Medizin).
	
26.4.1849
Stammler, Wilhelm
	
2581
aus Gießen, S.d. Regierungsraths St., stud.
die Rechte.
	
27.4.1847
Stannarius, Georg
aus Nordenstadt, S.d. Pfarrers St., stud.
Theologie. 25.5.1816
Stannarius, Ludwig Daniel
aus Nordenstadt bei Wiesbaden, S.d. Pfarrers,
St., stud. Forst- u. Kameralwiss. 13.5.1814
Stars, Philipp Wilhelm
aus Biedenkopf, S.d. Posthalters St., stud.
Forstwiss. 21.11.1813
Starck, Julius von 1494
aus Darmstadt, S,d. Provinzial-Commissärs u.
Kreisraths v. St., stud. Rechte. 26.10.1842
Erneuerung 20.1.1846
Stassen, Ludwig Franz Josef
	
3064
aus Mainz, S.d. Specereihändlers Josef St.,
stud. Cameralwiss (nun Rechte).
	
3.11.1849
Stauder, Johann
	
2862
aus Niederohn, S.d. Wirths St., stud. Philo-
logie. 3.11.1848
Staudinger, August
aus Gladenbach, S.d. Landrichters St., stud.
Jura. 30.4.1822
Staudinger, Friedrich 970
aus Thalitter, S.d. verst. Oeconomen St.,
stud.. Theologie. 2.11.1839
Staudinger, Karl
	
421
aus Battenberg, S.d. pens. Landrichters St. in
Gladenbach, stud. Mathematik.
	
4.5.1836
Staudinger, Karl
	
971
aus Thalitter, S.d. verst. Oeconomen St.,
stud. Theologie.
	
29.10.1830
Erneuerung:
Erneuerung:
Erneuerung:
Staudinger, Louis
aus Sassmannshausen, S.d. Forstmeisters St.,
[stud. Forstwiss.
	
10.5.1827
Staudinger, Wilhelm
aus Gladenbach, S.d. Landrichters St., stud.
Theologie.
	
30.3.1822
Stausenbach, Leohard
aus Nidda, S.d. Oberpfarrers St., stud.
Kameralwiss.
	
6.5.1828
Steffner, Friedrich Christoph
	
3192
aus Mainz, S.d. verst. Holzmessers St., stud.
kath. Theologie.
	
31.10.1850
Stegmeyer, Ernst Ludwig August
aus Darmstadt, S.d. Hofzahnarztes St., stud.
Medizin.
	
9.5.1817
Erneuerung
	
1.11.1819
Steigerwald, Franz Josef
aus Mainz, S.d. Schuhmachers St., stud.
Medizin.
	
26.10.1824
Erneuerung
	
13.10.1829
Stein, Ernst
	
474
aus Gießen, S.d. Universitätsactuars St.,
stud. Forstwiss.
	
8.5.1830
Erneuerung
	
8.5.1836
Stein, Ernst
aus Fränk. Grumbach, S.d. verst. Amtskellers
St., stud. Medizin.
	
16.5.1831
Stein, Ferdinand von
aus Wetzlar, S.d. Reg.-Präsidenten v. St.,
stud. Jura.
	
9.10.1815
Stein, Ferdinand
	
1305
aus Dodenau, S.d. Revierförsters St., stud.
Pharmacie.
	
26.10.1841
Erneuerung
	
1.11.1844
Stein, Franz von
aus Gießen, S.d. Regierungspräsidenten Frhr
v. Stein, stud. Jura.
	
23.9.1825
3.7. 1833
2.11.1839
4.11.1842
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Stein, Friedrich
aus Büdingen, S.d. Geometers
Theologie u. Philologie.
Erneuerung:
121 Steinberger, Karl Christoph
	
60
St., stud. aus Butzbach, S.d. Collectors St., stud.
1.5.1834 Theologie. 15.4.1832
17.7.1835 Erneuerung 23.5.1835
Stein, Friedrioh Wilhelm
aus Siegelsbach, S.d. Rechtskonsulenten St.,
stud. Medizin.
	
30.4.1825
Stein Georg
aus Büdingen, SA.. Geometers St.., stud.
Theologie u. Philologie.
	
6.5.1828
Stein, Heinrich
aus Gießen, S.d. Universitäts-Aktuars St.,
stud. Jura.
	
20.3.1823
Stein, James
	
2919
aus Glasgow, stud. Chemie.
	
14.11.1848
Stein, Karl von
aus Wetzlar, S.d. Präsidenten v. St., stud.
Jurisprudenz.
	
21.9.1821
Stein, Ludwig von
aus Gießen, S.d. Präsidenten Frhr v. Stein,
stud. Jura.
	
22.9.1826
Stein, Wilhelm
	
825
aus Kirnbach, S.d. Rentmeisters St., lic.
Pharmacie.
	
8.1.1839
Stein, Wilhelm
	
1874
aus Cronberg, S.d. verst. Oeconomen Christ.
St., stud. Forstwiss.
	
14.5.1844
Steinbach. Johannes 1095
aus Bingen, S.d. Johann St., stud. die Rechte.
12.12.1827
21. 6.1832
25. 5.1840
Steinbach, Konrad
aus Weiekirchen, S.d. Andreas St., stud.
Theologie.
	
18.1.1831
Steinberg, Ludwig von
aus Offenbach, stud. Jurisprudenz.
	
6.11.1815
Steinberger, Adolf
	
2395
aus Gießen, S.d. Wagnermeisters St., stud.
Theologie. 30.10.1846
Steinberger, Friedrich
aus Butzbach, S.d. geistl. Inspectors Karl
St., stud. theol. et philol.
	
27.9.1828
Steinberger, Hermann
aus Butzbach, S.d. Pfarrers St., stud.
Medizin.
	
30.4.1823
Steinberger, Ludwig
aus Hermannstein, S.d. Pfarrers St., stud.
Jura. 26.9.1817
Erneuerung 11.11.1821
Steinberger, Ludwig Theophil
	
61
aus Butzbach, S.d. Kirchen-Inspectors St.,
stud. Theologie. 26.10.1831
Erneuerung: 4.11.1834
Erneuerung: 24. 4.1837
Steinberger, Wilhelm
	
630
aus Butzbach, S.d. Collectors Georg Konrad St.,
stud. Theologie u. Philol.
	
31.10.1837
Steindecker, Franz Anton
	
1819
aus Mainz, S.d. verst. Strohhutfabrikanten St.
stud. kath. Theologie.
	
30.4.1844
Steindecker, Philipp Johann
	
2057
aus Mainz, S.d. Strohhutfabrikanten Joh. St.,
stud. kath. Theologie. 12.4.1845
Steinem, Karl 148
aus Oberingelheim, S.d. verst. Notars St.,
stud. Rechtswiss. 20.5.1832
Erneuerung: 20.5.1835
Steiner, Cäsar Heinrich 602
aus Winterthur, S.d. Kaufmanns St., stud.
Chemie.
	
30.6.1837
Steiner, Peter
	
895
aus Seligenstadt, S.d. Hofraths Dr. St. in
Kleinkrotzenburg, stud. Jur.
	
3.5.1839
Steinhäuser, Heinrich
aus Scheuern, S.d. Weinhändlers St., stud.
Medizin.
	
11.5.1824
Steinhäuser, Ludwig Albert
	
2261
aus Michelstadt, S.d. PräceptoreSt., stud.
Forstwiss.
	
1.5.1846
Steinhaeusser, Friedrich
	
1308
aus Michelstadt, S.d. Lehrers Wilh. St., stud.
Cameralwiss. 26.10.1841
Erneuerung 3.6.1844
Steinmann, Friedrich
	
2584
aus Oberspier, S.d. Oeconomen St., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1847
Steinmann, Gustav
	
2235
aus Braunschweig, S.d. verst. Gastwirths St.,
stud. Medizin.
	
1.5.1846
Erneuerung
Erneuerung
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Steinmetz, August
	
2647
aus Büdingen, S.d. Landgerichts-Actuars St. in
Alefeld, stud. Forstwiss.
	
30.10.1847
Steinmetz, Eduard
aus Büdingen, S.d. Raths St., stud. Jura.
4.6.1817
Steinmetz, Emil
	
2042
aus Hanau, S.d. Landger.-Assessors St. zu
Büdingen, stud. Theologie.
	
18.6.1845
Steinmetz, Friedrich
aus Büdingen, S.d. Raths St., stud. Jura.
6.11.1819
Erneuerung 19.11.1821
Steinmetz, Friedrich
aus Rhoden im Waldeckischen, S.d. Pfarrers,
St.,
	
stud. Theologie. 3.11.1828
Steinmetz, Karl
aus Rhoden, S.d. Predigers St., stud. Jura.
5.11.1824
Steinmetz, Louis
aua Laubach, S.d. Landchirurgen St., stud.
Forst- u. Kameralwiss.
	
12.7.1827
Steinmetz, Viktor
	
2955
aus Büdingen, S.d. Landgerichts-Actuars St.
in Alsfeld, stud. die Rechte.
	
23.4.1849
Steitz, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Hoflaquaien St., stud.
Jura.
	
9.5.1824
Steltmann, Heinrich
aus Seckmauern, s.d. Revierförsters St., stud.
Forstwiss.
	
23.10.1833
Steneberg, Rudolf
aus Lippe Detmold, stud. Forstwiss. 2.11.1828
Erneuerung
	
18.5.1830
Stenhouse, John
	
898
aus Glasgow, S.d. Kaufmanns St., stud. Chemie.
2.5.1839
25.5.1840
Stenner, Adam
	
305
aus Drais in Rheinhessen, S.d. Gutsbesitzers
St., stud. jur.
	
20.5.1832
Erneuerung
	
29.8.1835
Stephan, Karl Gottfried
aus Mühlhausen, S.d. Maire St., stud. Rechte.
7.11.1811
Stephani, Friedrich
aus Mainz, S.d. Vicedirectors S., stud. Jura.
1.11.1816
Steppes, Adolf
aus Lampertheim, S.d. Justizamtmann St., stud.
Jura.
	
14.11.1813
Steppes, Franz
aus Lampertheim, S.d. Amtsverwalters, stud.
Jura.
	
8.11.1808
Sterkel, Friedrich
	
2551
aus Limburg, S.d. Landwirths Georg St., stud.
kath. Theologie.
	
24.4.1847
Stern, Isaac
aus Altenrüthen, Cand. d. jüd. Theol., stud.
Philosophie
	
3.5.1827
Sterneberg, Wilhelm
aus Münster i.W., S.d. Banquiers St., stud.
Medizin.
	
31.10.1827
Stetter, Pouis
	
3 165
aus Crottorff, S.d. Oberförsters St., stud.
Forstwiss.
	
27.4.1850
Steuben, Otto von
	
3247
aus Eisenach, S.d. Obristlieutnants v. St.,
stud. Forstwiss.
	
23.11.1850
Steubing, Adolph Robert Viktor
aus Diez in Nassau, S.d. Consistorial-Raths,
stud. Rechtswiss.
	
21.10.1808
Steubing, Eduard
aus Dietz, S.d. Consistorial-Raths u. Inspect.
stud. Camerale.
	
17.5.1813
Steubing, Leopold Ulrich
aus Dietz, S.d. Geh.Kirchenraths u. Decan D.
St., stud. Jura.
	
2.11.1818
Steubing, Rudolph Warmund Pompejus
aus Diez in Nassau, S.d. Consistorial-Raths,
stud. Rechte- u. Cameralwiss.
	
21.10.1808
Steubing, Wilhelm Heinrich
	
188
aus Langenscheid, S.d. Pfarrers St. zu Eppen-
rod, stud. Forstwiss.
	
5.5.1834
Erneuerung:
	
15.6.1835
Steup, Friedrich
aus Wetzlar, S.d. Musiklehrers St., stud.
Theologie.
	
22.9.1819
Steup, Wilhelm Ludwig
aus Dillenburg, S.d. verst. Schullehrers St.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1833
Sthamer, Johann Georg Bernhard
	
1370
aus Neubukow, S.d. Apothekers Joh. Daniel St.,
stud. Chemie.
	
7.1.1842
Erneuerung:
-190-
Stiebeling, Georg Christian
	
3142 Stockhausen, Hermann : 3128
aus Gedern, S.d. verst. Gastwirths St., stud. aus Langen, S.d. Landrichters St. in Zwingen-
Medizin.
	
23.4.1850 berg, stud. die Rechte.
	
27.4.1850
Stigell, Josef
	
1945 Stockhausen, Johann Georg Nikolaus Friedrich
Mainz, S.d. Schreinermeisters Nikolaus St., Jakob
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1844 aus Thalitter, S.d. Reitenden Försters, stud.
Forstwiss. 15.9.1808
Stillgebauer, Georg
aus Lißberg, S.d. Försters St., stud. Forst- Stockhausen, Otto von
wissenschaft.
	
8.11.1815 aus Darmstadt, S.d. Oberforstmeisters v. St.,
stud. die Rechte. 23.4.1826
Erneuerung 8.541828Stinville, Ferdinand Robert de
	
825 Erneuerung 9.5.1829
aus Hildesheim, S.d. zu Metz verst.Receveur
de St., stud. Pharmacie.
	
8.11.1838
Stirn, Louis
Stockhausen, Rudolf
	
899
aus Romrod, S.d. Steuerraths St. in Darmstadt,
aus Biedenkopf, S.d. Konrad St., stud. med.
8.3.1839
stud. die Rechte. 29.4.1839
Stockhausen, Wilhelm
Stirn. Ludwig G. C.
aus Breidenbach, S.d., Controlleurs St., stud.
Medizin.
	
7.11.1830
Stirn, Philipp Ludwig 839
aus Biedenkopf, S.d. Konrad St., stud. Medizin
7.11.1830
11. 3.1839
Stival, Josef Alexander
aus Mainz, S.d. Wirths St., stud. jur.
7.1.1829
Stock,. Georg
	
2494
aue Gießen, S.d. Revisors St., stud. Theologie
21.4.1847
Stock, Thomas
	
1634
aus Eisenbach, S.d. verat. Pächters St.,
stud. Theologie.
	
6
.5.1843
Stockhausen, Christian Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths u. Obereinneh-
mers St., stud. Mathematik.
	
12.5.1819
Stockhausen, Eduard Jakob von
aus Darmstadt, S.d. Oberforstmeisters v.St.,
stud. Cameralwissenschaft.
	
25.10.1822
Stockhausen, Hermann
aus Sprendlingen, S.d. Forstrentmeisters St.,
stud. Jurisprudenz.
	
26.4.1822
Stockhausen, Hermann
	
240
aus Romrod, S.d. Obereinnehmers St., stud.
Forstwiss.
	
3.5.1834
Erneuerung:
	
23.5.1835
Erneuerung:
	
2.5.1839
aus Sprendlingen, S.d. verst. Forstrent-
meistere St.. stud. Theologie.
	
25.11..1825
Stockhausen, Wilhelm von
aus Brilon, S.d. Hofraths u. k.preuß. Justiz-
amtmanns Casp. v. St., stud. Jura.
	
2.11.1827
Stoeckicht, Theodor Friedrich
aus Braubach, S.d. Berginspectors St., stud.
Jurisprudenz.
	
13.5.1811
Stölzel, Ernst
aus Gotha, S.d. verst. Sekretärs St., stud.
Jurisprudenz.
	
14.11.1813
Stölzel, Karl
	
3082
Dr. phil., aue Gotha, S.d. Legationuraths St.,
stud. Philosophie.
	
10.1.1850
Stoll. Peter
aus Seligenstadt, stud. vet.-med. Okt.1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829/30.)
Storch, Friedrich
	
977
aus Salzhaueen, S.d. Berg-Inspectore St. in
Dorheim, stud. Cameralwiss.
	
2.11.1839
Storch, Ludwig
	
1978
aus Salzhausen, S.d. Berginspectors St. zu
Dorheim, stud. Architektur.
	
30.11.1844
Storck, August
aus Darmstadt, S.d. SubrectorsSt., stud.
Theologie.
	
26.4.1822
Storck, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Subrectors St., stud.
Jurisprudenz.
	
26.4.1822
Erneuerung:
-191-
StorkGeorg Heinrich
aus Pfalzfeld, S.d. Pfarrers Karl St., stud.
Theologie.
	
8.6.1814
Stork, Georg Karl Friedrich
aus Enkirch, S.d. Pfarrers Georg Karl Wei-
precht St., stud. (?)
	
26.10.1814
Strack, Gustav
aus Ostheim, S.d. Pfarrers St., stud. med.
16.12.1829
Strack, Karl
	
398
aus Londorf, S.d. vierst. Pfarrers St., 'stud..
Theologie.'
	
30.11'.1831
Erneuerung:
	
21.11.1835
Strack, Karl
	
1301
ausErmenrod, S.d. Pfarrers St. zu Oberwid-
deroheim, stud. Theologie.
	
26.10.1841
Strack, Ludwig
	
2254
aua Ostheim, S.d. Pfarrers St. in Oberwidders-
heim, stud. Forstwiss.
	
16.5.1846
Strasser, Julius 2915
aus Kötzschenbrode, S.d. Apothekers Gottl. St.
zu Lengefeld (Sachsen), stud. Chemie.
13.12.1848
Straton, Leonard
	
2115
aus Bangalorn in Ostindien, S.d. Oberstleut-
nants St. in Lechmoor bei Londoh, stud. med.
30.5.1845.
Strauch, Georg
aus . Heppenheim,'stud. Jura.
	
. 11.6.1825
Straus, Friedrich;
aus der Herrschaft Erbach, S.d. Kammerdirek-
tors St., stud. Medizin.
	
27.10.1823
Erneuerung
	
15.11.1829
Straus, Karl
aus Erbach,'S.d. Kammer-Direotors St., stud.
Jura.
	
'26,10.1823
Strauß, Abraham
	
1913
aus Brilon, S.d. Kaufmanns Alex. St., stud.
Medizin.
	
29.10.1844
Strauss, Franz
	
347
aus Bensheim, S.d. Forstbereitere St., stud.
Theologie.
	
28.10.1635
Erneuerung
	
16. 5.1838
Erneuerung
	
30.10.1840
Strauss, Friedrich
	
2046
aus Bensheim, S.d. Steuereinnehmers St. zu
Pfungstadt, lic. Pharmacie.
	
16.5.1845
Strauss, Johannes Baptist
aus Bensheim, S.d. Forstbereiters Adolf St.,
stud. Theologie.
	
1.12.1819
624
aus Darmstadt; S.d. Archivraths St., stud.
Medizin.
	
31.10.1837
Erneuerung
	
3.5.1841
Strecker, Christian , .Johann.:Georg Karl. ,
aus' Darmstadt, S. .dk Geh:Referendar St,:.stud.
Jura.
	
27.10'1810.
Strecker, Ernst
aus Darmstadt, S.d. verst. Majors St., stud.
Cameralwisi.
	
28.1'0.1829
Strecker, Franz
aus Allendorf/Lumda, S.d. Rentamtmanns St.,. .
stud. Theologie.
	
15.5.1813.
Strecker, Georg
aus Darmstadt, S..d. Geh.Reg.-Rath. St., stud.
Jurisprudenz.
	
11.5.1816
Strecker, Georg Christian
aus Darmstadt, stud. Jurisprudenz.
	
19.6.1821
Strecker, Heinrich Christian
aus Allendorfa.d. Lumda, , S.d. Rentamtmann S.,
widmet eich der Kammer-Wissenschaften und Geo -
metrie.
	
23.10.1809
Strecker, Hermann
	
3145
aus Darmstadt, S.d. Archivraths St., stud..
Chemie.
	
23.4.1850
Strecker, Karl
aus Allendorf a.d.Lumda, S.d. Rentemtmanne
St., stud. Cameralwiss.
	
6.4. 1815
Strack, Hermann
	
461
aus Londorf, S.d. Pfarrers St., stud.
Theologie.
	
7.5.1836
Strack, Johann Friedrich Wilhelm Constantin
aus Londorf, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
16.5.1808
Strack, Karl
aus Darmstadt,.
Chemie.
aus Londorf,. S.d. Pfarrers, stud. Camerale.
13.5.1811 Strecker:. August
Strack, Karl
aus Darmstadt,
Jura.
aus Felda, stud. Theologie. 11.4.1829
Streckar, August
Strecker, Adolf
	
1140.
.d'. Archivraths; St;, stud.
31:1'0.1840
.d.•verst. M4jor Str., stud.
16.11.1818
- 192 -
Strecker, Ludwig
	
507
aus Darmstadt, S.d. Archivraths St., stud.
die Rechte.
	
28.10.1836
Strecker, Wilhelm
	
1425
aus Darmstadt, S.d. Archivraths St., stud.
Cameralwiss.
	
16.4.1842
Strein, Georg Friedrich Heinrich Wilhelm
aus Gutterebach im Erbachischen, S.d. Präzep-
tors St., stud. Theologie.
	
15.5.1810
Strein, Karl
	
2537
aus Rimbach, S.d. verst. Pfarrers St., stud.
Cameralwiss.
	
24.4.1847
Strein, Louis
	
1043
aus Darmstadt, S.d. verst. Decans St., stud.
Theologie.
	
9.5.1840
Streitberg, Theodor
	
2779
aus Mannheim, S.d. Ruths St. in Molsberg,
stud. die Rechte. 1 3.5.1848
Streuber, Jakob
aus Gernsheim, S.d. Johannes St., stud. Jura.
26.7.1824
Streuber, Philipp Wilhelm Leopold
aus Finkenbach, Dept. Donnereber, S.d.
Pfarrers St., stud. Theologie.
	
1.11.1811
Striepecke, Louis
	
2866
von Forsthaus Kuckuck, S.d. Försters Christian
St. in Rhoden, stud. Forstwiss.
	
28.10.1848
Stritter, August
aus Langenschwalbach, S.d. Medicinalraths
Friedrich St., stud. Medizin. 5.5.1828
Stritter, Ludwig Wilhelm 355
aus Kirtorf, S.d. Chirurgen St., stud. Chirur-
gie.
	
30.10.1835
Strobel, Aloys Johann Engelbert 2179
aus Mühlheim a.M., S.d. Lehrers Joh. Peter St.
in Gernsheim, stud. kath. Theologie. 1.11.1845
Stroh, Wilhelm
aus Allendorf/Lumda, S.d. Försters St.,
stud. Forstwiss.
	
3.12.1826
Strohmberg, Moritz
	
92
aus Seligenstadt, S.d. Kaufmanns St., stud.
Jurisprudenz.
	
7.5.1831
Erneuerung:
	
19.5.1835
Strohmberg, Nathan
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns St., stud.
Medizin.
	
15.5.1829
Stromberger, Christian
	
1740
aus Georgenhausen, S.d. verst. Schullehrers
St., stud. Theologie.
Strebe, Friedrich Christian
4.11.1843
aus der Herrschaft Itter, S.d. Gutsbesitzers
St., stud. Theologie. 17.5.1813
Stubbe, Eduard
aus Paderborn, S.d. Assessors St., stud. Jura.
4.11.1829
Strubel, Franz
	
1388
aus Fiirth, S.d. verst. Posthalters St., stud.
Medizin.
	
7.5. 1842
Stuber, Anselm Ludwig
aus Modau, S.d. Pfarrers, stud. die Rechte.
19.5.1808
Stubenrauch, Julius
	
2869
aus Waldmichelbach, S.d. Physikatsarztes St.,
stud. Medizin. 28.10.1848
Stüber, Heinrich 642
aus Darmstadt, S.d. Buchbindemeisters St.,
stud. Rechtswiss. 30.10.1837
Erneuerung: 14. 4.1842
Stückrad, Georg
aus Hopfgarten, S.d. Pfarrers St., stud.
Forstwissenschaft.
	
11.10.1809
Stürt, Georg
aus Bobenhausen, S.d. Josef St., stud. Jura.
4.6.1824
Stürz, Wilhelm
aus Schlitz, S.d. Gräfl. Amtschreibers Nikol.
St., stud. cum. et jur.
	
17.8.1816
Stumpf, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Kammerchoristen Georg St.,
stud. Forstwiss.
	
5.5.1843
Stumpf, Georg
aus Friedberg, S.d. verat. Schullehrers St.,
stud. Jurisprudenz.
	
24.10.1821
Stumpf, Georg
aus Darmstadt, S.d. Kammer-choristen St.,
stud. cum. et jur.
	
6.11.1830
Stumpf, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Lehrers St.,
stud. Oameralwiss.
	
5.11.1828
Erneuerung
	
3.11.1831
Stumpf, Ludwig
	
136
aus Friedberg, S.d. verat. Schullehrers St.,
stud. Medizin.
	
7.5.1831
Erneuerung:
	
21.5.1835
-193-
Stumpf, Valentin
	
824
aus Flonheim, S.d. Müllers Jakob Wilh. St.,
stud. Theologie.
	
8.11.1838
Stumpff, Louis
aus Darmstadt, S.d. Hofraths St., stud. Jura.
12.5.1824
13.11.1826
Stumpff, Ludwig
	
1432
aus Homburg v.d.H., S.d. Stadtschultheißen St.
stud. die Rechte.
	
16
.4.1842
Stupp, Hermann Josef
aus Golzheim b. Düren, S.d. Gutsbesitzers St.,
stud. Jura.
	
28.4.1823
Sturm, Valentin
aus Mainz, S.d. verst. Weinhändlers St., stud.
Medizin u. Chirurgie.
	
24.1.1824
Erneuerung
	
27.10.1827
Sturtz, Wilhelm
aus Zweybrücken, S.d. Appellationsraths St.,
stud. die Rechte.
	
8.11.1817
Stuttmann, Ludwig
aus Mainz, S.d. Caffewirths St., stud.
Medizin.
	
14.6.1822
Erneuerung
	
2.6.1826
Stutzer, Friedrich Georg
aus Braunschweig, S.d. Obristleutnants St.,
stud. Forstwiss.
	
4.11.1829
Stuve, Otto
	
300
aus Soest, S.d. Kaufmanns St., stud. Rechts-
wissenschaft.
	
1.8.1835
Süffert, Ludwig
	
1932
aus Darmstadt, S.d. Kirchenraths-Secretärs S.,
stud. Cameralwiss.
	
5.11.1844
Sues, August
	
1958
aus Darmstadt, S.d. Hofger.-Advokaten S.,
stud. die Rechte.
	
1.11.1844
Sues, Karl Theodor Georg
aus Gießen, S.d. Amtmann S., stud. Jura.
17.3.1815
Sues, Louis
aus Giessen, S.d. verst. Justizamtmann S.,
stud. Jura.
	
13.11.1817
Sullivan, William
	
1534
aus Cork in Irland, S.d..Patrik S., stud.
Chemie.
	
29.10.1842
Erneuerung
	
2 9.4.1844
Sulzbach, Adam
	
2992
aus Kleinzimmern, S.d. Lehrers S. in Rocken-
berg, stud. kath. Theologie.
	
12.5.1849
Sulzmann, Johann
	
2226
aus Bessungen, S.d. Barbiers S., lic. Chirur-'
gie.
	
16.5.1846
Summer, Thomas Jefferson
	
2469
aus Columbia in Süd-Carolina, stud. Chemie.
7.11.1846
Sundheim, Karl
aus Gießen, S.d. Dr. S., stud. Jura.
27.10.1810
Sundheim, Louis
aus Gießen, S.d. Dr.,Sundheim, stud. Jura.
8.10.1814
Sunkel, August Ludwig Ferdinand
	
1342
aus Hersfeld, S.d. verst. Kaufmanns u. Kommer-
zienraths S., stud. Chemie.
	
29.11.1841
Supp, Hermann
	
847
aus Gernsheim, S.d. Distriktseinnehmers S.,
stud. Thierarzneikunde.
	
31.10.1839
Suppes, Christian
aus Lauterbach, S.d. Advokaten S., stud.
Theologie.
	
1 3.5.1829
Suppes, Gustav
	
924
aus Homberg a.d.O., S.d. Landgerichtsactuars
S. zu Großkarben, stud. jur.
	
29.10.1839
Suppes, Hermann
	
2855
aus Großkarben, S.d. Landgerichts-Actuars S.,
stud. die Rechte.
	
28.10.1848
Swaving, Johann Gysbert Christian
	
2196
aus Vianen in Holland, S.d. Dr. med. Christ.
S., stud. Medizin.
	
15.11.1845
S,yberg, Josef von
aus Münster, S.d. Geheimraths Frhr v. S.,
stud.
	
22.6.1823
Syberj, Karl von
aus bumern in Westf., stud. Camerale 12.1.1813
Syberth, Georg Karl
aus Mühlbach, S.d. Pfarrers S., stud. theol.
20.5.1819
Szokalski, Wiktor
aus Warschau, S.d. Anton S., stud. Medizin.
25.5.1832
Syre, Josef
	
1261
aus Mainz, S.d. Bäckermeisters Simon S., stud.
kath. Theologie (nun Medizin.)
	
4.5.1841
Erneuerung
.194-
Tasche, Gustav
	
485
aus Darmstadt, 6.d. -Hofraths T., stud. Came
maswiesenschaft. 25.10.1836
Tasche, Theodor Ludwig 484
aus Darmstadt, S.d. Hofraths T., stud.
Philologie.
	
25.10.1836
Erneuerung:
	
26. 5.1841
Tasche, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Kaufmanns T., stud. Jura:
12.4.1821
Erneuerung 27.4.1824
Taurinus, Adolf
Tecklenburq, Ferdinand Philipp Heinrich
aus Dauborn, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
11.5.1829
Teiche, Ludwig
	
737
aus Esbeck, S.d. verst. Pachtamtmanns T. zu
	
.
Krähze, stud. Forstwiss. 17.5.1838
Temmink, Christoph
	
2166
aus Greven, S.d. Dr. med. Gerhard T., stud.
Medizin.
	
1.11.1845
-Penner, Alphons
	
3226
aus Darmstadt, S.d. Revisors T:, lic. Phar-
mäcie.
	
. 6.11.1850
Tenner, Karl
aus Alzey, S.d..Steuerkontrolleurs T., stud.
28.11.1818
Tenner, Karl
	
1470
aus Darmstadt, S.d. Revisors T., stud. Medizin.
Textor, August
	
2353
aus Fritzlar, S.d. Gendarmerie-Wachtmeisters
T. in Hersfeld, stud. Thierarzn.
	
28.10.1846
Textor, Friedrich
aus Romrod, S.d. Pfarrers T., stud. Theologie.
22.9.1819
Textor, Gottlieb Wilhelm
aus Groß-Gerau, S.d. Inspeotor T., stud.
Theologie.
	
8.5.1816
Textor, Hans Wilhelm
aus Romrod, S.d. Pfarrers T., stud. Theologie.
21.9.1821
aus Frankfurt/M., S.d. Advokaten T., stud.
Jura. 26.10.1826
Thaler, Balthasar 1364
aus Stammheim, S.d. Oeconomen Tobias Th.,
lic. Thierarzneikunde. 2.11.1841
Thaler, Reinhard
aus Stammheim, S.d. Pächters Th., stud. Jura.
30.4.1823
Erneuerung' 19.5.1826
Thamerus, Karl
Aus Gleiberg in Nassau, S.d. Hauptmanns Th.,
stud. die Rechte.
	
- 22.10.1808
Thaulow, M. C.
	
635
aus Christiania stud. Chemie.
	
13.12.1837
Theobald, Friedrich
aus Greifenstein, S.d. verst. Rattle Th.,
stud. Jura. -
	
27.4.1812
-aus Koblenz, S.d. verst. Kammerrathe T.,
stud. Jura.
	
27.5.1816 Textor, Wilhelm
29.5.1842 Theobald, Hermann
	
1237
Erneuerung 28.10.1845 aus Darmstadt, S.d. Hofger.Advokaten Karl Th.,
stud. k'orstwiss.
	
17.5.1841
Tenner, Theodor 2103
aus Darmstadt, S.d. Revisors T. zu Gießen, Thewalt, Friedrich
	
2555
stud. Cameralwiss.
Tewaag, Georg
19.4.1845 aus Limburg, S.d. Obermedicinalraths Dr. Th.,
stud. die Rechte.
	
24.4.1847
aus Allendorf bei Battenberg, S.d. Schulleh- Theyer, Friedrich Karl
rers T., stud. Theologie. 10.6.1826 aus Alzey, S.d. Notars Th., stud. Jura
Tewaag, Karl
28.5.1818
aus Dortmund, S.d. Predigers T., stud.Jura. Theyer, Josef
	
-
	
1678
4.12.1826
Tewaag, Richard
aus Allendorf b. Battenberg, S.d. Schul-
lehrers T., stud. Jura.
	
22.10.1823
aus Wien, S.d. Kaufmanns Mart. Th., stud.
Chemie.
	
1.6.1843
Theyer, Ludwig Adam
aus Worms, S.d. Notars Peter Nicola Th.,
stud.Jura.
	
25.3.1822
Erneuerung:
	
10.11.1824
- 195 -
Thiel, Karl Eugen
	
3031
aus Osthofen, S.d. verst. Gerichtschreibers
Th., lio. Chemie.
	
31.10.1849
Thiery, Peter
aus Mainz, S.d. Fleischers Th., stud. Jura.
2.12.1826
Thies. Karl
	
. 766
aus Langendernbach, S.d. Oberförsters Anton T.,
stud. Forstwiss.
	
9.6.1838
Thilemann, August
aus Hochheim, S.d. Obrist-Lieutnante Th.,
stud. Forstwiss. '
	
14.6.1831
Erneuerung
	
15.11.1831
Thilenius, Karl Christoph Otto
aus Bad Ems, S.d. verst. Heraths Th., stud.
Jura.
	
9.5.1828
Thilenius, Rudolf
aus Bad Ems, stud. Medizin.
	
4.11.1828
Thilo, Christian Friedrich
aus Wiederstein, S.d. Gutbesitzers T., stud.
Theologie.
	
7.6.1810
Thilo, Karl
	
1685
aus Staffel, S.d. Pfarrers Th. zu Allendorf,
stud. Theologie.
	
9.5. 1843
Thomas, Karl Christian
von Nassau, S.d. luth. Inspectors, stud. Theol.
31.10.1807
(Relegatus 18. Martii 1809.)
Thomas, Reinhard
	
954
aus Frucht, S.d. Pfarrers Th., stud. Forst-
wissenschaft.
	
31.10.1839
Thoman, Philipp Theodor
aus Nassau, S.d. Inspectors., stud. Jura.
1.5.1812
Thomas, Georg Philipp
aus Wetzlar, S.d. Notarii Th., stud. Forst—
	
'
Wissenschaft.
	
14.5.1810
Thomas, Konrad
aus Bensheim,S.d. Peter Th., stud. Cameral-
wiss.
	
26.10.1830
Thoma, Wilhelm
	
2124
aus Hannover, S.d. Seidenwäschers Heinrich Th.,
stud. Kath. Theologie.
	
28.10.1845
Thomson, Robert Dundas
aus Glasgow, stud. Chemie.
	
21.5.1842
Thon, Emil
	
657
	
.
aus Büdingen, S.d. verst. Landrichters Th.,
stud. Theologie.._
	
2.11.1837 .
Thon Georg Elias.
	
1495
aus Solz, S.d. verst. Oeconomen Elias Th.,
stud. Chemie.
	
26.10.1842
Thorwart, Eduard
aus Wäldershaueen, stud. Jura.
	
23.9.1825
Erneuerung
	
14.11.1828
Throm, Friedrich
	
442
aus Eschwege, S.d. Kaufmanns Th., stud..
Pharmacie.
	
2.5.1836
Thudichum, Friedrich
	
26.68
aus Rödelheim, S.d. Decans Th., stud. Theolo-
gie.
	
'
_ 2.11.1847
Thudichum, Friedrich
	
2994
aus Büdingen, S.d. Oberstudienraths Dr. Th.,
stud. die Rechte.
	
26.4.1849
Thudichum, Georg
aus Nidda, S.d. Inspectors Th., stud.
Theologie.
	
27.4.1812
Thudichum, Hermann
	
652
aus Freienseen, S.d. verst. Pfarrers Th.,
stud. Medizin.
	
2.11.1837
Thudichum, Johann Ludwig Karl Christian
Wilhelm David
aus Nidda, S.d. Inspectors Th., stud. Theol.
23.11.1815
Thudichum, Ludwig
	
2507
aus Bädingen, S.d. Oberstudienraths Dr. Th.,
stud. Medizin.
	
24.4.1847
Thtising, Franz Joseph
aus Brenschede, S.d. verst. Dr.jur. T., stud.
die Rechte.
	
17.5.1808
Thum, Georg Damiel
aus Selters, S.d. Pfarrers Th., stud. Theol.
12.5.1819
Thuouet, Jakob
aus Mainz, S.d. Anton Th., stud. Pharmacie.
2.8.1829
Thurn, Franz
aus Schweighausen, S.d. Pfarrers T., stud.
Theologie.
	
11.11.1813
Thurn, Friedrich
	
202
aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus Th., stud.
Forstwiss.
	
14.11.1834.
- 196-
Thurn, Georg 135
aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus Th., stud.
Pharmacie. (Ihm ist Gefolg Zeugnis Gr. Ober-
studienraths v.6.April 1833 durch den engeren
Senat gestattet worden Medizin zu studieren!)
16.2.1830
Erneuerung
	
26.7.1835
Erneuerung
	
20.5.1835
Thurn, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus T., stud.
Theologie.
	
12.5.1830
Thurneyssen, Georg
		
2781
aus Paris, S.d. Banquiers Th., stud. Chemie.
13.5.1848
Thylmann, Wilhelm
	
923
aus Mocketadt, S.d. Forstbereiters Rh. in
Florstadt, stud. Theologie.
	
29.10.1839
Tichomandrizky, Alexius
	
1676
aus Petersburg, S.d. Priesters Nicolas T.,
stud. Chemie.
	
1.6.1843
Tilemann, Wilhelm Christian
aus Spitzaltheim, S.d. Insp. Stahl, stud.
die Rechte.
	
13.5.1811
Tilley, Thomas
	
1160
aus Essex, stud. Chemie.
	
3.11.1840
Tillmann, Josef
	
1768
aus Castel bei Mainz, S.d. Schmiedemeisters T.
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1843
Tillmanns, Heinrich
		
3219
aus Crefeld, S.d. verst. T.T., stud. Chemie.
16.11.1850
Tiltmann, Wilhelm
	
3232
aus Arnsberg, S.4. Mechanikus T., stud. die
Rechte.
	
23.11.1850
Titzenhofer, Hans Friedrich Moritz von
aus Homburg v.d.H., S.d. Regierungsraths T.,
stud. Jura.
	
7.1.1822
Topf, Georg
	
833
aus Eisenach, S.d. Chirurgen Friedrich T.,
stud. Chirurgie.
	
25.10.1838
Tourelle, Heinrich
aus Sanerschwabenheim, S.d. Bürgermeisters,
stud. Jura.
	
25.10.1822
Tourelle, Josef
	
3063
aus Mainz, S.d. Friedensrichters T. in Ost-
hofen, stud. Medizin.
	
3.11.1849
Touten, Karl
aus Framersheim, S.d. Pfarrers T., stud.
Theologie.
	
25.10.1825
Touton, Karl
	
3229
aus Alzey, S.d. Pfarrers T. in Flonheim,
stud. die Rechte.
	
6.11.1850
Trageser, Franz
	
1 949
aus Gernsheim, S.d. Webmeisters Gilbert T.,
stud. kath. Theologie.
	
30.11.1844
Trainer, Ph
aus Hilchenbach, S.d. Pfarrers T., stud.
Theologie.
	
29.6.1829
Tranmüller, Konrad
aus Darmstadt, S.d. verst. Staabschirurgen
T., stud. Medizin.
	
30.1.1821
Trapp, Adolf
aus Alsfeld, S.d. Landrichters T., stud.Jura.
10.5.1824
Trapp, Eduard
aus Gießen, S.d. Hofraths T., stud. Medizin.
16.4.1822
Trapp, Gustav
aus Oberohmen, S.d. Justizamtmanns R., stud.
Jurisprudenz.
	
6.11.1819
Trapp, Hermann
aus Gießen, S.d. verst. Regierungsraths T.,
stud. Medizin.
	
30.4.1831
Trapp , Hermann
	
2028
aus Friedberg, S.d. verst. Apothekers T.,
stud. Medizin.
	
12.4. 1845
Trapp, Karl von
aus Weilburg, S.d. verst. Hauptmann v.T.,
stud. Jura.
	
11.12.1828
Trapp, Karl Moritz Emanuel
aus Homburg v.d.H., S.d. Hofraths T., stud.
'Jura.
	
2.5. 1 815
Erneuerung:
	
9.5.1817
Trapp, Otto
	
43
aus Nungen, S.d. Bezirksarztes T., stud.
Theologie.
	
19.5.1835
Trapp, Wilhelm
aus Friedberg, stud. Theologie (Jurisprudenz
seit Ostern 1823.)
	
23.8.1821
Traube, Moritz
	
1904
aus Ratibor, S.d. Kaufmanns T., stud. Philo-
sophie.
	
3.6.1844
-197-
Traud, Vinzenz Cyrillus
	
2019
aus Herbstein, S.d. Leinwebers Andreas T.,
stud. cam. (nun kath.theol.)
	
16.5.1845
Traupel, Johann
aus Bensheim, S.d. Bäckers T., stud. Jura.
10.9.1825
Traupel, Josef
	
2424
aus Bensheim, S.d. Bäckers Philipp T., stud.
Cameralwiss.
	
12.1.1847
Traut, Georg
	
2885
aus Büdingen, S.d. verst. Müllers Georg T.,
lic. Philosophie.
	
11.12.1848
Trauth, Christoph Josef
aus Mainz, S.d. verst. Anton T., stud. theol.
20.11.1830
Trautmann, Karl
	
683
aus Worms, S.d. ierael.Privatlehrers Samuel
T., stud. Medizin.
	
25.10.1831
Erneuerung:
	
17. 5.1838
Trautschold, Hermann
	
1994
aus Berlin, S.d. Kaufmanns Adolf T., stud.
Chemie.
	
16.11.1844
Trautwein, Karl
	
589
aus Emrigsrode, S.d. Revierförsters T. in
Maar, lic. Forstwiss.
	
12.6.1837
Trautwein, Wilhelm
aus Maar, S.U. Försters T., stud. Theologie.
25.10.1825
Erneuerung:
	
12. 5.1829
Treber, Jakob
aus Dieburg, Stiefsohn d. Amtmann Taurschmitt,
stud. Thierarzneikunde.
	
5.11.1828
Treffurth, Franz
	
2604
aus Ebeleben, S.d. Organisten Friedrich T.,
stud. Forstwiss.
	
1.5.1847
Trepka, August Moritz
aus Dillenburg, S.d. verst. Dr. T., stud.Jura.
10.5.1829
Treupel, Ernst Wilhelm
	
2599
von Neuhoffnungshütte bei Herborn, S.d. Hütten-
besitzers T., stud. Chemie.
	
1.5.1847
Tribolet, Georg de
	
3199
aus Neuchatel, S.d. Beamten Friedrich de T.,
stud. Chemie.
	
31.10.1850
	
.
1284
aus Neuweilnau, S.d. verst. Oberförsters T.,
stud. Forstwiss.
	
11.6.1841
Tröster, Christian
auä Hi gen, S.d. Försters T., stud. Theologie.
15.5.1827
Trombetta,, Karl
	
1890
aus Limburg, S.d. verst. Kaufmanns Josef T,,
stud. die Rechte.
	
4.5.1 844
Tross, Karl Ludwig Philipp
ans 8enswieler im Saardept., S.d. verst.
Pfarrers T., stud. Theol.
	
7.11.1814
Trygophorus, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Oberforstsecretärs T.,
stud. Jura.
	
27.4.1823
Erneuerung
	
15.11.1825
Trygophorus, Otto
	
695
aus Darmstadt, S.d;. verst Geh.Hofraths T.,
stud. Rechtswiss.
	
1 5.5.1 838
Erneuerung:
	
28.10.1842
Tseharner,Johann Friedrich von
	
1787
aus Chur, S.d. gewesenen Bürgermeisters und
Bundespräsidenten Joh. Bapt. v. Tsch.,stud.
Forstwiss.
	
2.12.1843
Tschopp, Alois
aus Maunnsee, Canton Luzern, S.d. Friedens-
richters T., stud. theol.
	
29.4.1834
Techudy, Joachim
	
1551
aus Schwanden i.d. Schweiz, S.d. Fabrikanten
T., stud. Chemie.
	
22.12.1842
Tusch, Johann Andreas
	
1173
aus Sulzberg,S.d. Bauers T., stud. kath.
Theologie.
	
9.11.1840
Uckermann, Wollrad Ludwig .
aus Niederhone bei Eschwege, S.d. Pfarrers
Johann Eckhard U., stud. Jura.
	
16.10.1819
Uetterodt, Ludwig Graf von
	
1648
aus Darmstadt, S.d. verst. Majore v. U., stud.
die Rechte.
	
6.5.1843
Uhler. Gottfried
aus Mainz, S.d.Taglöhners U., stud. Jura
und Camerale.
	
28.11.1818
Uhrig, Johann Jakob
	
1314
aus Lampertheim,S.d. Lehrers U., stud. Theo-
logie.
	
6.12.1841
Trömper,  Eduard
-198-
Uhrig, Konrad
aus Lampertoheim, S.d. Schullehrers II., stud.
Urich, Jakob
	
308
aus Lollar, S.d. Haupt-Zollamts-Assistenten
Theologie.
Uhrig, Wilhelm
1.5.1822
1412
stud. Theologie.
	
28.10.1830
Erneuerung:
	
21. 9.1835
aus Darmstadt, .S.d. Aechnungsprobators U.,
stud. Theologie. 16.4.1842 Urich, Karl
	
2906
von der Fasanerie bei Steinheim, S.d. Revier-
Uihlein, Franz
	
3131
aus Mainz, S.d. Lehrers Heinr. Peter U., stud.
die Rechte.
	
23.4.1850
Ullrich, Valentin Christian
von der Bahnscheuer a.d. Nassau-Usingischen,
S.d. Berggeschworenen U., stud. Theologie.
1.5.1815
Ullrich, Wilhelm
	
2589
aus Katzeneilnbogen, S.d. Berg- u. Hüttenver-
walters U., stud. Theologie.'
	
15.5.1847
Ulrich, Josef
aus Limburg, S.d. verat. Amtsassessors U.,
stud. jur. et cameral.
	
13.11.1817
Ulrich, Mathius Lubertius
aus Limburg a.L., S.d. Amtsassessors U., stud.
die Rechte.
	
11.5.1814
Ulrich, Wilhelm
		
225
aus Ortenberg, S.d. Actuars U., stud. Jura.
26.9.1830
Erneuerung
	
5.11.1833
Erneuerung
	
23.5.1835
Ulsammer, Wilhelm
	
1440
aus Hadamar, S.d. veret. Fruchtmessers U.,
stud. kath. Theologie.
	
18.4.1842
Umbscheiden, Franz
	
2001
aus Grünstadt, S.d. Friedensgerichtsschreibers
U. in Bergzabern, stud. Chemie.
	
11.1.1845
IImpfenbach, August
	
1297
aus Coburg, S.d. Reg.-u. Landraths zu Düssel-
dorf, stud. Architektur.
	
26.10.1841
IImpfenbach, Hermann
aus Mainz, S.d. Generalvokat Petschaft U.,
stud. Cameralwiss.
	
8.11.1817
Umpfenbach, Karl
	
2848
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. U., lic. Philoso-
phie.
	
28.10.1848
Unger, Julius Bodo
	
2113
aus Hannover, S.d. Consistorial-Secretärs U.,
stud. Chemie.
	
16.5.1845
försters U., stud. Forstwiss. 14.11.1848
Urich, Otto
aus Michelstadt, S.d. Amtsverwesers U., stud.
Theologie. 21.11.1825
Erneuerung: 9.9.1826
Urich, Wilhelm
aus Michelstadt, S.d. Amtsverwesers U., stud.
Forstwiss. 15.1.1827
Erneuerung 7.5.1828
Urich, Wilhelm 1631
aus Schlitz, S.d. Zollamtassistenten U. zu
Gießen, stud. Theologie. 4.5.1843
IIsener, Ferdinand Franz Ludwig
	
1448
aus Marburg, S.d. verst. Pfarrers U., stud.
die Rechte.
	
23.5.1842
IIsener, Georg Friedrich
aus Weilburg, S.d. Landschreibers, stud. Jura.
25.10.1808
IIsener, Heinrich
aus Hohensolms, stud. Theologie.
	
31.10.1829
Usinger, Julius
	
2151
aus Wimpfen, S.d. Lehrers Ludwig U. in Lam-
pertheim, stud. die Rechte.
	
1.11.1845
Usinger, Philipp
	
1683
aus Reifenberg, S.d. Revierförsters U., stud.
Forstwiss.
	
16.6.1843
Vablkampf, Albert
	
2455
aus Arnsberg, S.d. Gesandten und Geheimraths
am K. Bayer. Hofe zu München V., stud. Rechte.
2.11.1846
Vahlkampf, Albrecht
aua Wetzlar, S.d. Justizraths V., stud. Jura.
31.10.1814
Erneuerung:
	
4.11.1817
199 -
Vajna, Alexis von
		
2490
aus Karlsburg i. Siebenbürgen, stud. Chemie.
26.4.1847
Valckenberg, Corneliva
	
115
aus Worms, S.d. Kaufmanns u. Konsuls V.,
stud. jur.
	
5.11.1834
Erneuerung:
	
28.10.1836 -
Valentin, Georg Adam
	
407
aus Umstadt, S.d. Schneidermeisters V., stud.
Thierarzneikunde.
	
4.5.1836
Erneuerung:
	
25.3.1840
Valentin, Ludwig August
aus Gießen, S.d. Kanzleydieners V., stud.
Forstwissenschaft.
	
23.8.1821
Valentin, Philipp Christian
aus Gießen, S.d. Kanzleydieners V., stud.
Jura et Camerale.
	
29.5.1815
Vanderlinde, Philipp Josef
aus Alzey, S.d. Kreis- u. Kantonsphysikus,
stud. Medizin.
	
30.4.1822
Vantreeck, Karl
aus Xanten, S.d. Kaufmanns V., stud. Jura.
6.5.1826
Varrentrapp, Franz
	
998
aus Frankfurt, S.d. Prof. V., stud. Chemie.
12.11.1839
Erneuerung
	
17.2.1841
Vaubel, Hermann
	
2543
aus Rohrbach, S.d. Pfarrers V. zu Lindenfels,
stud. Philologie.
	
24.4.1847
Vaubel, Jakob
aus Offenbach, S.d. verst. Metzgermeisters V.,
stud. Theologie.
	
4.2.1819
Veith, Hermann
	
1535
aus Obernhausen, S.d. Schullehrers V., stud.
Theologie.
	
29.10.1842
Erneuerung
	
4.8.1847
Veit, Karl
aus Daaden, S.d. Chirurgus V., stud. theol.
1.11.1828
Veling, Martin Josef
	
3111
aus Hillesheim, S.d. Apothekers V., stud.
Chemie.
	
27.4.1850
Venator, Emil Karl
	
1348
aüs Brilon, S.d. Majors u. Zuchthauadirectors
V., zu Marienschloß, stud. jur
	
29.11.1841
Venator, Karl
aua Zillertshausen, S.d. verst. Pfarrers V.,
stud. Theologie.
	
6.11.1812
Verdeil, Franz
	
2002
aus Laueanne, S.d. Dr. med. V., stud. Medizin.
11.1.1845
Verdier, Julius
	
3 12 3
aus Mainz, S.d. Geheimraths V. in Darmstadt,
stud. die Rechte.
	
23.4.1850
Verdier, Karl Aloys Edwin
	
834
aus Mainz, S.d. Geh.Regierungsraths V., in
Darmstadt, stud. die Rechte.
	
24.10.1838
Erneuerung:
	
29.10.1840
Erneuerung:
	
19. 4.1842
Verdier, Oskar
	
609
aus Mainz, S.d. Reg.-Raths V. in Darmstadt,
stud. Medizin.
	
30.10.1837
Erneuerung:
	
29.10.1841
Verflassen, Josef
aus 0istrich, S.d. Advokaten V., stud. Jura.
13.5.1829
Verflassen, Theodor Jakob
aus Weilburg, stud. Theologie.
	
30.10.1830
Verhas, Karl Joseph
aus Hadamar, stud. Rechte.
	
26.10.1807
Verwer. Johann Philipp
aus Neuwied, S.d. Materialisten und Stadt-
achters V. stud. Camerale.
	
3.11.1816
Erneuerung
	
13 . 5 .1819
Vierling, Hubert
	
704
aus Mainz, S.d Schuhmachers Georg V., stud.
kath. theol. u. Philologie.
	
17.5.1838
Erneuerung:
	
25.10.1841
Vierthaler, Richard
	
1466
aus Cöthen, S.d. Regierungsraths V., stud.
Medizin.
	
29.5.1 842
Vietor, Georg August Friedrich
aus Cubach bei Weilburg, S.d. Pfarrers V.,
stud. Theologie.
	
15.5.1810
Vietor, Georg Ludwig Theodor
aus Dornholzhausen, S.d. Pfarrers, stud.
theol.
	
18.5.1808
Vietor, Heinrich
aus Michlen, S.d. Hofraths V., stud. Jura.
14.5.1808
-200-
Vietor, Philipp August
aus Niederramstadt, S.d. Pfarrers V., stud. -
Theologie.
	
1.11.1826
Vietor, Philipp Friedrich
aus Hihlen im Naseauischen, S.d. Hofraths,
stud. Jura.
	
25.10.1808
Vietor, Theodor
aus Michlen, S.d. Ho£raths V., stud. Jura.
14.5.1808
Vigelius, Eduard
	
1796
aus Niederohmen, S.d. verst. Pfarrers V.,
Forstwiss.
	
24.4.1844
Vigelius, Ferdinand
	
1798
aus Niederohmen, S.d. verst. Pfarrers V.,
lic. Forstwiss.
	
24.4.1844
Vigelius, Gustav
		
1046
aus Dodenau, S.d Pfarrers V., stud. theol.
9.5.1840
Vigelius, Theodor
aus Niederohmen, S.d. Pfarrers V., stud.
Theologie.
	
6.11.1823
Vinf, Jakob
aus Niederflorsheim, S.d. Maurermeisters V.,
stud. Cameralia.
	
5.3.1829
Vinkler, Josef
aus Hitzlich (Schweiz), S.d. Landmanns V.,
stud. Theologie.
	
29.4.1834
Viecher, Karl
	
1767
aus Stuttgart, S.d. Fabrikanten V. in München,
stud. Chemie.
	
2.12.1843
Vitriarius, August
aus üsingen, 8.d. Obermedicinalraths V., stud.
Jura.
	
2.12.1828
Vitriarius, Franz Albrecht
aus Friedberg, S.d. Handelsmanns V., studiert
Theologie.
	
14.5.1808
Vix Karl
	
2850
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Vix, stud. Medizin.
28.10.1848
Vix, Wilhelm
	
2852
aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Vix, stud. Philoso-
phie.
	
28.10.1848
Vockerodt, Georg Friedrich
aus Frischborn, S.d. Pfarrers V., stud. Jura.
Okt.1820
Völcker, August
aus Lieh, stud. Rechtswies.
	
1.5..1818
Erneuerung
	
3.6.1821
Völcker, Karl
	
2232
aus Gießen, S.d. Gymnasiallehrers Dr.V.,
stud. Theologie.
	
9.6.1846
Völcker, Karl Friedrich
	
2430
aus Edenkoben, S.d. verst. Bierbrauers V.,
stud. Chemie.
	
3. 2 .1847
Völcker. Karl Heinrich Wilhelm
aus Lich, S.d. Stiftpfarrers V., stud. theol.
2.11.1815
Völcker, Karl Theodor Leopold
aus Lich, S.d. verst. Pfarrers V., stud.
Theologie.
	
12.4.1821
Völcker, Ludwig
	
2493
aus Sonneberg, S.d. Hofger.Raths V. in Gießen,
stud. Theologie.
	
21.4.1847
Voelcker, Theodor Friedrich
aus Edenkoben, S.d. Christ. V., stud. Jura.
3.2.1818
Völkel, Christian
aus Berleburg, S.d. Reg.-Sekretarius V.,
stud. Jurisprudenz.
	
13.11.1819
Völkel, Karl
	
3242
aus Berleburg, S.d. Kreisrichters V., stud.
die Rechte.
	
16.11.1850
Voelker, Christian
aus Mensfelden, S.d. Landmanns Christian V.,
stud. Theologie.
	
5.5.1823
Voelker, Karl
aus Edenkoben, S.d. Bierbrauers Friedrich V.,
stud. Chemie.
	
31.10.1846
Völler. Hermann
	
2927
aus Worms, S.d. verst. Kapellmeisters Joh. V.,
lic. Philosophie (nun Medizin).
	
22.12.1848
Vörg, Gustav
	
2981
aus Wimpfen, S.d. Gemeinderaths Wilhelm V.,
stud. Medizin.
	
23.4. 1 849
Vogel, Ferdinand
	
23
aus Mainz, S.d. Untersuchungsrichters V.,
stud. Medizin.
	
18.5.1835
Erneuerung:
	
27.4.1837
Erneuerung:
	
12.11.1839
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Vogel, Friedrich
	
368
aus Darmstadt, S.d. Pfarrers V. in Niederram-
Vogler, Karl
aus Hachenburg, S.d. Hofraths Dr. V., stud.
stadt, stud. die Rechte.
Erneuerung:
Erneuerung:
10.11.1835 Medizin. 11.7.1812
24.
	
4.1837
B.
	
5.1840
Vogler, Reinhard
Vogel, Friedrich Christian Karl
aus Neuhütte b. Dillenburg, S.d. Oberförsters,
stud. Theologie.
	
20.5.1819
Vogel, Heinrich
	
3097
aus Wunsiedel, S.d. Advokaten V., stud. die
Rechte.
	
18.4.1850
Vogel, Jakob
aus Erfelden, Amt Dornberg, S.d. Schullehrers,
stud. Theologie.
	
25.4.1809
Vogel, Johann Friedrich
von dem Frankfurter Oberforsthaus, S.d. Ober-
försters V., stud. Forstwiss.
	
7.12.1815
Vogel, Julius
	
836
Dr., aus Wunsiedel, S.d. Advokaten V., stud.
Chemie.
	
23.11.1838
aus Kostheim, S.d. Ackermanns V., stud.
Theologie.
	
27.10.1831
Vogt, Adam 1280
aus Neu-Amsterdam (Südamerika), S.d. Oeconomen
Johannes V. zu Lehrbach, lic. Forstwiss.
17.5.1841
Vogt, Heinrich
	
1264
aue Butzbach, S.d. Gerog V., lic. Pharmacie.
4.5.1841
Vogt, Karl
	
197
aus Gießen, S.d. Prof. Vogt in Bern, stud.
Medizin.
	
31.10.1833
Erneuerung
	
22. 5.1835
Vogt, Philipp
	
415
aus Friedberg, S.d. verst. Chirurgus V., stud.
Theologie.
	
5.5. 1836
Vogel, Karl
aus Darmstadt, S.d. Majors V.
wiss.
2888
stud. Cameral-
1848
Vogt, Wilhelm
aus lauernheim, erneuert die Inscription vom
18.3.1806. stud. med.
	
28.1.1812
Vogel, Ludwig
aus Gießen, S.d. Glaser V., stud. Jura.
22.10.1825
Vogel, Michael
	
74
aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters V.,
stud. philol.et theol.
	
28.10.1833
Erneuerung
	
15. 6.1835
Vogler, Ernst Ludwig
	
140
aus Umstadt, S.d. Pfarrers V., stud. theol.
2.11.1832
Erneuerung
	
31.7.1835
Vogler, Ferdinand
aus Hachenburg, S.d. Medicinalraths Dr. V.,
stud. Rechtswissenschaft.
	
18.11.1818
Vogler, Friedrich Christian
aus Weilburg, S.d. Geh.-Rath u. Leibarztes V.,
stud. Jura.
	
21.11.1813
Vogler, Georg Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Geheimraths V., stud. theol.
4.11.1812
Vogler, Johann Karl Ludwig
aus Weilburg, S.d. Geh.Raths u. Leibmedicus
V., stud. jur.
	
24.10.1807
Vogler, Johann Karl Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Geh.-Rath und Leibarztes
V., stud. Medizin.
	
21.11.1813
Vogt, Wilhelm Ernst
aus Friedberg, S.d. verst. Chirurgus V., stud.
Medizin.
	
9.5.1822
Vogt, Wilhelm Ludwig
	
1 059
aus Berstadt, S.d. Decans V. zu Babenhausen,
stud. Cameralwiss,
	
12.6.1840
Vohl, Christian Theodor
aus Kirn bei Creuznach, S.d. verst. Schul-
lehrers V., stud. Theologie.
	
1.5.1815
Vohl, Hermann
	
2140
aus Köln, S.d. Chemikers Karl V., stud. Chemie
12.12.1845
Voi t, Balthasar
aus Gießen, S.d. Metzgers V., stud. jur.
6.4.1827
Volhard, Karl
aus Darmstadt, stud. Jura.
	
18.11.1820
Vollhardt, Karl Heinrich
aus Gersfeld, S.d. Distriktinsp. u. Pfarrers,
stud. Theol. u. Philologie.
	
16.2.1814
Volk, Johann Baptist
	
3074
aus Mainz, S.d. Küfers Georg V., stud. die
Rechte.
	
6.11.1849
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Volkmann, Richard
	
3246
aus Leipzig, S.d. Prof. Dr. V. in Halle, stud.
Medizin.
	
15.11.1850
Vollere, Adolf
	
1094
aue Cloppenburg, S.d. Kanzleiraths V., stud.
Medizin.
	
8.5.1841
Vollpracht, Ferdinand
	
2964
aus Dillenburg, S.d. Präsidenten V. in Wies-
baden, stud. die Rechte.
	
23.4.1849
Vollpracht, Hermann Ferdinand
aus Dillenburg, S.d. Consistorialraths u.
Inspectors V., stud. Jura.
	
9.5.1816
Volmar, Bernhard
aus Breitenbach, S.d. Försters V., stud.
• Forstwiss.
	
12.5.1830
Volmar, Heinrich
aus Hohensülzen, S.d. Pfarrers V., stud.
Theologie.
	
25.3.1822
Erneuerung
	
11.5.1824
Volmar, Karl Friedrich Justus
.aus Hohensülzen, S.d. Pfarrers Karl Julius V.,
stud. Medizin.
	
12.5.1819
Erneuerung
	
27.10.1823
Volmar, Theodor
aus Hohensulzen, Dopt. du Hont tounerre, S.d.
Pfarrers, stud. Theologie.
	
25.4.1809
Voltz, Ferdinand
	
1931
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsrevisors V.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1844
Voltz, Friedrich
	
2918
von der Ludwigshütte bei Biedenkopf, S.d. Sa-
linenkassierers V. in Salzhausen, stud. Philo-
sophie.
	
11.12.1848
Voltz, Ludwig
	
908
aus Zangenbergheim, S.d. verst. Schullehrers
V., stud. Theologie. 21.7.18.30
Erneuerung 11.6.1839
Voltz, Wilhelm Ludwig
aus Langenbergheim, S.d. Johann Friedrich V.,
stud. Theologie.
	
1.8.1839
Vomhof, Franz
aus uurbach, S.d. Kaufmanns Leopold V., stud.
Theologie. 30.5.1825
Vonderweid, Nikolaus von 1995
aus Freiburg in der Schweiz, S.d. v.V.,
stud. Forstwiss. 16.11.1844
Erneuerung 15 . 5. 1847
VonEiff, Ferdinand
	
835
aus Grünberg, S.d. Postmeisters V., stud. die
Rechte.
	
25.10.1838
VonRyff, Reinhold
	
575
aus Grünberg, S.d. Postmeisters, lic. Cam.
27.4.1837
Vonhausen, Philipp
von dem Steinzlerhof, S.d. Oekonomen V.,
stud. Kamerlawise.
	
18.5.1816
Vonhausen, Wilhelm
	
1400
vom Steinzlerhof, Amt Weilburg, S.d. Hofbe-
ständere V., stud. Forstwiss.
	
14.4.1842
Vosfeldt, Karl
	
2435
aus Soest, S.d. Domänenratha Franz Anton V.,
stud. Forstwiss.
	
2.11.1846
Voss, Jakob
	
2020
aus Bensheim, S.d. Kaufmanns Kaspar V., stud.
kath. Theologie.
	
7.7.1845
Voss, Peter
	
992
aus Assmannshausen, S.d. Handelsmange V. in
Bensheim, stud. kath. Theol.
	
5.11.1839
Vowinkel, Alexander 974
aus Umstadt, S.d. Districts-Steuer-Einnehmers
Philipp V. in Babenhausen, stud. med.
2.11.1839
Erneuerung
	
2. 5.1843
Erneuerung
	
4. 2.1846
Vowinkel, Ernst
	
1940
aus Altenstadt, S.d. Distrikts-Einnehmers V.
in Darmstadt, stud. Cameralwise.
	
5.11.1844
Wachter, Georg
	
1205
aus Darmstadt, S.d. Obristlieutnante W., stud.
Theologie.
	
29.4.1841
Wägner, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Hofjägers W., stud. theol.
10.5.1820
Wagner, Adam
	
2015
aus Kleinbreitenbach, S.d. Landwirths Joh. W.,
stud. kath. Theologie.
	
7.7.1845
Wagner, Balthasar
aus Giraten, S.d. Proviantverwalters G., stud.
Camerale.
	
6.11.1812
Wagner, Christoph
aus Großenbuseck, S.d. Steuerperäquators W.,
stud. Rechtswiss.
	
20.5.1819
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Wagner, Damian
	
2702
aus Mainz, S.d. Lagerhausverwalters Thomas W.,
stud. Medizin.
	
3.11.1847
Wagner, Eduard
aus Werdorf, stud. Theologie.
	
31.10.1828
Wagner, Franz
aus Lindenfels, S.d. Inspectors und Pfarrers
W., stud. Theologie.
	
3.11.1814
Wagner, Franz
	
2394
aus Niederolm, S.d. Physikatsarztes Dr. W.,
stud. die Rechte.
	
30.10.1846
Wagner, Fridolin
	
910
aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus W., stud.
Theologie.
	
2 9 . 4.1839
Wagner, Friedrich
aus Holzhausen a.d.H., S.d. Pfarrers W.,
stud. Forstwiss.
Wagner, Friedrich Ludwig Wilhelm
30.10.1810
aus Roßdorf bei Darmstadt, S.d. Pfarrers W.,
stud. Theologie. 11.5.1814
Wagner, Georg 281
aus Fürth, S.d. verst. Steuerkommissärs W.,
stud. Theologie. 2.11.1832
Erneuerung 30.7.1835
Erneuerung 24.4.1837
Wagner, Georg Adam
	
458
aus Darmstadt, S.d. Kammerchoristen W., stud.
Theologie.
	
6.5.1836
Wagner, Heinrich
	
295
aus Darmstadt, S.d. Kammermusicus W., stud.
Theologie. 2.11.1832
Erneuerung 17.7.1835
Wagner, Johann 2473
aus Fauerbach, S.d. Wirths Adam W., stud.
Theologie. 3.2.1847
Wagner, Johannes
aus Großenbuseck, S.d. Steuerperäquators W.,
stud. Cameralwiss.
	
14.4.1815
Wagner, Johannes
aus Fauerbach, S.d. Oeconomen Adam W., stud.
Theologie.
	
9.11.1846
Wagner, Josef Anton
aus Sehlem, S.d. Matth. W., stud. Medizin.
26.8.1822
Wagner, Johann Georg
aus Wetzlar, S.d. verst. Kaufmanns W.,
stud. Jura.
	
14.5.1827
Wagner, Johann Wilhelm
aus Gießen, S.d Perückenmachers W., stud.
Theologie.
	
30.4.1817
Wagner, Josef
	
2181
aus Niederolm, S.d. Notars W., lic. Chemie.
12.12.1845
Wagner, Julius
	
1696
aus Rettert, S.d. Pfarrers W. zu Katzeneln-
bogen, stud. Theologie.
	
16.6.1843
Wagner, Karl
aus Darmstadt, S.d. Kirchenraths W., stud.
Philologie.
	
6.11.1822
Wagner, Karl
	
1148
aus Niederolm, S.d. Notars W., stud. die
Rechte.
	
31.10.1840
Erneuerung
	
31.10.1842
Wagner, Karl
	
1 335
aus Mainz, S.d. Perlenfabrikanten Joh. W.,
stud. Architektur.
	
30.10.1841
Wagner, Karl
	
1592
aus Rettert, S.d. verst. Pfarrers W. zu Kat-
zenelnbogen, stud. Pharmacie.
	
2.5.1843
Wagner, Ludwig
	
1195
aus Darmstadt, S.d. Kammerchoristen Johannes
W., stud. Theologie.
	
27.4.1841
Wagner, Ludwig
	
278 5
aus Darmstadt, S.d. Gymnasiallehrers Dr. Karl
W., stud. die Rechte.(ohne Datum, um 9.6.1848)
Wagner, Michael
aus Mainz, S.d. Stadtholzmeietere Jakob W.,
stud. Jura.
	
30.10.1824
Wagner, Peter Josef
aus Mainz, S.d. Jakob W., stud. Camerale.
24.11.1819
Wagner, Philipp
	
2175
aus Darmstadt, S.d. Kammerchoristen Jos. W.,
stud. Theologie.
	
1.11.1845
Wagner, Philipp
aus Fürth, S.d. Steuercommißär W., stud.
Theologie.
	
29.10.1827
Erneuerung
	
10. 5.1829
Wagner, Wilhelm
	
1066
aus Homberg a.d.0., S.d. verst. Steuecommis-
sars W. in Rimbach, stud. med.
	
12. 5.1840
Wagner, Wilhelm
	
1839
aus Darmstadt, S.d. verst. Oberfinanzkammer-
Registrators W., stud. Cameralwiss. 26.4.1844
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Wagner, Wilhelm Walters Heinrich
	
1125
aus Roßdorf bei Darmstadt, S.d. Pfarrers W.,
stud. Camerlae.
	
23.6.1815
Wahl. Karl
	
2857
aus Wimpfen, S.8. Physikatsarztes Dr. W.,
stud. Medizin.
Erneuerung
Erneuerung
Walter, Karl
29.10.1840
4.5.1843
17.1.1844
aus Osthofen, S.d. verst. Obersteuerboten W.,
stud. Theologie.
	
28.10.1848
Wahl, Karl
	
551
S.d. Wirths
16.5.1848
2746
Antonaus Cransberg b. ltsingen,
W., stud. kath. Theologie.
aus Queckborn, S.d. verst. Pfarrers W., lic.
Pharmacie.
	
26.4.1837
Wahl, Ludwig
Walter, Karl
aus Homburg v.d.H., S.d. Hof-Chirurugus W.,
stud. Medizin.
	
16.6.1813
aus Queckborn, S.d. verst. Pfarrers, stud.
Theologie.
	
30.10.1830
Waidele, Erwin
	
1895
Walter, Karl
	
1972
aus Rimhorn, S.d. in Sandbach verst. Pfarrers
Wilh. W., stud. Cameralwiss.
	
5.11.1844
aus Wien, S.d. Prof. Dominik W., stud.
Chemie.
	
4.5.1844
Waldeck, Gustav
Walter, Karl
	
2048
aus Oppenheim, S.d. Physikatsarztes Dr. W. in
Wöllstein, stud. die Rechte.
	
12.4.1845
aus Erbach, S.d. Hofraths W., stud. Jura.
28.4.1815
Walter, Ludwig 1792
Waldeck, Philipp Christoph
aus Grünberg, S.d. verst.
W., lic. Architektur.
Schneidermeisters
24.4.1844
aus Alt-Wildungen, S.d. Oekonomen W., stud.
17.5.1813 Walter, Wilhelm 1434
Waldschmidt, Karl Friedrich Theodor Emil
	
1245
aus Rimhorn, S.d. Pfarrers W. zu Sandbach,
stud. Theologie.
	
7.5.1842
aus Sachsenhausen, S.d. verst. Raths W., stud.
Philosophie.
	
1.5.1841 Walther, Heinrich August
	
1362
Waldschmidt, Wilhelm
aus Bayreuth, S.d. prakt. Arztes Dr. W.,
stud. Pharmacie. 2.11.1841
aus Wetzlar, stud. Mathematik und Philologie.
23.8.1821
Walther, Johann Philipp
Wallace, William
	
3028 aus Gießen, S.d. verst. Hufschmidts W., stud.Jura. 23.9.1813aus Edinburg, S.d. Porträtmalers W., stud.
Chemie.
	
31.10.1849
Walther, Ludwig
Walloth, August aus Zwingenberg, S.d. verst. Hauptmanns W.,stud. Jura. 27.4.1823
aus Darmstadt, S.d. Hofbuchbinders W., stud. Erneuerung 6.11.1825Theologie.
	
10.5.1820 Erneuerung 2.9.1826
Walloth, Friedrich Walther, Ludwig
	
951
aus. Darmstadt, A.d. Districteinnehmers W.,
stud. jur.
	
28.10.1829 aus Darmstadt, S.d. Bereiters W.,
	
stud. theol.
31.10.1839Erneuerung
	
21. 5.1833
Walther, Philipp
Wallot, Karl F.W. aus Braunfels, S.d. verst. Hauptmanns W. zu
aus Oppenheim, S.d. verst. Weinhändlers W., Hupgen, stud. Theologie. 8.5.1824
stud. Jura.
	
21.6.1827
Erneuerung
	
22.6.1830
Walther, Philipp
Wallroth, Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Museumsaufsehers W.,
stud. Theologie. 19.5.1830
aus Higingen, S.d. verst. Superintendenten,
stud. jur.
	
30.5.1823 Walther, Wilhelm 1623
aus Darmstadt, S.d. Bereiters W., stud. die
Rechte. 4.5.1843Walter, Georg
	
297 Erneuerung 9.5.1846aus Offenbach, S.d. Fabrikanten W., stud.
Mathematik.
	
15.6.1835
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Walz, August
	
383
aus Michelstadt, S.d. Ludwig W., stud. cam.
25.10.1832
Erneuerung
	
25.10.1835
Wamser, Peter
	
1414
aus Bauschheim, S.d. Schullehrers W., stud.
Theologie.
	
16.4.1842
Waniecke, August
aus Limburg, S.d. Johann W., stud. theol.
21.11.1834
Wankel, Franz
aus Fulda, stud. Cameralia.
	
26.10.1828
Wantzel, Karl
aus Wetzlar, S.d. Oberförsters W., stud.
Forstwiss.
	
15.12.1822
Wanzel. Robert
aus Aselheim, S.d. Decans W. zu Kirchheim-
bolanden, stud. Camerale und Forstwiss.
31.10.1825
Warnery, Heinrich 2690
aus Yverdün (Schweiz), S.d. Mitgl. der Staats-
ban-Direction W. in Lausanne, stud. Chemie.
1.11.1847
Warnery, Ludwig
	
2901
aus Lausanne, S.d. Advokaten Ludwig W., stud.
Medizin.
	
31.10.1848
Warthorst, Karl
	
-
	
914
aus Darmstadt, S.d. Hofchirurgen W., stud.
die Rechte.
	
7.5.1839
Erneuerung
	
28.10.1846
Warthorst, Wilhelm
	
2358
aus Darmstadt, S.d. Hofchirurgen W., stud.
Cameralwiss.
	
28.10.1846
Wasserburg, Philipp
	
2273
aus Mainz, S.d. Rechtspractikanten W., stud.
die Rechte.
	
1.5.1846
Wattenwyl, Friedrich von
	
1571
aus Bern, S.d. Rentiers v. W., stud. Forst-
wissenschaft.
	
9.1.1843
Waymouth, Henry
		
1482
aus London, S.d. Rentiers W., stud. Philos.
26.10.1842
Webei, Georg Anton
aus Weisenau, S.d. verst. Wendelin W., stud.
Jura.
	
20.11.1824
Webei, Heinrich
	
2523
aus Mainz, S.d. Lehrers W., stud. die Rechte.
24.4.1847
Weber, Adolf
aus Quedlinburg, S.d. Kassen-Rendant W.,
stud. Medizin.
	
30.4.1825
Weber, Adolf
	
2873
aus Gießen, S.d. Physikatsarztes Dr. W.,
stud. Medizin.
	
3.11.1848
Weber, August
	
2314
aus Darmstadt, S.d. verst. Gernaralstaatspro-
curators W., stud. die Rechte.
	
4.5. 1 846
Weber, August
aus Reichesheim, S.d. Rentmeisters W., stud.
Medizin.
	
23.2.1822
Erneuerung
	
10.2.1828
Weber, Alexander
3TarMarmstadt, S.d. Hofgerichsraths W., stud.
Jurisprudenz.
	
28.10.1830
Weber, Bernhard
aus Olpe, S.d. verst. Beruh. W., stud.
Cameralwiss.
	
11.11.1808
Weber, Eduard
aus Reichelsheim, S.d. Rentmeisters W., stud.
Rechtswiss.
	
19.5.1826
Erneuerung
	
9.6.1830
Weber, Eduard
	
2877
aus Gießen, S.d. Physikatsarztes Dr. W., stud.
Chemie.
	
28.10.1848
Weber, Eduard Friedrich
	
1475
-
Dillenburg, S.d. Kammerpedellen Heinr. W.,
stud. Forstwiss.
	
14.7.1842
Weber, Emil
	
230
aus Reichelsheim, S.d. Rentmeisters W., stud.
Jura.
	
20.7.1827
Erneuerung
	
20.7.1834
Erneuerung
	
2 3.5.1835
Weber, Ferdinand
aus Mainz, S.d. Regierungssecretärs W., stud.
Jurisprudenz.
	
27.10.1830
Weber, Ferdinand Vollrath
aus Rödelheim, S.d. Amtsverwesers W., stud.
Jura.
	
21.5.1808
Weber, Friedrich
aus Gießen, S.d. Obristlt. W., stud. Jura.
24.3.1820
Weber, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Ho£gerichtsraths W.,
stud. Cameralwiss.
	
24.7.1830
Erneuerung
	
26.11.1832
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Weber, Friedrich Karl
aus Madersbach, S.d. Gerichtsschöffen und
Renteyverwalters. stud. jur. 4.5.1808
Erneuerung 27.7.1820
Weber Georg
aus Büdingen, S.d. Kammerraths W., stud.
jur et cum.
	
1.5.1812
Weber, Robert
aus Elberfeld, S.d. Kaufmann W., stud. Jura.
28.11.1814
Weber, Rudolf
	
2961
aus Echzell, S.d. Apothekers W., lic. Pharma-
cie.
	
27.4.1849
Weber Georg Friedrich Karl
aus Reichelsheim, S.d. Brutmeister W., stud.
Theologie u. Philologie.
	
6.11.1812
Erneuerung
	
21.11.1813
Weber, Hans Georg Joachim
aus Rostock, S.d. Dr.jur.W., stud. die Rechte.
9.11.1825
Weber, Heinrich Karl Friedrich
aus Langenselbold, S.d. verst. Amtskellers W.,
stud. Jurisprudenz.
	
31.10.1815
Weber, Heinrich Philipp
	
2421
aus Obererlenbach, S.d. Maurermeisters Lorenz
W., stud. kath. Theologie.
	
31.10.1846
Weber, Hermann
	
1653
aus Echzell, S.d. Apothekers W., stud. Medizin
6.5.1843
Weber, Hermann
	
1944
aus Gießen, S.d. Physikatoarztes Dr. W.,
stud. Medizin.
	
31.10.1844
Weber, Hermann
	
2696
aus Ossenheim, S.d. Consistorialraths in
Büdingen, stud. die Rechte.
	
1.11.1847
Weber, Johann
aus Limburg, S.d. Adam W., stud. theol.
14.5.1834
Weber, Karl 838
aus Mainz, S.d. General—Staatsprocurators W.,
in Darmstadt, stud. Chirurgie (nun Medizin).
24.10.1838
25.10.1841
Weber, Karl
	
922
aus Friedberg, S.d. verst. Obristlieutnants W.,
stud. Cameralwiss.
	
29.10.1839
Weber, Karl
	
2960
aus Echzell, S.d. Apothekers W., lic. Pharma-
cie.
	
23.4.1849
Weber, Ludwig
	
2212
aus Meerholz, S.d. Amtsphysikus Dr. W., stud.
Forstwiss.
	
29.4.1846
Weber, Wilhelm
aus Babenhausen, S.d. Obristen und Festungs-
Kommandanten W., stud. Cameralwiss. 15.5.1829
Weber, Wilhelm
	
290
aus Darmstadt, S.d. Inspectors W. zu Langen,
stud. Theologie.
	
2.11.1832
Erneuerung
	
17,7.1835
Erneuerung
	
24.4.1837
Weber, Wilhelm
	
1041
aus Friedberg, S.d. verst. Obristlieutnants
W., stud. Theologie.
	
9.5.1840
Weber, Wilhelm
	
2681
aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths Friedrich W.
stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Weber, Wilhelm
	
2899
aus Niederramstadt, S.d. Lehrers Friedrich W.
zu Pfungstadt, stud. Theologie.
	
31.10.1848
Wechsler, Karl August
	
2902
aus Stuttgart, S.d. Apothekers Friedrich W.,
stud. Chemie.
	
20.11.1848
Wecke, Emil August
aus Frankfurt/M., S.d. Privatmanns W. in
Kreuznach, stud. die Rechte.
	
6.5.1840
Wedekind, Christian Friedrich
aus Oberrosbach, S.d. 2. Pfarrers W., stud.
Theologie.
	
28.9.1810
Wedekind, Georg von
	
1811
aus Darmstadt, S.d. Oberforstraths v. W.,
stud. die Rechte.
	
26.4.1844
Erneuerung
	
9.6.1846
Wedekind, Jakob
aus Obereisenhausen, S.d. Pfarrers W., stud.
Forstwissenschaft.
	
9.12.1817
Weeg, Peter Anton
aus Brühn Amt Olpe, S.d. Johann W., stud.
Physik u. Mathematik.
	
21.11.1812
Wegelin, Adolf
	
2500
aus Büdingen, S.d. Landrichters W., stud. die
Rechte.
	
21.4.1847
Wegelin, Emil
	
1014
aus Büdingen, S.d. Landrichters W., stud.
Forstwiss.
	
2.11.1839
Erneuerung
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Wegelin, Karl
	
495
aus Büdingen, S.d. Landrichters W., stud.
die Rechte.
	
28.10.1836
Wegerich, Franz Xaver
aus Hirschhorn, S.d. Bezirks-Physikus W.,
stud. Forstwiss.
	
6.12.1826
Wegerich,Franz Caver
aus Hirschhorn, S.d. Bezirksphysikus, stud.
Forstwiss.
	
6.12.1826
Erneuerung
	
19.8.1830
Wehn, Wilhelm
aus Biedenkopf, S.d. Rothgerbermeieters W.,
stud. Chirurgie.
	
4.2.1819
Wehn Wilhelm
aus Vielbronn, S.d. Pfarrers W., stud.
Pharmazie.
	
4.11.1830
Erneuerung
	
17.5.1832
Wehsarg Friedrich Theodor
aus 4esterburg, S.d. Rentmeisters W., stud.
Medizin.
	
27.4.1823
Wehsarg, Karl
aus Westerburg, S.d. Apothekers W., stud.
Theologie.
	
25.10.1822
Wehsarg, Karl
	
837
aus Planig, S.d. Pfarrers W. in Wendelsheim,
stud. Theologie.
	
8.11.1838
Wehsarg, Ludwig
	
2783
aus Wendelsheim, S.d. Pfarrers W., stud.
Medizin.
	
26.5.1848
Weichard, Karl Christian Ludwig Friedrich
aus Leihgestern, S.d. Pfarrers, stud. theol.
14.4.1810
Weickel, Johann
aus Bensheim, 5.d. verst. Schneidermeistere
W., stud. Cameralwiss.
	
19.6.1830
Erneuerung
	
19.12.1832
Weichsel, Eduard
aus Michelstadt, S.d. Reg.-Raths W., stud.
die Rechte.
	
1.5.1823
Erneuerung
	
6.11.1825
Erneuerung
	
3.3.1828
Erneuerung
	
10.9.1830
Weichsel, Georg
	
2338
aus Schönberg, S.d. verst. Justizamtmanns W.,
lic. Philosophie.
	
16.5.1846
Weichsel. Karl
aus Darmstadt, S.d. Regierungsraths W., stud.
Medizin.
	
25.10.1825
Weidenbusch, Hermann
	
2106
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofger. Advokaten
W., lic. Chemie.
	
16.5.1845
Weidenbusch, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofger. Advokaten
W., stud. jur.
	
25.6.1829
Erneuerung
	
18.1.1833
Weidig, Berthold
	
2287
aus Bettenfeld, S.d. Forstinspectors W. in
Fürth, stud. Forstwiss.
	
1.5.1846
Weidig, Friedrich
aus Butzbach, Sohn des Oberförsters, stud.
Theologie.
	
3.9.1808
Weidig, Friedrich
	
2462
aus Gießen, S.d. Landgerichtsassessors W. in
Schotten, stud. Cameralwiss.
	
3.11.1846
Weidig, Karl Gottlieb Eberhard
aus Butzbach, S.d. Oberförsters W., stud.
Forst- u. Kameralwiss.
	
21.5.1810
Weidig, Ludwig
aus Butzbach, S.d. Oberförsters W., stud.
Forst- u. Cameralwiss.
	
19.5.1813
Weidig, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Kirchen-Rath-
Secret. stud. Forst- u. Camerlawiss. 19.5.1813
Weidig, Ottmar
	
3170
aus Schotten, S.d. Landrichters W. in Alten-
schlirf, stud. die Rechte.
	
29.5.1850
Weidig, Wilhelm
	
2454
aus Butzbach, S.d. verst. Pfarrers Dr. W.,
stud. Theologie.
	
2.11.1846
Weidig, Wilhelm Karl Elias
aus Butzbach, S.d. Oberförsters W., stud.
Theologie.
	
9.11.1815
Weidner, Karl Wilhelm
aus Kürnbach, S.d. Amtschirurgen W., stud.
Chirurgie.
	
20.3.1815
Weiffenbach, Friedrich
aus Alzey, stud. Theologie.
	
2.11.1828
Weiffenbach, Heinrich
	
2067
aus Alzey, S.d. Chirurgen Heinr. W., lic. Chir.
(nun Medizin).
	
26.4.1845
Erneuerung
	
2 .5.1853
Weiffenbach, Jakob
aus Alzey, stud. Medizin.
	
26.10.1827
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Weiffenbach, Jakob
	
2596
aus Alzey, S.d. Chirurgen Heinrich W., stud.
Theologie.
	
1.5.1847
Weigand, Karl
aus Wimpfen, S.d. verst. Physikus W., stud.
Medizin.
	
25.7.1828
Erneuerung
	
15.11.1832
Weigand, Karl
aus Unterflorstadt, stud. theol.
	
26.5.1830
Weigel, Friedrich
aus Mengeringshausen, S.d. Hofbuchdruckers W.,
stud. Rechtswiss.
	
11.5.1829
Weihl, Friedrich
aus Rodheim, S.d. Forstinspektors W., stud.
Forstwissenschaft.
	
26.11.1826
Weihl, Karl
aus Romrod, S.d. Oberförsters W., stud.
Theologie.
	
8.4.1824
Weihl, Jakob
aus Maulbach, S.d. Försters W., stud. Forst-
wiss.
	
1.5.1812
Weil, Friedrich
	
1604
aus Frankfurt/M., S.d. Vorstehers einer Er-
ziehungsanst. Dr. W., stud. phil.
	
9.5. 1843
Weil, Hermann Josef
	
2012
aus Dromersheim, S.d. Wilh. Joh. W., stud.
Philosophie.
	
10.4.1845
Weil, Jischai
aus Friedberg, S.d. Handelsmanns W., stud.
Medizin.
	
3.11.1819
Weiler, August
	
2272
aus Mainz, S.d. Secretärs W., stud. Architek-
tur.
	
1.5.1846
Weimar, Wilhelm
	
2769
aus Götzenhain, S.d. Schullehrers W. in Drei-
eichenhain, stud. Theologie.
	
13.5.1848
Weimer, Wilhelm
	
2 549
aus Limburg, S.d. Schuhmachermeistere Wilh.
W., stud. kath. Theologie.
	
24.4.1847
Weinbach, Adam
	
1363
aus Erbach, S.d. Oeconomen Andreas W., stud.
Medizin.
	
29.11.1841
Weinel, Hermann
	
1027
aus Salzwedel, wohnhaft in Homburg, stud.
Pharmacie.
	
5.5.1840
Weinert, Franz Anton
	
634
aus Gundheim, S.d. verst. Bürgere Thomas W.,
stud. Chirurgie.
	
6.3.1834
Erneuerung
	
6.12.1837
Weingaertner, Anton
	
674
aus Bodenheim, S.d verst. Oeconomen W., lic.
Pharmacie.
	
3.11.1837
Weinrichs, Karl
aus Rechtenbach, S.d. Superintendenten W.,
stud. Mathematik.
	
7.11.1818
Weinsheimer, Johannes
aus Flonsheim, S.d. Gutsbesitzers Joh. W.,
stud. Theologie.
	
9.12.1832
Weis, August
aus Hanau, S.d. Kaufmanns Fritz W., stud.
Thierarzneikunde.
	
6.2.1849
Weis, Friedrich Ludwig
	
1268
aus Nidda, S.d. 1. Stadtpfarrers W., lic.
Pharmacie.
	
4.5.1841
Weis, Georg
	
596
aus Mainz, S.d. Taglöhnere Georg W., stud.
kath. Theologie.
	
12.6.1837
Weis, Karl
	
2672
aus Fürth, S.d. Ho£gerichtsraths W. in Darm-
stadt, stud. die Rechte.
	
30.10.1847
Weis, Karl Ludwig
aus Darmstadt, S.d. verst. Apothekers W.,
stud. Jura.
	
18.5.1813
Weis, Wilhelm
	
1741
aus Nidda, S.d. 1. Stadtpfarrers W., lic.
Pharmacie.
	
31.10.1843
Weismann, Josef
aus Mainz, S.d. Rechenlehrers Moses W.,
stud. Medizin.
	
29.10.1835
Weiß, Albrecht
aus Breuberg, S.d. Rentamtmanns W., stud.
Theologie.
	
9.5.1824
Erneuerung
	
30.10.1826
Weiss, Conrad
	
2116
aus Großenlinden, S.d. Maurers Karl W., lic.
Chirurgie.
	
10.1.1850
Weiß, Emanuel Karl Ludwig Eduard
aus Breuberg, S.d. Rentamtmanns W., stud.
Jura.
	
9.5.1824
Weiß, Heinrich
aus Mainz, S.d. verst. Wilhelm W., stud.
Mathematik.
	
3.12.1823
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Weiss, Karl
	
233
aus Münzenberg, S.d. Pfarrers W. zu Nidda,
stud. Medizin. 26.11.1831
Erneuerung: 18.
	
8.1835
Weiss, Karl Theodor'
	
"
aus Bensheim, S.d. Apothekers W., stud.
Medizin.
	
1.6.1815
Weiss, Otto Heinrich, 618
aus Frankenthal, S.d. Kreisgerichts-Präsiden-
ten Freidr. W. in Alzey, stud. jur. 15.11.1837
Weiss, Philipp Otto
	
762
aus Frankenthal, S.d. Kreisgerichtspräsidenten
Friedrich W.,
	
stud. jur. et cam. 15.5.1838
Weissenbruch, Adolf
	
1824
aus Auerbach, S.d. Pfarrers W., stud. die
Rechte. 26
.4.1844
Erneuerung 27.10.1846
Weisser, Heinrich
aus Braunau i. Böhmen, S.d. Leinwandhändlers
Heinrich W., stud. Medizin.
	
8.5.1849
Weisser, Josef
	
265
aus Heppenheim, S.d. Wundarztes W., stud.
Chirurgie.
	
15.6.1835
Weitershausen, Heinrich von
	
1051
aus Worms, S.d. Majors v. W., stud. Forstwiss.
20.6.1840
Weitershausen, Karl
aus Großenbußeck, s.d. verst. Pfarrers, stud.
Theologie.
	
25.10.1808
Weitershausen, Karl
aus Reinhardsheim, S.d. Revierförsters W.,
stud. Theologie.
	
28.10.1829
Weitzel, Johannes Martin
aus Herinchen, S.d. Pfarrers W., stud. theol.
7.9.1814
Weitzel, Josef
aus Wonsheim, S.d. Georg W., stud. Camerale.
(gestorben im März 1830).
	
9.1.1830
Weitzel, Leonhard
	
2897
aus Niederingelheim, S.d. verst. Schreiners
W., lic. Thierarzneikunde.
	
14.11.1848
Weitzel, Wilhelm
	
117
aus Wenings, S.d. Pfarrers W., stud. theol.
29.4.1834
Erneuerung:
	
15.6.1835
Weitzel, Wilhelm
	
2812
aus Johannisberg, S.d. Schloßküfers Joh. W.,
stud. kath. Theologie.(ohne Datum, um 18.5.48)
Welcker, Adolf
	
1680
aus Oberofleiden, S.d. Pfarrers W., stud.
Theologie. 9.5.1843
Erneuerung 28.11.1846
Welcker, Ernst Theodor
aus Oberofleiden, S.d. Pfarrers W., stud.
Theologie.
	
24.4.1815
Welcker, Friedrich Heinrich
	
14
aus Hirschhorn, S.d. Landraths W., stud.
Theologie.
	
25.10.1832
Erneuerung:
	
18. 5.1835
Welcker, Friedrich Philipp Christian
aus Langgöns, S.d. Inspectors W., stud. theol.
und Philologie.
	
15.5.1813
Welcker, Hermann
	
1258
aus Gießen, S.d. Hofger.Advokaten Ludwig W.,
stud. Medizin.
	
4.5.1841
Welcker, Julius
	
1022
aus Pfungstadt, S.d. pens. Landraths W. in
Heidelberg, stud. Medizin.
	
5.5.1840
Welcker, Karl
aus Ulfe., S.d. Pfarrers W., stud. Jura.
21.9.1820
Welcker, Karl
	
2032
aus Darmstadt, S.d. zu Zwingenberg verst.
Landrichters Georg W., stud. cam.
	
12.4.1845
Welcker, Karl
	
2865
aus Lißberg, S.d. Pfarrers W. zu Eckartshau-
sen, stud. Theologie.
	
7.11.1848
Welcker, Karl
	
3110
aus Oberofleiden, S.d. Pfarrers W., lic.
Philosophie.
	
27.4.1850
Welcker, Ludwig'Hermann
aus Zwingenberg, S.d. vert. Landrichters W.,
stud. Cameralwiss.
	
22.5.1832
Erneuerung
	
5.6.1833
Weller,Adolf
aus Darmstadt, S.d. Appelationsgerichtsraths,
stud. Jura. 27.10.1827
Wenck, Emil 912
aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns W., stud.
Medizin. 1.5.1839
Erneuerung: 25.lo.1843
Wenckenbach, Christian Ludwig
aus Herborn, S.d. Notars W., stud. Rechtswiss.
1.11.1811
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Wenokenbach, Ernst
aus Herborn, S.d. Assessors W., stud. jur.
Wendeberg, Heinrich
aus Schotten, S.d. Gastwirths W., stud.
Theologie.
	
18.3.1826
Wendeberg, Hermann
	
729
aus Bernsburg, S.d. Pfarrers Georg W. in
Höchst, stud. Theologie.
	
28.5.1838
Wendeberg, Karl
	
1502
aus Höchst a.d. Nidda, S.d. Pfarrers W.,
stud. Cameralwiss.
	
28.10.1842
Weniges,  Theodor
aus Wenigen, S.d. Bernard W., stud. Jura.
23.12.1815
Wenzel, Heinrich
	
2088
aus Löhnberg, S.d. Schullehrers W., stud.
Philosophie.
	
15.4.1845
Wenzel, Heinrich Friedrich
aus Schaumburg, S.d. verst Rentmeisters W.,
stud. Cameralsökonomie.
	
26.5.1810
Wenzel, Karl
	
913
aua Mainz, S.d. Rheinschi£fahrtsinspectors
W., stud. Medizin.
	
1.5.1839
Wenzel, Karl Ludwig Theodor
	
3144
aus Löhnberg, S.d. Elementarlehrers W., stud.
Theologie.
	
23.4.1850
Wenzel, Wilhelm
	
1865
aus Löhnberg, S.d. Lehrers W., stud. Theologie
27.4.1844
Werle, Franz
	
2216
aus Heppenheim, S.d. verst. Posthalters W.,
lic. Chemie.
	
29.4.1846
Werle, Heinrich
	
25 1 3
aus Fürth, S.d. Physikatsarztes Dr. W. in
Bensheim, stud. die Rechte.
	
1.6.1847
Werle, Johann
aus Bensheim, S.d. Johannes W., stud. Medizin.
8.6.1814
Werle. Johann Baptist
aus Bensheim, stud. Rechtswiss.
	
4.11.1829
Erneuerung.
	
28.10.1832
Werle, Johann Baptist
	
2512
aus Fürth, S.d. Physikatsarztes W. in Bens-
heim, stud. die Rechte.
	
1.6.1847
Werle, Philipp
aus Bensheim, S.d. Factor W., stud. Jura.
6.11.1819
24.5.1824
Wermerakirch, Franz
aus Münster, S.d. verst. Schlossers W., stud.
die Rechte.
	
3.5.1824
Wernekinck, Friedrich Christian
aus Münster, S.d. Medicinalraths Prof. W.,
stud. Medizin. 10.5.1820
Werner, Adolf 1723
aus Großkarben, S.d. Oeconomen Ludwig W.,
lic. Thierarzneikunde. 14.'11.1843
Werner, August 2868
aus Großkarben, S.d. Oeconomen Ludwig W.,
stud. Medizin. 3.11.1848
Werner, Christian
aus Oberwiddersheim, stud. Theologie.
3.5.1831
Werner, Ernst Philipp
aus Echzell, S.d. Gastwirths W., stud. theol.
8.11.1825
Erneuerung
	
2.6.1828
Werner, Friedrich
	
114
aus Altenlothheim, S.d. verst. Revierförsters,
stud. Forstwiss. 15.6.1835
Werner, Friedrich Josef 3238
aus Ortenheim, S.d. verst. Schreiners Joh. W.,
stud. kath. Theologie.
	
9.11.1850
Werner, Friedrich Justus
aus Darmstadt, S.d. Rechnungsjustitiators,
stud. Theologie.
	
27.4.1809
Werner, Heinrich
aus Wetzlar, S.d. Johannes W., stud. chir.
30.10.1833
Werner. Heinrich
	
2787
aus Bensheim, S.d. verst. Verwalters W., stud.
Architektur.
	
9.6.1848
Werner, Leopold von
aus Darmstadt, S.d. Generallieutenants v.W.,
stud. Jura.
Werner, Ludwig Baron von
27.10.1823
aus Darmstadt, S.d. Generallieutnant v. W.,
stud. Jura. 15.5.1813
Werner, Ludwig 35
aus Oberwiddersheim, S.d. Revierförsters W.,
stud. Forstwiss. 25.10.1832
Erneuerung: 18. 5.1 835
24.10.1831
Erneuerung
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Werner, Peter
	
721
aus Steinheim, S.d. Ziegeleibesitzers Peter
W., stud. die Rechte.
	
22.5.1838
Erneuerung
	
30..0.1840
Werner, Philipp 1154
aus Biedenkopf, S.d. Fabrikanten W., lic.
Cameralwiss. 30.11.1840
Weinher, Adolf
aus Darmstadt, S.d. Staatsraths W., stud.
Medizin. 22.10.1825
Erneuerung: 17.
	
5.1831
Wernher, Julius
aus Mainz, S.d. Geh.Referendairs W., stud.
Landökonomie.
	
14.5.1819
Erneuerung
	
15.5.1824
Wernher, Karl
	
3052
aus Nierstein, S.d. Gutsbesitzers Wilhelm W.,
lic. Pharmacie.
	
2.11.1849
Wernher, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Geh.Referendairs W., stud.
Westernacher, Adolf
aus Büdingen, S.d. Hofraths Dr. W., stud.
Jura.
	
23.10. 1824
Erneuerung:
	
16.5.1828
Westernacher, Ludwig
aus Büdingen, S.d. Hofraths W., stud. Medizin.
6.11.1828
Wet, Georg Philipp Christian Ludwig
S.d. Amtschreibers W. aus Dorheim, stud. jur.
6.11.1811
Wetherill, Karl
	
2701
aus Philadelphia, stud. Chemie.
	
6.11.1847
Wetter, Johann Baptist
	
256
aus Mainz, S.d. verst. Schreinermeisters W.,
stud. Medizin.
	
7.11.1829
Erneuerung
	
31.7.1835
Wetzel. Wilhelm von
aus Obermörlen, stud. jur.
	
15.6.1832
Weyell, Jakob
Jura.
Wernigk, Friedrich
14.5.1819
1113
aus Oberingelheim, S.d. Müllers W., stud.
die Rechte.
	
22.10.1825
aus Meisenheim, S.d. Regierungsraths W. zu Weyell, Peter
Homburg, stud. die Rechte. 27.10.1840 aus Oberingelheim, S.d. Philipp W., stud.
Theologie. 13.5.1827
Erneuerung 9.5.1829Wertheim. Samuel
aus Mainz, S.d. Warenmaklers W., stud.
Weyell, Philipp 1752Medizin. 30.4.1825
Erneuerung 18.10.1829 aus Sauerschwabenheim, S.d. Oeconomen Jakob
W., stud. Theologie. 28.10.1843
Westefeld, Johann Friedrich
aus Frankfurt/M. 23.10.1838 ' Weyer, Josef
	
1751
aus Bensheim, S.d. Gymnasiallehrers Josef W.,
stud. die Rechte. 17.1.1844Westerburg, Ernst
aus Hirschberg, S.d. Pfarrers Andreas Karl W.,
stud. Jura.
	
15.5.1829
Westerburg, Friedrich Karl Moritz
aus Hirschberg, S.d. Pfarrers W., stud. Jura.
15.5.1829
Westerburg, Karl Friedrich
aus Driedorf, S.d. Pfarrers W., stud. theol.
5.11.1816
Westerburg, Philipp
	
449
aus Dillenburg, S.d. Pfarrers W., stud. Fo rst-
wissenschaft.
	
13.6.1836
Westermann, Ferdinand Maximilian
aus Ehrenbreitstein, S.d. Hofraths W., stud.
17.12.1816
Weyer, Josef.
	
1888
aus Bleidenstadt, S.d. verst. Tuchmachers W.,
stud. die Rechte.
	
12.7.1844
Weyermann, August
	
2729
aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns W., stud.
Chemie.
	
10.5.1846
Weygand, August
	
2253
aus Petterweil, S.d. Schullehrers Jos. W.,
stud. die Rechte.
	
1.5.1846
Weygandt, Christian
aus Weilmünster, S.d. Amtschirurgen W., stud.
Theologie.
	
10.5.1824
Erneuerung
	
6.11.1827
Weyland, Adam Konrad
aus Darmstadt, S.d. Regierungsbotenmeisters,
stud. Theologie.
	
26.10.1808
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Weyland, Christian
	
1617
aus Großgerau, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths W., stud. die Rechte.
	
4.5.1843
Erneuerung
	
9.5.1846
Weyland, Christian Karl Theodor
aus Darmstadt, S.d. Ober-Rechnungsraths W.,
stud. Jura.
	
16.5.1808
Weyland, Georg
aus Darmstadt, S.d. Oberrechnungsraths W.,
stud. Jurisprudenz.
	
2.11.1818
Weyland, Jakob
aus Darmstadt, S.d. Secretärs W., stud. Theol.
27.10.1823
Weyland, Josef
	
1871
aus Hadamar, S.d. Schieferdeckermeisters W.,
stud. kath. Theologie.
	
29.4.1844
Weyland, Karl
aus Darmstadt, S.d. Ober-Rath W., stud.
Cameralia.
	
2.5.1820
Weyland, Karl Sigmund Johann
aus Wahlscheid, S.d. Dr. med. W., stud. med.
et chir. 28.4.1831
Weyland, Ludwig 667
aus Birkenau, wohnh. in Landau, S.d. verst.
Pfarrers W., stud. Architektur 15.11.1837
Weyland, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Reg.-Secretairs W., stud.
Theologie.
	
14.5.1819
Weyprecht, Ludwig
aus Gießen, S.d. Chirurgus W., stud. Jura.
12.4.1821
Weyprecht, Wilhelm
aus Gießen, S.d. Chirurgus W., stud. Medizin.
25.10.1825
Whitney, Josiah Dright
		
2463
aus Amerika, wohnh. in Berlin, stud. Chemie.
7.11.1846
Wichterich,
Hofrath, Führer der Grafen Karl und Friedrich
zu Solms Rödelheim.
	
19.5.1810
Wickenhöfer, Fritz
	
365
aus Ginsheim, S.d. Pfarrers W., stud. Medizin.
31.10.1835
8.6.1838
Wickenhöfer, Jakob
	
208
aus Ginsheim bei Mainz, S.d. Pfarrers W.,
stud. Theologie.
	
8.1.1833
Erneuerung:
	
22.5.1835
Erneuerung:
	
8.3.1836
Widersprecher, Anton Georg Gottlieb
aus Oldenburg, S.d. Canzleyrath W., stud.
Rechtswiss.
	
20.10.1807
Widmann, Daniel
aus Wesserlingen, stud. Chemie.
	
9.5.1831
Wiedemann, Hermann
	
2822
aus Hadamar, S.d. Stadtschultheißen Martin W.,
stud. kath. Theologie.
	
20.5.1848
Wiegand, Julius
aus Pyrmont, S.d. Brunnencommissars W., stud.
Forstwiss.
	
8.5.1830
Wieger, Friedrich
aus Bingen, S.d. Regierungsraths W., stud.
juris.
	
31.10.1829
Wieger, Herman
aus Bingen, S.d. Notars W., stud. jur.
24.1.1829
Wiegnand, Wilhelm
aus Herbstein, S.d. verst. Heinrich W., stud.
Philologie.
	
1.12.1823
Wiener, Christian
	
1850
aus Darmstadt, S.d. Criminalrichters W., stud.
Gameralwiss.
	
4.5.1844
Wiener, Ernst
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths W.,
stud. Jura.
	
1.11.1826
Erneuerung
	
9.5.1829
Wiener, Georg
aus Darmstadt, S.d. Gastwirths W., stud.
Cameralwiss.
	
26.10.1808
Wiener, Hermann
aus Darmstadt, S.d. verst. Stadtrichters W.,
stud. Theologie u. Philologie.
	
6.5.1831
Erneuerung:
	
1.1.1835
Wiener, Karl
	
2293
aus Darmstadt, S.d. verst. Criminalrichters
W., stud. die Rechte.
	
4.5.1846
Wies, Adam
aus Mannheim, S.d. Kaufmanns W., stud.
Pharmacie.
	
3.12.1827
Wiesel, Valentin
aus Lorsch, S.d. verst. Zolleinnehmers Adam
W., stud. Medizin.
	
3.8.1826
Erneuerung
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Wiesen, Theodor
aus Frankfurt a.M., S.d. Handelsmanns W.,
stud. Jura.
	
29.5.1813
Wiesenbach, Georg Friedrich
	
1454
aus Homburg v.d.H., Hofsecretärs Joh. Gottl.
W., stud. die Rechte.
	
23.4.1842
Wiesner, Emil
aus Elsey in Westf., S.d. Landrichters W.,
stud. Jura.
	
31.10.1821
Wiesner, Gustav
aus Elsey bei Hagen in Westf., S.d. Landrich-
ters W. in Iserlohn, stud. Jura.
	
31.10.1821
Wießel Christian
aus tüifenrod, S.d. verst. Gerichtshalters W.,
stud. Jura.
	
30.7.1823
Wigand, Wilhelm Wolrad
aus Corbach, S.d. Hofraths Dr. W., stud.
Jura.
	
19.5.1813
Wigandt, Franz
aus Gießen, S.d. Canzelisten W., stud. Jura.
9.5.1826
Wigandt, Karl
aus Gießen, S.d. Cancelisten W., stud. Jura.
14.12.1826
Erneuerung
	
25.7.1833
Wilbrand, Julius
aus Gießen, S.d. Prof. med. W., stud. Medizin
und Philosophie.
	
27.9.1828
Wilhelm, Friedrich
	
1191
aus Hadamar, S.d. Medizinalraths Thomas W.,
stud. Chemie.
	
30.5.1841
Wilhelm, Wilhelm
	
309
aus Grenzhausen, S.d. Medizinalassessors W.,
stud. Pharmacie.
	
21.9.1835
Wilhelmi, Karl
S.d. Fürsten v. Solms Braunfels, stud. Forst-
wiss.
	
6.4.1827
Erneuerung
	
4.11.1828
(ist hinterdrein kassiert worden, weil sich
offenbarte, daß W. in H. relegiert worden.)
Wilhelmi, Karl
	
245
aus Kemel, S.d. Pfarrers W., stud. Forstwiss.
5.11.1834
Wilhelmi, Karl
	
1460
aus Holzappel, S.d. Pfarrers W., stud. Thier-
arzneikunde. .
	
7.5.1842
Wilhelmy, Ludwig
	
2213
Dr., aus Stargard, S.d. Apothekers W., stud.
Philosophie.
	
29.4.1846
Wilk, August
	
2217
aus Alzey, S.d. Lehrers Gg. Ph. Wilk in Darm-
stadt, lic. Philosophie.
	
29.4. 1 846
Wilkens, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths W., stud. Jura.
14.5.1819
Wilkens, Hermann
	
680
aus Darmstadt, S.d. Hofraths W., stud. pharm.
11.6.1838
Wilkens, Jakob Albert
aus Wirrum, stud. Medizin.
	
9.7.1812
Wilkens, Ludwig
	
408
aus Darmstadt, S.d. Hofraths W., stud. Rechts-
wissenschaft.
	
4.5.1836
Erneuerung
	
29.10.1838
Will, Georg Ernst
aus Weilmünster, S.d. verst. Oekonomen W.,
stud. Theologie.
	
1.11.1826
Will, Heinrich
	
601
aus Weinheim, S.d. verst. Stadtschreibers W.,
stud. Chemie.
	
30.6.1837
Will, Ludwig
aus Lorsch, S.d. Justizamtmanns W., stud.
8.5.1816
Erneuerung
	
2.5.1820
Will, Michael
	
3078
aus Dorchheim b. Hadamar, S.d. Lehrers W.,
stud. Forstwiss.
	
9.11.1849
Wille, Gustav
aus Ohle, S.d. Pfarrers Karl W., stud. theol.
7.11.1831
Wille, Karl
	
1021
Dr. med., aus Marburg, S.d. Dr. W. in Kassel,
stud. Chemie.
	
25.5.1840
Willenbücher, August
	
699
aus Beerfelden, S.d. verst. Pfarrers W., stud.
Theologie.
	
1 9 . 5. 18 38
Willenbücher, Emil
	
2907
aus Güttersbach, S.d. Pfarrers W. in Pfedders-
heim, stud. Theologie.
	
6.11.1848
Willenbücher, Wilhelm
aus Brensbach, S.d. Pfarrers W., stud. Theol.
16.11.1818
Williamson, Alexander
	
1806
aus London, S.d. Rentiers W., stud. Chemie.
24.4.1844
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Willich, Ferdinand
	
3107
aus Butzbach, S.d. Rittmeisters v. W., stud.
die Rechte.
	
18.4.1850
Willich. Wilhelm
aus Reinheim, S.d. Obristlieutnants W., stud.
Jura.
	
21.11.1825
Erneuerung:
	
1.11.1829
Willmann, Friedrich
	
2299
aus Schaumburg, S.d. Schultheißen Chr. W.,
stud. die Rechte.
	
4.5.1846
Wilms, Theodor Georg
	
2610
aus Stargard, S.d. Apothekers Sam. Friedr. W.,
stud. Chemie.
	
1.6.1847
Wilsing, Gustav
aus Westfalen, S.d. Predigers W., stud. theol.
10.5.1828
Wimmenauer, Christian
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofcommisaars W.,
stud. Theologie.
	
25.10.1825
Wimmer, Johannes
	
714
aus Gernsheim, S.d. verst. Kaufmanns W., lic.
Pharmacie.
	
11.6.1838
Wimmer, Theodor
	
2863
aus Ortenberg, S.d. Hofverwalters Benjamin W.,
stud. Forstwiss.
	
31.10.1848
Winckler, Emil L. Wilhelm
	
2913
aus Gießen, S.d. verst. Gymnasiallehrers Dr.
W., lic. Pharmacie.
	
3.12.1848
Winckler, Hermann
	
1818
aus Allendorf/Lumda, S.d. verst. Pfarrers W.,
lic. Cameralwiss.
	
26.4.1844
Erneuerung
	
27.10.1846
Winckler, Wilhelm
	
2634
aus Allendorf/Lumda, S.d. verst. Pfarrers W.,
stud. die Rechte.
	
24.11.1847
Wings, Peter
	
3224
aus Aachen, S.d. Brauerei-Inhabers W., stud.
Chemie.
	
6.11.1850
Winheim, Friedrich
aus Lich, S.d. Reg.-Rath W., stud. Jura.
23.9.1814
Winheim, Georg Ludwig Friedrich
aus Lich, S.d. Raths W., stud. jur. 23.3.1809
Winheim, Karl
aus Lich, S.d. Regierungsraths, stud. Forst-
wissenschaft u. Cameralia.
	
21.11.1808
Winheim, Karl
aus Lich, S.d. Rath u. Amtmanns W., stud.
Jurisprudenz.
	
13.11.1817
Winheim, Karl
	
2485
aus Mörfelden, S.d. Forstmeisters W. zu Burg-
gesunden, lic. Forstwiss.
	
1.5.1847
Winheim, Otto
	
2689
aus Homberg, S.d. Landrichters W. in Schotten,
stud. Forstwiss.
	
1.11.1847
Winheim, Wilhelm
aus Lich, S.d. Reg.-Raths W., stud. Arznei-
kunde.
	
22.9.1819
Winkelbach, Karl
aus Ensheim, Pharmaceut, ist erlaubt worden,
Vorlesungen über Chemie zu Besuchen als
Licentiierter.
	
1.6.1832
Winkler, Ernst Wilhelm
aus Heringen bei Nordhausen/Harz, S.d. verst.
Inapectors W., stud. Theologie.
	
24.4.1815
Erneuerung:
	
28.4.1820
Winkler, Heinrich Arnold Wilhelm
aus Heringen, S.d. Inspectors W., stud. theol.
31.10.1815
Winkler von Mohrenfels, Karl Wolf Rudolf 1776
Ludwig
aus Hemhofen, S.d. Gutsbesitzers W.v.M. in
Erlangen, stud. Pharmacie.
	
4.11.1843
Winter, August
	
2249
aus Dorheim, S.d. Pfarrers W. in Oberbeerbach,
stud. Medizin.
	
9.5.1846
Winter, Friedrich Konrad
aus Unterkatz (Sachsen-Meiningen), S.d. Gast-
wirths W., stud. Theologie.
	
18.5.1816
Winter, Friedrich Wilhelm Karl
aus Darmstadt, S.d. verst. Hauptmanns W.,
stud. Jurisprudenz.
	
13.11.1817
Winter, Georg
aus Höchst, S.d. Landoberschultheisen W.,
stud. Jura.
	
13.5.1829
Winter, Heinrich
vom Itohehof, S.d. Revierförsters W., stud.
Forstwiss.
	
4.6.1833
Winter, Heinrich Karl
aus Darmstadt, stud. Theologie.
	
8.5.1816
Winter, Karl
aus Haiger, S.d. Advokaten W., stud. Jura.
4.11.1828
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Winter, Karl
	
3210
aus Bidesheim, S.d. verst. Schullehrers W.,
stud. die Rechte.
	
9.11.1850
Winter, Ludwig
aus Dillenburg, S.d. Justizraths W., stud.
Militärwiss.
	
14.5.1808
Winter, Michael
	
3214
aus Kleinwelzheim, S.d. Landwirths Konrad W.,
stud. kath. Theologie.
	
9.11.1850
Winterstein, Johann Nepomuk
aus Mainz, stud. Mathematik.
	
7.1.1829
Winterstein, Karl
	
3248
aus Mainz; S.d. Realschuldirectors W. in Alzey
stud. Cameralwiss.
	
9.12.1850
Winther, Alexander
	
252
aus Offenbach, S.d. verst. Wundarztes W.,
stud. Medizin.
	
24.4.1831
Erneuerung:
	
2 3.5.1835
Winther, Franz Ludwig Alexander
aus Offenbach, S.d. Chirurgen W., stud. med.
24.10.1831
Wintz, Ph. Jakob
aus Worms, S.d. Franz Wilhelm W., stud.
Theologie.
	
15.12.1819
Erneuerung:
	
3.11.1823
Wirfler, August
aus Mainz, S.d. verst. Hofreutmeisters W.,
stud. Jura.
	
7.1.1825
Wippermann, Friedrich
aus Detmold, S.d. Reg.-Raths W., stud. Jura.
14.11.1812
Wirth, Aloys
aus Baiern, S.d. verst. Hutmachers Laurenz W.,
stud. Philosophie.
	
21.9.1824
Wirth, Aloys
aus Miltenberg, (stud.phil. am 21.9.1804)
heute erneuert und für das Studium der Rechte
abgeändert.
	
19.5.1826
Wirth, Friedrich
aus Partenheim bei Wörrstadt, S.d. Notars W.,
stud. Camerale.
	
10.6.1823
Wirth, Karl
	
238
aus Mergentheim, S.d. verst. Rechnungsraths W.
in Darmstadt, stud. Rechtswiss.
	
18.5.1832
Erneuerung:
	
17.7.1835
Wirth, Karl
aus Weilburg, S.d. Baumeisters W., stud.
die Rechte.
	
5.5.1828
Wirth, Karl Christian Wilhelm
aüs Roßbach, Grosherz.Berg, S.d. verst.
Schultheisen W., stud. Medizin.
	
11.7.1812
Wirths, August
	
2082
aus Diez, S.d. Majors Ludwig W., stud.
Theologie. 15.4.1845
Wirthwein,  Ferdinand 1337
aus Biebesheim. S.d. verst. Oeconomen Bernh.
W., stud. Architektur. 6.11.1841
Wirthwein, Valentin Wilhelm
aus Bibesheim, S.d. Pächters W., stud. theol.
18.6.1827
Erneuerung
	
5.9.1829
Wissmann, Gustav
	
2501
aus Oemünden, S.d. verst. Pfarrers W., stud.
Theologie.
	
24.4. 1 847
Wißmann, Karl Friedrich
aus Gemünden, S.d. Predigers W., stud. Theol.
27.10.1809
Wittayer, Johann Jakob
	
909
aus Oberahr, S.d. Lehrens W., stud. kath.
Theologie. 30.4.1839
Witte, Wilhelm
aus Gießen, stud. Medizin. 27.10.1815
Wittemann, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Hofbüchsenmachers Baltha-
sar W., stud. Jurisprudenz. 12.5.1819
Erneuerung 20.5.1822
Wittich
	
Adolf Christian
aus Stadthagen, S.d. Berginspectors W., stud.
rorstwiss.
	
3.5.1833
kittich, Ludwig Karl
ais Pfungstadt, S.d. Amtsassessors W.,
	
stud.
Jura. 25.10.1824
Erneuerung: 5.11.1827
Erneuerung: 12.
	
5.1830
Witting, Ernst 2684
aus Höxter, S.d. Apothekers Dr. W., stud.
Philosophie. 30.10.1847
Wittmann, Ignatz Josef 275
aus Mainz, S.d. Medizinalraths W., stud.
Medizin. 25.10.1832
Erneuerung: 31.
	
7.1 835
Wittmann, Philipp
aus Mainz, S.d. Medizinalraths Dr. W., stud.
Rechtswiss.
	
7.11.1833
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Wittmann, Philipp Jakob 276 Wolf, Hermann
	
186
aus Mainz, S.d. Medizinalraths W., stud. aus Wieseck, S.d. Pfarrers W., stud. med.
Rechtswiss.
	
7.11.1832 19.5.1832
Erneuerung:
	
21.5.1835
Erneuerung:
	
1.11.1837
Erneuerung
	
31.7.1835
Wittlinger, Georg Friedrich
aus Rödelheim, stud. Medizin. 22.5.1827 Wolf, Jakob
	
261
aus Oberingelheim, S.d. Bürgermeisters W.,
Wittmer, Rudolf Daniel
	
2712
aus Biengertes b. Hersfeld, S.d. Oeconomen W.,
stud. Chemie.
	
5.1.1848
Witzleben, Ernst von
aus Oldenburg, stud. Forstwiss.
	
4.11.1829
Wörishoffer, Georg
aus Darmstadt, S.d. Kammerdieners W., stud.
Forstwiss.
	
4.12.1826
Wörishoffer, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Kammerlaquaien W., stud.
Theologie.
	
9.5.1829
Woerlein, Johann
	
2 534
aus Weihenzell, S.d. Cantors Wolfg. W. zu
Poppenreuth, stud. Forstwiss.
	
24.4. 1847
Wörner, Franz
aus Münster, S.d. Schullehrers W., stud.
Rechtswiss.
	
30.11.1827
Wörner, Philipp
	
3065
aus Mainz, S.d. Schlossermeisters Franz Mich.
W., stud. kath. Theologie.
	
3.11.1849
Wohlgemuth, Philipp
aus Schlitz, S.d. Baders W., stud. Theologie.
17.5.1821
Wohmann, Wilhelm
	
692
aus Haiger, S.d. Oberförsters W. in König-
stein, stud. Forstwiss.
	
15.5.1838
Wohn, Johann
	
2990
aus Mainz, S.d. Heildieners Stephan W., stud.
kath. Theologie.
	
26.4.1849
Wolf, Andreas
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths W., stud.
Medizin.
	
12.6.1813
Wolf, Franz
	
3132
aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters W.,
stud. die Rechte.
	
23.4.1850
Wolf, Georg
aus Mainz, S.d. Wagenmeisters W., stud.
Cameralwiss.
	
25.6.1829
stud. jur.
	
4.6.1833
Erneuerung:
	
25.5.1835
Wolf Johann
	
2594
aus Eschelbach, S.d. Landmanns Jakob W., stud.
kath. Theologie.
	
27.4.1.847
Wolf, Johann Baptist
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths W., stud.
Jura.
	
21.11.1813
Wolf Josef
	
2560
aus Steinbach, S.d. Ackermanns Georg W., stud.
kath. Theologie.
	
24.4.1847
Wolf, Karl
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths W., stud.
Mathematik und Oeconomie. 26.5.1826
Erneuerung 1.11.1829
Wolf, Karl
aus Wieseck, S.d. Pfarrers W., stud. Theol.
und Philologie.
	
3.5.1829
Wolf, Karl
aus Oberingelheim, S.d. Gutsbesitzers W.,
stud. Theologie.
	
4.6.1833
Wolf, Martin
aus Homburg v.d.H., S.d. Strumpffabrikanten
W.,stud. Theologie. 17.5.1833
Wolf, Matthias 517
aus Hundsangen, S.d. Landmanns Matth. W.,
stud. kath. Theologie. 12.11.1836
Wolf, Wilhelm 393
aus Winnerod, S.d. Pfarrers W. in Waldgirmes,
stud. die Rechte. 19.5.1832
Erneuerung: 30.10.1835
Wolf
	
Wilhelm
	
2925
aus Eschelbach, S.d. Landwirths Joh. Jakob W.,
stud. Cameralwiss.
	
11.12.1848
Wolff, Ernst
	
2881
aus Friedberg, S.d. Hauptmanns W., stud. die
Rechte.
	
31.10.1848
Wolff Friedrich Wilhelm
	
911
aus Niederscheld, S.d. verst. Fabrikanten W.,
stud. Forstwiss.
	
2.5.1839
Erneuerung:
	
12.5.1840
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Wolff, Gustav
	
1429
aus Darmstadt, S.d. Revisors W., stud. theol.
16.4.1842
Wolff, Heinrich
	
2969
aus Mommenheim, S.d. Landwirths Joh. Michael
W., stud.: Theologie.
	
23.4.1849
Wolff, Jakob
	
1963
aus Limburg, S.d. Apothekers W., stud.
Chemie.
	
12.11.1844
Wolff, Julius August
	
2697
aus Elberfeld, S.d. verst. Kaufmanns W.,
stud. Chemie.
	
5.1.1848
Wolff, Karl
	
1328
aus W6llstein, S.d. Physikatsarztes Dr. W.,
in Erbach, stud. Med. (nun Rechte). 28.10.1841
Erneuerung
	
3.2.1847
Wolff, Ludwig Friedrich
aus Erbach, S.d. Hofpredigers W., stud.
Theologie.
	
9.11.1815
Wolff, Max Ferdinand
	
2164
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Oberpostamts-
Assessors W., stud. die Rechte.
	
15.11.1845
Wolff, Otto
	
2409
aus Erbach, S.d. Physikatsarztes Dr. W., stud.
Cameralwiss.
	
31.10.1846
Wolff, Wilhelm
aus Erbach, S.d. Inspectors W., stud. Medizin.
8.5.1822
Wolfsohn,  Benjamin
S.d. Handelsmanns Josef W., stud. Medizin.
29.5.1813
Erneuerung 6.11.1816
Wollweber, Georg Ludwig
aus Butzbach, S.d. Kaufmanns W., stud. Jura.
31.10.1821
Wollweber, Ludwig
aus Butzbach, S.d. Forstkassier W., stud.
Forstwissenschaft. 19.6.1825
Wollweber, Wilhelm 360
aus Butzbach, S.d. Distrcteinnehmers W. in
Richen, stud. Theologie. 25.11.1835
Erneuerung: 31.10.1837
Erneuerung: 6.
	
5.1839
Erneuerung: 16.
	
1.1843
Wolters, Bernardinus
aus Linz a.Rh., stud. Jurisprudenz. 31.10.1814
Wormser, Michael
	
1315
aus Michelstadt, S.d. Rabbi Löw W., stud. jüd.
Theologie.
	
28.10.1841
Wornum, Konrad
	
2201
aus London, S.d. Fabrikanten Robert W., stud.
Chemie.
	
24.12.1845
Wortmann, Karl
aus Gießen, S,d. Stadtphysikus W., stud.
die Rechte.
	
2 3.4. 1 818
Erneuerung:
	
24.10.1821
Wortmann, Theodor
	
361
aus Gießen, S.d. verst. Medizinalraths W.,
stud. Cameralwiss.
	
31.10.1835
Erneuerung:
	
2.11.1839
Woskresensky, Alexander
	
611
aus St. Petersburg, S.d. Predigers Abraham W.,
stud. Chemie.
	
29.11.1837
Wrightson, Francis Tripps
	
1789
aus Birmingham, S.d. Chemikers Francis W.,
stud. Chemie.
	
24.12.1843
Würschmitt, Karl
	
1450
aus Dieburg, S.d. pens. Justizamtmanns W.,
stud. Forstwiss.
	
18.4.1842
Wörth, Philipp
	
2401
aus Mölsheim, S.d. Gutsbesitzers Christian W.,
stud. Medizin.
	
30.10.1846
Wüst, Justus
	
2676
aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths W., stud.
Theologie.
	
30.10.1847
Wüst, Karl
	
2301
aus Butzbach, S.d. Pferdearztes W., stud.
Thierarzneikunde.
	
31.7.1846
Wüst, Louis
	
2229
aus Steinheim, S.d. Obersteuerboten W. in Lieh
lic. Pharmacie.
	
1.5.1846
Wüst, Wilhelm
	
1052
aus Butzbach, S.d. Pferdearztes W., stud.
Theologie.
	
12.6.1840
Wüstefeld, Johann Friedrich
	
760
aus Frankfurt/M., S.d. Hofkammerraths W.,
stud. die Rechte 16.5.1838
Wulff, Alexander
aus Menden im Harz, S.d. Adolph Wulff, stud.
Rechtswiss.
	
26.10.1808
Wundt, August
	
2833
aus Freilaubersheim, S.d. Pfarrers W. in Eich,
stud. Theologie.
	
17.7.1848
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Wundt, Karl
	
713
aus Wonsheim, S.d. Pfarrers Friedrich W.,.
stud. Medizin. 26.5.1838
Erneuerung: 23.4.1842
Erneuerung: 31.10.1844
Erneuerung: 16.5.1846
Erneuerung: 1.5.1847
Zaberg Viktor von
aus Mainz, S.d. Hofbuchdruckers v.Z., stud.
Forstwiss.
	
29.6.1829
Zachariä, August
	
1585
aus Holzappel, S.d. Bergkommissärs Z., stud.
Cameralwiss.
	
2.5.1843
Wundt, Wilhelm
	
116
aus Worms, S.d. Pfarrers Friedrich W., stud.
Theologie.
	
7.5.1834
Erneuerung:
	
20.5.1835
Erneuerung:
	
21.5.1838
Wurtz, Karl Adolf
	
1457
aus Straßburg, S.d. Pfarrers Joh. Jakob W.,
stud. Chemie.
	
19.4.1842
Wuaetzki, Karl
	
2725
aus Gießen, S.d. Strumpfwebers Karl W., stud.
die Rechte.
	
10.5.1848
Wuth, Friedrich
	
2999
Dr. med., aus Dietz, S.d. verst. Apothekers
W., stud. Medizin.
	
1.5.1849
Wydler, Rudolf
	
1132
aus Aarau, S.d. Kaufmanne Friedr. W., stud.
Chemie.
	
29.10.1840
Wydler, Wilhelm
		
1150
aus Aarau, S.d. Apothekers W., stud. Chemie.
31.10.1840
Wy dler, Ferdinand
		
1136
aus Aarau, S.d. Apothekers W., stud. Chemie.
31.10.1840
Ysenbug und Büdingen, Ernst Casimir Graf zu
S.d. regierenden Grafen zu Ysenburg und
Büdingen, stud. Jura.
	
30.5.1826
Zachariä, Eduard
	
2259
aus Holzappel, S.d. Bergcommissärs Z., stud.
Theologie.
	
1.5.1846
Zachariä, Ernst
	
2238
aus Holzappel, S.d. Bergcommissärs Z., stud.
Cameralwiss.
	
1.5.1846
Zahn Christian
aus Vilbel, S.d. Chirurgen Z., stud. Medizin.
6.11.1826
Zamminer, Friedrich
	
464
aus Darmstadt, S.d Overforstrathe Z., stud.
Forstwiss.
	
4.5.1836
Erneuerung:
	
16.5.1839
Zangen, Ferdinand von
aus Langgöns, S.d. verst. Landraths v.Z. in
Gießen, stud. juris.
	
26.6.1829
Zangen, Friedrich von
aus Gießen, S.d. verst. Landraths v. Z., stud.
Forstwiss.
	
9.5.1831
Zangen, Georg Leopold von
aus Gießen, S.d. Obristlieutnants v. Z.,
stud. Jura. 26.8.1810
Zangen, Gustav von 155
aus Gießen, S.d. veret. Landraths v. Z.,
stud. jur. 21.11.1832
Erneuerung: 21.
	
5.1835
Zangen, Gustav von 3198
aus Stuttgart, S.d. Oberfinanzraths v. Z.,
stud. die Rechte.
	
31.10.1850
Zangen, Otto von
	
933
aus Gießen, S.d. verst. Landraths v. Z., stud.
die Rechte.
	
29.10.1839
Zaubitz, Fritz
aus Darmstadt, S.d. Amtsassessors Z., stud.
Jurisprudenz. 14.5.1819
Erneuerung 3.6.1828
Zaun. Johann 1395Zubern, Eduard von
	
504
aua Thalheim, S.d. Schuhmachers Jakob Z.,aus Mainz, S.d. verst. Hofbuchdruckers v. Z.,
stud. kth. Theologie. 13.4.1842stud. Medizin.
	
1.11.1833
Erneuerung:
	
31.10.1836
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Zeitz, Georg Heinrich
	
87
aus Darmstadt, S.d. Hauptmann Z., stud. theol.
3.5.1834
Erneuerung: 19.5.1835
Zeitz, Georg Jakob
aus Darmstadt, S.d. verst. Stadtchirurgen,
stud. Cameralwiss. 29.4.1809
Zeitz, Wilhelm Karl Theodor 965
aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Secretärs
Z., stud. Forstwiss.
	
31.10.1839
Zeltner, Werner
	
1743
aus Mainz, S.d. Portiers Z., lic. Cameralwiss.
28.10.1843
Zenker, Adam
	
2289
aus Fulda, S.d. verst. Hofsattlers Z., stud.
Pharmacie. 1.5.1846
Zenner, David 1915
aus Lichtenfels, S.d. verst. Kaufmanns Z.,
stud. Chemie. 30.11.1844
Zeppenfeld, Josef Emmerich Gottfried
aus Attendorn, S.d. verst. Schreiners Z.,
stud. Humaniora und Medizin.
	
16.5.1809
Zerrenfeldt, Karl
aus Olpe, S.d. Justizamtmanns Z., stud. die
Rechte. 22.11.1825
Erneuerung 15.7.1828
Zentgraf, Karl
aus Michelstadt, S.d. Landrichters Z., stud.
Forstwiss.
	
7.1.1829
Zentgraf, Otto
aus Michelstadt, S.d. Landrichters Z., stud.
Jura.
	
11.5.1829
Erneuerung
	
30.11.1832
Zenzen, Ludwig
	
2142
aus Mainz, S.d. verst. Medizinalraths Dr.
Thomas Z., stud. med.
	
30.10.1845
Zeyh, Josef
Amt Bensheim, S.d. David Z., stud. Philologie.
3.12.1812
Zeyk, Alexander von
	
2341
aus Meers-Vasarhely i. Siebenbürgen, S.d. Joh.
v. Z., stud. Chemie.
	
9.6.1846
Ziegler, C
aus Frankfurt/M., stud. Medizin.
	
21.10.1826
Ziegler, Jakob
	
3073
aus Winterthur, S.d. Divisionsarztes Z., stud.
Chemie.
	
6.11.1849
Ziegler, Johann Friedrich
aus Burg bei Magdeburg, stud. Medizin.
1.11.1827
2800Ziesing, Heinrich
aus Gedern,
	
S.d.
lic. Chirurgie.
Heildieners Christian Z.,
20.5.1848
Ziesing, Johann Christian
	
2354
aus Gedern,
	
S.d. Joh. Christian Z., lic.
Chirurgie. 2.11.1846
Zimmer, Karl
aus Gießen, S.d. Secretärs Z., stud. Jura.
21.9.1821
Zimmer, Karl
	
1092
aus Darmstadt, S.d. Oberstallmeistersamts-
Kanzlisten Z., stud. Thierarzneikunde.9.5.1840
Zimmermann, Adolf
aus Wersau, S.d. Pfarrers Z., stud. die
Rechte. •24.4.1826
Erneuerung 27.10.1829
Zimmermann, Carolina
aus Darmstadt, stud. obstetret., studiert
Geburtshilfe des Clinicums und Pharmakodyna-
mik.
	
14.10.1831
Zimmermann. Christian
	
1599
aus Gießen, S.d. Universitätsdieners Heinr. Z.
lic. Cameralwiss.
	
4.5.1843
Zimmermann, Eduard Karl
aus Darmstadt, S.d. Geheimen Refer., stud.
Cameralwiss.
	
23.10.1809
Zimmermann,-Ferdinand
aus Wersau, S.d. Pfarrers Z., stud. Theologie.
29.10.1827
Erneuerung: 27.
	
5.1829
Zimmermann, Friedrich
aus Gießen, S.d. verst. Prof. Z., stud. Jura.
19.10.1825
Zimmermann. Friedrich
	
2286
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofpredigers Z.,
stud. die Rechte. 1.5.1846
Zimmermann, Friedrich Georg 133
aus Darmstadt, S.d. Kriegsraths Fried. Wilh.
Z., stud. Jurisprudenz. 8.1.1833
Erneuerung: 20.5.1835
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Zimmermann, Friedrich Ludwig
aus Ruppertsburg, S.d. Wildbereitere Z.,
stud. Forstwissenschaft.
	
18.5.1816
Zimmermann, Georg
aus Darmstadt, S.d. Hofpredigers Dr. Z., stud.
Theologie.
	
13.5.1827
Erneuerung
	
12.5.1829
Zimmermann, Georg
	
769
aus Limburg, S.d. verst. Oeconomen Z., stud.
kath. Theologie. Datum nicht eingetragen!
(um August 1838)
Zimmermann, Georg Friedrich
	
293
aus Darmstadt, stud. jur. (Ihm ist, in Gefolg
Zeugnisses v. 5. Jan. 33 die Erlaubnis des
Studiums der Theologie gestattet worden.)
21.11.1832
Erneuerung
	
15. 6.1835
Zimmermann, Heinrich
	
2492
aus Gießen, S.d. Univ.-Dieners Z., stud. die
Rechte. 21.4. 1847
Zimmermann, Jakob
aus Limburg/Lahn, stud. Jura. 8.5.1829
Zimmermann, Karl
aus Darmstadt, S.d. Prof. Z., stud. theol.
17.5.1821
Zimmermann, Karl
aus Darmstadt, S.d. verst Oberchirurgen Z.,
stud. Jurisprudenz.
	
19.6.1821
Zimmermann, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Prof. Z., stud. med.
11.5.1829
Zimmermann, Karl
	
1241
aus Darmstadt, S.d. Geh.-Raths Z., stud. die
Rechte. 1.5.1841
Erneuerung 31.10.1842
Zimmermann, Karl 2542
aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten Z.,
stud. Medizin.
	
24.4.1847
Zimmermann,  Karl
	
2876
aus Darmstadt, S.d. Prälaten Dr. Z., stud.
Theologie.
	
28.10.1848
Zimmermann, Ludwig
aus Worms, S.d. Obristen Z., stud. Jura.
26.9.1822
Zimmerann, Ludwig
aus Wersau, S.d. Pfarrers Z., stud. Jura.
2.5.1825
Zimmermann, Wilhelm
	
535
aus Darmstadt, S.d. Stadt-Kirchendieners Z.,
stud. Medizin.
	
19.5.1830
Erneuerung
	
6.12.1834
Erneuerung
	
4.4.1837
Zinck, Johann Christian
aus Wächtersbach, S.d. Kaufmanns Z., stud.
Chemie und Medizin.
	
19.11.1822
Zinn, Anton
aus Weyer in Nassau', S.d. Pfarrers Z., stud.
Jura.
	
5.5.1828
Zinn, Karl
aus Berstadt, S.d. Bürgermeisters Z., stud.
Theologie.
	
23.9.1824
Zinnenbrink, Josef
aus Paderborn, stud. Medizin.
	
9.5.1829
Zinßer, Christian
aus Södel, S.d. Schullehrers Z., stud. theol.
30.3.1822
Zinßer, Johann Daniel
aus Gladenbach, S.d. Christian Z., stud.
Chirurgie.
	
23.6.1813
Zinsser, Karl
	
1121
aus Gladenbach, S.d. prakt. Arztes Dr. Z.,
stud. Medizin.
	
27.10.1840
Zinsser, Theodor
	
1409
aus Gladenbach, S.d. prakt. Arztes Dr. Z.,
stud. Medizin.
	
16.4.1842
Zirf, Karl von
aus Kurhessen, S.d. Justizraths Z., stud.
17.5.1833
Zirndorfer, Simon
	
654
aus Frankfurt/M„ s.d. Lehrers Z., stud.
Philosophie.
	
7.11.1837
Zisseler, Peter Friedrich
aus Wetzlar, S.d. Schreiblehrers am Gymnasium,
stud. Theologie.
	
29.4.1822
Zitz, Franz
aus Mainz, S.d. Weinwirths Z., stud. Jura.
29.10.1821
Zöckler, Konrad
aus Grünberg, S.d. Metzgers Z., stud. theol.
26.9.1822
Zöll, Johann
	
597
aus Schlitz, S.d. verst Müllers Heinrich Z.,
stud. kath. Theologie.
	
12.6.1837
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Zoepritz, Friedrich
	
374
aus Darmstadt, S.d. verst. Kaufmanns Z., stud.
Pharmacie.
	
21.11.1835
Erneuerung
	
25. 5.1837
Zöppritz, Wilhelm
aus Darmstadt, stud. Oekonomie.
	
Dez.1829
Zoppi, Philipp
aus Mainz, S.d. Steuerrevisors Z., stud. Jura.
30.4.1817
Zuehl, Karl Ludwig
aus Bingen, S.d. Amtmann Z., stud. Jurisprud.
15.5.1813
Zufall, Louis
		
85
aus Griedel, S.d. Pfarrers Z., stud. theol.
30.7.1831
Erneuerung
	
19.5.1835
Erneuerung
	
8.5.1840
Zugmaier, Franz
	
3086
aus Heddernheim, S.d. Lehrers Ignaz Z. in
0gerursel, stud. Cameralwiss.
	
10.1.1850
Zulehner, Heinrich
	
2004
aus Seligenstadt, S.d. Polizeiraths Z. in.
Gießen, stud. die Rechte.
	
10.4.1845
Zumbroich, Joseph
aus Kronsberg, S.d. Anton Z., stud. Jura.
27.10.1807
Zumbroich, Hermann Josef
aus Arnsberg, S.d. Anton Z., stud. Jura.
18.11.1820
Zumbroioh, Kaspar
aus Arnsberg, S.d. Anton . Z., stud. Mathematik
und Camerale.
	
1.11.1811
Zurbuch, Friedrich Philipp
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammersecretärs Z.,
stud. die Rechte.
	
18.5.1814
Zurbuch, Karl
aus Homburg v.d.H., S.d. verst.Kammerraths
Z., stud. die Rechte.
	
24.4.1826
Zurbuch, Karl
	
3045
aueHomburg v.d.H., S.d. Gastwirths Franz Z.,
stud. Medizin.
	
1.12.1849
Zurbuch, Wilhelm
aus Homburg v.d.H., S.d. Kammer-Sekretärs Z.,
stud. Camerale.
	
30.5.1811
Zwenger, Konstantin
	
312
aus Fulda, S.d. Medizinalraths Z., stud.
Medizin. 3.11.1835
Erneuerung 7.7.1838
Zwicky, Friedrich
aus Glarus, stud. Medizin. 5.4.1828
Zwier, Jakob
aus Iibenstadt, S.d. verst. Georg Z., stud.
kath.Theologie.
	
1.11.1833

